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INTERVIEW 
D E 
C O N EL GENERAL PRIMO DE RIVERA 
J U S T I C I A A 
1 8 M I L L O N E S _ D E E C O N O M I A 
E N T R E V I S T A C E L E B R A D A E N E L 
M I N I S T E R I O D E L A G U E R R A L A 
T A R D E D E L 17 D E S E P T I M B R E 
( D e N u e s t r a R e d a c c i ó n en M a d r i d ) 
Por el DR. L 
A B O H T A U ü O O M P l i O T P A R A A S E -
S D Í A R A L S K . M A R Q U E S D E E S -
T F 1 , I , A . _ E S T E Ü S A tm AV T O M O -
M I , B L I N D A D O 
!,<>« niisnios soldados m«»iifan aho-
„ 1H giiMríli» cOH una mayor r lg i -
dM- Es te «lo 1» portada del .Ministe-
rio de l a G u e r r a e s t á tieso, r í g i d o , 
c o n t r a í d o h i e r á t i e o , solemne, majcs -
tnoso y g r a r e . ¡ E l v i r e t a m b i é n un 
minuto de g lor ia : E l E x r m o . s e ñ o r 
M a r q u é s de E s t e l l a , c a p i t á n general 
¡mblerado de C a t a l u ñ a y jefe de l a 
rrTolución tr iunfante ¡ a c a b a de sa-
ludarlo, al p a s a r . . . : E l centinela 
1p p r e s e n t ó a r m a s . E l « a u d i l l o vic-
torioso l l e v ó s e r á p i d a la mano a l 
charol de su gorra . ¡ E n un gesto de-
finitivamente mart i a l . . . ! 
Y « le s e g u í a los pasos. E l s e ñ o r 
Primo de R i v e r a a quien i n t e n t é 
vanamente entrevis tar est¡i m a ñ a n a 
Iha a reeibirme, «1 fin, a Jas tres 
y media de la farde. No puedo en-
ranecenne mucho . L a " interv iew" 
t e n d r á que ser colectiva.. Me acom-
p a ñ a n en esta h o r a solemne algunos 
representantes de distintos diarios 
de M a d r i d . . . 
E l general P r i m o de R i v e r a mar-
cha a prisa , aunque no a grandes 
zancadas. E s á g i l y cas i esbelto. De-
cir que tiene u n a ire de s a t i s f a c c i ó n 
puede pasar s in que se e n f u r r u ñ e 
aquí mucho l a censura . No tan avi-
nagrada romo se dice. 
K l general P r i m o de R i v e r a , aca-
ba de apearse de un a u t o m ó v i l idin-
dado. E s t a l a l vez ya no pudiera pa-
sar . . . 
Ijas balas, desde luego, no pasan. 
Kl l inolipitta, el rorrectoi v el 1̂  ••(or 
deben tener cuidado. D i j e : las balas. 
.Ve vayan a leer: las bolas. 
E n r i q u e C o l ! iba conmigo en e! 
coche con el f o t ó g r a f o M a r í n . E s t e 
nos lo dijo bien c laramente: usa un 
a u t o m ó v i l b l indado. . . 
¿ P r e c a u c i ó n exces iva? >'o. ' L o s 
agentes secretos s e ñ o r e s t loch y 
Ayuso, han detenido esta tarde mis-
ma h Don J o s é P l a z a Tornero , de 
Barcelona, que tiene un historial 
muy respetable deudo del terroris-
mo. l i a p o l i c í a le esperaba en la E s -
tac ión de Atocha. Han sido descu-
biertas las mal las de un atentado. 
Complot s indical i s ta . Para perpetrar-
le etl Octubre. 
I n a u t o m ó v i l bien revestido fie 
planchas de acero ¡ n o e^tá, pues, de 
m á s ! Recordemos el regicidio de la 
ribelfvs. E s un dato. Recordemos a 
Dato. . . 
Ql l K V k s . C O M O F U E , V C O M O S E -
R A E L O R A L . P R I M O D E R I V E R A 
L a p e q u e ñ a terraza del Ministe-
rio de la G u e r r a — e n v u e l t o é s t e por 
los coposos á r b o l e s de un lindo Jar-
d ín—-domina la calle de A l c a l á y el 
Paseo riel P r a d o . ¡ E s t á n llenos de 
públ ico! 
Penetramos en el v e s t í b u l o . Unos 
a lbañi l e s blanqueap las p a r e d e s . . . 
Kl General sube las escaleras con un 
poco de lentitud. E n el rellano hay 
Olí l)u«to del "(it-nii Capif ián". E l 
Kxmo. Si: M a r q u é s d^ E s t e l l a le 
atisba un instante. D e s p u é s s o n r í e , 
•rgue los hombros y penetra en la 
Sala arrogantemente, con paso re-
suelto, " G o n z á l o de C ó r d o v a , desde 
la eternidad, le ve I r . . . 
¡ R á p i d a y gloriosa la carrera de 
este soldado de fortuna, heredero 
de un nombre e j e m p l a r í s i m o que él 
supo realzar en las Hibliotecas y en 
3os campos de batal la de A f r i c a , de j 
'•'ilipinas y de C u b a ! A c a d é m i c o de 
Real Hispano Amer icana de ( á-
•'iz, orador nolabi l i s imo, piibliciNlaj 
severo y alto p o l í t i c o — y dicho sea 
PSto ú l t i m o con toda c i r c u n s p e c c i ó n 
1—tiene una v i s i ó n c lara de los pro-
•deinas internacionales y no anduvo 
remiso J a m á s en exponerla. A s í lo 
hizo ana vea desde la tr ibuna de esa 
•"ntídad gaditana, causando con sus 
nirienteR palabras un vivo alboroto 
Mi las mismas c a n c i l l e r í a s de L o n -
dres y de P a r í s . 
E s t a s evocaciones son ahora opor-
tunas. I l u s t r a n . F u é todo esto en 
1917. C u a t r o a ñ o s m á s tarde repro- . 
dujo é l gu tesis. Entonces la e x p í a i 
nó en el Senado. E r a el 28 de No-
viembre de 1921. 
sus conceptos— de a n t a ñ o y de ' 
«•gaño s o n : — " M a r r u e c o s no le es 
Ueeesario a E s p a ñ a . X o le es necesa-
rio •conomtcamente ni c s t r a t e g í e a -
"«ente. ( í i b a l t r a r sí. P a r a defensa e 
indepedeuHa de E s p a ñ a es preciso, 
W ineludible la p o s e s i ó n , el pleno do-
minio fiP G i b a l t r a r . . . 
Doy mal q « c fog ppSp „ e5tfl¡« r í e -
y arra igadas , convicciones ¡ él * 
D E L E J E 0 y E L 
C A T M A D M T R A U Z A O A , S I ; S E P A R A 1 I S T A , 
N O ; U N A S O L A P A T R I A , O N S O L O I D I O M A Y U N A 
S O L A B A N D E f i A - M U L I A , P R I S I O N , F U S I L M N T Ü 
J U S T I F I C A C I O N D E L A S M E D I D A S D E R I G O R . E S T A D O D E 
G U E R R A . P R E V I A C E N S U R A Y S U S P E N S I O N D E L A S 
G A R A N T I A S C O N S T I T U C I O N A L E S E N T O D A E S P A Ñ A 
E L G E N E R A L A I Z P U R U T I E N E F A C U L T A D E S O M N I M O D A S 
P A R A M A N I O B R A R E N E L R I F F . N O S E L E D A M A S 
D I N E R O A A B D - E L - K R I M . 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E N D O S A N O S 
E l 0«nerftl Primo de Rivera, Presidente del Directorio, al salir de Palacio 
de someter a la firma del Rey el nombramiento del Directorio Militar, y de 
Bnspender las faráat fas , declarar el estado de grnerra, disolver las Cortes. . . 
L o s T r a t a d o s de C o m e r c i o y l a S e g u n d a C o l u m n a d e l A r a n c e l 
t í a que se derive de l R é g i m e n ac-
tua l ." ^ 
'•Nuestro movimiento—-qv.e fué en 
la p r á c t i c a todo lo contrar io a un 
movimiento, "ironi/-»' ' el s e ñ o r Mar-
q u é s , — e s hijo de una r e b e l d í a Jus-
t i f icada: la Justifica el ans ia de re-
g e n e r a c i ó n que siente el pa í s . Viv i -
mos un p e r í o d o revoluc ionario: es 
preciso sa l tar inc lus ive por encima 
de la C o n s t i t u c i ó n . I>e otra manera 
no p o d r í a m o s hacer nada de prove-
cho. He a q u í las just i f icaciones de 
nuestra r e b e l d í a . Cuando las astu-
B l Sr . Marqués de AUincemas ProsMent-j del Consejo en el momento de llegar i cias, l a m a l a fe. las concupiscencias, 
el n^y a Madrid, yendo a salndar a S. M. y a conocer sn opinión sobre los sncesos | ej ¿oi0 ei e n g a ñ o , la a v a r i c i a y el 
mismo les ha dado a las tropas una , dijo t e l é f o n o en mano y prev ia u n a ] olvido de l a pa tr ia se parapetan en 
orden e n é r g i c a de avance ! I c o n e x i ó n de a lambres con B a r c e l o n a : 1 las tr incheras legales no queda otro 
— H a y que b a r r e r e l R i f . — " M a r q u é s , siento mucho comu- i recurso sino saJtar sobre las tr inche-
Y es que ahora , por enc ima de to-! nicarselo, p e r o . . . L e h a b l a ahora j r a s ! De a q u í las r igurosas medidas 
dos los c á l c u l o s del estadista, e s t á el Ministro de la G u e r r a . E s t á Y d . adoptadas por el Director io . P r e v i a 
v es proWemas de la patria el muy 
i lustre Genera l P r i m o de R i v e r a ? E n 
el raso concreto del Ri f , por e jemplo? 
Procuraremos reproducir a l pie de 
la le tra sus palabras . 
— " E n pr imer t é r m i n o — d i c e el 
M a r q u é s de Es te l l a—quiero manifes-
el honor del E j é r c i t o . ¡ E s t á el ho-
I ñor de E s p a ñ a ! 
V é l es nn patriota y un soldado 
de honor. [Y el honor es la mas lu-
minosa de las estrel las en la boia-
d e s t i t n í d o en nombre de Su Majes-
tad el R e y . . .." 
¡ R a c e apenas de todo esto u n a se-
mana ! 
Nada pues UtáS l ó g i c o que el i>e-
censura, estado de ¿rnerra. disolu-
c i ó n de las Cortes y levantamiento 
de las g a r a n t í a s const i tucionales . . . 
Hay una pausa, l i a concluido el 
exordio. 
Todo eso q u e d ó hecho ya, en elec-
to. Deshecho-debiera decirse. E l 15 
de SeptleVnbre Xíf dec lararon disuel-
los el Congreso y la parte electiva 
del Senado. Otro decreto e s t a b l e c i ó 
la prev ia censura. Y uno m á s , hizo 
suspender las g a r a n t í a s . L o s a r t í c u -
los suprimidos son el 4o., el 5o., el 
6o., y el 9o. E l a r t í c u l o 4o, ordena-
b a : — - " N i n g ú n e s p a ñ o l p o d r á ser de-
tenido sino en los casos y en la for- i y G i l . E l general W e y l e r l l e g a r á es-
m a que las leyes prescr iben; deblen- ta mi sma noche a M a d r i d . Y i e n e en 
»lo ser puesto en l ibertad a las 24 el tren " R á p i d o " . Xo supo'nada nun-
que se les Informase de quienes eran 
st ís subordinados y cuales sus pro-
pias altas atribuciones; otros que 
v i v í a n en el extranjero y r e c i b í a n en 
—"Desde luego, repl ica el gene- P a r í s , en Londres y hasta en Monte-
r a l P r i m o de R i v e r a , E l ha llegado j cario todos los meses su sueldo, pun-
esta misma m a ñ a n a a Barce lona pro-j t u a l í s l m a m e n t e ; en f in . . . ¡ Q u é no 
cedente de las Raleares a bordo del hubo ]10y (M1 ins oficinas p ú b l i c a s es-
vapor correo "Rey .Jaime 1". L a pacto suficiente ni siUas bastantes tar que he recibido un telegrama a l -
g u a r n i c i ó n de la ciudad Condal fué paca albergar y aposentar a la sor- lamente s.'.t is lactorio del Ka i sun i . E s -
al muelle a recibirle . Es taban a l l í el prei|di(la burocrac ia . . . " (e me dice que se confia él a todo el 
C a p i t á n Genera l s e ñ o r l í a r r e r a , el ¡ N u n c a nos cansaremos—queridos i vigor, la fortaleza y la lealtal de m i 
(Gobernador C i v i l , Genera l E o s a d a y ; conciudadanos de repetir e l pr imer Gobierno . Y promete combatir per-
sonalmente a favor de E s p a ñ a ha-
c i é n d o s e él cargo de todas las inc i -
dencias que puedan ocurr ir en su te-
rritorio . E s t o y dispuesto a respetar 
el pacto con el j er i fe . H e consultado 
l a opiniÓTi de unos cuarenta altos Je-
fes a p r o p ó s i t o de la lealtad de ese 
caudil lo m o r o . S ó l o dos la h a n pues-
to en d u d a . E s u n pacto oficial, ade-
m á s " . 
— E s o no, porque los tratados co-
Uierciales t a m b i é n . . y s e g ú n d l c e u . 
— " E s har ina de otro costal ,—pro-
sigue el s e ñ o r P r i m o de R i v e r a . Yo 
me propongo, salvo una imprevista 
r a / ó n , yo me propongo mantener ?l 
p . ido: ptn» pasando, dejando a t r á s 
.Animal . Mis ideas, acerca del proble-
ma fie M 'rruecos, son harto conoci-
d a s . Cn pacifista de abolengo—el 
>cñor Goi , ochea—dijo una vez, que s i 
él filero minis tro i r é nombrara co-
misarlo c i v i l . Pero el E j é r c i t o tiene 
el derecho a una r e i v i n d i c a c i ó n . 
yi i rruecos puede p a a l i c a r s e de modo 
ahsolut.: cn muy poco t iempo. E l Ge-
neral Aizpuru—ev-Mini s tro de l a 
i G u e r r a y afr icanis ta de e l e v a d í s l m a s 
dotes, lo cree a s í . B i e n . Pues e l D i -
: rectorio . r h a nombrado Alto C o m i -
sario y Genera l en Jefe y le h a con-
c e d i d o una absoluta l ibertad de ac-
' c i ó n . C- ia cosa es c ierta: no consen-
Froclamaclón de la Iiey Marcial en las calles de Madrid 
(Plaza de la Constitución.) 
los generales s e ñ o r e s B r a n d e y y Gi l verso a q u e l : — " C u b a es un j a r d í n de 
f lores". . . Mussol ini en I t a l i a , P r i -
mo de R i v e r a en E s p a ñ a han ha l la -
do, a l poner mano s ú b i t a en la ad-
horas o e l e v á r s e l e a p r i s i ó n dentro ca de lo que f r a g u á b a m o s . S u a l t í s i - ¡ m i n í s t r a c i ó n de esos dos p a í s e s , m u -
de las 72 subsiguientes. ¡El s indica- nía J e r a r q u í a nos impuso esa respe-j cho mas desorden—cuant i tat iva y 
l i s ta J o s é P laza tiene, pues, ahora, luosa a b s t e n c i ó n . No era adecuado i c i i a l i t a t í v n m e n t e — que cu nuestra 
para un rato'. E l a r t í c u l o 5o. estatu- mezclarle . P o d í a m o s haber perdido ¡ asaz calumniada R e p ú b l i c a . j E n 
F r a n c i a ser ía lo mismo que a q u í ! A t1""»"»'" <!• divas ni halagos para el 
medida que v ia ja uno por t i erras leJ enentffeo pues este s istema es caro, 
j a n a s comprende bien q u é a l l á ,', 1,,"s l'',u> (,e ,<M'»» es re tardatar io 
I y e : — " N i n g ú n e s p a ñ o l p o d r á ser pre-
i so sino en virtud de mandamiento «le 
j Juez competenle". ¡ e t c l . . . " E l (Jo. 
( h u í a : — " N a d i e podrá entrar en el 
domicilie» de un e s p a ñ o l o e v d a n j e -
| ro residente en E s p a ñ a sin sn con-
. s e n t i m i e n t o . . . " Y el » o . agregaba: 
la part ida ." 
"Todos los mi l i tares y los que no 
lo son, en el elemento c iv i l los pro-
pietarios y los obreros, y, en gene-
ral el pueblo lodo, han visto con ale-
gría esta audacia nuestra . E l niales-
tar aplanaba, gravitaba, pesaba So-
b a j ó el ardoroso m>I—.i m» <•> oro to- ~ In«s retardatario de todos y 
— " N i n g ú n e s p a ñ o l podrá ser compe. h).0 toda8 ia8 cfoses sociales. ¡ T e n í a -
Udo a mudar de domic i l io . . . " moa 5acndir el yugo de lo* po-
E l a r t í c u l o 13o. en fin, que le l f t i c o s « d e oficio, verdaderos z á n g a -
"concede a todo e s p a ñ o l el derecho nos de colmena. Hay que ver e=as 
de emitir l ibremente sus Ideas y BUS oficinas, esas contratas, esas millo-
E l Capitán G-eneral de Madrid, Muftoz-Cobos, saliendo de Palacio, despnes de 
obtener o recibir la orden del Rey de enviar a bnscar a Primo de Rivera, 
qne se proponía ir de Barcelona a Madrid en aeroplano. 
manga de un soldadol P r i m o de R i - | q t i eño bigote s o n r í a y qne ' s o n r í a 
vera—no lo olvidemos n u n c a — es t a m b i é n la sotabarba. "Quls s u p í l i s opiniones, ya de palabra, ya por es- nadas de duros invert idas en gastos 
un ( irande de E s p a ñ a : E x m o . s e ñ o r t ibí i n f ó r t i b u s D ó m i n e ? " ¡ Q u i é n rr i to y v a l i é n d o s e de l a imprenta". . . secretos, esos agios constantes con el 
M a r q u é s de Es te l l a , Cabal lero C u - como tu, S e ñ o r , entre los fuertes? ¡ s e e s f u m ó t a m b i é n ! N'o hay ahora tesoro de la N a c i ó n , los cambios, y 
hierto. Gent i l Hombre de Pa lac io y E s un c á n t i c o de M o i s é s . derecho de reunirse ni "de asociarse los convenios comercia les , . . ! E l p r l -
Gránele de E s p a ñ a . . . H i s t o r i a S a g r a d a . . . para los fines de I» vid* humana." mer decreto del Directorio snpri -
J U S T I P I C A G I O N D E L A S M E D I - P r i m o de R i v e r a sonrie. Hay una Estas nueve palabras ú l t i m a s , son miendo altos « a r g o s le representa 
D A S D E R I G O R . — C A S C A R A N - a l e g r í a infinita en esta sonrisa . To- precisamente las ú l t i m a s del refer í - a la Hacienda una e c o n o m í a de nue-1 
T I A S Q I K S E H A N S U S P E N D I D O se un poco. Inc l ina la cabeza es un do a r t í c u l o No. J 8. Se c u m p l i ó una ve millones. L a s podas de emplea-
lll Presidente del Directorio Mi- h á b i t o — s o b r e el hombro derecho, vez m á s la p r o f e c í a ! E o s ú l t i m o s se- dos y el nuevo leginieu en las ofi-
cinas p ú b l i c a s le e c o n o m i z a r á n otros 
tantos . . . " 
E l Directorio realmente se aperc i -
be a poner otilen en las Dependen-
, cias del Estado . Ha tenido que em-
pezar boy por poner siUas. C n decre-
(o r e g u l ó que fuese la hora de las 1 
nueve la de entrada a las oficinas. 
Añad ía en seguida aquel que s e r í a n 
dados de baja los remolones. E l pro-
pio texto dejaba cesante a los con-
tumaces empleados de " p a r i p é " , me-
ros f igurantes de n ó m i n a , c l á s i c o s 
"botelleros" si el lector me p e r m i t é 
n.-ar esta baja e x p r e s i ó n , tan precisa i 
» como desacreditada . . . 
V a las nueve a. m. de hoy, día I T , 
no se podía dar materialmente un 
do lo que reluce, es s iempre 
m á s el ruido que las nueces, 
es agua m a n s a . . . Pero ;ya 
t a m b i é n el cantar : 
— " D e l agua mansa 
l í b r e m e Dios 
que de la brava 
me libro vo" 
rauch'O ',,<",i<;»/- e indigno de todos. . . E n los 
E i í ropa (IOS ú l t i m o s ;»ños los gastos por ese 
lo fflee jeoncepto, los gastos' por jus t i f i car 
paesaii de 21 millones. Antes no s u -
! b í a n estos egresos ¡n i a dos! E s t o es 
j lo que hemos progresado a l l í por es-
i l a renda, en el camino de l a p a z . . . " 
1 E l E j é r c i t o de A f r i c a — y as í c e r r ó 
Aspecxo que ofrecían los andenes de la Estación del Norte 
Rey a Madrid, procedente de ' San Sebast ián 
a la llegada del 
"i perdonadme si lie roto un m i n u - I esta narte «le In enerarla*. ..i / . 
paso en los Ministerios. Pal ios , salas, . . . , , , . . , l>.i"e <n la entrevista e l ¿ « ñ e r a ] 
estancias, corredores ¡ t o d o s estaban ñ (. ! V 'M ^ W v e r a ^ n o ha tenido arte 
atiborrados de afanosos b u r ó e r a l a s ! ! " . '""r ^ ^ a P « f « exponer „, p a n e en esta r e v o l u c i ó n ; no ha 
¡Era nn a f á n de buscar taburetes, 
si l las, pupitres . . , J 
una verdad 
consuelo. 
qtie debe servirnos de 
tomado partido en este movimiento 
mi l i tar E s muy b u n i o que conste. 
B l Directorio provisional tormado, por los Generales Primo de Rivera, Cávaleantl , Beren^ner Daban Saro, Muftoz-Co-
bos y Duque de Tetuán. 
l i tar nos recibe de pie. P r i m o de R I - ' P e i n a r a y a . ¡ T o d a v í a la pe ina! No rán los primeros . ¡ S e r á n suprimidas 
vera s o n r í e . E l p e q u e ñ o bigote rea l - es calvo a ú n ni m u c h í s i m o menos, siempre las p r i m e r a s ! 
za con un tra/.o, t o d a v í a obscuro, es- Perdonadme esta e v c l a m a c i ó i i , que E O S E > l P E K A l)()S N O C A R E N ' A R O 
l a p l á c i d a sonrisa del Genera l . L a enhebra la env id ia , 
ampl ia sotabarba sonrie t a m b i é n 
— " S e han producido, me d e c í a ha ¡ L A A C T U A C I O N D E E S P A Ñ A EN A1 IlIa"rai'Ie nos <HHf]rimos a los C o -
poco un a m i g o — c o n t i n u ó Pr imo de ' M A R R C E C O S . E L P A C T O C O N E L Jnandantes G e n é r a l e * del A f r i c a ro-
R l r e r a — m u c h o s incidentes c o m l c í s i - ' R A U S U M g á n d o l c s que permaneciesen ai mar-
mos. Jefes de Negociado aparentes, ¡ E , DIrectorlo pues se apuraba a 1 gen de esta a v e n t u r a . Esos soldados 
solo para el efecto de la n ó m i n a , y supr lmlr los a|tos s in rsraban frente al enemigo, fusil «1 
que al ocupar hoy su puesto, o al i ^ ^ i . , ^ . . » i . . 
. . . ac*,,prar tramites , y a poner orden v 'minino. Aquel era su nnosto t n n * 
querer ocupar e, tuvieron oue nedir • u i j - , . , • m • . n pm su», .-vque-
que p e a i r ^ trabajo diligente en las oficinas pú- Ha sn única m i s i ó n . Otra cosa hubie-
blicas, p o d á n d o l a s del personal i n e p - | ra constituido una indignlde.fi. Y 
to, del innecesario y del p o s t i z o . . . un soldado e sp a ñ o l sabe ci l lupUr 
E s un buen comienzo. siempre s u deber como un cabal lero, 
S ó l o que es p e q n e ñ i l o , , íe estrechos 00,1,0 P « * « C t o hombre de ho ior ." 
horizontes, aunque no tanto que se 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
D R . R I C A R D O D O L Z 
— " P r i m e r a m e n t e , nos dice el se-
¡ H a c e una semana, aqu í , en esle ñ o r M a r q u é s de E s t e l l a , mi l perdo-
mismo Despacho, don L u i s A izpuru , nes por la espera y mis m á s cum-
Mlnlstro entonces de l a G u e r r a , le pUdas excusas por cualquier moles-1 r a í m e n t e , con el movimiento? 
Recomendamos 
la lectura de las 
— | oculten a la init i -.l.i de los espefnlado-
enearecldamente rea extranjeros: « s to s b a r visto cla-
nmy importantes ro el p o r v é n i r de Kspaña seguramen-
declaraciones de| D r . R icardo Dolz, te, puesio que ía c o t i z a c i ó n de la pe-
— n e y l e r ; . es tá Identificado, na tu- |que publicamos en l a ú l t i m a plana s H a *>Há ahora subiendo. 
de este n ú m e r o . | Pero ¿ q u é opina frente a los gra-
RA M D E P I E E N L A S O F I C I N A S 
I X C I D E X T B f i C U R I O S O S . H A G A 
M O S L E J U S T I C I A A VVBA 
( C O N T I N U A E N L A P A G . 17) 
I M P O R T A N T E S N O T I C I A S 
E N L A S P A G S . 1 7 Y 2 4 
P / G I N A D O S Ü I A R f O O E L * . M A H I N A O c t u b r e 7 de 1 9 2 3 
AÑO X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T^Ccto». 
Dm. Jcsk I. Riveno. 
rU.M>ADO E N 1834 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D FRBSS» 
V I D A M U N D I A L 
( P o r Tiburcio C A S T A Ñ E D A ) 
E L P R I M E R M I N I S T R O D E I N G L A T E R R A , S T A N L E Y B A L D W I N , P I D E 
A L O S D O M I N I O S S U A U X I L I O P A R A Q U E R E V I V A L A G R A N 
B R E T A Ñ A 
E n la primera ses ión de la Confe- ' moderadora; y he traído de mis 
rencia Imperial celebrada en el n ú - conersaciones con Monsieur Poin-
mero 10 de Downing Street, resi-! care en P a r í s , d e c í a el Primer Minis-
dencia oficial en Londres de los ^ tro inglés , la plena c o n v i c c i ó n de que 
Primeros Ministros ingleses, el d ía lo . só lo una estrecha c o o p e r a c i ó n y una 
del corriente, ya se d i ó cuenta el pue- amplia confianza en nuestros Aliados, 
blo de Londres que vitoreaba a los puede darnos la clave para resolver 
personajes que representaban a los las dif íc i les cuestiones europeas. 
Dominios, de la importancia po l í t i ca , j A nuestro juicio no estuvo afortu-
casi dramát i ca que ten ía esa inaugu- : nado Mr. Baldwin cuando al elogiar la 
r a c i ó n , d e s p u é s de los conflictos a que labor de su c o m p a ñ e r o de Gabinete 
estuvo abocado el Imperio Br i tán ico L o r d Robert Ceci l en el seno de la L i -
en menos de un a ñ o , y a con F r a n c i a , ga de Naciones, arrojó el Primer Minis-
hora con Ital ia, antes con T u r q u í a , I tro el ú l t imo cable, bien tenue por 
d e s p u é s en la Rin landia , y a t a m b i é n cierto, que retenía dejos de amistad 
con Rus ia , con Persia y con C h i n a , j entre Inglaterra e Italia, porque Bald-
E n todas partes sal ió bien l ibrada 1 win, elogiando a L o r d Robert Cec i l , 
en apariencia la Gran B r e t a ñ a sin lie-1 porque quiso residenciar a Italia ante 
gar a mayores trances, y por fuerza la L iga de Naciones por el bonjbardeo 
ha de tener Britania con su extenso y o c u p a c i ó n de la isla de Corfú , des-
poder territorial, choques y dificul i p v é s que el Consejo de Embajadores 
tades, que no en vano h a b í a dicho el de París fal ló el caso a favor de Ita-
General Smuts, Primer Ministro del 
Afr ica Oriental inglesa, y allí presen-
te a esa Conferencia, d e s p u é s de ha -
ber asistido a las sesiones de la A s a m -
blea de la L i g a de Naciones en G i -
lia, inh ib iéndose la L i g a para zaherir a 
Italia y nombrando unos peritos juris-
consultos para que decidan si dentro 
de la L iga pueden ventilarse las sa-
tisfacciones de honor entre las Na-
nebra, en septiembre ú l t imo , "que la ciones, renunciando a hacer esa mis-
Gran Bre taña se compone de un sis- j ma consulta al Tr ibunal Permanen-
tema de Estados [esparcidos por el j te de Justicia Internacional de L a 
mundo y mucho mayor que otro cua l - j H a y a , lo que ha hecho ha sido en-
ouier Imperio que haya existido en el J crespar de nuevo los á n i m o s de los 
curso de la Historia, y que para sub-; italiano contra Inglaterra; y no era 
sistir necesita de la c o o p e r a c i ó n de 
todos los Estados que la forman." 
Por primera vez as i s t ían a una 
Conferencia Imperial los representan-
tes de Irlanda, d e s p u é s que por una 
gran m a y o r í a acababan de triunfar 
en las c l ecc ioñes , los partidarios del 
Estado libre de Ir landa, que es el 
ú l t imo Dominio en el orden c r o n o l ó g i -
co, engarzado en la Corona Imperial 
Bri tánica . 
Abrió la ses ión el Primer Ministro 
Baldwin teniendo frases amables pa-
ra los Delegados de cada Dominio, co-
menzando por el ú l t imo . Ir landa, y 
lanzando una nota pesimista, basada 
en las e n s e ñ a n z a s de la Historia, cuan-
do, al recordar la anterior Conferen-
cia Imperial que se celebrara en 1921, Inglaterra un mil lón doscientos c in-
esa la ocas ión de censurar a Musso-
lini, cuando éste , con un bello gesto, 
h a b í a entregado por la pérd ida de vi -
das que o c a s i o n ó en Corfú el bombar-
deo italiano, diez millones de liras, de 
los cincuenta que Grecia en tregó a 
Italia por el asesinato en Janina de 
los italianos de la Comis ión del Ge-
neral Bellini. 
Y después de recordar la l imi tac ión 
del armamento naval, pactado en la 
Conferencia de Washington y de ofre-
cer similar d i sminuc ión de las fuer-
zas aéreas , si de ello se tratase en una 
Conferencia, se dirigió BaicKvin a los 
Delegados de los Dominios, recono-
ciendo con amargura que como triste 
secuela de la G r a n Guerra quedan en 
pres id iéndola L l o y d George como P r i -
mer Ministro de Inglaterra, y c r e y é n -
doce entonces que la p a c i f i c a c i ó n de 
Europa estaba al alcance de la mano 
porque se p e n s ó que Alemania hubie-
ra pagado las "Reparaciones" s e g ú n 
se p a c t ó en el mes de mayo de ese 
a ñ o , al decir Baldwin como triste con-
suelo de esa o b s e s i ó n de paz en los 
espír i tus no alcanzada t o d a v í a , mi-
rando a la Historia, "que d e s p u é s de 
cuenta mil obreros sin trabajo, a cu-
yas necesidades subviene hoy la Na-
c i ó n , no esperando r e d e n c i ó n del au-
mento del comercio ing lés en Europa 
por ahora, y llamando la a t e n c i ó n so-
bre la p r ó x i m a Conferencia e c o n ó m i -
ca que será presidida por S i r Phil ip 
L loyd Graeme, Ministro de Comercio; 
y hablando con calor, fué la única vez 
que así lo hizo Mr. Baldwin en su dis-
curso, dijo: " L a s i tuac ión e c o n ó m i c a 
una G r a n Guerra , sobrevino siempre de Europa hace para nosotros imperati-
t n Europa una muy larga é p o c a de vo que volvamos los ojos a otra par-
s u b l e v a c i ó n e s en los pueblos, de mu- te. Los recursos de nuestro Imperio no 
cha más d u r a c i ó n que la que hasta 5 tienen l ímites y todos reclaman la ne-
ahora hemos padecido desde I Q I S . " 
Y as í fué conducido Baldwin por el no nos separemos d e s p u é s de estas 
cesidad de su desarrollo. Espero que 
hilo de su discurso a tratar de la ocu-
p a c i ó n del R u h r , y no tuvo empacho 
en confesar que por no haber roto In-
siones, que durarán p r ó x i m a m e n t e un 
mes, sin acordar la manera de su-
plir al mundo con las materias primas 
glaterra las relaciones amistosas con i que necesita para las industrias, segu 
F r a n c i a , se la h a b í a acusado de in- j ros de que a u m e n t a r á la p o b l a c i ó n allí 
dec i s ión y debilidad; pero esas notas ¡ donde las actividades e c o n ó m i c a s le 
a F r a n c i a , a ñ a d í a Baldwin, usando una ofrezcan ganancias y bienestar, pu-
S ñ G O S p a r a flZUCñR 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n H a b a n a y d i s t in tos p u e r t o s de l a 
R e p ú b l i c a . 
D a m o s f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
G . R O D R I G U E Z C O . 
O B R A P I A , 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . T L F S . : A - 2 2 6 0 y A - 5 2 6 8 
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E M U L S I O N 
(• d e S C O T T 
a«3ürd contra los achaques, 
que vienen con la vejez 
G R A T I S P A R A J E S H O M B R E S 
Infortnaré ¡frarii como curarlo pron-
to y r iMcal cor. up tratamiento patente 
de ran-> mu.i<¡iU. Enfenuedailcs Secre-
tas. Irritaciones. Flujos. Gota Militar, 
lis. Eavle su dirccciOn y Ai» salios ino-
•ados al R a j r»se;.tanta G. wab:is. Apar-
lado. 1328, HalK.na. 
C7726 6d-6 
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
V I N O T Ó N I C O d e C A F E Í N A H O D D £ 
E l V I N O T O N I C O DE C A F E Í N A H O U D É a c t ú a hajo e l tr ip le 
eoncepLo de t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o d e l o s M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . E s u n 
p o d e r o s o s o s t é n d e l a s F u e r z a s í i s i c a s , 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á p r o p ó s í l o p a r a 
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . Su a c c i ó n d i n á m i c a a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s i a t i g a e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e m u c h o á los C a q u é c t i c o s , 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
E s t á enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
tT'é / ¿ l i f r ^ j P ^ t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , e l 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , e l S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
D e p ó s i t o A . HOUDÉ, 9 , R u é D i e u , P A R I S . 
L a s e s c l a v a s d e l S a g r a d o C o -
r a z ó n d e L u y a n ó 
E l d í a 1 del corriente se Inaugu-
r a r o n los tal leres que para las obre- i 
ras t ienen las R . R . E e c l a v a s dfd Sa- > 
-•^do C o r a z ó n de J e s ú s en L u y a n ó . 
E n este uenemeruo coui.ro « ü c í ^ u -
t ran las j ó v e n e s I n s t r u c c i ó n s ó l i d a 
y v a r i a d a con que poder adquir ir co-
nocimientos para ganarse honrada-
mente la v ida . 
E n t r e otras as ignaturas recorda-
mos las siguientes: T e n e d u r í a da l i -
bros, T a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , I n -
g l é s , -dibujo, m ú s i c a , corte y costu-
r a , bordados. Id , en m á q u i n a y toda 
clase de encajes . Todos cce ipleta-
monte grat is y para estas labores les 
dan las Rel lgloaas las telas para to-
das l a s prendas de vest ir que puedan 
hacer durante el curso, y a l f inal izar 
é s t e se las regalan como piemlo de 
s u l a b o r o s í d a d . 
T a m b i é n se atiende con esmero a 
su perfeccionamiento religioso y mo-
r a l , y con este objeto un P a d r e de 
la Compafi la de J e s ú a dg l a Res iden-
cia de R e i n a les da semanalmente 
conferencias soclales-morales de ú t i -
l í s i m o y p r á c t i c o provecho para lae 
j ó v e n e s . 
E l servicio que presta cada E s c l a -
va del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s es 
digno de a labanza y con gusto noa 
complacemos en consignarlo. 
C o m i s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s 
D E S D E M M I N 6 T 0 N 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
i) ti 
" E S P E C I F I C O Z E N D E 1 A S " 
Poderoso depurativo de la sangre, preparado con hierbas y raices me-
xicanas Sin mercurio ni arsénico. Ha obtenido fxlto completo en loa ca-
sos de R E U M A T I S M O . U L C E R A S , E C Z E M A S . ESTREÑIMIENTO, T U -
M O R E S , E S C R O F U L A S , etc. Tamblf n ha dado excelentes resultados con-
tra el P A L U D I S M O . 
H E M O E O R I N A Z E N D E 1 A S " 
Un poderoso tónico, a la vez alimento y medicina, ef icacís imo con-
tra A N E M I A , I N F L U E N Z A , TOS, B R O N Q U I T I S . ASMA. C A T A R R O 
C R O N I C O y en general, todas las afecciones de las v ías respiratorias. 
C77S7. alt. 6 d-77 
E n l a E s t a c i ó n d e 
d e l o s C i c l o n e s 
u n b u e n B a r ó m e t r o es u n f ie l 
a m i g o q u e le s e ñ a l a e l p e l i -
g r o . 
H a y m u c h o s m o d e l o s d e 
todos p r e c i o s , f a b r i c a c i ó n 
A m e r i c a n a , F r a n c e s a y A l e -
m a n a . 
L o s v e n d e m o s r e g u l a d o s . 
E L flUENDflRES 
L a c a s a de c o n f i a n z a . 
P i - M a r g a l l 5 4 antes O b i s p o ) 
P t e . Z a y a s 3 9 ( a . O ' R e i l l y ) 
Acuerdos a l o p i a d o s en l a ú l t i m a 
s e s i ó n : 
A p r o b a r a l F . C . de Vegas a P i -
p i á n , l a c o n s t r u c c i ó n de u n a l inea de 
ancho n o r m a l entre Vegas y P i p i á n , 
y el proyecto de p r o l o n g a c i ó n de l a 
l í n e a has ta Madruga , para enlazar 
con las l í n e a s de los Unidos . 
A p r o b a r a l a G u a n t á n a m o & W e s -
tern, un proyecto de r a m a l de F . C . 
de servic io p ú b l i c o , del K m o . 69 de 
la l í n e a pr inc ipal hasta el pueblo de 
Y e r b a de Guinea , T é r m i n o Munic i -
pal de Songo, bajo las condiciones 
especificadas para estos casos, y t a m -
b i é n apl lcarbles estas condiciones al 
enlace del r a m a l con el apartadero 
de l a l í n e a pr inc ipal , debiendo cons-
tru irse a l f inal del r a m a l un t r i á n -
gulo, para cambiar l a d i r e c c i ó n de 
los trenes. 
— A p r o b a r a los F . C . Unidos, u n 
proyecto sobre s u s t i t u c i ó n del puen-
te T a c o - T a c o , en el K m o , 112.918, 
l í n e a del Oeste. 
— A u t o r i z a r a la C h a p a r r a R a l l -
road Co. para abr ir al s e r v i d o p ú b l i -
co, los distintos ramales que com-
prende dicho F . C . bajo l a c o n d i c i ó n 
de quo antes del 31 de Dic iembre, 
se provea a todo el mater ia l rodan-
te, de frenos de aire , que se termine 
l a i n s t a l a c i ó n de los postes de s e ñ a -
les, que se construyan plataformas 
g irator ias al f inal de los ramales S a -
banaso y T u n a s , y estaciones provi-
s ionales adecuadas, mientras se cons-
t r u y a n las definitivas en las t ermi-
nales . 
— A p r o b a r a los F . C . del Norte d* 
C u b a , la c o n s t r u c c i ó n de una E s t a -
c i ó n de nueva c r e a c i ó n , en el K m o . 
. 05 de la D i v i s i ó n del Puerto T a r a -
£a, denominada "In ias" . 
— A p r o b a r a los F . C . Unidos, el 
cambio de nombro de C o n c e p c i ó n 
por el de F l r p o , a l desviadero en el 
K m o . 23.052, entre C i d r a y Sabani -
l la . L . M . D i v i s i ó n pr inc ipal , en v i r -
tud de haber otro desviadero con 
Igua l nombre de C o n c e p c i ó n . 
'o di 
y recargar los derechos hasta u 
por 100; pero ,de esa cláusula 50 
a p l i c a r á lo del recargo y hq ' 
la rebaja . 
L a r e c u p e r a c i ó n v a despacio 
va, en todas las naciones enL^To 
que tomaron parte en la guerra-633 
lo que la re t rasa no es el tener D 
das—que no son cobradas—si * 
estado p o l í t i c o . Cuando aquí ae V ' 
bla de "ayudar a E u r o p a " se in 
rre en Inexact i tud; porque de aQCU* 
11a parte del mundo se puede ¿ I f 
lo que dijo Metternich de Itan . 
"No es m á s que una expres ión gea: 
gráf í 'ca." Carece de unidad polfti3" 
y hasta e c o n ó m i c a y financiera; ^ 
to ú l t i m o contra lo que se flgúraS" 
los que hablan de "solidaridad 
cant i l" , de "capital ismo internado", 
n a l " , etc. 
Aquel lo es una a g r e g a c i ó n de 27 
o m á s p a í s e s , bajo distintas banda, 
aquel lo de Alfonso K a r r : " ¡ Q u e los | ra8 y gobiernos, separados por dito' 
s e ñ o r e s asesinos comiencen!" ¿ P o r j r e n c i a s de lenguaje , de historia y ¿ ' 
q u ó su Banco no da el ejemplo per- j intereses; algunos de los cuales nn« 
donando todo lo que se le debe e i 
E u r o p a ? Y puesto que de ayuda se 
l o . de Octubre. 
Como müó^í-ra de clertn perturba-
c i ó n menta l y m o r a l , originada po; 
la g r a n g u e r r a — y que, por suerCe, 
v a d i s m i n u y e n d o — e s t á la proposi-
c i ó n hecha en la A s o c i a c i ó n de B a n -
queros, r e u n i d a en estos d í a s en 
A t l a n t i c C i t y . A l l í el Director de un 
Banco muy Importante , ha dicho 
que es Indispensable "salvar a E u -
ropa' y que para é s t o lo ú n i c o efi-
caz es que el gobierno americano 
cancele las deudas c o n t r a í d a s con él 
por var ia s naciones europeas; deu-
das que Importan 11% billones de 
d ó l l a r s , en n ú m e r o s redonjfos. 
SI esto lo propusiera un p o l l t í c l a n , 
un poeta l í r i c o o un barbero, nada 
t e n d r í a de p a r t i c u l a r ; pero s i lo tle 
ne y es Irres is t iblemente c ó m i c o un 
Indiv iduo que dirige un estableci-
miento dedicado principalmente a 
pres tar dinero. H a b r á que apl icar le 
t r a t a ¿ p o r q u é no prestar s in Inte-
r é s a los gobiernos y loe necesitados 
europeos? 
P o r supuesto, l a p r o p o s i c i ó n , que 
y a h a b í a n hecho otros—pero sin el 
factor festivo que l a adorna en este 
c a s o — h a sido glacialmente acogida 
por el gobierno americano, lo mis-
mo que las anteriores . Que el gobier-
no no puede cancelar , eso lo saben 
a q u í todos. Incluso probablemente 
ese banquero generoso. Quien puede 
hacer lo es el Congreso y f í el P r e s i -
dente se lo pidiese, d ir ía que no, 
con l a a p r o b a c i ó n del putblp; de cu-
yos bolsi l los h a n salido todos esos 
bil lones de d ó l l a r s . 
SI los deudores dejasen de pagar 
los, h a b r í a que seguir a q u í extra-
yendo por largos a ñ o s — c o m o y a ss 
e x t r a e — a los contribuyentes un di-
n e r a l p a r a a m o r t i z a c i ó n e Intereses 
de abonos. 
E s t a r e p ú b l i c a h a hecho en este 
asunto lo que p o d í a y d c i í a hacer; 
dar le largas . Uno de los d e u d o r e » 
europeos que ea Inglatc-ira ha co-
menzado a pagar; y de !••« dos deu-
dores americanos , que son C u b a y 
N icaragua , e l primero ha comenzado 
y acabado. A los d e m á s no se les 
apremia . ; .Qué m á s se paede pedir 
a u n a n a c i ó n , que no ha sacado de 
l a guerra ni una pulgada de territo-
r i o ? Su conducta le e s t á costando 
350 mi l lones de d ó l l a r s a l a ñ o , qu? 
el tesoro federal tiene que pagar a 
los tenedores de bonos, y que ven-
d r í a n del extranjero si todos los dea-
dores pagasen 
ales ape. 
ñ a s t ienen relaciones con otros. Dos 
de aquellos Es tados , Inglaterra y 
R u s i a , no son m á s que partes de dos 
potencias con m á s territorio en Asia 
que en E u r o p a ; y que, por lo tanto 
se ven obligadas a poner el factor 
a s i á t i c o en su p o l í t i c a europea. 
H a y m á s lenguajes que Estados-
en B é l g i c a , en Suiza, en Ingostaria' 
en C h e k o - S l o v a k l a se habla Qj» 
idiomas o m á s ; cuanto a loa dia" 
lectos pu lu lan y millones de indi-
viduos no encienden el lenguaje oíi-
c la l del gobierno que los rige. 
Se d i r á que a falta de otra uni. 
dad h a b r á s iquiera hoy la de los pro-
blemas originados por la guerra 
m ú n d i a l , que son las Deudas, las 
reparaciones y la deprec iac ión de 
los billetes. Pero es el case que seis 
naciones europeas: E s p a ñ a , Dina-
marca , Hola,nda, Noruega, Suecia y 
Suiza , no tomaron parte en la gue-
r r a ; y que una, la mayor de aquel 
continente, R u s i a , se ¿al ió de ella 
antes de que terminase y no es aho-
r a ni vencedom ni vencida, porque 
la d e r r o t ó uno de los vencidos. Es-
tas naciones suman cerra de la mi-
tad de la p o b l a c i ó n europea; y no 
piden, ni tienen para q u ' . la "ayu-
d a " de los Estados Unidos. 
H a y quienes opinan que ps*i ayu-
da no h a de consist ir r<n dejar de 
cobrar lo prestado, ni prestar 
m^s, si no en intervenir para arre-
glar el asunto de las reparaciones 
a l emanas y a l g ú n otro que se plan-
tee y para conseguir el desarme. Si 
esta r e p ú b l i c a h ic iera esc, como no 
p o d r í a contentar a todos, se atrae-
ría enemistades, sin que lograse ase-
O t r a cosa d e b e r í a hacer esta re , . . . . , i j i c u r a r a l l í la paz por lareo tiempo p ú b l i c a y h a sido aconsejada por r I | < u r » r _ w " j »«* •y^j 
Senador d e m o c r á t i c o Undervvood: 
r e b a j a r los derechos do I m p o r t a c i ó n ; 
y esto, no solo para favorecer a las 
naciones europeas que t ienen ventas 
a q u í , sino t a m b i é n para quo, ven-
diendo a q u í m á a . puedan comprar 
y 6 q u i é n sabe si por ese camino aca-
b a r í a por ver^e envuelta on una gue-
r r a ? 
I n g l a t e r r a ha sido la que m á s na 
laborado en pro de esa in tervenc ión , 
para va lerse de los Esto nos Unidofi 
A $ 2 0 0 P E S O S 
Bóvedas con osarlo, a perpetuidad, y rus tapas de mármol 
< 4 J L A S T R E S P A L M A S " 
12 nAmero 829, Vedado, frente a l Cementerio de Colón. Teléfono P-2557. 
I* MONS Y G R I L i O . Hay panteones de lujo. 
C 721! Alt 4d 21 
D R . P A B L O C A R R E R A 
P r a d o 8 . 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A S U N T O S C I V R E S 
T e l . A - 6 2 4 9 . 
"í.512 10-d 5 oct. 
frase de Disraeli , y c o n s o l á n d o s e , ha-
b í a n demostrado que Inglaterra era 
en los conciertos de las Naciones de 
Europa una Potencia mediadora y 
diendo Inglaterra abrir nuevoj y prós-
peros cauces a la e m i g r a c i ó n que fué 
la creadora de nuestros actuales Do-
minios". 
Í I 
r ^ l ^ s ^ S U T E Z 1 0 D I C E 
A G U A E V I A N 
a ^ g u a S T . G A L M I E R 
O P I C I N f l I N T E R N A C I O N A L D E M f t R G f l S Y P A T E N T E S 
Xedrtxoe de maroaa j patentes ea Cuta 7 «1 extranjero 
axap^drado 7 Agnl*r—BOlflclo "I» arrea* 
Teléfonos •-9621 7 1S-9238 
alt. i ^ l - l * j 
C A D E N A S 
P A R A . P E R R O S 
L a s cadenas Acco para amarrar 
y para conducir perros son fuer-
tes, de excelente construcción y 
muy bien pulidas. Se hacen en 
todos los largros y gruesos que se 
requieran de acuerdo con el ta-
maño del animal. Sirven también 
para otros muchos fines en que 
se necesita una cadena liviana, 
Búsquese en el paquete la figura 
del "Oigante", que es la marca de 
fábrica que asegura obtener ca-
denas Acco genulnaa y de prime-
ra calidad. 
A M E R I C A N C H A I N C o . , I n c . 
ciít2 
Departamento de la Exportac ión: 
Orand Central Terminal Bnilding, 
New York, E . T7. A . 
Representante: José P. Lópes, 
Lonjft del Comercio, TCabana 
m á s m e r c a n c í a s americanas . P e r o l contra F r a n c i a , pero, como en estos 
esto no lo h a r á n j o a E s t í t l o s Unidos I d í a s h a habido un acerc imiento en-
mientras g o b i e r A el p U t i d o ^ r e p u - , tre V)s gobiernos de L o n d r e s y Taris, 
b l icano, que ee proteccionista has ta i que debemos desear d u r ^ e r o . como 
el d e s v a r í o Cierto que en los aran-1 g a r a n t í a de paz. sera po«ible que se 
celes que e s t a b l e c i ó hace poco, puno i hable menos de esa maner-a de ayu-
u n a c l á u s u l a por la cual el Presi-1 dar a E u r o p a , 
dente e s t á autorizado para r e b a j a r ' A- Y . Z. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L D R . M A N U E L . G O N Z A L E Z 
A W A R E Z 
Nos comunica atentamente nues-
tro querido amigo, el joven y .nota-
ble c i r u j a n o de la Quinta de Depen-
dientes, doctor Manuel G o n z á l e z A l -
varez, haber t n í s l a d a d o su gabinete 
de consultas de la calle C á r d e n a ? 
n ú m e r o 42, p a r a el 45, altos, de le 
expresada cal le . 
Not ic ia é s t a que con mucho gusto 
consignamos para conocimiento de 
sus amigos y numerosa cl ientela. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Por 
Bienes 
P A R A C O N M E M O R A R 
E L D e D E O C T U B R E 
alt. 5 d-7 Oct. 
A P H L O I N 
DROGUERIA SARRA' 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel . 
Teniente Rey, 80. paitos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a (>. Te-
léfono M-6763. río hao.a visita a i . ¿ o . 
mldllo. 
L a mujer saludable pregona su sa-
lud, porque sus mejillas tienen el color 
de las rosas, para ser saludables, estar 
gruesas y ser vigorosas, hay que tomar 
las Pildoras del Dr. Vernezobre. mag-
nificas como reconstituyente, que se 
venden en todas las boticas y en su 
depósito, Xeptuno esquina a Manrique 
Habana. Pildoras del Dr. Vernezobre! 
toman todas las mujeres y refuerzan 
su salud. 
alt. 3 O c t 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
K I C A R D O M O R E 
(Ingeniero I n d u s t r i a l ) 
1 Cx-Jefe ae los Negociados de Marcas 
7 Patentes 
: Barat i l lo 7, altos. T e l é f o n o A-6439 
| Apartado N» 796, 
E S P E C I F I C O D E L A S E N F E R M E D A D E S 
• D E ; L A M U l J 
R e c o m e n d a d o e n T M o s l o s C a s o s d e 
I r r e g u l a r i d a d e s , T í a s t o m o s N e r v i o s o s , 
C r i s i s d e l C a m b i o d e E d a d , ^ e t c . 
E L M E d O U J Ó M C O F E M E A l K o 
R E P R E S E N T A N T E S P A R A C U B A 
B R U N S O I W I Q T f f 5 . e n C . 5 n . L a z a r o l 4 - i a A p í t o m U A M 
g r m i t i n n a c i o n a l i s t a e n 
K l , P A R Q U E C E N T R A D 
Consecuentes con su programa 7 
sus fines, y a m p a r a d a por los dere-
chos que garant iza la C o n s t i t u c i ó n 
de la R e p ú b l i c a , l a C o l u m n a de De-
fensa N a c i ó n » ! , como todos los a ñ o s 
lo hace, o f r e c e r á su homenaje a la 
'g loriosa fecha que s e ñ a l a en la H i s -
' tor ia el Inicio de l a é p i c a Jornada 
'de los diez a ñ o s en el Batey de L A 
' D E M A J A G U A . Ceblbraremos al pie 
i de la es tatua del glorioso A p ó s t o l 
¡ d e la Independencia, l a noche del 
I p r ó x i m o m i é r c o l e s 10, un gran mit in 
i nac ional i s ta , de a f i r m a c i ó n cubana, 
eminentemente p a t r i ó t i c o . P a r a esta 
fiesta han sido Invitados elocuentes 
oradores de var ias asociaciones her-
manas , todos j ó v e n e s qon autoridad 
m o r a l suficiente para presentarse 
ante el pueblo y sin temor a los re-
mordimientos hablar de l a P a t r i a , 
sus h é r o e s y sus glorias. T a m b i é n to-
m a r á n parte en este acto Inteligentes 
n i ñ a s del colegio "Romualdo de la 
C u e s t a " que dirige la I lustre profe-
sora s e ñ o r a M a r í a T e r e s a Ga la inena 
v iuda de V a l d é s , y una excelente B a n 
da de M ú s i c a que d e s e n v o l v e r á un 
selecto programa de piezas criol las . 
E s t a fiesta s e r á de homenaje a los 
fundadores de la P a t r i a y de fé y es-
peranza en el porvenir i le la R e p ú -
bl ica. 
A este acto se Invi ta a todos los 
cubanos de buena voluntad y bue-
nos sentimientos, amantes de la na-
c ional idad y sus tradiciones glorio-
sas . 
Antonio Nanarrete do C ó r d o b a , 
Pres idente . 
A G R U P A C I O N D E A N T I G U O S 
M I L I T A R E S Y M A R I N O S 
M A T E R I A L 
el Negociado de Personal y 
( A l m a c é n de Efectos Esco-
l a r e s ) , se ha remitido en el día de 
ayer Mater ia l Gastable y Libros, 
con destino a las J u n t a s de Edu-
c a c i ó n de C á r d e n a s , Santo Domingo, 
Manguito y Mart í , Mter la l de Ferre-
t e r í a y T i z a , a í a J u n t a de Educa-
c i ó n de Clenfuegos. 
U N A C O N V O C A T O R I A 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n de I s la de 
P inos convoca aspirantes para el au-
l a t ercera de l a escuela No. 1, situa-
da en la cabecera, que ha quedado 
vcante. L o s Interesados d e b e r á n di-
r ig ir sus solicitudes a l Inspector del 
Distr i to . 
P A R A I N F O R M E S 
Se ha remit ido a Informe del Su-
perintendente de Oriente la queja 
que se ha recibido de que en las es-
cuelas del Ingenio " S o f í a " y de Ga-
llego, no hay maestras . 
A Informe de la J u n t a de Rancho 
Veloz se han enviado l a r e c l a m a c i ó n 
de l a maes tra A n g é l i c a Robalna de 
R í o s . 
N O M B R A M I E N T O S A P R O B A D O S 
Se han aprobado los siguientes 
nombramientos de maestros: Caridad 
Quintana , del Cobre; Candelaria 
B e r n a l , de Mar lanao; E m i l i a G a l l i r -
do, de Remedios ; Antonio González , 
de Clenfuegos; A n a s t a s i a H . Her-
n á n d e z , do V i ñ a l e s ; Agust ina Nenl" 
ger, de Marlanao . 
T R A S L A D O S A P R O B A D O S 
Se han aprobado los traslados de 
las maestras Antonia M e n é n d e z , de 
C a m a g ü e y , Ce l ia C a n c a ñ ó n y María 
A. T a s c ó n , de B a r a c o a ; J o s é Naran-
jo, B e a t r i z Morales y M a r í a J . Ir1" 
barren , de Marlanao . 
P E R M U T A S 
Se ha aprobado l a permuta entre 
las maestras A n a A l e m á n Borroto 7 
A l t a g r a c l a V a l d é s , de Santa Clara. 
T R A S L A D O D E U X A E S C U E L A 
Se ha aprobado el tras lado de la 
escuela de Ojo de A g u a al barrio 
R e a l , en C u m a n a y a g u a , Distrito de 
Clenfuegos. 
P a r a t ra tar del Ingreso de nume-
rosas personas que han solicitado su 
a d m i s i ó n , se cita por este medio a 
l a direct iva del C o m i t é E j e c u t i v o 
del Directorio L o c a l de l a H a b a n a , 
p a r a la j u n t a extraordinar ia que 
t e n d r á lu^ar el martes , 9 de los co-
rr ientes , a i j s 8 p. m. en el Centro 
d2 Veteranos , Prado 71. 
i r . O á l v e z fiyíDeni 
• B x a r A X ^ s s , e s t e x i l x -
DAD, V E N E B E O , BZTIX.XS, 
V H D B N I A » O Q U E M A D U -
MAB CONStrLTAS D E 1 A 4b 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , 
D E 3 Y M E D I A A 4 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E X T O G E N E R A L . D E V I A -
J E R O S Y O T R A S N O T I C L \ S 
{LAS F U E R Z A S Q U E A S I T I E R O N ' A 
L A S P R A C T I C A S D E T I R O S 
A y e r tarde, regresaron a sus res-
pectivos destacamentos, las fuerzas 
da l a G u a r d i a R u r a l que tomaron 
parto en las p r á c t i c a s de tiro, cele-
bradas recientemente, en l a fortale-
aas de L a C a b a D a . 
L o s que sa l ieron ayer tarde, eran 
los Escuadrones 30 y 26, destacados 
en Jovel lanos y C o l ó n , respectiva-
mente, ambos a las ó r d e n e s del te-
niente Morales B r o d e r m a n , que me-
rec ió l a c a l i f i c a c i ó n de 'certero", en 
jas competencias de oficiales. 
K l teniente Morales B r o d e r m a n , 
t a m b i é n s a l i ó ayer tarde p a r a el 
per ico . 
As imismo regresaron ayer, los 
bombres del E s c u a d r ó n 2 3, destaca-
do en U n i ó n de Reyes , que t a m b i é n 
tomaron parte en las p r á c t i c a s , al 
mando del sargento Solano . R e g r e s ó 
a W a j a y , e l teniente Regalado. 
A C C I D E N T E E N P I N A R D E L R I O 
E l tren regular n ú m e r o 89 mixto, 
que c ircu la entre P i n a r del R i o y 
Guane se le d e s c a r r i l ó l a locomoto-
r a ayer, a l a 1 y 50 minutos, de la 
tarde, en las inmediaciones de la es-
tac ión de Mendoza . 
F u é necesario el e n v í o de otra lo-
comotora yue sus t i tuyera a la des-
carri lada, lo cual o r i g i ó una conside-
rable demora en el referido t r e n . 
E l pasaje, se t r a s l a d ó al tren 81 
el que sale de la T e r m i n a l , a las 6 
¿e la m a ñ a n a , con destino a Guane . 
E l accidente no tuvo mayores con-
secuencias. 
ñ o r Adolfo C a r r e r a , merlt ls lmo ferro- | 
v iario , que, durante muchos a ñ o s 
f u é Jefe de l a e s t a c i ó n de Santiago i 
de las V e g a s . 
E n v i a m o s a sus famil iares , y es-
pecialmente, a sus hijos Alberto y 
Carlos , —competentes empleados del 
Departamento de T r á f i c o — nuestro | 
m á s sentido p é s a m e . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A ] 
P o r este tren l legaron ayer de: 
Santiago de C u b a : el teniente | 
C l a r k , del E j é r c i t o Nacional ; Anto-
nio Soto. G u a n t á n a m o : el s e ñ o r San- | 
tiago E s p i n o y su h i j a S i lv ia . C a -
m a g ü e y : A l e j a n d r o Bambino. Santa 
Olára: la s e ñ o r a A m é r i c a de la T o -
rre v iuda de C a b r e r a ; l a docvora ! 
s e ñ o r i t a L i d i a Bermudez. C o l ó n : 1 
F r a n c i s c o G o n z á l e z Caste l lanos y se- , 
ñ o r a ; . losé Mayez. Matanzas: d M a - | 
gistrado Ramos Manti l la , de la A u - i 
diencia de d icha provincia; el doctor 
J u a n Va l lhonrat . Pampo F l o r i d o . : las 
s p ñ o r i t a s A l i c i a P a d r ó y L o l a R a -
bassa . 
1,03 V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
E n el tren de l a tarde, r e g r e s ó ayer 
ft Campo F l o r i d o el Genera l del E j é r -
cito L iber tador Alfredo R e g ó , des-
pués de haber celebrado, en esta ca-
pital, una l a r g a conferencia con el 
Jefe del E s t a d o , sobre loa actuales 
problemas nacionales . 
E l Comandante R e g ó , r e d a c t a r á 
un informe de d icha conferencia, 
que s e r á leido é n el E j e c u t i v o de los 
Veteranos y P a t r i o t a s . 
E L P R E S I D E N T E D E L A A U D I E N -
C I A D E P I N A R D E L R I O 
E n el tren de la tarde, l l e g ó ayer 
a esta capital , el doctor F a b i á n G a r -
cía Santiago, Prse idente de la A u -
diencia de P i n a r del R i o , a c o m p a ñ a -
do del Magistrado Jerez V a r o n a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este tren fueron ayer a: 
C á r d e n a s : Feder ico Izquierdo; 
Miguel H e r n á n d e z . Jovel lanos: Se-
b a s t i á n Ortega. Ho lgu ln : F e r n a n d o 
D o m í n g u e z . Remedios J e r ó n i m o C a s -
tellanos. Sagua la G r a n d e : Car los 
E l i a s . Ciego de A v i l a : Leonardo G u -
t iérrez y famil iares . C a m a g ü e y : 
L e ó n M e u é n d e z . C e n t r a l " M a n a t í " : 
Pedro M u ñ o z . V i c t o r i a do las T u n a s : 
Nemesio R o d r í g u e z y famil iares . 
Santiago de C u b a : Bienvenido F e r -
n á n d e z y fami l iares : L u i s N ú ñ e í . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
P o r este tren l legaron ayer a: 
P i n a r del R i o ; la inteligente y c u l -
ta s e ñ o r i t a R o s a H e r n á n d e z Doval , 
del Profesorado de l a E s c u e l a Nor-
m a l de d icha provinc ia; l a s e ñ o r i t a 
L u c r e c i a M a r í n ; el doctor Car los 
Montoro, Reg i s t rador de la Propie-
dad n l a c iudad de P i n a r del R i o . 
E L G O B E R N A D O R D E M A T A N Z A S 
Ayer, en el tren de l a m a ñ a n a , re-
gresó a Matanzas, el Gobernador do 
dicha provincia, doctor J u a n Gron-
l ier . 
T R E N A C O L O N 
Por este tren fueron ayer a : 
J a r u c o : F r a n c i s c o Bodes, Conta-
dor del Ayuntamiento de d^cha M u -
nic ipal idad. C o l ó n : J . F . T r u j i l l o . 
Matanzas: G u i l l e r m o M e n é n d e z y 
F r a n c i s c o Gordi l lo y su esposa; la 
s e ñ o r i t a S a r a k Oblas; J o s é A l t a n a ; 
J o s é Miró . C á r d e n a s : Hig in io T r o n -
c ó s e , Director Gerente de la E d i t o -
r ia l " C e l t a F i l m " ; Patr ic io Ponse d? 
L e ó n ; Segundo F e r n á n d e z ; el R e -
presentante a la C á m a r a M a r t í n e z 
Goberna y fami l iares ; V í c t o r de A r -
mas; el doctor Sotolongo; Arturo R e -
bollar . 
P A R A L O S N I 5 Í O S 
L o s d o m i n g o s s o n los d í a s d e d i c a d o s a los n i -
ñ o s . T o d o s los p e r i ó d i c o s les c o n s a g r a n p á g i n a s p a -
r a c o l o r e a r o p a r a d i b u j a r . N o s o t r o s — L a G l o r i a — 
t a m b i é n nos a c o r d a m o s d e nues tros m i n í s c u l o s a m i -
guitos . A el los e s t á n d e d i c a d o s m u c h o s d e n u e s -
tros p r o d u c t o s : l a s pas t i l l a s " J a c o b i t o " , p o r e j e m -
plo . A d e m á s , p a r a el los son nues tros c o n c u r s o s se-
m a n a l e s d e h i s t o r i e t a s c ó m i c a s , que a p a r e c e n en l a 
ú l t i m a p á g i n a d e l a e d i c i ó n l i t e r a r i a d e l D I A R I O 
todos los d o m i n g o s . L o s n i ñ o s son nues tros a m i g o s 
p r e d i l e c t o s . A e l lo s v a d i r i g i d a esta c o m p o s i c i ó n de 
E r n e s t o M a r i o B a r r e d a , p o e t a a r g e n t i n a 
E L M A R T I L L O 
Mueven los fuelles con el b a l a n c í n . 
P i n . . . pan . . . 
R o j a s de fuegos las fraguas e s t á n . 
E l hierro suena y el h ierro siente. . . 
Y si a la fragua se entrega luego, 
E l hierro sale todo fuego 
Como una fuerza p u r a y ardiente. 
C a n t a tu canto de for jador . . . 
Negra es la mina, negro el ta l ler: 
Como la vida, como el dolor. 
Como el destino que has de vencer! 
T a n . . . t in . . . 
V u e l a n las notas del canto sin fin. 
T i n . . . t a n . . . 
Pasan las horas que no v o l v e r á n . 
Suena el mart i l lo , sa l tan las chispas 
B a j o los m ú s c u l o s del forjador. 
C r u z a n las sombras á r e a s avispas, 
Moja l a frente santo sudor. 
F i b r a s de hierro que se moldea, . 
A l m a s ardidas de un noble a f á n : 
Que a golpes m á g i c o s labra la Idea 
Y entre las a lmas vibrando v a n . . . 
P a n . . . p i n . . . 
Mueven los pechos un sano t r a j í n 
P i n . . . p a n . . . 
T r u e n a n los golpes como h u r a c á n 
Todo lo puedes, buen forjador, 
Con tu mart i l lo fuerte y sonoro. 
Bates al hierro con m á s amor 
Que si fuera un lingote de oro. 
E s el presente de un don sagrado 
Que sobre e l yunque viene a parar : 
¡ F o r j a la l á m i n a para el arado 
Mas no l a espada para matar! / 
T i n . . . t o n . . . 
H i n c h a n los fuelles su rudo, p u l m ó n . 
P i n . . . p a n . . 
Y rojas de fueígo las fraguas e s t á n ! 
Brinda a usted 
el más hermo 
so surtido en 




S A N R A F A E L 1 i H A B A N A 
SAN JOSE" 
Dulcería j Víveres Finoa 
P l y Margrall, 31 T « l í . A-1706 
Loa nuevos dueños de esta ca-
sa ofrecen, lo más selecto en Ví-
veres Finos, Vinos, l i cores y 
<'liampagnes de las mejores mar-
cas. 
Kspcclaltdad de la casa en ser-
vicios completos de dulces finos 
y paa. S E R V I C I O S 1? AIM ! h »S ¡ 
enc&rgue sus pedidos a esla ca-
MyV se convencerá . 
Iilame al Teléfono A-1706 
" S 4 / V I O S E " 
D E H E R N A N D E Z T K N O S . 
Pl Y MARGALL, 31, (antes Obispo) 
L E C T O R A : 
¿ Q u i e r e usted obsequiar a sus n i ñ o s , con un dulce sano y nutr i -
t ivo? C ó m p r e l e un estuche de nuestros deliciosos bombonpa ñ» frutas. 
L o s hay de todos I03 precios, desde los máB modestos hasta los m á 3 
lujosos-
145. alt. 4 d. 7. 
^ G L O R I A 
H m é i « M c f t o a o 4 » km c b o o o t o w 
S O L a f A R U A J D A ¡Y * O l 
I N S P E C C I O N A L A D I V I S I O N 
P R I N C I P A L 
Ayer tarde r e g r e s ó a esta capital 
de su recorrido por las l ineas de la 
Divis ión Pr inc ipa l de loa F e r r o c a r r i -
les Unidos, el s e ñ o r Dunn, d"l De-
partamento de T r á f i c o de l a c i tada 
empresa. 
E L F I S C A L C A I Ñ A S 
E n la m a ñ a n a de ayer, r e g r e s ó 
de P inar del R i o , el doctor Angel 
Caiñas, tpniente-fisral de la Audien-
cia de d icha prov inc ia . A l doctor 
Caiñas, lo a c o m p a ñ a b a n sus fami l ia -
res . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
P o r este tren fueron ayer a: 
L o s Pa lac ios : el doctor J u a n Dor-
ia . P i n a r del R i o : el doctor Ibrah in 
U r q u l a g a ; R a m ó n A r g ü e l l e s ; Jacinto 
A r g u d i n . 
A D O L F O C A R R E R A 
H a fallecido en esta capital , e l se-
L A S Q U E J A S P O R E L 
S E R V I C I O T E L E F O N I C O 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
P o r este tren fneroli ayer a : 
U n i ó n de R e y e s : el s e ñ o r Pedro 
Manuel Q u i n t a n a Tel les . B a t a b a n ó : 
la s e ñ o r a Dolores C o r t é s de G a r c í a y 
su hijo Humberto . J a g ü e y G r a n d e : 
la s e ñ o r a E l e n a Castel lanos. D u r á n : 
Oscar Mensina, Jefe de l a E s t a c i ó n 
de Ior F e r r o c a r r i l e s Unidos, pu dicho 
lugar, a c o m p a ñ a d o de sus famil iares . 
Melena del S u r : Jacinto F lores y so-
brino. L o s Pa los : el doctor Betan-
court . 
L a prueba del mejoramiento cons-
i tante en l a cal idad del servicio te-
' lefenico de la H a b a n a e s t á en el ro-
giñtro del Departamento de Quejas 
de la Cuban Telephone Company. E s -
i te muestra una f irme r e d u c c i ó n en 
: el n ú m e r o de las quejas, asceudien-
. do esta d i s m i n u c i ó n en las quejas 
durante ci posado a ñ o a un 3 5 . 6 por 
ciento. 
E s p r á d l i c a general de las com-
pañías t e l e f ó n i c a s considerar como 
quejas las que ee basau en a lguna 
dificultad m e c á n i c a de l a planta de 
la c o m p o n í a . 
Sin embargo, en eu p r o p ó s i t o de 
llegar al fondo de todas las quejas 
y censuras de los abonados, y man-
tener el registro m á s completo posi-
ble en cada l í n e a y t e l é f o n o , l a C u -
ban Telephone Company e s t a b l e c i ó 
hace un a ñ o un nuevo sistema, en 
virtud del cual se l l eva cuenta de l.ui 
quejan de todas clases que l legan til 
departamento. 
Es te nuevo s l s i í ema, quo e n t r ó en 
vigor el 1 de Septiembre de 19 2 2, 
Incluye en el registro no s ó l o las 
quejas procedentes de Interrupcio-
nps en el servicio, sino t a m b i é n las 
que proceden del temperamento ner -
vioso del obonado o de l a tardanza 
de algunos en responder a las l l a -
madas de bus t e l é f o n o s a s í como laa 
Que se reciben cuando i a persona a 
quien ee l l a m a no e s t á en su domi-
cilio o cuando el que l l a m a encuen-
tra var ias veces durante c-1 d í a ocu-
pado el n ú m e r o cuando el t r á f i c o es 
mayor. 
Cada queja que se recibe por el 
mismo telefono y en el mismo día 
fie registra como u n a ' q u e j a eeparada, 
aunque procedan de l a misma per-
sona quejosa o se hayan formulado 
tan seguidamente que no haya sido 
í iupos ib le Invest igar la pr imera que-
j a cuando se reciben laa otras. E s -
to es contrario a l a muy c o m ú n 
Práct ica de reg i s trar solamente una 
queja por cada caso. 
A l investigarse se comprueba que 
un buen n ú m e r o de quejas no se de-
"•"u a faltas en el servicio. Un gran 
Percentaje de e l las se deben al h á -
b̂ -c» de los abonados de agitar la 
corqui l la del reepetor. Otras son el 
re^uUadB do hacer g irar muy ráp l -
damemie y 6in cuidado ei disco. Y 
basta otras a l a costumbre de l l amar 
un n ú m e r o y e ín esperar a que con-
teste, colgar el receptor y volver a 
hacer l a l l amada al mismo n ú m e r o . 
Es to hace que a l ponerse a l t e l é f o -
uo la perdona a quien se l l a m a oye 
el ruido de t e l é f o n o ocupado mien-
t a s la persona que trata de comu-
u'carse con el la e s t á haciendo girar 
el úizeo. 
Pero todas esitas son clasif icadas 
«ñora como quejas por la Cuban Te-
Jephone Company. y cada queja Be 
nvpsUga. y se hace un . estudio de 
cada caso a fin de corregir Jas fal-
tas que e s t é n ©1 alcance d^ Ja Cojn-
Pafila . ~ ^ J Í . . 
A L M U E R Z O A L A L C A L D E 
D E J A R U C O 
J a r u c o , octunre 6. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n los ¡"alones del Ayuntamiento 
se | c a b a de celebrar un almuerzo, 
homenaje de m á s do c l tn comensa-
les, al c-ctor Zayas , alcalde de es-
te termino, con motivo te su cum-
p l u o a ñ o s y de s u buena g e s t i ó n ad-
minis trat iva . 
I / i dicho acto estaban representa-
dos todo? los elementos del t é r m i -
no. Como invitado de henor a s i s t i ó 
el consejero provincial s e ñ o r Seve-
riano Puj ido , que recientemente ha 
conseguido de sus c o m p a ñ e r o s del 
Consejo un c r é d i t o da diez mi l pe-
sos p a r a el parque de esta ciudad. 
E l gobernador s e ñ o r B a r r e r a s , en 
el a lmuerzo que d ió a los alcaldes 
de la Tyrovíncia de la H a b a n a en el 
ce|itr:il Her^hey. en el df'i de ayer, 
t a m b i é n o f i v c l ó ocuparse con Inte-
r é s sto asunto. E l alcalde y el 
pueblo de J a r n c o agradecen gran-
demente la a c t u a c i ó n del s e ñ o r Go-
bernador y del consejero s e ñ o r P u -
lido, pues de esa m a n e r a s e r á vfl 
hecho l a r e a l i z a c i ó n del s u e ñ o do-
rado de los j a r u q u e ñ o s : su plaza 
de recreo. 
C a m p a , Corresponsal . 
D E L E I T E S E F U M A N D O 
H á g a l o e n e l egante y fina b o q u i l l a . T e n e m o s u n a g r a n 
v a r i e d a d d e á m b a r , de m a r f i l , d e ó n i x , d e e smal t e y c o m -
b i n a c i o n e s , p a r a c i g a r r i l l o s f inos d e s e ñ o r a s y t a b a c o s . F u -
m a r es s a b r o s o y en n u e s t r a s b o q u i l l a s , d e l i c i o s o » 
V E N E C I A 
O B I S P O , 9 6 . T e l é f o n o A - 3 2 0 1 . 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o . 
Para evitar todo sufrimiento a los 
n iños , por sus muelas picadas, basta) 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Se pone cu un algodón y enseguida' 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de muelas.' 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s > 
O í , 
G A R G A N T A , X A R T Z T O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
A c a d e m i a C a t ó l i c a d e C i e n -
c i a s S o c i a l e s 
P o r orden del s e ñ o r Rector tengo 
el gusto de c i tar por este medio a 
los s e ñ o r e s A c a d é m i c o s para el ac-
to solemne de la apertura del curso 
a c a d é m i c o de 1923 a 1924, que ten-
d r á lugar el d ia diez de este mes a 
las tres en punto de la tarde en el 
Convento de Sto. Domingo, calle 19 
e I , Vedado. 
Habana , 1 de octubre de 1923. 
E l V i c e Secretar lo , ' 
C a r l o s Saladrigas y Zayas . 
H A G A S E U N E X P E R T O D E N T I S -
T A P R O T E S I C O P O R C O -
R R E S P O N D E N C I A 
Knseflamos P r ó t e s i s Dental por corres-
pondencia, o en los salones de esta es-
cuela en Xew Tork. No necesita tener 
una avanzada educacirtn. Cualquiera pu-í-
dd aprenderla. Si tiene usted quince 
años, es suficiente edad para empezar 
y si tiene usted 50 años, es suficiente 
joven para aprender. Enseñanza en es-
pañol. Post -Graduat» Course en Pro-
tesis para dentista y practicantes. Te-
nemos otros cursos. Otorgamos D1PLO-
mas al concluir el curso. Escriba a 
American School, Dpto. of Prost'ietlc 
Dentlstry. 86 Sth. Ave. Ney York City. 
Alt 6 d 9. 
Hay químicos que merecen elogio?. 
Pasteur descubrió el microbio de la 
rabia, lo que ha salvado millones de 
personas. Otro químico rancés ha d<-s-
oubie.*ío no hace mucho un pro&uero 
para curar el asma, oronqnitis cróni-
cas, tisis. Este producto lleva por nom 
bre Obleas Florial , de L o j ! ? Gooikís , 
el cual viene anunciándose • ha ?e al^-ún 
tiempo en los periódicos cubanos. Su-
ponemos que debe encontraiie en todas 
las farmacias d« esta ciu-lad. 
alt . —1¿ ng. 
r G o n z a l o P e d r o s o 
C n t U J A K O D E L AtOSPITi lI . M n m ( Z* 
P A L T R 2 Y R B S E A N D R A D B 
E S P E C I A L I T A E N V I A S XTRIMARUjS 
y enfermedades venéreas. Clstoscopla jr 
cateterismo de U*,s urítere». 
I N Y E C C I O N E S D E N E O S A L V A R SAN 
C O N S U L T A S D E 10 A 12 Y D E a A S 
p. m. tn la calla d» Cnb». 69. 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A 
jLr l samos a nuestros cl ientes y p ú b l i c o , haber recibido 
l a i semil las frescas p a r a l a a c t u a l temporada. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H y C . 
F l j M a r g a l l (Obispo) 69, TeUT. no A-8240. 
D E E N C R U C I J A D A 
( P o r T e l é g r a f o . ) ' 
E n c r u c i j a d a , octubre 6. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a m a ñ a n a partieron para esa 
capita l , donde p a s a r á n l a l u n a de 
mie l , los J ó v e n e s ofcposos, el abo-
p^dn D r . Miguel Angei Romero Mar-
t í n e z , presidente de la C á m a r a de 
Comercio L o c a l , y I n é s B o r r ó t e Sie-
r r a , perteneciente a dist inguida fa -
nitlla do esta sociedad. 
P s r r e r , 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSERRATE N o . 4 1 . CONSULTAS DE 1 3 f. 
Especial para los pobres de i y media a 4 
U N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A I - B A L D W 1 N 
Obispo No. 101. H a b a n a 
E n Septiembre de 1922, el pro-
medio de quejas por t e l é f o n o en i a 
H a b a n a f u é de 1.478 en el mes. E a 
Septiembre d« este a ñ o las quejas 
ee han reducido a 95S por el t e l é f o -
no en el mes. 
E s t a c i f ra representa el resultado 
obtenido d e s p u é s de un a ü o del nus -
vo s i s tema y demuestra g r á f i c a m e n -
te el mejoramiento que se rea l i za 
en el sen-Icio de la Habana . 
P a r a mayor s a t i s f a c c i ó n , l a C o m -
p a ñ í a hace las siguientes recomen-
daciones «a sus abonados, por consi-
derarlas de la mayor Importancia; 
N o mueva el gancho. 
H a g a g irar el disco lenta y cuida-
dosamente. 
C o n s u l t a la G u í a antes de l l amar . 
Despu(>, de 11-amar, conceda a la 
persona a quien l l a m a tiempo sufi 
ciente para que responda. Nada 
gana con colgar p1 receptor y l l a -
mar de nuevo, pues p! t imbre con-
t i n u a r á sonando mientras el recep-
tpr es{,é fuera de Ja í i o r ^ u i l l a . 
i PURINA 0'MOLENE E s e l mejor al imento Balanceado 
para caballos y mulos. Fabr icado por 
la R A L S T O X P U R I N A C o . St. L O U I S 
Mo. L a f á b r i c a m á s grande del Mun-
do de alimentos Balanceados para 
toda clase de ganado y ares . 
O M O L E N E 
• 
¡ B i 
I 
Unicos Representantes: J O S E CASTIELLO Y Ca. -Venta de toda clase de ganado ^mmi 
en la calle 25 No, 7 {entre Marina e Infanta), Telf. (A-4029, HABANA, 
P U R I N A O ' M O L E N E . Este alimento no pica los dientes- n i da 
c ó l i c o s , bus animales e s t a r á n tnjw fuertes y saludables para 
cualquier trabajo que se les m a ü a e hacer, este alimento evita 
la enfosadura a los animales, que es una enfermedad qu« 
ataca a los cascos sobre todo en los p a í s e s c á l i d o s como este, 
dejando a los animales i n ú t i l e s para ciempro. 
De este alimento se da tina tercera parte menos que del a l i -
mento qus e s t á n comiendo en la actual idad, sus caballos y m u -
los, y e s t a r á n en mejores condiciones para el trabajo, y de-
bido a eso su costo es mas barato y da mejor resultado, devol-
veremos su dinero en caso contrario . 
I 
E n e l P l a z a 
S e acerca la temporada de 
invierno, con su clima templado, 
sus fluses de casimir, sus rubi-
cundos turistes y sus carreras de 
caballos. Y ya verán ustedes c ó -
mo el P laza es uno de los prime-
ros hoteles que reciben esa be-
néf ica lluvia de d ó l a r e s — q u e sin 
negociaciones previas de emprés -
tito—nos vienen de Norteamér i -
ca con el invierno. 
Habrá que ver a los bonacho-
nes yanquis saborear el Pemar-
tín. 
— C o m o que Maragato está 
preparando una curiosa estadís t i -
ca para indagar cuál es el ame-
ricano que llega primero a los 
cien c o ñ á s V . 0 . G . 
— ¿ M a r a g a t o ? ¿ Y quién es ese 
s eñor? 
— P u e s nada menos que el 
maestro cantinero del Hotel P l a -
za , como si d i jéramos el san-
tón del pemartinismo. 
— H a b r á que ver el "average' 
de los turistas. De vermu, 60; de 
c o ñ á Tres V W , 75; de V . O . 
G . 125; de jerez S a n Ju l ián (mu-
jeres ) , 9 6 . . . 
— C o m o en el beisbo!, y a ve-
rás. T e digo que en la p r ó x i m a 
temporada, el Pemart ín hará v a -
cilar las e s f e r a s . . - y a m á s de 
cuatro "yones' • 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin 
P E M A R T I M 
FUNDADA E N 1801 
L a S u c u r s a l d e A s t u r i a s 
O b r a o í a 9 0 T e l é f o n o A - 5 7 ^ 7 | 
entre V i l l e g a s y B e r n a z a 
I m p o r t a d o r a d e v i n o s y c o n s e r v a s d e E s p a ñ a ] 
E S P E C I A L I D A D E N P R O D U C T O S 
A S T U R I A N O S Y G A L L E G O S 
A C A B A M O S D E R E C I B I R . 
O H O R I Z O P A M P L O J f A ; J A M O N V L A C O N D E A V I L E S Y G A -
L L B G O ; S f . n i í A N A T U R A L " M A X I V ; M E L O C O T O N E S Y A L B A -
R I C O Q I E S l)K K S P A S A ; T R U C H A S E \ E S C A B E C H E D E L N A R -
O S A i P E R C E B E S P R E S O O S ; V I N O D E V A L D E P E Ñ A S Y R I O J A 
"MAN I V ' . 
T A M B I E N R E C I B I M O S E N T O D O S L O S C O R R E O S , S A R D I -
N A S , M E R L U Z A . M A N T E Q U I L L A F R E S C A A S T U R I A N A , Q U E S O 
D E R E I N O S A , E T C . , E T C . , E T C . 
C 77 alt . 4d-
E l A r o m a D e L a s 
j P r e p a r a c i o n e s 
D E V I V A U D O U 
H a c e d e l a v i d a u n s u e ñ o e n c a n t a d o r . 
F a c i n a a h o m b r e s , m u j e r e s y n i ñ o s . 
C r e a u n a m b i e n t e d e f e l i c i d a d . 
E s e l s e c r e t o d e l a m u j e r s e d u c t o r a . 
V a r i e d a d d e a r t í c u l o s . 
J a b ó n - T a l c o - P a s t a d e n t a l - L o c i ó n , 
C o l d C r e a m - E s c e n c i a - C r e m a s i n 
g r a s a , C o l o r - P o l v o s d e C r e m a - P o l v o s -
L á p i z p a r a l o s l a b i o s - A r t í c u l o s d e 
M a n i c u r e . 
E n T o d o s L o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
E l e g a n t e s 
Otro» surtidos de V í v a u d o u t 
M a i d'Or Pour la Franre 
L a Boheme Waltz D r c a m 
V I V A U D O U N E V y Y O R i < . 
Id-5 as , Jndefinldo. 
, T ^ _ „ „ _ Teléfono A-9136 Ag» nte General Exclusivo. 
P E R A L T A . San Juan de D log 1, Habana, Cuba, Apartado lTo.234». 
" M Í Í Q T F I I F , , L o s i n 6 e n i e r o s f a b o g a d o s , 
I U 0 I L L L C c o m e r c i a n t e s , e t c . , d e b e n 
E L M E J O R Z U M O D E t o b a r l o p o r l o m e n o s 
U V A S , E S P A Ñ O L . : - : u n a v e z a l d í a . 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O DE LA M A R I N A O c t u b r e 7 de 1 9 2 3 
A ^ O X C I 
B U R L ñ B U R L A N D O 
E L A R T E D E R O B A R 
Todos hemos nacido con una in-
c l i n a c i ó n m á s o menos irresist ible a 
apoderarnos de lo ajeno contra l a 
voluntad de s u d u e ñ o ; y no me ven-
ga con distingos el honorable lec-
tor, porque de seguro que é l mismo 
les ha hurtado en su t ierna infancia 
a lgunas casi l las a sue amantes pro-
genitores, o se h a "fajado" con su 
hermani to para despojarle del trom-
po o l a pelota. F u e r o n sus p r i m e r o s 
ensayos en los que y a e m p l e ó la 
a s tuc ia y la violencia. 
E n las sociedades primit ivas el 
robo era una costumbre laudable, 
cuando no gloriosa; tanto que se le 
er igieron templos y estatuas al di-
vino Caco. E s verdad que M o i s é s 
e n c o n t r ó un poco i rregular la afi-
c i ó n a l hurto y lo p r o h i b i ó ; mas no 
por eso q u e d ó del todo suprimido. 
Con l a p r o h i b i c i ó n mosaica s u c e d i ó 
lo mismo que con las d e m á s prohi-
l i c i o n e s : que excitan y aguzan el 
ingenio de los hombres para darse 
el gustazo de atropel larlas . 
N a c i ó el arte de robar rudo como 
todas las artes; pero, como ellas, 
se ha ido perfeccionando con el 
transcurso de los siglos; mejor di-
cho, a todas se a d e l a n t ó sin duda 
por el fervor creciente con que ha 
sido cult ivada por sus infinitos ado-
radores. 
S in embargo, no todos los que 
cu l t ivan el arte de robar merecen 
Iguales preeminencias. E l ratero y 
descuidero es la hez de la clase por 
l a mezquindad de sus aspiraciones 
y el menguado ingenio que para rea-
l i z a r l a s emplea- De a q u í sus fre-
cuentes rozamientos con ia jus t ic ia . 
Sigue el carter is ta con arte algo 
m á s refinado y sut i l ; pero t a m b i é n 
acaba, como el anterior, de mala 
m a n e r a . E l l a d r ó n de p u ñ a l y de 
pistola , lo mismo que el salteador de 
caminos son el oprobio de la espe-
cie, porque apenas emplean en el 
arte m á s que algunos asomos de as-
tuc ia , y lo d e m á s lo f ían a l a fuer-
za bruta . 
P a r a encontrar ladrones algo m á s 
dignos de la general a d m i r a c i ó n es 
necesario buscarlos entre los gran-
des caudillos y conquistadores. Son 
las á g u i l a s del oficio: extienden sus 
picos y sus garra? a m á s vastos ho-
rizontes y tornan de sus empresas 
cargados de b o t í n y coronados de 
laureles . Los trovadores cantan 
sus proezas y los l i sonjeros mueven,, 
sus incensarios al paso del h é r o e . 
Con todo eso, no son completamen-
te dignos de f igurar entre los ver-
daderos genios del arte de robar. 
E l conquistador t a m b i é n expone su 
persona a fatigas y contingencias 
desagradables, s in contar con las 
envidias y malquerencias que sus-
ci ta . 
Menos digna a ú n de ser alabada, 
yp. que nada nuevo ha d i f c v r r i J o en 
el arto dei despojo, es la "personali-
dad j u r í d i c a " que l lamamos el 
"Fi sco" . L o ú n i c o que hace es au -
mentar la c u a n t í a de los presupues-
tos para mult ipl icar el e j é r c i t o de 
ratas y polil las fiscales; pero nada 
nuevo ni genial . Sus medios para 
(Oprimir la bolsa del ciudadano son 
los miamos que siglos ha. "Pague y 
reclame y no se engrife" No 
de otro m o l o se expresaban los se-
ñ o r e s feudales con sus s iervos. 
E l verdadero arte de robar se prac-
t ica actualmente en l a c iudad entre 
hombres de vida apacible y seden-
tar ia ; pero de tan profundo y deli-
cado ingeuio que s in moverse de su 
poltrona se apoderan de la moneda 
m á s r e c ó n d i t a y fugaz. Le jos de ex-
poner sus preciosas vidas estos hom-
bres disfrutan "quieta y p a c í f i c a -
mente" da suc latrocinios; e s t á n pro-
tejidos por l a ley y ocupan puestos 
de honor entre los ciudadanos m á s 
probos y eminentes. No obstante, es-
tos h á b i l e s ministros de Caco, a pe-
sar de sor hombres de gran talen-
to y perspicacia, no son t o d a v í a dig-
nos de l a inmortal idad. Sus obras 
solo afectan a sí mismos y a unas 
cuantas docenas de sus v í c t i m a s . 
Operan en la obscuridad, en bufe-
tes y covachuelas, pasadizos y en-
cruc i jadas , y su fama j a m á s exce-
de de los l í m i t e s de la c iudad. 
H a y que levantar los ojos a las 
altas esferas del mundo «-ocial para 
dar con lo m á s grande y lo m á s s u -
blime en el arte de robar. Y a q u í 
ya le viene un poco estrecho el nom-
bre de "arte" y h a b r á que honrarle 
con el nombre de "ciencia". E s la 
que se cu l t iva en los gabinetes de 
la mayor parte de las naciones m á s 
poderosas. E n ellos se estudia, se 
planea y se dispone el robo en toda 
su ampl i tud y magnificencia. A l l í 
no se trata m á s que de "afanar" 
ciudades, provinciales y continentes, 
y es o p e r a c i ó n digna de los dioses. 
A p e s a r de todo, t o d a v í a quedaban 
en el mundo algunos resabios de 
conciencia y algunas dudas sobre 
si e ra l í c i t o o no el apoderarse del 
bien ajeno contra la voluntad de su 
d u e ñ o ; mi?s para desvanecer com-
pletamente estas preocupaciones y 
esta v ie ja r o ñ a de las a lmas que se 
l l a m a conciencia, han venido y a h í 
e s t á n los grandes y p e q u e ñ o s "sa-
cerdotes" del comunismo a conver-
tir en " r e l i g i ó n " la ciencia del hur-
to. A s í santificado el ejercicio de la 
u ñ a ya se ha convertido en ins tru-
mento de gobierno en algunas na-
c i o n e s . E n ellas se ha legalizado el 
robo universal , apenas s in el menor 
embarazo ni c o n t r a d i c c i ó n . L a s nue-
ve d é c i m a s partes del pueblo se 
prestaron con el mayor entusiasfcio 
a adoptar ei nuevo "dogma", y la 
d é c i m a parte r e s t a n t é , que era la 
indigna poseedora de los bienes te-
r r e n a l e s , ha sido supr imida . 
D e s p u é s de todo, tan bril lante 
é x i t o no ha sido n i n g ú n milagro, 
porque, como hemos indicado ya, el 
instinto del robo es innato en el 
hombre, y en t r a t á n d o s e de robar 
s u r j e n adictos hasta de las propias 
e n t r a ñ a s de la t i erra . 
L o s nuevos ministros del glorioso 
Caco convencieron a l obrero de que 
le era l í c t o , cuando no obligatorio, 
el h u r t a r a su patrono; prometie-
ron al h o l g a z á n bohemio la ca ja 
del banquero; al r u f i á n las joyas del 
potentado; al picaro un empleo a la 
or i l l a del tesoro p ú b l i c o ; y a la me-
retr iz el lecho de l a princesa. Per-
suadieron al dudor de que nada de-
b í a ; al inquil ino de que la vivienda 
era suya; y al trabajador del cam-
po de que era una obra meritoria el 
ases inar a1 propietario y quedarse 
con au hac ienda. . . . ¡ N o era posi-
ble que dejase de abrirse paso una 
doctrina tan seductora! 
X o se puede nogar que-de tanta 
novedad surgieron algunas confu-
siones y pendencias. E l que h a b í a 
hurtado una vaca; por ejemplo, la 
q u e r í a exclusivamente para s í ; de 
lo que r o s u í t ó que volvieron a reso-
j nar o i á s e n ^ r g i o á l que nunca las fa-
| t í d i c a s palabras tuyo y m í o . E n vis-
¡ ta de esto el previsor gobierno pro-
h i b i ó , bajo pena de muerte, los ro-
bos ai menudeo, esto es, de los c iu-
dadanos entre sí , y e x p i d i ó un de-
creto que d e c í a : A q u í nadie puede 
robar m á s que yo. 
E n suma, que el gobierno se ad ju -
d i c ó el monopolio del hurto; que 
é s t e f u é declarado " i n s t i t u c i ó n sa-
grada e inviolable" y para que co-
mo tal fuese respetada y hasta ve-
nerada se f o r m ó un e j é r c i t o rojo 
cuya m i s i ó n no es otra que la de 
abr i r el c r á n e o a los inconformes 
para que los penetre en la masa en-
c e f á l i c a la "nueva luz". L a ciencia 
o r e l i g i ó n del latrocinio no puede 
l legar a m á s ni m á s se lo puede pe-
dir . Y sobre si esa c iencia ha de 
tr iunfar o no en el mundo no pode-
mos abrigar la menor duda. C u a n -
do nos toque el turno de ser l l ama-
dos a la r e g e n e r a c i ó n nos e n c o n t r a r á 
a todos dispuestos a apoyarla y fa-
vorecerla y con los ojos puestos en 
la bolsa o en la hacienda de nues-
tro vecino. 
M . A lvarez M a r r ó n . 
F U M E T U R Q U I N O 
C I G A R R O O R I E N T A L 
I 
S U S C R I B A S E : " 
R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A 
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Suscripción: 40 cts. al mes. Cuatro pesos al afto. 
A G E N T E S tn toctos los pueblos da la República 
De venta en todas las l ibrerías y puesto a afines 
tmp • ^ ,ca *;eyista «"torlzada por el froblerno para publicar O F i r T A T mwm 
T E todos los datos de nuestro movimiento financiero y mercanMl 
C O R R E S P O N S A L E S : en todos los mercadr;a en relación con Oiih. 
Información gráfica mundial. Nuecstros art ículos son rP^«n?,H^ 
Oficinas; Mana ana d* Oómos, 342-348^-Te lé fono: K-B191. -Habana. 
? C E L C V 
S e ñ o r a ; 
Pida usted siempre los 
plumeros CATALANES que 
tienen una marca circular 
con el nombre de 
E S C A R P E N T E R B R O S . 
Depósito: Cuba No. 90 
Tel . A • 7 6 3 6 
S o n l o s m e j o r e s . 
S A B E U S T E D L O Q U E E S F I E B R E A L T A ? 
E n t o n c e s h a b r á t en ido q u e s o p o r t a r d ie tas r igurosas y t e m a r j u -
gos d e todas c lases . P a r a estos c a s o s no h a y n a d a m e j o r q u e la 
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p o r ser e x t r a c t o p u r o d e m a n z a n a s , s in m e z c l a de n i n g u n a e spe -
c ie y r e u n i r las m á s a l ta s c u a l i d a d e s p a r a las a f e c c i o n e s g á s t r i c a s . 
P R E G U N T E L E U S T E D A S U M E D I C O . 
R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
L f l N O T A E L E G A N T E 
A l a v e z q u e l a e c o n ó m i c a , l a 
d a e n e s t o s d í a s l a g r a n c a s a 
L 4 I S L 4 D E C U B A 
P u e s s a l u d a a l p u e b l o c o n u n a g r a n 
r e b a j a d e p r e c i o s e n t o d o s l o s a r t í c u l o s 
E n o r m e surt ido en telas de 
8, 3, 10, 12 y 15 centavos. 
Var i edad incre íb le en telas de 
20, 25, 30 y 35 centavos. 
T e l a s para sayas de invierno 
de 40, 50, 60 y 70 centavos. 
Sedas en todo colores, de 30 
y 60 centavos, $1.30 / $1.60. 
Sedas en f a n t a s í a , de $1.70, 
$2.00, $2.50 y $3.00. 
Toa l la s de felpa de 20, 25, 35 
40 y 50 centavos. 
Toal las de felpa, f a n t a s í a de 
70 y 90 centavos, $1.00 y $1.10. 
S á b a n a s warandol , 63 x 90 de 
6 5 centavos. 
S á b a n a s warandol , 72 x 90, 
de $1.15. 
Tenemos surtido de crea , v a -
r a de ancho, de $1 70, $2.25, 
$2.70 y $3.50. 
Tenemos surtido de creas I n -
glesas, yarda de ancho, de $4.00, 
$5.00 y $8.00. 
Incalculable var iedad en ar-
t í c u l o s de punto. 
N O T A E S P E C I A L : 
Hemos recibido una v a r i a c i ó n 
enorme en c r e p é s lisos y de fan-
t a s í a , telas T u t - A n h k - A m e n y 
estilos persas. 
D E P A R T A M E N T O D E 
S E D E R I A 
E n este Departamento, al 
igual que en los d e m á s de la ca-
s a , e n c o n t r a r á uMed desde el 
a r t í c u l o do m á s elevado valor, 
h a s t a lo m á s e c o n ó m i c o , de cual -
quier a r t í c u l o que solicite. 
Zapaticos de estambre, a 10, 
15, 20, 25, 30, 35, 40 y 50 
centavos. 
Abrigos de estambre, a $1.25, 
$1.50, $1.75, $2.00, $2.50, 
$3.00, $3.50 y $4.00. 
Gorros de estambre, a 40, 50, 
60, 75 centavos, $1.00 y $1.25. 
Bufandas de lana, todos colo-
res, con c i n t u r ó n , a $2.00. 
Bufandas de lana, todos colo-
res, con c i n t u r ó n , a $2.50. 
Bufandas de lana, a $3.00, 
$3.50, $4.00, $4.50. $5.00, $6.00 
y $7.00. 
Galones de Guirna lda , con flo-
res , a 15, 20, 25 y 30 centavos. 
Galones de lerttejuelas, en to-
dos colores, a 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos. 
Galones de felpUla, en todos 
colores, a 20, 30, 40, 50 y 60 
centavos. 
Trenzas de seda, todos colores 
a 10, 15, 20, 25 y 30 centavos. 
Soutaches de seda, todos co-
lores, a 25 centavos pieza de 12 
yardas . 
T r e n z a s de seda, todos colores 
a 25 centavos pieza. 
F e l p l l l a de seda, todo scolores 
a 5 y 10 centavos vara. 
F e l p l l l a de seda, todos colores 
res, a 40 y 50 centavos pieza. 
Cha le s de terciopelo, en todos 
colores, a $3.00. 
C O R S E T S , F A J A S , C E Ñ I D O R E S 
A J U S T A D O R E S , S O S T E N E D O -
R E S 
E s un departamento muy bien 
surtido, como todos los de esta 
casa, servido por s e ñ o r i t a s , que 
sin molestias para la comprado-
ra la indican el estilo m á s apro-
piado' con arreglo a la moda.-
E n esta casa, vendemos con pre-
ferencia las marcas " N i ñ ó n " y 
"Treo", pues estamos convenci-
dos de la bondad de sus a r t í c u -
los, tenga la seguridad que los 
precios son de i'.n 20 por ciento 
m á s barato que eu cualquiera 
otra casa. 
F L O R E S , A D O R N O ^ , F A X T A -
S L \ S 
E s muy grande la variedad en 
flores, hay un surt ido excelente, 
en terciopelo, peluche, t i s ú , se-
da y colgfntes para vestidos con 
tonos diferentes, hay f a n t a s í a s 
de verdadero gusto, p á j a r o s de 
diferentes t a m a ñ o s y colores, 
aves de p a r a í s o de 20, 22, 40, 
60 y SO pesos, f a n t a s í a s de Idem, 
de 4, 5. 6. 8 y 10 pesos; ador-
nos v a r i a d í i - l m o s , i-redominando 
T u t - A n h k - A m e n , que al decir de 
los granrle.3 expertos de la moda, 
está de ú l t i m a . E n fin, L A I S L A 
D E C U B A ofrece siempre a sus 
clientes mucho surtido y bu,enos 
precios. 
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V e n z a s u s D e b i l i d a d e s 
¿Qué tal hombre es usted? E s lo que se llama un modelo de vigor 
masculino, con sangre rica, saludable y limpia, que rebosa vitalidad y 
energía mental? ¿Es usted de los hombres (k'biles quí pasan si; vida en 
constante queja, tan sólo una apariencia de hombre verdadero, ((ue sufre 
eternamente de Catarro. Estrefiimien to. Indigestión, y está agobiado por 
el Reumatismo. Hernia. Debilidad Espinal. Pecho Deprimido, Caído de 
Hombros y víct ima de Nerviosidad y Agotamiento producido por su des-
cuido? 
Xo importa cual es su estado ni que lo ha producido, puede usted 
desarraigar sus dolencias, restaurar su fuerza debilitada v hactrse %pto 
para una vida próspera y feliz por medio del E S T R O X O K O R T I S M O , la 
Ciencia Moderna para promover la salud. Yo se lo garantizo. 
Indique lo» padecimientos sobre los cuales desea información espe-
cial y confidencial, y envíeme esa indicación junto con veinte centavos pa-
ra ayudar a pagar los gastos de franqueo, etc. de m! libro. "Promoción y 
Conservación de la Salud. Fuerza y Energía Mental." E s un reconstituidor 
de hombres y un salvador de vidas. Envíe por él AHORA MISMO. H O Y . 
S T R O N F O R T 
E l Hombre Perfecto L I O N E L 
S T R O X G F O R T 
304 Stronfort I n s t i t u í s (Fun-
dado 1895) Newark, N. J . , E . 
U. de A. 
Especialista en Perfección Fí-
sica y Salud. 
Corte y envíe por correo este cupón 
CUPON D E C O N S I L T A G R A T I S 
Mr, i ione l Strongíort . 304 Strongfor Instltuts, ITowark «. J . , E . TT. de A. 
Tenga la bondad de enviarme su libro. "Promoción y Conservación de 
la Salud, Fuerza y Knergta Mental", para cuyo porte incluyo 20 c ís . He co-
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( S I R V A S E E S C R I B I R CON C L A R I D A D ) 
Nombro 
Edad . . 
Calle 
Ciudad 
Importante.—El franqueo de una carta para los E . U. cuesta 2 ct». 
P A R A R E G A L O S 
L i s más selectas y mejores flores 
ion las de " E L C L A V E L " . E s el j ar -
din más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
B o u q u e í s para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la m á s 
aliosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
-rior de la Isla y a cualquier par-
dei mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y 
casas para bodas y fiestas desde t\ 
más sencillo y barato al mejor y ^ 
extraordinario. 
Centros de mesa artíst icos y origi. 
nales para comidas y banquetes, de», 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebrej 
de Coronas, Cruces , Cojines, Colum-
ñas tronchadas. Sudarios, etc., desdi 
$5,00 a ia m á s suntuosa. 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — F - 3 5 8 7 . — M A R I A N A 0 . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T I S D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 . 
l ü S E N Ü R M l si para curar su enfermedad de l a O R I N A no haca 
uso de las 
S A L E S K O C H 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
Con las S A L R S K O C H consag-ulrá. Beeuramonte hacer desaparecer esa, aa 
tlgua enferm^flad socreta que no ha prdldo vencer, 
Y SIN SON'DAJES. NI O P E R A C I O N E S T S I N M O L E S T I A S . CONSEGUI 
RA con las S A L E S K O C H la dllataclftn de sus E S T R E C H E C E S , haciendo qm 
puedi. emitir la orina con facilidad, B>TI molestias y sin esa lentitud desea 
peranta. 
r O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H que lea M O L E S T I A S Y DOLO REI 
al orinar desapurezcan, calmando al r. omento esas punzadas, esos escozor* 
o dolores que al empeznr a orinar, t rante la micción o al fin de ella a us 
ted tanto le hacen padecer, 
C O N S E O n i í A con las R A L E S K O C H que los C A L C U L O S Y A R E N I L L A I 
sean disueltos, hrciondo su expulsión insensible y modificando la propensiO) 
fie su orina a esas nuevas formaciones calculosas^ 
C O K B B O U I R A con 1hs S A L E S K O C H que su catarro a la Tejlgs. sea cu 
rado, haciendo qu» su orina quede 11 pia de los poros blanco», rojizos, po 
rulemos o de sangre, que a usted ta to le preocupan. 
L A S SALF.S KOCH no tienen rival por su acción rápida y ssg-ura parí 
ci:rar todos los padectmlcntos C O N G E S T I V O S O I N F E C C I O S O S del aparat» 
urinario, por su acción desinfectante en medio alcalino enérgico, 
L A S ¡SALES K O C H sustituyen con ventaja a las agrias minerales di 
Indicación a) aparato urinario, 
SI desea rcá-j explica cionM pida e- la CTLTN^A M A T E O S , ARBITAX, l 
MABRIX), E S ? A S A ) «I ir^tofio «zpMcítivo infalible, L A S SAJUES K O C H estái 
a la venta «n la Ra.baua ea la' farmaci» TagnecheL Obispo, 27, y Drog-niríl 
Sarcá. 
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V B A L S ^ V M I C O | R A P I D O Y S E G U R O 
Dr. L RODRIGUEZ MOLINA 
C a t e d r á t i c o d e ia ü n i r e r s i d a d , C i r u j a n o e s p e c i a l i s t a d t l H o t -
p i ld i " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
C x a m c n d i rec to de lo» r í ñ o n e s , v e j i g a , e l e . 
Consuetas , d e 10 a 1 2 de la m a ñ ? n a y de 4 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A . 8 4 5 4 . 
L A f A Y E T T E 
8. A , 
Callea: Presidente Sayas y Acular .—Telé fonos M-7980 j 7369.—Habana 
E l hotel L A F A Y E T T E estd montado eon todos los adelantos modernos 
do eombdldad y confort situado en el centro comercial y cerca de to-
dos los teatros. 
E l restauranl dH tu-tel L A F A Y E T T E es el elegido por una selecta clienp 
tela. S í cocina a ratisfacer el grusto mas delicado. 
Núes ros precios son módicos y nuestros servicios Insuperable». 
Una s la v s l t a al hotel L A F A Y E T T E , Indudablemente hará da usted 
un dienta 't":'r:i13ncnte. 
mu mmu d e w o l f e 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
n i ? D R T A D 0 ^ E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A — -
P R A S S E & CP. 
T d A - í é 9 4 . - O l ) r a p i a , 1 8 . - H a b a n a 
S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
c r . f e r r a e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a * 
m e n t e . C a i i e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c a a , 
A N O X C I O c t u b r e 7 d e 1 9 2 3 
P A f , ! N A C I N C O 
C A S O S t C O S A S 
L O S C O N T A D O R E S 
A l fin parece que vienen 
los contadores del agua; 
y el d ía menos pensado, 
si otra cosa Dios no manda, 
nos van a medir el aire 
que respiramos, por causa 
de que algunos aviadores 
a legarán que les falta. 
Verdad que con la medida 
te evita que en ciertas casas 
dejen las llaves abiertas; 
pero ta mbi én tiene rabia 
que paguen as í los justo» 
por los pecadores. Basta 
con castigar al vecino 
que infrinja las ordenanzas. 
E n los trenes de lavado 
van a darnos a la mala , 
porque lavarán , de fijo, 
con agua sucia estancada 
donde ya lavaran ropa 
de cuatro o cinco semanas, 
para evitar el consumo 
que ha de costarles la plata. 
Y es lo que dice L i b o r i o : 
"Con gusto yo la pagaba 
si viniera l impia; p e r o . . . 
es que tengo que pagarla 
viniendo as í , como viene, 
revuelta, llena de miasmas, 
que bay que filtrarla y hervirla 
y sale doble m á s cara . 
Sergio A C E B A L . 
D E P A L A C I O 
r n B B W Z A D E IA)S I M P U E S T O S 
D E L 4, 6 Y 8 P O R C I E N T O 
E n la Gaceta Of ic ia l fueron publi-
cadas ayer las modificaciones intro-
ducidas en los reglamentos p a r a l a 
cobranza de los Impuestos del 4, del 
6 y del 8 por ciento. 
E X T R A C C I O X D E B I L L E T E S A M E -
R I C A N O S 
Poi decreto pr i iá idenc la l se ha 
cedido a lo solicitado por T h e Natio-
nal City B a n k sobre autor izar la 
extracción de billetes, americanos 
"curreney" por el puerto de Nuevi-
tae para su e n v í o a los Es tados 
Viudos. 
T R A N S F E R E N C T A S 
Por otro decreto se han autoriza-
do varias transferencias de crédito. , 
ascendentes en total a 517,000. en 
el presupuesto de l a S e c r e t a r í a de 
Guerra 7 M a r i n a . 
pero tenemos entendido que se ha-
b l ó de c ircular ó r d e n e s a los dist in-
tos destacamentos del E j é r c i t o y a 
los diversos cuerpos de p o l i c í a del 
interior, a fin de que estrechen la v i -
g i lanc ia para iml-edir el p r ó x i m o 
d í a 10 la c e l e b r a c i ó n de todo acto 
que no sea puramente p a t r i ó t i c o en 
c o n m e m o r a c i ó n de la fecha. 
H A Y T R A N Q U I L I D A D E N E L P E -
R I C O 
E l s e ñ o r Ceci l io Noble, alcalde 
munic ipal do E l Perico , d i r i g i ó ayer 
a l Secretario de G o b e r n a c i ó n el te-
l egrama siguiente: 
"Heraldo de C u b a " , en e d i c i ó n 5 
de los cerrientcs . atribuye a l s e ñ o r 
Iznaga , coronel del E j é r c i t o L i b e r -
tador, frases re lat ivas a exist ir en 
este t é r m i n o v,n estado de pertur-
b a c i ó n originado por elementos adic-
tos a l reelecclonlsmo. E n m i c a r á c -
ter de Alcalde de f i l i a c i ó n l ibera l 
niego certeza a l a v e r s i ó n publ ica-
da. E n esto t é r m i n o reina tranqui -
l idad y hay l a m á s perfecta armo-
nía entre el vec indar io ." 
D e m p s e y , e l H o m b r e m a s R o b u s t o 
d e l M u n d o R e c o m i e n d a 
H i e r r o N u x a d o 
Pocos ejemplos hay que puedan 
probar tan posit ivamente e l a lcance 
de l H I E R R O N U X A D O p a r a f o r -
talecer los N e r v i o s y produc ir S a n g r e 
R o j a , Robustez y Res i s t enc ia como 
l a ex traord inar ia exper ienc ia de J a c k 
Dempsey , e l C a m p e ó n M u n d i a l de l 
boxeo. "Por los resultados que he 
obtenido con el * Hierro Nuxado' y 
después de haberlo empleado antes de 
mis dos luchas esportivas con Willard 
y Carpentier respectivamente, con-
sidero que bien puedo recomendarlo 
a toda persona que desea aumentar, 
sus fuerzas y energia.'* 
Comentando sobre esta franca de-
claración, un conocido facultativo Nso-
yorkino dice: 
" A toda persona aue raciocina debiera oceurrírsele que si un hombre 
tan físicamente apto como es Dempsey considera prudente tomar "Hierro 
Nuxado" cuanto más importante es para las personas de ordinaria salud de 
ver que no les falte hierro en In sangre. Infinidad de personas hoy día 
padecen de deficiencia de hierro. Escasez de hierro en la sangre no solo 
hace de un hombre una nulidad física y mental, sino que le despoja de 
fuerza viril, despejo mental, fuerza de voluntad, etc., posesiones de incal-
culable importancia en todas las esferas de la vida. L a misma condición 
convierte a una mujer cariñosa y vivaracha en una persona mal humorada, 
nerviosa y decaída. Para ayudar a producir gente robusta, con sangre rica 
y nervios fuertes, no he encontrado nada en mi experiencia que se aproxima 
al hierro orgánico, "Hierro Nuxado." 
Si no está Ud . gozando de robusta salud, empiece en seguida a forta-
lecer su sangre y su organismo entero con hierro orgánico; ponga " H I E R R O 
N U X A D O " a prueba para demostrar lo que puede hacer en el caso de Ud. 
Más de cuatro millones de personas emplean "Hierro Nuxado" anualmente. 
Se vende en todas la buenas boticas y droguerías. Asegúrese de obtener el 
legítimo producto que lleva el nombre de Dae Health Laboratories en la 
etiqueta. 
D E M A R I A N A O 
C N B A I L E 
L a progresista sociedad Sport 
Club de^Marianao, organiza para el 
p r ó x i m o d ía 10 un baile, que s e r á 
amenizado por una m a g n í f i c a or-
questa francesa. Dada la a n i m a c i ó n 
que re ina entre la juventud , es do 
esperar que este baile resulte muy 
lucido. 
Q U E P U E D A R E G R E S A R 
Un.i c o m i s i ó n do miembros del 
Partido Social is ta v l s i ó ayer al Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n , Interesan-
do decreto para que pueda re-
gresar a Cuba ol s e ñ o r J o s é M i ñ o , 
que fu4 expulsado cuando l a a d u ú -
nistración del general Menocal . 
E S T A D O S A N I T A R I O D E 
O R I E N T E 
E l secretarlo do Sanidad se en-
trevistó ayer con el de G o b e r n a c i ó n , 
para t r a t a r — s e g ú n nuestras noti-
cias—del Informe qu.e los doctores | 
Manet e I t u n alele r e n d i r á n en bre-
ve al Jefe del E s t a d o sobre su re-
c ente viaje a O r e r t c . 
Tenemos entendido que el doctrr 
Porto se I n t e r e s ó porque se hagan 
constar en el informe determinadas 
necesidades eanitarias de aquella 
provincia. 
U N A D E X U N C L A 
E l s e ñ o r Leopoldo Massana , miem-
bro de la J u n t a de E d u c a c i ó n , v is i -
tó ayer a l dector I l u r r a l d e , para pe-
dirle procure evitar que el p e r i ó d i -
co " E l , I m p a r c i a l " c o n t i n ú e publi-
cando una s e c c i ó n t i tu lada " L a vi-
da es s u e ñ o " , pue? es t ima que es 
on extremo Inmora l . 
M I L K T A S P A T R I O T I C A S 
Ayer ee r e c i b i ó en G o b e r n a c i ó n 
un telegrama f irmado por los se-
ñores Amadeo B r u n i y Cas imiro S u á ¡ 
rez, Director del p e r i ó d i c o " A v a n - ; 
ti" y Presidente de los populares de 
Clenfuegos, respectivamente. Dicho 
telegrama dice a s í 
"Contrastando ci>d l a actitud de j 
l i s Veteranos y Patr iotas , el p e r i ó - i 
dico "Avant i" h a Iniciado una cam-
paña en pro de l a c o n s t i t u c i ó n de I 
milicias p a t r i ó t i c a s gubernamenta-
les, estilo fascista. Integradas por 
elementos adictos al gobierno. 
" E l p r ó x i m o domingo se celebra-
rá la primera r e u n i ó n . F e y ade-
lante". 
H O G A R F E L I Z 
E l hogar de los dist inguidos es-
posos Vietes L e i r o , se ha visto ale-
grado con el nacimiento de un her-
moso n i ñ o , primer ruto de sus amo-
res . 
E n h o r a b u e n a . 
E l Corresponsa l . 
H O T E L H O T E L 
B R E V O O R T L A F A Y E T T E 
Quinta Avenida University Place 
N E W Y O R K 
R A Y M O N D O R T E I G , I n c . 
L o s d o s H o t e l e s Y 
R e s t a u r a n t s F r a n -
c e s e s d e N e w Y o r k 
C o m p l e t a m e n t e R e n o v a d o s 
-14 % Oct. 
N o i m p o r t a l o o b s t i n a d a q u e s u 
b a r b a p u e d e s e r , Wz C m t s . d e l 
C O N F E R E N C I A 
E l Secretarlo de la G u e r r a y Ma-
rina c e l e b r ó ayer u n a extensa con-
rernecja con el de G o b e r n a c i ó n . So-
0re lo tratado se guarda reserva; 
J A B O N 
c p r e n n r r e n r r e n 
l a s u a v i z a r á n |para a f e i t a r , h a - j 
c i e n d o u n a o p e r a c i ó n a g r a d a b l e 
d e l o q u e h a s t a a q u i h a b í a s i d o 
s i e m p r e u n a m o l e s t i a -
Repre sentantest 
C E A M P L I N X U F O B T Oo, 
Apartado 1630. Habana. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A , M . Y D E 
1 A 5 P . M . — M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 1 
N O S E D E S C U I D E U D . 
L o s var ios s í n t o m a s de u n a c o n -
d i c i ó n d e b i l i t a d a que t o d a p e r s o -
n a reconoce e n s í m i s m a , es u n a 
a d v e r t e n c i a q u e p o r n i n g ú n c o n -
cepto d e b e r í a pasar d e s a p e r c i b i d a , 
p u e s de o t r a m a n e r a los g é r m e -
n e s de e n f e r m e d a d t o m a r á n i n -
c r e m e n t o c o n g r a n pe l igro de f a t a -
les c o n s e c u e n c i a s . L o s g é r m e n e s 
de l a t i s i s p u e d e n ser absorv idoa 
p o r los p u l m o n e s a c u a l q u i e r a h o -
r a e c h a n d o r a í c e s y m u l t i p l i c á n -
dose , a n o ser q u e e l s i s t ema sea 
a l i m e n t a d o h a s t a c i er to p u n t o que 
l e f a c i l i t e r e s i s t i r s u s a taques . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e cont i ene u n a s o l u c i ó n de u n 
e x t r a c t o que se obt iene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e de Hipofos f i tos C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l ú i d o de C e r e z o S i l -
v e s t r e , for t i f i ca e l s i s t e m a c o n t r a 
t o d o s l o s c a m b i o s de t e m p e r a t u -
r a , q u e p r o d u c e n i n v a r i a b l e m e n t e 
T o s , C a t a r r o , B r o n q u i t i s , P u l m o -
n í a , I n f l u e n z a , G r i p e , T i s i s y todas 
l a s e n f e r m e d a d e s e m a n a d a s p o r 
d e b i l i d a d de los p u l m o n e s y c o n s -
t i t u c i ó n r a q u í t i c a . T o m a d a a t i e m -
p o for ta lece e l o r g a n i s m o p a r a q u e 
n o a d q u i e r a l a t i s i s . E I D r . J u a n F . 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e de D e s p a c h o 
de l a J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d 
de l a H a b a n a , d i c e : " D e s d e h a c e 
m u c h o s ¿ ñ o s e m p l e o l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m n o l e e n e n f e r m e d a d e s 
c o n s u n t i v a s e n g e n e r a l y c u a n d o 
e s t á i n d i c a d o u n t ó n i c o y v i t a l i -
z a n t e poderoso. E s de i n a p r e c i a b l e 
v a l o r e n los n i ñ o s p r e - t u b e r c u l o -
bos y a n é m i c o s . " E s t a n s a b r o s a 
c o m o l a m i e l . N o i m p o r t a q u é c l a -
se de t r a t a m i e n t o h a y a t e n i d o m a l 
é x i t o e n e l caso de U d . n o se deses-
p e r e h a s t a que l a h a y a probado. L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es h e c h a so lamente p o r 
H e n r y K . "Wampole & C í a . , I n c . , 
de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y l l e v a 
l a firma de l a c a s a y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a por q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de dudoso 
v a l o r . D e v e n t a e n l a s B o t i c a s . 
K V I S O ^ 
l o s l a d r i l l o s r e f r a c t a r i o s m a r c a ftvivic 
y S T L O U I S q u e p o r t a n t o s a ñ o s h a n 
u s a d o i n g e n i o s e i n d u s t r i a s c o n t a n 
b u e n o s r e s u l t a d o s , s o n l o s l e g i t i m o s d e 
T _ r 
P i m/km 
S T . L Ó U I S . M O . U . S . A . 
C A D A L A D R I L L O T I E N E E S T A M P A D O L A M A R C A Y 
E L N O M B R E D E L F A B R I C A N T E M E N C I O N A D O . . T A M B I E N 
T E N E M O S I N G L E S E S M A R C A O R O Y H E R C U L E S 
A P A T O 5 7 5 M E R C A D E R E S 2 7. H A B A N A 
U n i c a m e n t e T r e s P e r s o n a s D e 
C a d a C i e n t o S e S a l v a n 
D e L a s G a r r a s 
F u n e s t a s D e l 
C a t a r r o 
P E - R U - N A 
L o C o m b a t e y 
L o C o n q u i s t a 
Hay muchas personas que creen que el catarro es un mal-
estar insignificante de la garganta y de la nariz, y por la 
abundancia del catarro nasal no se dan cuenta del peligro 
desastroso. 
Desenfrenado el catarro, ensancha la congestión de las 
mucosas, complica peligrosamente los órganos vitales, son 
absorbidos los descargos venenosos, queda la sangre viciada y con-
taminada y amenazada la salud y hasta la misma vida del sufriente. 
Tarde o temprano la persona afligida con la forma más ligera del 
catarro desarrolla alguna enfermedad crónica y funesta. 
P E - R U - N A £1 Mejor Remedio Del Mando 
No tarde ni on momento. La ciencia proclama qne el catarro lleva en si los peligro» 
mis graves y malienos de todas las enfermedades humanas—la sombra funesta qus 
destruye la talud 7 amarea la felicidad. Afortunadamente el uso oportuno de Pe-Ra-
Na, un remedio garantizado por su éxito asombroso durante medio siglo, le puede pro-
teger contra estos peligros. _ Pe-Ru-Na penetra directamente las causas de la enfer-
medad, calma las mucosas inflamadas, arroja los venenos, purifica la sangre, estimula 
el aparato digestivo y el sistema nervioso basta que funcionan sana y oormalmeate, fot-
talece el cuerpo 7 comunica a cada órgano vigor y nueva vida. 
Fabricado por The P E - R U - N A Company.Columbus.Ohio.E.U.A 
M e rio d e l o s 
M o s q u i t o s 
No Importa •! me pican, porque 
tengo MENTHOLATUM que dá 
alivio Inmediato y elimina la 
picazón. Infalible contra las 
picaduras de Insectos y plan-
tas venenosas. Alivia pron-
tamente el dolor, y extermina 
completamente los ftérmenes 
venenosos. Millones lo usan y 
testifican sus poderes curativos 
maravillosos. 
J n e n t h o l á t ú m 
Indispensable en el hogar 
ofrece los mismos resultados 
para el dolor de cabeza, neu-
ralgia, golpes contusos, eczema. 
Irritaciones e inflamaciones de la 
piel, catarro, resfriados, etc., etc. 
Se vende solamente en sus tres 
envases originales—pote, tubo 
y lata—en todas las boticas y 
droguerías. 
Unicos fabricantes! 
The Mentholatum Company 
Búllalo. N. Y . , E . U. A. 
c o p x o p o z a T A j r t r a d u j o o o. 
S A N P E D B O , 12. HABASTA 
A d E N T S b O E N E B A L E » -
H O T E L R E G I N A 
A G U I L A . 1 1 9 , ( f r e n t e a " F i n d e S i g l o " ) 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
( E x p r o p i e t a r i o ^ e l C o s m o p o l i t a ) . 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , a g u a c a l i e n t e y 
f r í a a b i e l d a n t e , s e r v i c i o y t e l é f o n o , t e r m o d e a g u a f r í a 
e n ' todas l a s h a b i t a c i o n e s . A s e o , o r d e n y m o r a l i d a d c o -
m o e n n i n g u n a o t r a c a s a . 
E l s e r v i c i o d e l r e s t a u r a n t d e s d e h o y es a l a c a r t a 
u n 2 0 p o r c i e n t o m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s d e e s t a c a -
t e g o r í a . E j e m p l o : ( A r r o z c o n p o l l o : 4 0 cts . ( B e c f -
S t e a k filote 4 0 c t s . e t c . e tc . 
M i s c o c i n e r o s s o n l o s m i s m o s q u e h a n h e c h o fa-» 
m o s a s l a s d e m á s c a s a s q u e y o h e t en ido . 
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J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
N O V E L A 
'caanclda del Inglés por 
C H . M O S T A N Y 
08 Ricardo Veloso. Ga llano, 62. 
esquina a Neptuno 
( C o n t i n ú a ) 
^ n ^ r n u r a su brazo en el hombro 
ella. 
^ - P a t s y . . , — d i j o suavemente. 
.íx 0 Patsy no se m o v i ó ni pronun-
-16 Palabra. 
í e d e ' P a t S y — r e p i t i ó — » ¿Q"6 t3 su" 
lhPatsy P r o n u n c i ó u n a palabra, 
«ada entre los coj ines del d i v á n . 
—Nada. ^ 
jj 7~Sf: algo te sucede: algo que te 
qiip ¿ o r a r de ese m o d o . . . , algo 
¡jj choca con el e s p í r i t u u de rebel-
* Que mostrabas hace un momento, 
i viendo que continuaba muda, 
prosigui6: 
tair"~í!Ueno, no te v o l v e r é a pregun-
• No importr, lo que sea, desde el 
j .mento que no puede inf luir en 
aa Por a h o r a . , . , porque debo de-
cirte t o d a v í a algo que te h a r á en-
t r a r en razón . v 
L a m u c h a c h a se i n c o r p o r ó un po-
co, mientras se secaba los ojos con 
el p a ñ u e l o . 
— ¿ Q u é es lo que debe usted de-
c irme? 
C r i s t ó b a l p r o n u n c i ó lentamente 
las palabras siguientes, seguro del 
efecto que h a b í a n de producir en el 
á n i m o de la m u c h a c h a . 
. — J o l i n e . . . . he encontrado a J o -
l ine. 
Patsy a b r i ó desmesuradamente, los 
ojos enrojecidos y se q u e d ó m i r a n -
do a l jorobado con f ijeza. 
— ¿ J o l i n e ? — m u r m u r ó — . ¿ E s de-
c i r ? . . . 
— Q u e nos acercamos a l a meta. 
— ¿ P o r q u é . . . , por q u é no me lo 
h a b í a dicho a n t e s ? — i n t e r r u m p i ó la 
muchacha con i n t e r é s . • 
— P o r dos motivos. No c r e í que 
fuera necesario y, por otra parte, 
no me h a b í a s dado o c a s i ó n . 
— I C s p l í v u e m e u s t e d . . . , e j p l í -
queme. ¿ H a b l ó usted con é l ? ¿ Q u é 
le dijo ese hombre? ¿ S a b e q u i é n 
soy? ¿ S a b e q u i é n f u é m i m a d r e . . . . 
;ini p a d r e ? . . . ¿ E s t a b a n casados? 
— C a l m a , calma- No vayas tan de 
prisa . Te he dicho que h a b í a encon-
trado a Jo l ine . ¿ N o es bastante por 
a h o r a ? 
— N o , no. Deseo saber m á s . . . ; 
d í g a m e l o usted todo. 
— A su debido t iempo—repuso 
el jorobado f r í v n e n t e — V o me ha-
b í a propuesto e x p l i c á r t e l o hoy, Me 
| has hecho precipitarme. 
C r i s t ó b a l se i n t e r u m p l ó , mientras 
e l la le e n g í a el brazo. 
— H a b l e . . , hab le—le d e c í a con 
acento s u p l i c á n t e . 
E l hizo una mueca de dolor, son-
r i é n d o s e luego. 
— S i permites que l a sangre c ircule 
por el brazo . . . T u mano parece la 
garra de un tigre hambriento- G r a -
cias. Mi hombre, ¿ s a b e s ? , ha esta-
do trabajando pacientemente duran-
te varios meses, d á n d o m e cada se-
m a n a informes de lo que pasaba en 
l a " T r u s t Company". A l principio 
p a r e c í a imposible aver iguar algo, 
porque todo chocaba contra un muro 
irreduct ible . Pero al f in, probamos 
el ardida de f ingir u n a car ta proce-
dente de Ma S lav in , d i r i g i é n d o l a a 
Jaime Jol ina como las que e l la le ha -
b ía escrito antes, y supl icada a la 
" T r u s t Company". E s t a carta no se 
p e r d i ó de vista desde el Instante en 
que se r e c i b i ó , y al ¡ i n l a dejaron 
encima de la mesa del gerente del 
trust, junto con otras que nadie ha -
b ía ret irado. De al l í se l a l levaron 
a otra s e c c i ó n , s in que nadie l a re-
clamase tampoco durante varios d í a s 
mientras estuvo ausente Jorge W i t h -
eside, el jefe de aquel departamento. 
Pero cuando r e g r e s ó é s t e desapare-
c ió la carta . E s t e f u é e l pr imer indi-
cio- T e n í a m o s muchas razones para 
creer que Whites ide no era Jol ine , 
siendo la principal que Del la S lavin 
se a r r i e s g ó a echar una ojeada en el 
despacho que ocupaba y no le reco-
n o c i ó . S in embargo, quis imos ase-
gurarnos t o d a v í a m á s , y escribimos 
otra car ta con un pretexto cualquie -
ra , l l evada por mi hombre de con-
f ianza en persona, que l a m e z c l ó con 
l a correspondencia d ir ig ida a la c a -
s a y la c o l o c ó en l a mesa del s e ñ o r 
Whiteside. L a c a r t a de la S lav in 
enc ima fle todas .— No hay nadie 
por a q u í que se l lame de ese modo— 
dijo mi confidente, que como aux i -
l iar del departamento de banca go-
zaba entonces de la conf ianza m á s l i -
mitada*— Y o l a r e e s i p e d i r é — r e p u -
so Whites ide , y s a c ó del c a j ó n un so-
bre con el membrete de l a " T r u s t 
Company", en el que puso l a carta y 
e s c r i b i ó de nuevo l a d i r e c c i ó n , de-
p o s i t á n d o l a luego por su propia mano 
en el b u z ó n colocado a l efecto en el 
corredor. 
C u a n d o pocos momentos d e s p u é s 
vino el ordenanza encargado de re -
coger la correspondencia no f u é di -
cil apoderarse de l a c a r t a con la ex-
cusa de comprobar las direcciones. 
Como mi recomendado ocupaba un 
cargo de confianza, no d e s p e r t ó sos-
pechas, y el empleado le p e r m i t i ó m i -
rar por enc ima del hombro todas las 
cartas, una por una , a medida que 
las iba dejando caer en el saco. A i 
fin l o g r ó reconocer el sobre sin di -
f icultad. Iba dirigido a l s e ñ o r Caleb 
C i . Pedrick , D u n w o r t h y Bu i ld ing , 
N e w - Y o r k . . . 
— ¿ J o l i n e ? 
C r i s t ó b a l a f i r m ó con la cabeza. 
— ¡ J o l i n e ! L o hemos comprobado 
en absoluto. 
— ¿ N e g ó que la fuera? 
— N o le hemos dado o c a s i ó n toda-
v í a . 
— ¿ P o r q u é no? 
— P o r que a ú n no hemos dado con 
el hombre que se oculta tras Pedr i ck . 
N a d a c o n s e g u i r í a m o s con hacerle ha-
blar contra su volutad, pues eso se-
r í a poner sobre aviso a l otro, al hom-
bre que se hizo l l a m a r Rogers , que 
es quien le paga a é l y que se nos 
e s c a p a r í a de entre las manos. Debes 
tener un poco m á s de paciencia, P a t -
sy. C o n f í o mucho en l legar pronto 
a l fin. 
— P e r o aun cuando se d é con 
e l l o s . . . , no hay seguridad do que 
yo s e a . . . , de que yo s ea . . . 
L a m u c h a c h a no se a t r e v i ó a ter-
m i n a r l a frase. 
— T e doy esa seguridad. E s o as de 
traRcendencia p a r a procurarte las 
e n e r g í a s que necesita tu e s p í r i t u -
! N u n c a h a b í a tenido mayor oonvic-
j c i ó n de la que tengo ahora . Todo i n -
I d ica una in famia l levada a cabo con 
I medios y recursos importantes. Caleb 
P e d r i c k tiene un gran bufete de abo-
I gado. L o he sabido por V a n L e e r , 
! Saunders y Marston- T a m b i é n me he 
enterado de que a ñ o s a t r á s los cole-
gas antiguos lo miraban con recelo, 
pero parece que ha conseguido hacer 
desaparecer esa r e p u t a c i ó n sospecho-
sa y que hoy f iguran entre sus c l i -
entes muchas personas de elevada po-
s i c i ó n , habiendo venti lado asuntos 
importantes con el m a y o r é x i t o . 
— ¿ P e r o q u é tiene eso que ver con-
m i g o ? — p r e g u n t ó l a m u c h a c h a . 
—Senc i l l amente , querida, que tú 
constituyes uno de esos asuntos I m -
portantes. S i no fuese a s í , un hombre 
de su p o s i c i ó n hubiera revelado h a -
ce a ñ o s tu identidad a la s e ñ o r a S l a -
v in , l a v á n d o s e d e s p u é s l a manos. 
— ¿ Y por q u é no puede esc lare-
cerse todo en s e g u i d a . . . , a m e n a -
zando a ese hombre con la publ ic i -
d a d . . . ? 
— ¿ Q u é clase de publ ic idad? ¿ L a 
de que obra como agente de u n a o 
var ias personas desconocidas, inte-
resadas en hacer desaparecer a u n a 
c r i a t u r a ? Si es un hombre como yo 
creo, se re i r ía de nosotros y el otro 
individuo d e s a p a r e c e r í a por escoti-
l l ó n . 
— ¿ P e r o no se ha formado usted 
y a un criterio acerca de todo esto? 
— E s t e tan s ó l o : si no fueras h i j a 
l e g í t i m a de alguien, de algunas per-
sonas r icas e importantes . . . , no se 
t o m a r í a n tanto trabajo por ti . 
— E s t o se lo que cree usted, p r i -
mo C r i s t ó b a l ; lo que siempre h a 
c r e í d o — d i j o susp irando—. S(i pu-
diera Indicarme p r u e b a s . . . , tan s ó -
lo una prueba cunvincente . . . 
— T e n e m o s . . . las g a r a n t í a s que tu 
e s p í r i t u necesita. Pero no puedo ex-
ponerme a un fracaso po* un poco 
de p r e c i p i t a c i ó n Inoportuna. 
— ¿ Q u é v a a hacer uet^d? 
— V o y a aver iguar qiii»5u es R o -
gers, s in que se entere P e d r i k . • Y 
cuando haya encontrado a R o g e r s . . 
— S e I n t e r r u m p i ó , sonriendo a m a r -
gamente, y luego p r o s i g u i ó : — P e r o 
no contemos t o d a v í a con los pollue-
los. Dejemos que sean ellos loa quo 
rompan el c a s c a r ó n . 
— ¿ Q u é quiere usted dec ir? 
— Q u e el buen muchacho que e r a 
aux i l i ar en el departamento de ban-
c a de l a " T r u s t Company-' h a a b a n -
donado el puesto y e s t á esperando 
u n a opontunldad p a r a entrar en e l 
bufete de P e d r i k . Se d e d i c a r á a co-
p iar actas, escribir a l dictado, v e r 
7 o ír . 
— l ü h primo C r i s t ó b a l ! — s u s p i r ó 
l a m u c h a c h a — . E s admlraMe lo que 
e s t á haciendo por m i . Pero yo no 
me preocupo por el dinero, si es d i -
nero lo que todo este m e t e r l o p u -
d i e r a reportarme. Y o necesito u n 
n o m b r e . . . , nada m á s que un nom-
b r e . . . , u n nombre verdadero, que 
me pertenezca. Supongamos que, des 
p u é s de todo, descubro que no soy 
m á s . . . m á s que lo que s iempre he 
c r e í d o ser, ¿ c o m p r e n d e usted? E s -
to no h a r í a m á s que aarravar l a s i -
t u a c i ó n . . . 
— E s c u c h a , P a t s y — p r o r r u m p i ó e l 
enfermo con voz ^rave—. E s prec i -
so que modifiques t u estado de á n i -
mo. Tanito si logro el f in gue per-
sigo como si no, nosotros ie hemos 
convertido en una V a n Loor, y de-
bes honrar este nombre. Si mi amor 
propio ha soportado •durante veinte 
a ñ o s que l a gente se asustase e l ver-
me, supongo que t ú t a m b i é n pue-
des comportarte con serenidad. No 
quiero volver a o í r t e decir t o n t e r í a s , 
¿ lo oyes? 
P A G I N A S E I S D I A R I O D F L A 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
F ¡ e s t a s . E l L a w T e n n i » , la elegante «o-
E n t r e las del d í a . , ciedad que preside la s e ñ o r i t a Mar ía 
U n a m a t l n é e bailable que ofrece-1 L u i s a Avel lano, tendrá esta tarde su 
r á en sus salones la A s o c i a c i ó n de \ recibo correspondiente a los prime-
Propietar ios de Medina. 
T o c a r á la a famada orquesta del 
profesor T o m á s C o r m a n . 
Otras fiestas. 
Todas de c a r á c t e r social . 
E n t r e el las, el t é del Counfry 
O u b , de gran a n i m a c i ó n los domin-
gos. 
Se b a i l a r á toda la tarde-
E n plena terraza. » 
ros domingos de mes. 
E n el Sevi l la la comida y baile Ce 
costumbre durante la temporada. 
Y el p laza , de fiesta. 
Desde primera hora. 
A p r o p ó s i t o del p j a z » d i r é que se 
prepara una gran noche para el 
martes. 
Noche cubana. 
Con un concurso de d a n z ó n . 
O c t u b r e 7 d e 1 9 2 3 
A n a n k é . . . 
E n H i s p a n o a m é r i c a — o en la 
A m é r i c a latina, como escriben los 
e x o t é r i c o s — f l o r e c e actualmente la 
literatura en muchas manos pu-
lidas de mujer. A veces, con ter-
nura l í r i c a ; a veces, con todo el 
arrebato pasional que la fama no 
niega a nuestra raza . 
Prosistas, poetisas, noveladoras, 
c u e n t i s t a s . . . No nos falta en 
ninguno de los géneros literarios 
un p u ñ a d o de notabilidades con 
faldas, quienes son—por escrito-
ras y por mujeres—dos veces ar-
tistas. 
De Aurora Estrada, ecuatoria-
na de verbo fogoso y audaz, es 
el soneto que prosigue, al que su 
autora puso el nombre un poco 
fatalista de " A n a n k é " . . . V e d 
c ó m o habla una mujer: 
, j^6}3* en 1,11 boca, Amado, toda la humana angustia; 
el deleite supremo como en ardiente vaso: 
embriáguete el aroma de mi carne, que, mustia, 
na de nutrir maííana el terrestre regazo. 
Sórbeme el alma. Amor, en un biso infinito, 
como el Sol a la gota de lluvia cristalina; 
inmólame a tus ansias con al fervor de un rito 
secreto, celebrado por voluntad divina. • 
Sea un abrazo salvaje, agotador y mudo, 
que junte nuestras almas en apretado nudo 
a l que Destino y Muerte no mirarán siquiera. . 
Para que se eternice nuestra ardiente locura, 
en rosal o en estrella de luz lírica v p'ira, 
con sangre de tu Ensueño y azul de mi Quimera . . . 
Hoy , no, que es domingo. Pe-
ro m a ñ a n a y pasado y d e s p u é s , 
Mercedes, ya sabe usted que ha-
l lará en " L a F i l o s o f í a " cuanto 
necesita 
bien y 1 
pre adorable 
una mujer para vestir 
ucir su jivjnrm. «i<»m-
Y . . . e r a s t ú . . . ! ! 
He tenido una flor entre mis ma-
nos, y la flor no ha temblado. 
He tenido tus manos en las m í a s , 
y temblaste de e m o c i ó n o de a legr ía . 
¡Mujer , flor de mi vida, amanecer 
de ayer, no quiero qus tú tiembles, 
yo te quiero bien. Florecita blanca, 
mujer ideal, igual que la flor que 
en mis manos no t embló , yo quie-
ro que como ella, me des tu olor, tu 
suave transparencia, tu color; la 
blancura inmaculada, la divina aris-
tocracia de la flor. Florecita blan-
ca y bella, en mis manos tú no tiem-
blas, en mis manos no te quejas, 
y si intento acercarte hasta mis la-
bios, tú no huyes, no te espantas, 
no me dejas tristemente. . . porque 
el tallo que arrancaron, vive fuer-
te, vive siempre, porque tú , flor 
blanca y pura no eres bella por tu 
albura, eres bella, porque en ella 
eres tú . só lo t ú . . . la que vives 
arraigada, cual el tallo de la flor, 
en mi enfermo c o r a z ó n . . . 
E L E G E T E . 
D e s p u é s de estas l íneas tan lle-
(Espec ia l para ios Almacenes 
F I N D E S I G L O ) 
ñas de suave e m o c i ó n — c o m o todas 
las que traza la pluma de este bo-
hemio sentimental, espíritu herma-
no de los de Carrere, Zurita y otros 
cuantos mortales "sin sentido co-
m ú n " — ¿ p u e d e la nuestra elegir otro 
que el siguiente tema?: 
S E C C I O N D E P E R F U M E R I A 
E s muy numerosa la lista de los 
fabricantes que tienen representa-
c i ó n en nuestro surtido de perfu-
mer ía . 
Muy numerosa y exquisitamente 
selecta: 
Carón , Guerlain. Coty, Houbigant, 
L y d é s , Erasmic , Vigny, L é r y s , R i -
paud, D'Orsay, Gueldy, Ramscs , 
M u r y . . , 
E n cuanto a los precios, baste de-
cir que son precios de nuestra V e n -
ta Popular; precios de modicidad 
extraordinaria y ú n i c a . 
J a b ó n L O r i g a n de Coty, c a j a de 
tres pastillas, $1.00. 
J a b ó n de Guerlain, papel blanco, 
c a j a de tres pastillas, $0.80. 
Polvos de Coty, surtido de olo-
res, a 55 centavos. 
Polvos leche, a 18 centavos. 
Polvos Pompeya, Floramic y A z u -
rca , a 4 0 centavos. 
Bril lantinas de Coty, surtido de 
olores, a 65 centavos. 
Colonia Imperial, de Guerla in , a 
90 centavos el octavo de litro, 1.75 
el cuarto, $2.75 el medio y $5.00 
el litro. 
Lociones de Coty, en todos los 
perfumes, a $1 .75; y las esencias, 
t a m a ñ o chico, en completo surti-
do de perfumes, a 85 centavos. 
Esencias de Houbigant, chicas, 
en todos los perfumes, a $ 1 3 0 . 
Por este tenor vendemos todas, 
absolutamente todas las creaciones 
de p e r f u m e r í a : cremas, lociones, 
polvos, esencias, aguas de tocador, 
coloretes, jabones, estuches para re-
galos, brillantinas l íqu idas y só l i -
das, creyones, esmaltes y polvos 
concentrados para usar por la no-
che. 
R E V I S T A S D E M O D A S 
Llegaron: Jennesse Parisienne, L ' 
Album Tail leur de la Femme C h i c , 
L e s Grandes Modes de Par is , L * 
Elegante, Mode Practique, Les Mo-
des de la Femme de France , L e s 
Idees Nouvelles de la Mode, L e C h i c 
et la Mode, Elite Styles, Chiffons y 
var ias m á s . 
D p ^ I G L l O . 
D I A B E T I C O 
y d e l i c a d o s d e e s t ó m a g o 
¿ Q u i e r e V d . tener h i j o s s a n o s ? 
P r u e b e nues t ro 
P A N I N T E G R A L 
y se c o n v e n c e r á n de su b o n d a d . 
P a n a d e r í a L A G U A R D I A 
V í v e r e s y Dulces F i n o s 
Angeles y E s t r e l l a . Te l f . : A-2022 . B 
" L A P O L A " 
novela or ig ina l de E V A C A N E l ' 
C U A R T A E D I C I O N 
L a pr imera e d i c i ó n f u é t raduc ida a l A l e m á n y a l I ta l iano 
8 B V E N D E E N L A S L I B R E R I A S 
Y E N F A L G I T E R A S N» 1, C e r r o . 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 
8 « e n v í a al Interior 
f ranca da porte 
fialbiao. el buen muebacho comerciante, í ieoe en Sagua 
una novia preciosa, a la que aupo conquistar con he-
cho» de hombre de bien y catuche» de Hié l de Vaca 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
T o l v a s 
J a b ó n 
C r e m a 
oArreb o l 
T o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
To- k o lina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
J U E G O D E C U A R T O , E S T I I . O I N G L E S , D E CAOBA MACIZA COIT I IT-
C S U S T A C Z O N E S D E B R O N C E L E G m i C O , B E OXEO BW N U E S T R O S T A -
L L E R E S . 
U A L E S Q U I E R A que sea su p o s i c i ó n socia l—disponga V d . 
de mucho o poco preoupuesto—es indispensable que fre-
cuento esta «u casa, para la a d q u i s i c i ó n de muebles fi-
nos y de ca l idad. L A M O D A es el b a r ó m e t r o de las mue-
b l e r í a s habaneras , tanto por los regios estilos que pre-
senta , como por sus excepcionales precios. Adquiera us-
ted, s e ñ o r a . i y i Juego de cuarto . Sa la o Comedor en esta casa y su 
morada s e r á objeto de las s e ñ a l a d a s distinciones que solo a lcanzan 
las verdaderas obras de arte . C o n s t r u í m o s en tal leres propios. 
G 
A v e . o e I t a l i a y Z e i n e a 
(antes caliano t neptuno) 
D I S P E P S I A A C I D A 
S U C U R A C I O N P E R M A N E N T E 
' L a dispepsia á c i d a o hiperclorbi-
d r í a , con su cuadro de s í n t o m a s , ta- j 
los como a c e d í a s , agruras , eruptoe. | 
gasea, etc!, no se cura como e r r ó n e a -
mente creen la m a y o r í a de los en-1 
fermoe, con preparaciones a base /.e 
pepsina y otros fermentos d i g e s t í - 1 
vos, sino que tiene qu^ sor comba- i 
l i ñ a con productos que neutra l i zan- : 
do los á c i d o s , e f e c t ú e n una c u r a per-! 
manentc. 
D e s p u é s de prolijos estudiois so-
bre esta materia , " L a C a s a L i m a " , | 
fabricante de productos f a r m a c é u t i -
cos de selecta cal idad, presenta a l 
p ú b l i c o , su Digestivo L i m a , combi-
n a c i ó n c i e n t í f i c a de sales, que neu-
tral izando la h i p e r s e c r e c i ó n glandu-
lar , la reduce a su eptado n o r m a l y j 
produce curas efectivas. 
E l Digestivo L i m a , impide en los ; 
d i s p é p t i c o s , l legar i l a temida u l - | 
c e r a c i ó n del e s t ó m a g o , y aun en estos 
caeos graves, ha efectuado curacio-
nes sorprendentes. 
C i e n t í f i c a m e n t e , el Digestivo L i -
ma, es la mejor medic ina que existe 
para la cura de l a H i p e r c l o r h i d r i a o 
Dispepsia á c i d a , con s e n s a c i ó n de 
calor en el e s t ó m a g o , d e s p u é s de las 
comidas; v ó m i t o s , l l enuras , . f latu-
lencias, digestiones lentas, etc., etc. 
E l Digestivo L i m a se vende en to-
das l a s farmacias . D e p ó s i t o s pr inc i -
pales en Habana , Cuba, Sarrá , J o h n -
son, Taquechel . 
A l t . 7 Ot. 
R E I N E d e s C R E H E 
J K a r a v i / F o s a C r e m a d e J / d e / f e g a 
Hemos rebajado los precios de todas l a s clases de retra-
tos y de las postales. Aprovecne esta oportunidad para 
obtener un buen retrato. 
F o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
Y C A . S U C E S O R D E 
S A N 
C O L O M I N A S 
R A F A E L 3 2 
I N A L T E R A B L E P E R F U M E S U A V E 
PRODUCTO DE TOILETTE INDI6PEN5ABLE PARA 5EM0RAS T CABALLLR03 
1̂. L E S Q U E N D I E U . P E R F U M I S T A — P A R I S 
l/endese en ¿odás ¿as buenos cssaa. 
MM. L £ H O Y el C'S deposilaire. b Aguacate. HABANA 
P I A N O S Y P I A N O L A S A P L A Z O S 
Loa mejorea por su sonoridad, elegancia, sol ldéz y precio. 
H B E S I T O S E 3 Z . A 2 r ' C K 
Avenida S imón Bol ívar 63 Habana. Tel . M9375 
Música, instrumentos, sus-- accesorios, estuche», cuerdas, rollos v discos. 
Compre y exija E l . O R I G I N A L danzón para piano "KSKIMO P I E " de Ar-
mando Valdés Torres. \ 
Id-T 
1 5 D í a s d e L i q u i d a c i ó n O b l i g a d a 
Por falta de local para dar cabida a Ia< grandes remesas de m e r c a n c í a s que tenemos en la Aduana , realizamos a M E N O S D E L C O S T O , 
toda nuestra existencia de J U E G O S D E C U A R T O , C O M E D O R Y S A L A . V E A N O S E N S E G U I D A Y A P R O V E C H E E S T A V E R -
D A D E R A O P O R T U N I D A D 
5 0 p o r 1 0 0 M e n o s d e l P r e c i o N o r m a l 
alt . 4d--
L A S O B R A S D E L C R A N N O -
V a i S T A V I C E N T E B L A S C O 
I B A Ñ E Z 
Uuy pocas son las perdonas que no 
rstán ptinlienu-s de las producciones 
ae este conocidís imo autor Aplaudido 
por unos y discutido por otros, lia. aa-
b'do imponerse al mundo, ya no sfllo 
en el habla castellana sino en idiomas 
extranjeros. 
L a vanidad de sus temas, el cosmo-
politismo da sus personajes, su imoi-i-
nación siempre poderosa y brillante. lo 
han colocado en el primer lugar de los 
novelistas presentes españoles . 
H« aquí las obras de este autor que 
tiene a la venta "L, Modera Poesía" 
P i y Margal i, 135: 
4<6 páginas 
E L M I L I T A R I S M O M E J I C a I 
NO. 1 tomo en rúst ica de 521 
páginas 
E L P R E S T A M O D E L A D I -
F U N T A , l tomo en rCstlca, 
de 291 páginas 
E L P A R A I S O D E L A S M U J E -
R E S . 1 tomo en rúst ica de 
;:o7 •páginas . . . _ . . 
L A T I E R R A D E TODOS. 1 to-
mp en rústica da 358 p l -
ginas 
LA R E I N A C A L A F I A ' *l toino 
en rúst ica de 301 p á g i n a s . . 
c u e n t o s v a l e n c i a n o s , i 
tomo en rústica de 263 pá-
ginas 
LA CONDENADA. 1 tomo'eii 
rústica, de 230 p á g i n a s . 
EN E L P A I S D E L A R T E . i 
tomo en rúst ica de 295 pági-
nas 
ñas 
L. A H O R D A . 1 tomo en rús -
tica de 3C5 p á p l n a s . . . 
L A MAJA D E S .N L I A . 1 t -m.j 
fn rústica de 346 p á g i n a s . 
O R I E N T E . 1 tomo en rúst i -
ca de W7 p á s i n a » . . . . 
S A N G R E Y A R E N A . 1 t o m o ' c ñ 
rúst ica de 396 páginas 
L O S M U E R T O S MANDAN. ' i" 
tomo en rúst ica de 349 pác i -
nas 
L U N A B E N A M O R . ' i t omo"e¿ 
rúst ica de 264 p á g i n a s . . 
L O S A R G v . N A L T A S . 1 t..mo en 
rúst ica de 599 p á g i n a s . . 
L O S C U A T R O J I N B T E S D E L 
APOCALIÜKIS. I mino 
'loa d<: X 9 pAginas. . 
NOTA Para *\ interior 
V.JL?* franqu.»,:. por c u j a volumen. 
M A R E N O S T R U M . 1 tomo en 
rústica de 44<t p á g i n a s . . . jy on 
L ^ S R N E M I O O S D E L a MU-











A R R O Z Y T A R T A N A . 1 
mo en rústica de 327 , 
F L O R D E MAYO. I tomo rús-
tica de 312 pág inas . . . . 
LA B A R R A C A . 1 tomo en rús-
tica de 313 pág inas . . . . 
s ó n i c a LA C O R T K S A N A . l 
tomo en rústica de 373 pá-
ginas 
E N T R E NARANJOS. I 
rústica de 29 p á g i n a s . . 
C A S A S Y BARRO. 1 tomo en 
rústica de 29'í p á g i n a s . . 
LA C A T E D R A L . l tomo en 
rústica de 340 pág inas . . 
E l , I N T R U S O . I tomo en rús-
tica de 343 páginas 
L A B O D E G A . 1 tomo en rúst i -





















luiere l i d hacerse 
y recordar con cariño? 
R e g á l e l e e l 
P E R F U M E 
U N I V E R S A L " 
! A G U A ^ F L 0 R I D A 
J i u r m y i j j a n m a n , 
I m p u r e z a s l e i a S a n g r e f 
i 
Regio juego de coarto, de caoba, L u i s X V con bronces, orna-
mentado de palisandro, ra í z de tuya, palo rosa y é b a n o . 
Soberbio juego de comedor, de caoba, Imperio, con bronces, 
butacas y sillas, asiento y respaldo cuero fino. 
no resisten nunca 
I 0 D U R 0 S 
al empleo 
DK LO* 
C R O S 
eu pildoras malte-
• rabies a 0»' 25 de 
• ioduro de Potasio 6 — . v 
de sodio qnuMcamtnle puros. •> 
Gracias á su envoltura especial, 1 
dichas pildoras atraviesan el e s t ó - t 
mago sin disolverse en él, y luego • 
^ se descomponen en el intestino I 
• con el fin de 
% SUPRIMIR CUALQUIER • 
• IRRITACIÓN ESTOMACAL \ 
¿ Lxperiinentadati con éxito S 
• en los hospitales dt Paris. * yoiu: de 4 a 19 pildoras dlsrias. • Ál por mayor: 5 •LATIRE, 10, Rué du Bao, PARIS • }das las Droguerías y Boticas. J 
• • • • ******** 
[ S i l • ' p i 
I I I 
Precioso juego de cuarto, l a q u ó 
^ | marfil , L u i s X V I , escnlturado fi-
no, paneles reji l las dorado oro» 
W U N D E R 
L A M O D E R N A P O E S I A 
OMefo, 135. Te lé fono A-7714 
No i e sunca i 
las canas . 1 
use W U N -
Ü E R . l o c i ó n ' 
a emana que 
devuelve a l 
•aballo canoso su color pr lra l t l ro . 
I e o í b o s I v o g)'% la saiud. No con-; 
ttec'j nif.rato de plata a l g r A a s . 1 
be gaiant'i .a su é x i t o . 
l ídprG?9ut; iate exclusivo. 
J u a n Pero (•.'es. P^ula No 
Telefono M - « 7 2 l . íiabaú»» 
8e sirve a Domici l io 
A V E . D E I T A L I A 9 1 
Recibidor caoba, 6 piezas, asiento muelle, tapizado coero. 
Elegante juego de sala , caoba 
marfi l , L u i s X V I , 9 piezas, cons-
t r u c c i ó n extra. 
" C A S A O L I V A 
[ n t r e S a n R a f a e l y S a n | 
J o s é . T e l é f o n o A - 4 6 4 8 | 
AauBClo.; T U L J n . l <• 
A N O X C I 
í M A P T O O F l , \ M A R I N A ü c W & r é 7 J e T 9 2 3 






H A B A N E R A S 
E l F e s t i v a l d e Y a r a y l a F i e s t a d e l a R a z a 
L A V I R G E N D E L R O S A R I O 
E a « J a la fest ividad. 
A l l legar el 7 de Octubre. 
U n a d i s p o s i c i ó n pontificia, que 
data de hace unos seis a ñ o s , supri -
m i ó e l c a r á c t e r de fiesta movible a 
la de Nues tra S e ñ o r a del Rosar io . 
D e s a p a r e c i ó y a l a duda que sobre 
Mte punto se susc i taba anualmente. 
E s t o eentado c ú m p l e m e ealudar 
«n sus d í a s a una a r i s t o c r á t i c a da-
m a , l a Condesa V i u d a de F e r n a n d i -
nat l a Interesante y muy amable 
Chari to Armenteros , como todos la 
conocen fami l iarmente . 
No r e c i b i r á , y a s í me apresuro a 
decirlo a sus amistades, por su r i -
guroso luto. 
P l á c e m e s a l u d a r t a m b i é n con la 
preferencia que mi buen afecto le 
profesa a la d i g n í s i m a s e ñ o r a C h a r i -
to A r o c h a de Bals inde . 
E s t á n de d í a s las dist inguidas se-
ñ o r a s Rosar io Canelo de Regueyra , 
Hosarito M u r í a s de D o m í n g u e z y R o -
sario Ruenes de Veulens . 
Rosar lo Pu l ido de M a r t í n e z , joven 
e Interesante dama, a l a que hago 
especial e x p r e s i ó n de mis deseos por 
su felicidad. 
Rosario Igles ias V i u d a de M a c h í n , 
Charito L u g o de Alonso, Rosar io V . 
de C o n c e p c i ó n , Rosar io Casanova de 
Alonso, y Rosar io Co l sa de M e n é n -
áez. 
Rosar lo M a c h í n de L u t t í c h , Cha-
rr í to M a s s ó de Codina y Chari to de 
B l a n c k . 
Rosar io Monteagudo, la joven y 
bella s e ñ o r a de Car los Z immermann, 
| a la que me complazo en saludar 
i especialmente. 
I Y Rosario Arango de K i n d e l á n , 
I perteneciente a la l e g i ó n de s e ñ o r a s 
j ó v e n e s que br i l lan por su belleza, 
¡ g r a c i a y e legancia en el mundo ha-
¡ b a ñ e r o . 
Rosar lo C a u l a , inteligente profe-
sora, tan bella y tan modesta, y R o -
sario Iranzo, d irectora de la acade-
mia de m ú s i c a que l leva su nombre. 
E n t r e las s e ñ o r . t a s que e s t á n de 
d í a s recuerdo a Rosario D u e ñ a s , 
Chari to Menocal, Rosario Concep-
c i ó n , Rosario M e n d i z á b a l , Rosarlo 
H e r r e r a , Char i to Rivero B e l t r á n , R o -
sario Regueyra y Rosario Bango. 
U n a vecinita del M a l e c ó n , rubita 
muy graciosa, que es Rosario H i d a l -
go Gato. 
Rosar lo Sansores. 
L a inspirada poetisa. 
Y f inalmente la bella y muy gra-
ciosa Rosar io Are l lano , de nuestra 
mejor sociedad. 
I No p o d r í a olvidar en sus días', pa-
r a sa ludar la , a la gentil y muy gra-
ciosa s e ñ o r i t a Pet i t B r y o n , de la 
que tengo encargo de avisar a sus 
amistades que no p o d r á recibir . 
¡ T e n g a n todas un d ía feliz! 
V I A J E R O S QÜJ& R E G R E S A N 
Unos de Uuropa , 
Y los m á s del Norte. 
Son numerosos los que han regre-
sado en los d í a s ú l t i m o s a .esta ca-
pital. 
De l pasaje del E s p a g n o mencio-
naré especialmente a l doctor E n r i q u e 
de Almagro , recto Juez Correccional , 
y eu gentil esposa, G l o r i a Ar iosa , 
quienes vue lven de un largo y agra-
dable viaje por diversas ciudades eu-
ropeas. 
E l Joven y notable dibujante E n -
rique G a r c í a C a b r e r a , director a r t í s -
tico de E l E n c a n t o , y su bella s e ñ o r a . 
E l s e ñ o r R a m i r o E s t a p é y s e ñ o r a , 
Consuelo Bernabeu , que regresan de 
P a r í s . 
U n c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n que-
r i d í s i m o , el s e ñ o r E n r i q u e Col l , que 
fué a E s p a ñ a formando parte de la 
e x c u r s i ó n de cubanos y e s p a ñ o l e s 
que v is i taron l a C o r u ñ a . 
E l aviador Campuzano. 
F r a n c i s c o H u m a r a . 
Angel de l a P o r t i l l a . 
Y entre otros m á s , I smae l Ber -
nabeu, e l modisto de las damas del 
gran mundo. 
Vuelve a*su gran atel ier de l a ca-
lle de Compostela d e s p u é s de v is i tar 
los m á s famosos centros de la moda 
en P a r í s . 
Por la v í a de K e y West han re-
gresado muchos y conocidos viaje-
ros. 
E l doctor L u i s F e r n á n d e z Marca-
n é , ex-Senador de la R e p ú b l i c a , con 
su dist inguida esposa y su bella h i ja , 
l a s e ñ o r i t a C a r i d a d F e r n á n d e z M a r -
c a n é . 
L o s J ó v e n e s y distinguidos esposos 
Miguel Are l lano y Fe f i ta Cano. 
U n a eminencia q u i r ú r g i c a . 
E l doctor Benigno Sousa. 
A c o m p a ñ a d o de su dist inguida es-
posa, la s e ñ o r a V i r g i n i a E c h e v a r r í a 
de Sousa, regresa de su viaje a P a -
r í s . 
L o s s e ñ o r e s Gustavo Giquel , E u g e -
nio Alvarez , y Saturnino P a r a j ó n . 
Mr. F r a n k Robins . 
E l ingeniero Pablo Ortega. 
E l s e ñ o r D e l f í n Tomasino con sus 
bellas h i jas , el s e ñ o r E d u a r d o Hida l -
go Gato y fami l ia y el s e ñ o r F f a n -
cisco Sola y s e ñ o r a . 
E l s e ñ o r Alberto Cruse l las y su 
joven esposa, R i t a F e r n á n d e z Marca-
n é , tan gentil y tan Interesante. 
M á s , muchos m á s , entre los que 
no p o d r í a o lv idar ai notable aboga-
do Manuel de J e s ú s Manduley. 
Y ya , por ú l t i m o , el conocido y 
muy s i m p á t i c o joven J o s é E m i l i o 
O b r e g ó n . 
¡Mi bienvenida a todos! 
U N A V I C T O R I A C U B A N A 
U n a Interesante regata. 
E n aguas francesas. 
J u s t a m a r í t i m a en o p c i ó n del 
Campeonato de F r a n c i a que se ce-
l e b r ó el mes anterior' en Arcachon . 
A l c a n z ó el premio de honor de 
su c a t e g o r í a el yacht de un cubano 
que se h a distinguido siempre por 
su a f i c i ó n a los deportes elegantes. 
E s el s e ñ o r E n r i q u e Coni l l , d u e ñ o 
del Hatuey , el yacht tr iunfador, cuya 
f o t o g r a f í a p u b l i c ó este p e r i ó d i c o en 
la e d i c i ó n mat ina l del viernes, cedi-
da amablemente por el querido ami-
go R e n é Berndes , 
N U E S T R A C O L E C C I O N 
D e f i guras de b r o n c e r e p r a -
sentando asuntos h i s t ó r i c o s y m i -
t o l ó g i c o s , es d i g n a de V d . nos h a -
ga u n a v i s i t a p a r a e leg ir el r e g a -
lo que neces i t e . 
" L a C a s a d é H i e r r o " 
Obi spo , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
U n a e m b a r c a c i ó n preciosa. 
De seis metros. 
E l n ú m e r o ú l t i m o de la lujosa re-
v is ta Social completa bellamente l a 
i n f o r m a c i ó n . 
Aparecen el retrato del s e ñ o r Co-
ni l l , en la borda del Hatuey , y el 
do un c o m p a ñ e r o antiguo y s iempre 
querido, el elegante escritor F r a n -
cols G. Cisneros . 
Tr ipu lante s ambos del yacht con 
el s e ñ o r A r b a u t , constructor del 
Hatuey , tr iunfador « n s u pr imera 
contienda. 
U n a v ic tor ia cubana 
H a y que reconocerle, 
A N T E E L AR.4 
U n a boda anoche. 
E n l a P a r r o q u i a de Marianao. 
Ante su a l tar mayor unieron para 
siempre los destinos de su vida la 
s e ñ o r i t a S a r a h S igarroa y el s e ñ o r 
A / G o n z á l e z F i t z Gibbon. 
Muy a irosa y muy Interesante con 
( C o n t i n ú a en la p á g . D I E Z . ) 
MUEBLES DORADOS 
¡ Q u é bello aspecto ofrece nn hogar bien amueblado! 
L a s e l e c c i ó n apropiada para la sala , tonto por el estilo ar-
monizante, como por el color de l a t a p i c e r í a , es siempre el sello 
del buen gusto. Nuestro surtido, ú n i c o en su clase, le proporcio-
nará el 'juego que usted desea. 
Precios desde Í 8 5 0 . 0 0 hasta $5,000.00 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J o y e r í a , Objetos do Arte , MuobJrs do F a n t a s í a y L á m p a r a s 
H A B A X A 
E n una vidriera de S a n Rafae l ex-
hibimos la bandera, confeccionada en 
nuestros talleres, de la nueva y flo-
reciente inst i tución Liceo de la R a z a . 
Con la b a n d e r a — c u y ó escudo es 
una exquisita obra de arte—lucen sus 
vibrantes colores, sus crás icos dise-
ños y su? flecos l argu í s imos unos pre-
ciosos mantones de Manila de los que 
ofrece E l Encanto una soberbia colec-
c ión . 
Con mantones precisamente estarán 
adornados los palcos en la gran Fies-
ta de la R a z a que se ce lebrará , en 
el Teatro Nacional, el próx imo día 12. 
P a r a ese fin, en efecto, ya vendió 
E l Encanto hermosos ejemplares, y re-
cibimos otros que son también bellí 
simos. 
E l anuncio de la func ión del día 12 
despertó m u c h í s i m o interés . 
Y a hay cerca de cuaientn palco-
pedidos. 
E l Encanto tiene lunetas a la venta 
• V a l í n a $2.00. 
Otra vidriera que llama poderosa-
mente 13 a t e n c i ó n . 
E s la que hemos dedicado al Festi-
val de Y a r a organizado por el distin' 
guido y amable joven Guillermo de 
Cárdenas bajo la d irecc ión artíst ica 
del muy notable pianista y compositoi 
Ernesto Lecuona , con la c o o p e r a c i ó n 
de una orquesta de cuarenta profeso-
res, dirigida por el prestigioso maestio 
Gonzalo Roig , director de la Orques-
ta S i n f ó n i c a de la Habana , y con e' 
concurso de señoras y señoritas tan 
conocidas como R i t a Montaner de 
F e r n á n d e z . El i sa Lecuona de Roset, 
Tomasita N ú ñ c z . Natica de Cárdenas, ' 
Nena e Hilda Guerra , Paquita Eslías, 
Rosita Almansa. Elanquita Navarro, 
Graciela Aguiar, Olga Espinosa, Lau-
doína A y a l a . Nena M e n d i z á b a l . Ame 
lia G o n z á l e z . Dora Mazas . Lolita Gue-
rra, Julieta Brouwer y con el de lo» 
señores Daniel Melero, Rafae l Alsina, 
Paulino Roset y Adalberto de Cárde-
nas. 
E n la vidriera se reproduce un bo-
h ío en el que una gentil y hermosí-
-ima criolla tañe la guitarra. 
T a m b i é n vendemos lunetas para es-
te festival t íp ico cubano. 
L a s ún icas disponibles. 
Está vendido todo lo d e m á s . 
Z A P A T O S 
P U N Z O 
E n r i q u e G a r e í a C a b r e r a 
E l admirable dibujante, director av 
tíst ico de nuestras propagandas, acá 
ba de regresar de su viaie a las prin 
cipales capitales de Europa . 
De Garc ía Cabrera dijo Enrique 
Uhthoff. el atildado cronista social de 
L a P r e n s a — a l darle una afectuosa 
bienvenida—, que era uno de los más 
altos artistas de nuestro continente. 
Y eso que el sutil engarzador de 
Cuentas de Colores es parco en ala-
bar: tanto que en una de sus últ imas 
crónicas encarec ía la urgencia de del 
volver al adjetivo la perdida digni-
dad. . . 
1 0 d e O c t u b r e . B a n d e r a s . 
Cubanas y de las d e m á s naciones 
E n todos los t a m a ñ o s . 
Tenemos un surtido inmenso. 
A los precios m á s reducidos. 
Hacemos la presente oferta de ban-
deras, nacionales y extranjeras, para 
las solemnidades patr iót icas del pró-
ximo 10 de Octubre. 
C o n m e m o r a c i ó n del Grito de Y a r a , 
E l Departamento de Banderas está 
en la planta baja de Galiano y S a n 
Miguel. 
T a m b i é n nos hacemos cargo de con-
feccionar, en nuestros talleres, bande-
ras cubanas en t a m a ñ o s especiales. 
í 
T H E F L O R S H E I M S H O E 
U S E E L C A L Z A D O E L O R S H E I M . 
Y C A L Z A R A B I E N 
V e a en " L A M O D A " los se lectos e s -
ti los que se u s a r á n este a ñ o , lo 
m e j o r y lo m á s e legante . 
LA MODA 
d e C A N O U R A y C a . 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
M O D E L O G I L D A 
Acabamos de recibir este esti-
lo fabricado en Boston, Massa-
chuset que es el centro produc-
tor de zapatos de los Estados 
Unidos. 
E s muy bonito, elegante y de 
fina calidad, su precio $10.00. 
P a r a el interior lo mandamos 
libre de todo gasto. 
C O M O C A M P E O N 
No hay que derrochar energías , no 
hay que inalgrastarlas. nada de eso, pa-
ra ser campeón, hay que conservar 
siempre la misma fuerza, el mismo v l -
uor y las mismas enerptas. L a vida 
desgasta, pero nada se pierde si s© sa-
be reponer el desgaste del tiempo, to-
mando debidanjí-nto las Pildoras Vita-
linas que se venden en todas las boti-
cas y en su depósito E l Crisol, Neptu-
no y Manrique, Habana. 
Al t 1. oc 
aAjkoTrwó̂  
C A N A S Y T I N T E S 
Antes de t e ñ i r s e el cabello, e l i ja 
el t inte; pref iera loe preparados pro-
gresivos; pero cuida mucho de los 
tintes, impropiamente l lamados acei-
tes vegetales, compuestos de dos lí-
quidos, los cuales al mezclarse se 
enturbian, p o n i é n d o s e lechosos; es-
to Indica exceso de plomo, siempre 
perjudic ia l a la salud. L o Ideal es 
usar "l 'rogres lna' ' ; no se enturhla 
ni destruye el cabello. E l ü n l c o pre-
parado, en su clase , de origen aus-
tr íaco . 
Se vende en D r o g u e r í a s y F a i maclas. 
Al t . 8 Ag. 
B R I L L A N T E O P E R A C I O N 
E n la C l í n i c a de los doctores F o r -
t ú n y Souza, i n g r e s ó y fué operado 
de tipendicitifi, p1 c í l s t i n g u i d o joven 
s e ñ o r Manolo Mart ínez . 
R e a l i z ó con gran bri l lantez y bu.en 
é x i t o la o p e r a c i ó n , el notable m é d i -
co c irujano, doctor Pedro G o n z á l e z 
L c q u e r k a 
E l estado del paciente es satis-
factorio, por lo que le felicitamos, 
a s í como al doctor G o n z á l e z Leque-
r ica . que ha probado una vez m á s 
bu pericia profesional y sus cono-
cimientos m é d i c o - q u i r ú r g i c o s . 
¡ L o q u e h a c e K A L Y K O * 
! ¡ Y o q u e e r a u n c a n d í * 
d a t o a l a c a l v i c i e ! . . . 
K A L Y K O M O S , n o e n g a ñ a ; 
d a s i e m p r e l o q u e p r o m e t e . 
K A L Y K O M O S , d e v u e l v e , 
l i m p i a , f i j a y v i g o r i z a e l p e l o . 
. D e p ó s i t o : M - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 ; 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y 
p e r f u m e r í a s . 
S O B R E C A M A S 
De distintos colores y clases las es-
tamos liquidando a precios tan baratos 
que a pesar de. l a gran cantidad que 
tenwpos no cabe dudar que so acaba-
rán muy pronto. 
Nota: Frazadas grandes para piso a 
21 centavos. 
L A Z A R Z U E L A " 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
Z E K E A Y A R A N O t T R E N 
T E L A S B L A N C A S 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
P I E Z A S de tela rica con 11 varas, a 
$1.99. 
P I E Z A S de tela rica con 11 varas, a 
$3.50. 
P I E Z A S de tela rica con 11 varas, a 
$3.99. 
C R E A S de algodón fino, con 28 varas, 
a $6.60. 
C R E A de Unión, extra, con 27 varas, 
a $9.99. 
C R E A de Hilq, f in ís imo, con 30 varas, 
a $19.99. 
W A R A N D O L L , 2V4 varas de ancho, 
fino, a 90 cts. vara. 
W A R A N D O L de Unión, 2 % varas de 
ancho, a $1.25 vara. 
W A R A N D O L de Hilo, fino. 2 varas de 
ancho, a $2.50 v a r a 
W A R A N D O L de Hilo, fino, 2% varas 
de ancho, a $2.99 v a r a 
" L A E P O C A " 
Neptuno y San Nico lás . 
C7786. l d-7. 
D e m a s i a d a a g u a e s m a l o . . . 
^?rcius el c a f é no sale bueno. Aderras, éste debe ser siempre de " L a 
de Tibe«,,I Bo l ívar 37, te lé fo nos A-3820 y M-7623, que e* el mejor 
del mundo 
P A R A L A S D A M A S 
ANUNCIO DE V ADIA* 
( 5 
R E O , d a a l c u e r p o , s u a v e y s e g u r o a j u s t e , a l a v e z 
q u e l o m o l d e a c o n l í n e a s e l e g a n t e s y b e l l a s . S o s t i e n e 
l a s c a r n e s s i n v i o l e n c i a , h a c e c o n s e r v a r l a s l í n e a s j u v e n i l e s 
y t o d a s s u s i n n o v a c i o n e s l e h a ' c e n i n m e j o r a b l e . 
( T ^ ^ ) ^ ^ ^ ^ 
C E Ñ I D O R E S , A J U S T A D O R E S , C O R S E S 
S o n i n s u p e r a b l e s , p o r c ó m o d o s , e l e g a n t e s , 
b o n i t o s y m ó d i c o s d e p r e c i o . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BUENAS TIENDAS DE LA HABANA Y EL INTERIOR 
r e p r e s e n t a n t e s : 
a g u i a r 1 2 2 . B R A N D 0 N B R O T H E R S & C O . h a b a n a . 
U N A D E I A S M O D A S Q U f I M P O N E 
P A R I S E S T E A Ñ O 
D e l a m á s e l e g a n t e r e v i s t a de m o d a s f e m e n i n a s q u e 
q u e ed i ta en P a r í s , l a r e v i s t a A r t G o u t B e a u t é , c o p i a -
m o s p a r t e d e l a c r ó n i c a de l i n i m i t a b l e R o s i n e , e n d o n -
d e a n u n c i a q u e , e n l a p r ó x i m a e s t a c i ó n i n v e r n a l , v o l -
v e r á n a i m p e r a r los e n c a j e s : 
D i c e e l m a e s t r o : 
E N C A J E S Y M A S E N C A J E S 
"EU vestido con volantes 
tiende m á s cada d ía a re-
emplazar el vestido camisa, 
y estos trajes son el triun-
fo de los encajes, que nun-
ca como hoy estuvieron de 
moda. E n Deauville los en-
cajes c o m p o n í a n los más 
lindos vestidos de Carreras 
y de Casino y su boga siem-
pre aumentando, en los pri-
meros d ía s de Septiembre 
se les ve mult ip l icar^ en los 
"chateaux"; desde luego 
podemos decir que este in-
vierno, combinados con las 
pieles, veremos lucir sus más 
finos arabescos en los salo-
nes y en las salas de los 
teatros. Los vestidos de en-
caje , infinitamente ligeros y 
graciosos, requieren una ro-
pa interior igualmente finí-
sima y es entonces que hay 
que recurrir a los encajes de 
Calais de boga mundial y 
que guarnecen con igual 
éx i to , nuestros vestidos de 
l encer ía , nuestras blusas, 
nuestras combinaciones, en 
una palabra nuestros ador-
nos m á s í n t i m o s . . . Y el en-
canto de su elegancia, no es 
solo el que entra en juego, 
pues de precios bien inferio-
res a los de los encajes ver-
daderos, presentan a d e m á s 
la prec ios í s ima ventaja de 
ser de una solidez a toda 
prueba." 
Nos a p r e s u r a m o s a i n f o r m a r q u e y a h e m o s rec ib i -
d o u n h e r m o s o s u r t i d o de e n c a j e s , de C h a n t i l l y , B l o n -
d a y C a l a i s . 
" L A E L E G A N T E 
C O M P O S T E L A Y R I C L A - T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
J 
LA EXPOSICION DE INVIERNO 
Y NUESTRA INVITACION 
D i s t i n g u i d a s e ñ o r a : 
E l d í a 8 , es d e c i r , m a ñ a n a lunes , q u e d a r á c o n -
v e r t i d o nues t ro a m p l í s i m o D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c -
c i o n e s e n S a l ó n d e E x p o s i c i ó n . 
E l o b j e t o d e es ta m e t a m o r f o s i s , es i n a u g u r a r 
o f i c i a l m e n t e l a t e m p o r a d a de i n v i e r n o y m i e n t r a s 
p e r m a n e z c a a b i e r t a la e x p o s i c i ó n e x h i b i r e m o s l a s 
c o l e c c i o n e s d e ves t idos y s o m b r e r o s q u e a c a b a m o s 
d e r e c i b i r d e P a r í s . 
M u y a t e n t a m e n t e i n v i t a m o s a V d . a v i s i t a r 
n u e s t r a e x p o s i c i ó n , h a c i e n d o c o n s t a r lo m u c h o q u e 
a g r a d e c e r e m o s s u v i s i ta y q u e é s t a no i m p l i c a e n 
a b s o l u t o o b l i g a c i ó n de c o m p r a r . 
C o r d i a l m e n t e , 
A N G O N E S Y C I A . 
¡ j t a f i n i j a 
" A r c i l l a I n g l e s a d e B e l l e z a ^ 
L a últ ima p r o d u c c i ó n de los laboratorios ingleses, y que ha servido 
para imitaciones en todas partes del mundo. Sustituye al massage. Borra 
las arrugas, barros y espinillas. Recomendada por todos los salones de be-
lleza. U n poco m á s cara que sus imitaciones, pero la M E J O R en sus efec-
tos. Agente Exclus ivo: A . S á n c h e z , Box. 1915. Habana . 
C7737 2t-6 l d - 7 
D R . R O S 
E S P E C I A L I S T A E N E AS E N F E R M E -
D A D E S D E L P E C H O 
Oficina: Perseverancia 6. Consultas; 
De 2 a 4. Telerono M-7136. Residencia: 
Calle 6 entre 23 y 25, Vedado, Teléfo-
no F-2159. 
36977 14 d. Alt. 23 
D e s e a V . e n g o r d a r ? 
Engorde 15 o 20 Horas en 30 día» 
5ln tomar medicinas ni hacer ejer-
cicios. Pida Informpa a F . V. B a c a -
llao, Box 330, Habana . E n v í e un so-
llo de dos centavos. 
3818!» 5d-3 
P A C N A O C H O D I A R ^ D E L A M A R I M O c t u b r e 7 de 1 9 2 3 
A530 X C I 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
M A R T I : H o y , M a l i n é e I n f a n t i l . P o r l a N o c h e , " M A R U X A " 
" E l m n c l p e B o l i 6 n i l o " , O p e r e t a d e M e r i n o 
i ! L a r a M ú s i c a ú e i M a e s t r o M l i i á n 
Como declamos ayer, se puso en esce-
na eu Martí la opereta titulada "£1 
Príncipe Bohemio", lioro de Manuel 
Merino y Manuel G . de L a r a y mús ica 
del maestro Mil lán. 
No se trataba de nn estreno. E l pú-
blico conocía ya la obra, que se ajusta 
perfectamente al patrón de esta clase 
de composiciones teatrales. 
E n el libro no hay nada que no sea 
"lo de siempre" en el género . 
L a música es alegre, grata y regoci-
jante a veces. 
Millán es, sin duda, un compositor 
inspirado y valioso y puede destacar su 
talento en las producciones que pre-
senta. 
Pasa el público con " E l Príncipe Bo-
hemio" unas horas de grato esparci-
miento. Oye m ú s i c a ligera y agradable 
y ve decorados e s p l é n d i d o s . . . 
Porque, en realidad, uno de los fac-
tores principales de los triunfos en el 
Teatro Marti son las decoraciones. 
Julián Santa Cruz procura presentar 
las obras con verdadera esplendidez. 
Las decoraciones, la indumentaria, la 
escena, están muy bien cuidadas. 
Los intérpretes, a los que no es po-
sible exigir mucho en estas operetas, se 
esforzaron en ofrecer un buen con-
junto., 
María Marco, Blanquita Pozas, Ma-
nolo Vi l la e Izquierddo, en l^s obras 
en que acúan, ponen a contribución sus 
facultades para dar a la actuación la 
mayor brillantez.i 
i 
E n esta o en aquella opereta esta-
rán mejor o peor; pero siempre se les 
ve animados del propósito de "defender 
la obra", como se dice en la jerga de 
bastidores; de destacarse, de causar 
una buena impres ión . 
Por eso las primeras partes suelen 
«alir airosas en los m á s dif íc i les em-
peños. 
Las segundas tiples laboran con en-
tusiasmo; ensayan con verdadero tesón 
para obtener luego los efectos de con-
junto que tanto agradan » los aficiona-
dos a la opereta. 
Hov una gran matine* Infantil en 
"Martí", a las dos y media y con el 
siguiente gran programa: " L a Balsa de 
Aceite", " L a Tirana" y " E l Príncipe 
Bohemio". _ 
Por la noche, en 'a sencilla E s Mu-
cho Madrid" y para la doble "Maru-
xa" la bella ópera de Vives. 
L a s novedades que prepara "Mar-
tí", son: las reprises de " K l Barquille-
ro" y "Perico de Aranjuez", el estreno 
"Hay que ver, hay que v e r . . . " conse-
cuencia de " L a Montería" de gran éxi-
to en España. 
Una matlnee especial para el miérco-
les 10. aniversario de Yara . 
Y una función homenaje a Luque, el 
Jueves, estrenándose una obra de Ace-
bal titulada "Las Curvas de Luque" en 
la que tomará parte el propio "Havana 
Perfecto" y Acebal. Pepe del Campo, 
Julito Díaz y otros artistas de Regi-
no. 
1 d-7. 
T E A T R O C U B A N O . - U N A M A T I N E E E S P L E N D I D A . 
Matlnee maaní f ica la del "Teatro Cu-
> baño" hoy. A precios verdaderamente 
I excepcionales—un peso loa palcos y 
¡ochenta centavos la luneta—y con un 
(reate , programa que forman la gran revista 
'."Locuras Europeas" y el gracioso "Son 
I de la Loma". 
Por la noche, en primera "Del Am-
£ H E l . N A C I O N A L 
Eugenia Zoifoli en 
Brava". 
Yoeta, y Perttt». 
¿Recuerda el lector a fcugenia Zuffo- . ^ 
li , aquella graciosa tiple cómica que céntr icas musicales hermanas Castilla 
ac tuó en Martí no hace mucho tiempo, y K l P a í s de la Tormenta. 
' I N O E A T E K K A . (Conenlafio y San K a -
( fael) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve, Venganaa cumplida, por Her-
bert Rawllnson. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto, Héroes 
de la calle, por Wesley Barry y Mary 
Prevost. 
A la una y a las seis y tres cuartos. 
L a Huérfana, por Mae Marsh. 
y en la doble "Locuras Euro-blente" 
peas". 
Para la primera función de moda se 
prepara una obra muy sugestiva: 
"Broadway Cabaret". 
Se ensaya "Oh, Mister Pous", otra 
gran revista. 
ld-7 
que hizo las delclias de los devotos del 
couplet?^ 
Pues anoche la vimos en el Nacional 
como intérprete de una obra de Carlos 
Arniches, titulada "Los Guapos", que 
ha sido llevada a la pantalla con el 
nombre de "Gente Brava" por una casa 
de Madrid que se llama la At lánt ida . 
Eugenia Zuffoll, que hace el papel de 
la hija de un jefe de contrabandistas 
famoso por su valor y su audacia, da 
al tipo que presenta extraordinario re-
lleve. 
Los estados de alma del personaje se 
reflejan en su rostro y se adivinan por 
su acción sobria, Justa, admirable. 
Se mueve la artista en un escenario 
que tiene por fondo las bellezas de An-
dalucía, y allí desaca su hermosura des-
lumbradoramenta. 
E n "Gente Brava" ha obtenido aque-
l la tiple que tan buenos éxi tos obtuvo 
en la zarzuela y en l a opereta, el más 
brillante triunfo. 
Debutaron anoche en el Nacional las 
notables artistas espaftolac Yoeta y 
Pcr l i ta . 
Cantó Yoeta tonadillas del repertorio 
de Raquel Meller, fados y canciones 
gallegas. Perllta presenta bellos núme-
ros, entre ellos "Suspiros de España", 
"Incaico" y "Las Bulerías del Chele." 
Ambas fueron muy aplaudidas por el 
públ ico que llenaba nuestro primer co-
liseo. 
J o s é López Ooldar&s. 
T E A T R O S 
NACIONAL. (Paseo de Martí y San' 
Bafael). 
A las ocho y media, exhibición de la 
cinta titulada Gente Brava, adaptación 
de un saínete de Arniches. exhibición de 
la cinta del viaje de S . M . el Rey 
Don Alfonso X I I I a Barcelona. Presen-
tación ~de la bailarina Perllta y de la 
tonadillera Yoeta. 
P A Y B E T . (Prado y San J o s é ) . 
No hay función. . 
P B I N C I P A L S E L A C O M E D I A . (Aai-
mxs y Zulueta). 
A las tres menos cuarto. E l Señor 
Duque, comedia en tres actos de Anto-
nio Fernández Lepina. 
A las nueve. E l Señor Duque. 
MAKTI . (Dragones y Zulueta). 
A las dos y media, la zarzuela de 
Sinesio Delgado y el maestro Lleó, L a 
balsa de aceite; la comedia l írica de 
Gregorio Martínez Sierra y el maestro 
Lleó, L a Tirana, y la opereta de Merino 
y L a r a y el maestro Millán, E l Prínci-
pe Bohemio.. 
A las ocho y media, l a revista ¡ E s 
mucho M a d r i d . . . ! 
A las nueve y tres cuartos, la obra 
de L u i s Pascual Frutos y el maestro 
Amadeo Vives, Maruxa. 
CUBANO. (Avenida de Ztalia y Nep-
tnno). 
A las dos y media, la revista de Pous 
y Prats, Locuras Europeas y el sa íne-
te de los mismos autores. Son de la 
L o m a . 
A las ocho, el saínete de Pous y 
Prats, Del Ambiente. 
A las nueve y media, Locuras Euro-
peas. 
M A X I M . (Prado y Animas). 
A las siete y media, Aveynturas de 
Charles Chaplin. 
A las ocho y media, Saltando alam-
bradas, por Jack Hoxle. 
A las nueve y media. Aventuras de 
Charles Chaplin y L a s esposas de los 
ricos, por Claire Windsor y House Pe-
ters. 
A las dier: y media, Bajo las sombras 
del presidio. 
M E N D E Z . (Avenida de Santa Catalina 
y Juan Delgado). 
A las dos, episodios tercero y cuarto 
de Un mil lón de recompensa. 
A las tres v media, una cinta cómica 
y Hombre de armas lomar, por Hoot 
Gibson. 
A las cinco y cuarto, una comedia 
en dos partes y Harold Lloyd sin pan-
talonea. 
A las ocho y meúla, Hombre de ar-
mas tomar. 
A las nueve y miedla, una comedia en 
dos partes y Harold Lloyd sin panta-
lones . 
X I A L 7 0 . (Neptnno y l»raCO). 
Tarde y noche. E l Peregrino, por 
Charles Chaplin; Amores de un boxea-
dor, por Bert Lyte l l ; Harold Llo>d y 
su fotingo; Match de boxeo entre F l r -
po y Brennan; y Amores contrariados, 
por Buster Keaton. 
T R I A N ON. (Avenida WUson entre A. y 
Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto, la Revista Pathé número 21 
do sucesos mundiales y Amor eterno, 
por Magda Bellamy y Lloyd Hughes. 
A las tres y a las ocho. L a Edad de 
Orq, por Wesley Barry. Eaby Peggy y 
el Negrito Afr ica . 
M U N D I A L . (General Carrillo 151). 
Mat inée a las dos y media y por la 
noche, tandas. 
V E H D U N . (Consulado entre Animas y 
Trocadero). 
A las siete y cuarto, pel ículas có-
micas. 
A las ocho y cuarto. Jóvenes román-
ticos, por Tom Mix. 
A las nueve y cuarto. Bomberos In-
fantiles y E l nido roto, por Virginia 
Brown. 
A las diez y media, E l Hijo Consen-
Ido, por Mary C a r r . 
W I L S O N . (Padre Várela y Juan Cle-
mente Zenea), 
A las dos y media, E l Marinero, por 
Harold Llod;y Héroes de la calle, por 
"Wesley Barry y Mary Prevost, y Reci -
biendo órdenes, por la compañía Cen-
tury. 
A las nueve y media, E l marinero y 
Héroes de la calle. 
H A V A N A P A B K . 
Parque de diversiones. Abierto sólo 
los sábados y domingos. Montaña R u -
sa. Funcionan todos los aparatos. 
P a r a l o s q u e p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o 
H a b a n a , Marzo 28 de 1923, 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque. 
C i u d a d 
S e ñ o r ; 
E l é x i t o creefente que vengo no-
tando desde hace a ñ o s en las afec-
ciones del tubo digestivo en l a que 
esta Indicado el uso de su " P E P S I -
N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " , me 
hace molestar su m u y ocupada aíten-
c i ó n p a r a poner en eu conocimlea-
to estos hechos, que he podido cora 
probar en mi p r á c t i c a y que no de-
ben s i lenciarse p a r a bien del que 
n e c e s i t á n d o l a desconozca sus admi -
rables efectos. 
Que s i r v a n estas frases como l a 
e s p o n t á n e a m a n i f e s t a c i ó n de una 
verdad inconcusa y como el f iel ex-
ponente de las observaciones por m í 
obtenidas en el largo tiempo que l a 
he experimentado, f e l i c i t á n d o m e de 
haber encontrado un producto que 
l lena muchas de / las indicaciones 
que rec lama e l (tratamiento de las 
afecciones gastro intestinales. 
L e autorizo a usted para que h ¿ -
ga de estas l í n e a s e l uso que est ima 
oportuno. 
Quedo de usted con l a mayor con-
s i d e r a c i ó n . 
( E d o . ) D r . E n r i q u e Diago . 
N O T A : Cuidado con las amltaclo-
nes, e x í j a s e el nombre B O S Q U E , 
que garant iza el producto, 
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E l e x - K a i s e r d e A l e m a n i a 
v e n d r á a l a H a b a n a 
D í c e s o que p r ó x i m a m e n t e nos ha-
rá una v i s i t a de c o r t e s í a el ex -Kaiser 
de A l e m a n i a p a r a dec larar el por-
q u é d e c l a r ó l a guerra , siendo uno 
de los principales motivos s e g ú n ha 
dicho, l a deficiente p r e p a r a c i ó n de 
las m u j e r e s p a r a l a v ida conyugal, 
y q u e r í a regenerar las con l a amar-
ga l e c c i ó n de la guerra . P i ensa dir i -
girse 
A C T U A L I D A D E S . (Monse.rate entre 
Animas y Neptuno). 
A las ocho, despedida de la compañía 
Je Matilde Palou, con la comedia de los 
hermanos Alvarez Quintero E l Genio 
Alegre. Números de violln y piano y 
una cinta cómica . 
A L H A X C B B A . (Consuelado y Virtudes). 
A las dos y media, L a Tierra de la 
Rumba y L a Rumba en España . 
A las ocho, primera tanda, E l cara-
melo mundial. 
E n segunda, el saínete de Agust ín 
Rodríguez y el maestro Anckermann, 
L o s Vividores. 
Y en tercera, L a Rumba en España , 
E L " E S S E Q U I B O " L L E G O Á N E W 
De una y media a cinco, Los Tres I 
Y O R K C O N O C H O P O L I Z O N E S 
Mosqueteros, por Douglas l airbanks; Q U E S E I N T R O D U J E R O N E N L A 
H A B A ^ V 
X E W Y O R K , octubre r ! . 
E n el vapor "Essequibo", que lle-
g ó hoy procedente de Valparafoo, 
fueron descubiertos 8 polizones i ta-
l ianos que debieron haberse introdu-
cido a bordo en la H a b a n a . 
Siete de é l l o s fueron descubiertos 
antes de que cil buque entrase en 
puerto y e l octavo f u é hal lado por 
les inspectores de A d u a n a en las car 
boneras, lugar en que se h a b í a n ocul 
lado tocios é l l o s . 
L o a pollzionrrK quedan detenidos 
para ser deportados. 
L a maleta negra, por Herbert Rawlln-
son; L a Muñeca, por Bab Peggy y Vida 
de campo. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, L a hora postrera, por Carmen 
Myer y Milton Sll ls y L a Muñequita, 
por Baby Peggy. 
A las ocho y media. Los Tres Mos-
queteros. 
m 
d i r 
N I Z A . (Prado entre Teniente Boy y 
San J o s é ) . 
Episodios 11 y 12 de Robinson Cru-
soe; el drama L a gran suerte y la co-
media Una semana de vacaciones. 
Función continua de una a on?e. 
C I N E I f t ñ T O O R ñ F O S 
A F O L O . (Jesús del Monte). 
A las dos y media, L a carta de la 
muerta; E l Afortunado, drama por 
William Russell y E l y la Policía, por 
Harold Lloyd . 
A las cinco y cuarto, Theodora. 
A las ocho y media, L a carta de la 
muerta. E l Afortunado, Theodora y E l 
y la Pol ic ía . 
C A P I T O L I O . (Industria y San J o s é ) . 
De una a cinco. Vida de Reyll l , por 
Fattt Arbuclvle; Espuelas de plata, por 
Lester Cuneo; Argel, pel ícula educati-
va; E l rapto, comedia Sunshine; F íe se 
usted del librito, por ddy Boland: E l 
Primogénio de Snuk, por el mono Snu-
ky; y L a escarcha, por Buck Jones. 
A las ocho y media. L a escarcha. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media. Mujer, cuida tu Logar, por 
Myrtle Stedman, Margarita de la Mo-
Ite, Helen Ferguson y Culmen Myers. 
CAMPO AMOR. (Plaza de Albear). 
No hemos recibido programa. 
comedia en dos actos; L a Prisionera, 
en cinco actos, por Herbert Rawllnson; 
Sal iéndose con la suya, en cinco actos, 
por Richard Talmadge; episodios 7 y 8 
de E l Capitán Kidd, por Eddie Polo. 
A las ocho y media, el mismo progra-
ma de la mat inée . 
O L I M P I O . (Avenida Wilson y B. , Ve-
dado). 
A la una y media, comedias de Mack 
Sennett. 
A las tres, episodios de E l Capitán 
Kidd, por Roleaux, y E l timo del pe-
tróleo, por Frankl ln Farnum. 
A las cinco y cuarto. Una aventura 
rara, por Katherine Me Eonald . 
A las seite y media, episodios quinto 
y sexto de E l Capitán Kidd . 
A las ocho y media. E l timo del pe-
tró leo . 
A las nueve y media. Una aventura 
r a r a . 
T S A O K U N E S E L E G I D O P R E S I -
D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
C H I N A 
E l Par lamento chino e l i g i ó hoy a 
Tsao K u n , Presidente de l a r e p ú b l i -
ca por uim v e j a c i ó n de 480 de los 
5SS que tomaron parte en l a elec 
c i ó n . 
E l resto de los rotos quedaron re-
partidos entre 16 "candidatos". Sun 
Y a t Sen, el l ider chino del Sur , rec i -
b ió 3 4 votos en su favor. 
L a s e s i ó n en que f u é elegido Tsao 
K u n d u r ó 7 horas y se d e s a r r o l l ó 
dentro del mayor orden. 
TATISTO. (Prado y Colón). 
De dos y media a cinco. Aventuras 
africanas, por Monty Banks; episodios ¡ 
13 y 14 de L a herencia del suicida, por 
Will iam Duncan; Por meterse a reden-
tor, por William Duncan; Ladorna de 
corazones, por V o l a Dana. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos, ¿Quién quiere a un gor-
do?, por Fattt Arbuckle, y la pel ícula 
del terremoto japonés . 
A las ocho. Delicias del verano, co- , 
media Mack-Sennett. / 
/ I 
A las ocho y media. L a 'Farsante, 
por Ethel Clayton, Theodore Roberts y 
Walter Heirs . 
C E R R O «AHIJEN. (Cerro 811 y 813). 
A las dos y media, episodio primero 
de L a Casa del Odio, por .Antonio Mo-
reno y Pearl White; Tom Mix en A r a -
bia, Harold Lloyd sin pantalones y Un 
día de cumbancha. 
A las cinco y cuarto. Astucias feme-
ninas, por Bert Lyte l l ; Harold Lloyd 
sin pantalones y Un día de cumbancha. 
A las ocho y media, Tom Mix en 
Arabia, Astucias femeninas, Harold 
Lloyd sin pantalnoes. Un día de cum-
bancha y episodio primero de L a Casa 
del Odio., 
DORA. (Luyanó) . 
A las dos y media. L a carta de la 
muerta; E l Afortunado, drama por 
William Russel l y E l y la Policía, por 
Harold Lloyd . 
A las cinco y cuarto, Theodora. 
A las ocho y media, ^ a carta de la 
muerta. E l Afortunado, Theodora y E l 
y la Pol ic ía . 
G R I S . ( E . y 17, Vedado.) 
A las dos y media Vida de milagros, 
por Harold Lloyd, Sonando el cuero, 
L a Reina de los Diamantes, episodios 
finales; E l Fantasma de la Buhardilla, 
por Dorothy Gish; y Con sangre de lu-
chador, por Tom Mix. 
A las ocho, ñonnado el cuero y L a 
Reina de los Diamantes. 
A las cinco y cuaro y a las nueve y 
cuarto. E l Fantasma de la Buhardilla, 
por Dorothy Gish, y E l Príncipe E s -
cultor, por Thomas Meigiian y L i l a Lee. 
E D E N , (Padre Várela y Nueva del P i -
lar ) . 
A las dos y media, Exitos a gritos. 
I M P E R I O . (Consulado entre Animas y 
Trocadero). 
De una y media a cinco. L a Muñequi-
ta, en dos actos, por Bab Peggy; epi-
sodios 13 y 14 de L a herencia del sui-
cida; L a maleta negra, por Herbert 
Rawl'nson, y Después de la tempestad, 
por Douslas Fairbanks. 
A las cinco y cuarto. E l Pa í s de la 
Tormenta, por Maryx Pickford. 
Por la noche, L a Müñequlta, D e s p u é s 
de la tempestad, presentación de las ex-
T E A T R O P R I N C I P A L D E I A C O M E D I A 
Hoy domingo, tardo y noche, l a graciosa comedia de L e p i n a 
E L S E Ñ O R D U Q ^ J E 
E l martes, en f u n c i ó n de moda, l a . r e p r e s e n t a c i ó n de 
E L S E Ñ O R G O B E R N A D O R 
o r i g i n a l d e R A M O S C A R R I O N Y V I T A L A Z A 
58823 
P A S E O DE M A R T I 
Y C O L O N 
T E A T R O T E L E F O N O 
A - - 4 . 3 2 1 
H O Y D O M I N G O H O Y 
Tandas 
de Moda 9 % 
L a Car ihbean F i l m presenta al 
celebrado aetor 
K O S C O E ( F a t t y ) 
en su pr imera p r o d u c c i ó n dra-
m á t i c a , t i tulada: 
\ R b U C K L B 
e r e 
3 u n 
( T h e R o u n d u p ) 
C i n e d r a m a del oeste americano 
que entretiene hasta el f inal . 
para hacer las ver que se h a l l a n a l 
borde de un inconmesurabie abismo 
e x h o r t á n d o l a s a que con tiempo 
moderen su desenfrenada conducta, 
pues con el a f á n de revolucionar su 
actual s i s t ema educativo, puede su-
cederse otra guerra s in tregua entre 
los sexos opuestos en la que a l fin 
y a l cabo l a m u j e r , como l a m á s d é -
bil , r e s u l t a r á l a v í c t i m a propicia-
t o r i a en esta gran cruzada social . 
E l e x - K a i s e r e s t á grandemente in -
teresado en l a gran p e l í c u l a social 
que trata de estrenarse el d í a 11 de 
este mes en el teatro " F a u s t o " a las 
5:15 y 9:45 p. m. p a r a l a que exis-
te gran e x p e c t a c i ó n entre el p ú b l i -
co de la H a b a n a . 
C7709 l d - 7 
L O S G R A N D E S E S T R E N O S E N E L " C A P I l l O ' 
H O Y A L A S 5 y 1|4 y 9 7 1|2 
U L T I M A E X H I B I C I O N D E 
L a grandiosa p r o d u c c i ó n 
F r e d Niblo 
M u j e r , C u i d e s u H o g a r 
P o r las estrel las Myrtle Sted-
man , M a r g a r i t a L a Motte, He-
len F e r g u r s o n y C a r m e l Myers. 
L u n e t a 60 centavos. 
M A Ñ A N A L U N E S 
E n la tanda de las 9 y i ig 
D E B U T 
De l a r e i n a del couplet, can. 
zonetista y tonadi l lera madri 
l e ü a 
A L B A N E R I 
Con un decorado regio, obr» 
del s e ñ o r F E R N A N D O T ^ p a 
Z O N A . * **í 
L o s A m o r e s d e 
H a r o l d L l o y d 
S A N T O S Y A R T I G A S , estre-
n a r á n muy en breve l a ú l t i m a 
p r o d u c c i ó n del mejor c ó m i c o del 
mundo, en esta p e l í c u l a v e r á n 
escenas estupendas er. donde se 
destaca " E L A M O R " , " L O S C E -
L O S " , " E L S U I C I D I O " . " E N 
E L C I E L O " , " E L P E L I G R O " , 
" E L M I E D O " Y U N A P O T E O -
S I S . 
¡ ¡ ¡ E S T E S E R A E L M E J O R 
E X I T O D E L A Ñ O ! 11 
E n noviembre d e b u t a r á en el Teatro " P A Y R E T " el gran C I R -
C O S A N T O S Y A R T I G A S contando entre sus n ú m e r o s " E L MONO 
C O N S U L " y " E L A C U A R I O - H U M A N O " . P r o v é a s e de su abono ea 
Manrique 138. T e l é f o n o A-1564 . 
C 7769 ld-7' 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo * pesos 
Parcial . . . . 2 pesoa 
Laborarlo anal í t ico del Dr. E M I -
L I A N O D E L O A J j o . 
BAIiTTD N U M B R O 60. BAJO*} 
(Al csiuro de la cuadra) 
Se practican aná l i s i s aufmicoa. 
Teléfono A-8622 
r.6740 flU 5d-a 
Suscr íbase a l D I A R I O D E LÁ MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
V I T O R E X O L 
P O D E R O S O 
R E C O N S T I T U Y f i N T E 
J - l — i 
v e n 
Combate la Anemia, Debilidad, Inape* 
(encía.Desnufríción.Pereza intelectual 
Neurastenia, Raquitismo, Fiebres pro-
longadas y p a l ú d i c a s , e t c . 
LOS PRINCIPIOS TÓNICOS QUC LO INTCCOAN 
DESPIERTAN EL APETITO V SU PODER REGEN6-
•AOOR FORTALECE LOS HUESOS TQFllFICA 
IOS NERVIOS V ROBUSTECE LOS MUSCULOS. 
PttfinSo por B.CARPA-farmacéutico 
• F 5 . E . U S -( ESPAftA) • 
N U E V A M E N T E S E R A E X H I B I D A L A G R A N D I O S A P E L I C U L A D E L 
T e r r e i n o l o d e l J a D ó i i 
Que para haoerla expusieren sus vidaa í o s f o t ó g r a f o s de 'la C a s a 
" P A R A M O U N T " , obteniendo las m á s interesantes y espeluznantes 
escenas de esta horrible c a t á s t r o f e que h a conmovido a l mundo c iv i -
lizado. 
Produciones P A R A M O U N T . Car ibbtan F i l m Co., A n i m a s 18. 
G R A N D I O S A M A T I N E E 2.112 
" A V E N T U R A S A F R I C A N A S " 
Grac iosa comedia 
G R A N D I O S A M A T I N E E 
P O R M E T E R S E A R E D E N T O R 
Melodrama por 
E U G E . N E O ' B R I E N 
" L A H E R E N C I A D E L SUI-
C I D A " 
Episodios 13 y 14 
P o r W I L L I A M D U N C A N 
" L A D R O N A D E C O R A Z O N E S " 
Melodrama, por 
^ V I O L A D A N A 
Agenta Omuw*! «a OatMbi 
P E D R O ZlAVBKXXA* JÉtanzajaUlo 
C »12)« Alt . 11 n-
0 6 e t s - I t ' 
n u l a los c a l l o ^ ^ C * ^ 
i n n j m j i i i t í u n c n t c 
De vei i+i i en «su tarin'dJtíi 
N U E V A S C R E A C I O N E S 
e n B R O C A D O S , R A S O S Y T I S U S 
E N T O D O S C O L O R E S 
Z a p a t o s R O J O S 
D 6 S Ú 6 $ 6 . 0 0 E n a ú G i a m e 
M O D E L O S N U E V O S 
R A S O S D E S D E S 4 . 0 0 
E S T I L O S N U E V O S 
e n Z A P A T O S p a r a C A B A L L E R O S 
P R E C I O S S I N L U J O 
L A U N I V E R S A L 
R . M . D E L A B R A Y M . G O M E Z 
( A G U I L A Y M O N T E ) 
N o h a c e m o s e n v í o s a l i n t e r i o r 
J 
ld-"7' fc7TsT T d - 7 ' 
M A R I A A N T O N I E T A S f C A S O A L O S C A T O R C E A N O S 
y l a ceremonia de s u boda con el D e l f í n del reino, concertada por el MitfistTo f r a n c é s Cholseul , que par-
t idario de la a l ianza a u s t r í a c a , a ú n contra los sentimientos de la n a c i ó n c o n c e r t ó l a boda, hubo de ce-
lebrarse con toda pompa. O t r a escena de lujo Incomparable es la de esa boda en que tantas esperan-
r a a se c i f raron , y ante l a v i s ta del p ú b l i c o desfi lan las damas de l a Corte y los miembros del Gabinete 
I m p e r i a l ataviados r:camente y r igurosamente de acuerdo con las usanzas de l a é p o c a , enriqueciendo 
el h i s tor ia l del c inema con una prueba m á s de lo que s ignif ica p a r a l a v u l g a r i z a c i ó n de l a his toria 
el medio de propaganda que el c ine constituye. 
M A R I A A N T O N I E T A 0 E L C A L V A R I O D E U N A R E I N A 
se e x h i b i r á e n C a m p o a í n o r , los díae 17, 18 y 19 en tandas de 5 y cuarto y 9 y media 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
H A B A N A 
C 7750 ld-7 
V E A L A S E M A N A C I N E G R A F I C A D E L " D I A R L O D E L A M A R I N A " C O N L A S A C T U A L I D A D E S G R A F I C A S 
A N O X C 1 
D I A R I O D F y \ M A K i í n a O c t u b r e 
P A G I N A N U E V E 
G r d n i o a G i n G m a l o Q P á í l c a 
B A R R E R A S A R D I E N T E S 
L A B O R E S S A N I T A R I A S 
C O N T R A L A T I F O I D E A 
P R O X I M O V I A J E ,t>EL D7>. P O R -
T O A S A N T I A G O D E C U B A . - LA 
S I T U A C I O N E N ü C I N E S 
"Campoamor" noa d i ó a conocer 
otra p e l í c u l a am^rtcona 
-oC&e tome é s t o como c e n s u r a . L a s 
E n r u l a s amcricuuas son. gcneral-
« f .n te buonas. Luego esta ca otra 
mena p e l í c u l a . Por lo menos en 
A orden m a t e r i a l . Pero no viene a 
L r i a u e c e r el repertor io . 
\/x p r o d u c c i ó n do oban cinemato-
gráficas es in tensa . E l m a c a d o , un 
A r c a d o que se extiende por todo 
mundo, devora cintaa como un 
prest idigi tador. . TocUM loa t a l h -
del Norte: los m á s g r a n d e ó pro-
redore?, son pocos para saciar el 
'nSia de los p ú b l i c o s . L a con*e-
ruencia es écíta . U u n a fabncac luu 
nrecipitada. pu jada y l i g e r a . 
"Barreras Ard iente s" emocionarla 
: sU argumento y eus trucos no noa 
liubierau emocionaido otras veces , 
ilnv uu g é n e r o c i n e m a t o g r á f i c o , v 
. V el auo so emplea en " B a r r e r a s 
ardientes", que recuerda ia d r a m á t i -
ra de E c h e g a r a y . E l argumento puc-
* J suspenderlo cualquier amago de 
m á l i s i s . L a l ó g i c a sale al paso a 
rvda momento para suspender la ac-
ción; per0 al ñ y t o r le interesa 11c-
„ar al final y con un esguince gro-
Tcsco burla a la l ó g i r t i . Y adelanta. 
He aquí que en " B a r r e r a s ardien-
tes" no ocurre nada de importanc ia , 
]ios j ó v e n e s se a m a n en lo8 bou-
nucs del C a n a d á . E l l a tiene en Quc-
bec un t ío rico y v a a pasarse ¿n 
« L A V E R D A D D E S N U D A " 
TOS E S T K B N O S DE! L A IIÍTERNA-
nrONAI. O I N E M A T O G R A l - I C A 3N 
CAMPO AMOR S O K GRAMDBS 
E X I T O S 
Ko apagado aún el eco de enfuslas 
mn v encanto que ha dejado en las al-
™*s el paso de la sublime T H E O D O K A 
nnr la pantalla de "CAMPOAMOR" 
eulndo la I N T E R I T A C I O N A L C I N E -
MATOGRAFICA nos avisa del nuevo 
estreno de P I N A M E N I C H E L L l . la ac-
triz genial que acaba de afirmar su 
fama con la presentación Je "MALA 
HEMBRA", ese sublime drama que na 
Kustado extraordinariamente. 
Ese nuevo estreno es el de V E R -
DAD DESNUDA", drama en que tiene 
el papel principal la Menichelli, pe-
ro en el cual también toman parte 
interpretando importantes paneles, eí 
irro/ante actor L I V I O P A V A N E L L I y 
la hermosísima E L E N A MACAWSKA, 
Una escultural y fascinadora mujer 
oue con Pina Menichelli comparte la 
gloria de esta interpretación magis-
Ira L 
En breve se f i jará la fecha para el 
estreno do " L A N A V E " una produc-
ción aún más grandiosa que " T H E O -
DORA" y que tiene como protagonis-
ta a Ida Rubinstein. una hermosa mu-
jer famosísima. 
su casa una temporada . A l l í ln 
urna un p icaro . E l picaro v a a re-
gentar el aserradero de los bosques 
y persigue a la muchacl ia cuando 
ó l ia regresa,. T r o m p a d a s con el no-
vio campesino y encierro do é s t e «.-n 
un calabozo, una carta que se sus-
trae) un desencanto que se inicin, 
un secuestro frusrrado, otras trom-
padas, el bosque que arde, la v ic : i -
ma que talva. al v ic t imario y un be-
90 al l legar la p r i m a v e r a . Todo ello 
muy manosoai iJ . pero bien hecbo, 
von las c o ^ a b i d a s escenas del n i -
! ño ingenioso y precoz, el perro 
amaestrado y las t iernas escenas rio 
Iris c a b a ñ a s ; 
/ L a prec ip i tr jc ión , no da tiempo 
a aguzar el ingenio y puesto que el 
púb l i co ea Cándido hasta acostum-
brase con lo corriente, adelante con 
los mismos recursos . E l cuento es 
1 que el amor tr iunfa , d e s p u é s de unas 
p e q u e ñ a s contrariedades, aunque av-
| d a n loa bosques y corra la s a n g r e . 
; X a d a m á s m o n ó t o n o que el amor v 
l e í « m o r es un cuento que no 68 
¡ a c a b a ni cansa n u n c a . 
Y basta que nos s irvan otras " B a -
rreras Aiidientea" con otro t í t u l o . 
1 que bien pudiera ser el de, " L a este-
pa he lada" . 
E l aecrcto e s t á en censumir la 
hoguera o romper el hielo con un 
'beso muy largo y apretado. 
TI. S . S . 
C i r c u l a r del doctor L ó p e z del V a l l e 
a los Jefes Locales de Sanidad , 
con respecto a los concursos do 
n iatemidad. 
L A S O B R A S D E G R A N N O -
V E L I S T A V I C E N T E B L A S C O 
I B A Ñ E Z 
LOS M U E R T O S MANDAN. 1 
tumo en rústica de 349 pági» 
nas |0.90 
L U N A B E N A M O R . 1 tomo en 
rústica de 2tí4 p á g i n a s . . . |0.90 
L O S A R G O N A U T A S . 1 t.mio en 
rústica de r>99 p á g i n a s . . . $0.90 
L O S C U A T R O J I N E T E S D E L 
A P O C A L I P S I S . 1 tomo rús- . 
tica de 39 p á g i n a s . . . . $0.90 
NOTA Para el interior ñ centavo» 
más de franqueo por cada volumen. 
I M A R E N O S T R U M . 1 tomo en 
rústica de 446 p á g i n a s . . . $0.90 
LOS E N E M I G O S D E UA MU-
J E R . 1 tor*o en rústica do 
E L M I L I T A R I S M O M E J I C A -
NO. 1 tumo en rúst ica di 5-1 
páginas $0.90 
E L P R E S T A M O D E L A D I -
F U N T A . I tomo en rústica, 
do 391 páginas $0.90 
K L P A H A I S O D E L A S M U J E -
R E S . 1 tomo en rúst ica do 
S37 páRinas $0.90 
i L A T I E R R A D E TODOS. 1 to-
mo en rúst ica do :556 pá-
ginas $0.90 
L A R E I N A C A L A F I A . 1 tomo 
on rúst ica de 301 p á g i n a s . . $n.9f 
c i e n t o s v a l e n c i a n o s , i 
tomo en rúst ica de 263 pá--
ginas $0.90 
L A CONDENADA. 1 tomo en 
rústica, de 230 pág inas . . . $0.90 
E N E L P A I S D E L A R T E . 1 
tomo en rúst ica de 295 pági -
nas $0.90 
ñas JO.DO 
MUJ- ,.~r,nS son las personas que no 
nstáii pendientes de las producciones 
óe este conocidís imo autor. Aplaudido 
por unos y discutido por otros, ha sa-
Ivdo Imponerse al mundo, ya no sólo 
en el habla castellana sino en Idiomas 
extranjeros. 
L a vanidad de sus temas, el cosmo-
politismo de sus personajes, su imagl-
naclón siempre poderosa y brillante, lo 
han colocado en el primer lugar de los 
novelistas presentes esjíafloles. 
He aquí las obras de esta autor que 
tiene a la venta. " L Modern Poesía" 
Ti y Margal 1, 135: 
A R R O Z Y T A R T A N A . 1 to-
mo en rústica de 327 pápi-
F L O R D E MAYO. 1 tomo rús-
tica de 312 p á g i n a s . . . . 
L A B A R R A C A . I tomo en rús-
tica de 315 p á g i n a s . 
SONICAv L A C O R T E S A N A . 1 
tomo en* rústica de 373 pá-
pinas 
E N T R E NARANJOS. I tomo 
rústica de 29 p á g i n a s . . . , 
C A S A S Y B A R R O . 1 tomo en 
rústica de 29'> p á g i n a s . . . 
L A C A T E D R A L . 1 tomo en 
rústica de 3 10 p á g i n a s . . . 
E L I N T R U S O 1 tomo en rús-
tica de 34 3 páginas 
L A DODEGA. 1 tumo en rúst i -









L AHORDA. 1 tomo en rús-
tica de 365 p á g i n a s . . . . 
LA MAJA D E S N U D A . 1 tomo 
en rústica de 346 p á g i n a s . 
O R I E N T E . 1 tomo en rúst i -
ca de 297 pág inas . . . . . . 
SANGRE Y A R E N A . 1 tomo en 
rústica de 396 p á g i n a s . . . . 
$0.90 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Obispo, 135. Teléfono A-7714 
í l 00 S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A 
í ' " R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
so.9o' ' L A M A R I N A 
K l doctor Porto. 
E l secretario de Sanidad, doctor 
E n r i q u e Porto, tiene en proyecto un 
nuevo viaje a la ciudad de Sant ia -
go de Cr.ba. 
E l doctor Porto, cuando su ú l t i -
mo viaje a la capital de Oriento, 
p r o m e i i ó a Iüó sant íaguerof i retor-
nar a esa p u b l a c l ú a , para atender 
dlrectamenlo loa distintos proble-
mas sanitarios , especialmente lo» 
relacionados con la Tifoidea. 
E n su nuevo viaje el Secretario 
de Sanidad ha de actuar e n é r g i c a -
mente para tcrmlnur por completo 
cdn el brote do Tifoidea al l í preeen-
tatío, poniendo en práct i ca cuantos 
medios tiene a su alcance l a ciencia 
pa^-a lograr esa f inalidad. 
V r g e Ux v o t a c i ó n de un c r é d i t o . 
A y e r tuvimos oportunidad de ha-
blar brevemente con el doctor Por-
to, cu su despacho de la Secretarla 
• donde se encontraoa, atendiendo a 
: los numerosos y complejos asunloe 
de tan importante Departamento. 
— E n estos d í a s , solamonto nos 
preocr.pa—nos dijo el doctor Por-
t o — / J a brotes de Ti to idea presenta-
dos en distintas poblaciones de la 
R e p ú b l i c / , que aunque no constitu-
yen fundados motivos de a l a r m a en 
cuanto a que puedm convertise en 
situaciones e p i d é m i c a s , si demandan 
medidas extraordinaria!?, y esfuerzos 
especiales para con irarres tar loa 
efectos del mal . 
" L a s i t u a c i ó n s a n i t a r i a de la Na-
c i ó n es admirable , ya que gsos bro-
tes, muy benignos vn cuanto a s u 
n ú m e r o y a su mortal idad, e s t á n 
siendo dominados 2011 la intensa va-
c u n a c i ó n antitifoidea que venimos 
efectuando. No exlcto en . n i n g ú n 
pueblo de todo el terri torio de la 
R e p ú b l i c a , otros cusos do enferme-
dades contagiosas. 
" L o s brotes do Tifo idea en pobla-
ciones do la provincia de P i n a r del 
R í o e s t á n dominados por comnk'to. 
E n G ü i n e s es donde mayor resisten-
c ia ofrecen los casos registrados; 
pero dentro de poco, con la vacuna-
c ión ordenada por la D i r e c c i ó n de 
Sanidad, será dominada por com-
pleto". 
De este modo nos h a b l ó el doctor 
Porto, quien a l f inal de nues tra en-
trevis ta nos e x p r e s ó su esperanza 
de que el Congreso votara un c r é -
dito de diez mi l pesos, cant idad i n -
significante con r e l a c i ó n a l des t i lo 
qv.e se ha de dar, que le precisa pa-
r a intensi f icar a ú n mas los traba-
jos de v a c u n a c i ó n en las provincias 
de P i n a r del R í o , H a b a n a y Orien-
te. 
E i Laborator io Nac ional produce 
en abundancia vacuna antltifoidea, 
con costo muy reducido: pero las 
Je faturas Locales do Sanidad, retr i -
buidas muy pobremente, no cuentan 
con personal suficiente p a r a estos 
trabajos extraordinarios; y es nece-
sario pagar los servicios de m é d i c o s 
part iculares para las vacunaciones y 
de obreros para los trabajos de sa -
neamiento y p e t r o l i z a c i ó n . 
T o d a v í a , el doctor Porto no ha fi-
jado fecha para su nuevo viaje a 
Sanriago de Cuba. 
Organizada la rain p a ñ a . 
A y e r el doctor Isidoro Agost ini . 
j designado por el docto/ L ó p e z del 
de 1 9 2 3 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
H O Y D O M I N G O s H O Y 
R e g i o p r o g r a m a d e d i c a d o a l a o f i c i a l i d a d d e l b u q u e A L f O N S O X I I I , q u e a s i s t i r á e n p l e n o . 
G E N T E B R A V A 
p o r E U G E N I A Z U F F O U 
P E R L 1 T A Y Y O E T A 
B a i l a r i n a y t o n a d i l l e r a c o n c e p t u a d a s c o m o las m á s c a s t i z a s y q u e a n o c h e o b t u v i e r o n u n é x i t o s in p r e c e d e n t e s . 
5 . M . el Rey de España 
E n B a r c e l o n a a c o m p a ñ a d o d e p o l í t i c o s y m i l i t a r e s 
G R A N D E S C O R R I D A S D E T O R O S . 
¡ M U S I C A , A L E G R t A , R E G O C I J O ! — L U N E T A S : U N P E S O . 
C 7778 Id-7 
M A I N S T R E E T 
P r o d u c c i ó n super especial que ha obtenido un clamoroso é x i t o en Norte A m é r i c a por la popula-
ridad de su argumento y por la cal idad de sus i n t é r p r e t e s . 
M O N T E B U J E - F L O R E N C E V I D O R 
H 4 R R Y M Y £ R S - L O Ü 1 S E F A Z E N D A Y N O A H B É E R Y 
C A M P O A M O R 
M a ñ a n a L U N E S 8 
y M A R T E S 
M a ñ a n a 
Wm 
F L o r e n c & V 
fljtf M o n t e , -
" " M a i n S t r e e t 
p a l c o s 3 
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Mujeres Tontas , mujeres f á -
tuas, mujeres cuyas locuras e 
imprudencias conducen a loa 
hombres a l abismo. ¡ Q u ó d a ñ o 
h a / é i s ! Q u é c ú m u l o de discor-
dias y conflictos p r o v o c á i s , pa-
r a luego venir, l a cabeza baja y 
los ojos llenos de h'igrimas a im-
plorar p e r d ó n para vuestros 
errores. 
Aprended a conteneros y do-
minaroí: , conoced c u á n d u r a -
mente castiga el mundo vues-
tras p e q u e ñ a s f r i ^ l i d a d e s . A c u -
did al teatro C A M P Ü A M Ü R ma-
ñ a n a y no t e n d r é i s , que lamon-
larlo. Al l í v e r é i s rl romance de 
"una mujer tonta" que d e j á n d o -
se l levar de sus impulsos y que-
riendo conformar a su capricho 
el medio ambiente en que v i v í a , 
solo pudo conseguir el despre-
cio de los d e m á s . 
1 ] H E R M O S O S A C T O S ] ] 
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V a l l e , Director de Sanidad, para or-
ganizar la c a m p a ñ a antit lfoidea en 
la zona de G ü i n e s , le i n f o r m ó acer-
ca del resultado de los trabajos que 
se e e c t ú a u para combatir el brote. 
L o s trabajos de v a c u n a c i ó n estAn 
organizados cu debida forma, obte-
n i é n d o s e un resultaao satisfactorio. 
E l doctor Agost ini est ima innece-
sarta su presencia en osa p o b l a c i ó n , 
pues ya se e f e c t ú a n regularmente los 
servicios p r o f i l á c t i c o s , bajo la direc 
c ión del Jefe de L o c a l de Sanidad en 
G ü i n e s , doctor Oscar Chard ie t , y 
con el auxil io de í j s m é d i c o s de la 
localidad. 
E s necesario, ahora , p a r a garan-
tizar posibles conU y os en G ü i n e s , 
terminar las obras del Acueducto; 
labor que corresponde rea l i zar a l 
Departamento de Obras P ú b l i c a s . 
E n G ü i n e s se e o t á n real izando 
m á s de 800 vacunaciones d iar ias . 
L a mortal iad por Tifo idea es muy 
baja, calculando el doctor Agost in i , 
que no llega n i a l diez por ciento. 
I n g e n i e r í a S í i n i t a r i a . 
L a D i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a S a n i -
tar ia ha resuelto los planos s iguien-
tes: 
Aprobados: F e r r e r 7, Cerro, de 
Leopoldina C . V i u d a de R o d r í g u e z ; 
2 entre 29 y31, Vedadi , de L u c r e -
cia F a e s ; San R a m ó n 17, do J o s é 
L a g e ; Josef ina 4, Víbo'ra, de J o s é 
Betancourt; R i v e r a entro A g r á m e n -
te y G r a n t , de Anse lmo M a r r e r o ; 
L i b e r t a d solares 13 y 14, de Miguel 
R o d r í g u e z ; Avenida Menocal y 27, 
de E m i l i a Ruiz , y M i s i ó n 80, de V i c -
toria Santos. 
L o s Concursos de Maternidad . 
E l doctor L ó p e z del V a l l e , en s u 
c o n d i c i ó n de Presidente del J u r a d o , 
Nacional de Maternidad, ha dirigido 
a los Jefes Locales de Sanidad l a 
siguiente c i rcu lar : 
"De conformidad con lo precep-
tuado en Decretos Presidenciales , el 
p r ó x i m o día 2 6 de dic iembre del 
presente a ñ o , d e b e r á efectuarse en 
ese T é r m i n o , el Concurso L o c a l de 
Maternidad y el C 06 enro do 192 4, 
el Concurso Nacional en l a H a b a -
na, al que debe concurr ir el n i ñ o 
que obtenga el P r i m e r Premio en 
esa local idad. 
L o que me complazco en comuni-
car a usted a fin de que, acto se-
guido, se digne abr ir l a i n s c r i p c i ó n 
de los n i ñ o s y madres que deseen 
tomar parta en ese Concurso L o c a l , 
dando la mayor publ ic idad a ese 
acto; se s i rva gestionar de las per-
sonas pudientes la c r e a c i ó n de P r e -
mios Part icu lares y organice- el Co-
m i t é de Damas Protectoras de l a 
Maternidad. E s t e C o m i t é , t e n d r á es-
pecialmente a su cargo, l a propagan 
daen favor de la F i e s t a L o c a l de 
l a Maternidad para que é s t a se ce-
lebro con el mayor explendor posi-
ble y obtener l a mayor cautidad de 
donativos en favor de las madres 
pobres que lacten, a su/s pechos, a 
sus hijos , as í como a las que m á s 
se afanen por el cuidado h i g i é n i c o 
de los mismos. P a r a el mejor é x i t o 
de esc C o m i t é , deberá usted consti-
tuir lo con las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
que m á s se distingan por su amor 
a la infancia y per su d u d i c a c i ó n al 
bien y a la car idad. 
R o g á n d o l e aceja estas indicacio-
nes con eficacia y les preste todo ol 
calor de su entusiasmo, quedo de 
V d . con la mayor c o n s i d e r a c i ó n . 
D r . .T. A . L ó p e z del V a l l e , 
Presidente del J u r a d o Nacional 
de Maternidad. 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
A L I S A D O E N L L B E 1 1 T A O 
\ 
Ante el Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n T e r c e r a , f u é presentado en 
la tarde de ayer, por el vigi lante n ú -
mero 311. E m i l i o Blanco R o d r í g u e z , 
vecino de Fernando Q u i ñ o n e s 16. E s -
te individuo f u é acusado por Ofe-
l ia Bonache y Botefur, n a t u r a l de 
la H a b a n a , de 22 a ñ o s y vec ina de 
M a r q u é s G o n z i l e a 16, del hurto de 
una cadena y cinco pesos, hecho que 
dice r e a l i z ó cuando f u é a v i s i tar la a 
una casa contigua, donde reside 
Cousuelo F u e n t e S u r i . E l acusado 
c u e d ó en l ibertad. 
R I Ñ E R O N 
E l doctor Vega , m é d i c o de guar-
dia en el Hospita l Munic ipal , as . ist ió 
ayer, a Manuel Cabo de V i l a Tres to -
r r a , n a t u r a l de E s p a ñ a , de 28 a ñ o s 
de edad y vecino de la A v e n i d a de 
M é x i c o 26, de una her ida contusa 
en la r e g i ó n o c c í p i t o frontal y otra 
en la r e g i ó n temporal izquierda, sin 
poder precisar s i existe J e s i ó n ó s e a , 
y f e n ó m e n o s de c o n m i c i ó n cerebral . 
E s t e individuo fue llevado al hos-
pital por el vigi lante 4 61, quien de-
tuvo al mismo tiempo, en el Mer-
cado Unico, a F é l i x P é r e z P a s t r a n a , 
natura l de Matanzas, de 32 a ñ o s y 
domiciliado en Monte 230. 
S e g ú n las declaraciones prestadas 
por ambos individuos, P é r e z se pre-
s e n t ó a cobrar una cuenta y tuvo 
unas diferencias con Cabo de V i l a , 
o r i g i n á n d o s e entre ambos una dispu-
ta y en el acaloramiento, se a r r o j a -
ron vasos y botellas, recibiendo Cabo 
de V i l a , las lesiones antes descriptas 
y oí P é r e z algunas contusiones leves. 
E l primero i n g r e s ó en la casa de 
sa lud " L a B e n é f i c a " , y el segundo 
fué remit ido a l v ivac . 
D E T E N I D O S A L A ' I V A C 
L o s agentes de l a P o l i c í a Jud ic ia l , 
Pedro Iduate y E . R a m í r e z , presen-
taron ayer , en el Juzgado de I n s t r u c -
c ión de la S e c c i ó n Segunda, a Do-
mingo E n r l q u e z E n r l q u e z , y Manuel 
F le i tas E n r l q u e z , ambos vecinos de 
Industr ia 99, por ser los mismos que 
aparecen complicados en el hurto de 
billetes de la L o t e r í a , efectuado hace 
poco en los bi l lares situados en San 
Miguel y Neptuno. 
L a s u s t r a c c i ó n de los billetes la 
r e a l i z ó Domingo E n r l q u e z , h a b i é n -
dose encargado su primo F le i tas , de 
cobrar los 800 pesoa, en que resu l -
taron premiados. 
L o s detenidos ingresaron en el v i -
FAJ D R . P O T T S 
A y e r se hizo cargo del Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Terce -
r a , ol Juez propietrio l icenciado 
E d u a r d o Potts, que v e n í a d is frutan-
do de l icencia , pasando el <iue lo sus-
t i t u í a , D r . E n r i q u e M. R i e r a , a ocu-
par de nuevo ei Juagado Munic ipa l 
del ^or te . 
P R O C E S A D O S 
Por los distintos jueces de. ins truc-
c i ó n fueron procesados ayer los s i -
guientes individuos: 
E . E d u a r d o V a l d é s R o d r í g u e z , 
hurto y lesiones, con f)anza de 30C 
pesos. 
— C e c i l i o H e r n á n d e z G o n z á l e z , por 
robo, don f ianza de 500 pesos. 
- ^ J o s ó Banda L ó p e z , por robo ü a -
grante, con $300. 
E.V L I B E R T A D 
E l vigi lante n ú m e r o 33, del P u e r -
to, P . G a r c í a , condujo ante el J u e z 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Segun-
da, a Miguel Stjepivie, na tura l de 
Costa R i c a , de 28 a ñ o s de edad y ve-
cino de Prado 3, manifestando que 
lo detuvo en los muelles del A r s e n a l 
por haberle dicho el sub-agente do 
l a P e n i n s u l a r and Occidental , apel l i -
dado L e d ó n , que dicho Individuo 
p r e t e n d í a embarcarse para los E s t a -
dos Unidos a bordo del vapor C u b a , 
h a c i é n d o s e pasar por cubano. A l de-
tenido lo f u é ocupado un billete de 
pasaje a nombre de Miguel L ó p e z , 
manifestando quo la C o m p a ñ í a no le 
h a b í a exigido documento alguno que 
acredi tara su c i u d a d a n í a , y si bien es 
cierte t r a t ó de pasar como cubano, 
es p j r que t e n í a necesidad de i r a 
los E s t a d o s Unidos. 
Stjepivie q u e d ó en l ibertad. 
A P A R E C I O E L A P A R A T T O 
A l a p o l i c í a de Reg la d e n u n c i ó 
ayer el pailero Pedro Campos P a r -
do, na tura l do Reg la , de 50 a ñ o s y 
vecino de Pazos y Perdomo, que a l 
dirigirse en la m a ñ a n a de ayer a 
bordo del vapor cubano Pepe C a r a -
gol, atracado en los muelles de l a 
A u x i l i a r M a r í t i m a , donde e s t á t raba-
jando, n o t ó la falta de un aparato 
completo de acetileno, que aprec ia 
en 200 pesos. T/ás tarde, Campos h a -
l l ó el aparato en una manigua, p r ó -
ximo a l l i toral de Reg la . 
L E R O B A R O N L A S M E D I A S 
D e n u n c i ó la S r a . Ade la ida R i v a s , 
v iuda de W y a t t , que del patio de s u 
domicil io 21 n ú m e r o 455. le s u s t r a -
jeron varios pares de medias que 
est ima en 30 pesos. L o s ladrones 
sa l taron la cerca de la casa. 
L O S V E T E R A N O S Y 
P A T R I O T A S E N A B R E U S 
l d - 7 
' ( P o r T e l é g r a f o . ) 
Abreus , tetubre 6. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hú quedado constituido en esta 
localldtul la A s o c i a c i ó n de Ve tera -
roa y Patriotas , resultando eloqido 
por unanimidad presidente ol coiv>-
ne] R l g l m o P i ñ e i r o . T a m b i é n !í\ 
asamblea M m ó el a ' íuerdo de nom-
brar do? delegados que concurran a 
S a n t a C a r a el p r ó x i m o domingo, 
donde c i k b r a r á una r e n r i ó n el Con-
s t o Provinc ia l de Veteranos. E n la 
c o n s t i t u c i ó n de este c o m i t é r e i n ó la 
m á s franca a r m o n í a e i m p e r ó el or-
den m á s completo. 
E l Corresponsa l . 
C O N V I E N E I E É R S E ~ ~ 
Inf in 'dad de personas abusan de la 
cantidad de allmencos quo tolera su 
e s t ó m a g o , otras comen demasiado li-
gero y la generalidad lo ingiere sin 
mast icarlo; de a h í ee originan los 
frecuentes dolores de cabeza, la dis-
pepsia, el e s t r e ñ i m i e n t o .peligroso y 
la mar de enfermedades que noa 
c a u s a r í a m o s de c i tar en breve suelto. 
Por lo tanto conviene cuidarse de 
c u á l e s y c ó m o deben ser los al imen-
tos, pero ya i n c u r r l d c en la enferme-
dad por i l g u n a causa de las que enu-
meramos al principio de esta nota, es 
conveniente proveerse de un frasco 
de Salvitae y tomarla en dosis de una 
cucharadita d e s p u é s de cada comida 
o seguir las instrucciones que se 
a c o m p a ñ a n a cada botella. 
C A M 
H O Y D O M I N G O 7 H O Y 
5,1|4 T a n d a s de moda " 9,1!2 
L a L i b e r t y F i l m C o . presenta a 
L E W C O D Y 
notable actor, y a l a b e l l í s i m a 
M A R G U E R I T E O O ü R T O T 
I ! 
G r a n d i o s a M a t i n é e 
1,1|2 a 5,1|4 
L a s divertidas y graciosas co-
medias: 
E l I n s e c t o d e l J a z z 
E s q u e l e t o s 
B a s e B a l ! a l a O r d e n d e l 
D í a 
E l dramita en dos partes del 
Oesto americano, t i tulado: 
O l v i d a n d o a l a L e y 
E s t r e n o de loe episodios 7 y 
8 de la gran serie U n i v e r s a l : 
L a S e n d a d e l O r e g ó n 
por A R T T C A R D 
el gran actor quo so encuentra 
actualmente en la Habana . 
E l hermoso y sensacional c i -
n e d r a m a : 
A l a L u z d e l D í a 
P o r l a pr imorosa estrel la 
L O I S W I L S O N 
E l sentimental c inedrama, t i -
tulado: 
L a V u e l t a a l H o g a r 
' P o r el popular y n o t a b i l í s i m o 
í i c tor 
T O M M I X 
Que con tanto entusiasmo ce 
aplaudido por nuestro p ú b l i c o . 
P A L C O S $2.00. 
L U N E T A S $0.40 
en la hermosa cinta d r a m á t i c a , t i tu lada: 
B A R R E R A S A R D I E N T E S 
( J A C l ^ L E L I N E O R B L A Z I N G B A R R I E R S ) 
U n a leyenda do amor entre los pinos del Norte helado. U n 
gran incendio en los boques y la l a heroicidad do dos amantes, dan 
el desenlace de este bello fotodrama. 
E x h i b i c i ó n de la gran p e l í c u l a tomada con motivo del horrible 
y espeluznante 
T E R R E M O T O J A P O N E S 
Con las mas Interesantes escenas de esta tremenda c a t á c t r o f e 
que ha conmovido a l a humanidad. 
L O S T R O V A D O R E S M E J I C A N O S r .c tuarán hoy, sc lamente en 
la tanda elegante de laa 5,114 y c a n t a r á n lo mejor de su, gran r e -
pertorio. ^ 
V i : : 
Palcos | 3 . 00 G r a n Orquesta Lune tas ?0 .60 . 
Y a se á n c u e n t r a en l a H a b a -
n a , el gran actor 
A R T A C O R D 
al mejor ginete de l a panta l la , 
-iue tanto aplaude el p ú b l i c o en 
las series do la Universa l . 
H a eido contratado por este 
Teatro para actuar 
M I E R C O L E S 10, J U E V E S 11 Y 
V I E R N E S 13 
C 7789 I d - ? 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 7 de 1 9 2 3 
A f i O 
H A B A N E R A S D I V O R C I O S Y N E V Í R A S 
*^ F l « n i a l RrisKan^ nos dice aue tantes suplan c , — , „ . ^ . V 
(Viene de l a p á g . S I E T E . ) 
sus galas nupciales la a s ñ o r i t a S iga-
r r o a . 
L u c í a un lindo ramo. 
C r e a c i ó n de los A r m a n d . 
Regalo que le o f r e c i ó , en prueba 
de afectuosa e i m p a t í a , la genti l se-
ñ o r a Ange l ina A r e n a s de L e d ó n . 
E l doctor J o s é S igarroa y su dis-
t inguida esposa, A m e l i a del Campo, 
apadr inaron la boda. 
Testigos. 
Por la novia. 
L o s s e ñ o r e s F r a n c i s c o Arenas , M i -
guel Ignacio Y u r r e y E n r i q u e de la 
L a s t r a . 
Y el doctor Mariano Rocafort y 
los s e ñ o r e s Alberto F e r r e r y E r n e s -
to Vi l lo ldo como testigos por sarto 
del novio.-
¡ S e a n muy felices! 
I'. V I L E D E T R A J E S 
E n T r o t c h a . 
No en M l r a m a r . 
Se h a elegido por el C l u b D a n s a n t 
para su fiesta del martes p r ó x i m o el 
antiguo y famoso hotel del Vedado. 
F i e s t a que ha de consist ir en un 
baile de trajes para conmemorar la 
p a t r i ó t i c a Jornada del Gr i to de Y r r a . 
T r a j e s t í p i c o s . 
De los puebloe americanos. 
E s t á n ya designadas las s e ñ o r i t a s 
que han de representar las nacio-
nes correspondientes. 
D a r é la r e l a c i ó n . 
E N ' P K R S P E C T I V A 
Semana de fiestas. 
: la que empieza m a ñ a n a . 
Unas teatrales, otras de arte y las 
m á s de c a r á c t e r p a t r i ó t i c o . 
M a ñ a n a s e r á l a f u n c i ó n en honor 
de C a r i d a d Sa la , bella actr iz del tea-
tro cubano, en la Comedia . 
L a s fiestas del martes . 
Son var ias . 
E n t r e otras el F e s t i v a l de Yara , ' 
en nuestro gran coliseo, l lamado a 
un é x i t o hermoso, resonante, l a otra, 
el baile del C l u b D a n s a n t y una 
fiesta m á s , la del P l a z a , rodeada de 
m ú l t i p l e s atractivos. 
¿ Q u é m á s ? 
L a F i e s t a áe la R a z a . 
De la f u n c i ó n de esa noene en el 
Nacional prometo para m a ñ a n a mu-
chos detalles. 
A cual m á s Interesante. 
E n r i q u e F O N T A X I L L 3 . 
E l genial B i b e  i  q  
uno. de siete matrimonios, pide 
el divorcio. Esto ocurre, y es na-
tural, en su país . T a m b i é n de 
siete personas, es seguro que una 
muera de cáncer . Ambos males, 
agrega—proceden de la ignoran-
cia , y podr ían evitarse si la gen-
te fuese menos ignorante. 
E n nuestro país , puede ser que 
de cien matrimonios uno se di-
vorcie. Los noventa y nueve res-
tantes suelen ser morosos. Y en 
cambio, solamente e s tán expues-
tas al terrible c á n c e r , aquellas 
personas en Cuba que no posean 
nna nevera Bohn Syphon. 
Morale ja: Sustituya su nevera 
por ua refrigerador Bohn Syphon 
y compre un filtro Eclipse. C o n 
esto y un Gabinete Se'lers, que-
dará en eterno abrigo su feli-
cidad. 
H A B A N A 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C i e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 . 
M A T A N C E R A S 
C A P I T U L O D E F I E S T A S 
Son 'hoy v a r i a s las inv i tac iones 
que l legan a mi m e s a . 
L a pr imera p a r a la g r a n ve lada 
que se c e l e b r a r á en el Liceo , el p r ó -
ximo d ía diez de octubre. 
De et iqueta . 
Y con programa tan Interesante 
como es l a r e p r e s e n t a c i ó n del gia-
v i o s í s i m o vaudevi l le "Agapito se d i -
vierte", Interpretado por la Compa-
íiíft de Telmo Montalt, que v e n d r á 
»be d ía expresamente a Matanzas pa-
r a actuar en el L i c e o . 
H a b r á baile d e s p u é s . 
L a orquesta de I lamoncito P r e n -
niica, a ñ o tras a ñ o viene o í re-
des lo a m e n i z a r á con fox, one stop;:, 
y valses y danzas . 
E s tradic ional en el L i c e o esta 
vo irée del l ü de octubre. 
Desde que se constituyo ?a R e p ú -
' k-ndo el viejo Club a sus asocia 
los esta fiesta, que con la de l pr i -
nero de enero y la del 20 de ma-
o. resul tan siempre de las m á s lu-
c idas . 
L a s grandes toilettes d.; invierno.. 
:-ías ertaciones que y a e^tá exhi-
biendo " L a M a r q u j s l c a " en sus vi-
tr inas son estrenadas e n esa noche 
i¡q fiesta del L i c e o . 
D í a s d e s p u é s , el viernes, a b r i r á 
sus salones «] Casino esipañol para 
otra gran f iesta . 
L a de la r a z a . 
Organizada t a m b i é n en su progra-
ma con velada y ba i le . 
L a C o m p a ñ í a de l a Joureguizar 
c u n t a r á esta nochy en el Cas ino la 
t e i l í d m a opereta M a r u x a . 
L a oiquesLa do Aniceto tiene a su 
l ü i g o la barte bailable de la fiesta. 
Y en eso c a p í t u l o , y acucando re-
cibos de las Invitaciones recibidas, 
m e n c i o n a r é el baile que o f r e c e r á ol 
día nueve t u sus salones el Nuevo 
Ateneo. 
Pero toca el pr imer turno en su 
c e l e b r a c i ó n ,entre esas fiestas en 
peraipectiva a l Club de Of ic ia les . 
P a r a hoy 7 tiene anunciado su baile. 
U n a m a t y i é e ( que c o m e n z a r á a 
las tres de la tarde p r o l o n g á n d o s e 
hasta altas horas de l a noche . 
L a Jazz B a n d del Regimiento 
Crombet e s t á hecho cargo del pro-
g r a m a . 
Muy concurridos se v e r á n es9s sa-
lones de la floreciente sociedad del 
Paseo de Marti , que preside caballe-
ro de los prestigios del Comandante 
L o n í t e z . 
N U E S T R A S R A . D E L R O S A R I O 
G r a n fest iv idad. 
Se c e l e b r a d en l a C a t e d r a l del 
3an Car los por l a A s o c i a c i ó n del R o - ; 
sarlo Perpetuo, integrada por damas 
d i s t i n g u i d í s i m a s de esta soc iedad. 
C o m e n z a r á n esas fiestas con la 
gran salve que se c a n t a r á el s á b a -
do a las siete y m e d i a . 
E l Domingo 20 a las siete y me-
dia misa de c o m u n i ó n general y a 
las nueve solemne oficio con asister; 
cia de M o n s e ñ o r Sainz, nuestro gua-
rido pre lado. O c u p a r á l a c á t e d r a sa-
grada el Reverendo Padre F r . T e ó -
filo Arroyo de l a O . P . D irec tor del 
Rosar io Perpetuo de l a H a b a n a . 
T e r m i n a r á n los cultos con l a pro-
c e s i ó n que por las naves del templo 
se c e l e b r a r á el domingo a las cuatro 
do l a tarde . 
Sea ahora mi í e l i c i t a c i ó n en esta 
misma nota, para las Rosar ios que 
e s t á n hoy de d í a s . 
L a s e ñ o r a V d a . de l a T o r r e , R o s a -
rio Bosch, para quien tengo con ol 
c a r i ñ o de siempre m i abrazo afec-
tuoso. 
Charo L e i v a , l a genti l C h a r o que 
r e c i b i r á a sus amistades en las ho-
ras de ia tarde . 
Y Charo Menocal . 
U n ú l t i m o nombre: el de C h a r p 
R i e r a , para quien tengo n n saludo 
a fectuoso. 
¥ J \ V I S P E R A S 
De un acontecimiento a r t í s t i c o . , 
E l debut de l a C o m p a ñ í a de J o s é 
R ivero que a c t ú a en el teatro de la 
Comedia de l a H a b a n a y qme se 
p r e s e n t a r á el lunes en S a u t o . 
" L a r^epúbl i ca de l a B r o m a " , 
obra que ha permanecido en el car -
tel del teatro habanero noche tras 
noche, con * l lenos s i empre desbor-
dantes, nos s e r á ofrecido por e s é 
conjunto admirable , que conoce ya 
Matanzas porque a c o m p a ñ ó en su 
visita a é s t a a la gran M l m í A g u -
í l i a . 
V iene en esa C o m p a ñ í a S o c o r r i í o 
G o n z á l e z , l a be l la actriz que con 
Nora Serrador f u é í d o l o del p ú b l i c o 
matancero en temporada inolv idn-
ule. 
L a s locali&w^rCT» •oí. xíoaer ae C o r -
pus Irae ta Lecuona y el doctor H u m 
borto de C á r d e n a s , son solicitadas <i 
diario por nuestras famil ias mas 
dist inguidas . 
E s t á n vendidos los palcos de pla-
tea, a e x c e p c i ó n de dos. 
Y pasan las lunetas se/paradas del 
c á l c u l o que en un principio se h i -
cieron los E m p r e s a r i o s . 
No p o d í a ocurr ir de otra m a n e r a , 
convencidos ".orno estamos del m a -
to a r t í s t i c o de este p ú b l i c o , que h a 
sabido ciempre responder a cuantos 
esfuerzos se han hecho por presen-
tarnos algo, que como la C o m p a ñ í a 
do R ivero , es de lo mejor que hoy 
tenemos en C u b a . 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E 
Q u é interesante re lato . 
Q u é gratas las horas pasadas ayer 
ior el Cronis ta en esa c o m p a ñ í a de 
l o s é Mar ía A l t u n a , el V i c e C ó n s u l 
Español en esta c iudad, que acaba 
le regresar de u*a largo v ia je por 
C u r o p a . ., 
P a r i s , R o m a , Ñ á p e l e s , fueron vi-
sitadas por A l t u n a en c o m p a ñ í a de 
su dist inguida esposp. I l u m i n a d a 
Obias . 
T r a e recuerdos v a l i o s í s i m o s de su 
paso por esas c iudades . 
F u e r o n recibidos en R o m a por el 
P a p a que les d i ó su b e n d i c i ó n . Asie 
tieron d e s p u é s a una gran revista 
en la que desfi laron ante e l Rey 
do I t a l i a mas de veinte m i l hom-
bres . 
R e c o r r i ó d e s p u é s A l t u n a todo Pa-
r i s . 
No q u e d ó r i n c ó n de la C i u d a d L u -
miere que no fuera admirado por mi 
buen amigo. 
E n San S e b a s t i á n v i ó a l a R e i n a 
Vic tor ia , a la soberana gentil de 
;<>̂  E s p a ñ o l e s , qua con sus hi jos los 
Infantes, veraneaba en l a a r i s t o c r á t i -
ca p l a y a . 
E&taba a l l í 7a noche del magno 
Banquete ofrecido a Mario Garc ía 
Koh ly , nuestro Ministro en Madr id , 
eu ol K u r s a l de la bella p l a y a . 
M á s de trescientos cubanos t e n í a n 
cubieiltos era. aquel la mesa a cuyo 
alrededor s e n t á r o n s e seiscientas 
personas. 
F u é un acto magno, declame A l -
t i /na . 
Como lo merece el talento del di -
p l o m á t i c o i lustre que h a cabido p lan 
tar el p a b e l l ó n de C u b a en l a V i l l a 
y Corte, r o d e á n d o l o de los presti-
gios mas altos . 
R e c o r d ó los lugares h i s t ó r i c o s en 
F r a n c i a de la gran guerra, y trae 
recogidos en los mismos campos de 
batalla, rceyedos muy val iosos . 
Y a en Matanzas de nuevo A l t u n a , 
t s t á e l frente do esta importaato 
f irma A l t u n a y Oblas, y se hizo car-
go ayer mismo del Consulado de E s -
p a ñ a . 
S O C I A L 
L a revista de Massaguor . 
Acabo de rec ib ir la y h o j e á n d o l a 
encuentrt) en l a p á g i n a do honor de 
''.se cuaderno el retrato de u n a ma-
^ . n c e r a . 
Grac ie l l a R u i z de I t u r r a l d e . 
A q u e l l a belleza que cuando f u é 
gobernadora do Matanzas , a r r a n r ó 
siempre a mi p luma, los elogios m á s 
merecidos. 
F i g u r a t a m b i é n en u n a de esas 
p á g i n a s de Social , l a f o t o g r a f í a de 
un p o p u l a r í s l m o gentleman do esta 
d u d a d . E l doctor A r ó s t e g u i , el R e -
gistrador de l a Propiedad, que al 
oumplir los sesenta a ñ o s , c e l e b r ó l o s 
en c o m p a ñ í a de sus hermanos G o n -
zá lc y M a r t í n , que lo a c o m p a ñ a b a n 
tn esa foto. 
Grabados de actual idad, mater ia l 
e x q u i s i t í s i m o completau el bello 
cuaderno de septiemb- ^ de l a revis -
ta de Conrado Massaguer . 
E n r i q u e U r q u i z a . 
L l e g a r á do un momento a otro » 
Matanzas, el distinguido j o v e i q u é j 
regresa de un delicioso v l a j « por 
S u r a p a . 
E n el vapor " P a r i s " que hace l a 
r a v e s í a entre New Y o r k y el H a -
r é , ha llegado a la c iudad de los 
Rascacielos el s i m p á t i c o R o m a n ó -
les. 
Se le<y espera en Matanzas de un 
i l a a otro. 
Y le anticipa su bienvenida el 
Cronis ta , d e s e á n d o l o una t r a v e s í o 
f e l i c í s i m a . 
U n baby. 
S o n r í e desde ayer en el hogar del 
joven matrimonio P u r a del Junco y 
E d u a r d i t o S á n c h e z , 
V E R S A L L E S 
L A C A S A P R E D I L E C T A P A R A R E G A L O S . C A D A D I A E S M A -
Y O R E L N U M E R O D E N O V E D A D E S . E N T R E E L L A S O F R E C E -
MOS U N A N U E V A R E M E S A D E V A J I L L A S , D E F I N I S I M A P O R -
C E L A N A . 
V A J I L L A S 
F R A N J A A N C H A 
A Z U L P A L I D O 
•) M U Y C O N O C I D A 
l E N T R E N U E S T R A 
j N U M E R O S A C L I E N T E L A 
C a s a V e r s a l l e s 
G A R C I A , V A L L E Y Cía 
T E L E F O N O A-4L49r 
E S P E C I A L I D A D E N V A J I L L A S 
Z E N E A ( N E P T U N O ) 24. ( E n t r e Consulado e I n d u s t r i a ) 
V a / o r e s E x c e p c i o n a l e s 
e n V e s t i d o s y C a p a s 
R E B A J A S importantes en todos los departamentos de confecciones, 
por la llegada de los nuevos surtidos para el invierno. 
Vestidos y Capas que ofrecemos a las 
damas que deseen obtenerlos con eco-
n o m í a , en una extensa s e l e c c i ó n que 
vendemos por la mitad de su valor. 
A h o r a es la oportunidad de adquirir 
estas prendas a precios muy e c o n ó -
micos. 
s V e n g a a V e r N u e s t r o s 
» D e p a m n i o s E G o n ó m i G o s 
Camisones Suizos a . . . . 
Ropones a . . 
Refajos de S a t í n , a 
Princesas exteriores de S a -
t ín fino a. 
Medias de Seda y de muse-






R o p a interior de seda, ajustadores y 
un selecto surtido de corsé s y cor-
sés fajas, en estilos apropiados para 
las damas que deseen comodidad y 
e c o n o m í a . 
N O S E O L V I D E D E V I S I T A R N O S A N i c S D E H A C E R S U S C O M -
P R A S E N V E S T I D O S Y C A P A S 
S a n R a f a e l 
1 1 y 1 3 
l d - 7 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
a D r Y c O h h 
R # L E C H E S E C A P U L I / E R I Z A D A I H 
L A P R E S C R I B E N E M I N E N T E S K E - | h A £ 
D I C O S D E T O D O E L H U N D O C O N 
DE VENTA ttj R E S U L T A D O S flSOfIBROSOS THE DBY HILKCO. 
DPOGlOIflS /FARMATIAS '5 "O" «EW-YORK 
tes • L A T A S D E 11 O N Z A S P R O D U C E 3 L I T R 0 S ; L A ~ T A S D E 3 L I B R A S P R O D U C E 1 2 L I T R O S - R E C O -MENDAMOS E S T A ULTIflA CQHD HAS ECONQflICA 
/V b a s e de i j j n ó A . 
j G o n s e n j a q\ eu\\5 suavre.ti-esto. • 
¡ á e \ u ñ o s a T r \ e r ^ e ^c^u\T\ado. • 
L I B R O S C U B A N O S R A R O S Y 






D I C C I O N A R I O G E O G R A F I C O , 
E S T A D I S T I C O E H I S T O R I -
CO D E L A I S L A D E CUBA, 
Por D. Jacobo de la Pezuela. 
Edición da 1863. 4 tomos en-
cuadernados en dos vo lúme-
nes, pasta española 
M E M O R I A H I S T O R I C A D E 
L A V I L L A D E SANTA C L A -
R A Y S U J U R I S D I C C I O N , 
por Manuel Dionisio Gonzá-
lez. Edición de 1858. 1 tomo 
en 4o. pasta española . . . 
E N S A Y O D E F A R M A C O F I T O -
L O G I A C U B A N A . — Resumen 
de las propiedades medicina-
les, con especialidad las re-
cientemente estudiadas, de 
muchas plantas indígenas o 
de cultivo. Nuevos productos, 
por Manuel Gómez de la Ma-
«a. Edición de 1889. 1 tomo 
en pasta española $10.00 
L O Q U E F U I M O S Y L O Q U E 
SOMOS O L A H A B A N A A N -
T I G U A Y MODERNA, por 
don José María da la Torre. 
Primera edición de 1857 ilus-
trada con el plano antiguo de 
la Habana, 1 tomo en pasta 
española $15.00 
I S L A D E C U B A P I N T O R E S C A , 
H I S T O R I C A . P O L I T I C A , L I -
T E R A R I A , M E R C A N T I L B 
I N D U S T R I A L . — Recuerdos, 
apuntes. Impresiones de dos 
épocas, por D. J . M. de An-
dueza. Edición de 1841. 1 to-
mo en pasta española 
I N F O R M E F I S C A L S O B R E 
F O M E N T O D E L A P O B L A -
C I O N B L A N C A E N L A I S L A 
D E C U B A Y E M A N C I P A -
C I O N P R O G R E S I V A D E L A 
E S C L A V A , con breve reseña 
de las reformas y modifica-
ciones que para conseguirlo 
convendría establecer en la 
legis lación y const i tución co-
loniales. Edición de 1845. 1 
tomo en pasta española . . . 
C O D I C E D I P L O M A T I C O - A M E -
R I C A N O D E C R I S T O B A L 
C O L O N . — Colección de car-
tas de privilegios, cédula y 
otras escrituras del gran des-
cubridor del Nuevo Mundo. 
Edición de la Habana de 
1867. 1 tomo en pasta españo-
la $10.00 
C I R C U L A R E S D E L A A U -
D I E N C I A D E L A H A B A N A . 
—Colección de circulares ex-
pedidas por la Real Audien-
cia Pretorial de la Habana y 
demás disposiciones relativas 
a los funcionarlos del orden 
Judicial de la Is la de Cuba. 
Edición de la Habana de 
1865. 1 tomo en pasta españo-
la $10.00 
A U T O S ACORDADOS P A R A 
E L R E G I M E N D E L P O D E R 
J U D I C I A L E N L A I S L A D E 
C U B A D E S D E 1578 hasta 
1851. conteniendo modelos de 
escrituras etc. E n este mis-
mo volómen está contenido: 
Creación y primeros nombra-
mientos de la Audiencia Pro-
torial de la Habana; varios 
pendlces; Reglamento de cár-
celes; Organización y compe-
tencia de los Juzgados y T r i -
bunales de la Is la de Cuba. 
Edición de 1854. 1 tomo en 
pasta española 
E S T R A D A PALMA.—Contribu-
ción histórica, por Carlos de 
Velasco. Segunda edición de 
1911. 1 tomo en pasta espa-
ñola $ 3.60 
A P U N T E S R E L A T I V O S A L O S 
H U R A C A N E S D E L A S A N -
T I L L A S E N S E P T I E M B R E 
Y O C T U B R E D E 1875 y 
1876. Discurso lefdp en la 
Real Academia de Ciencias 
médicas de la Habana, por el 
P. Benito Viñas . Edición de 
1877. 1 tomo en pasta españo-
la $10.00 
A P U N T E S P A R A UNA D E S -
C R I P C I O N F I S I C O - G E O L O -
G I C A D E L A S J U R I S D I C -
C I O N E S D E L A H A B A N A 
Y GUANABACOA, por D. Pe-
dro Salterain. Edición de 
1880. 1 tomo en pasta españo-
la $ 8.50 
D E L A E S C L A V I T U D E N C U -
BA, por Francisco de Armas 
y Céspedes. Edición de 1866 
1 tomo en pasta española . . $10.00 
N A T U R A L E Z A D E L A G R A N -
DIOSA I S L A D E C U B A O 
E S T U D I O S V A R I A D O S Y 
C I E N T I F I C O S A L A L C A N C E 
D E TODOS Y OTROS H I S -
T O R I C O S . E S T A D I S T I C O S 
Y P O L I T I C O S , por don Mi-
guel Rodríguez-Ferrer. E d i -
ción de 186. 1 tomo en pasta 
española $10.00 
A T R A V E S D E CUBA. — Re-
lato geográfico, descriptivo 
y económico por Charlas 
Berchon. Edición de 1910. 1 
tomo pasta española 
M E M O R I A S O B R E L A G U E -
R R A D E L A I S L A D E C U -
B A Y S O B R E S U E S T A D O 
P O L I T I C O Y E C O N O M I C O 
D E S D E A B R I L D E 1874 
H A S T A MARZO D E 1875, 
por el Marqués de la Habana, 
Edición de 1875, 1 tomo pas-
ta española $ 6.00 
A P U N T E S S O B R E L A C U E S -
T I O N D E L A R E F O R M A 
P O L I T I C A Y D E L A I N T R O -
D U C C I O N D E A F R I C A N O S 
E N L A S I S L A S D E C U B A Y 
P U E R T O - R I C O . Edición de 
1866. 1 tomo en pasta espa-
ñola 
I N F O R M E S D E L A A D M I -
N I T R A C I O N P R O V I S I O N A L 
D E L A I S L A D E C U B A 
desde 1 de Diciembre de 1897 
hasta el 1 de Diciembre de 
1908, por Charles E . Magoon. 
1 tomo en 4o. pasta española $ 5.00 
C A R T I L L A E L E M E N T A L D E 
A G R I C U L T U R A . |)or don 
Benito Ceferino Miranda 
Prieto. Edición de 1850. 1 to-
mo encuadernado (pasta usa-
da) $ 5.00 
R E V I S T A D E L O S I N T E R E -
S E S M A T E R I A L E S Y MO-
RALES.—Periódico de doctri-
nas progresivas. publicado 
por don Ramón de la Sagra. 
Tomo I . — Comprende el pri-
mer semestre de 1844, que 
contiene varios estudios sobre 
la I s la de Cuba, 1 tomo pas-
ta española $ 6.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I -
C A R D O VEDOSO 
Avenida Ital ia 62 (Antes Oallano). 




E F E C T O S S A N I T A R I O S 
L a salud del hogar depende en gran parte de su equipo sanitario. 
S a t i s f a c c i ó n absoluta e n c o n t r a r á usando los cada vez: mas acredita-
dos ar t ícu los sanitarios " ¿ f t a n d a f d " 
E x i j a esa marca , todos llevan la etiqueta. 
De venta por:—Antonio R o d r í g u e z , J o s é A l i ó & C o . S. en C , Pons, 
Cobo & C o . , Purdy & Henderson Trading C o . y principales casas del 
interior. 
^ t a t t d a r d á a n i t a t s 1 D f e . C o . 
Pittsburgh, E . U . A . 
Ofic ina en la Habana . Edificio Banco de C a n a d á No. 518. T e l . M-3341, 
A N I N G Ú N 
P R E C I O 
p u e d e U d . c o m p r a r m e j o r j a b ó n 
y m á s p u r o q u e e l P a l m o l i v e . 
P o r q u e e s l a m e z c l a c i e n t í f i c a d e 
a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o , l o s e o s 
m é t i c o s n a t u r a l e s m á s finos p a r ? '1 
a s e o d e l a p i e l . 
Use Ud. también Talco 
y Shampoo Palmolive. 
llie PALMOLIVE COMPANY 
Habana 
J A B O N P A L M O L I V E 
I 8.00 
Colma do dichai? a esos padres la 
l legada del nuevo i n r a n t e . 
Rec iban mi enhorabuena . 
Adolfo H e r n á n d e z . 
E l opulento hacendado guarda ca-
ma desde hace d í a s en su residencia 
de la playa v í c t i m a de molestas fie-
bres . 
No es de cuidado su do lenc ia . 
Pero por que cuanto antes des-
aparezcan esas fijbrcis, hace votos 
f e r v l e n t í s i m o s el C r o n i s t a . 
E n las veladas del Velasco , en 
las noches del L iceo , en el P a r q u e 
y en todas nuestras fiestas, v é s e l e e 
siempre juntos . 
Y nada m á s por hoy . 
On d i t . . . 
Que ?e intensif ican por d í a s laa 
nacientes s i m p a t í a s entre una s e ñ o - ' 
l ita muy graciosa de esta sociedad, i 
que l leva i lustre apellido — p r e s i -
denciable por mas s e ñ a - — y un 
apuesto Joven que p e r t e n e c e . . . ca -
l l a p luma y no seas ind i scre ta . 1 
Se veri ano L ó p e z . 
L l e g ó ayer de la H a b a n a e l apro-
vechado estudiante de l a U n i v e r s i -
dad, poro vino enfermo. 
Recluido en el lecho es vis i tado 
Scveriano por sus muchos amigos 
do é s t a . 
Lamentable eea dolenc ia . 
E l doctor D í a z . 
No son mejores que ayer las no-
ticies que puedo ofrecer a los In-
numerables amigos que a m i se a i -
rigen p i d i é n d o m e nuevas del queri-
do e n í e r í n o . 
S ü estado, a l a r m a n t e slemiore. 
r 
E f e c t o s R e l i g i o s o s 
Acabamos de recibir un extenso y excelente surtido en i m á g e n e s 
de " L a C a r i d a d " y de " R e g l a " en diversos t a m a ñ o s . 
E n objetos de bronce: custodias, c á l i c e s , candelabros, etc., tenemos 
gran surt ido. 
Nuestros precios son razonables . v 
S A N T I A G O R A M O S 
N u e v a s R e b a j a s 
Toda señora que necesite adquirir al-gfiu articulo de ropa o sedefas le con-
viene visitar esta casa, donde encuen-
tra de todo y economiza dinero. 
Los precios a que vendetru'» actual-
mente con Insostenibles. 
aunque con las a l ternat ivas que he 
venido remarcando en estas " M a -
tanceras" sigue insp irando a los 
doctorees que lo asisten serios cu ida -
dos . 
Con inf inita pena lo consigno. 
L a ú l t i m a nota.* 
De bienvenida p'ara J o s é F r a n -
cisco S u á r e z Soler que l l e g ó ayer a 
Matanzas y d e b e . . . haber t r a í d o 
para el Cronis ta un plato de un a n -
tiguo y p r e s t i g i o s í s i m o titulo h a -
banero . 
¿ N o es as i Pepe P a n c h o ? 
Manolo J A ^ Q U I N . 
T e l é f o n o A-6462. O'Re i l ly 9 
C 7773 alt . 
E x i t o l í i m e d í o t o 
E s el que obtiene todo aquel que, can-
sado de usar medicinas, prueba una so-
la vez el Específ ico Val iña para tratar 
el reuma, la neuralgia o el asma; el 
Específ ico Vallfla es una medicamento 
prodigioso que positivamente cura, y 
se Indica espec í f icamente para atacar 
esas enfermedades y la neurastenia, 
dispepsia, estreñimiento, dolores cól i -
cos y apendlculares, de ríñones, de cos-
tado. Inflamaciones del hígado, s í f i l i s , 
venéreos, diabetes, albuminuria, ulce-
raciones y erupciones herpét lcas , lepra, 
catarros crOnlcos. tisis Intestinal y pul-
monar, suspensiones de las reglad en 
la mujer. Indigestiones y todo lo que 
proeeda de Impureza de la sangre, el 
¿cldo úrico o del sistema nervioso. L a s 
fiebres palúdicas tienen en el Especí -
fico Val lñas un enemigo mortal que las 
hace desaparecer enseguida- E s el E s -
pecífico Valiña un soberbio reconstltu-
vente y el mejor depurativo conocido 
hasta el día. E l Específ ico Val iña solo 
puede adquirirse en las farmacias acre-
ditadas y en las droguerías óe Sarrá, 
Johnson, L a Americana, Taquechel y 
Barrera. 
07512 alt. id-7 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A j anúnc iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R I C I M O 
IOOWS 
A f l O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 7 de 1 9 2 3 
P A G I N A " M C E 
c-i 
N O T I C I A S D E ^ 
C A M A G U E Y 
V . D R A M A A M O R O S O D E L A 
V I G I A 
Nos referiremos a esta nueva es-
cena de dolor para rectificar algu-
nos errores padecidos en el telegra 
ma aue en la f e s t i n a c i ó n del mo-
mento pasamos a l D I A R I O D E L a 
M A R I N A . 
E l y j ce so se d e s a r r o l l ó en la mo-
rada de una t í a <le In infortunada 
joven, p r ó x i m a a la de su m a m á . i 
E l nombre del joven autor del | 
hecho y que t a m b i é n so encuentra! 
en el dintel de la muerte, es Abel 
y no Angel . 
Su segundo apellido es Zaldlvar . j 
Se hal laba ocupanflo un puesto' 
de telegrafista un la C o m p a ñ í a de. 
Cuba. . 
No h a b í a n c o n t r a í d o matrimonio 
como ee I n f o r m ó en los instantes 
del lamentable caso; s ó l o hubieron; 
de ul t imar esc d ía loa t r á m i t e s eu j 
el J u / > / d o Municipal , para celebrar i 
la boda en d í a s p r ó x i m o s . 
Abel f u é conducido, d e s p u é s de I 
pres társe lo asistencia facultat iva en \ 
la Caea de Socorro, al Sanatorio do ¡ 
la Colonia E s p a ñ o l a , p r a c t i c á n d o s e -
le a l l í una arr iesgada o p e r a c i ó n 
quirúrg ica . 
Sobre las causas que motivaron la 
re so luc ión extrema y desesperada de i 
Abel, creemos discreto y prudente' 
no ocuparnos de r e s e ñ a r l a s , ni co- , 
mentarlas, pues son de í n d o l e pr i - i 
vada. 
L o mismo cabe hacer en lo qu* j 
respecta a la p o s i c i ó n social y eco- j 
n ó m i c a de ambas famil ias , porque, i 
después de todo, a i lector no 1c i n - ! 
teresará , s e g ú r a m e n i e , saberlo. ( 
Hechas estas explicaciones, el 
bir.en sentido nos aconseja guarde-, 
mos absoluto silencio. 
¿ P a r a q u é ac ibarar m á s esas a l -
mas que. entristecidas, l loran tan 
tremenda desgracia? 
I X A U T O M O V I L M I T A A I N H O M 
B R E , A L P A R E C E R B E O D O 
E n la calle Avel laneda, frente al 
café "Cuba" , se produjo un acciden 
te deplorable, pues en el mLsmo per-
ló la vida un hombre que por esos 
lugares trans i taba a l parecer en es-
tado de embriaguez a l c o h ó l i c a . 
Dicho individuo fué a dar con-
tra el au . tomóvl l 1S7, que en esos 
momentos marchaba por es<> sitio, y 
pasándo le po re í cuello una de las 
ruelas del v e h í c u l o . 
E n g r a v í s i m o est&do se le reco-
gió del pavimento y condujo a la 
Casa de Socorro, donde f a l l e c i ó . 
Identificado por los documento^ 
que portaba, r e s u l t ó l lamarse A r t u -
ro Mart ínez , na tura l de Puerto R i -
co. 
T A T I C A D E P A S E O . — U n b u e n F o r d y . . . u n a s b o t e l l a s d e l i m p r e s c i n d i b l e M A G N O , 
c o m p l e t a n m í f e l i c i d a d . 
E L F O T I N G Ü E R O . — Y o t a m b i é n s o y d i c h o s o t o m a n d o M A G N O , p o r q u e d u p l i c o 
l a s c a r r e r a s s i n p o n c h a r m e . 
L a t a m a del V e r n i u M ñ G N O no d e s c a n s a en p a l a b r a s : l o s h e -
c h o s han d e m o s t r a d o iiue í u é , e s ij s e g u i r á s i e r d o E L M E J O R . 
AGNO E l Vermá que alegra, pero no emborracha. 
L A A S O C I A C I O N " " E L Z A P A T O 
E S C O L A R " 
E n esta c iudad se ha constituido 
esta benefactora I n s t i t u c i ó n de la 
niñez , al Igual que en la capital de 
la R e p ú b l i c a . 
Y merece anlausVs la consagra-
ción de tales in ic iat ivas de caridad 
infanti l , que son las m á s hermosas 
y dlgnificadoras. 
Daremos a conocer su organiza-
c i ó n : 
Presidentes do H o n o r : 
Antonio Iraizoz y del V i l l a r . 
Angel E . Rosende. 
Presidente- J u a n G o n z á l e z R a m í -
rez. 
Vice-Presldente l f : Ricardo R i u s 
García . 
Vice Presidente B': Pedro P. H e r -
nández . 
Secrctai io: Angel L ó p e z Garc ía . 
Vice-Secretario: Celestino Á g u i l a r 
Mora. 
Tesorero: E i p i d i o M o r á n de L a -
torre. 
Vlce-Tesorero: E n r i q u e Nimo. 
Director: C a p i t á n Rafae l Santa-
marina V i l á . 
VIce-Director: D r . E d u a r d o Acos-
ta O'Bryan . 
Voca les : 
Miguel Manrique S a c r i s t á n ; E n -
nque Argi lagos R . ; I b r a h i m B e r m ú -
dez; Bernardo B a l l i n a I n c l á n ; R a -
fael Lugioyo G a r c í a ; Abelardo Pu.-
jal Bigas; B e n j a m í n Cisneros R o -
dr íguez ; L ibor io Vega B e l t r á n ; A n -
tonio B r i z u e l a Acosta; Rogelio R e -
nón F o n s e c a ; M a r t í n Cast i l lo Que-
sada; R a f a e l Blanco Molina. 
Delegados: 
Manuel Delmonte B o r c e l ó . | 
Franc i sco de Miranda Varona . 
Capi tán Pedro P . V i l a t ó . 
directiva de la C o m i s i ó n de Recau-
d a c i ó n y Propaganda de " E l 
Zapato E s c o l a r " , para el a ñ o 
de 1933: 
Presidente: Sra . Isabel M a r t í n e z 
y Moya de S a n t a m a r í a . 
Vice Presidente: STÍC Mercedes 
Rul2 de Soignie. 
S e c r e t a r í a : S r a . Mar ía Teresa 
A g r á m e n t e de M i r a r da. 
Vice Secretar ia: Sra . E l v i r a X a 
varro de G . dei Busto. 
Tesorera: Sr ta . A n a Rosa B e y r a . 
Vice Tesorera : S n a . S a i o m é Z a -
J'as B á z á i . 
Vocales : 
S e ñ o r i t a s Margari ta S i lva , A n a 
«•osa Carrasco , Mar ía E . Beyra , Su -
sana R o d r í g u e z , doctora Isabel C a -
rrasco Tomasett i , I n é s M a r á R u i z . 
• I I M P O R T A D O R E S : P E D R O R . M O R E R A , S . ñ . S A N B E N I G N O 1 4 - 1 6 . T E L E F O N O ft-5740 
4d-7 C 7757 a:t. 
do la edad de 7 8 a ñ o s , 7 meses y 
14 d ía s a l rec ibir H j u b i l a c i ó n . 
L a j j viudas que cobran por falle-
cimientos de sus esposos, son las si-
guientes: 
C o n c e p c i ó n Alfonso H e r n á n d e z , 
v iuda de A g u s t í n Carcel ler . 
A m a l l a Navas Cardoso viuda de 
B e r n a b é Pera le s Navarro. 
Mercedes L . Cal le jas v iuda de 
Oliverio S á n c h e z Miranda. 
C á n d i d a Alonso L e ó n vir.da de 
Abelardo Santos Be ira . 
J u a n a P u j o l G a r c é s v iuda c'i; J o -
sé M é n d e z Guerrero . 
F r a n c i s c a A v i l a Caistellanos v iuda 
de J o s é Cento. 
Modesta Romero viuda de Oscar 
G o n z á l e z Santana . 
N I Ñ O L E S I O N A D O P O R L N T R E N 
E n los momentos que h a c í a mo-
vimiento el tren de v iajeros de Nue-
vitas, l a tarde del m i é r c o l e s , t r a t ó 
de cruzar la l í n e a el menor Santos 
N ú ñ e z Collazo, de 14 a ñ o s y vecino 
del Sol de Madrid , teniendo la des-
gracia de caer y ser coa;Ido por las 
ruedas de uno de los coches dormi-
torios. 
A los gritos que el menor exha-
laba, acudieron var ias personas y 
extrajeron su, cuerpo, h a b i é n d o l e 
producido lesiones sumamente gra-
ves en ambos muslos. 
Sn p é r d i d a de tiempo se le l l e v ó 
a la C a s a de Socorro, siendo asis-
tido por el m é d i c o de guardia . 
De a l l í se le condujo al Hospital 
General . 
N ú ñ e z p e r t e n e c í a :ü grupo de mu-
chachos vendedores de p e r i ó d i c o s . 
E n la rueda del coche q u e d ó 
aplastado el dinero que portaba. 
C A N T I N A A S A L T A D A P O R L O S 
L A D R O N E S 
A r t u r o Angel F e r n á n d e z Borrero , 
p o s é c una cant ina m el reparto T o -
r r e B l a n c a y f u é asaltada por los 
ladrones durante la noche. 
A l d ía s i g í l e n t e n o t ó F e r n á n d e z 
que h a b í a sido v í c t i m a de un robo 
y practicando un registro, a d v i r t i ó 
que le sustrajeron del c a j ó n del 
mostrador la cantidad de $80. 
L o s cacos» p a r a entrar, safaron la 
tranca que aseguraba l a puerta. 
R a f a e l P E R O N . 
ÍNYECCION 
G " G R A N D E 
rCura de 1 a 5 d ías las 
enfermedades secretas 
por ant iguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A 
Y C U R A T I V A 
E l v a l o r ú n i c o 
R O B O F R U S T R A D O 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a J o a q u í n Bo-
nat, encargado de la casa calle 10 
n ú m e r o I S S del S r . B a r t o l o m é Po-
m e r í s i , que a l entrar por la m a ñ a n a 
en la citada casa h a l l ó violentada la 
puerta de entrada y dentro de e l la 
a dos individuos que se dieron a la 
No sustrajeron nada, 
fuga. 
t o n i f i c a n t e 
tlel vino lon lke l , es lo qno garantiza, 
eu a c e p t a c i ó n u n á n i m e , tanto entre 
la profes ión méd ica , como en el pú-
blico. Sus efectos b e n é / l c o s le han 
hecho un remedio popular desde que 
hit sido introducido por sus prepars». 
dorea. É * ü K ^ 
1.AS J U B I L A C I O N E S E N L O S E M - . 
' L E A Ü O S D E L A C O M P A Ñ A , D E i 
C U B A 
Ascienden a l n ú m e r o de 58 los 
enipieados de l a C o m p a ñ í a de Cuba 
Que han sido jubi lados. 
Bntre ellos se h&l.a T o m á s Mon-
tzio H e r n á n d e z , ds la raza de co-
^or. que p e r t e n e c i ó a los- esclavos 
JlUe viniei-on de A f r i c a en é p o c a s de 
lri Colonia. 
H a estado trabajando en el F e -
rrocarrI l de C a m a g ü e y a Nuevitas 
durante G8 a ñ o s y 5 meses, conse-
cutivos. 
L a pr imer empleada que obtuvo 
*u j u b i l a c i ó n lo h a sido la s e ñ o r i t a 
Ernes t ina G o n z á l e z Rizo , del De-
partamento de T r á f i c o . 
E l primer jubi lado que ha falle* 
"̂do lo fué Clemente H e r n á n d e z E s -
^ada. en la di'.da.l de Cienfuegoa. 
61 ^ía n del mes ¡-.asado, 
rin £co Aí fu i l era Varona , otro 
Z,' ,0s jubilados, trabajado on ol 
f e r r o c a r r i l de C a m a g ü e y a Nuevl-
Ta« y el de l a C o m p a ñ í a de C u b a , 
H a ñ o s , 2 meses y ^ i ; d í a s , t e n i e n - | 
E S T E E S e L U M I C O 
F I L T R O Q U E R E A L M E M T E 
L E P R E S E R V A R A D E L A S 
E N F E R M E D A D E S 
F I L T R O M 0 N 5 E R R f l T E 
R E P R E S E N T A N T E ! J O S E G O n Z A L E Z 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E P D T E . Z A Y A 5 1 1 8 - 1 2 0 
fSTVDlO 
«•COSA» 7» A Éi J 
1 1 I J s 
Q 
J 1 
Y a h e m o s e m p e z a d o a r e c i b i r l o s 
p a r a t o d o s n u e s t r o s d e p a r t a m e j n -
t o s y p r o n t o p o d r e m o s p r e s e n t a r l e 
u n s u r t i d o c o l o s a l q u e l e l l a m a r á 
l a a t e n c i ó n p o r s u v a r i e d a d , n o v e d a d y b a j o s p r e c i o s . 
C o n t i n u a m a s l i q u i d a n d o l o q u e n o s q u e d a d e v e r a n o a p r e c i o s i n v e r o s í m i l e s 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
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H o l a n e s e s t a m p a d o s , g r a n v a r i e d a d . & 
N a n s ú s , c o l o r e n t e r o , f inos y m u y a n c h o s 
V o i l e s e s t a m p a d o s y c o l o r entero , a n c h o s 
V o i l e s e s t a m p a d o s , d o b l e a n c h o y f inos . 
V o i l e s eg ipc io s , g r a n v a r i e d a d , l i q u i d a m o s . 
V o i l e s su izos , b o r d a d o s e n m o t i c a s , m u y f inos 
V o i l e s su i zos b o r d a d o s , p r e c i o s i d a d e s 
M u s e l i n a s b l a n c a y c o l o r e s , p a r a m o s q u i t e r o s . . 
M u s e l i n a s d e C r i s t a l e n todos c o l o r e s . • • 
M u s e l i n a s s u i z a s , c o l o r e s , lo m á s f i n o . . . . . . • . 
C r e p é de l a C h i n a , f r a n c é s , e n c o l o r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S e d a C h i n a , c r u d a , u n a y m e d i a y a r d a de a n c h o . . . . . . . . . . . . . 
I r l a n d a s c a t a l a n a s , m u y d o b l e s y t e c h a s . . , . . . . 
I r l a n d a s c a t a l a n a s , d e h i l o s u p e r i o r . . . . . . . . • 
V i c h i s f r a n c e s e s , p r e c i o s o p i n t a d o . . . . . . . . . . . - -
D r i l e s a n c h o s , m u y d o b l e s , p i n t a f i r m e . . . i . . • -
D r i l e s i n g l e s e s ' d e s u p e r i o r c a l i d a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
P i e z a s d e T e l a A n t i s é p t i c a , 1 8 " y 2 0 " . . . . . . > . . . . . . . . . . . 
P i e z a s de T e l a R i c a N o . 4 7 5 , c o n 1 2 v a r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
P i e a s d e T e l a R i c a , N o . 5 0 0 c o n 1 2 v a r a s . 
P i e z a s d e T e l a R i c a , N o . 6 0 0 , c o n 1 2 v a r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
P i e z a s d e T e l a R i c a , N o . 6 2 5 , c o n 1 2 v a r a s . . . . . . . . . . . . 
P i e z a s d e T e l a R i c a , N o . 6 5 0 r c o n 1 5 v a r a s . 
P i e z a s de T e l a R i c a , N o . 6 7 5 , c o n 1 5 v a r a s . . . . . . . . 
P i e z a s d e T e l a R i c a , N o . 7 7 5 , c o n 1 5 v a r i s . . . . . . . . 
P i e z a s de T e l a p a r a n o v i a s , con 1 2 v a r a s . 
P i e z a s de T e l a p a r a n o v i a s , con 1 2 v a r a s . 
P i e z a s de C o t a n z a , N o . 3 2 4 0 , c o n 2 4 v a r a s . • 
P i e z a s de C o t a n z a , N o . 3 2 7 0 , c o n 2 4 v a r a s . 
P i e z a s d e C o t a n z a , N o . c . c . c , c o n 2 v a r a s . 
P i e z a s d e C r e a I n g l e s a , N o . 1 0 , 0 0 0 , c o n 3 0 v a r a s . 
P i e z a s de C r e a I n g l e s a , N o . 3 , 0 0 0 , c o n 3 0 v a r a s . 
P i e z a s de C r e a I n g l e s a , N o . 9 , 0 0 0 , c o n 3 0 v a r a s . 
P i e z a s de C r e a I n g l e s a , No . 1 0 . 0 0 0 , c o n 3 0 v a r a s 
M a n t e l e s de A l e m a n i s c o , co lor e n t e r o . . . . . . 
T a p e t e s Y u t e f r a n c é s , g r a n d e s 
S á b a n a s W a r a n d o l , c a m e r a s , 7 2 x 9 0 
S á b a n a s W a r a n d o l , B e l g a , 7 2 x 9 0 
iFundas I m p e r i a l e s , s u p e r i o r c a l i d a d 
P a ñ o s Ing leses m u y g r a n d e s , p a r a m u e b l e s " 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
G u a r n i c i o n e s b o r d a d a s , a l to de s a y a , m u y f inas a 
G u a r n i c i o n e s d e e n c a j e , E s p a ñ a , todos co lores y d i b u j o s 
M e d i a s g u a r n i c i o n e s d e e n c a j e , E s p a ñ a , todos co lores 
M e d i a s g u a r n i c i o n e s d e e n c a j e s , C h a n t i l l y 
M e d i a s g u a r n i c i o n e s d e e n c a j e e s t a m p a d o y o r i e n t a l 
E n c a j e s de t e r c i a d e a n c h o p a r a v i s tas , n o v e d a d . . 
E n c a j e s a l e m a n e s , e l m a y o r d e t o d o s los sur t idos , d e s d e 
E n c a j e s m e c á n i c o s de C a l e t , e x t e n s a c o l e c c i ó n , desde 
E n c a j e s de c r o c h é , c u a r t a d e a n c h o , p a r a r o p a de c a m a 
E n c a j e s c a t a l a n e s , m u y a n c h o s y f inos , d i b u j o s n u e v o s " 
E n c a j e s de f lores , a n c h í s i m o s , m á s d e 2 , 0 G 0 d i b u j o s 
C i n t a s d e r a s o l i b e r t y e n todos c o l o r e s f i n í s i m a s 
L i q u i d a m o s t o d a s l a s c in tas de f a n t a s í a , c u a r t a de a n c h o 
C i n t u r o n e s d e h u l e , m u y a n c h o s , todos c o l o r e s 
S e m a n a r i o s de c r i s t a l , e n todos co lores , los m á s f i n o s . . . . . . . . . . . . . . . . 
C i n t u r o n e s d e m e t a l y p i e d r a s , l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s " 
T e n e m o s el m á s e x t e n s o surt ido e n a r t í c u l o s d e m i m b r e . 
U Q U Í D A C I O N D E V E R A N O E N E L D E P A R T A M E N T O D E N I Ñ O S 
M a m e l u c o s de c é f i r o , f i n í s i m o s , m u y boni tos co lores a 
T r a j e c i t o s de d r i l G a l a t h e a , g a r a n t i z a d o s los c o l o r e s , de 2 a 6 . . 
T r a j e c i t o s d e W a r a n d o l y G a b a r d i n a , los m á s f inos " 
T r a j e c i t o s de d r i l d e u n i ó n , p a r a n i ñ o s , d e 1 0 a 1 6 a ñ o s " 
L I Q U I D A C I O N E N E L D E P A R T A M E N T O P A R A N I Ñ A S 
B a t i c a s de g i n g h a n , b o a l y p i q u é , b o r d a d a s , d e 2 a 6 a ñ o s a 
B a t i c a s de o r g a n d í , su izo , v e r d a d e r a s m o n a d a s , de 2 a 1 5 a ñ o s " 
E s t i b a d o r a s d e w a r a n d o l y g a b a r d i n a , las m e j o r e s , de 2 a 1 0 a ñ o s . " 
B a t i c a s de o r g a n d í c o m b i n a d a s , en dos tonos , e l e g a n t í s i m a s " 
B a t i c a s de s e d a e n todos co lores , l o m á s f ino que se f a b r i c a " 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A I N T E R I O R 
C a m i s o n e s b o r d a d o s , u n g r a n sur t ido f i n í s i m o s a 
C a m i s o n e s f r a n c e s e s , m u y b i e n a d o r n a d o s " 
C a m i s o n e s de r i c o l i n ó n , a d o r n a d o s c o n e n c a j e s C a l e t " 
R e f a j o s e n t e r i z o s , a d o r n a d o s c o n e n c a j e s d e V a l e n c i e n " 
S a y a s in ter iores , a d o r n a d a s c o n e n c a j e s o b o r d a d o s " 
C a m i s a s de d o r m i r , r i c a m e n t e a d o r n a d a s , desde " 
D E P A R T A M E N T O D E V E S T I D O S 
V e s t i d o s de b o a l e s t a m p a d o , v e n t a e spec ia l 
V e s t i d o s de g i m g h a n , c o m b i n a d o s c o n o r g a n d í , l i q u i d a m o s . . . . 
V e s t i d o s de v o a l y w a r a n d o l , b o r d a d o s y c a l a d o s , f i n í s i m o s . . . . 
V e s t i d o s de o r g a n d í suizo y t e la C h i n a , l i q u i d a m o s 
V e s t i d o s de v o a l e s t a m p a d o s , m u y m o d e r n o s 
V e s t i d o s de C a n t ó n C r e p , e n todos co lores , d e s d e . 
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L A E S T R E L L A 
A v e . d e S i m ó n B o l í v a r 2 3 , ( a n t e s R e i n a ) 
e n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
T E L E F O N O A - 4 9 3 0 
3 ? ^ 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I " O c t u b r e 7 de 1 9 2 3 
A Ñ O X C I 
G U A N A B A C O A A L D I A 
H A B L A E L >L4 E S T R O P E R E Z 
M A R T I N E Z 
Con l a p u b l i c a c i ó n do la presente 
carta , p o d r á n ver mis lectores las 
grandes dotes que adornan al muy 
querido Profesor de esta V i l l a , se-
ñ o r Antonio P é r e z Mart ínez : 
"Guanabacoa, octubre 4 de 1923. 
Sr. J e s ú s Calzadi l la , 
V i l l a . 
Mi querido amigo J e s ú s : 
Con sumo placer he leido la nota 
que en tu s iempre interesante y bien 
redactada s e c c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , dedicaste en el d ía de 
ayer a mi q u e r i d í s i m o d i sc ípulo E m i -
lio Alberto Darder y F e r n á n d e z de 
Castro. 
Cuanto dices de tan valioso joven-
cito es la m á s pura verSjid. 
E l vale y v a l d r á m u c h í s i m o . 
Pero t ú , que sabes que fui eu 
maestro durante varios a ñ o s (unos 
s iete) . Ignoras que no tuve la satis-
f a c c i ó n de haber sido su profesor 
en las ú l t i m a s asignaturas que le 
han dado tan brillante triunfo, que 
le han permitido terminar el bachi-
l lerato con la envidiable nota de "So-
bresaliente". 
Como por n i n g ú n motivo debo 
apropiarme de lo que a otro corres-
ponde, me apresuro a rogarte rectifi-
ques tu error, hijo s ó l o de la buena 
amistad que siempre me has tenido. 
Q u e d á n d o t e reconocido por todo, 
soy tuyo muy aftmo. 
Antonio P é r e z M a r t í n e z . 
naje con que un grupo de í n t i m o s 
amigos del s e ñ o r Miguel R i v a s , lo 
o b s e q u i a r á n . 
F i e s t a para la cual se han adhe-
rido buen n ú m e r o de amigos. 
Nosotros felicitamos al amigo M i -
guel y le deseamos un franco é x i t o 
en su fiesta-homenaje. 
E N L O S E S C O L A P I O S 
t>e siguen celebrando ante numero-
sa concurrencia, los nueve Viernes 
del Apostolado de la O r a c i ó n . 
Como se aproxima la festividad de 
San R a f a e l — e l d í a 24—l lamamos 
la a t e n c i ó n de cuantas personas sean 
devotas, para que contribuyan con 
su ó b o l o al mayor bril lo de la fies-
ta que en su honor se c e l e b r a r á en 
los Escolapios . 
Pueden dirigirse a la est imada se-
ñ o r a Amel ia Hntralgo V d a . de Vega, 
C a m a r e r a de S. R a f a e l A r c á n g e l . 
E n la calle Maceo M . 
P A R A L A C A P I T A L 
L o s muy estimados esposos Mar-
gari ta Ve :V y Enr ique Hawson, y 
con ellos su l i n d í s i m a hi ja Margot, 
han trasladado su residencia de es-
ta v i l la , para la capital, a la casa I n -
dustria No. 55. 
L a noticia h a de ser muy lamen-
tada en nuestra sociedad donde los 
referidos esposos disfrutan de gran-
des afectos y s i m p a t í a s . 
Por nuestra parte, lo deploramos 
con el a lma, y les deseamos toda cla-
se de felicidades en la nueva casa. 
E L A L M U E R Z O D E H O Y 
Hoy domingo, a las doce meridia-
no, se c e l e b r a r á en la Terraza del 
Teatro Ilusiones, el almuerzo-home-
E N E L T E A T R O F A U S T O 
E s t a noche, como todos los domin-
gos, un interesante programa con 
b o n i t o ó e s t r e n o á . 
E n t r e otros, " E l matrimonio i m -
perdonable o noche de bodas", por 
Charles C h a p í n . 
No se cabr^ en el lindo coliseo. 
E L S A L U D O D E L D I A 
E s t á n de fiesta hoy las s e ñ o r a s 
"Char i to" Gregorich de Sotolongo, 
Nona Simpson V d a . de Á v a l o s , C h a r i -
to P é r e z de Boorefoold, Chari to R i -
mada, y la bondadosa C a m a r e r a de 
San J o s é de Calsanz, l a s e ñ o r a " C h a -
rito" Casanovas de Alonso, para la 
que tenemos un saludo especial. 
T a m b i é n es el santo de nuestro 
part icular amigo el s e ñ o r Marcos 
Moré , d u e ñ o del afamado Reparto de 
Cojíraar. 
P a r a todos muchas felicidades. 
E L F E S T I V A L D E L L I C E O 
V a n faltando pocos d ías para su 
i n a u g u r a c i ó n . Pasado m a ñ a n a mar-
tes, d ía í), sej-á.. No se habla de otra 
cosa entre nuestras famil ias . L o s 
regalos aumentan. 
Será , a no dudarlo, una de las 
m á s hermosas fiestas que se hayan 
celebrado en Guanabacoa. 
J e s ú s Calzadi la . 
L O S E X P L O R A D O R E S C U 
E L V E C I N O C A Y O 
X . Y . Z . 
E l d e c a n o de los p e r i o d i s t a s d e C u b a , d o n A n t o n i o E s -
c o b a r , e l a u t o r de las i n g e n i o s a s c r ó n i c a s " D e s d e W a s h i n g -
t o n " p u b l i c a d a s e n el D I A R I O D E L A M A R I N A c o n l a f i r -
m a X . Y . Z . , d i ce e n l a d e l 3 0 d e s e p t i e m b r e : 
" E n contra y en pro del café se pue-
"de decir, con fundamento, lo mismo 
"que contra el alcohol: que su uso mo-
derado no es perjudicial, pero s i lo ea 
"su abuso. 
" E n los Estados Unidos hay muchl-
"sima gente con la salud averiada por 
"el c a f é . . . Unos tienen los nervios 
"echados a perder, otros el e s tómago 
"averiado, etc." 
E l m a e s t r o E s c o b a r es u n e s c r i t o r e n t e r a d o y c o n f i r m a 
l o que d e c i m o s en nues tros a n u n c i o s . H a y q u e h a c e r l e c a s o 
t o m a n d o , en v e z d e l e x c i t a n t e c a f é , e l s a b r o s o y n u t r i t i v o 
C h o c o l a t e d e 
T e n g a c u i d a d o c o n l o q u e le 
l a v a l a c a b e l l e r a a s u n i ñ o 
F á b r i c a y A l m a c é n d e M u e b l e s 
D E S A N M A R C O S 
E n este pintoresco r i n c ó n de la 
provinc ia V i l l a r e ñ a , donde asoman 
las alegres m a ñ a n a s , revestidas de 
encantador paisaje; tuvo ayer mo-
tivo, l a s u m i n i s t r a c i ó n del Santo Sa-
cramento de Baut i smo a tres encan-
tadoras cr ia turas . 
San Marcos, donde abunda este am 
biente impregnado de profunda ale-
g r í a , por contar con verdaderos ele-
metnos sociales, a c u d i ó s o l í c i t o ador-
n a r y a enaltecer la fiesta que en 
casa de los estimados esposos P e d r a -
za-Ingelmo, h a b í a de celebrarse; y 
a l l í gozamos de un d í a alegre, ajeno 
a preocupaciones, lo que denotaban 
los rostros donde l a a l e g r í a se v e í a 
retozar, en medio de saludos, apreto-
nes de manos y sonrisas. 
E n el tren de las cautro p. m. l le-
g ó el pro. D e l f í n B ó v e d a que h a b í a 
de of ic iar y d i s t i n g u i d í s i m a s fami-
lias procedentes de Santo Domingo. 
Recibieron las aguas baut ismales 
los g r a c i o s í s i m o s n i ñ o s : Mercedes, 
Santos e Isabel T e r e s a ; l a pr imera , 
hermoso v á s t a g o de los esposos I n -
gelmo F e r n á n d e z , l a segunda del 
E N 
E s p e c i a l para E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
K e y , West, F i a . , Septiembre 20 de 
1923. 
E l aristcMTático Club de los E l k s , 
fué la i n s t i t u c i ó n que e s c o g i ó el ú l -
timo dia para festejar a los Scouts 
cubanos. E e t a i n s t i t u c i ó n es Integra-
da por el elemento solvente de l a 
p o b l a c i ó n y a el la pertgnecen, aboga-
dos, funcionarios de gobierno, co-
merciantes, industriales y altos ofi-
ciales del E j é r c i t o y la Marin^i; lo 
cual l a hace gozar de ciertos privile-
gios que no e s t á n a l alcance de to-
dos los d e m á s , en este pueblo donde 
rige la L e y seca. De ah í que ei fes-
t ival ofrecido a los "criollos" resul -
t ó original, porque hubieron sus 
"aguaceros" con cuyos roc íos fue-
ron muchos loe que "mojaron". 
L o s espaciosos salones del Club 
A t l é t i c o fueron adornados primoro-
samente, y como en todos los ante-
riores actos, los colores nacionales 
de Cuba y los E , U . se enlazaban ar -
t í s t i c a m e n t e ; formando encantador 
contraste con el decorado y las l u -
ces e léc tr icaa , el derroche de elegan-
cia en el vestir de las distinguidas y 
hermosos damas al l í congregadas; 
constituyendo la nota m á s s i m p á t i c a 
del acto, el hecho muy notable de 
que, no obstante ser aquella una 
c o n g r e g a c i ó n de personas de la a l ta 
aristocracia de K e y West, era tal la 
confraternidad reinante que m á s 
bien t e n í a e l aspecto de una r e u n i ó n 
fami l iar en la que se t r a n s m i t í a n 
mutuamente, unos y otros, las m á s 
puras corrientes de amor y s i m p a t í a . 
Desde que el Comi té de festejos de 
los E l k s , a n u n c i ó que ee iba a ser-
v i r un P U N C H "criollo", ya nos sos-
p e c h á b a m o s que se trataba de alguna 
agradable sorpresa y, efectivamente, 
el delicioso P U N C H fué servido con 
abundancia, n o t á n d o s e enseguida co-
mo, de improviso, todos los concu-
rrentes nos sentimos doblemente ale-
gres y comunicativos: Saavedra y 
Belzaguy, que en las fiestas anterio-
res siempre se hab ían excusado de 
bailar por no estar familiarizados 
con el baile americano, s é sintieron 
"expertos" esa noche y no perdieron 
n i un "fox-trot", ni un "two-step". 
L a fiesta de los E l k s duró en ei At-
l é t i c o , hasta d e s p u é s de la media no-
che, hora en qu? las familias se re-
i t iraron a sus hogares; pero no as í a l -
gunos trasnochadores que fuimos a 
continuar nuestras expansiones al 
c a l ó n de L O S E N S U E Ñ O S do "Stock-
Iss land", donde nos a m a n e c i ó . 
L A D E S P E D n ) A 
L a despedida de los Exploradores 
cubanos ha sido tan e l o c u e n t í s i m a 
como elocuentes fueron todos los ac-
tos que durante quince d ías , han te-
nido lugar a q u í en honor de ellos. 
D e s p u é s de tantas fiestas, de tan-
tas a l e g r í a s , ellos creyeron que de-
jaban un deber por cumplir, si regre-
saban a Cuba sin dedicarles un re-
cuerdo a la memoria de los que fue-
ron, y a ese efecto, s u ú l t i m a actua-
c i ó n , en la m a ñ a n a del viernes, mo-
mentos antes de tomar el buque que 
habla de conducirlos a la patr ia , f u é 
el concurr ir a i cementerio de l a 
c iudad, portadores de dos hermosas 
coronas de biscuit que durante una 
ceremonia rel igiosa, por el Rpv. 
F r a n c i s c o Sanz, depositaron al pie f 
de los monumentos de las v í c t i m a s 
del Maine y de los M á r t i r e s cubanos. 
E n este acto hizo uso de la palabra 
el C ó n s u l Milord. explicando a los 
Scouts cubanos l a s i g n i f i c a c i ó n de 
aquel monumento a los cubanos m á r -
tires de la independencia de Cuba. 
Del cementerio y en correcta for-
m a c i ó n , a c o m p a ñ a d o s por las G i r l 
y Boy-Scouts locales, se dirigieron 
a l muel le; a l l í fueron despedidos por 
un g e n t í o inmenso que quiso demos-
trarles hasta ú l t i m a hora, cuan gra- | 
t a ha sido para el pueblo de Cayo 
Hueso en general , l a v is i ta de los | 
Scouts cubanos. 
E l Corresponsal . 
N O S U F R A D E 
L O S C A L L O S 
" R E S T A U R A N T S A R A T O G A " 
Do A R M A N D O M A R T I N E Z . 
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Costillas Cordero Papas 
Frutas del Pa í s 
Vino Laguer o Mineral. Caic . 
E n t r e m é s Variado 
Crema do Apio 
Tronchos de Pargo Jardinera 
Arroz con Pollo 
Knsalada Mixta 
Pudlng Diplomático 
Vino Laguer o Mineral. Café. 
C U B I E R T O : S I . 25 . 
Si usted quiere conservai- l a cabe-
l lera de su n i ñ o , tenga cuidado con 
q u é la lava . 
L a m a y o r í a de los jabones y c h a m -
p ú s preparados contienen demasiado 
i l c a l l . E s t e dese-
a el cuero cabe-
ludo, haciendo el 
;abello f r á g i l 7 
luebradizo, 
fsa J y P P S s ' - J V * L o m á s prMden-
e es adoptar como 
uedio de l impieza 
ti aceito, de coco 
.lulsified que ee 
mro y absoluta-
nente inofensivo, 
y supera en ef icacia a cualquier otra 
cosa que usted pueda u s a r . 
Dos o tres cucharadi tas l impian 
perfectamente el cabello y el cuero 
cabelludo. Simplemente m ó j e s e el 
cabello con agua c l a r a y f r ó t e l o con 
é s t e . Produco una espuma rica, y 
abundante, l a cua l se en juaga fác i l -
mente quitando has ta la ú l t i m a par-
t í c u l a de polvo y oaspa. E l cabello se 
seca r á p i d a y uniformemente hacien-
do flexible el cuero cabelludo y el 
pelo suave, sedoso, lustroso y ondu-
lado. 
E l aceite de coco Mulsif ied puede 
obtenerse f á c i l m e n t e en cualquier bo-
tica, d r o g u e r í a , p e r f u m e r í a o pelu-
q u e r í a . E s muy e c o n ó m i c o , pues bas-
tan unas cuantas onzas para toda la 
familin durante meses. C u í d e s e de las 
imitaciones . E x í j a s e que sea Muls i -
field fabricado por W a t k l n s . 
acaudalado comerciante de esta, se-
ñ o r Santos Ingelmo y su e s t i m a d í s i 
ma esposa E f i g e n i a Pedraza y la 
tercera, encanto del matr imonio I n -
gelmo Ingelmo. 
F u e r o n apadrinados los n e ó f i t o s , 
por l a s e ñ o r i t a Manuela M a r t í n y 
Clemente G ó m e z , s e ñ o r a A m é r i c a y 
Pedro Ingelmo y F l o r a y Santos I n -
gelmo respectivamente. > 
He a q u í l a l i s ta concurrentes: 
S e ñ o r a s : L a elegante esposa del 
s e ñ o r Ignacio Ingelmo, s e ñ o r a Mar ía 
Ruiz . E s p e r a n z a D. de G o n z á l e z , Ma 
ría T e r e s a Ingelmo de F e r n á n d e z , 
Donat i la R o d r í g u e z de Ingelmo, Mar 
garita G . de Pedraza , A n d r e a V . de 
C u é l l a r , A d e l a M. de G ó m e z , A v e l i -
na G- de M a r t í n e z . 
S e ñ o r i t a s : F l o r a M a r t í n , Josefina, 
C a r m e l i n a Pedraza, M a n ú e l a M a r t í n 
Mar ía G . Pedraza , Josefa C u é l l a r , 
H e r m i n i a G a r c í a , A m a d a Cavada , 
E d i l i a R o d r í g u e z , F r a n c i s q u i t a del 
Toro, F o l m e n a Pedraza , V i r g i n i a 
R o d r í g u e z E r m e l i n d a y F l o r a Inge l -
mo, C a r m e n L u i s a Vel le y C a r m e n 
G . C a v a d a . 
Hubo derroche de f i n í s i m o s du l -
ces y delicados l icores a s í como ex-
t r e m a d í s i m a s atenciones por parte 
de los d u e ñ o s de l a casa, a los que 
doy m í efusivas gracias por muchas 
que a mi me dispensaron. 
R o s a l l n a C a v a d a . 
6d-2 
y i d a. r a 
i a F O S F A T A N A F A L I E R E S 
o l m e j o r A l i m e n t o p a r a l o » m h o s m 
C o n v i e n e a l o s A n c i a n o s , a l o s C o n v a l e c i e n t e s 
y a l o s e s t ó m a g o s d e l i c a d o s . 
Desconfiad de las imitaciones a que su éxito ha dado origen. 
* FJIorp^At/Ví^P' Sxigir la, flrran m a r c a FOSFATINA FAUÉRE8 
P A R I S , 6, Rué do la Tacherio. 
C o n t r a e l R e u m a 
Para detenerlo en sus estragos, com-
batirlo con éxito haciendo disminuir 
la intensidad de sus ataques y curar-
lo para siempre, lo mejor es tomar A n -
tirreumático del Dr Russel l Hurst d« 
Filadelfia, que se vende en todas las 
boticas. L a el iminación de los malos 
elementos que producen el reuma, se 
hace rápidamente cuando se toma A n -
tirreumátlco del Dr. Russel l Hurst de 
Filadelfia. 
alt. 7 Oct. 
I N T E R E S A N T E 
Dr. Justino V a l d é s Castro, Módi -
co de la Facu l tad de Fi ladelf ia y v i -
sitas del Hospital de Santa Isabel y 
San N i c o l á s de Matanzas. 
C E R T I F I C A : 
Que hace tiempo que viene usan-
do en los afecciones de las v ías res 
p i r a t e r í a s , grippe, tos, ca;arros , 
bronquitis, tuberculosis, el ' G R I p ' 
P O L ' ' del Dr . A. C. Pesque, coa 
notable é x i t o r e c o m e n d á n d o l o con 
preferencia a otros medicamentos. 
D a . Justino V a l d é s Castro . 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre B O S Q U E , 
quo gamntiza el producto. 
ld -7 
D i r í j a s e hoy mismo a una buena 
p e l e t e r í a y pida ana caj i ta de los 
maravil losos Z I N O - P A D S , del D R . 
S C H O L L . E s el remedio m á s eficaz 
hasta ahora inventado y se cuentan 
por mil lares las personas que lo h a n 
probado y han sentido alivio. 
L o s Z I N O - P A D S 
d e l D r . S c h o l l 
quitan el dolor inmediatamente y 
curan los callos el iminando l a pre: 
s i ó n y f r i c c i ó n del calzado. 
L o s Z I N O - P A D S del Dr . S C H O L L 
son delgados, a n t i s é p t i c o s , imper-
meables y protegen, mientras c i y a n , 
al callo m á s dolorido e irritado. T a -
m a ñ o s especiales para callos, cal lo-
sidades y juanetes. 
Obtenga una caj i ta hoy y no su-
fra m á s de los pies. 
f 
Z i n o - p a d s 
d e l D r . S c h o l l 
A p l i q ú e s e u n o — e l d o l o r s e f u é ! 
¡ G R ñ T I S ! 
S o l i í i t e una muestra y e l l ibrito 
i lustrat ivo: 
T r a t a m i e n t o d e l o s m a -
l e s d e l o s p i e s 
por el doctor S C I I C L L . 
1 1 1 6 S G U O I I M í g . G O . 
P í y Marga l l (Obispo) y San Ignacio 
H a b a n a . j 
C 7789 aiti 3d.7 . | 
( ^ / f ó c r e e P d . 
q u e u n p u e n J a b ó n ¿ a 
h a r í a m á s b e t í a ? 
N O S O T R O S £ > / \ B E M O £ > . Q U E E L . 
J A B A N N Ü V I A 
P U R E 2 1 / \ 
S U D L - / \ M C U R / N 
j r«o conlmn» malonar coloranley yipndo •pciTa.tn̂ nV blanco; 
S U D E L I C A D O P E R T U M E 
S U M A R A V I L L O S A E S P U M A 
^Er> cualquioT a^ua) 
S U R E F R E S C A N T E E P E C T O S O B R E L A P I E L 
S U C U A L I D A D P E R P E C T A P A R A L I M P I A R 
H 
U N A P R U E D A C O N V E N C E 
D E V E M - T V X E i - j T O D / v C?. E P= l_> S l _ I C 
( e l e s r m o f e m á n d e z & H i j o s 
A G E N T E S J E X C L U S I V O S P A R A C U B A . I I ' 
L U Z 63>r 6 5 H A B A N A 




F r a n c i s c o S á n c h e z 
1 0 d e O c t u b r e 1 7 5 , ( a n t e s J e s ú s d e l M o n t e ] 
T e l é f o n o 1 3 6 3 2 : : H A B A N A 
Seis sillas y dos sillones de este tipo. , „ , . . ;., ., $25.00 
Juego completo con 14 piezas ,., $75.00 
Este Juego de Comedor, compuesto ^e Aparador, Vi tr ina 
Mesa, y seis sil las. $80.00 
Este Juego de Cuarto, con Escaparate , C a m a , Coqueta, me-
sa de Noche y Banqueta . $120.00 
E s t a cama, con su m a g n í f i c o bastidor, puesta en cualquier 
parte de la H a b a n a . . . mmm . » ... m m . . . . . $30.00 
E s t a C a m a con su bas-
tidor, puesta en cual -
E s t a Cemita de n i ñ o , 
quier parte de la puesta en cua lqu¡er 












































Este hermoso S i l l ó n de Portal. 
par, puesto en cualquier 
parte de la H a b a n a . . . * 
m . $12.50 
r 
Cualquier otro art ícu lo que usted necesite, p í d a n o s precios an-
tes de comprar en otra casa y g a n a r á dinero. 
E n v í e n o s 25 centavos en sellrs de correo y le m a n d a r é un her-
moso C a t á l o g o Ilustrado con infinidad de muebles diferentes. 
V E N T A S E S P E C I A L E S A C O M E R C I A N T E S 
Despachamos cualquier pedido por importante que sea. 
c 7392. alt . 2 d. 30-
A 5 J 0 X C I D I A R I O n r ^ M A : 
O c t u b r e 7 de 1 9 2 3 
P A G I N A T R E C E 
S U S P E N D E N L O S R O T A R I O S E L B A N Q U E T E Q U E O R G A N I Z A B A N 
P A R A F E S T E J A R E L 1 0 D E O C T U B R E 
E X I T O D E L A E X C U R S I O N D E A Y E R A L O S M A N A N T I A L E S ) FV7. S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
T O S T A D O R E S D E C A f E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S O E A G U A S M I N E R A L E S . R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S , M O T O R E S . M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E I J L E R C o . , S . A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 6 a 8 9 
lUUCl 
L A P R E S I D E N C I A E X E L B A N Q U E D E L O S R O T A R I O S 
E f e c t u ó s e ayer l a anunciada v is i -
ta de los rotarlos habaneros q los 
manantiales de San F r a n c i s c o , aten-
tamente invitados por el s e ñ o r Se-
haflcián Acosta, uno de los gerentes 
de la "Sau F r a n c i s c o Minera l W a t e r 
Q 0 " y miembro t a m b i é n del Club 
Rotario de l a H a b a n a . 
E n unas veinte m á q u i n a s se tras-
ladaron los rotarlos y sus invitados 
desde el Hotel •Plaza has ta e l citad d 
pueblo de San F r a n c i s c o . U n a vez ea 
los edificios de la C o m p a ñ í a , dpnde 
fueron amablemente recibidos por 
el señor Acosta y otros funciomarios 
de la misma, v i s i taron los distintos 
departamentos de l a planta de em-
botellado observando el curioso fun-
cionamiento de las m á q u i n a s de la 
var, llenar, poner etiquetas y tapar 
las botellas en las cuales se expen-
de el agua de los manant ia les . E n 
la misma planta de embotel lar hay 
un aparato destinado a hacer pasar 
el aguo bajo la a c c i ó n do los rayos 
ultra violetas, con el fin de matar 
cualquier bacteria que pudiera con-
tener. 
Cerca de ed-e edificio e s t á n lo.$ 
manantiales, cuyas aguas ee hacen 
converger a un amplio pozo c i rcu lar 
cerrado por una elegante c r i s t a l e r í a . 
E l recinto donde se c o n s t r u y ó este 
pozo tiene un techado t í p i c o de gua-
no que se ar-i a soJ)re columnas ds 
madera dura 1 p a í s . C a d a colum-
na es de una madera dist inta a la 
de las d e m á s , por jlonde la modeste 
y elegante c o n s t r u c c i ó n v e n e a ser 
una especie de muestrar io de la r i -
queza de nuestros bosques. , 
Terminado el recorrido por los 
varios departamentos de la industr ia 
se tras ladaron los visltuntes a u a 
lugar p r ó x i m o , donde fue colocada, 
al aire l ibre, l a mesa para el a lmuer-
zo. E l m e n ú , exquisito y muy bien 
servido, fué el s iguiente; 
M E N U : 
Aperi t imo a lo M.' Ruz. 
E n t r e m é s : 
Sandwichs a lo Pont ; A r r o z con 
Pollo a lo San F r a n c i s c o : Lomo de 
Puerco F r i t o a lo E m i l i o G ó m e z : 
Y u c a con Mojo a lo B a l a f u e r ; Agua-
cate Natura l a lo R e n é Acevedo; C e r -
veza Negra " P o l a r " ; Café "In terna-
cional Rotar io" y Tabacos "Aliones 
I Rotarlos". 
T r a s l a mesa presidencial apare- • 
' c í a n la bandera de Cuoa y la de! ': 
\ C lub Rotar io de la H ab an a . Otras 
i banderas y adornos de papel daban 
ttn muy agradable aspecto o 1 impro-; 
visado s a l ó n de sesiones. A d e m á s s í ' 
quemaron piezas de sorpresa hábi l - • 
¡ menee preparadas por el p i r o t é c n i c o : 
1 s e ú o r Funes , lo cua l c o n t r i b u y ó a 
aumentar el regocijo de los excur-! 
sionistas. No f a l t ó tampoco en l a ! 
i s i m p á t i c a fiesta un cuarteto de can- • 
tadores populares, cuyos boleros y ' 
¡ c a n c i o n e s fueron muy aplaudidas. i 
A l comenzar el a lmuerzo el P r e -
sidente del C lub , s e ñ o r G ó m e z , d i ó I 
! a conocer el siguiente acuerdo adop-
tado el d í a anterior por la Direc t i - i 
| va : 
" E n vista de l a a g i t a c i ó n por l a ! 
i que actualmente e s t á atravesando la 
R e p ú b l i c a , y teniendo en cuenta que 
á este Club Robarlo, s iempre que ha i 
celebrado fiestas p a t r i ó t i c a s lo ha 
guiado el p r o p ó s i t o de unir en un 
acto de estrecha cordia l idad a todos i 
los cubanos, p r o p ó s i t o ésce que s e r í a 
d i f í c i l conseguir en estos momentos; 
en r e u n i ó n conjunta de Directores 
y de la C o m i s i ó n organv.adora, y 
d e s p u é s de oir la o p i n i ó n de é s t a , ee 
a d o p t ó el u n á n i m e acuerdo de apla-
zar la c e l e b r a c i ó n del banquete, se-
s ión que d e b í a l levarse a cabo el d ía 
10 del actual mes". 
U n a vez conocido este acuerdo de 
la Direct iva y sancionado por la J u n -
ta General se c o n c e d i ó la pa labra al 
Dlrecúor t é c n i c o de la "San F r a n -
cisco Minera l Water Co ", el cua l 
hizo algunas consideraciones sobre 
el desarrol lo de la C o m p a ñ í a y la 
pureza de las aguas que expende. 
D e s p u é s c o n t i n u ó el acto en un am 
biente de agradable jov ia l idad, h a -
ciendo uso de la palabra cu ese tono 
los s e ñ o r e s Mass>iguer, Ceberio y 
R a m i r o Cabrera , los cualfes dieron 
muestras de ingenio que fueron muy 
celebradas. A p e t i c i ó n del segundo 
el doctor R a m i r o C a b r e r a d i s e r t ó so-
bre la inf luencia de la. Ley T a r a f a an 
determinadas sociedades de recreo y 
aderno. 
E l s i m p á t i c o almuerzo t e r m i n ó con 
u n a « bellas palabras del tieñor D a r -
det, que en nombre del C l u b Rotar io 
d i ó las gracias al s e ñ o r S e b a s t i á n 
Acosta por la a g r a d a b i l í s i m a fieala 
que con tanto acierto hubo de orga-
nizar en honor del mismo. 
C e r c a de las tres de la tarde se 
eTTirv^fidió r l regreso a la H a b a n a , 
siendo antes obsequiados los excur-
sionistas por los s e ñ o r e s Masfaguer 
y Ceberio con sendos ejemplares del 
ú l t i m o n ú m e r o de "Socia l" y "Rev i s -
ta Mensual de Cuba" , resreot ivamen-
te. 
T E S A H O R A 
D E U F O 
D E L P I N O 
I N D U S T R I A N Ü M . 1 1 » . T E L E F O N O S M-2290 y A - 7 0 S 4 
E s t a nueva caea se a b r i ó al p ú b l i c o el d í a %f de Octubre, 
con tal motivo loe precios que han de regir en esta casa son los 
siguientes, que s e r á n rebajados en un 50% durante los primeros 
15 d í a s : 
6 Postales . Plat ino que valen $ 
6 Sepia " 
6 Retratos Imfer ia les 
6 " 5 x 7 
6 " 8 x 10 " 
6 Parangonas Sepia 
6 " Plat ino 
1 A m p l i a c i ó n 16 x 20 
6 Carnet 
2 .00 Rebajando el 50% 
3 . 0 0 
4 . 0 0 
8 .00 
1 2 . 0 0 
8 .00 
7 . 0 0 " " 
3 . 0 0 
1 .00 
NO O L V I D A R S E : 
Q U E L A S U C U R S A L D E L A F O T O G R A F I A D E L P I N O 
E s t á en I n d u s t r i a 119. 
6 0 0 
4 . 0 0 
8 . 5 0 
1 .50 
0 .50 
C 7G39 alt . 2d-3 
L a G o t a y e l R e u m a t i s m o 
Puesto que tanto la gota como el 
reumallsino se deben a la r e t e n c i ó n 
do sustancias excrementicias como el 
ác ido úrico y los uratos, es evidente 
que la mejor manera de lograr el 
alivio de esas afecciones es causando 
su e l i m i n a c i ó n del sistema. 
Si bien es posible obtener alivio 
temporal de )o» dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de apen. 
tes para uso Interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre ea mu-
ch í s imo mejor emplear una prepara-
ción que ocasione la e l i m i n a c i ó n de 
la causa fundamental, aumentando la 
a c c i ó n funcional de loa ó r g a n o s 
excretorios. 
Salvi tae aumenta l a a c c i ó n di -
solvente de la sangre en el á c i d o úri-
co y loa uratos, haciendo que sean 
m á s f á c i l e s de expeler del sistema. 
Con ol empleo de esta p r e p a r a c i ó n 
se acortan 1c3 ataquen de gota y reu-
matismo, y su r e p e t i c i ó n se evita, in-
variablemente, t o m á n d o l a con cons. 
t a n d a . 
Debido a la completa ausencia de 
peligros en su empleo, Salvi tae es. 
Indudablemente, el agente t e r a p é u t i c o 
m á s digno de confianza para l a gota 
o el reumatismo c r ó n i c o . 
[SIMMONS MATTRESÍ 
¿BuiliforSleep 
SIMMDNS \ JÍP**/ rbMPAMV 
1A S c a j a s d e r e s o r t e s r e ú n e n — m á s q u e e l J b a s t i d o r o r d i n a r i o — t o d a s l a s v e n t a j a s 
e s e n c i a l e s p a r a q u e s e o b t e n g a u n d e s c a n s o 
q u e r e a l m e n t e v i g o r i c e . 
H e c h o s d e l o s m e j o r e s m a t e r i a l e s , l a s C a j a s d e 
R e s o r t e s y C o l c h o n e s " S i m m o n s " c o n s e r v a n s u 
f o r m a y r e s i s t e n c i a , d a n d o u n s e r v i c i o a l t a m e n t e 
s a t i s f a c t o r i o . A l c o m p r a r , b ú s q u e s e l a e t i q u e t a 
S i m m o n s , q u e s i g n i f i c a g a r a n t í a d e b u e n a c o n s -
t r u c c i ó n , d e e s a c o n s t r u c c i ó n t a n c u i d a d o s a q u e s e 
e m p l e a e n l a s c a m a s S i m m o n s . 
L a c a j a d e r e s o r t e s s e r á s i e m p r e s u p e r i o r e n 
c o n v e n i e n c i a , l i m p i e z a y c o m o d i d a d a l b a s t i d o r 
g e n e r a l m e n t e u s a d o . S u s u p e r f i c i e l i s a y p e r f e c t o 
d i s e ñ o p e r m i t e n q u e e l h a c e r l a c a m a s e a u n p l a c e r , 
y e s t a n d o c o m p l e t a m e n t e c u b i e r t a s e l p o l v o n o s e 
a c u m u l a r á e n e l l a s . L o s m a t e r i a l e s q u e s e u s a n e n 
s u m a n u f a c t u r a h a c e n q u e e s t a s C a j a s d e R e s o r t e 
s e a n t a n s u a v e s q u e e l d e s c a n s o s o b r e e l l a s es a b s o l u t a . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
L o s fabricantes de C a m a s de Meta l , Bastidores, C o l -
chones y Sillas Pleeadizas, m á s e r a n d o en d mLLido. 
E A S T O H I O S T U K K T , 
r H Í C A O Q , 0 4 v , B . l A. 
%epresentant".: V . F E R N A N D E Z 
Montero y B r u : ó n 
Habana 
S i p a d e c e i n a p e t e n c i a , 
d e b i l i d a d , r a q u i t i s m o o 
e s t á c o n v a l e c i e n t e de a l -
g u n a e n f e r m e d a d , n e c e -
s i t a t o m a r t o d o s l o s d í a s 
t re s c u c h a r a d i t a s d e es te 
a g r a d a b l e r e c o n s t i t u y e n -
te. E s t i m u l a i n m e d i a t a -
m e n t e e l ape t i to , a c e l e r a 
l a n u t r i c i ó n y f a v o r e c e e l 
c r e c i m i e n t o . D e u s t e d a s u 
h i j o d e s d e h o y e l c o n o -
c i d o de t o d a s l a s m a d r e s : 
J a r a b e d e 
I H I P O F O S F I T O S 
Compañeros inseparable 
W A H L P m 
\ 
F^ U N T A r a y a d a e n e l E v e r -« s h a r p , c i l i n d r o de m e t a l e n 
l a p l u m a W a h l , e i d é n t i c o 
d i s e ñ o e n a m b o s , i d e n t i f i c a n a 
l o s m e j o r e s ú t i l e s de e s c r i b i r . 
L o s h a y g r a b a d o s c o n los 
m i s m o s a r t í s t i c o s d i s e ñ o s . L o s 
que le c o n v i e n e n en t a m a ñ o , 
e s t i lo y p r e c i o , e s t á n e n t r e e l lo s . 
D: venta en ios mejores esta' 
blecimientos de todas partes. 
L o s l e g í t i m o s Hrvan el nombre 
grabado. E s o los garantiza. 
T H E W A H L C O M P A N Y 
Nueva Y o r k E . U . de A . 
S A L U D í 
30 aflos de éxito creciente. Único aprobado por la Real icademia de Medicina. 
uíl«d todo frasco donde no se lea en la etiqueta extenor HIPOFOSFITOS SALUD 
i impreso en tinta roja 
• ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ JX^^m ^ S 8 L i ^ W b ^ S ^ R ffBW» ffWWL 
E n f e r m e d a d e s C r ó n i c a s y D e f o r m a d o s 
Deformidades del cuerpo; c o l u m n a verte-
b r a l ; lumbago; c i á t i c a ; dolores en las a r t i c u -
laciones; p a r á l i s i s i n f a n t i l ; dolores de cabeza; 
anqui losadas; neuras ten ia . 
T r a t a m i e n t o s modernos y c i e n t í f i c o s de os-
t e o p a t í a ; masage; c h i r o p r a c t i c a ; b a ñ o s e l é c -
tr icos; g i m n a s i a correct iva. 
C l a r e n c e H . M a c D o n a l d 
E S P E C I A L I S T A EN SALUD Y R E C O N S T R U C C I O N E S FISICAS 
G A B I N E T E D E M A S A G E : 
E D I F I C I O R O B I N ' S 6 1 5 
Pi y Marga1! (antes Obispo) 
T e l é f o n o A - 7 2 5 1 . H o r a s : 9 a 1 2 , 2 a 5 . 
E G ! N A D ' L I 
E A U D E C O L O G N E 
L a m á s f ragante , S u a v e y De l i c io sa d e las 
A G U A S D E C O L O N I A 
A 
FARMACEUTICOS 
1000 Sobres Soda Purgante 2.00 
[rvu Sobres manila No. 3 2.00 
1000sobresL.^nila n o . 4 ó 5 2.40 
Etiquetas millar a 75 
Remita «dririás 60 Cta parm expresa 
M. Martin, Amargura 75, Habana 
~ A P A R T A D O 1091 ~ 
m 
N E V E R A G L A C I A L 
V I S I T E M O S V S E U O I D E M O S T R A R E M O S 
F E R R E T E R I A M 0 N S E R R A T E 
F E L E F O N O S ñ - 3 1 1 2 , M - 4 6 6 8 P R E S I D E N T E Z f l Y f l S 1 2 0 
CSTVDIO 
m 
1 ckova» r* «««(i 
' A C I N a c a t o r c f . D I A R I O D E L ' M A R E \ 
A ^ I O X C 1 
P r o d u c c i ó n A z u c a r e r a d e l o s C e n t r a l e s C u b a n o s 
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San Agustín — 
Han Amenle 
San AotODie 
San Antéale — 
San Cristóbal ... 
San Francisco . 
San Germán — 
San Ignacio .... 
Sao Isidro 
San José 
San Pablo Ñ 
San Ramón 
San Ramón 
San Vicente — 
Santa Amalla ... 
Santa Ana -
Santa Catalina „ 
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O c t u b r e 
D E L A Z A S 
I n e e n d i o . 
M a r í t i m o . ^ 
A u t o m ó v i l e s . 
F i a n z a s ) . 
A c c i d e n t e s , 
d e l T m t e j o . 
A g u i a r T T 
i W h i t n e r 
T e l é f o n o s : M . 4 . 4 I 0 . A \ . 4 3 9 3 . 
. Q D m - V e T i t a d e 
^ G a s a s , 
d o l a r e s . 
F i n c a s K ú s l m 
M n i n i s t e c i o n e s . 
H i p o t e c a s . 
M i m c c A g e n c i e s C b i p . 
T ñ e í l o m c I n s u r a n c e Q d . 
H a r t f o r d F i r e I n s . Q d . 
A u t o m o M l c I n s . Q d . 
A e t n a C a s u a l t y 6 / 5 i i r e t y Q d . 
© u n t r y Q á M I l i c s t o o i t ( b . 
P ^ g i i e d e D e s i d e n c i a s . 
U r í i a n i z a c i ó n U n i c a e n s u C l a s e . 
L o i i i á 5 i [ i o d c n i o y 5 e l e c t o 
q u e e x i s t e e n G u b a _ . 
I N f O R M E S O B R E E L M E R C A D O D E A Z U C A R 
Purante la semana se ha experimen-
tado en el mercado de azúcar adloiuna-
les y agudos avances. I^os azúcares cru-
dos se han movido llegando a 6.00ÜC. 
bases de C & F . , por los de Cuba, con 
los refinadores avanzando sus cotizacio-
nes proporcionadamente, la lista de pre-
cios al cerrarse la semana recorrían 
de 9.25c. a 9.60c. Los futuros han es-
tado también firmes, con Kufopa mos-
trando particular interés comprador, en 
la posic ión de Marzo. 
Un volumen muy regular de negocios 
se ha consumado en el alza, no obs-
tante, que hasta el cierre d' la sema-
na, se notó un tono más en calma y 
hubo evidencias de que el comercio 
adoptara una polít ica de descanso, al 
menos por el pre.=ente tiempo. 
E l sentimiento en el mercado no ha 
cambiado. Mientras que el comercio es-
tá ahora regularmente cubierlo por 
adelantado para las próximas cuantas 
semanas, no han acumulado ningunas 
¡ existencias que sean de consecuencia. 
Los refinadores están haciendo embar-
ques más liberales, en contra do azú-
car y refh.ado, en contra de azúcares 
comprados hace algún tiempo, no obs-
tante, que el comercio tiene una re-
gular cantidad de azúcares que aún s« 
les debe por los refinadores. L a s re-
cientes compras de" azúcares crudos por 
los refinadores han cubierto de un mo-
do regular sus ventas de azúcar refi-
nado y los refinadores también es tán 
en mejor situación. 
Se dan cuanta en general en todo el 
comercio, sin embargo, que la s i tuación 
del suministro y la demanda para el 
resto do este año está muy efrea de 
balancearse y que si algo hay, son 
«señales de una merma es tad ís t i ca pa-
ra el fin del año. 
Hacia el cierre de la «emana todo el 
mercado evolucionó a una actitud de 
vacilación. Ksto no fué debido a nin-
gún cambio en las condiciones funda-
mentales, sino más bien a la condición 
técnica del mercado y se vió, en gene-
ral, como una calma temporal. Los fu-
turos retrocedieron como de 16 a 41 
puntos del alza, ofertas adicionales de 
azúcares cubanos estuvieron disponi-
bles a 6.00 y azúcares que tienen que 
pagar derechos completos se compra-
ron por los refinadores locales a las 
bases de 5.1lU6c. C&F. por los de Cu-
ba. Los cables del exterior. Informan 
también que los mercados al l í han es-
tado más en calma. 
L a demanda por azúcar refinada, ha 
continuado de buen volumen, el movi-
miento invariable hacia el alza, de azú-
cares crudos, han tenido una influen-
cia estimulante por un poco de tiempo. 
E l comercio ú l t imamente se ha hecho 
más conservativo como comprador par-
ticularmente para embarques futilros, 
lo que como asunto de verdad, es la 
única posición que los refinadores pue-
dan ahora vender, debido a sus pre-
sentes condiciones de estar fuertemen-
te sobrevenidos. Cuando se considera 
la rapidez del alza y también que el 
período de fuerte consumo es tá tocan-
do a su fin, es natural esperar una 
disminución en los nuevos negocios y 
también el adherirse a la pol í t ica de 
manog a boca, en las compras por par-
te del comercio. T a l pol í t ica también 
parece prudente, cuando se considera 
la limitada cantidad disponible do su-
ministros de azúcar crudo y la difi-
cultad que han experimentado los re-
finadores en sus compras de azúcares 
crudos en la Invariable alza de los pre-
cios durante las cuantas semanas pa-
sadas, cuando el comercio estuvo com-
prando azúcar refinada en una escala 
bastante fuerte. Un desarrollo muy sig-
nificativo en la s i tuación azucarera du-
rante la semana ha sido el Invariable 
aumento de pedidos europeos para la 
nueva zafra de azúcar y para embar-
que Febrero Marzo. 
Se ha Indicado fuertemente que la 
venta de un cargamento fué hecha a 
4.00c. F O B para embarque al Reino 
Unido y se entiende que otros negocios 
han sido llorados a cabo a casi las 
mismas bases tanto por el Reino Uni-
do como por el Continente. 
Hace varias semanas, hicimos men-
ción específ ica del hecho que lo& So-
viet de Rus ia hablan estado compran-
do azúcares de Java para embarque por 
el Bált ico, ahora se evoluciona que 
tales compras han sido de un volumen 
rejErular y según se Indicó por nuestros 
avisos cablegráf icos especiales de P r a -
ga, Rus ia ha sido un comprador de 
azúcares de Czecho-Slovakia, para em-
barques en este año y se espera que 
reasumirán Ins compras de azúcares de 
Czecho Slovakia el próximo año. E s po-
sible que las condiciones financieras 
obliguen a Rusia para comprar sola-
mente para sus necesidades cercanas y 
en consecuencia esta es la razón, por-
que los intereses de Czecho-Slovakia, 
esperan que Rusia reasuma las compras 
en el próximo año. Se dice, que una 
considerable cantidad de la producción 
de Czecho-Slovakia para el balance de 
este afío, ha sido ya comprada por in-
tereses Rusos y al venir R u s i a al mer-
cado como un importante factor en el 
consumo del azúcar cualquier aumento 
en la producción de Europa, probable-
mente será compensado. Rus ia antos 
de la Guerra, era un fuerte consumi-
dor de azúcar así como también pro-
ductor. Rus ia como un Importante pro-
ductor para los próximos cuantos años, 
aparece muy remoto pues la mayoría 
de sus factorías de remolacha, según 
se entiende, deben ser restablecidas. 
riablemente y se estima de un modo 
muy conservativo que hay menos de 
10U.Ü00 toneladas de azúcar en Cuba, 
que no han sido todilvía vendidas o to-
madas por medio de arreglos de dere-
chos de molienda. 
L o s refinadores, durante la semana 
volvieron otra vez a limpiar el merca-
do de todas las ofertas en avances su-
cesivos de 5. 5|8c. C&F. a 6.00c. So-
lamente unos cuantos cargamentos es-
tuvieron disponibles de Cuba en calía 
uno de los avances sucesivos de l|8c. 
y aun al cerrarse la semana, Cuba ea 
un vendedor Indiferente, ofreciendo pe-
queñas partidas a 6.00c. C. & F . 
A Z U C A R CRUDO T I R M E 
E n toda la semana el mercado, ha 
estado firme, y las ventas se han con-
sumado a precios invaraiblemente en 
alza. Nuevos altos niveles fueron es-
tablecidos por el movimiento y los pre-
cios han llegado ahora a las bases den-
tro 7|8c. del nivel alto de la Primave-
ra pasada, y es tán en exceso de 2c. 
por libra, por encima de la cotización 
baja de Agosto. Los refinadores han 
continuado haciendo la competencia 
agudamente por suministros, con Cuba 
por el otro lado, sosteniendo una ac-
titud muy Indiferente y vendiendo só -
lo de un modo limitado, en escala ha-
cia arriba. L a s existencias no vendi-
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R a z o n e a n t e s d e d e c i d i r 
C o n m a l o s c o r a p o M B t e s n » m o b t i e n e n b u e n o s c o n -
juntos . 
S i s e m e z c l a n m a t e r i a l e s d « p o b r e c a l i d a d , e l r e s a l -
t a d o s e r á t a m b i é n p o b r e . 
¿ P a r a q u é p i n t a u s t e d ? ' U s t e d p inta p a r a c o n s e r -
• a r dos c o s a s : e l b u e n a s p e c t o j ¡ a d u r a c i ó n . 
¿ C ó m o l o g r a u s t e d esas f i n a l i d a d e s ? P i n t a n d o c o a 
p inturas c u y e s ingred ientes s e a n d e p r m e r a c a l i d a d . 
No l u c h a m o s c o n e l p r e c i o ; p e r o s o m e t e m o s a a n á -
fisis nuestros p r o d u c t o s . 
O x i d o r o j o 7 graf i to n e g r o 7 gr i s de D e y o e R a ? » 
no lds C o , 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S i 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
L U Z Y O F I C I O S 
M E R C A D O D E E X P O R T A C I O N E l f 
C A L M A 
L o s pedidos por azúcar refinada, han 
mejorado algo pero la demanda conti-
núa en un volumen limitado, los ne-
gocios que se han consumado son en 
partidas esparcidas. 
Europa ha mostrado un Invariable au-
mentado Interés en la nueva zafra de 
azúcares crudos cubanos, parp. efnbar-
ques Febrero y Marzo. Han corrido ru-
mores de la venta de un cargamento de 
azúcar de Cuba, para embarque en F e -
brero y al mismo tiempo de otras nue-
vas compras de la nueva zafra por In-
tereses europeos. No solamente Euro-
pa ha mostrado más Interés en azúca-
res crudos cubanos, sino que al mismo 
tiempo ha sido un comprador conside-
rable de Marzo en la Bolsa de futuros 
para cubrirse en contra de sus necesi-
dades de azúcar crudo. Los refinadores 
canadienses han sido compradores m á s 
activos de azúcares crudos, y han com-
prado varios cargamentos de azúcares 
no preferidos principalmente de Santo 
Domingo, detalles de los cuales, se dan 
en nuestras ventas tabuladas por la se-
mana. 
L a za fra h a terminado j <̂i-
fartlstlras nrvs dfmnessfran que to-
dos los ert imados estaban equivoca-
dos. 
r o r r i e n t e m r n t e se basan los c á l c u -
los en los datos estimativos que en-
r í a n los hacendados, datos que nnas 
veces se a j u s t a n a un sano criterio , 
otras a necesidadea do í n d o l e pura-
mente e c o n ó m i c a y I " * J'»»ís 
sos ni fnndamentoSa 
L o s s e ñ o r e s tai i iná y Mejer y H . 
A . H i m e l y son l<»s quo anualmente 
se preocupan de dar los estimados. 
Los primeros , continuadores de l a 
obra de sus padres, quienes desde 
hace mnrhos a ñ o s vienen robuste-
ciendo las e s t a d í s t i c a s cubanas y el 
Kejfundo, cumpliendo la m i s i ó n que 
le impone el ser a q u í agente de la 
Federa l Sngar Refininjc Co. , de los 
Estados l uidos. L o s dntos de am-
bas f irmas son muy estimados en el 
mundo azucarero y s irven de norma 
para los c á l c u l o s de l a p r o d u c c i ó n 
m u n d i a l del dulce fruto y estable-
cer l a d i f e r e m i a entre el probable 
consumo y la p r o d u c c i ó n a fin de 
conocer el d é f i c i t o el sobrante. 
E s t a safra <|iio acaba de termi-
nar y de la que damos detalles a 
nuestros lectores produjo un total 
de 3 ,001.605 toneladas, se j íúu Mr . 
H . A . Mimely y 3,602.910 toneladas 
s e g ú n los sefiores O ú m á y Mejer , 
contra 4,t<>*2,«.")7 toneIa<las dadas 
por el reporte del pr imero y cuatro 
mil lones 103,500 toneladas estima-
das por los segundos. 
S e g ú n f u é avanzando la zafra , se 
hizo cada vez m á s preceptible la 
enorme merma que trajo consigo la 
fa l ta de aguaceros y los diarios mer-
canti les a grandes t í t u l o s trataban 
de convencer a los estadistas que la 
diferencia^ entre lo es l imado y lo 
r e a l h a b í a de ser notable. 
L o s refinadores americanos se 
e m p e ñ a b a n en demostrar que la /.a-
f r a cubana ser ía muy grande y l ia-
•8<>o.% 
c ían toda clase de esfuerzo-
! no se h i c i era p ú b l i c o allá ^ ^ 
ellos c o n o c í a n perfectarnem ^ ^ 
es, que el rendimiento fle ]0' % 
pos cubanos iba a ser muy * C4,|i' 
T o r f in , e l 12 de Febrero 
a ñ o , los s e ñ o r e s G i u n á y M e j J ^ 
zaron l a noticia de que «i,- ^ ^ 
1 US gen. 
Idos eran reducidos hasta a 
toneladas. L I a z ú c a r en 
niomentos se estaba cotí». . • 
precio de 4*4 centavos costo * 
te en New Y o r k , subiendo ln 
tamente a 5 ^ centavos, a pp e(,i» 
las seguridades que anancUK¿ * 
F e d e r a l de que no v e í a ray/l^ i ^ 
S * i u . •',,stifi 
cada p a r a tal rebaja , rontin 
esta C o m p a ñ í a su c a m p a ñ a 
sentido, hasta el mes de Ahrii L 
que M r . H i m e l y se convenc ió , fli^l 
do entonces sus c á l c u l o s en 3 l 
l lones 735 mi l toneladas. Cinro 
d e s p u é s del nuevo estimado de 
ter H i m e l y , los gres. Gumá y ^ 1 
redujeron m á s a ú n y fijaron 
3 .070,000 toneladas el total d \ 
zafra , c i fra que no fué niodifj' J 
hasta J u l i o 10 en que Mr u-C J 
con detalles « asi totales de I» I 
d u c c i é n predijo que ser ían -i . •.. I 
nes OOT mi l . 
L a S e c r e t a r í a de Agriculturj 
T u b a t a m b i é n d l ó su estimado b. 
sado en unos 3.500,000. 
K n lo general , el mercado Á 
a z ú c a r durante todo el transcursoiS 
la za fra , estuvo intranquilo y 
ijrea que s a l í a a l mercado una notirjj 
modirieando los estimados, se gríj 
t í a n osci laciours de importancia 
desde la guerra europea no se nota I 
han en lauta intensidad. 
Nosotros no somos pródigos e 
aplausos, pero, ahora que las faejttj 
de za fra han terminado, nos rom,! 
placemos en fel ic i tar muy eficazmm 
te a los Sres . G u m á y Mejer por su* 
aciertos', que han producido a la na. 
c i ó n muchos millones m á s de peso, 
en los ingresos por venias de azú-l 
cares . 
E S T A D I S T I C A S CUBASTAS 
L a s exportaciones de Cuba durante 
la semana pasada, mostraron el espe-
rado aumento, los embarques totaliza-
ron 63,313 toneladas. Se espera tam-
bién que los embarques en la prftxima 
semana, serán de un considerable vo-
lumen y que por lo menos en las pró-
ximas cuantas semanas el movimien-
to de exportación de la I s la será en 
una escala regularmente fuerte, para 
este tiempo del año. L a s existencias v i -
sibles en los puertos, disminuyen Inva-
riablemente, pues el interior gradual-
mente agota sus existencias de la vieja 
zafra de azúcar. L a s existencias Invi-
sibles totales en los puertos son ahora 
318,?.úl toneladas de acuerdo con el Sr. 
Guma, comparadas con 363,910 tonela-
das por este tiempo el año pasado. FU 
balance de suministros disponibles en 
Cuba basándose en una producción de 
3,602.000 es 510,000 toneladas. No re ha 
hecho concesión en estas cifras del con-
sumo cubano que se calcula de 65,000 
a 70,000 toneladas. Incluyendo el fconsil-
mo de los puertos y el Interior. Hace 
un año por este tiempo el balance de 
los suministros era 550,000 toneladas. 
R E S U M E N A Z U C A R E R O S E M A N A 
X e w Y o r k , Oct. 5, lf)23 ( T o r cable..! 
L a R e v i s t a Semanal de lo« s e ñ o r e s 
C z a r n l k o w - R i o n d a Company, publi-
cada a q u í hoy, trae l a siguiente iu-
, for inac ión sobre é l mercado azuca-
r e r o : 
"Durante toda la semana el mer-
cado estuvo quieto; y «i bien se 
vendieron a z ú c a r e s de derechos jii-'-
nos en cantidades l imitadas por de-
bajo del precio equivalent" que se 
p e d í a por los de C u b a , los tenedores 
do a z ú c a r e s de esta ú l t i m a proce-
dencia no mostraron en n i n g ú n mo-
mento deseos de vender. No se le 
h a dado importanc ia a l g u n a ' a l a ^ 
re la t iva f lojedad del mer* ado, mo-
t ivada, s e g ú n parece, por las ven-
tas de a z ú c a r e s de derechos plenos, 
dado que esas ventas fueron re la t i -
vamente p e q u e ñ a s y que mi entreg-i , 
ha sido bien distribuida para llegar 
a q u í durante lodo el próx imo mcsol 
seis seniauas". 
" L o s vendedores cubanos entien-
den que hasta fin de ano no habrá] 
a z ú c a r e s de derechos plenos dfin 
nibles en cantidades suficientes pan I 
mantener las refine? í;i.s en operadón | 
y que los refinadores se verán ol 
ganos, tarde o temprano, .< dirigir* 
a f'iiba para adquir ir la pequeña can-
tidad de a z ú c a r que aún queda áfil 
por vender. ,\o obstante haber sh-
bido el precio del crudo certa I" | 
2 centavos durante Seutíembrej ) 
haberse detenido rcpentinainente d| 
a lza la semana pasada, los vciiflf. 
do.res no se m o s t r u o n impaciente! 
por ofrecer sus a z ú c a r e s y se dispn-
nen ahora a esperar que surja de 
nuevo l a demanda". 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
E N T R A D A S : 
Manifiesto 457. C h a l a n a "Pend" , 
por la C h o r r e r a . 
Manifiesto 4 58: Goleta "Sof ia" . 
L a F é . 
Manifiesto 4 59: . G o l e t a " M a r í a 
V á z q u e z " de Nuevi tas . 
Manifiesto 460: Goleta " N a t a l i a " 
de B a ñ e s . 
Manifiesto 4R1: Vapor cubano 
" R á p i d o " de Santiago de- C u b a con 
carga genera l . 
Manifiesto 462: Goleta " J u l i a " de 
C á r d e n a s . 
NTTEVAS Z A P R A S D B A Z U C A R 3JB 
R E M O L A C H A MICHIGAN-
Líos productores de remolacha en Ml-
chigran, han entrado al mercado como 
vendedores de las nuevas zafras de azo-
cares, embarques para comenzar el 15 
de Octubre. Nuestra oficina de Detroit, 
que está situada en el corazón de di-
cha Industria, tiene acceso a las ofer-
tas y está en contacto cercano con I03 
m á s grandes productores. 
V A P O R E S A T R A C A D O S Á 
L O S D I S T R I T O S 
Espagne en San F r a n c i s c o . 
Alfonso X I I I en Machina . 
T u r r i a l b a y San B r u ñ e en Sta. 
C l a r a . 
Orizaba en W a r d T e r m i n a l . 
C u b a E x c e l s i o r y J . R. P a r r o t en 
A r s e n a l . 
Santa T h e r e s a en A t a r e s . 
A l m o r a en R e g l a . 
n.tjsm 
T.SSM» t «31 i»4 
M 43 I OS" 319 3? 51 «3 5« ms 
( N . G e l a t s & C o 
Septisaisre 28 de 192* CZARMK0W-RI0NDA COMPANY 
112 Wtll ít'tet 
Nlw Vertr 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a . I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 , 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u / a r / C 6 - / 0 8 
v ^ ™ * * C H E Q U E S D E V I A J E R O S p * * * * ™ 
E S T T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C L Z A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Rcdbimos depósitw en esta Secriéi, pgandi iohrese al 3 por 100 ancal 
Todas estas operaciones pnedsK efectuarse también p ir correo 
1 
i t 
U s e F r e a a d o r 
S A P O - C O M A X 
E 8 enemigo de la s u c i e d a d y 
o b r a r á p i d a m e n t e e l iminando 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
1 1 
R I C L A 2 . H A B A N A . 
S A L I D A S : 
Manifiesto 4 64: Vapor cubano 
"Santiago de C u b a " C a p i t á n H e r n á n -
dez para Santiago de Cuba y esc- con 
carga genera l . 
Manifiesto 465: Vapor cubano 
' C a i b a r i é n " c a p i t á n Henriquez para 
C a i b a r i é n y esc. con carga general . 
Manifiesto 466: Vapor cubano 
" R á p i d o " para Santiago de C u b a y 
esc. con carga general. 
Manifiesto 467: ( ¡ o l e t a cubana 
ly.s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretarla de Aprricultura 
por las aduanas en cumplimiento 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770, fueron las siguientes; 
Aduana fle Matanzas: 5.000 sacos.—| 
Tuerto de destino, New York. 
Aduana de" Ordena:;: 1 2.704 saco*. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Sagua: 1.906 sacos. Puer-
to de destino, New York . 
Aduana de Nuevitas: 31.517 sacoi.— 
Puerto de destino, Boston. 
Aduana de Guantanamo: 5.750 sacos, 
puerto de destino, New York. 
Aduana de Cienfúegos: 17.000 Puerto 
de destino, Filadelfia. 
"Angel i ta G u a r t " para Caibar ién con 
carga general . 
Manifiesto 46S:. Goleta cuban1 
"Pablo Sust" para Nuevitas con car-
ga g e n e r a l . 
D E V O E 
I 
P I N T U R A S I N T E R I O R E S | 
« D E V O E • , 
I n a l t e r a b l e a l a a c 
c i ó n d e l t i e m p o 
P a r a p a r e d e s . P a r a 
P u e r t a s . P a r a M u é 
b les . P a r a T o d o uso 
d o m é s t i c o . 
A N O X ü D I A R I O D E LA M A R I N A 
O c t u b r e 
P A G I N A Q U I N C E 
B O L S ñ D E B O L S A ñ M E R I C ñ N f l 
de 1 9 2 3 
TAX.O&BS 
M E R C A D O D B V A I . O B E S 
r , ayer el mercado local de valo-
e con tono sostenido, sin que se efec-
ara operación alguna en el acto de 
¡J cotización de oficial. 
En el mercado de Londres ha ntenldo 
„ mejory.a las acciones de los Fe -
rrocarrilea U n i d o s ^ 
Las acciones de la Habana Electric 
tuvieron ayer algo irregulares, pues 
es ntras las preferidas permanecían 
Atenidas , fes comunes denotaban algu-
80 esadez. E l dividendo semestral de 
"ctas acciones sera acordado en la pró-
xima semana. 
L a directiva de la Empresa Naviera 
Cuba celebrara se s ión en estos dias. 
tmtar sobre los dividendos de sus 
para i r a w 
acciones preferidas. 
L a Compañía Internacional de Telé-
noS comenaira a pagar su dividendo 
de uno por ciento el día 15 del pre-
sente mes. 











Bonos 7 Obligaciones 
•Rep Cuba Speyer. . . 
Sep. Cuba (D . I n t . ) . . 
rpp t-uba 010)- • 
r Cuba 1914 Morgan. 
R¿n Cuba 1917 tesoro. 
Ron.' Cuba 1917 tesoro. 
S Cuta puertos, . . 
,, . ii ..n j • • Aiorgan 
Ayto.' l a . H I P . • • • 
2a. Hip 
,olV.*.H in HiV 
C . V. perpé tuas . . 
tíanc¿ Territorial ¡á- A . 
banco Tcrl iorlal berle 
B $2.000.ü^U en cir-
pñ circulación. . . . 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric R y . . 
,„*,ifa i^iecinc K y . 
Hip Hrnl '«KOOO.OÜO 
ei.' c irculación. . . . 
Electric Stgo. de Cuba, 
¡ tawlero l a . Hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
i •lej'tí d** A v!ia. 
Cervecera In t . l a . Hip 
bonos K .del Noroesto 
de Hshia Honda a 
Guane ($10.000.000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Bonos del Acue -ucto de 
Oenfuego». . . . • 
OMIenricnpa Manufac-
turera Nacional. , . 
Bonu.s Coovertiüiea Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
Oblieaciones C a . Urlm-
nizadora del Parque y 














































Banco Español. v . . 
t a ñ o Agrícola, . . « 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial. . . 
Banco Territorial, benef. 
Trust Co. ($500.000 ea clr 
culacion) >. 
Barjco de Préstamos «obro 
Joyería ($50.000 en clr 
culaclón) 
Banco Inter, de Cubn (Se 
. ríe A> . 
F . C . Unidos. . \ . 
e'. t;. Oeste 
Cubiii. Central, j.ref. . . 
Cuban Central, corn, . . 
F, C, Gibara y Hol^uln 
Cuba R, R 
Kleoirl'' Stco. de Ctiha 
6 o|o Hav.ina Electric pf, 
Havana Electric com. , 
• . . . . . . o ... .«luriMiiau. 
• ' -••>nnt| <aplr.lfn,_ 
Nueva Fabrica de Hielo. 
Cervecera Int. , pret. . , 
(-eivutra Int. corrí, . . 
l.unlH <""nit>rric, nrff. 
Lonja Comercio, com. . 
fUituiHtila v-virinioiu v,ubdnj 
pref. J40U.OO(/ en circo 
* lacion. 
Compañía Curtidora Cubam 
comunes $400.000 en clr 
culación 
Telefono, preferidas. , ,* 
Teléfono, comunes, . , , 
" ti'i iic d nd Tele 
graph orp, . . , . 
5* • 'o ..iii.J.itrmi, , ^ • • « t t - l c.il.a 
7 n o Naviera, pref, . 
gaviera, comunes. , , 
Cuha Cañe. pref. . . 
Cuba Cañe, com, , , 
Ciego de Avi la . . . . 
' o.o (Ja. Cuba na de Pesca 
V Nflvo™-.p</sn. j:'r.o,0ü0 
en circulación pref, . , 
CÓaiia uc i taca y 
en circulación, com, . . 
b " ' Aniei icana de 
Sepuros 
, ' ') isn A mencana 
beneficiarlas 
L''.ui, ou (̂ o. ($650.000 en 
p wculacíñn) . • , 
'T'i-» >irid Rubber Co 
Preferidas 
•• and Rubber Co 
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American Beet Sugar m 
¿merlcan Can i 
American Car Foundry . , . . . » 
American H . and L . prvjí . . - » . . . . . » . . . 
American Inter, Corp num 
American Locomotivo .-. •« 
American Smelting R«tf 
American Sugar Refg Co 
American Sumatra Tobaco • 
American Woolen -, m 
Amer. Shlp Eulldlng Co « 
Anaconda Copper Mining • 
Atchlson , 
Atlantic GulX and West I , 
títíldwlh Locnmoj.ive Workb 
Baltlmore and Oblo • 
Bethlhem Steel . . , 
California Petroleum • 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Cuba Company • 
Chandler Motors • 
Chesapeako and Oblo Ry 
C h . Milw. and S t . p i u l com 
C h . , Mllw, and St . Paul preí 
Chic, and N . W k . . . . 
C . Rock I . and P 
Chile Copper « 
Chino Copper 
Coca Cola « 
Col Fuel 
Consolidated Gas • 
Corn Products 
Cosden arid Co < 
Crucíble Steel » 
Cuban American Sugar New « 
Cuban Cañe Sugar com « 
Cuban Cano Sugar pref , 
Davldson « 
Delawaro and Hudson 
Dome Mines 
Erle 
Erle F i r s t , 
Endicott Jchnson Corp . 
Famous Players « 
Fisk Tire 
General Asphal^ , 




Guantanamo Sugar ,„ 
Illinois Central R . R 
Inspiration 
International Paper 
Internat'l Tel and Tel 
Internatl. Mer. Mar . 
Internatl. Mer. Mar. 
Invlncible OH 
Kansas City Southern 




Lima Locomotlve > 
Loulsville and Nashville M 
Manatí comunes i 
Miami Copper m 
M Id vale St. Gil 
Midvale Steel 
Missouri Pacific Ral lway 4 
Missouri Pacific pref * 
MariianO OH •. 
Mack Trucks Ino • 
Nev. Consol 
N, Y . Central and H . R lvsr 
N . T , N . H . and H 
Northern Pacific « * •-. . . . . . . . . m-m-m 
National Biscult 
National Lead 
Norfolk and Western Ry 
Pacific Oü Co , 
Pan. A m . Pat l . and T r a n . 
com . . . . . ^ 
pref , 
C o . . , 
J M i'nu facturera 
Nacional, pref, , 
....1 íci urera Naclo-
nal comunes 
-"nsisuciw Oopoer Co, . . 
Wcorera Cubana, coro, . . 
.Nacional de Perfume-
(ji .000.000 en 
(, circulación 62 




3 9 ^ 46 










PnuMuuai de Planos y 
s grafos Pref- • • •R Nacional do Planos 
íonografos com 
f-a. Acueducto Clenfueiros, 
' a *~ Jarcia de Ma-
tan2?is, pref 
«W» l a. .ie larn.i '1̂  Ma-
^ tanzas, pref, sinda, . . 
V comunes 
"* ^ .1 r-'q a» Matanzas, 
com, sindicadas, . . . 
i niJJV,ban4: de Accidentes, 
í-L. ^ U:í'0n Nacional'», 
'"nmafita General de Se-
. . ^ r o s . pref 
, em beneficiarlas 
^ Ca. uroaniZ'idora del 
parque y Plana de Marla-
nao preferidas 
01, "^anizadora del P«ar-
?om„y Playa de Marlanao comunes, . 
¿ s S ^ ' V de Consírucclo: 
ComnJ, UrbanlzaclOn pref. 
«MapaftU de Construcclo-

















rv„ ..•' '-' .  
«-onsolidated Shoe Corpora-
¿'on Compaflla Consolida-
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 
S A L I D O S A Y E R 
Pan. A m , Pj. . class "B" 
Pennsylvanla •. 




Presséd Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Gil 
Postum Cereal Comp. Ino. . . 
Producers and Rcf íners OH . . . 
Royal Dutch N . Y 
Ray Consol , 
Kesdlng 
Rcpublic Iron and Steel 
Heplogle Steel 
St, Louia and St . Francisco . , 
Santa Cecilia Sugar 
Sears Roebuck 
Sinclair OU Corp 
Southen Pacifio 
Southern Ral lway . . . . . . . . . . . 
S^udebaker Corp 
Standard OH (of New Jersey) , 
So. Porto Rico Sugar „ 
Skelly Gil 
Texas Co 7 
Texas and'Pac , 
Tlmken Roller Bear Co. » . . . . , 
Tobacco Products 
Transcontinental OH 
ünion Pacifio , 
United Fruit , 
U . S, Industrial Alcohol 
D. S . Rubber , 
U. S. Steel 
Utah Copper :, 
Vanadlun Corp o í América . . , 
Wabash pref,, A , 
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20% 20% 20 20 
144% 145% 144% 145% 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
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125 125 125 
27% 26% 
61 60% 
31 31 31 
12% 12 
48 47 
50 50 60% 
108% 108% 109% 
38% 
14% 

















































































































































M E R C A D O D E A Z U C A R 
El mercido de azúcares crudos continuó subiendo durante todn la semana. En la fecha da 
nuestra última clrcul«r. los refinadores estaban comprando arúcares de Cuba, a 5.626 c.f. la libra. 
El 26 se estableció el precio de 5.75c c.f. la libra, habiéndose efectuado ventas el 26 y el 27 a 
6.876c. y 6c. c.f. la libia, respectivaviente.—A éste último precio se tomaron todos loa azúcares 
que habían ofrecidos en el mercado, pretendiendo los vendedores un precio el cual los refinadores 
todavía no estaban dispuestos a pagar. Las grandes ventas de azúcares de Cuba, hechas durante 
el mes pasado, han disminuido en una gran proporción la cantidad de azúcares que queda por vender 
en la Isla y. como quiera que las ofertas, desde ahora en adelante, serán de una escala mucho mas 
limiUda, todo el mundo se pregunta en qué forma los refinadores serán sjalidos hasta fines de 
.ano^ Tor el momento, ro pareen ser tanto una cuestión de precio como de abasto. La remolacha 
doméstica, como siempre, dentro de poco empezará a competir activamente en algunos mercados, 
actualmente suplidos en su totalidad, por el azúcar de caña, pero ésto no alterará el hecho di quo 
el abasto de crudos tendrá que continuar viniendo a los puntos de refinación, para mantener las 
refinerías trabajando, oues la remolacha nunca ha suolantado totalmente el refinado dft caña en 
algunos mercado». , . 
Además de las compras ae azucares 6c cutn anunciaflas, ios rcrina<A)re« han ponido obtener 
cantidades limitadas de azúcaresi no previlegiados. Actualmente, hay ofertas de azúcares del Perú, 
Brasil, etc. para llegar mas tarde, pero los refinídires, por «herí, no se interesan por tales azúca-
res. A los precios actuales pudieran atraerse mas azúcares del Perú y Brasil, además de loa de 
Santo Domingo, y quizás azúcares de Java, pero no se cree que las cantidades serán suficientes 
para alterar materialmente el curso actual del mercado. 
ABASTOS EUROPEOS: En vista de que Europa está ahora entrando en su nueva cosecha,-
es Interesante, en estos momentos, tratar de obtener una idea aproximada de la cantidad de 
azúcares de caña que se necesitará en ese Corttinente. La nueva cosecha de remolacha en Europa 
se estima en 6,290,000 toneladas, mientras que U del año pasado ascendió a 4,574,800 toneladas, 
habiendo un aumento a favor de la primera, de unas 700,000 toneladas; pero como ya hemos ex-
plicado en nuestra circular No. S7, de Sept. 14, este aumento, tal vez, sea solamente de 400/500,000 
tcncladDs, Se ún informes recientes, las existencias invisibles en Europa son muy reducidas y 
el aumento en la producción allí podrá ser muy fácilmente absorbido, sí el consumo aumentara y 
se repusieran las existencias invisibles. Si esto ocurre, Europa, especialmente Francia y el Reino 
Unido, necesitarían unos 2,300,000 toneladas de azúcares del extranjero, que es, aproximadamente, 
la misma cantidad que se necesitó desde Septiembre 1* hasta Agosto 01, durante.las xlos últimas 
cosechas. Esto* requisitos tendrían que ser supl.dos, probablemente, por los siguientes países 
Java, zafra 1923-24 „ „!..._..„ 300,000 toneladas 
" 1924-25 _ „ _ 300,000 
Maürlci», „ 200,000 " 
Brasil, „ _ „ 2ftf.000 * 
Cuba, zafra 1923-21 500,000 " 
Antillas Británicas , , 150.000 " 
Colonos franceses, _ 50,000 " 
Perú _ ;. _ 150.000 
Refinado de ios Estados Unidos i 200,000 " 
Otras procedencias, _ 200,000 ,4 



























































































2 300,030 toneladas 
Desde Mayo a Julio este año, las exportaciones de Java a Europa ascendieron "a Sr.S.OSO 
toneladas. Sí además de esto, se h.-.cen embarques adicionales para el mismo destino, de SOn.OOO 
toneladas, como-ae ha calculado arriba, entónces Europa tomaría la imp-M tinte cantidad ño (í.r)0.000 
tcneladas, aproximadamente, de la cosecha de Java actual; lo cual parece improbable, debido o l u 
compras considerables quo se.̂ ún se ha reoortado, fueron hechas por lu India Británica, Japón, 
China y otros países. Sin enit>ar.o, daremos por hecho que se tomarán 300,000 toneladas 
adicionales, además de las 300,000 toneladas, des.Jc Mr.yo a Julio de lOLM, y por lo tinto, hemo'? 
calculado cetas círfras como la cantidad necesaria para súplir las neceridadee del nuevo año enta-
dístico. A precies altos, la mayor parte de la zafra de Maurícia, probablemente irá al Reino 
Unido, donde estos azúcares gozan de un impuesto de preferencia, pues las necesidades del Lejíno 
Oriente no son tan urcentes cuando los precios son altos como cuando son bajos. Los aíúcaroi 
del Brasil se cilculan en 250,000 toneladas, 6 sea dos veces más de la cantidad embarcada n.ese 
destino este año, debido a que la cosecha del Brasil es mucho mayor. Las exportaciones de Cuba 
ne calculan en 500,000 toneladas, pero estas pueden ser reducidas msterialmeneto, pues según in-
formes recibidos de Cuba; la próxima zafra, con toda probabilidad, no excednrá rn mucho la pro-
riucción de In que acaba de terminar. Suponiéndose que la misma cantidad de refinado sea embar-
cada de los Estados Unidos, el «ño que viene. Se ha calculado esta cifra en 200,000 toneladas. 
Existiendo precios razonables, habrá una gran competencia por muchos de estos azúcares, pues 
el abasto p r̂a las necesidades mundiales todavía no parece siquiera haber Uejado al punto de un 
nurgen razcnpble de seguridsd en lo que a un sobrante se refiere.. 
RFINO UNIDO: Las cifras de la Junta de Comercio, comspondíentes al mes de AgrMo. 
• revelan el hecho interesante que, durante ese mes, llegaron al Reino Unido. 109,363 toneladas de 
azúcares de Java. Las siguientes son las -últinas cotizaciones recibidas: 
Tipo cambio $4.56 

























fue l l e s Generales . . . . 
San Franc isco 2 
« a c h i n a . 
C l a r a . .* .* [ [ [ n 
« a v a n a Centra l 7 
San J o s é . 4 
7 » M T e r m i n a r . * . * .* .* ! 3 
Arsenal . . . u 
Tal lapiedra 
Atares . . . * . " . ' . * * . * . ' 3 
C B l 
Regí 
1 9 . 2 4 4 
803 










7 3 . 0 2 0 bultos. 
cmicaSoVJímiÍaÓo Ochicac 
IGNOOE^ 0DEQI 
A V I S O 
S u p o n e m o s h a y a n t o m a d o n o t a , todos n u e s t r o s y f u t u -
ros c l i entes d e l c a m b i o d e la A g e n c i a d e l S i s t e m a S I G N O D E 
p a r a e s ta , s u c a s a . 
P o n e m o s en su c o n o c i m i e n t o q u e t e n e m o s y s i e m p r e ten-
d r e m o s e x i s t e n c i a s d e f l e jes , se l los y m á q u i n a s S I G N O D E le-
g í t i m o s , p a r a c u a l q u i e r m o m e n t o q u e V d . lo neces i t e , pues 
q u e r e m o s d a r l e e l m e j o r s e r v i c i o S I G N O D E a n u e s t r o s e s t i m a -
dos c l i en te s , lo c u a l h a s t a a h o r a n u n c a se h a d a d o . 
E s p e r a m o s q u e V d . no o l v i d e de es ta s u c a s a , p a r a c u a l -
q u i e r c o s a que V d . neces i te , r e l a c i o n a d o c o n e l S i s t e m a S I G -
N O D E . 
" I N T E R N A T I O N A ! . T R A D I N G C O M P A N Y " 
A l b e r t o A . B e n s a b a í . 
C a i í ^ s M . A y a l a . 
D e p a r t a m e n t o F e r r e t e r í a : 
P t e . Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 5 
A p a r t a d o : 2 2 9 5 . 
T e l é f o n o : A - 9 8 4 8 . 
H a b a n a . 
Java Blancos, a flote, 
Maurícia, cristalizados, 
Refinado de Checoeslovakia, Nov./Dic. 
Granulado de Bélgica, Nov./Dic. 
Los azúcares de Maurícia gozan d« un privilegio de importación de cuatro chelines y tres 
peniques por quintal (.8Gc. por libra) y, por lo tanto,, se encuentran en casi la misma base que el 
refinadó de Checoeslovaquia. El granulado Belga, a primera vista, puede parecer barato, pero diccac 
que es de inferior calidad al refinado de Checoeslovaquia. Se están ofreciendo aquí azucares no 
privilegiados, como los del Brasil, Perú, etc., al equivalente de 27/6 c.l.s Rslno Luido, que es mas 
de lo que los compradores del Reino Unido desean pagar por ahora. 
CUBA: El siguiente cable ha sido recibido d» nuestros corresponsales en la Habana. 
-"ArraiicnrsB que han Caldo lluvias, c<m Trecuencla-satisfactoria, en todas las provincias, 
durante los últimos Seis dias. con excepción de Miitunzaa. El temporal que se formó en la Costa 
Nordeste de la Florida, ha seguido su rumbo hacia el Noroeste, por lo. cual todo el peligro para 
Cuba ha desaparecido por el ,presente." •• • ' » • 
FUTUROS: Las cotizaciones de la Bolsa de Café y Azúcar de Nueva York, al cierre de sus 
operaciones, el 27 del actual, fueron las siguientes:' 
Octubre, 6.90c. Diciembre,'5.04c Marzo, 4.04c 
Noviembre, 5.65c. _ Enero, 4.94c Mayo, 4.13c 
Todos los mesps subieron con la actividad de la» operaciones y a medida (jue estas siimpníal>an 
en volúmen. IvOs meses de Octubre y Noviembre, hasta cierto punto inactivos, ganaron 45 y 50 
puntos respectivamente, mientras que los otros subieron de 13 a 18 puntos. El total de las oper-
aciones fué de 184,000 toneladas, aproximadamenle. . . . , • ^ 
REFINADO: La rapidez con que subieron los precios estimuló la demanda y dícese que el 
comercio Ha cubierto sus necesidades para un promedio de 2 a 3 semanas. L u existencias están 
tin agotadas que los refinadores se han visto imposibilitados de embarcar, en cantidades suficien-
tes, para suplir las necesidades del momento, In cual ba .creado una -situación anormal en variaá 
partes del país, donde azúcares de especuladores ó de reventas, en esos lurares, han ectsdo vendién-
dose muy por encima de los precios de los refinadores. Esto ocurre, principalmente, en el terri-
torio que abntécen los refinadores de Nueva Orlcans. nuicnea están retirados del mercado, debido 
a la huelga de estibadores en ese puerto. Lo» remolacheros parecen encontrarse dispuestos a ven-
der a los precios actuales. Las factorías de Colorado están embarcando azúcares de la nueva 
cosecha y la semana que viene empezarán a enviar azúcares al valle de Missouri v al territorio 
de Chicago, en cantidades moderadas. 
• Al cerrar el mercado, la American, National y Warner̂  están cotizando sobre la base de 
9.50c., Federal, 9.26c. y Arbuckle está retirado. 
IMPORTACIONES DEL REINO UNIDO—ENERO/AGOSTO 



















Importaciones hasta Agosto 31 






































































































Otál de larpVrtaclOBÉ» . . . t 1.92*.}S4 1.279.514 1,371,357 M04.4ST 1,305,65) 
(Las cifras correspondientes a Europa Continental son toneladas meirlcas do 2,204 Ihs. Todas la* Otras 
|clCras aon en toneladas largas de 2,210 Ibs. a menos qne se especifique de «tro modo.) 
G o m a s M m i s m 
• C a o u f c b o u c A Q u í f a - P e K i h a K o m p a g n í e 
t b n n o v e r ( A l e m a n i a ) 
A g e n í e s G e n e p a l e s -
M o n f o l v o & C p p í n g e r 
i l a b a n a , A p a i l a d o 2 5 0 5 
T e l é f o n o A 6 ^ M 9 0 5 5 
N O T I C i ñ S D E L P U E R T 
L A C O M I D A l>K A N O C H E E N E L 
" A I / F O X S O X U X " 
De nuevo la-s c á m a r a s y salones 
del nuevo t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l " A l -
fonso X I I I " , que se hal la atracado 
a l costado norte del mv.olle de la 
¡Machina fueron aijiontos para rec i -
bir a los representantes del Comer-
cio importador de la H a b a n a . 
T a m b i é n asist ieron a esta comi-
da, que c i erra la serie de actos con-
que los repriescntautes de la C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a en l a 
Habana , han querido solemnizar esc 
acontecimiento, los reporters encar-
gados de las informaciones m a r í t i -
mas do los diarios habaneros . 
E l C a p i t á n s e ñ o r Guibernau con su 
brillante oficialidad m o s t r ó s e so l í -
cito con sus Misitr.ntea y todo a 
bordo fué a l e g r í a y franca cordial i -
d a d . 
As is t ieron represoni'.antes de las 
C á m a r a s de Comercio de la H a b a -
na, C á m a r a de Comercio E s p a ñ o l a , 
C á m a r a de Comercio A m e r i c a n a , 
L o n j a de C o O M f c ^ y otras inst i tu-
ciones as í como l l^.mayor parte de 
ios comerciantes importadores que 
uti l izan los barvos de la T r a s a t l á n -
tica E s p a ñ o l o y que por tanto eon 
clientes de la c o m p a ñ í a . 
A la hora de los brindis se pro-
nunciaron discursos por el C a p i t á n 
del "Alfonso X I I I " S r . Guibf-rnau1 
por el s e ñ o r F i d e l L a m b a r r i en re-1 
p r e s e n t a c i ó n de la A.gencia y por 
otras pr.rsonas de la enneurren-
t ia . 
E l Sextetr» de cner'lar. del "Alfon-
so X I I I " y la orquesta dci moosno 
».:ia, ojecutaron bellas piezas musica-
les . 
E l "Alfonso X I I I " l u c í a e s p l é n d i -
da i l u m i n a c i ó n . ' • 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
S H L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . M 
Banco Español , . . . 
Banco Español , cert. 
Banco de H . Upman. 
Banco Internacloníi l . 







C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de C a m b i o s 
E s t e VGkpbr d e s a t r a c a r á hoy por la 
m a ñ a n a para tomar c a r b ó n y icrua 
y zarpar m a ñ a n a lunes para Vft ia- | 
c r u z . 
EXi " ( i O H K K N O H O O B B " 
Conduciendo carga general y pa-i 
sajeros a r r i b ó a Ciite puerto en l a | 
tarde de ayer, procedente de K e y | 
West , el vapor americano "Gcver j 
ñor Cqbb". 
E n t r e los pasaieros llegados ano-1, 
tamos a los s e ñ o r e s : Jos* G o n z á - ' 
lez; H . B . Hnrp«jr y fami l ia ; F io-I 
ra Dif . 'án; W . L . Hnrrow, Marta de' 
la B o l í v a r y Mari-1. S^nta C r u z . A l - ! 
fredo l ' . r tancoun; s e ñ o r F r a n c i s c o j 
Taquechel y fami l ia ; J o s é Sordo; 
Carlor; A r i a s y fami l ia . Ner,tor T a -
ñ í a n t e y s e ñ o i a ; Bernardo B a r r i o y 
s e ñ o r a ; Qarlos J i m é n e z ; Pedro N , 
Arroyo y. s eñora Marfa M a ñ a s ; A , 
M a ñ a s y fami l ia ; Augusta dol B a -
rr io ; J o s é M . Alonso; Ir^ne Bus ta -
mante y el joven Ignacio Rivero , nne 
fué .a presenciar la lucha F i r p o 
Dempsey . 
E s t « va.por ^esn irá viaje m a ñ a n a 
por la m a ñ a n a para Kev West lle-
vando carga general y pasajeros . 
Bti ' m T O r A X I " 
Es te vapor de bandera amer icana 
arr ibó a este puerto en la m a ñ a n a 
de ayer procedente* de Nuevitas , 
conduciendo un cargamento de a z ú -
car en t r á n s i t o quo c o m p l e t a r á en 
la H a b a n a . . 
I T. " J O S E H P H . P A R H O T " 
Conduciendo 26 wagones de car-
ga general l l e g ó en la m a ñ a n a de 
.¡yer procedente de K e y West , el fe-
rry americano "Josehp í l . Parot t" , 
E L . " H E S P E R I D E " 
Procedente de R í o de la P l a t a y 
conduciendo carga general , t o m ó 
puerto en la m a ñ a n a de ayer e l v a -
por I n g l é s de este nombre . 
L A S SALI1>AS D E A Y E R 
E n el d ía de ayer han salido los 
siguientes vapores: E l americano 
" C u b a " y el ferry Josehp R . P a -
irot" para T a m p a y K e y West res-
pectivamente. E l americano " E x c c l -
s ior" para New O r l e a n s , E l a m e r i -
cano T u r r i a l b a para Kings ton ( J a -
m a i c a ) . E l i n g l é s "To loa" p a r a 
C r i s t ó b a l . E l americano " D r i z a b a " 
para New Y o r k . E l a l e m á n " H o l s a -
í l a " para V e r a c r u z . L a goleta i n -
glesa " P a n a m á " p a r a Gozumeta ( Y u 
c a t á n ) . 
E L " P A T R I A " 
Prcieeden'te de Toronto, C a n a d á , 
vía Ha l i fax y N e w Port , regresd 
ayer el crucero do la m a r i n a Nacio-
r a l " P a t r i a " quo manda el C a p i t á n 
de Corbeta s e ñ o r Cecil io M a r t í n e z 
D a l m a u . 
E l " P a t r i a " f u é a San Lorenzo , 
( T o r o n t o ) , conduciendo a l a repre-
s e n t a c i ó n nacional que Cuba e n v i é 
a la E x p o s i c i ó n Internac iunal que se 
c e l e b r ó on aquel dominio i n g l é s . 
H a c í a 112 añor, q'ue n i n g ú n bar-
co de guerra vis i taba el L a g o On- . 
tario, c a b i é n d o l e ese privi legio all 
crticpro " P a t r i a " , ú n i c o que esta vez 
lo v i s i t ó . 
P a r a l legar a l mencionado L a g o , 
el " P a t r i a " tuvo que ser introduci-
do en 27 exclusas sucesivas hasta ser 
c'evado a 90 pies sobre el nivel» del 
mar presenitando en un momento 
dado el aspecto de un buque coloca-
do eu una m o n t a ñ a . 
T a m b i é n el " P a t r i a " estuvo fon-
deado o 8 mil las de la^ Cataratas 
del N i á g a r a . 
Muchas cortesíaf l recibieron los 
marinos cubanos v los miembros de 
la B a n d a del Cuarte l general del 
E j é r c i t o de Cuba, de parte de las 
Autoridades inglesas, pero con or» 
Siiilo hay que conai^nar que los mi -
l i tares culianus ofrecieron l a m á s 
alta nota de discipl ina en todos los 
lugares que v i s i taron . 
E l s e ñ e - Cónsu l de Cuba en T o -
runto, c l i c c ó una fiesta para co-
rrespomlfr a las- m ú l t i i j l r s cór t e -
s ías recibidar de las Autoridades y 
de loa Directores de la E x p o s i c i ó n . 
E L " W K R R A " 
S e g ú n aerograma recibido del ca-
p i t á n del vapor a l e m á n " W e r r a " , 
nnr sus consignatarios los s e ñ o r e s 
Kanftze &. Juugens , S . en C - .di-
cho buque navega s in novedad h a -
ola la Habana y probablemente l l e -
íMrá e este puerto e l lunes por l a 
m a ñ a n a , d ía 8 del actual , o sea un 
d ía antes de l a fecha c a l c u l a d a . 
E L " L E E R D A r V ! " 
E s t e va.por de la C o m p a ñ í a H o -
landesa A m e r i c a n a , qlue d e b i ó s a -
l ir ayer para Vigo, O o r u ñ a , S a n -
tander y Rotterdam, ha ienido que 
aplazar su vfaje p a r a el d í a 12, a 
causa de la huelga en Nueva O r -
lcans . 
Plozr.s Tipos i 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U S B A D E L A B O L S A 
/ Comp. Vend 
Banco Nacional. . « . 
Banco Españo l . . . . 
Banco Español, cert, . 
B inco de H . Upman. 
Banco Internacional. ,. 
Banco de 'enabad, . , 
Caja Centro Asturiano, 
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S E Unidos, x;ahle. 
S. E Unidos, vista. 
Londres, cable. . . 
Londres, v is ta . . . 
Londres, C0 d v. . 
París , cable. . . ,. 
Taris, vista. . ,« . 
Bruselas, vista. M 
España, cable. . . 
España, v i s ta . . ,. 
Italia, v ista . . , . 
zurich, v ista . . . , 
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N O T A S D E W A L L S T R E E T 
I N U E V A Y O R K , Oct. 6. 
E l informe de l a Clear ing Houso 
i Indica que las compras se han lle-
: vado a cabo en escala activa dur an-
te Sept iembre. E n l a segunda sema-
' na hubo a lguna flojedad debida a l 
i periodo festivo, pero etso q u e d ó 
, compensado en la tercera y cuarta 
semana en que el v o l ú m e n de las 
i compras s o b r e p u j ó a todo lo anter ior 
! excepto l a s emana m á s act iva de 
: Agosto . 
L a mejora en las gananciar, de 
I New Haven and H a r t f o r d R a i l r o a d 
] Company este a ñ o ha permitido a 
N O T A R I O S D E T U K N O 
Para cambios: Arlstldes Rulz . 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la B o l » i de la Habana: señores 
Armando Parajfin y Miguel Melgares. 
Ramir o Gómez de Molina. Sindico 
Presidente P . S. R.—Eugenio E . Ca-
ragol. Secretario Contador. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuada* ayer 
por el Clearing House d*> la Habana 
ascendieron a $2.649,079.31. 
esta c o m p a ñ í a dar pasos gigantescos 
hac ia l a r e h a b i l i t a c i ó n de su equi-
po . 
E s t e mes e m p e z a r á a recibir l a 
c o m p a ñ í a 26 nuevas locomotoras de 
vapor y e l é c t r i c a s de gran capaci-
dad. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
O C T U B R E 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos en la B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
4 , 5 0 4 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
3 2 8 , 2 0 0 
L o s ebecks c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o n s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 9 3 , 0 0 0 , 0 0 0 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Quietas rigieron ayer las divisas so-
bre New York y flojas las sobre Europa. 
Durante el dia no se efectuaron ope-
raciones , 
Cotización 
i N E W Y O R K , vista . 
I N E W Y O R K , cable. 
| L O N D R E S , vista. . 
j L O N D R E S , cable. . 
j P A R I S , vista. . . . 
| P A R I S , cable. . . . 
; B R U S E L A S , vista . . 
| B R U S E L A S , cable. . 
i MADRID, vista . . . 
¡ M A D R I D , cnble. . . 
j G E N O V A , vista. . ,. 
I G E N O V A , cable. . . 
I z U R I C H . visto. . . 
z U R I C H , cable. , . 
A M S T E R D A M , vista, 
j AMSTERDAM,»cable . 
I M O N T R E A L , vista . 



















M E R C A D O D E A L G O D O N 
Lós ú l t imos precios del a lgodón co-
tizados ayer en el mercado de Nueva 
York fueron los siguientes: 
Octubre. .. . , ... M ... 
i Diciembre , . . . , > , 
: Enero, 1924. „ « « w 
| Marzo. , . 






O c t u b r e 7 d e 1 9 2 3 
P r e c i o . ^ 1 0 C e n t a 
v o s 
EXISTENCIAS. ARRIBOS. DERRETIDOS Y EXPORTACIONES 
DE LOS PUERTOS DEL ATLANTICO Y DEL GOLFO 
(Slo Incluir iztraret domtalln») 
(TemiBilo cobo b*t* ln títnt de WlUeU k Grej) 
EXISTENCIAS 
BiUfaidM n Enero 1* ..• 
Exlitenciu en SepUeobra U: 
Puerto* del AUtattco j del Golfo, 
fuertoi Cubano* rf'-'irrr- iv 



















ÍO.noa (2.000 39:.;;4 847.112 422,14» 210,000 100,000 75.00» 
Ab«»to «04*1 ... < B20,25« 
RECIBOS 
Recibo* en Enero/Ago«to J.761,121 
Eo 1* semin» que ac«b» en SepL B 2».247 
« a íl " • 12 1 1 42,232 
,•• • - - - - 1S, | 46,197 
» «,.. » : « « " " M ' 7Í.147 






¡.281.797 3.047.i;?3 2.««2,270 2,167.7«» 
81.910 44.4(8 «4.370 35.272 
59.5!i0 ÜMH «41.511 21.1(3 
42.155 22,721 7«.15« 24.48» 
30.275 19.192 «5,451 65.935 
Recibo* huta Septiembre 2« 
£n la lemana que araba en OcL 
.. 2.948.054 3,922,049 2.498,717 3.190,022 2,930.802 2.314.724 
38.940 30.52« 51,101 70,277 35.108 
32,117 67.899 33.54« 47,1C9 ' 3«,lt2 
34,632 44.4M 25,490 65,335 29,4«» 
39,222 28.««7 14,597 48.124 37.213 
Retinado de Septbre. 28 * Dlcbre. 31. 
nerl><>» ile Knero 1' * Ulclpmbre 31 
670,809 5(8.203 489.769 556,497 3«2,238 
' 4,4I)-J,S5< n,U<rti9;,0 3.(;T9.7U1 3.4ó:.2U3 2.H7C.nn2 
TOMADO PARA REFINAR 
Refinado en Enero/Agoeto 2.(53.171 
En la >emana que acaba en Sept. i 44.181 
- - - •• •• " " 12 M,717 
L*. J " " " " " 19 - 80,041 
• " " - - •• • - 2» B2.1«4 
3.53«.«9« 2.258.291 2,933.71« 2.579,893 2,098,728 
32,2:» («,608 «4.128 81,573 44,700 
«8,026 46.066 B(.731 81,213 47,37( 
57,(2« 48,4118 38,745 81,523 .'!?,5«( 
«6.440 49,485 22̂ 87 77,11« 51.292 
E N E L C A S I N O A L E M A N 
ESTADISTICA CITBANA 
\ iGumkMeJer) 
L O S S E Ñ O R E S G I L D E L R E A L Y G E R M A N L O P E Z F U E R O N O B S E Q U I A D O S C O N U N 
A L M U E R Z O P O R L A C A M A R A D E C O M E R C I O A L E M A N A 
Bn« Utott» .... 
Pn" « 
•• 18 I 11.026 




Neclba* Cxpoilaelón Exl*tenela* Lseal 
a.2«I,43t t.a80.198 429.588 88,00» 
10,578 47,264 312,900 . . . . . . . . 
40,372 3U,B5( '. 
«3,316 818,351 
n a 
•Refinado basta Septiembre 2( 
En la «emana que acaba en OcL 3.. 
" " " •» " 10,. 
, i " " 17.. 
2.852.274 3,821.037'2.4(8.76» 3.115.605 2,904.319' 2,280l«(0 
71,908 ' 53,604 4«,9«7 70,951 22.739 
56.658 «3.23» 31.408 35.27» 3«.3»< 
61.7SO 5«,682 84,276 «4.478 30,268 
.•62.157/ 64,535 18,755 5«,i24 41.017 
Refinado de Septhre. 2« a Dlcbre- 31... 
* ^ llefliiníln ile Enero 1' a Dlcbre. 31... A. 
«79.31» «27,«98 337,«8« 514.055 292.103 
4.500,358 2,098.45t 3,653.291 ' 3,418,374 2,572.803 
REFINADO PARA LA EXPORTACION 
Eiporlactín de Enero 1 a Sept. 28. .'l96,000« 795,87» 334.554 ie8,«7(» 479.482 49,577 
••* Eepl. 28 a Dlcbre. 3l!..'. 14,972 74,011 33,498 184,775 J9:.275 
. " " Enero 1 a Dlcbre. 31..... Í10,05l 408.305 402,188 , 601.257 141.S5Í 
'Eetlmado para los puertos del Atlintiro solamente. 
Los arribos en los puertos del Atlántico y del Golfo durant» la «emana que termina el 26 
de Septiembre y a la fecha fueron: 
(5,2«4 
4J08 Cuba r̂rrrrrr ,'Puerto Rico. 
Ra val 
£L Crolx - 1,004 
FUlplna» . . . . . Jt C,723 
En la «emana 
1923 1922 33.411 
4.288 
> 2,078 
Total Ma. ta facha 
1923 1922 
2.584,010 8,440.8«4 




Brasil .., • 
Jara 
Otras palaea .' 
En la aeman» 
1923 • 1922 
166,287 ^ • Total . 
'otal ht*. la teeh« 
1923 • 1>22 
' ^ 8» 
• «00 '. 
1.918 1<,7S8 
948,051 . 8,922,04» 
i R E V I S T A D E A Z U C A R E S j 
A S P E C T O D E L B A N Q U E T E C E L E B R A D O A 1 E R E N Eh C E N T R O A L E M Á N 
X U E V A Y O R K , Oct. 6. 
E l factor determinante en ei cur -
so do los precios del a z ú c a r para el 
resto del a ñ o acutal s e r á , s e g ú n se 
espera, el v o l ú m e n de a z ú c a r re f ina-
do que se distr ibuya, y en estos mo-
mentos es d i f í c i l predecir hasta don-
de, l l e g a r á este v o l ú m e n . 
L a p o s i c i ó n e s t a d í s t i c a respecto a 
las existencias de a z ú c a r e s crudo pa-
rece ser tan fuerte como s iempre; 
pero recientemente ha habido c ier ta 
d i s p o s i c i ó n entre loa vendedores a 
desprenderse de su a z ú c a r a 'prec los 
que f l u c t ú a n entre 5 7|8 cts y 6 cts 
costo y flete para los de C u b a . 
L o s a z ú c a r e s de pleno derecho si-
guen encontrando compradores a pr-e 
clos por debajo del equivalente del 
precio que se pide por los de C u b a ; 
pero el v o l ú m e n de ,los negocios ha 
eido ligero y l a p o s i c i ó n h a contr i -
buido en alto grado a l cierre de los 
negocios en estos a z ú c a r e s , h a b i é n -
dose mostrado los compradores dis-
puestos a comprar los de pleno de-
recho mientras esperan l a l legada 
del anteriormente comprado a C u b a . 
E n algunos c í r c u l o s se ere que no h a -
b r á suficientes cantidades de a z ú -
cares de pleno derecho disponibles 
para mantener activos a los re f ina-
dores hasta fines del a ñ o y que los 
compradores deben volver la mirada, 
a C u b a en busca de provisiones, y 
puede suceder que este desarrol lo 
posible que insp ira confianza a los te-
ndeores cubanos en su p o s i c i ó n sea 
e l elemento que principalmente con-
tr ibuya a> mantenerlos satisfechos, 
en l a uasencia de nuevos negocios 
e l precio del de entrega Inmedia ta 
estuvo sin cambio a 7 . 6 6 cts derecho 
pagado. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l hcho Ce .que el mercado de 
a z ú c a r refinado estuvo cerrado hoy 
i m p i d i ó que se hiciesen negocios en 
el mercado del crudo y esta s i t u a c i ó n 
se r e f l e j ó en los futuros donde los 
negocios p^ra la mitad del d ia l l e -
garon a un total de no m á s de 8.000 
toneladas. Mayores ofertas de a z ú -
c a r de pleno derecho al cerrarse e l 
mercado ayer promovieron l iqu ida-
ciones dispersas al abrirse hoy, y 
esto f u é causa de una baja de 2 a 
3 puntos. M á s tarde, por la m a ñ a n a , 
hubo unas cuantas ordenes para c u -
brirse que hicieron subir al merca-
do, c o n t e n i é n d o s e las vetnas q u i z á s 
por le hecho de que los futuros, y 
con part icu lar idad Diciembre, e s t á n 
muy por debajo de una paridad de 
las recientes cotizaciones del de en-
trega inmedia ta . 
E l mercado c e r r ó de 1 a 5 pun-
tos netos m á s a l to . 
Octubre . . . 
Noviembre, 
Diciembre . 
Enero. . . 
Marzo _,: 
Mayo. M ,: 
486 491 4S6 491 












A Z U C A R R E F I N A D O 
L a demanda de a z ú c a r refinado s i -
gue encalmada, a precios sin cambio. 
L o s corredores sugieren a sus c l ien-
tes que cubran los requisitos s e g ú a 
es v a y a n presentando, comprando 
cuando so pueda obtener pronto em-
barque o entrega, os compradores 
siguen vaci lando antes de pagar los 
precios actuales, c o n s i d e r á n d o l o s i n -
debidamente altos y piden con urgen-
c ia una entrega contra contratos a n -
teriores. L a s i t u a c i ó n en el Oesíte es 
m á s f loja debido a l o | embarques 
algo considerables de remolacha de 
l a nueva cosecha que debe l legar 
pronto y los ¿ r e c i o s que a l l í preva-
lecen e s t á n muy por debajo de las 
cotizaciones de los refinadores de 
a z ú c a r de c a ñ a del E s t e , con m á s 
o menos r e d u c l ó n de precios entro 
los Intereses yremolacheros, que pa-
recen ansiosos de mover su a z ú c a r 
lo m á s pronto posible. L a competen-
c ia ha hecho subir los precios del 
a z ú c a r de remolacha a 8 .2 5 cts se-
g ú n las ú l t i m a s noticias. L o s precios 
de l a l i s ta de los refinadores f luc-
t ú a n entre 9.25 y 9. 60 cts, t é r -
minos u s u a l e s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de futuros de a z ú c a r 
refinado a b r i ó a precios s in cambio 
y c e r r ó neto sin cambio y s in nego-
c ios . 
M E S C I E R R E 
E l acto se l l e v ó a cabo en el es-
p l é n d i d o s a l ó n de fiestas del C a s i -
no A l e m á n , I n s t i t u c i ó n é s t a de gran 
arraigo en nuestra sociedad. 
L a C á m a r a de Comprcio A l e m a n a 
de Cuba , de i i u e v a c r e a c i ó n , pero 
I a l a que hay que conceder el dere-
cho de ser prontamente una de las 
| m á s potentes entidades e c o n ó m i c a s , 
| t o m ó el acuerdo de conceder a n ú e s 
tro c o m p a ñ e r o don J o a q u í n G i l del 
R e a l y a l Representante a la Cá-
¡ n i a r a doctor G e r m á n S. L ó p e z , t í t u -
los de Socios de Honor. P a r a en-
tregar las l á m i n a s de tan merecidos 
nombramientos se a c o r d ó un a l -
mu,erzo a l que acudieron las figu-
ras m á s Importantes de la colonia 
a l emana de Cuba. 
S u Exce lenc ia , ' f , l doctor F r a n z 
C . ZI te lmann, Ministro »de Alema-
n i a , p r e s i d i ó el acto. A ambos la -
dos y entre los Presidente y Vice-
presidente, ,de l a C á m a r a , estaban 
sentados los homenajeados s e ñ o r e s 
G i l del R e a l y L^pez , en segundo 
t é r m i n o l a Direct iva, d e s p u é s el res-
to de los comensales. 
A l l í vimos a l s e ñ o r Car los B e r n -
des. C ó n s u l General de Alemania y 
Pres idente de l a C á m a r a A l e m a n a ; 
a l s e ñ o r E u l e r , Vice presidente de 
d icha C á m a r a y Gerente de la Im-
portante f i rma de Seeler E u l e r y 
C»; a l s e ñ o r Everns , Presidente del 
Cas ino A l e m á n ; al spñor Artur io 
F r l e d l a n d , de la C o m p a ñ í a de Joyer 
r ía Cubano-Alemana; los s e ñ o r e s 
Gagpl y K r e p s , ambos asociados y 
que mantienen un importante nego-
cio de j o y e r í a , p e r t u m e r í a y quin-
c a l l a ; M a r t í n F r a n k f u r t e r , repre-; 
sentantes de varias f irmas alema-j 
ñ a s ; H . Tosnies , Agente de Seguros 
M a r í t i m o s y de Incendios; al s e ñ o r ! 
K u n t z c , Agente de la C o m p a ñ í a de i 
Vapores L l o y d North A l e m á n ; al j 
doctor H . H . G r í e n e , Sindico do la | 
C á m a r a do Comercio A l e m a n a de | 
C u b a ; s e ñ o r Seler, de la menciona-
da f irma de Seeler E u l e r y C?, s e ñ o r 
A r t u r o K a u p p . Importador de joye-
r í a ; s e ñ o r Adolfo K l m b r e g . Reprp-
sentante de casas extranjeras; s e ñ o r , 
K a m p , de l a Collette K a m p C* I m -
portadores: s e ñ o r G e r m á n Luet t l ck , 
Representante de casas a lemanas; 
s e ñ o r M. Paetzold, de la f irma de 
M. Patezold y Cfi señor Gutmann de 
l a G u t m a n n B r o d e r m a n n & C»; y 
el s e ñ o r K u h l e r , de la "Concentra 
S. A . " . L a prensa, estaba represen-
tada por redactores mercanti les . E l 
s e ñ o r Cap i l l a , por "Mercurio" y "He 
raido de C u b a " y R o d r í g u e z de L e ó n 
por el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l m e n ú f u é el siguiente: 
C o k t a l l ; K a l t e P lat te ; F l e l s c h -
bruehe I n T a s s e n ; R u e s r e l ; Junge 
T a u b e n ; F i l e t ; Apfc lkuchen y K a -
ffe. 
A b r i ó los brindis el s e ñ o r Minis-
tro de Alemania , quien con pala-
bra repajsada, c l a r a y en buen cas-
tellano, e x p l i c ó el acto. Dijo de lo 
•micho que hablan hecho por la cau-
sa a l emana el « e ñ o r G i l del Rea l . 
desd'3 las columnas del D I A R I O D E 
L A M A R I N A y ol s e ñ o r L ó p e z en la 
C á m a r a de Repreyontantes. L o s se-
ñ o r e s G i l del R e a l y L ó p e z coutes-
taTou a las palabras del s e ñ o r Mi-
niiSt|o, informando que ellos no eran 
mercedprea de esos honores, que so-
lamente h a b í a n obedecido a impul-
sos de sus corazones, que mucho 
a d m i r a n al pu.eblo a l e m á n . 
T a m b i é n hic ieron uso de l a pa-
labra k.s s e ñ o r e s E u l e r y Berndes, 
cerrando el acto el talentoso joven 
doctor J e s ú s F i g u e r a s , abogado con-
sultor de la C á m a r a de Comercio 
A l e m a n a de Cuba , quien cgn vi-
brantes y floridas frases hizo el re-
sumen. 
T e r m i n ó el acto de la manera m á s 
cordia l , r e p a r t i é n d o s e reglamentos 
y Boletines de A d h e s i ó n en Idioma 
a l e m á n , re la P r i m e r a F e r i a Mues-
trar io I s tcrnac ional de la Habana , 
que e s t á erganizande la Of.'c na Na-
c lona l de I?elaciones f cnu-if iales I n 
Lernaclonales, para la que re ina 
gran entusiasmo entre todo el ele-
mento ex iranjero c'a valer . 
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CENTRIFUGAS DK CUBA....... bal* 
AZUCARES DE MIEL bar* 89 
CENTRIFUGAR, DE FILIPINAS.. basa 9« 
PUERTO RICO, CENTRIFUGAS. , baae 9« 






I 'V'X 483,Wl 
.' 79,«,|i 
*••"«••' 1<)Si«6»¡ 
, 127,007 3,605loa' 
«WM 8J2,oir 




Derechos Pafadoi Nom. 
C. F 8 





•'•77<;- @ . . . 
3 75c. a 
CENTRIFUGAS, No prlTlIe»lado.. baie 96-; C. F. S. 
GRANULADO, Precio* Netos Reflaadore*. 
«00c. (q) 3.00c. 
6.56.'5c. @> 
9 06c @ 9.41c «125c. 
VENTAS ANUNCIADAS DESDE E L VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 1923 
«CHA COMPRADORES CANTIDAD EN TONELADA» CALIDAD PRECIO—DASE 96-
Sept. 21 Rellnidor del Canadá 
" 11 Refinador del Canadá 
•' 24 ... Refinador de Nueva Yitrk 
<4. : i ' Jteflnador del Canadá 
H Refinador de Nueva York 
" 25 Refinador de otro puerio 
" ' 25 Refinador de Nueva York 
• 28 Refinador de Nueva York 
" 16 Refinador da Nva. York 
" 24 Eapaculador 
" 28 . Refinador d* otro* puerto» 
•* . 27 • Refinador de Nueva York 
" 17 Rcfln'-ior de Nueva York 
De Sto. Domlnno 
De Sin. Domingo 
De Tuba 


















l)c Puerto Rico' 
'De Tulia 
•D» Filipinas 
IDe Puerto Rlco~ 
Dv- CuU 
5.25e. c.f ». St John 
5.30c. c ta. Montretl 
5. «25c. c.f. 
8.30r. c f.s. llalifaz 
, 5 125c c.f.s. 
6.21S75C. c.f.*. 
' 5.25c. c.f.a. 
7 41c. ex buqu» 
6.75c. c.f. 
6 3125c. c.f.a. 
7.53c. c.f.*. 
6. )¡75c. c.f. 





1» 15«. Oln..CL, 
SeI" /Prln. Oct 
'•'"«"la Ociob,, 
'a Ua. Otenla '•I-nada 1, jí,™ . 
"cubre 
""nedia.o/oc,̂ -
D E T A L L E S D E L A O R G A N I Z A C I O N D E 
P R I M E R C O N G R E S O N A C I O N A L D E 
D E T A L L I S T A S 





D e c e m b e r . . . 
. . • 8 . 4 0 
. * . 8 . 4 0 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , Oct. 6. 
Dos movimientos de precios con-
tradictorios se veri f icaron en l a bre-
ve y t ranqui la s e s i ó n de . hoy, mo-
v i é n d o s e las ferrocarr i leras hasta 
m á s alto terreno, bajo l a Je fatura 
de Chesapeake and Oblo, mientras 
" R E I N A V í C T O R I A " 
riEDRA C H A M P A G N E E X Q U I S I T A 
P R U E B E L A Y S E C O N V E N C E R A , 
V E R D A D E R O N E C T A R D E 
M A N Z A N A 
F a b r í c a l o por L A C H A M P A N E -
R A D B V I L L A V I C I O S A , S. A. 
V I L L A V I C I O S A , As tur ias . 
Representantes: 
G A R C I A R I V E R O « C o . 
San Ignacio 25, Telf . A-4200 . 
las Industr iales siguieron cediendo a 
la p r e s i ó n de venta ap l icada por los 
cortso Intereses profesionales. 
L a esperanza* especulat iva de quq 
Chaseapeake and Oblo aumetnarfa el 
dividendo anua l a $5, ta l vez $6, a n -
tes def Inés del a ñ o , d i ó por Impetu 
a l a v i v a r e a n i m a c i ó n de esas accio-
nes que llegaron a cotizarse a 691/^ 
o sea 6 % puntos por encima de l a 
baja c o t i z a c i ó n de a y e r . 
L a s comunes de l a United States 
Steel, Studebaker, B a l w l n y A m e -
rican C a n a las cuales se les l l a m a 
con frecuencia las acciones Indus-
triales que constituyen e l eje del 
movimiento cerraron todas con l i -
geros retrocesos . 
L o s cambios extranjeros estuvie-
ron bajo moderada p r e s i ó n , estable-
ciendo los marcos alemanes un nue-
vo bajo record para todos los t iem-
pos a 11 cts. por cien mi l lones . L a 
esterl ina a la v i s ta b a j ó 314 de 1 
centavo basta | 4 5 4 7|8 y los f ran-
cos franceses 5 puntos, has ta 
5.19 1¡2 c t s . 
E l estado semanal de l a Clear ing 1 
I louse r e v e l ó reducciones de $ 1 2 . 
99.3.0000 en p r é s t a m o s , descuentos 
e inversiones; $11 .367 .000 en l a : 
reserva de los bancos afiliados a la 1 
Reserva F e d e r a l ; $26 .495 .000 e n ! 
los d e p ó s i t o s netos a demanda, v 
M . 0 6 7 . 0 0 0 en los d e p ó s i t o s a p í a - ! 
zos. E l total de la reserva f u é de ' 
$ 5 0 8 . 4 3 5 . 0 0 0 . dejando reserva de 
$ 1 5 . 9 6 0 . 2 1 0 lo qiie es una dismf-
n u c i ó n de $7 .190 . 230 por debajo d 
las cifras de hace u n a s e m a n a . 
Cuba Cañe, pref J „ . my»~m 
Cuba Can», comunes •. 'm 
Cuban A m . , pref. m - m • 
Cuban A m . , com. 
N . Nlquero. . •.• w m m m m 
Manatí, p r e f e r í a l a . IM • . 
Manatí comunes., m w m- • • 
¿anta Cecilia, pref. . « . « 
Santa Cecilia, coni.: M m • 1*1 
Caracas . m . at m m.m*m-m m 
Punta Alegra. . „ m m 
Guantanamo, pref., , m . „ 
Guantanamo, com. ,., ., m ,. 
Ciego d» AvllaL. m m .. . m 
A m . Sugar com., • m m.» w 
C..»-ocuin 
WM India, preferidas. m m , 
ACCION1CS 
l icorera , preferida*« m m • 
Licorera Unica., m • .m m-m 
Mercado Unico, cora, . „ . 
Aguas y Gaseosas, pref. . 
Aguas y grasosas com. m M 
Cuan Comp. com. 
Coca Cola. » » . m . * n • m 
Auxiliar Marítima, pref., m 
Auxil iar Marít ima com., m m 
Papelera, pref. 
F . del Norte, com. 
Papelera com., m « w • • 
In Mercantil. , . m i« • n 
Seguros L a Cubana. «, M ,., 
Beguros L a Comercial . . . 
Banco Kspafiol. m m m m . 
Banco Nacional. * w m * 
BONOS 
Bonos Cuba 5% .1 « « w . w 
L a Tropioal. ,w m , •.• „ , 
Mercado Unico., w . w w . 
Cuban Ral lroad. , m , ,. 
Ferrocarri l Norte. .. w . . 
Bonos C . Gallego l a . HIp 
I d . Id. 2a. Hip . . m m m 
Manatí . . m ,« . m 
Cuba Cañe, 7 0-0. . . w ,. 
Cuba Cañe, 8 x 100. M M . 
Cuban American, m . m . 
Niquero. . . « 
Punta Alegre. . ,. , .., „, .„ 
. O B L I G A C I O N E S 













































V E A N S E M A S I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L E N 
L A P A G I N A 2 5 
( ..v. . . ».! 
Í 7 
G A S O L I N A S 
100^ 
N O T A . — E n las cotl2aclones del Mer-
cado, Libra los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluo-
tuaclones del mercado y fue.-a da la 
C O T I Z A C I O N O F l C I A f D E L 
A Z U C A R 
• « p o r t a d a s por Xos Colegios da 
Corredorea 
Habana, m.m.m.* . . . . . . B.«68 750 
Dednclflas por el procedimiento sefli jHflo 
en el Apartado Quinto del Secreto 1770 
Matanzas. . . 5.759050 
Cárdenas., .. . . ,, 5.69655o 
Saprua. . 5.742175 
Manzanillo. . w ,. . ,. . ,„ 5.680925 
Cienfuegos. . 6.730925 
• E L M E J O R y M f \ S 
E C O N O M I C O C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A G I L R E F I N I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S . 4 0 . - H A B A N A 
R O N C A R T A B L A N C A 
V o l v e m o s a p r e s e n t a r a la c o n s i d e r a c i ó n de l p ú b l i -
c o inte l igente , d e s p u é s de 15 a ñ o s de a u s e n c i a de este 
m e r c a d o 
n S » : R O N C A R T A B L A N C A 
de c u y a m a r c a somos ú n i c o s p r o p i e t a r i o s . 
R O V I R A & C u . . S . en C , S a n t i a g o de C u b a . 
D e p ó s i t o en la H a b a n a : D e s t i l e r í a de A l c o h o l e s 
U o p a r t y C . B e l l o . " S A N T I A G O 
L a m p a r i l l a , 6 . C a s a f u n d a d a en 1 8 8 0 
E n la noche del viernes se v o l v i ó 
a reunir la C o m i s i ó n Organizadora 
del P r i m e r Congreso Nacional de De-
tallistns con la asistencia de m s i 
todos sus componentes. Se d ió cuen-
ta de liis ú l t i m a s adhesionesi recibi-
das inic son: la A s o c i a d n de Deta-
llistas de V í v e r e s di- Sagua la («rau-
do, C á m a r a de Comercio de Cruces , 
Centro de Detall istas de G u a n t á n a m ó 
y .Juan Alfonso de C o l ó n ; hasta hoy 
han prometida enviar sun delegados 
17 Corporaciones del Interior lo cual 
promete ya un grandioso é x i t o . 
Se d i ó cuenta de u n a sol icitud de 
la R e v i s t a Indus tr ia l de C u b a para 
que le autorice oficialmente l a i m -
p r e s i ó n de un n ú m e r o extraordinario 
dedicado a l Congreso, acordando la 
J u n t a por unanimidad areptar ese 
valioso ofrecimiento que viene a con-
tr ibuir a l auge y preponderancia del 
Congreso. 
Sn a c o r d ó frunbién que a l acto 
Inaugura l se inviten a las p r i n c i p i -
los ftutoridades de la R e p ú b l i c a j 
los l iders de ambas C á m a r a s as í (•<>• 
mo encargarle el resumen de ese 
acto Inaugura l al Hbn, Secretarlo de 
A g r i c u l t u r a . T a m b i é n ss a c o r d ó , en 
virtud de (in»' dicho Congreso d u r a r á 
cinco d í a s , el d í a 10 por la mafiaua 
los delegados a l Congreso concurr i -
rán a las F á b r i c a s do la Cerveza " l ,a 
Po lar" en donde s e r á n obsequiados 
con un nlinuerzo )>or la K m p r e s a d»* 
dicha Fábric ,"; ese nilsm í d ía por laJ 
tarde g i r a r á n una vis i ta a las f á b r i - j 
cas del J a b ó n Candado donde s e r á n ¡ 
obsequiados con un punch por su 
propietario. A l d í a siguiente por l a ' 
m a ñ a n a c o n c u r r i r á n a una vis i ta a 
las F á b r i c a s del Irombeer donde tam- j 
b i é n serftn obsequiados por su pro-
pietario y oso mismo día por la tar-
de una vis i ta a la casa de los s e ñ o -
res J . T a l l e y Cía, roprespn)autos de 
la s i d r a ' ' E l Ga i t ero" cuyos sonoros 
o b s e q u i a r á n a los delegados del C o n -
greso con su r i c a s idra . A l d ía s i -
guiente domingo so c e l e b r a r á un ! 
g r a n d i o s a a lmuerzo en ol Hotel "Sa-
ratoga" con cuyo acto so dará por 
c lausurado el P r i m e r Congreso Ñ a -
cional de Detal l istas . 1 •» C o m i s i ó n 
Organizadora atendiendo muy jrust')-
Bamente a la fino/.a del s e ñ o r Kliseo 
( a i f a y a . Pres idente de ia C o m p a ñ í a 
Cubana del cemento " E l Morro" ' 
quien tiene deseos de qtlC los dolo-
gados del Congreso- l lagan una viv.i 
ta a la F á b r i c a de dichas C o m p a ñ í a s 
s i tuadas en el Mariol donde les ofre-
cerá un almuerzo, la C o m i s i ó n Orga-
nizadora ha acordado que es(e acto 
tenga efecto el lunes siguiente o so^-
se el 22 . 
Se a c o r d ó nombrar una C o m i s i ó n 
que se emr. irgará de invi tar a las au-
toridades para estos aclos integrada 
por los s e ñ o r e s Lorenzo D í a z , Alfon-
so Montas, Narciso Ma, T íodr íguez y 
Ktías Alonso; otra C o m i s i ó n para que 
invite a los detall istas de Marlanao , 
G u ü n a b a c u a y Regla a fi-i de que to-
men parto on esto, Cmgror o integra-
ó o por los s e ñ o r e s Ambrosio S á n c h e / , 
Demetrio M o n ó n d o z y Raut i s ta L ó p e z . 
Kn la p r ó x i m a J u n t a se han de nom-
brar las comisiones respectivas para 
fino concurran on c o m p a ñ í a do los 
delegados del Congreso a las distin-
tas fiestas qno en su honor so cele-
b r a r á n . 
P R I M E R A L I S T A D E A D H K S I O -
V E S P A R A E L B A N Q U E T E D E 
C L A U S U R A D E L P R I M E R C O N G R E -
SO V A C I O N A L I>K D E T A L L I S T A S . 
Manuel G a r c í a V á z q u e z , Lucio 
Puentes, Manuel Pernas , Franc isco 
Arredondo, Franc i sco Pórí-2 l íni/ . , Be-
nigno I V r o z y Pérez , Mannel Alvaro/. 
Parados, Demetria M e n é n d P z , .los,'-
Garc ía Garc ía , J u a n A h a i o z P é r e z , 
Antonio Rey Bantelro, S ntos Ro<lrí. 
yuez. V a l e n t í n Alvarez , J u a n Marcó-
te. Narciso Ma. R o d r í g u e z . Angel Mi-
ñ a g o r r i . Kl ías Alonso, Alfonso Mon-
tas Rosendo J , Hnorgo. F e r m í n S u á -
rez, L u i s M e n é n d e z , Lorenzo l)ia,| 
F r a n c i s c o Moscoso, R a m ó n SuárfJ 
R a m ó n V á z q u e z , Manuel Aj\arezGoi| 
z á l e z , Ñ i c a ñ o r M a r t í n e z , Antonio u l 
poz Campos, J o s é Alvarez , ("onstanj 
tino H e r m i d a , J o s é Rodr íguez , CajeJ 
(ano ( í a r c í a , A l e j a n d r o Banlella, ,)«.| 
só (ialogo, J o s é I n c l á n , llodrigo dfll 
Sastre, Justo Ron, Ben i ta l'olgiicrasf 
J o s é P é r e z , A m a d o r Yanez, Anibro.} 
sio S á n c h e z , R a m ó n Suárez , José Tr¿ 
s á n e o s , Manuel G o n z á l e z (^iiiñoiip<,| 
Reistituto R o d r í g u e z , Manuel ('•astfrl 
llainrs, B a u t i s t a López , J o s é Ablnne.! 
do, A m a d o r G a r c í a , Antonio Diatl 
>Ioreda, J o s é Sanzo, Dionisio Marti.| 
nez, Regino Picos , Dionisio Pérez, Mal 
nuel Montes, M a r c i a l Lugo, Orcesinol 
E i r a s y R a m ó n Sa laya . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P Í I 
P A R A H O Y 
Casa B l a n c a , octub're 6. 
D I A R I O . — - H a b a n a . 
Es tado del tiempo sábado 7 i 
m . Golfo de M é j i c o : tiempo varia-
ble con nublados y con lluvia lige-
r a d e p r e s i ó n en mitad oriental vieii' 
tos variables . 
A t l á n t i c o , .Xorte de Antillas! 
buen tiempo, b a r ó m e t r o muy alta 
vientos frescos , del segundo y Jen 
cer cuadrante . 
Mar Car ibe : buen tiempo, bar* 
metro alto, vientos del primer y se 
gundo cuadrantes . 
P r o n ó s t i c o para la Is la: bur! 
tiempo en gsncra l y el domingo igui 
les temperaturas , vientos variables 
turbonadas ais ladas, tiempo varii' 
ble en extremo Occidental , con al' 
gunos nublados. 
Observatorio Nacional. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Rdificios. L a Mayor, 
Surte a todag las farmacia». 
Abier ta los dias laborablea 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el día 
el domingo 7 de octubre de 
1923. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r 
c a s h o y D o m i n g o 
C r i s t i n a No. 3 8. 
Mercaderes 18. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 695. 
San F r a n c i s c o y L a w t o n . -
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e z y V i l l á n u e v a . 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y F l o r e s . 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r n c a n ú m e r o 16. 
Calzada , entre Paseo y 2, (Vf 
4ado) . 
17 entre K y L (Vedado) 
Car los I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y L e a l t a d . 
Sa lud y Gervas io . 
Gal iano y A n i m a s . 
R e i n a n ú m e o o ' 71. 
Corra le s y Cienfuegos. 
Agui la n ú m e r o 232. 
Monte 328. 
Consulado y C o l ó n . 
Agui la y Barce lona . 
Teniente' R e y y Compostela. 
Te jad i l l o y Compostela. 
Monte n ú m e r o 138. 
Compostela y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 231, 
R o m a y contiguo al No. 1. 
C o a d é a a y Campanar io . 
3 5 y 2. Vedado. 
J e s ú s del Monte 444. 
nuncios T R U J I L L O MARINÉ alt. 3t-2. 
B O T E L L A S Y G A R R A F A S T E R M O S 
P O N C H E R A S D E C R I S T A L C O N 1 2 C O P A S 
Hay preciosldadrs. Véalas . 
L A C A S A O L A V A R R I E T 
Neptnno loe , 
TerreteriA " L A L L A V E " Teléfono A-4480 
e r v e z a 
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I u L a P r e n s a Asociada et ^a í n l R » 
que posee el derecho de utl l lsar pa-
ra reproducir las , las noticias eabla-
^ráf l cas que en este D I A R I O te im-
himuen. asi como la I n f o r m M l ó n 
mo se Inserte, 
DIARIO DE LA MARINA f P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n ea • ! í e e r v i H i r ^ B T ^ r l ó d l c o en el Vedado. D ^ > e ^ « 





Mor te l lame a lo i 
y M-6221, de 8 a 
mafiaug.\Y de 1 a J de U 
de Public idad 
p e t i c i ó n d e l a c A M m j c m c i o n h t e r v i e w c o n e l G r á P r i m o d e R i v e r a E X H A U S T O P O R S U R E C I E N T E L A 
E I N D U S T R I A A L D I R E C T O R I O E S P A Ñ O L 
B E N A V E N T E R E N U N C I A S U P U E S T O D E . S U B D I R E C T O R E N E L 
C O N S E R V A T O R I O D E M U S I C A Y D E C L A M A C I O N P O R Q U E T I E N E 
Q U E A S I S T I R A E S E C E N T R O A L R E D E D O R D E 6 H O R A S A L D I A 
( O T R A S N O T I C I A S D E E S P A Ñ A P O R A S S O C I A T E D P R E S S ) 
(Viene de la pr imera plana) 
I ) R . S ( ' K X T R A l v l Z A d C ) X , S I . S E P A - j a favor, en B a r c e l o n a . Telegramaji de 
\\ . \ T I S M O N O . r > ' A S O L A P A T R I A , ; l a colonia cata lana de P o r t n j f a l . . . 
I D I O M A Y 
B A N D E R A 
l \ A S O L A A d h e s i ó n de las fuerzas v i v a s . .Muy 
bien . . . 
Y a lo i n d i c á b a m o s n p s o t r o a — d í a s 
a ' r á s — e n nn a r t í c u l o vivido en Sa-
badeli y que yo t i t u l é : " K l mornen* 
to P o l í t i < o en C a t a l u ñ a " . l>rl>on de 
S O M E T E A L R E O S T A G S U O P I N I O N T C E R C A D E L A 
S I T U A C I O N Q U E A C T U A L M E N T E R E I N A E N E L P A I S 
E L C O N F L I C T O 
x r A D R l D , octubre 6. 
J p O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) . 
IJOL C á m a r a de I n d u s t r i a y Comer-
cio de Ma' lnd h a elevado a l Directo-
rio una m o c i ó n p i c p o n l e n d i una so-
luc ión para el probi-.ma ferrovia-
^ pide h» s u p r e s i ó n de los CotiscIds 
¿p A d m i n i s t r a c i ó n , formados por pa-
rás i tos p o l í t i c o s ae l entig-uo r é g i -
men y Que SG uieioren t é c n i c a m e n -
te las redes, electrif icando y u n i í i 
cando el malor ia l . y construyendo es-
tacicK-s c laa lAcadorac . 
pifie t a m b i é n el establecimiento 
¿e ba.-es j u r í d i c a s que garanticen la 
invorHión de los capitales, o p o n i é n -
dose a la e l e v a c i ó n de tar i fa s . 
•< 
( W R E N U N C I A D E B R X A V E N T K 
M A D K i r ) , octubre 6. 
Benavente ha presentado su r a -
nuncia del p'-iesto de, S u b - d i r e c í o r 
tíi.l Conservatoric de M ú s i c a y De-
ciamacu'ii \ : \ c i o n ? J . por e x l g í r s e l a 
qUe asista a dicho Conservatorio 
rci6 horas d i a r i a s . 
TOS P A T R O N O S D E M I N A S . S E 
Q U E J A N A-L D I R E C T O R I O 
MADlíID. octubre 6. 
Los patrono de minas de L e ó n , P a -
Hitoy- y Puerto L l a n o se han q n -
V.do aJ Directorio del poco rendi-
miento del trabajo de los obreros, 
(;uo sólo producen 350 kiloa por j o -
nada. 
L a c o m i s i ó n Inspectora de minas 
*iá en la p r ó x i m a semana a com-
probar la denuncia e impone las 
funciones debidas, adoptando las nio 
(,¡i:lns encaminadas a euinenta ln 
producción. 
i L G A L L O S E RI<)TIR \ . 
L U I S F R E G S I G U E M E J O R 
.MADRID, ocrabre 6. 
E l Gallo vuelve a a n u n c i s r que 
i se ret ira del toreo, renunciando a 
i su proyectada e x c u r s i ó n a las plazar. 
i ta l ianas . 
I L u i s F r e g e s t á mejor de la tre-
, monda cornada Que r e c i b i ó en el pe-
¡ che, y muy a n i m a d o . S u c u r a c i ó n , 
i aunque larga, ofrece grandes proba-
! LMÜdacies de buen é x i t o . 
SUSPENJDIDOf l I O S T R A B A J O S 
D E SA I . V A M K N T O D E L ' E S P A Ñ A ' 
M E L I L L A , octubre 6. 
Se han suspendido los trabajos d" 
¡ s a l v a m e n t o del acorazado " E s p a ñ a " 
i mientras se le desart i l la por complo-
j i o . L o s c a ñ o n e s y torres de peqae-
| ño calibre se t r a s l a d a r á n al cuartel 
de C a r t a g e n a . 
; . Y de C a t a l u ñ a ? 
— " X o ando corto en m i s incer idad. 
He pensado mucho esto problema y 
digo lo que p ienso . H a y en este pro-• haberlo l e í d o ustedes y a . . . 
b lema ti-cs aspectos: Indus tr ia l , re-' 
gionaJ v separat i s ta . C r e o — prime. L O S Ü I / M M O S T R A T A D O S V E l , , " ¡ 7 " , ' c , 
punto—que os forzosa u n a nueva y. t e x t o D E L < i a h l e g r a . m a i>ki... M i l l e r a i i d L o n m u t a la P e n a de M u e r t e I m p u e s t a a s i e t e 
máfl equitativa Ic f f i s lac lón obrera; R l A l S l M 
al propio tiempo es indispensablej 
ap l i car la con mano b landa y mante- H a b l ó t a m b i é n de Aranceles r l 
ncr la en vigor—frente a los enemigos S r . M a r q u é s de E s t r e l l a : 
del orden y agentes del soviet—con — " S o n una v e r g ü e n z a , d e c l a r ó , 
mano d u r a y que no t i emble . P r o p ó - ( re í yo que no e n v o l v e r í a u n a seria 
siff>s de fus i lar no traemos en l a car- dif icultad el mecanismo de seme.lan-
l era , pero s i los tr ibunales senten- tes convenios, pero, ¡ v a y a s i l a im-
cian a osa pena ¡ so e j e c u t a r á l a sen- p i l ca ! E s a a u t o r i z a c i ó n de unas Cqr-
L L E G A R A E L D I A E N Q U E E L M A R C O A L E M A N E S T E T A N 
D E S P R E C I A D O , Q U E N O S E A P O S I B L E R E A L I Z A R C O N E S A 
M O N E D A O P E R A C I O N E S M E R C A N T I L E S D É I M P O R T A N C I A 
A l e m a n e s , p o r la de C a d e n a P e r p e t u a . Se P r i v ó de la V i d a 
e! que T r a t ó de d a r M u e r t e a l L i d e r M a x i m i l i a n o H a r d e n 
S E D I S C U T E L A C O N V E N I E N C I A 
fuerzo f í s ico para el Canci l l er , ol D E C L A U S U R A R L A U N I V E R S I D A D 
E l presidente Mil lerand f i r m ó hoy I R e i c h s t g a deriri ió por v o t a c i ó n sns - I n c c T D I I I D I A A S A M R I EA 
un decreto conmutando a cadena pender la s e s i ó n hasta el lunes, en | I U L U f c M K U l K L A A o n m o n 
P A R I S . Oct. B . 
perpetua la pena de muerte impues- cuya o c a s i ó n todos los partidos anun-
ta a siete alemanes por un consejo c i a r á n su aptitud indiv idual respec-
de guerra en Maguncia el 21 del Pa- to a las proyectadas medidas semi-
j sado mes de Ju lno . dictatoriales que se propone poner 
el 
D E C L A R A C I O N E S D E S I L V E T T SO-
B R E T AS C O R R I D A S I>E T O R O S 
M A D R I D , octubre G. 
E l p e r i ó d i c o "A W C " •publica i i n a | 
car ta de J u a n Si lvet i , en que di- | 
I ce que ha sido tratado excelente-
IVnente por el p ú b l i c o de E s p a ñ a du-i 
rát í te su a c t u a c i ó n t a u r i n a en tá 
i presente temporada, agrega que eü-
! ta dispuesto a protejer a lodo to-
1 rero e s p a ñ o l que necesite au ayuda 
i en M é j i c o contra las supuestas con- | 
fabulaciones . 
L A P E S C A E N A G U A S D E P O R -
T I V 7 , A L 
V1GO. octubre 6. 
T r e i n t a pesqueros gallegos han si-
do detenidos por las autotridad^"? 
portuguesas, por dedicarse a la pes-
ca en aguas jur i sd i cc iona le s . 
L a A s o c i a c i ó n Genera! de A r m a -
dores gallegos ha solicitado del D i -
rectorio Mi l i tar quo se concierte un 
convenio con Por tuga l para c o n s > 
1 guir a u t o r i z a c i ó n en a^guas portu-
guesas, ya q i n en la actual idad los 
, .P'jscadoreg gallegos se ven obliga-
' dos a permanecer inact ivos . 
tencia de muerte ! Y s i a lguien se re-j les suicidas, esa a u t o r i z a c i ó n absolu- L o s reas, Sasse Maurer , Gruber , en vigor el gobierno. L a t e r m i n a c i ó n 
bcla contra nuestro R é g i m e n lo pa- ta otorgada a un mini s tro de E s t a d o j Hanne, Schneider, Dreyer y F r e y , ' emienntemente art i f ic ia l de la cris is 
g a r á pronto y caro, y esto es n a t u r a l 1 — ¡ y a l s e ñ o r A l b a ! — p a r a negoclarj Eneren convictos de sabotaje en 
consecuencia de nuestro amor a é l j p o r debajo de la segunda co lumna i area 0 ™ P a d a por los franceses , 
'p ío nos llevo a defenderles por to-
dos los medios". 
"Segundo punto., Reg iona l i smo . 
Muy respetable y muy respetado. H a -
r e m o s — c o n t i n ú a P r i m o de R i v e r a — 
u n a nueva d i v i s i ó n admin i s t ra t iva , | m á s bajos a que puede vender tales! de ases inar a Maximil iano H a r d e n , i cosa que al parecer dista niucho de i ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 
de la semana pasada d e j ó la s i t ú a 
| c i ó n par lamentar ia en un estado de 
la m á s absoluta incert idumbre. es-
pecialmente en cuanto a la ct ividad 
productiva conjunta de los cuatro 
partidos de la c o a l i c i ó n , cada uno 
1 de los cuales presenta el resquemor | 
. n r ^ .o. Un marinero, de apellido C r u z , de-1 de las recr imiLaciones part idaristas j ( a d - ra tratar del conflicto u n i . 
1 51 tenido bajo la a c u s a c i ó n de tratar hechas durante cinco dias seguidor,, I vergitarlo Tenemog entendldo qU„ en 
• leí A r a n c e l es una espada enterrada S t p & D I O D E L Q U E T R A T O D E 
hasta el pomo en el r o r n / ó n de E s * * A S E S I N A R A H A R D E N 
p a ñ a . E s como si un propietario le, B E R L I N , Oct. 6. 
dijese a su admin i s trador: 
L a R e u n i ó n d e A y e r . A c u e r -
d o s d e l a F e d e r a c i ó n d e 
E s t u d i a n t e s 
tAgencia T e l e g r á f i c a hebrea) 
L o s Secretarios de G o b e r n a c i ó n e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , doctores I t u -
rralde y Manet, se entrevistaron ayer 
coniuntamentt! con el Jefe del E s -
se, s u i c i d ó hoy, a h o r c á n d o s e en su ! faci l i tar una c o o p e r a c l ó u a r m ó n i c a 
I R e f i r i é n d o s e al discurso que pro-
sorprendido en la r e - ! n u n c i ó ayer el Ministro de E s t a d o 
s idencia de H a r d e n , y e x p l i c ó su j b r i t á n i c o , M a r q u é s de C u r z ó n , ante 
presencia a l l í diciendo que era un la conferencia imperia l de Londres , 
gran admirador del periodista y que ¡ el Dr S t r e s s m á n n r e c a l c ó que toda 
o n c l u y ó P r i m o de R i - deseaba manifestarle personalmente i tentativa por parte de A l e m a n i a pa-
| su a d m i r a c i ó n . I r a fomentar la discordia entre los 
aliados s e r á una verdadera estupidez 
po- i 
ón ' 
delegando Madr id muchos do los ser- | y como ciertos enfermos, necesitaba MA .N .X S O M E T E A l 
gubernativa, Judic ia l y a u n p o s i b l e - ¡ y cuales f incas; en otra co lumna es 
mente m i l i t a r de E s p a ñ a , t rabajo que t á n los mas altos que puede usted: ^ p ^ 0 
encomendaremos a hombros doctos pedir; pero, en def init iva venda us-
en g e o g r a f í a , h i s tor ia , a d m i n i s t r a c i ó n j ted a como le p lazca . . . ¡ E s t o es sen-
y arte b ó l i c o tendiendo a crear l a re- , c i l l a m e n t © c r i m i n a l I 
g l ó n robusta y con medios propios *'Tal vez-
ahorrando oficinas y personal y d e s - ¡ v e r a — n o s hayamos los del Directorio 
congestionando l a A d m i n i s t r a c i ó n de equivocado un poco a l hacer las < o- M()I l I ) 0 y E X H A U S T O P O R S U po l í t i ca , declarando que ta ú n i c a 1 
E s t a d o , hoy sumamente central i s ta , ¡sas tan bien, pues Espaf ia , ta l vez, R K C i k n T k P R U E B A , S T R E S S E - csibi l idad dé obtener una soluci 
rlplftcrnndr, Ainrii-iil iiiiiphrxi fl« l a «oí-.1 v co o ciertos enfer os, i i eees i t i i l i» A W S U U I , 11 k! U ' H S T A í; nara pl nroblcma de las i f pa ración 
vicios que hoy e j e r c e . . . Todo esto una s a n g r í a " . 
es muy santo y m u y b u e n o . P e r o . . " >i'o debemos extendemos m á s . E l 
" T e r c e r punto . Separat i smo. H é cable les h a adelantado a ustedes ya 
mpi í una p a l a b r a — a f i r m a P r i m o deI seguramente las pr imic ia s de estas 
R i v e r a — q u e suena m u y m a l en mis manifestaciones . 
te el asunto, d i s c u t i é n d o s e la conve-
niencia de c lausurar l a Univers idad 
y dest i tuir l a Asamblea Un ivers i ta -
r ia como medidas provisionales y 
hasta que loa actuales problemas 
queden satisfactoriamente resuel tos . 
Como ya hemos publicado, el Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n ha dispues-
! to que se ejerza una estrecha v ig i -
lancla en la parte exterior de l a 
.Univers idad , para evitar cualriuier 
R E I C H S T A G j para el problema de las reparaciones | . ltentado I)or parte ^ los estudinn-
estriba en un acuerdo entre los a l ia - j tpg ^ 
dos por un lado y A l e m a n i a por el u 'egto 
S U I M P R E S I O N S O B R E L A A C 
X U A L S I T U A C I O N D E A L E M A -
N'IA ¡ o t r o . 
B E R L I N T - O c t . fi. 1 Contestando a alguine que le di -
Dando manifiestas s e ñ a l e s del • jo al l legar a este punto: "Entonces 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
R E F O R M A S E X E L E J E R C I T O Y 
E N L A M A R I N A . — I N M I N E N T E 
D I S O L U C I O N D E L A S D I P U T A -
C I O N E S P R O V I N C I A L E S 
M A D R I D . Oct. 6 . 
E n Palacio, bajo la presidencia 
del Rey, c e l e b r ó r e u n i ó n el Directo-
rio militar en pleno, con objeto da 
tratar de la m a r c h a de los asuntos 
públ icos ¡ 
E n la r e u n i ó n se t r a t ó acerca del 
proyecto de r e o r g a n i z a c i ó n de la I n -
fanter ía de Marina y del restableci-
miento del voluntariado en el E j é r -
cito . 
T a m b i é n se t r a t ó del asunto de 
las diputacionse provinciales , estu-
diándose su funcionamiento y orga-
nización. E l Directorio juzga inmi -
nente la d i s o l u c i ó n de dichas dipu-
taciones en A'ista del escaso rendi-
miento que producen . 
I N A U G U R A C I O N D E L S A L O N D E 
O T O Ñ O 
M A D R I D , Oct. 6. 
Hoy se I n a u g u r ó el S a l ó n de Oto-
ño . 
L a i n a u g u r a c i ó n no r e v i s t i ó so-
lemnidad ni bri l lantez alguna. F u é 
un acto m o d e s t í s i m o , a l que asistie-
ron los artistas expositores y a l g ú n 
públ ico . 1 
E n dicho S a l ó n se exhiben unas 
quinientas obras . 
C A M P A S A l ' K O A B A R A T A M I E N -
TO D E L A S S U B S I S T E N C I A S 
M A D R I D , Oct. 6 . 
Se reciben noticias de provincias 
dando cuenta de que en todas partos 
se a c e n t ú a l a c a m p a ñ a en pro del 
abaratamiento de las subsistencias . 
Las auoridades mi l i tares , que son 
las que dirigen la c a m p a ñ a han con-
seguido y a excelentes resultados, y 
Be esperan a ú n otros m á s . 
E L P R O Y E C T O F E R R O V I A R I O 
D E 1921 
M A D R I D , Oct. 6 . 
L a C á m a r a de l a I n d u s t r i a se ha 
dirigido hoy a l Directorio p i d i é n -
dole la i m p l a n t a c i ó n del proyecto 
ferroviario de 1921, por considerar-
lo beneficioso a los intereses nacio-
nales. 
A la p e t i c i ó n se a c o m p a ñ a un es-
tudio sobre dicho proyecto. 
E M P L E A D O S C E S A N T E S 
M A D R I D , Oct. 6 . 
Se reciben noticias dando cuenta 
de que en la m a y o r í a de los ayun-
tamientos de E s p a ñ a fueron decla-
rados cesantes los altos empleados 
de los mismos, que estaban conside-
rados como los mangoneadores de 
la a d m i n i s t r a c i ó n munic ipal y de la 
Polít ica prov inc ia l . 
R E F O R M A S E N L A E N S E Ñ A N Z A 
M a d r i d , oct . 6. 
E l Directorio ha invitado al pais 
a (iue se abra una i n f o r m a c i ó n para 
reformar la e n s e ñ a n z a de acuerdo 
con las exigencias modernas . 
Se invi ta para que Informen a los 
c a t e d r á t i c o s , a lumnos y entidades 
culturales. 
M U E R T O A C O N S E C U E N C I A D E 
."PN A C C I D E N T E A U T O M O V I -
L I S T A 
M U R C I A , Oct. 6 . 
A consecuencia de un accidente 
automovilista r e s u l t ó muerto el se-
Qor M á r q u e z R o z a l e j o . 
D E A L F E R E Z A C A D E T E 
O U A D A L A J A R A Oct. 6. 
E l a l f é r e z , s e ñ o r Topen, que ha-
sido separado del E j é r c i t o a c a u -
sa del incidente ocurrido hace t iem-
P0 en la E s c u e l a Superior de Gue-
J"ra- ha Ingresado como alumno en 
Ia Academia de ingenieros. 
M U E R T A P O R H I D R O F O B I A 
V I C O , Oct. 6. 
^oy f a l l e c í ? en esta ciudad una 
^ ' U ^ r atacada de hidrofobia , 
r £ n , e 8 de mor ir c o n t a g i ó del te-
•r ib le mal a Su madre y a una her-
mana s u y a » 
L O S R E B E B L D E S T U V I E R O N D I E Z 
M U E R T O S Y N O V E N T A Y N U E V E 
H E R I D O S 
M E L I L L A , octubre G. 
Durante el d ía l a a r t i l l e r í a espa-
ñ o l a , ayudada por los aviadores, 
boimbardeó a A n n u a l tan efectiva-
mente, que se h>a causaron a los 
•ebeldes dU z muertos y noventa y 
nueve n r U l o í . 
E L P E Ñ O N D E A L H U C E M A S , C A -
Ñ O N / D A D O 
M E L I L L A , octubr 6. 
E l enemigo c a ñ o n e ó hoy el Pe -
ñón de A l h u c e m a s . 
L a s bateribfB de l Pftñón contesta-
ron Inmediatamente al fuego haeta 
nrol lar á • : c a ñ o n e s de los rebel-
dec, 
M A S C E S A N T E S 
A L M E R I A , octubre 6. ' 
H a n sido declarados cesantes v a -
rios empleados do este Ayuntamien-
to por haberse comprobado que 
oran l icenciados de pres id io . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , octubre 6. 
Cotizaciones: 
Loe francos . . . . a 4 3 . 9 0 
L a s l ibras a 3 3 . 8 2 
L o s dol lars . . . . a 7 . 4 0 
o í d o s . No l a quiero n i l a puedo es-
cuchar. C a t a l u ñ a no t e n d r á que sent ir 
nat ía de nuestro advenimiento a l Po-
der. ¡ A h o r a . . . ! E l sent imiento ca-
talanista de host i l idad a E s p a ñ a , que 
agotamiento f í s i co consiguiente a 5 
dias de cont inua lucha p o l í t i c a y ha-
c i é n d o l e t r a i c i ó n su nerviosidad- na-
cida de la n a t u r a l inquietud i^ue le 
inspira lo que el Inmediato futuro 
pueda depararle a su gabinete de j Ing la terra a i s ladamente , 
c o a l i c i ó n resurrecto, el Canc i l l e r 
Stresseman s o m e t i ó esta tarde a la 
Mis palabras ahora las completan. 
S ó l o un texto. . . E l texto í n t e g r o 
del aludido te legrama. 
E s muy s ignif icat ivo. . . 
E l te legrama del R a i s u n i — d e que 
tan abandonadamente, que tan c r i - | n o s h a b l a r a a n t c « e l s e ñ o r P r i m o 
m í n a l m e n t © han venido los p o l í t i c o s de R i v e r a — 6 9 realmento c o n f o r t a d o r . ¡ p0sici5n"|jjj^.aj"e impVoVisada"de"ra 
dejando dosarroUar en l a escuela, en! Dice a s í : s i t u a c i ó n interna y exterior del pais 
l a c á t e d r a y has ta en e l pulpito, ese' "Enterado de los sucesos ocurridos a l e m á n • Su fami l iar optimismo, que 
sentimiento absurdo, loco y homic ida en E s p a ñ a , aprovecho esta o c a s i ó n , delordinario «s .una á* ^ atractivos 
. , , , . , • " i . . m á s c a r a c t e r í s t i c o s de las acciones 
s e r a en e l acto combatido. (Gomo n o ! p a r a ofrecerme leal amigo y s l n c c r o ¡ . p o i i t i e a g dei 
Procuraremos desterrar ese s e n t í - aux i l iar de vuestra noble n a c i ó n 
S. S. puede esperar por largo t iem-
po", el C a n c i l l e r p r e g u n t ó a su in -
terlocutor si c r e í a que F r a n c i a eva-
c u a r í a el R u h r en el caso de que 
A l e m a n i a llegase a un acuerdo con 
alguna ventaja a la libertad de A l e -
mania- ese movimiento s e g u i r í a en 
p i é ; pero, por el contrario, el pais 
Canc i l l er , le faltaba I se h a b í a sumido en un caos f inancie-
j' l hoy por completo, y esta ausencia | ro tal que se aproximaba a grandes 
miento de C a t a l u ñ a empleando l o s i d c Ja' persona de vuesto excelso! Puede ser considerada como s í n t o m a I pasos en día en que e l . marco ale-
mismos medios que le h a n dado v i - ' R e y , /> frec iándonie i n c o n d i c i ó n a 1 men- de la a t m ó s f e r a de languidez p o l í t i c a I m á n d e j a r í a de constituir un medio 
, i ! i« . i i j ^ * „ „ ^ i i con Que fué acogida el regreso a l ; de pago no solo en el extranjero s i -
d a : es decir, <les«le l a escuela, desde te a todos, dada l a amis tad que nos . . , , . — 0_ 
' ' 1 ' banco gubernamental de sq gabine- no t a m b i é n en 
l a c á t e d r a y desde el pulpito; y une, c o m p r o m e t i é n d o m e a sostener tp dp c o a l i c i ó n , d e s p u é s de ser somo-
a d e m á s y si os preciso, ahogaremos la paz y el prestigio de E s p a ñ a , de (ido a un laborioso proceso de re-
por l a fuerza las manifestaciones o su Cobierno y d*» su E j é r c i t o victo- c o n s t r u c c i ó n . 
exterlorimcfones <te ese sent imlen- ! rloso en esta parte de Marruecos , e m - L A U M u e la m a y o r í a de I03 miem-
bros del gabinete dimitente vuelvan 
to: de modo que atacaremos a u n j P l c n n d o para ello toda m i inf luencia a 0CUpar gUS antiguos cargos 
tiempo l a ra i / , de mal y su e x p r e s i ó n ; cerca de estas c á b i l a s , inte l igencia y Canci l l er , ya a la hora en que 
Hablando sobre la c u e s t i ó n de la 
c u e s t i ó n de la resistencia pasiva, 
dijo el Canc i l l e r que si el gobirno 
hubiese c r e í d o que la p r o l o n g a c i ó n | de^ r w h z a r — y e s t á rea l izando—los 
de l a resistencia hubiese aportado 
bre cuyas actividades d u r a n -
ú l t i m o s d ía s tiene en su 
poder en amplio informe la c i tada 
autoridad . 
Con respecto a,Ta d e t e n c i ó n Ce a l -
gunos alumnos dijo el doctor I t u -
rra lde que no h a b í a sido hecha por 
la P o l i c í a Nacional ni por la Secre-
t a . G o b e r n a c i ó n — a g r e g ó — n o actua-
rá en el asunto a menos que se 
produzca a lguna a l t e r a c i ó n del or-
den, pues es a la S e c r e t a r í a de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a a la que correspon-
A l e m a i a misma 
E l Cac i l l er r e c o r d ó a la C á m a r a 
que no se ha recbldo t o d a v í a res-
puesta alguna al ú l t i m o m e m o r á n -
dum a l e m á n sobre las reparaciones, 
ni s iquiera ce Ing la terra , y que el 
el 1 gobierno no ha podido a lcanzar n a -
del acuerdo 
P a r a l a G r a n R o m e r í a A s t u -
r i a n a a b e n e f i c i o d e l a A s o -
d a c i ó n d e l a P r e n s a 
h a - ¡ da con él a pesar del acuerdo en 
exter ior . C u r a c i ó n completa . A u n ! conocimientos, y el de todos mis par- ¡ b í a de abrirse la s e s i ó n del R e i c h s - ! que e s t á Alemania con las orienta-
cstamos a t i e m p o — p r o s i g u i ó el s e ñ o r i Hdarios . p a r a garant izar , l a paz y e l i t a g c a r e c í a de un minis tro de H a - I clones b r i t á n i c a s . 
1 cienda, para cuyo puesto M a r q u é s de Estel la^—aun estamos to-
dos, castellanas y catalanes , a tiempo 
de sa lvar e l concepto y el amor de 
e s p a ñ o l i s m o p r e m i s a do convivencia 
eficaz y cordial y por m i parto — 
declara P r i m o do R i v e r a — h e apren-
dido a querer tanto a C a t a l u ñ a que 
sostenimiento del prestigio de vuestro 
Protectorado en estos momentos di -
f í c i l e s , a u n en aquellos en que cre-
y é s c i s oportuno l levaros a vuestro l a -
do a vuestros soldados p a r a c o m b a t í 1 
a vuestos enemigos, que yo los con-
sidero m í o s t a m b i é n , garantizando 
A L O S Q U E D E S E E N ' S E R L I C I -
T A D O R E S 
Hoy domingo, de 2 a 4 de la tarde 
y en los terrenos de " L a A s u n c i ó n " 
( L u y a n ó ) , se a d m i t i r á n proposicio-
nes para el establecimiento, el d ía 
de la r o m e r í a — d o m i n g o 14:—de los 
siguientes puestos: 
Seis de bebidas y comidas. 
Dos de tabacos y c igarros . 
Dos ds confituras. 
Tres d? frutas frescas. 
Dos de flores naturales . 
Dos de avel lanas y m a n í . 
Y uno de cua lquiera otro ramo, 
que sea compatible con la í n d o l e de 
la fiesta. 
Se advierte que en los puestos de 
bebidas no p o d r á expenderse s idra 
alguna, por tener la exc lus iva para 
ello la f i rma de J . Cal le y Comp. que 
generosamente cede el producto í n t e -
gro a los fondos de la A s o c i a c i ó n 
do la P r e n s a de Cuba. 
Por la C o m i s i ó n E c o n ó m i c a . 
Manue l F e r n a n d e z . 
Presidente . 
Escobar 202. T e l . A - 9 0 0 9 . 
D E U Ü Z G A D O D E G U A R D I A 
NÍÑO A R R O L L A I K ) V M U E R D O 
P O R l \ C A M I O N 
A l c a m i ó n 13,962, cuyo chauffeur 
se nombra E m i l i o P i t a Per temat i , 
'del Calabazar , h a l l á n d o s e frente a l a 
¡ f á b r i c a de chocolates L a A m b r o s í a , 
s i ta en Buenos Aires 33, se le r o m -
I p i ó el freno dando m a r c h a a t r á s , y 
| arrol lando y comprimiendo contra l a 
1 pared al ra^nor Antonio Mediros 
H e r n á n d e z , de nueve a ñ o s de edad 
j y vecino de San Indalecio l e t ra D , 
[ c a u s á n d o l e tan graves lesiones que 
¡ f a l l e c i ó a consecuencia de ellas en 
el tercer centro de socorros. 
O T R O M E N O R A R R O L L A D O 
E n E m e r g e n c i a s f u é asistido ano-
che R i c a r d o F e r n á n d e z P é r e z , de 10 
a ñ o s de edad y vecino de Padre V á -
re la 10 3, que s u f r i ó la f rac tura con 
hundimiento del parietal Izquierdo, y 
contusiones y desgarraduras , d isemi-
nadas por el cuerpo que s u f r i ó en 
Padre V á r e l a y S a l u d , a l t irarse de 
un t r a n v í a en uno de cuyos estribos 
iba subido, y ser arrol lado por el a u -
t o m ó v i l 4,797, que guiaba Rogel io 
V a l d é s , vecino de P r í n c i p e 11. 
E l chauffeur q u e d ó en l ibertad 
por est imarse el hecho casua l . 
mi m á s tuerta anhelo es s erv i r la y por mi parto, el orden y la tranqui l ! -
:oner una reciprocidad de afectos. (|ad de esta r e g i ó n ; Os saludo con 
Espero que s.«I)ré l ograr la totalmente, iodo c a r i ñ o . Os reitero mi amistad, y 
¿ R a n d e r a ? U n a sola U n a p a r a toda os ruego e l e v é i s a S u Majestad , vues-
Espaf ia: l a e s p a ñ o l a , ¿ I d i o m a s reglo- tro excelso R e y , mi bomen.Ve de res-
nales? X o los « p e r s e g u i r e m o s : l lenen pefuoso saludo y de p a z " , 
estos t r a d i c i ó n , amor y bel leza; perol ¡ A b r e un mundo de bellas i lusiones 
acrecentaremos el conocimiento y el y de r i s u e ñ a s perspectivas! 
uso de l a lengua cnMellana en bien 
t r a t ó de 
obtener los servicios del D r . Schacht , 
conocido banquero b e r l i n é s , quien se 
n e g ó por ú l t i m o a aceptar l a carte-
r a . E l Dr. H a n s L u t h e r f u é t ras la -
dado del Ministerio de A l i m e n t a c i ó n 
a l cargo que d e j ó vacante el D r . 
Hi l ferding , que q u e d ó fuera de com-
bate por las maniobras de los socia-
l istas en el transcurso de l a 
de partidos ocurr ida a y e r . 
E l D r . Koetb . nuevo Ministro de 
esfuerzos encaminados a evitar que 
el conflicto llegue a presentar carac-
teres de mayor gravedad. 
T e r m i n ó el D r . I turra lde m a n i -
festando a los r e p ó r t e r s que los es-
tudiantes deben proceder con ca lma 
«n estos momentos, comprendiendo 
la gravedad suma que e n t r a ñ a r í a 
una actitud de r e b e l d í a s i s t e m á t i c a . 
L A R E U I O N D E A Y E R . A C U E R D O S 
D E L A 
F E D E R A C I O N D E E S T U D I A N T E S 
L a r e u n i ó n convocada para ayer 
por el Directorio de la F e d e r a c i ó n 
de Es tudiantes de la Univers idad Na-
cional se e f e c t u ó a las 2 de la tarde 
en el A u l a Magna, asistiendo una 
nutr ida r e p r e s e n t a c i ó n de las dis-
Si es cierto que el P r i m e r Minis -
tro P o i n c r a é d e c l a r ó rec ientemente! „ , . 
que no c r e í a estar violando 1c s o b e - ¡ t intas E s c u e l a s y Facu l tades con 
r a n í a a lemana ni a n e x á n d o c e t e r r i - , ™ nutrido grupo de s e ñ o r i t a s a lum-
torio alguno de ese pais, d e c l a r ó el 
D r . Stresseman, h a tenido la mejor 
opoVtunidad para dis ipar def init iva-
monto las dudas, que t o d a v í a nt) 
han sido disipadas, respecto a los 
lucha i fines ulteriores' de la p o l í t i c a f ran-
| c e s a . 
R e f i r i é n d o s e al estado de sitio 
E c o n o m í a constituye c ierta novedad ¡ d e c l a r a d o tanto en A l e m a n i a como en 
de los nacidos en todas las regiones, E s t a s acar ic ian hoy por hoy el 
uyos habitantes, s in este ius trumen- á n i m o de todos. E l pueblo ans ia , el 
to de lenguaje v e r í a n reduc irse y ca-
si cerrarse sus horizontes de activi-
pueblo s u e ñ a , el pueblo a n h e l a . . . 
;E1 a l m a del pueblo se h a e s t r e m e c í -
dad; y a esto nadie puede oponersejdo en su ra igambre y parece desper-
ni res is t ir sino es a t í t u l o de malque- tar , al f in, de un viejo letargo L a 
r e n d a a E s p a ñ a , l a que no h a .de p r o f e c í a de C a m b ó se ha cumplido, 
tolerar y que h a admit ido y admltej — U s t e d v e r á F r a u grandes mudan-
s ó l o u n r ó g l m e n p ú b l i c o como el de- zas en E s p a ñ a , antes de fin de a ñ o . 
trocado que t r a n s i g í a con todo lo A s í f u é . C a m b ó supo leer en el por-
que representaba ideal i smo a cambio ven ir . A h o r a el i lus tre Sr . M a r q u é s 
de no soltar l a presa grosera, su fle E s t e l l a anuncia t a m b i é n el futu-
ú n i c a a m b i c i ó n " . | , 0 . E l concibe u n a E s p a ñ a gran-
E n e f e c t o . . . do, fuerte, poderosa, r ica , respetada 
E l Directorio le h a exigido y a a y honesta . ¡ U u luminoso horizonte: 
la D irec t iva de l a E x p o s i c i ó n del Loemos estas nobles palabras y en-
Mueble, en Rarce lona , que escriba i saleemos estos puros deseos del tie-
todos los nombres, títulos y anuncios ueral P r i m o de R i v e r a . ¡ E l se aper-
en castel lano; puede usarse Junto a l cibe para t r a b a j a r noche y d ía , con 
t i tu lar e s p a ñ o l otro en c a t a l á n , pero j l a conciencia siempre recta y el cora-
el primero es forzoso, e l .segundo no; z ó n siempre en a l to! 
en los nombres de las calles y en las j Lectores de A m é r i c a , que a m á i s 
escuelas lo m i s m o : las autoridades con uu afecto s incero a esta t i erra 
en el gabinete. A d q u i r i ó gran fama 
como experto p r á c t i c o en la econo-
m í a de tiempos de guerra y s i r v i ó d? 
pran ayuda para el Dr Rathenau . 
Ks(á reputado de ser el prototipo del 
funcionario b u r o c r á t i c o . eficiente 
pero. rudo . Durante la I j u e r r a f u é 
comandante de a r t i l l e r í a . 
E l d d j s c u r s o del C a n c i l l e r Sters-
seman fué m á s que nada una revis-
ta genral de los acontecimientos 
ocurridos desde el cese de la resis-
tencia pasiva en él t r a t ó abierta-
mente de la cris is susc i tada en la se-
mana anter ior . No hizo n inguna a lu -
s ión concisa al programa del resuci -
tado gobierno ccal icionl^ta ni al ex-
tremo a que se propone l lovar la 
a p l i c a c i ó n del la l l amada ley de a u -
t o r i z a c i ó n , cuya a p r o b a c i ó n ha t r a -
tado de obtener del par lamento . 
A l terminar su discurso, que a l 
parecer c o n s t i t u y ó un verdadero es-
B a v i e r a , el Canc i l l er dijo que en to-
dos sentidos el decreto del gobierno 
s e n t ó precedencia sobre los decretos 
expedidos por los Es tados F e d e r a -
dos. E l gobierno t o m ó en considera-
c i ó n las c ircunstancias que dieroh 
lugar a la f i rma del citado decreto !se tomaron, d e s p u é s de vibrantes 
en B a v i e r a . y por lo tanto, se abs - j discurses, en nombre de la F e d e r a -
tuvo de pedir a ese gobierno que lo c i ó n , fueron los tres siguientes: 
ñ a s de nuestro primer centro do-
cente. 
T a m b i é n asist ieron bastante P r o -
fesores, que formaban payte de la 
gran concurrencia. 
E n el estrado presidencial toma-
ron asiento el s e ñ o r Rector de l a 
Univers idad D r . Adolfo de A r a g ó n , 
el doctor Enseb io H e r n á n d e z , el se^ 
ñ o r Mel la . Presidente de la F e d p r a -
c l ó n . Dres. R a m ó n Z a y d í n , Sofolongo 
Moril lo y Z a m o r a , a c o m p a ñ a d o s por 
los miembros del Directorio. 
L o s acuercos que por a c l a m a c i ó n 
re t i rase . 
Haciendo constar su esperanza de 
que no s u r j a n rozamientos de la 
e j e c u c i ó n de ambos decretos, v a ñ a -
d i ó : 
" C o n s i d e r a r í a una mala norma de 
estado el poner a todo el Re ichs en 
contra de B a v i e r a , con l a cua l debe-
mos de laborar juntos" . 
L a tempestad de aclamaciones que 
se l e v a n t ó en el Re ichs tag a l ter-
minar esta m a n i f e s t a c i ó n , pudo ser 
d i f í c i l m e n t e repr imida por el P r e s i -
dente de la C á m a r a . 
P r i m e r o : Dec larar pensona noc iva 
a l a e n s e ñ a n z a a l D r . E d u a r d o Gon-
z á l e z Manet. Secretario de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes , cuya 
conducta fué duramente censurada 
por los oradores, alegando é s t o s no 
haber cumplido a los estudiantes las 
promesas hechas respecto a las r e -
formas univers i tar ias . 
Segundo: Que los estuJlantes un i -
versi tarios s ó l o a c t ú a n en pos de l a 
r e o r g a n i z a c i ó n univers i tar ia y se de-
c laran ajenos a toda otra a c t u a c i ó n 
reorganizadora, ratificando su sepa-
r a c i ó n absoluta de cualquier movi-
E X P L O S I O N D E U N D E P O S I T O D E S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A d e ; 0 1 ^ 1 0 0 rn™paña pol í tk,a . . 
M U N I C I O N E S E N Z N 1 T 0 M I R L A A S A M B L E A L E G I S L A T I V A D E ! pro m u l g a c i ó n de las leyes sol icitadas 
0 K L A H C M A icomo necesarias para mejorar l a 
(Agencia T e l e g r á f i c a J u d í a ) . 




2 0 m á s . 
S e g ú n despachos recibidos en Gsta. 
en el incendio onginado por la ex-
p l o s i ó n t'i: una gran canridad de 
municiones de guerra, a lmacenadas 
correctnmdlentes h a n sido advertidas, fecunda, que vuelve a germinar abo- en el barrio j u d í o de Znitemir , R u -
L a bandera r e g i o n a l — l a de las b a ñ a s r a en este o t o ñ o como si soplase so-*fia, han perecido 15 hebreos 
—puede ser Izada, s ó l o en c o m p a ñ í a bre sus campos la d iv ina p r l m a \ e r a 
de l a de E s p a ñ a , y no sola, como su- ¡ h a c e d votos conmigo, en estos d í a s 
cede a h o r a . L a o r i f l a m a separatista solemnes, por el esplendor y la gran-
c a l a l a n a — b a r r a s y u n a estrel la sol l - 'deza y el porvenir de mu s i r á madre 
t a r í n — n o puede exhibirse n i e\po- E s p a ñ a ! 
nerse a l p ú b l i c o . Mul tas de « 0 0 pe-' Dios g n í e en sus resoluciones 
setas . . . P r i s i ó n . . . . C a d e n a . . . ^ - K ^ m o . S r . M a r q u é s de Es f e l l a . . 
^1',n ' • ' L . VWW M A R S A L 
Y C a t a l u ñ a no h a protestado. A l Madrid , noche del 17 de sepflem 
contrar io . Manifestaciones p ú b l i c a s , bre de 102.1. 
M O V I M I E N T O M M U T I M O 
al 
New York, octubre fi, 
Salieron el Stboney 
lia, para la Haliana. 
Savannah. octubre 6. 
Salió el Svartfoml, 
ha nos. 
si Sania Bular 
para puertos eu-
j b r a que incumbe a la• Univers idad , 
a s í como la c o n s e c u c i ó n de la auto-
n o m í a univers i tar ia . 
A l propio tiempo se a p r o b ó la de-
c i s ión del s e ñ o r Rector, como repre-
sentante de la Univers idad, de ges-
tionar del Honorable S e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a que no se s iga 
procedimiento judic ia l ni d isc ip l ina-
rio a los alumnos que se hal lan so-
metidos :il Incoado por lo sucedido 
o] d ía de la apertura de curso, con la 
d e c l a r a c i ó n expreea de que la actua-
c ión del doctor A r a g ó n no responde 
a solicitud de los estudiantes. 
E l Rector hizo nuevamente uso de 
q u e d ó f irme el 
E L P R E S I D E N T E 0 B R E G 0 N S E 
H A L L A M U C H O M E J O R 
" L O S E S C U D E R O S D E C O L O N ' 
N U E V A Y O R K , octubre 6. 
C I U D A D D E M E J I C O , octubre 6. 
L o s temores que se h a b í a n expre 
sado respecto a l a sa lud del presi-
dente O b r e g ó n se dislnaron esta tar-
de, d e s p u é s de n ñ » consulta entre 
los m é d i c o s que lo asisten. 
S e g ú n se a n u n c i ó en las oficinas 
presidenciales, l a i n d i s p o s i c i ó n del 
presidente no es grave y ha entrado L o s muchachos entre 11 y 1S a ñ o s 
ya en la convalencla. \ p o d r á n ser escogidos para escuderos] 
A g r e g ó s e que se esperaba que su V 6810 s e g ú n dice Mr . Carmody, "de-
rea.ablecimiento fuese suficiente pa- n ios t rará la gran act ividad de los 
r a que pudiese emprender dentro de ! Cabal leros de C o l ó n de m a n e r a m á s 
L a organ - a c i ó n de " L o s E s c u d a -
ros de Colon", aux i l iar d3 los C a -
balleros de C o l ó n , par© muchachos 
de todos los estados, se a n u n c i ó hoy 
por M a r t í n H . Carmody , vice-caba-
llero supremo de los Cabal leros de 
Colón . 
semana su proyectado viaje al brillante que n u n c a desde qtíe t erml-
lago C h o p a l a , 
¿ S e puede disponer del Su-
p e r á v i t del Tesoro? 
Opina que sí el S r . Caste l la-
nos, Representante a l a C á m a r a , 
y estima que el s u p e r á v i t no es-
tá afectado por el E m p r é s t i t o . 
L o contrario creo el s e ñ o r 
Secretarlo de H a c i e n d a a l reco-
mendar medidas de nin-elaclón de 
c r é d i t o s a l Congreso. 
Pero uno y otro: el s e ñ o r 
Castellnnofl y el s e í o r Secretarlo 
de Hac i enda convienen en que 
el sitio m á s delicioso de la H a -
bana, por sus e s p e c t á c u l o s y por 
s u ambiente saludable es el 
parque L a A s u n c i ó n . 
K p p'>día v r de otro modjD. ^ 
O K L A H O M A , City, octubre 6. 
U n a convocatoria para celebrar 
una s e s i ó n extraordinar ia de la Asaui 
blea Leg i s la t iva del é a l u d o el d ía 
11 da Octubre "con el objeto de pro-
mulgar una ¡ey que proteja a l pue-
blo contra los facineroso;» enmasca-
rados y las organizaciones secretas" 
ha sido expedida esta noche por ol 
gobernador .1. C . Walton. 
S i m u l t á n o a m o n t e so i u publicado 
una d e c l a r a c i ó n por A l d r i c h Blako , 
consejero ejecui.ivo, en quo dice que 
"el gobernador es tá listo y ansioso 
de encontrarse con la Aba tablea L e - ¡ ' a palabra cuando 
gis lat iva". i precedente acuerdo, exponiendo el 
E l acto del gobernador se inte'-- suPrí>mo i n t e r é s de los estudiantes 
preta como un reto a n::d batall.i iPn conservar su c o h e s i ó n con los 
definit iva con los miembros de i.-j I profesqres para lograr el auge y 
Asamblea Leg i s la t iva que han que-1 f'xplendor a <lue la Univer5idad tiene 
rido formarle juic io de residencia. derecho. 
! T e r m i n ó la sesin con los discursos 
L A I N S U R R E C C I O N C O M U N I S T A tí1 nfon | í f i l a ' Pron"n:endo se e n v í e 
C N DI 11 C A D I A c n - n r A H A mensaje c a b l e g r á f u o de so l idar l -
t N d U U i A K I A S U B U L A D A i dad estudiantil a los de la U n i v e r s l -
• dad de L i m a : del doctor S u á r e z con 
L O N D R E S , octubre 6. 
Un telegrama oficial recibido a q u í 
de Sofia dice que ha i n s u r r e c c i ó n co-
munis ta que e s t a l l ó en B u l g a r i a ha-
ce tres semanas ha sido completa-
mente sofocada. Se h a levantado el 
estado de s í t o y la s i t u a c r ó n , excepro 
en unos cuantos distritos es normal . 
A g r é g a s e que B u l g a r i a ha pagado 
el pr imer plazo de su deuda de re-
paraciones ascendente a 100.000 II 
bras esterl inas, que han sido depo-
sitad a s-^e a un banco amer icano . 
fentivo del disgusto que existe entre 
los estudiantse por los procedimien-
tos que con ellos emplea el Gobier-
no de la R e p ú b l i c a y del s e ñ o r Sopo 
Barrete que a b o g ó por el manten i -
miento de la actitud adoptada por la 
F e d e r a c i ó n , juramentando a todos 
los wlembros de la presidencia p a r a 
conservar la i d e n t i f i c a c i ó n que los 
l l e v a r í a al triunfo de sus ideales v 
al logro de sus anhelos. 
M A S C A B L E S E N L A P A G I N A Z i 
' A G T ^ D I E C I O C : D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 7 de 1 9 2 3 
AÑO X C I 
En Ferroviario Park Doble Juego Esta Tarde del Campeonato Amateur 
A Las 10 A. M o Juegan Hoy Habana y Almendares en A. Park 
E P R I M E R P A R T I D O L O G A N O M A T I L D E , 
H A C I E N D O U N A G R A N F A E N A 
u r a n todos los que e s t a b a n y e s t a b a n todos los que s o n f a n á t i c o s 
c l á s i c o s e n e l H a b a n a - M a d r i d . — E l l leno to ta l . — U n a b u e n a 
q u i n c e n a d e l p r i m e r o . P e l o t e a n d o c o n e n j u n d i a y a r t e , 
L o l i t a y C o n s u e l í n d e j a n e n 1 9 a E l e n a y A s u n c i ó n . 
E l t e r c e r o lo g a n a r e n C a r m e n y G r a c i a 
¡ F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
L O S D O S E N E M I G O S D E N U E V O E R E N T E / i E R E N T E 
7 A S I PASA L A V I D A . . . 
Es tán todos los que son y son to-
dos los que e s tán . Todos los fanát i -
cos correspondientes al sábado del pue-
blo soberano, larde del día más c lás ico 
de la semana, tarde la más búllante, 
la más entusiasta; la del lleno feno-
menal; lleno que también lo integran 
los fanát icos de lo azul, de lo blanco, 
del terminal, de pares y nones, del pe-
so y la peseta baticú que se apuesta 
al tanto. Tarde, pues, en que todo el 
mundo sale con rumbo al Habana-Ma-
drid, pensando en la suertecita que 
habla de otorgarles la rumba con todo 
y fotingo pa la noche del sábado, y 
si de la rumba quedan Intactos algu-
nos menudos, pa tomar el domingo, día 
de esplendoroso descanso dominical del 
palacio de las lindas muñecas y de las 
arrogantes estatuas. Y así pasa la v i -
da. Y asi llega la muerte tan callan-
do. Y dentro do cien años, todos total-
mente calvos. 
Dieron las 2 y 30 p. m. Tocaron loa 
alarmantes y desgarradores timbres 
tres veces y se inició el va ivén deli-
rante del sábado popular, vibrante, so-
berano. 
KATZXiDB S A N T I F I C O E L S A B A D O 
Mary y Antonia, de blanco, pelotea-
ban el primero de la tarde, de 25 tan-
tos; contra las azules Rosina y Matil-
de. E n todo lo que respecta a su pri-
mera quincena, no fueron nada tontos 
estos tantos: todo lo contrario; pues 
con una contra tan mutua como elo-
cuente fundieron estos empates: 1, 14 
y 15, que alegraron los corazones, can-
taron las manos y gritaron los entu-
siasmos. 
Pasada esta bonita y brava quince-
na. Matilde, que según Pepillito R e g ó 
es santa, fué la encargada de santifi-
car el sábado popular. Roja, enardeci-
da, vehemente, se lanzó y haciendo una 
faena de las rotundas y breves acabó 
con los mangos: con la quinta acabó 
Rosina, la do las hojas de laurel que 
dica la bella canción de Asturias, mi 
tierra bendita. 
Silencio respetuoso para las perdien-
tes. 
Ovación para las ganantes. 
L A P S I N C E S A C A B S O QtTE ANBT7VO 
Los fuegos artificiales se repiten, 
í a estaban sobre el cemento las cua-
tro chicas encargadas de meter la cu-
chara en los treinta tantos del pote 
número dos. De blanco, Elena y Asun-
ción. De azul, Lol i ta y Consuel ín . 
—Me parece, querido don Román, 
que sacar a la Princesa después del 
esfuerzo que hizo en el final para ga-
nar a Marlchu la gran batalla del vier-
nes, es algo temerario. 
—¡"Voromos; al lá veremos! 
Y lo vimos m á s claro que el agua; 
.más puro que el mismo sol, que aun-
que sol, tiene manchas. Nada; que le 
dló por sacar a la bonita rifeña y por 
pelotear como un cualesquiera Segun-
dón Casaliz a la Bolita de Oro; y que 
sacando la del ¡Ay Lola ! y peloteando 
donosamente la Bolita, acabaron con 
prontitud y esmero. Dominaron el pe-
loteo, el tanteo y el Aeosneo. Llegaron 
a don 30, dejando a las blancas en 
los 19. 
L a Princesa canso que anduvo. Ma-
frnraca. Elena, a is lada. 
DOSEZNOO 7 S S O C T U U K E 
A las 2 y 30 p. ni. 
P R I M E R P A R T I D O A 2C T A N T O S 
Mary y Julia, blancos, 
contra 
Carmen y Anton-i, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
E n c a m a ; Victoria; Lol i ta; 
Matilde; Antonia; Ju l ia . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Victoria y Gloria, blancos, 
contra 
Lolita y Consuelín, asnles. 
A sacar blancos y azules dal cuadro 12 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Consuelín; Eibarresa; Gracia; 
Gloria; Asunción; Marlchu 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Boston y Marlchu, blancos, 
contra 
Eibarresa y Gracia, azules. 
A sacar blancso del 10 y acules del 11 
L O S F A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 4 5 
R O S I N A y M A T I L D E . Llevaban 63 
boletos. 
Los blancos eran Mary- y Antonia: se 
quedaron en 17 tantos y llevaban 54 
boletos que se hubieran pagado a |3.98. 
H A D E S E R M U Y E N C O N A D A L A L U C H A 
E N T R E G I G A N T E S Y Y A N K E E S E N L A 
S E R I E M U N D I A L D E 1 9 2 3 
L A F O R T A L E Z A D E L C U E R P O D E L A N Z A D O R E S D E HUGGlNs 
Q U E D A C O M P E N S A D A C O N E L T R E M E N D O A T A Q U E D E Iq¡ 
R O M P E - C E R C A S D E M C G R A W . — B A B E R U T H , E N S U M E J O R Aflo 
A R T I S T I C O P U D I E R A S E R E L F A C T O R D E C I S I V O ^ 
Ayer leí en el D I A R I O de la mañana 
que un fanát ico , evidentemente en bue-
nas condiciones financieras, se hallaba 
dispuesto a jugarse J2.000 a que los 
Yankees interrumpían la cadena de 
triunfos de los Gigantes en la tercera 
Seria Mundial en que ambos hablan de 
batirse, y, sin tocar el detalle de los 
logros, pues é s tos nada Indican como 
lo comprueba el hecho do que los favo-
ritos de 1921 y 1922 rosultaron derro-
tados pasaré al examen de la maldita 
m a t e m á t i c a que, a pesar de su inuti-
lidad evidente en muchas ocasiones, 
sirvo de gu ía a muchos para formar 
criterio y siempre interesa a gran can-
tidad de entusiastas del baseball. 
Antes de empezar con los numerltos 
y la relación da los preparativos para 
la Serle que ha de romper todos los re-
cords anteriores por concepto de públi 
co e Ingresos, debido a la enorme capa-
cidad de Yankee Stadium y Polo 
Grounds, quiero exponer sucintamente 
un criterio del cual en la actualidad es-
toy convencido. 
" E n años anterioras los cálculos ss 
hac ían a basa da cuerpos da lanzadores, 
favoraoland* los logros al club qna ma-
yor fortaleza mostrara an el box, paro 
dasda que los acontecimientos de las Se-
O I G A K T E S 
Lanzadores: Nehf; Watson; gc 
McQuillan; R y a n ; Bentley; Jonna 
Barnes y Gearln. 
Receptores: Snyder; Gowdy y Gast 
Infleldars: Kelly, Prisch, Bancrof?' 
Groh, Jackson y Maguire. ^ 
Jardineros: E . Meusel, Young, at 
gel, Cunnlngham, O'Connell y Shinner11.' 
Coach: Hughey Jennings. 
Manager: John J . McGraw 
Y A N K E E S 
Lanzadores: Bush, Jones, Hoyt, pei> 
nock, Shawkey, Mays, Pipgrass y Rotk 
tger. 
Receptores: Schang, Ho^mann y Beu 
gough. 
Infielders: Pipp, Ward, Scott, Dugat 
McNally, Johnson y Gazella. 
Jardineros: Ruth, R . Meusel, Win 
,Smlth, Henclrieks y Haines. 
Coach: Charles Leary . 
Manager: Miller Huggins. 
UNA D E S C O R T E S I A D E L 3VZ» 
L A K D I S 
Una nota curiosa de la Junta en qus 
se acordaron todos los detalles de la 
Serle fué que el Alto Comisionado Lan-
rias Mpndialas da 1921 y 1922 dejaron i dls ni siquiera invitó por cortesía a 
su marca imperecedera an la historia 
dal baseball, tañamos que llagar a la 
conc lus ión que la fuarza da ataque, el 
crecido battlng average debido a l a 
maldita bola saltarina, tiena tanta im-
portancia como contar con pltohars es-
trallas, siendo muy dudoso pronosticar 
John A . Heydler y Ban Johnson, prt-
Bidentes, respectivamente, de la Liga 
Nacional y Americana, para que asis-
tieran; siendo esta la primera vez en 
los anales del baseball que se ha pres-
cindido de estos altos funcionarios. Apa-
rentemente, Landis se ha decidido a va-
F r i m p r a O u i i r e l a 
A N T O N I A $ 5 . 3 6 
Ttoa. Btos. Dvdo. 
Mlller Huggins y John McGraw, el 
Mago de Polo Grounds, se han de ba-
tir por tercera consecutiva vez en la 
Serle Mundial da 1023 y Huggins, de-
rrotado dos veces por la suprema habi-
lidad del Pequeño Napoleón, pretende 
que a la tercera vaya la vencida, pues 
para ello cuenta con un tremendo cuer-
po de lanzadores y con Baba Ruth en 
el mejor año de su vida art íst ica , pese 
a no haber batido su propio record de 
home ' runs. 
Por otra parte, Mono Amarillo cree 
repetir sus éx i tos anteriores, manifes-
tando que en 1922 el Bambino tuvo que 
conformarse- con la ridicula cifra de 
118, o lo que es lo mismo, dos hits en 
17 veces al bate, debido a las instruc-
ciones dadas por McGraw a sus lan- | 
zadores sobre la manera de amarrar 
corto al famoso slugger. 
qua al club qua cuanta con nuava ba- lerpe de la ventaja que le din las 
taadoras de 300 no ha da sacar a bata fflafl especiales para la Serie que es-
sos dal box a las modernas luminarias, 
desprovistas como é s t a s se hallan de 
las antiguas armas de combata que Im-
tipulan que "los juegos serán celebra-, 
dos bajo la supervis ión, control y di-
rección del Comisionado" y "el Coml-
Victorla 2 95 $ 6 6 1 
Encarna 1 b̂  6 47 
Jul ia * 179 3 50 
A N T O N I A . 6 117 5 36 , 
Lol i ta . . . . . • i 92 8 82 1 
Matilde 4 159 3 95 
$ 4 . 2 7 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
L O L I T A y C O N S U E L I N . Llevaban 71 I 
boletos.. 
Los blancos eran Elena y Asunción; i 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 95 
boleto aque se hubieran uagado a |3.27. j 
Segunda Q u i n i e l a 
M A R I C H U $ 3 . 6 7 
Consuelin 1 52 $13 48 
Gracia 1 178 3 93 
M A R I C H U 0 191 3 67 
Gloria 2 87 8 06 
Asunción 0 118 5 94 
Eibarresa 2 199 3 62 
$ 3 . 6 4 
Otro partido que no tuvo contra, fué 
el que se disputó en últ imo lugar. 
Pues todo lo bien y con mucha suer-
te con que lo pelotearon las dos gen-
tiles azules, Carmen y Gracia, lo pelo-
tearon malamente y en plena mala pa-
tita las dos blanca», Aurora y Gloria . 
Perdieron do calle y se quedaron en 18. 
Se me olvidaba darles a ustedes es-
ta muy importante noticia. Que igua-
laron en una. 
T7na calamidad. 
L A S QTTXRTSLAS 
Antoné, la bella si que gordé A . ^6, 
•e l levó la primera quiniela. 
—¡Olé, Antonél 
De la segunda, ni pregunten uste-
des. Entrando en su combinación la 
estatua de Milo con dos brazos, pues 
es la que se la l leva. 
L o de la grippe ya pasó . 
DOH F E a i T A N D O . 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
C A R M E N y G R A C I A . Llevaban 60 bo-
letos. 
Los blancso eran Aurora y Gloria; se , 
quedaron en 18 tantos y llevaban 58 bo- | 
letos que se hubieran pagado a $3.75. 
T W Ü Ñ m M I S T A E N E L 
L O M A 
E l Campeonato Viboreño de Tennis, 
después do estar en baño de María du-
rante toda una semana, continuó ayer 
sobre los courts aún húmedos del Lo -
ma, ganándole por default Vicente Bs-. 
net a Raúl Chacón, que se encuentra 
enfermo, y cayendo en el único match 
de la tarde Zarapico Cicero decisiva-
mente derrotado a manos de Charlle 
Zaldo, 6x3—6x3—8x4. 
Hoy jugarán Ylp y L a Hoya, enfren-
tándose el vencedor m á s adelante con 
Vicente Banet en los semi-finales, de-
biendo decidirse el campeonato entra 
el ganador do este últ imo match y el 
joven Zaldo. 
C H A C O L E T V E N C I O E N E 
K E N T Ü C K Y S P E C I A L D E 
$ 5 0 . 0 0 0 
L A T O N I A . K y . , octubre 6. 
Chacolet, la veterana yegua de cin-
co años de Hal Price Headley, monta-
da por McDermott y soportando 102 
libras, demostró su especialidad para 
recorrer las distancias largas al triun-
far hoy en el célebre Kentucky Spe-
cial de $50,000, en el que tenían que 
recorrer los contendientes una milla y 
tres dieciseisavos. In Memoriam, "el po-
tro de Cari Wiedemann, de Newport, 
K y . , quedó en place a largo y medio 
del ganador, y Shuffle Along, ejem-
plar de las pistas canadienses y perte-
neciente a A . C . Bostwick, l legó en 
show, seguido por Knobble, del Raneo-
cas Stable. 
E l tiempo de la carrera fué de 1.66 
3-6, 2-5 de segundo más lento que el 
record de la pista de Latonia. 
Shuffle Along fué el primero en di-
bujarse en la delantera al saltar la 
barrera, seguido por Knobbie y el res-
to del grupo, a muy corta distancia, 
el pur sang de Bostwick se mantuvo 
en el lugar de honor hasta la entrada 
de la recta, en que fué alcanzado por 
Chacolet. E n el úl t imo furlong In Me-
moriam amenazó seriamente con asu-
mir la presidencia, pero Chacolet, de-
mostrando un gran coraje final, con-
servó su ventaja y terminó con un 
cuerpo y medio en su favor al cruzar 
frente a la casilla de los jueces. 
P E L O A P E L O 
S E APTJUSTAN $2,000 A 
YANK33SS 
L O S 
E S T A D O A C T U A L D E 
L O S D O S C O L O S O S 
LUQTTB 





A c a b a m o s d e r e c i b i r 
l o m e j o r e n P a j i l l a s I n g l e s e s 
a s í c o m o e n 
G O R R A S 
C L A C 
Y B O M B A S 
O f r e c e m o s s i e m p r e l a m o d a q u e i m p e r a en L o n d r e s . 
Y n u e s t r o s p r e c i o s , s in e m b a r g o , c o m o b i e n lo s a b e n 
nues tros c l i entes , son los m á s b a j o s . 
S O M B R E R E R I A 
L A H A B A N A 
P E R F E C T O L A C O S T E ( A G U A C A T E ) , 3 7 
( e n t r e P ¡ y M a r g a l l y O b r a p í a . ) 
T E L E F O N O A - « 1 6 8 . 
"CTTTfS" :d-5 
E l Ola 10 ha do comenzar la 
serle mundial entre los que y a re-
sultan eternos oponentes, Gigantes 
de la Nacional y Yankees de la 
Americana. Todos esperan que la 
máquina beisbolera de Mo Qraw re-
pita por tercera vez su triunfo so-, 
bre los americanos de Huggins, al 
menos las apuestas se presentan en 
esa forma favorable a los naciona-
les. Pero aquí, en la Habana, exis-
te un guapo que no cree en la terce-
ra repetición, y apuesta pelo a pelo, 
sin pedir ventaja alguna, nada me-
nos que DOS M I L FEfSOS A L 
T R I T J K r O D B L O S Y A N K E E S ; el 
que se sienta con fuerzas para reco-
ger el guante que venga a esta Sec-
ción de Sports y pregxmte por el j»-
fe de ella, señor Guillermo P i , qnlen 
es tá facultado para cruzar la apues-
ta. Eso si, ha de ser enseñando la 
plata bella para depositarla en se 
guida. Nada de cuentos. 
JS.OOO A L O S Y A N K E E S ! 
¿Hay quién dlgra algro? 
E L B O S T O N G A N O D O S 
J U E G O S A L F I L A D E L F I A 
BOSTON, octubre 6. 
E l Boston cerró su temporada hoy 
derrotando al Filadelfia dos veces, el 
primero 5 a 4 y el segundo 4 a 1. E l 
primer juego duro catorce innings y el 
segundo cuatro y medio innings. 
Anotaciones: 
Primer juego 
C. H. E . 
Filadelfia. . . 01021000000000— 4 10 2 
Boston. . . . 11200000000001— 5 14 3 
Baer ías : Blshop y Wilson; Barnes y 
O'Neill. 
Segundo juego 
C. H . E . 
Filadelfia 001 00— 1 6 1 
Boston 180 Ox— 4 8 0 
Bater ías : Welnert, Head y Wilson; 
Batchelder y Cousineau. 
E L D E T R O I T S U B I O 
A S E G U N D O L U G A R 
E S T A N O C H E , E N E L " C U B A 
L A W N T E N N I S , B O X E O 
A M A T E U R S 
mortalizaron Bddle Clcotte, Russel l ! sionado publiCArá el schodule para el 
Pord, Hod Bllor y demás exponentes ; magno ovonto". Las reglas ni siquiera 
del shine ball, emery baU y splt ball". | mencionan a los presidentes de las Li-
Sentado lo anterior, pasemos a los ; gas. asf es que el Juez los ha pasado 
detalles de la Serie. E s t a dará, comlen- por alto. 
zo el miércoles 10 de Octubre en el T a n - | Mañana, que es otro día, seguiré el 
kee Stadium a las 2 p. m., habiéndose ¡ presente trabajo, pues el largo del mis-
és to acordado en la Junta celebrada en I mo hace Imposible que vea la luz me-
D E T R O I T , octubre G. 
E l Detroit impidió al Cleveland que 
conservase al segundo puesto al ganar-
le hoy el juego al San L u i s 12 a 3, 
mientras los Indios perdían d i s juegos 
con el Chicago. E l Detroit ocupa ahora 
el segundo lugar por medio Juego. 
Anotación: 
C. H . E . 
San L u i s .. . . 000 201 000— 3 9 0 
Detroit 101 009 Olx—12 12 0 
Bater ías : Van Glíder, Root, Grant y 
Collins; Francis, Dauss y Bassler . 
E L C L E V E L A N D P E R D I O D O S 
J U E G O S 
C L E V E L A N D , octubre 6. 
E l Chicago ganó ambos Juegos de la 
doble contienda con el Cleveland hoy; 
el primero 6 a 3 y el segundo 7 a 5. 
Anotaciones: 
Primer Juego 
C. H . E . 
Chicago 000 001 014— 6 14 « 
Cleveland . . . 001 001 010— 3 14 0 
Bater ías : Leverette, Lyons, Ovengros 
y Crouse; Uhln y O'Neill. 
Segundo juego 
C. H. E . 
OCHO B U E N O S BOTTTB P I O U B A N E N 
E L P B O G B A M A . — E N R I Q U I T O V A L -
B E S P I G l R A B N L A P E L E A P R E L I -
M I N A R . 
A l fin ha llegado el nuevo día de 
las peleas de boxeo entre amateurs 
que de manera tan efectiva han asu-
mido la atención de los fanát i cos por 
la seriedad de los bouts que en ellas 
se e fectúan y que en la noche del pa-
sado domingo, en que se Inauguraron, 
dejaron tan bien puesto el pendón de I 
la Unión At lé t i ca Nacional de Cuba. 
L A S P E L E A S S E R A N OCHO 
Distribuidas en las distintas catego- •. 
rías, se han seleccionado ocho bouts I 
a cual mejor entre las distintas ropre- i 
sentaciones de todos los clubs inscrip- ! 
tos para este Campeonato, y los boxer I 
que tienen a su cargo estos bouts, anl- i 
mados por el Interés de conseguir un , 
galardón de gloria para el Club cuyos 
colores defienden, han de subir al ring i 
a dar lo que puedan, y sabido es que \ 
cuando el amor propio toma cartas en ¡ 
estos asuntos de puftos las luchas siem-
pre resultan movidas e interesantes. 
L A P E L E A P R I M E R A 
Entre dos f iñes de gran cartel y da 
un corazón como grandes atletas se ha 
de verificar el primer encuentro de la I 
noche. Estos muchachos son muy co-
nocidos, sobre todo Enrique Valdés, que i 
defendiendo los colores del Club Adua- | 
na, campeón del pasado año y que en j 
la noche de la inauguración estuviera 
desgraciado y no pudiera ganar nin-
guno de los matchs que l levó a cabo 
a pesar de que sus boxers eran supe-
riores en conocimientos que los opo-
nentes . 
Por eso Enrlqulto se propone dar la 
pelea de la noche y tener la gloria de 
que el primer triunfo aduanista se de-
ba a sus p u ñ o s . 
L O S S E M A S B O U T S 
L a s demás peleas también han sido 
matcheadas con especial cuidado, a 
fin da qua las fuerzas es tén equipara-
das y resulten verdaderas exhibiciones 
de arte y valor. Francisco Sánchez 
Trespalactos, en representación del De-
pendientes vs. Alfonso Seijó, del De-
portivo, seguro que harán una demos-
tración de sus facultades y el público 
saldrá, como en la noche Inaugural, sa-
tisfecho y dispuesto % llenar nueva-
mente las galerías y demás localidades 
cada vez que haya peleas. 
el Hotel Commodore y presidida por el 
Juez Landis, representando a los Yan-
kees el Coronel Jacob Ruppert y E d Ba-
rrow mientras Charles A. Stoneham y 
Jim Tierney comparecieron por los G i - , 
gantes. 
Ruppert acertó en el tirado de la 
moneda y, como es natural, escogió el 
juego Inaugural, debiendo celebrarse 
los encuentros alternativamente en Yan-
kee Stadium y Polo Grounds por es-
te orden: Miércoles, Octubre 10 Yankee 
Stadium; Jueves, Octubre 11, Polo 
Grounds; Viernes, Octubre 12, Yankee 
Stadium; Sábado, Octubre 13 Polo 
Grounds; Domingo, Octubre 14, Yankee 
Stadium; Lunes, Octubre 15, Polo 
Grounds. 
L a Serle ha de consistir, a lo más, de 
siete juegos, siendo vencedor el club 
que primero gane cuatro encuentros. Se 
ha descartado definitivamente el plan 
puesto de moda en 1921 de celebrar nue-
ve desaf íos . De todos modos, los re-
cords han de quedar destrozados, pues 
para ello cuenta Yankee Stadium con 
65,000 asientos y Polo Grounds tiene 
lugar para 54,000. Los precios han de 
ser $1 para las localidades de sol; |3 
entrada general; $5 asientos reservados 
y ?6 «i l las de palco. 
E l Alto Comisionado Landis preten-
dió en la Junta que los Juegos comen-
zaran a la 1 y 80 para evitar que se 
repitiera la escena de Cámara Húngara 
del año pasado, en que el Umplre Hi l -
derbrand suspendió al Igual que el gran 
Valent ín González un desaf ío por obs-
curidad con el sol de fuera. E l Juez 
nunca olvidará la rechifla de los fa-
nát icos . Los delegados de los clubs neo-
yorquinos sin embargo se opusieron a 
la proposición de Landts, y los encuen-
tros empezarán a las 2 P . M . 
L I S T A D E J U G A D O R E S E L E G I B L E S 
Todos los Jugadores elegibles para 
representar a los Gigantes y Yankees 
con anterioridad al 31 de Agosto, pue-
den ser usados en la Serle Mundial. Son 
estos: 
ridlana en una sola edición del DIA-
R I O . 
S A L V A T O R . 
H E R A L D O D E C U B A Y 
V I C T O R I A . 
Estos dos clubs jugarán por la mañ»-
na en las Tros Palmas; por la tarde, 
primer Juego de la Serie entre Heraldo 
de Cuba y AU Lcaguers. 
Hoy por la mañana, a las diez, se ce-
lebrará un interesante juego en los te-
rrenos de las Tres Palmas, entre los 
dos clubs que se disputan el primer 
lugar del Campeonato Semi-Profeslo 
nal. 
Por la tarde, a las tres de la tarde, 
jugarán el primer Juego de la Serle 
de tres, concertada entre el "Heraldo 
de Cuba" y los "All Leaguers. 
Los fanát icos que gusten ver buen 
base ball, a precios populares, deben 
Ir a los terrenos de Mons y Grillo. 
M I S S C U M M I N G S ^ 
C A M P E O N D E G O L F 
R Y E , N . Y . , octubre 6. 
E l campeón nacional de golf feme-
nino que tantas triunfadoras ha teni-
do pertenecientes a la reglón Este y 
Sur de los Estados Unidos, tuvo por 
fin una ganadora occidental hoy en 1» 
persona de Miss Edlth Cummings, de 
Chicago, que venció a Miss Alexa Ster-
llng, de New York, oriunda de Atlan-
ta, Georgia, que ha poseído el título 
en tres ocasiones. Miss Cummlngí 
tr iunfó por un margen de 3 a favor y 
dos por jugar después de una lucha 
espectacular en el match de 36 hoyoí 
celebrado en los links del "Westchester-
Biltmore Country Club. 
Anunc ios T r u j i l o M a r í n . i 
E L T R I B U N A L D E L A S E R I E 
A M E R I C A N A D E A M A T E U R S 
| Nuestro amigo Aquilino Acevedo, De-
logado del Club Atlét lco "Policía Na-
cional", nos ha comunicado en la tar-
1 do de ayer que el Tribunal para la 
administración de la Importante serle 
entro los "Tarpons" de Ford Lauder-
, dale, que l legarán el próximo martes, 
y los clubs Universidad. Policía, Loma 
y Atlét ico de Cuba, que quedaron en 
los primeros puestos del Campeonato 
Nacional de Amateurs ,estará compues-
' to por los siguientes señores : 
j Rafael Martínez Ibor, Comandante 
Alberto Barreras, Coronel José Fernán-
dez Mayato, Comandante Juan Valcár-
cel, doctor Clemente Inclán, doctor 
Raúl Masvldal, doctor José A . López 
del Valle. 
1 Con lo cual queda subsanada la omi-
sión de dos de esos nombres, sufrida 
al publicarse la relación anterior en 
i todos los periódicos . 
' A l propio tiempo nos comunicó nues-
tro amigo, que se había designado ano-
tador oficial de la Serle al "As" vibo-
reño Manolo Martínez, y Umplres a los 
señores Alfredo Cabrera y Fernando 
R í o s . 
1 L a Comisión de propaganda nombra-
da para dicha Serie tiene agotadas ya 
las localidades, y son muy pocos los 
palcos que quedan. 
£1 éxi to está, por tanto, asegurado. 
Chicago 100 600 000— 7 13 0 
Cleveland . . . 004 010 010— 6 9 1 
Bater ías : Robertson. Lyons, Oven-
gros y Graham, Crouse; Edwards, 
Smlth. Boone, Levson, Drake y Myatt, 
O'Xell l . 
P E R D I E R O N L O S G I G A N T E S 
B R O O K L Y N - , octubre 6. 
E l Brooklyn derrotó hoy al New York 
con anotación de 4 por 3 en diez In-
nings. 
C. H . E . 
New York . . 000 030 000 0— 3 7 3 
Brooklyn. . , 000 002 001 1— 4 9 1 
Bater ías : Barnes, Me Qulllan y Gas-
tón; Vanee, Dlckerman y Hargreaves. 
P E R D I O E L C H I C A G O 
SAN L U I S , octubre 6. 
Dyer mantuvo los hits del Chicago 
bastante dispersos y el San L u i s ganó 
el Juego Inicial de la serle hoy, 6 a 2. 
Anoac lón; 
C. H. E . 
Chicago.. . . . 000 100 001— 2 10 2 
San Luis . . . . 0 0 3 110 COx— 5 0 0 
Bater ías : Keen, Aldridge, y Hartnett; 
Dyer y Clemons 
L O S A M A T E U R S E C L I P S A R A N A 
L O S P R O F E S I O N A L E S 
L a condición del boxeo amateur de 
ser sin miras de lucro personal ni co-
lectivo y sí con el de levantar el sport 
de los puños, desacreditado por las mu-
chas palas que se han realizado, hace 
que esta rama sportiva esté llamada 
a eclipsar a los profesionales, a no ser 
que se vuelva sobre los antiguos pa-
sos y se dé, como sucedo en el Cam-
peonato de Amateurs, peleas de ver-
güenza y en las que el honor del Club 
y la gloria del triunfo está por enci-
ma de mezquinos Intereses. 
• U n lleno completo será de seguro es-
ta noche en el Cuba L a w n Tennis las 
peleas promoteadas por L a U . A . A . 
G A N A R O N L O S Y A N K E E S 
N U E V A Y O R K , octubre 6, 
Un single, un doble y un triple de 
Babe Ruth figuraron prominentemente 
en la derrota de los At lé t lcos hoy a 
manos de los Yankees en una anotación 
de tres a uno, en el penúl imo Juego de 
la temporada, que incidentalmente ele-
vó el average de Ruth a 395 . 
Anotación; 
C. H . E . 
Filadelf ia . . . 000 010 000— 1 7 2 
New York . . . . 110 010 00— 8 8 0 
Bater ías: Hasty, Rommel y Perklns; 
Pennock, Jones, Roettger y Schang, 
Hofmann 
vV. 
B A L O M P I E 
E N " 
A L M E N D A R E S P A R K 
Í C A T A L U Ñ A - C A N A R E A S 
I B E R I A - R O V E R S 
¡ V A S V E R Q U I E N E S S O N L O S I N G L E S E S ! 
A P E R I Ü R A E S T A C I O N 
¡ ¡ N O V E D A D E S ! ! 
A T E E L D A N D Y A T 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
A f l O X C 1 U I A K 1 Ü ü t L A M A K I N A O c t u b r e 7 de 1 9 2 3 
r \ G r ' D I E C I N U E V E 
Dreke se Llevó un Home Rm de Lloyd Corriendo Sobre el Center y 
Ganando Para el Almendares el Primer Juego de Esta Temporada 
£ N U N P A R T I D O D E M U C H O M O V I M I E N T O , I $ 3 . 6 5 6 A R R O J A R O N L A S T A Q U I L L A S , H A B I E N D O P R E S E N C I A D O 
L O S C A Z A O S V E N C E N A E G Ü I L U Z Y | E L J U E G O 1 2 . 5 0 0 P E R S O N A S , L A M A Y O R C A N T I D A D Q U E 
M A R C E L I N O E N C U B A H A A S I S T I D O A U N J U E G O D E P E L O T A 
el Pin par Long Branch Gutiérrez, que 
pptnvo pí><!a(iot« y mal colocado. 
Juarlstl y Gutl^rrpz f» quedaron en 
in, mientras Millán y Altamlra llega-
ban al 25, el tanto final. 
UIT B U E N T R I U N F O D E I.OS 
H E R M A N O S 
Eso resultó en el segundo partido de 
la noche, un bonito triunfo de los her-
manos Cazalis, los Papelillos de Soda, 
qua estando separados no hacen efec-
to, no tienen efervescencia alguna, en 
cambio estando Juntos es el disloque. 
EKllllua y Marcelino, que trajearon de 
blanco, se fueron delante eu la arrau-
L L E G A R O N A L A I G U A L A D A C A S I T R A G I C A . — M I L L A N G A N A S U 
P R I M E R P A R T I D O E S T A T E M P O R A D A . 
TJn lleno de sábado, qu© todos sabe- ' al defensor do la retaguardia blanca 
mes cómo son los llenos de estos días 
de fin do semana, cuando cada hom-
bre quo trabaja cobra su jornal, su 
sueldo, y so dispono a divertirse, a pa-
gar lo QU® Uarnan los rubios vecinos 
¿el Norto un "good time". Y además 
el aliciente, la atracción grande de po-
nerse en escena un$ do los mejores 
programas do la temporada, en el par-
tido do cortinas arriba, en el inicial, 
juaristi y Gutiérrez, vestidos do co-
lor blanco, teniendo do oponentes a 
Millán y Altamlra, enfundados en sen-
das camisas azules. Y en el segundo 
partido do la noche, el de los Ases, o 
sea el do cortinas abajo, salieron ma- j ca(la u f a n d o hasta el 8, donde fue-
trimoniados a conquistar el vellocino | ron alcanzados por los azules, vuelven 
nada menos quo el gran Emilio Kgul- j a ianzarSe al frente de la proCeslOil 
luz, el célebre Ciudadano, y Marcell- hasta el cart6n ]5t donde los hermanos 
no, contra los no menos célebres Pa- recUperan el terreno y los alzaiuan 
pelillos do Soda,'los hermanos Cazalis. ; nuevamente. Se realiza otro empate. 
Como so ve, el menü no podía ser más | éstft eg en el 19i Marceiin0( que esta. 
atractivo, por eso el abarrotamiento de l ba JuKand0 mucho, mete la cesta a la 
quo ho tenido el honor do tratar en un de parnpiona y hace que su coior He-
prlnclpio, quo era lógico y obligado gue al tanto 2^ |g^aianao oon ios azu. 
dada la calidad exquisita del programa. ^ vuelvPn a jgualar. en 24 y 25 por 
de la gran fiesta de pelota vasca. | remates do Kguiluz. Loa blancos se 
M I I . I . A N GANO E L P R I M E R O | van rtelante y pnr mtlma rPZ en la 
Pues sí, mo es muy grato hacer no-
tar quo ol joven cubano del Indómito 
Oriento, José María do la Caridad Mi-
llán, ganó bu primer partido do esta 
temporada, haciéndose acorapafiar del 
señor Altamlra en los cuadros do re-
taguardia. Juarist i y Gutiérrez jugaron ; que ¿ ' ¿ ^ era azul,'pues en Almenda 
jornada Igualan, es en la casi trágica, 
en el 28, pero una colocada del menor 
y una quo manda Marcelino bajo la 
franja después de haber encestado una 
pelota muy difícil , hace que el cama-
rón tomo un color perfectamente azul, 
L U C A S L E O P O L D O D E L A N A T I V I D A D B O A D A S O L O P E R M I T I O C I N C O H I T S A L O S C L A V E L E S 
R O J O S D E L U Q U E . — B I E N D E C I A M O S A Y E R Q U E L A C O P A D E " E L M U N D O " T O M A R I A U N 
M A R C A D O C O L O R A Z U L D E S D E E L C O M I E N Z O 
bien, do eso no hay dudas; pero tam-
poco la» hay do quo Millán triunfó 
por callo derecha con todas las de la 
ley, estaba en su noche do oro rema-
tando en los cuadros alegres, esos re-
mates cortos da pelotas perforantes 
quo volvieron loco a . Juaristi , y sus 
hits, lo quo antes llamaban colocadas. 
res habla ganado por la tarde el team 
do Jose í to Rodríguez un match muy 
apretado al Habana, el juego de comien-
zo de la temporada de base hall gran-
de. T'n día y una noche feliz para los 
sports. 
O . P . 
S E I S K N O C K - D O W N S R E C I B I O A N T O N I O 
V A L D E S E N S U P E L E A C O N E L 
S O L D A D O D I A Z 
í o u n g S m í t h re g a n ó p o r puntos a P u b l e s . — C h a r o l c o g i ó s u " a g ü i -
t a " c o n A l b e r t o D u m o i s , y a S a r d i ñ a s le q u i t a r o n u n a p e l e a que 
g a n ó p o r u n g r a n m a r g e n . 
E l star bout de anoche eñ el "Arena 
Colón" fué una excelente pelea, y en 
ella demostró Antonio Valdés todo el 
valor de que es capaz un hombre cuan-
do subió al ring. Hasta ahora conocla-
fias. A l terminar la pelea el réferee 'e-
vantó los brazos de los dos contendien-
tes, dando tablas la pelea. Se formó 
una protesta unánime y la rechifla a 
los jueces era de arroba. Nosotros tu-
rnos a " E l Gallito de Parpas" como un i quirimos sobre la opinión dada por ca 
púgil de empuje, c ient í f ico; pero desde 
anoche ya lo conocemos bajo otro as-
pecto: pl de la va l en t ía . 
"Tony" Valdés, que empezó muy bien 
su bout a doce rounds con Díaz, el ex-
soldado, flaqueó después riel quinto 
round, no ganando ninguno de los res-
tantes. E n los cinco primeros estuvo 
muy efectivo, y según nuestra impro-
• sión, ganó los rounds segundo, tercero 
y quinto; los demás fueron tablas, es 
decir, el primero y el cuarto, que los 
da uno de ellos, y pudimos comprobar 
que el señor Fernando Gil dió por ga-
nador a Sardiñas, Chávez optó por las 
tablas y el réferee decidió con su voto. 
K l otro juez de la Comisión, Mr . Fos-
ter, que se encontraba presento, es tam-
bién de opinión quo L u i s Sardiñas ganó 
con ancho margen. 
Y en el semifinal, que fué un "one 
side bout", entro K l d Charol, do 147 
libras, y Alberto Dumois, de 146 1|2, 
sólo duró dos rounds; y casi estamos 
U N C O N C U R S O P A R A A V E R I G U A R Q U I E N E S 
S O N L O S M A S F A N A T I C O S P A R T I D A R I O S 
D E L O S C L U B S H A B A N A Y A L M E N D A R E S 
L o s que r e s u l t e n e leg idos p o r l a m u l t i t u d , s e r á n p r o c l a m a d o s c o m o 
tales y s e r á n i n v i t a d o s d e h o n o r en e l p r i m e r j u e g o de la S e -
g u n d a S e r i e d e l C a m p e o n a t o P r o f e s i o n a l , o c u p a n d o un 
p a l c o a d o r n a d o por el J a r d í n " E l C l a v e l " 
K a Sección de Sports de E I A R I O D E I>A M A R I N A se propone averiguar 
! ahora quiénes son l o más grandes fanát icos de los teams rivales Habana y 
| Almendares. 
Cada uno de estos gloriosos teams cnenta con nn ejército numeroso de 
fanáticos , muchos de los cuales se han hecho populares, y algunos hay tam-
bién que han conseguido la celebridad, ora" por sn ciego amor a la bande-
¡ ra roja de los leones, ora por sus s impat ías a los colores deportivos de 1» 
' insignia azul de l6» alacranes; pero entre tantos fanát icos populares y tan-
; tos célebres, y otros muchos que nosotros no conocemos, cómo es posible 
que pudiéramos decir: Pulano, es el primer fanático habanista, o Zutano, el 
! más grande partidario de los almenda ristas. Si lo dijéramos, es casi seguro 
que no lo haríamos con exactitud.. 
Esas designaciones, quienes las tienen que hacer son los fanát icos , ellos, 
• que los conocen bien de cerca a todos que se codean con ellos, y saben si 
son de los de ley o de los tornadizos, que cambian do club como Slrlque 
| de careta, pueden catalogarlos con m á s exactitud que nosotros. 
I N A U G U R A M O S TTN CONCURSO 
Con tal motivo, hoy inauguramos este s impát ico Concurso, por el cual 
sabremos qiiiénes serán los más grandes partidarios de los clubs Habana y 
Almendares, y sólo será entre los de estos dos aguerridos teams, porque los 
fanát icos de los demás "nlnes", aunque hagan mucho ruido pueden contar-
se con los dedos de la mano derecha del pitcher Brown. 
Todo fanático podrá emitir su voto, llenando el cupón que aparece en 
estas páginas de sports, eligiendo el candidato que crean sea el más fanát i -
co de todos los fanát icos . 
TODAS L A S S E M A N A S H A B R A E S C R U T I N I O 
A fin de ir conociendo quiénes son esos señores, hemos determinado ce-
lebrar esoriitlnlos todos los sábados, y las personas que cada semana obten-
gan mayor número de votos, aparecerán fotografiadas en estas páginas y 
I sn retrato aparecerá todos los días hasta la semana entrante, que puede ser 
sustituido por otro que mayor numero de votos obtenga. Este Concurso 
! durará hasta la terminación de la primera Serie del próximo Campeonato 
1 Profesional, y en el primer juego de la segunda Serie que se efectúe en los 
terrenos de "Almendares Park", se proc lamará a los dos fanát icos que ma-
yor número de votos hayan obtenido. 
S E H O M E N A J E A R A N CON F L O R E S 
E s a día, uno de los mejores palcos de los terrenos de Cano y Iiinares 
| aparecerá engalanado con primor por el Jardín " E l Clavel" con las más fra-
gantes flores. All í serán los ocupantes los triunfadores, y se Ies hará una 
gran fotografía, que aparecerá en las páginas de sports ds todos los dia-
rlos habaneros, a fin de que las multitudes los conozcan y Ies saquen el som-
brero cuando de fanatismo beisbolero se hable. 
Nosotros conocemos nn gran número de ellos, y hasta podríamos decir 
algunos nombres; pero no queremos hacer presión, deseamos que solamente 
el fanát ico sea quien haga la e lección. 
Conque a embullarse y mandar cupones a la Sección de Sports de D I A -
R I O D E DA M A R I N A . 
Nosotros prometemos que la e lección será honrada, sin forros, y garan-
tizamos que no será letra muerta el Art ícu lo 11 de nuestra Const i tución. 
Vamos a v«r, fanát ico: ¿Quién es el m á s grande de los fanát icos haba-
nistas? ¿Cuál el mayor de los almendaristas? 
S E N D A S C O F A S F A R A DOS T R I U N F A D O R E S 
A fin de que del acto quede algo que sirva para mostrar esa champio-
Baró recogiendo muchos "bolos" despuésd e llegar de primera a homo en nn solo esfuerzo pernal. E n la parte in- [ nabilidad en el fufirlsmo beisbolero, l a Sección de Sports de D I A R I O D B 
ferior el Dr . Federico Mora lanzando l a primera pelota da la serie, por cierto que estuvo un tanto wild y la curva M A R I N A regalará a cada triunfador una bonita Copa de plata, en la 
le resultó demasiado para afuera. A toflo lo alto del grabado aparece el bri l lant ís imo lanzador Lucas Leopoldo de la I cnal ser<í' grabado el nombre del fanát i co . También la casa do Vassallo y 
Nat iv i f«d Boada que dejó a l Habana en cinco miserables hits. 
otros, como dejamos dicho, los ganó i por asegurar que si no terminó en el 
por ancho margen el mejicano Díaz . 
E l primer golpe que Antonio recibió 
de Díaz, de una gran efectividad, fué 
en el octavo round, cuando logró éste 
conectar un derecbazo a la quijada de 
Valdés, en los momentos que estaban 
amhos en un cuerpo a cuerpo en una 
de las esquinas neutrales. 
Kn el décimo round Valdés recibió 
dos knock-downs y cuaro rn el onceno. 
E>i este round, estando Valdés dmvn, 
Díaz le pegó con la izquierda un buen 
golpe; pero el réferee ni siquiera llamó 
la tención del peleador. E n el ú l t imo 
round, en donde todos esperaban la caí-
da definitiva del Idolo de los "adua-
nistas", Valdés pareció un hombre nuc-
cambiando golpes con Díaz; pero ya 
ftl final del round, volvió a ponerse 
-así groggy, etado en que quedó cuan-
do sonó la últ ima campanada del time-
keeper. 
Ambos boxeadores subieron al ring 
pesando 120 l ibras. 
episodio que comenzó, fué porque Este-
ban Gáyár (a) Kid Charol, no lo quiso 
as í . E n el round preliminar Charol lo-
gró dar tres knock-downs a Dumois; 
el tercero de ellos nos pareció defini-
tivo, salvando en este trance a Dumois 
la campana del time-keeper. 
E l player Adolfo Duque, quo so en-
contraba presente en la fiesta, subió al 
ring para dar las gracias a los fanáti -
cos pnr el recibimiento qne le hicieron 
el día de su regreso d» los Estados 
Unidos. Fué muy aplaudido. 
T E T E R . 
¿ n el primer preliminar pelearon Mi-
guel Publes, de 130 libras, y Young 
Smith, de 129 112, seis rounds, y al f l -
ní*l, los jueces señores Chávez y F e r -
nando Gil dieron su voto a favor de 
Smlth. 
En el segundo preliminar fueron con-' 
ten'lipntes Young Pan redro, boxeador 
ae Marianao, y L u i s Sardiñas, éste de 
128 libras y aquél de 134. Este bout 
íuré también los seis rounds, y en to-
L L E G A A N E W Y O R K U N 
P R E T E N D I E N T E A L C A M -
P E O N A T O M U N D I A L D E J U E -
G O D E D A M A S 
Ayer es tábamos con ol pie en el es-
tribo, hoy ya cabalgamos marclalmen-
to a lomos de la nueva temporada na-
cional de baso ball grande. 
¡Qué éxito, vivo el cielo! 
ÍS.BSB.SO arrojaron las taquillas de 
Almendares Park, recolectado a medio 
pesito y a peseta. Eso es lo más es-
tupendo que so ha realizado aquí . Se 
vendieron 4,992 entradas a gorieta, y 
5,724 a Sol. Un total de 10.716 per-
sonas, sin contar 1.500, por lo bajo, 
que entraron sin pagar, ddndo se Inclu-
yen policías, bomberos y otros elemen-
Barinaga hará una fotograf ía de gran tamaño, con la cnal obsequiará a los 
vencedores. 
Cuando Sirlque cantó las baterías , der, quo era Pata Jorobá, y viendo que 
con esa voz tan propia, que nadie pue-[^<,ie parpadeaba con la esféride y la re-
de Igualarlo, una salva atronadora de (enfa sigue su carrera circular y entra 
aplausos partió do todos los ámbi tos rn home ü& llna ^ arraneada. Kakln 
del gn.und, mientras S-rique afectado di a ^ A>lador ^ terrera> un 
por la ovación que se le tributaba, pa- 1 
l ldecía tomando 
palma crist i . 
un marcado color de hit l indís imo que le da derecho a col-
L A P R I M E R A , E N L A F R E N T E 
«arse de la inicial. E n esto Duque le 
¡aplica la grua a Levia ni ver que los 
¡alacranes estaban endemoniados, lo man-
j da a la ducha y pone en su lugar a Ml-
Dreko es el primer bateador que se iraba1' Faí to saluda al nuevo lanzador 
pono frente a Oscar Devis, dispara un I con un magníf ico Texas I^aguer al 
roletazo sobro Chacón y lo enfrían en i right y lleva sobre la almohada de ter-
Q U I E N E S E L F A N A T I C O 
M A S A L M E N D A R I S T A 
V O T O por el señor 
tos, con lo que tenemos un bonito gran la inicial . Joseí to , a la primera bola I cera, la entésala, al gran Kakln. RamOe 
total de 12.216 f a n á t i c o s . E s a ha sido I quo lo lanza Devls le da el gran tole-
Ios ellos sacó una gran ventaja Sardl- nes europeos 
N U E V A Y O R K , octubre 6. 
Benedicus Springer, de Marsella, ha 
llegado hoy a ésta a bordo del "Chica-
go" dispuesto a llevarse el campeonato 
mundial del juego de damas. Saldrá en-
seguida para Montreal: jugará con "Wl-
Uie Beauregard, do Holyoke, Mass. , 
champlon argentino. Springer, holan-
dés, ha derrotado a todos los cmapeo-
R E C O R D D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R 
L I G A A M E R I C A N A L I O A N*. i l O N A L 
Brooklyn 4; Sew York 3, 
Boston 5; Flladelfla 4; primer juego. 
Boston 4; Flladelfla 1; segundu juego. 
Bittsburgh 7; Clnclnnatl 1. 
San Luis 5; Chicago 2. 
Xew York 3; Flladelfla 1. 
Chicago 3; Cleveland 1; primer Juego. 
Chicago 7; Cleveland 6; segundo Juego. 
Detroit 12; San Luís 3. 
E S T A D O E N Q U E S E E N C U E N T R A N L O S C L U B S 






x 10 13 12 14 11 16 l« 95 
12 x 8 13 10 14 15 19 91 
9 13 x 11 12 11 17 13 86 
^ 10 9 11 x 11 12 16 13 82 
L - 7 12 10 9 x 12 13 Í5 78 
° r o h 10 8 11 10 10 
... 6 7 5 6 9 
F1la . 3 8 9 7 10 
14 12 75 
x 13 54 









Per 57 62 67 70 73 7« 100 104 
N. T . x 12 10 15 18 15 18 14 98 849 
Det . 1 0 x 13 11 11 13 12 12 82 B36 
Cíe . 1 2 9 x 14 10 12 12 12 81 833 
S . L . 6 10 8 x 9 1 1 1? 18 74 490 
Was . 6 11 11 13 x 12 7 14 74 487 
Chl „ 7 9 9 11 10 x 10 13 69 451 
F i l a . 5 10 10 9 15 12 x 7 68 450 
Bos m 8 10 10 4 7 9 18 x «1 405 
Per . 53 71 71 77 78 84 8S 90 
la mayor de todas las entradas desde 
que tenemos parques do base ball ni 
en ^l viejo Almendares, ni en este, nun-
ca se congregó tanto fanát i co . E l año 
anterior se hizo en el primer juego 
por la copa E l Mundo la cantidad de 
$901.85. Diferencia a favor de esto 
comienzo, $2.694.45. Bien es verdad 
quo el comienzo de la anterior tempo-
rada no estuvo abonado por un reci-
bimiento a Duque, como acaba de ocu-
rrir, donde más de treinta mil perso-
nas se desbordaron desdo el D I A R I O 
D E DA M A R I N A a los muelles, y des-
de los muelles al D I A R I O D E L A MA-
R I N A , en una colosal organización de 
bomenaJe-reríbimlento que tributó esta 
Sección de Sports al más grande y glo-
rioso do los lanzadores quo andan vi-
vos por el mundo. Ese ha sido un 
factor decisivo para que por las taqui-
tazo de la vida, una línea sobre la ca-
beza de la segunda a lo profundo del 
jardín central, dándole derecho a po-
sesionarso de la adulterina. Cueto hit 
de l ínea al rlght y entra Joseíto con 
la primera carrera de la temporada, 
la primera, en la frente. Baró es out 
en roller a primera. Cueto va a segun-
da. Kakln le regala un besa las manos 
al pitcher Devls y se acaba la prime-
ra entrada con uoa carrera para el 
team do Jose í to , por la linda combina-
ción do un tubeyoto y un single. 
L A M O F A L E RAMOS COSTO E O S 
C A R R E R A S 
AI ocupar su turno al bate el team 
rojo, se desarrolla en la forma siguien-
te: Jiménez, resulta el primer ponche. 
Chacón, da un palomón al short, out 
a la majagua, Paito Intenta colarse en 
la Intermedia y un disparo certero de.l 
catcher lo deja yerto a dos pulgadas 
de su» nobles pies, que eran nada me-
nos que los de Dloyd. 
Paró cuando I P g ó a borne en su ca-
rrera creular, en su estupendo esfuerzo 
pernal, recíbié tina ovación tan grande, 
y recogt.l tantos pesos, como nunca so-
ñara eü toda su emocionante vida ar-
t ís t ica 
que es a mi juicio, el m á s 
almendarista de todos los 
partidarios de nuestro club. 
Nombre del votante. . . 
Q U I E N E S E L F A N A T I C O 
M A S H A B A N I S T A 
V O T O por el señor ^ 
que es a mi juic io , el m á s 
habanista de todos ios par-
tidarios de nuestro club. 
Nombre del votante. . . 
errando. Hoy 
el disco. 
por la tnafiana se repita 
L A C O G I D A O E TUT.EJCE 
J U E G O 
GANO E L Guillermo F I , 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. O. A. E . 
N U E V O F R O N T O N 
Ib. 
lias do Almendares Park pasaran ha- I Dloyd pega do roller a Cueto y éste 
cía dentro la hermosa cantidad de 
$3.656.30. 
lUn éxito estupendo. 
L O S MIACOCOS A L A V I S T A 
Hacía largos meses que no ve ía los 
c lás icos vendedores de dulce do coco 
en Almendares Park, los criollos quo 
se buscan unos cuantos pesos en tar-
des do buen baso ball expendiendo los 
coquitos quemados, lo que ellos llaman 
pintorescamente "mlacoco". K l embote-
llamiento do los fotingos desde la es-
quina de Pe lasroa ín y Reina hasta las 
mismas gloriptas del terreno, que eso 
ya es embotellarse, y sin contar con 
quo los carritos naranjeros aún í s t á n 
por llegar, que la temporada del fru-
to cítrico viene un poco más tarde, 
cuando el champlon se encuentra en 
su apogeo. 4 
Desde antes de la una los fanát icos 
se lanzaron a ocupar posiciones, y a 
las dos ya era Imposible encontrar 
dónde sentarse. Había tal cantidad de 
personas que a las tres, cuando dló 
Pecaría d© Injusto si no declarara 
aquí, en la forma y manera más solem-
nes, que el juego que ayer se anotó el 
elorioso Almendares, lo fué por el he-
cho insólito, nunca visto en ninguna ¡ Go'nzález", 3b.' 
otra edad, ni en la de los rlnosauros ni j j{ Herrera, 2b. 4 
hace un tiro bajo a Joseíto, por lo 
quo Dloyd queda safe en la inicial. 
Kggleton dispara un fly largo' y ele-| en la de piedra, la de hierro, la de Iba 
vado al rlgbt, el quo corro Ramos y . calzonclll.is largos y bolines arr.arilos, 
mofa despiadadamente, y para comple- j la de las luoiérnasras y do los chivos, ni 
n ninguna que se conozca y pueda se-
V . Dreke, If. 
J . Rodríguez, 
M. Cueto, ss. 
B . Baró, cf. 
mentó realiza el peor de los tiros 
homo, mete la bola sobre el público; 
con tan plausible motivo Lloyd entra 
en casa de sus t íos con la carrera Ini-
cial de los Claveles Rojos, mientras 
que Eggleton se cuelga de la tercera 
almebada. Marcelino Guerra, el de la 
gorra grande, elabora un tremendo tri-
beyoto sobre la l ínea del right, ha-
ciendo quo entrara Kggleton. 
Con esas dos carreras tuvieron que 
contentarse los habanlstas, esas dos 
ñalarse, de la cogida estupenda realiza-
da por el jardinero Izquierdo que res-
ponde al nombre de Venancio Valentín 
Voltaire Dreke. en el campo azul del 
Almendares. Ksa cogida la hizo Dreke 
Subrq un? lfn°a quo pa<sa".:a al jardine-
ro central, y Dreke se desprendió a co-
rrer hada esa latitud con la rapidez In-
creíbl? que desarrollan sus noblrs pier-
nas, y ou un supremo esfuerzo estiró 
J . Ramos, rf. 
J . Fernández, 
D. Boada, p. 
Totales 10 14 2 
HABANA 
V. C H. O. A. E . 
carreras que les dló un mal momento, i ,3 mano enguantada y ¡zás ! ia bola ca-
una mofa, de Cheo Ramos, que ayer 
comenzó sin batear un solo hit de cua-
tro veces, y dando motivos para que 
los contrarios so anotaran dos carre-
ras . Eso pasará . 
U N A HAZAÑA F E R N A L D E BARO 
i 
E n la tercera entrada al bate de los 
principio el Juego, el diamante y los azules de Jose í to oturriorou cosas muy 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
N A C I O N A L XT t-IOA 
York en Brooklvn. 
nttsburgh en Clnclnnatl. 
. . cago San Liria (doblo Juego). 
0 hay más juegos seña lados . 
L I G A A M E R I C A N A 
Chicago en Cleveland. 
Pan L u i s en Detroit. 
Filadelfia en Xew Y o r k , 
Boston en "Washington., 
jardines so encontrabaii materialmen-
te envueltos por la gran ola humana. 
Por eso desdo la entrante smnana cons-
truirán a escapo una g lor íe la y dos 
graderías más, es completamente im-
prescindible. 
S I R I Q U B E S T A B A A L G O P A L I D O 
E n las glorieta* se encontraban! sin 
faltar uno, todos los amantes del base 
ball que no pierden una temporada, 
que no dejan un juego por ver. E n el 
stand, detrás del homo píate, vi al Go-
bernador Barreras, al doctor López de) 
Vallo doctor Crespo ( E l Médico del Te-
rreno), doctor Morales López, al vete-
rano Pepe D u j á n . . . y mil más que se-
ría demasiado largo enumerar, con de-
cir que no faltaba uno, que había mu-
chas, pero muchas caras nuevas, e s tá 
dicho lo quo quiero dSC^". E n el pe-
quefto stand dedicado a la prensa de-
portiva, tampoco faltaba nadie, muy al 
contrario, nuevas agreg'adones se no-
taban, y as í todo estaba abarrotado 
hasta lo sensacional, lo hiperbólico. 
L o s umplros para el match eran los 
Indispensables, los Inamovibles, los téc-
nicos, lo?» populares Valentín González 
y Quico Magr iñat . 
digna I de pasar a la historia, que se 
marquen con piedra, como hacían 
lus caminantes de otras épocas al le-
vantar pirámides de piedras eu vez de j moto 
las flores que se usan hoy, en las ca-
rreteras. Por eso decía el gran Séneca 
que no dejaras crecer la hierba en el 
camino (|ue conduce a la casa d^ tu 
nmlco. Dreke abre con mller a torcera 
y es safe a fuerza de dar mucha cu-
reña. A Jose í to lo enfrían por la vía de 
Chacón-Huugo. Dreke va a segunda en 
la jugada y a tercera por un wild. Cue-
to dispara su segundo tablazo de la tar-
de, es al mismo jardían central, hacien-
do que Dreke entrara gimiendo en la 
accesoria de Margot, la pobre Margot 
Chaleco que estaba tan triste por el 
largo abandono do sus yuenos amigos, 
guedeja, Baró suelta un roller al short 
guedeja. Paró suelto un roller al short 
y fuerza en s.-snmla el (,ut de Cueto. 
Kakln so planta en el piale con la maja-
gua pensadora, P a r ó se lanza sobre la 
aegvaAa y se la lleva, un mal tiro de 
Abren (,M catcher) qui» parecía le tira-
ba a un aeroplano, diyjugar a quo BarO 
forra hacia tercera, quo mira al fiel-
vCi sobre ese blando y acolchado lecho, 
'(Hitándolo ún homo run ;il gigantesco 
Lloyd. y de paso las a n o a c i o n ^ de 
Quintana y Chacen que .íp hallaban en 
fegunda v primera por dend ball recibi-
dos de Boada; habiendo un out de fly 
rio Jiméní-,: a la ¡ricial, y lo más ma-
ravilloso de este caso fué que el mo-
numen tal Dreke se volví'i y lanzando 
la esfóride a Paito, que ocupaba la se-
gunda, socó en doble play a Quintantta. 
Almendares trepid.') d • entusiasmo, 
aquello parecía algo así como un teire-
D. Jiménez, cf. , 
P. Chacón, ss . . 
S. Lloyd, 2b. . . 
Engglinton, rf . . 
M. Guerra, If . . 
F . Hungo, I b . . 
B. Portuondo, 3b. 
i E . Abreu, c. , . 
O. Levis, p. . . . 1 
R . Quintana, x 


















Anotación por entradas 
Almendares . . . . 102 000 000—3 
Habana 200 000 000—2 
SUMARIO 
Three base hits: M. Guerra. Two 
base hits: .1. Rodríguez, j . Fernán-
dez, M . Canto. Sacrifico hits: P . Cha-
l ó n . Stolen bases: Raró 2. Double 
plays: Boada a CupIo a Rodríguez; 
es menos que sol->! Dreke a Herrera. Struck outs: por De-
vls 0; por Boada 3; J . Mirabal 1; J . 
on balls: por Levis 
Mirabal 1; J . Acos-
DOMINGO 7 D E O C T U B R E D E 1923 
. P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S : „ 
Mallagaray y Lorenzo, blancos 
contra 
Unzueta y Goenaga, azulea. 
A sacar todos del cuadro 9 12. 
P R I M A R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Ii.-igoy«n menor; Mart ín; Gutiérrez; 
CazáMs mayor; Altanüra y Gómez. 
I 
S E G U N D O P A R T I D O A 20 T A N T O S 
CazáUs mayor y Martín, blancos 
contra 
Xrigoyen menor y Gutiérrez, azules. 
A sacar todos del cuadro 10. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : ' 
Juarist i ; Mil lán; Cazálls n i ; 
Aguiar; Vega y Tabemil la . 
(Por la noche) 
P r i m e r P a r t i d o áfr ^ C T ^ 
A Z U L E S J M . S O 
M I L L A N Y A l . T A M I R A . Llevaban 212 
boletos. 
Los blancos eran Juaristi y Gutiérrez; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 105 
boletos que se hubieran pagado a $3.84. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
I r i g o y e n m a y o r $ 2 , 9 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Lucas Leopoldo dp la Natividad Boa-
da, s b¡.->n os verdad quo pegó cuatro 
dead bnlls no lo 
permitid ci i fo hits, amarrando corto 
ilominamlo en todo tiempo a los batéa- i •^rosta P- Bases 










reí . T si es Manolo C u d o «lúe dió tres ' ta 0- Dead balls: Boada a B . Jiménez 
hits de cuatro visitas al piafe, metlen-I a portuondo a Quintana a Chacón. 
TVIlds: Lev i s . Time: 2 horas 40 minu-
V . González (home) Ma-
Scorer: Hilario Frán 
lo dos corredores on hom» en el primero 
y tercer innlngs. merece que se le ten-1 ^ UmPlres; 
ga presente a la hora da repartir peda-'* 
ritos 
final, 
de cielo cuando asome el Juicio 
So puedo decir que fué un gran Juego 
de pelota, un magní f ico desafío, donde 
el Almendares lució muy grande consu-
mlefatdo tres pltchers enemigos, pero 
donde también los Claveles Rojos die-
r >n muestras de su enorme potencial!- ' 
dad cent en ¡«Mido en solo tres carreras! 
una máquina tan pujanto como esa a'.tíl 
quo presentó ayer Jose í to Rodrfu'iez pa-
ra comenzar esta temporada de bas-» balU 
ü u l z . 
Observaciones: Hits: a Levis en 2 
2|3 Innlngs en 14 veces al bat. 
x bateó por Miraba! en el octavo in-
nlng. 
Hits a Mirabal 5 en 5 1¡3 con 18 ve-
ces al bat. 
BgUlIuz 1 429 $ 5 
Gómea l 264 8 
f f t lGOYBN M E N O R . 6 
Cazálls menor. . . . 0 
Martín . . . . 4 
Marcelino. . . . . . . 4 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
H E R M A N O S C A Z A L I S . Llevaban 3 
boletos. 
Los blancos eran Egulluz y Marcelln 
so quedaron en 28 tantos y llevaban 2 
boletos que se hubieran pagado a $3.5 
Segunda Q u i n i e l a 
L O R E N Z O 
Ttos, Btos. Dvdo. 
$ 3 . 8 4 
$ 5 . 9 0 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G . V E I N T I C U A T R O 
Mal!ns:'ri:-. 
í 'azális H l . 
i'iocnaea. . 
1 L O R E N Z O . , 














P A G I N A V E I N T E : D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 7 de 1 9 2 3 
A530 X C I 
[ A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P O R 
F E R N A N D O L O P E ^ O R T I Z 
L f l m m ñ D E L C O R R E O A E R E O 
T r e s m i l M i l l a s e n V e i n í i o c i i o H o r a s . • : • L a ¡ n p r i m i a d e l S e r v i c i o d e N u e v a Y o r k 
a S a n F r a n c i s c o . • : • E l V u e : o N o c t u r n o i ] l a M a n e r a d e H a c e r l o c o n S e g u r i d a d 
P o r Hairy S. New, ÁdninistradoT Genere! de Co~reos de los Estados Unidos 
Una de las tendencias m á s impor-i puesto a emprender el vuelo nocturno [ ro oscilante eatoa campos so nivelarán 
tantes en la ' transportac ión es el desa-[hasta que pudiera estar nerto de que y laa construcciones y d.'mAs obstAcu-
Sftrviclo postal habría seguridad para los aviadores. los se seúalarAn con luces rojas para 
tan acostumbra-j Como resultado de las preparaciones j que el aeroplano aterrice fAcjlmcn c 
de, loa ú l l lmos doce mc-r r, di parte de ¡ So calcuia quo loa aviadores volarán 
del 1 ía Sección de Correo Aireo, los vuelos ! por lo Rv-neral a una altura en que 
Trollo y marcha del 
aí-reo. Como wtamos 
dos a no leer sino hazañas do los avia 
üoros nos olvidamos del aumento dei i ,a oeccion ue w h w j n-viw, i-.n vuciua| 
uso tíe aeroplanos en obras más p. o-! uoclurnos entre Chicase y Choyennr, i -.los puedan voloplanear al campo de 
vechosas. Lo que ya ha hecho el aero-! Wyoming, se harán bajo condición:-s I emerírencla mAs cercano en cualquier 
Vlano es cosa notable; creó fama en la que apenas ofrecen mayor riesgo que ¡ punto de la ruta, si el motor cesase 
guerra y ahora gana celebridad en la 
transportación. K l trabajo y nuevas 
evoluciones en el correo aóreo de los 
Estados Unidos se relatan brevemente 
en este art ículo.—Los Redactores. 
E l servicio de correo aéreo continuo 
desde Nu*va York hasta San Francis -
co—3.000 millas en 23 horas se va a es-
tablecer por el Departamenlo de Co-
rreos. Para lograr este servicio, aviado-
res, por la yi .mera vez. volarán casi 
ti vuelo diurno. E l aviador será guiado q» funcionar. 
por una senda de faros potentes que j Estos campos han sido situados en 
podrán contrarrestar las varias condl-j O, cerca de los lugares indicados a 
clones atmosfér icas , indicando el caml-' continuación Bntavla, Me. Oirr. Frank-
no alii con\\- K-:u'iCn a travos de los Ha Un Grove, Rock Fal ls , Córdova. en 1111-
r.os hasta los campos terminales. Ca- ino l s : Donahuc, Dlxon, Moscow, Wi-
da aeroplano l levará poderosos proyec-1 •llamsburg. Mon'.ezuma, Reasnor, Cnr-
ílslc, Booneville. Casey, Atlantic. Oack-
• and, en lov.a; Wahoo. Garrison, Strora-
h\t$, Central Grand Central, Shelton 
Lexlngton, Oothenburg, Paxton, Bruel. | 
Kimbftll en 
solo hecho transatlántico, son las jor-
nadas m á s largas en el aire que jamás 
se hayan emprendido de noche. 
L a correspondencia saldrá de K c w 
York antes del medio día para llegar 
a Chicago antes de la puesta del soL 
De Chicago otro aviador l levará la co-
rrespondencia hacia al poniente. Quizá 
el velox aeroplano pierda el vuelo con 
el sol, más el aviador mantendrá la 
tores disponibles para aterrizar al ver-
se obligado a bajar. Loa campos de 
emergencia han sido situados c ilumi-
nados a cada 25 millas a lo largo do 
1.000 millas, el tercio de la recorrida; la ruta, Además de estas precauciones i Chappell, Sydney. Poner, y 
transcontinental en el silencio de la i v de muchas otras, lo factible del vue- Nebraska; Plne Bluffs, en Wyomlng. 
noche. Estos vuelos a txc pc^n de un lo nocturno queda asegurado con las ¡ E l zumbido de los motoras Liberty 
ventajas naturales de la conformación que Impulsan los aeroplanos correos, 
de la tierra. L a s llanuras son notables invisibles- de noche, hará recordar a los 
por la igualdad, lo cual afortunadamen-. que sirvieron en Francia las expedl-
te ofrece campos naturakr. de aterriza-1 clones de bombardear que pasaban por1 
ción, mientras quo la falta d i hume-j encima de las ciudades en Alemania. 
Caá en el aire resulta ventajosa para Se necesitaba denuedo para tornar par-
la i luminación de esta ruta, I te en dichas oxpediciones. No había 
M.níünés lo personas tu el m í d ' o j ' u c e s para dirigir los aeroplanos Hand-
oeste presenciarán todas las nnches una | ley-Pai'ge. No había nada preparado. Si 
aurora boreal ar ¡f i l ial , visible por 50 i fallaba alrrán motor el aeroplano con 
ruta porque una linca de faros le l lu - imi l la s desde su origen en buenas con- eu tripulación se estrellaba y todos 
minará el camino. E n Cheyenne, Wyo- diciones a tmosfér icas cuando se inau- perecían. Aún los campas de aterrizar 
ming. el aeroplano l legará al amane- gura el servicio de corroe aéreo. Este en la guerra no eran suficientes y bien 
cor. L a aurora con sus veloces coree- lenóracno se producirá p^r medio de construidos. Loá peritos del Depárta-
les se ha adelantado en la carrera; | faros oscilantes que se fijarán en los mentó de Correos, cooperando con los 
mas el correo aéreo es un contrincante j cinco campas eptri^ntea, Chicago, lo- peritos del Ejérci to han venido cola-
intrépido y otro aeroplano con otro j wa, City. Omaha, North Platto y Che- l orando y haciendo experimentos para 
aviador l levará la correspondencia de | yenne. Cada uno de estos faros tendrá | perfeccionar el vuelo nocturno. L a s 
Cheyenne hacia el poniente atravesan-! una intensidad lumínica de G00.000.000 _ pruebas aún no so han terminado, mas 
do las Montañas Rocosas v la Sierra I de bujías . i un código de alumbrado para el aero 
Nevada hasta Golden Gate antes de la 
puesta, del sol. 
Más de un año se ha gastado en la 
preparrción de este servicio. Los que 
han dirigido la obra abrigan la confian-
za de lograr buen éxito en la empresa. 
No cabe duda de que el servicio postal 
continuo a través del aire, si llena las 
Los faros para el correo aéreo serán j plano y para resguardar a los «viadores 
muy diferentes a los faros en la costa | y facilitar el vuelo de noche, ya ha 
para guiar los barcos en la mar. Para 1 sido logrado. 
adaptarse a los requerimientos de las E n algunos sentidos el problema que 
naves aéreas, girarán sobre la parte su- afrontan los aviadores c.s más difícil 
perior de las torres arrojando un rayo/que el servicio de los aviadores de-la 
de luz tres grados sobre 
haciendo tres completas 
el horizonte, 
revoluciones 
speranzas de lo quo se puede obtener, cada minuto. Los aviadores pueden fá 
guerra. L a s expediciones de bombardeo 
rara vez duraban más de cuatro o cln-
horas, mas los aviadores postales 
será una hazaña en la historia de la cilmente reconocer 
aviación y un poema épico en la mar-
cha de la transportación. 
E l servicio postal aéreo ha estado 
funcionando desde el 15 de mayo de 
1918, ya hace casi cinco años. L a ru-
ta de Washington a Nueva York fué 
la primera que se estableció. Dos y me-
dio años ha se emprendió el servicio 
transcontinental y los demás servicios 
de Nueva York a "Washington, Chicago 
a St. Louls y Chicago a Mlnneapolis, 
se descontinuaron. Mas el servicio 
transcontinental no ha sido nn servi-
cio terminal. Su objeto era anticipar 
ios correos. Aeroplanos correos recoge-
rían las correspondencias tardías en 
Nueva York, por ejemplo, y las lleva-
rían a Cleveland poniéndolas a bordo 
del tren expreso para Chicago que ha-
bía salido d© Nueva York la noche an-
tes, acelerando las correspondencias de 
esta manera era una ayuda; mas se 
estos faros gigan- tienen que volar sin cesar desde el 
t é seos y guiar sus aeroplanos al cam-
po de aterrizar. Los faros no se harán 
funcionar sino en horas en que se es-
pera el aeroplano. 
E l Departamento de Correos no de-
anochecer hasta la madrugada. L a s ex-
pediciones en la guerra esperaban has-
ta que el viento les favorecieran. Lo« 
aviaelores de los aeroplanos correos no 
pueden esperar que el viento venga de 
concedió que el servicio postal aéreo i gencia. Como resguardo final luces in-
penderá solamente de las luces de los | un rumbo favorable, sino que tienen que 
paraderos pues coloca faros de menor j aceptar las circunstancias según están, 
intensidad a veintivinco millas de dis-
tancia a lo largo de la ruta. Como los 
proyectores grandes, és tos también os-
ci larán en el horizonte, más su vlsi-
bilidael está limitada a 30 millas. E s -
i.os pequeños faros señalarán los cam-
pos de .'•torr;zar en caso de •ímer.;- n-
cia, a los cuales el aviador puede des-
cender en caso de necesidad. 
Mas la senda iluminaeia aún no es-
tá completa Cuando las nubes están 
bajas, tal vez sea menester que el 
aviador vuele cerca de la tierra y hay 
probabilidad de que pueda perder de 
vista los faros en los campos de emer 
tenía tjue salir de su estado do auxi-
ILar ai había do valer la pena mante-
nerlo. E l servicio terminal de costa a 
costa pondrá el correo aéreo sobre la 
baso del servicio postal independiente. 
E n l a eficacia de un servicio transcon-
tinental terminal estriba el valor esen-
cial del correo aéreo. 
Dos años han demostrado que el "vue-
lo diurno con las correspondencias pue-
de hacerse satisfactoriamente. Comba-
tiendo toda clase de tiempo, los aviado-
res terminan el 95 por ciento de los 
viajes anotados con un montante total 
de 2.000.000 do millas al año. E l por-
venir del correo aéreo estriba en el ser-
vicio nocturno. Mas el servicio noctur-
no ofrece muchos problemas, y el De-
partamento de Correos no estaba dis-
termitcntes, como las que se ponen en 
las calles pero cuya iluminación está 
dirigida hacia el cielo, y no a lo lar-
go de la superficie de la tierra, están 
situadas a cada tres millas a lo largo 
de la s^nda del vuelo. Asi, pues, en 
una noche clara el aviador con la co-
rrespondencia aérea a una altura de 
7.000 pies en la obscuridad de la no-
che podrá ver una estrecha banda de 
luz extendiéndose muchís imas millas 
sobre las llanuras. 
Representantes de la Sección del Co-
rreo Aéreo del Departamento de Co-
rreos de los Estados Unidos, han es-
tudiado bien la ruta que ha de seguir 
el servicio nocturno y ya han escogido 
los campos de emergencia en lugares 
convenientes. Además de tener un fa-
I 
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Gam la tercera parte del vuelo diurno 
iíé hace a través do la nieve, lluvia, 
rrrnizo o niebla y es probable que el 
aviador nocturno no hallará las condi-
ciones diferentes. 
Examinemos el Campo Maywood en 
Chicago, Illinois. Esto enorme campo 
estará trazado con luces espaciadas a 
una distancia de 200 pies la una de la 
otra. Una torre de 50 pies de altura 
sostendrá c-1 faro grande oscilante. Los 
cobertizos para los aeroplanos así co-
mo taller se destacan iluminados con 
luces de cuello de cisne 
se usan para iluminar tableros 
cios. Toda chimenea alta tendrá lin-
ternas rojas. E n un ángulo del cam-
po habrá una " T " iluminada que gi-
rará con el viento indicándole al avia-
dor la dirección del mismo. 
Los cobertizos o sea "hangars" tie-
nen otra clase de luces que arroja luz 
sobre el campo. E s t a lámpara es tá co-
locada a suficiente altura para evitar 
que el resplandor llegue a la vista del 
aviador. Experimentos han demostrado 
eiuo el aviador puede aterrizar con el 
.ayo de luz directamente en la cara sin 
iiM'.fruna dificultad. Dos v ías de cisco i 
que dividen el campo y tienjn 2.000 
pies de largo se indican con luces hun-
didas en la tierra y cubiertas con vi-
drio y reji l la de hierro. 
Habiendo dado un vistazo al campo, 
demos un otro vistazo al aeroplano co-
rreo que acaba de llegar de lowa City. 
E n las puntas de las alas inferiores 
hay dos luces, pequeñas y potentes ê a-
da una de las cuales tiene una inten-
sidad lumínica de 250.000 bujías. E s -
tas las usa el aviador en caso de emer-
gencia para ver obstáculos . 
Al establecerse el vuelo nocturno se 
hará posible mandar una carta directa-
mente de San Francisco a Chicago o 
Nueva York o vico versa. L a s cartas 
f.ue se marcaban "por la vía de corres-
pondencia aérea" tenían la preferen-
cia en la instalación para mejorar la 
correspondencia aérea, pero no había ga-
rantía alguna que la carta se trans-
portaría todo el camino por aeroplano. 
Ya que el departamento ele Administra-
ción de Correos espora que este nue-
vo servicio se use mucho por el pú-
blico, es probable que el t-stableclmien-
to de un servicio terminal de costa a 
costa será aceímpafiaelo elel aviso de 
que se usará un sello ecpeclal. 
Dos fines se lograran con la insta- j 
lación del servicio aéreo transcontinen- j ge hecho proverbial en eete 
tal do correos, el público recibirá el , paÍ6 ja fa]ta de a t e n c i ó n y abandono 
er.' que los hacendados americanos 
tienen sus m á q u i n a s a e r í c o l a s de 
elevado prec io . Pero ahora los la-
servicio más rápielo que se conoce y 
en segundo lugar se leigrará otro paso 
en la marcha de la aviación de los 
"stados Unidos; una tarea que cons-
tituye uno de los motivos ele haberse 
establecido este servicio postal aéreo. 
bradores pueden preguntar a los ur-
banos, ¿Y q u é me dice usted de su 
a u t o m ó v l ! . 
V " , 
A los que gustan de lo bueno 
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E s innegable que el cuidado—po-
co o mucho—que la m a y o r í a de los 
automovil istas dan a sus v e h í c u l o s se 
debe a que estos se deterioran con 
gran rapidez s í ee descuidan. 
Considerando la cantidad de dine-
ro que esta caí t idad guarda con los 
medios pecuniarios de la m a y o r í a de 
los d u e ñ o s , no puede por menos de 
eorprendernos el poco cuidado que 
«se da a eetos v e h í c u os. 
L o s ingenieros y proyectistas de 
m ó v i l e s han coi centrado todos 
sus esfuerzos en la s i m p l i f i c a c i ó n de 
los distintos mecanismos con el fin 
j de compenfiar esta a v e r s i ó n de la 
i generalidad de los d u e ñ o s a inspec-
! clonar con frecuencia su coche y con-
1 servarlo en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
No es exagerado decir que los más 
de los a u t o m ó v i l e s , debidamente 
atendidos, pueden durar cinco veces 
m á s de lo que duran por lo gei eral. 
Dicho en otras palabras , un a u t o m ó -
vi l puede haber recorrido m á s j}e 
100,000 mi l las y estar en mejores 
condiciones que la m a y o r í a de ellos 
d e s p u é s de recorrer a lo sumo 20,000 
millas. 
C a s i todos los fabricantes pueden 
s e ñ a l a r v e h í c u l o s que han funciona-
do durante siete a doce a ñ o s y han 
recorrido de 110,000 a 200.000 mi-
llas y t o d a v í a e s t á n en perfecto e6-
tado de c o n s e r v a c i ó n . Y no es que 
estos v e h í c u l o s hayan sido construí -
dos especialmente r i posean caracte-
r í s t i c a s de d u r a c i ó n o resistencia su-
periores a las de otros v e h í c u l o s fa-
bricados en la mi sma fecha, que 
tiempo h a pasaron a la pila de de-
secho. 
L a razón de su longevidad" es que 
han sido propiamente atendidos des-
de el principio, lubricados con acei-
te l impio d e s p u é s de un recorrido de 
500 a 600 mil las , e inspeccionados 
con mucha frecuencia , a p r e t á n d o s e 
tocios los perros o juntas que se ha-
yan aflojado. 
No se ha permitido la acumu ación 
de c a r b ó n en el interior de los cilin-
dros ni se h a empleado esencia o 
aceite de la clase m á s barata . Tam-
ter por un tiempo demasiado largo, 
poco se ha dejado el aceite erj el cár-
ter por un tiempo demasiado largo 
sabiendo que ello h a r í a perder su 
^ » j v iscosidad y que h a b r í a de acumu-
i larse sedimento, lo cual r a y a r í a los 
segmentos de los é m b o l o s ylas pare-
des interiores de los ci l indros, así co-
mo los cojinetes principales . NI tam-
poco se ha hecho m a r c h a r el v e h í c u -
lo por caminos escabrosos a toda ve-
locidad, n i subir pendientes en tren 
directo s in antes haber alcanzado el 
suficiente impulso. 
Pero por otro lado, tan perjudi-
cial es un entrometimlento excesivo 
como la falta de cuidado. H a y indi-
viduos que gustan de desarmar el co-
che con el f in de ver el mecanismo 
Interior, pero no s iempre saben ar* 
marlo debidamente. 
L a m a y o r í a de los d u e ñ o s de au-
t o m ó v i l e s pueden y deben tomarse 
I n t e r é s en conservar su coche en per* 
fecto estado. Cua lqu ier automovilis-
ta p r á c t i c o sabe el estado de su co-
che por el ruido y por el "tacto". A l 
m á s leve indicio de que el coche n0 
funciona propiamente debe hacerse 
un reconocimiento. E l tiempo Inver-
tido en Inspeccionar y a jus tar el me-
canismo q u e d a r á compensado coni 
creces por l a ausencia de Inconve-
nientes y la e c o n o m í a en los gastos 
de r e p a r a c i ó n . 
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A c a b a do ponerse a l a venta el ú l t i m o n ú m e r o de Septiembre lle-
no do un interesante mater ia l para los aficionados a l automovil is-
mo, a c o n t i n u a c i ó n damos u n detalle clol sumario . 
jjn C o n t r i b u c i ó n de l automovil ismo. 
j<:i C z a r de l a Q u i n t a Aven ida . 
líos progresos dol Studebaker. 
K l B u i c k de 1924. 
j . a C á m a r a del Comercio de a u t o m ó v i l e s . 
B l L w i a t h a n , rey de los mares . 
T é c n i c a a u t o m ó v i l . 
K l fias aret i ieno en los motores de e x p l o s i ó n . 
j j a F i s k T u e C o . of C u b a . 
L a f a b r i c a c i ó n do a u t o m ó v i l e s . 
\ n record en l a f a b r i c a c i ó n de b u j í a s . 
L a Hispano Su iza en AVlleloublay etc. 
>'uevc victorias de D u r a n t . 
])c mes a mes. 
V e h í c u l o inscripto en el Ayuntamiento . 
J c a n C á c a l e . 
Aparatos p a r a rect i f i car v á l v u l a s . 
Cagno gana el C i r c u i t o de B r e c i a . 
Muerte de H e n r y Ju l l io t t . 
í s o t a s de l a I n d u s t r i a . 
É l P e t r ó l e o C a t a l á n . 
E l Mercado I n g l é s de A u t o m ó v i l . V 
l ' n nuoio motor que quiere revolucionar. 
T n a estupenda c o l e c c i ó n de grabados dan a esta e d i c i ó n un g r a n 
i n t e r é s deportivo. 
E l e jemplar solamente cuesta 20 cts. y la s u s c r i p c i ó n $2.00 a l a ñ o 
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tos A n t o m ó W l e s S tudebaker de l modelo 1924, descritos como los meCoros 
coches y e l m á s alto va lor i n t r í n s e c o quo l a Studebaker j a m á s h a -
y a ofrecido. 
Se ofrecen en tres modedos de chas-
lis de aeia ci l indros, a saber: e l " B i g -
Bix", el "Special Six", y e l " L i g h i -
QjX"l_eii doce l ipes de carroceirias. 
En lo3 nuevos cochos que nos ocupan 
no so han llevado a cabo alteraciones 
radicales p e í o cuantas mejoras cuya. 
utHldad y setguridaJ h a n sido demos-
tradas por pruebas de I n g e n i e r í a , se 
hallan englobabas en e l los . 
E L R E N G L O N " D I G - S I X " 
E l reng lón "nix-^Six" comprende 
cuatro modelos, montados en el chac-
éis de norma de 3 . 2 0 M . con motor 
de 36 H P . s e g ú n las fórmiu las t e ó -
ricas R - A . C . o S . A . E . , de 9 8 . 
4x127 anm. Dichos modelos son los 
Bigulentes: E l coche do T u r i s m o de 
cinco asientos, ed Speedster de cineo 
alientos, el Cu^é de cinco asientos y 
el Sedán de siete as ientos . 
E n el "Bix-Six" que durante cinco 
silos ha establecido un envidiable re-
cord, se han heeho refinamiien/tos y 
algunos cambios m e c á n i c o s de 6C-
g u n d í orden. Todo cuanto uno pueda 
desear en uti l idad, conveniencia y 
confort de ardar en a u t o m ó v i l se ha 
tenido en cuenta. 
Los "Bix-Sixes" de las Series 1921 
llevan ruedas de disoo y p a r a c h o q u í i s 
delanteros y traseros como equipo de 
horma. Cada modelo " B i x - S i g " l leva 
une rueda extra, completa con nuo-
mático de cuerda, c á m a r a de aire y 
porta-neumático (dos el Specstel y el 
S e d á n ) . 
Otras c a r a c t e r í s t i c a s sal ientes del 
Coche de Turitimo, que conitribuycn 
ft hacerlo m á s completo y m á s út i l 
son el extenso equipo de norma de 
que va dotado, como parabr i sa de 
una sola pieza a prueba de l luv ia , vi-
sera a prueba de resplandores; es-
pejo r e t r o s c ó p i c o y l impiador auto-
niático del p a r a b r i s a ; volante de 
dirección hecho totalmente de nogal, 
con nuevo tipo de maneci l las para el 
gobierno de Ja ch i spa y de los gaset*; 
Indicador a u t o m á t i c o de l nivel de la 
gasolina, montado en el tablero de 
Instrumentos; estribos protegidos de 
aluminio, y placas de caucho corru-
gado y platil los de a lumin io ; postigo 
de vent i lac ión , de a c c i ó n r á p i d a ; re-
loj, luz de c o r t e s í a ( p a r a a l u m b r a r 
ni bajarse del coche) , luces laterales, 
lámpara en ei tonneau con larga 
cuerda de e x t e n s i ó n , y luz t rasera y 
oe aviso de parada en c o m b i n a c i ó n ; 
hianijas en los pasamanos de l a ca-
flocería; ca ja de herramientas en la 
Portezuela delantera de l a izquierda; 
wnortiguadores de sacudidas , etc. etc. 
E l Sedán , el Cupé y el Speerster 
están equipados con grandes y espa-
ciosos b a ú l e s , mientras que los co-
ches cerrados tienen, entre muchas 
otras deseables caracter í s t i ca f í , ca -
lentador, florero, luces interiores pa-
'a la lectura, y, a d e m á s e l S e d á n va 
equipado con neceser de tocador fo-
cado do seda, y juego de fumador 
Para caballeros. 
L O S M O D E L O S " S P E C I A L S I X " 
E l r e n g l ó n "Specia l -Six" compren-
CUatro modelos montados en chas-
••n „ J o r n i a de 3.02 M con motor de 
r-, « P - ^S^n las f ó r m u l a s t e ó r i -
VS. R - A . C . o S . A . E . , de 88.9x 
m m . Helos a q u í : el Roadster de 
«os asientos, el de T u r i s m o de cinco 
t.) c0^3, el Cui1é áp- « i n c o asientos y 
« b e ü á n de cinco as ientos , 
ult* *! " ^ P ^ i a l S ix" se han hecho 
el b i ? - - 6 3 en 61 radÍQdor' caPó . en 
camh^"16 y en la c a r r o c e r í a , y algunos 
ora*» y refinamient03 de segundo 
haop •€n 61 chass is - E l "Special-Six" 
el m •Cl-nco añ06 estA acrecentado 
^ r i t o del nombre "Studebaker". 
E s uno de los m á s excelentes y satis-
factorios coches que hay en el mer-
cado. E s tan bueno en todos los res-
pectos como el "Big-S ix" , salvo quo 
es m á s p e q u e ñ o , y cuesta menos su 
p r o d u c c i ó n , de donde resulta que se 
puede vender a u n precio m á s ba jo . 
Todos los modelos "Sspec ia lSxi" es-
tán equipados cbn parabr i sa de una 
sola pieza a prueba de l l u v i a que per-
mite ver el camino s in n inguna obs-
t r u c c i ó n ; v i sera a prueba de res-
plandores; l impiador a u t o m á t i c o del 
parabr i sa y espejo r e t r o s c ó p i c o ; pla-
cas de caucho en los estribos y plat i -
llos de a luminio; volante de direc-
c ión hecho enteramente de nogal 
americano, con u n nuevo tipo de ma-
necillas para el gobierno de la chis-
pa y el gas; luces laterales; l á m p a r a ! 
trasera de aviso de parada en com-
b i n a c i ó n ; postigo de v e n t i l a c i ó n , de 
a c c i ó n r á p i d a , do aluminio fundido; 
y u n re loj de cuerda p a r a ocho d ías . 
E n los coches abiertos va montada 
una luz de i n s p e c c i ó n sobre el table-
ro de instrumentos , y el Coche de 
T u r i s m o l leva u n a completa ca ja de 
herramientas en la portezuela delan-
tera de la izquierda (en el Roadster 
en l a portezuela de la i z q u i e r d a ) . Una 
de las c a r a c t e r í s t i c a s del Coche de 
T u r i s m o son las m a n i j a s o asideros 
de los pasamanos do l a c a r r o c e r í a . 
L o s coches cerrados v a n provistos 
de un calentador de a l ta ca l idad y 
un florero de acabado de plajta, y 
a d e m á s , el S e d á n e s t á equipado con 
u n hermoso neceser de tocador y jue-
go p a r a fumadores, montados en la 
parte de a t r á s del asiento del frente. 
R E N G L O N " L I G H T - S I X " 
E l r e n g l ó n " L i g h t - S i x " comprenfle 
cuatro modelos, montados en chassis 
de norma de 2.8 4 M . , con motor de 
23 H . P . , s e g ú n las f ó r m u l a s t e ó r i c a s 
R . A . C . o S , A . E . de 7 9x114 
m m . Son loe s iguientes: E l Roads -
ter de tres asientos, el de T u r i s m o 
de cinco asientos, e l C u p é - R o a d s t e r 
de dos asientos y e l S e d á n de cinco 
asientos. 
E n el " L i g h t - S i x " no se han hecho 
alteraciones m e c á n i c a s o en l a carro-
cer ía , exoeipto reNnanfentos de orden 
genera l . Mas de 130,000 " L l g h t -
S ix" se han producido en los nuevos 
y modernos tal leres de la Studebaker 
en South Bend , I n d . , E . U . A , , que 
representan u n a i n v e r s i ó n de 30 m i -
llones de pesos, bajo las m á s e c o n ó m i -
cas e ideales condiciones de fabr ica-
c i ó n . 
L a belleza del d i s e ñ o , e(l funciona-
miento excepcional y el bajo costo 
de m a n u t e n c i ó n no dejan nada que 
desear en el Coche de T u r i s m o " L i g h t 
S í g " modelo 19 24. E n t r e las carac -
t e r í s t i c a s m á s notables que so ha l l en 
en este modelo e s t á n : la c a r r o c e r í a 
hecha enteramente de acero, p a r a b r i -
sa de ama sola pieza a prueba de 
l l u v i a , con luces la tera les montadas 
en l a base de la m i s m a ; el postigo 
de v e n t i l a c i ó n de a c c i ó n r á p i d a , que 
so a jus ta f á c i l m e n t e con s ó l o u n a 
vuel ta de la n r u ñ e c a ; las cort ini l las 
de ajuste perfecto; los cojines de los 
asientos de cuero l e g í t i m o , que t ie-
nen 25 c m . de espesor; una venta 
l ia grande rectangular en la cort in i l la 
t rasera y la . c e r r a d u r a a prueba de 
robo en la c a j a de velocidades, todo 
lo cua l indica c laramente los incan-
s-ibles esjuerzos que se h a impuesto' 
la Studebaker para dar valor insupe-j 
rabie en su Coche de T u r i s m o de; 
cinco asientos al precio m á s ba jo . | 
L o s coches cerrador e s t á n equipa-, 
dos con v i sera a prueba de resplan-i 
dore?, l impiador de parabr isa , reloj,,1 
l á m p a r a s de coche a d e m á s de ot 
gran n ú m e r o de deseables detalles 
que s e r í a prolijo e n u m e m r . 
L A C A R R E R A D E U N D I A 
de rh 9anterubuy, en las c e r c a n í a s 
B u l ^ ° r i s t c h u r c h , cruzando la p e n í n -
renn-A Bai lks . se r e a l i z ó la m á x i m a 
unión a u t o m o v i l í s t i c a del a ñ o , de-
« o m i n a d a la " c a r r e r a de un d í a . " 
íohrUn trayecto de 233 k i l ó m e t r o s , 
fies nera d i f í c i l Por las condicio-
ble v i Un camino casi impract ica-
cuftnt desniveles empinados y fre-
^enies , se d i s p u t ó este I m p o r t a n t í s i -
de ^ r e m í 0 . verdadero campeonato 
res'stencia para las m á q u i n a s y 
i0B i n d u c t o r e s . 
re ,',ede Juzgarse, pues, ó p t i m o el 
sobr o conseguido 'este a ñ o . pues 
rnJ6,~^ concurrentes, 19 cumplie-
r a el circuito entero, 
«ada 8alIr' las m á c i " i n a s fueron pe-
Una ' a l l legar cotroladas una por 
ben »Para aver iguar el consumo de 
neina. U n tiempo m á x i m o y un 
tiempo m í n i m o h a b í a n sido fijados 
para realizar" la c a r r e r a en el doble 
sentido de ida y vuelta , e s t a b l e c i é n -
dose, en fin, l a c l a s i f i c a c i ó n general 
en base a la res istencia y a l consu-
mo. 
E l s e ñ o r T . Y . Wardrop , a quien 
sus 65 a ñ o s de edad no deben de re-
cargarle , en verdad, demasiado, con 
su F ia t -501 v e n c i ó la c a t e g o r í a "gen 
tlemen", d e s p u é s de efectuar la ar-
dua prueba con un estilo b r i l l a n t í s i -
mo y una habi l idad de profesionista. 
Ocuparon el segundo puesto F . L . 
Schmid en R e n a u l t , seguidos por 
C a r e y en Hudson-Super Six. 
T a m b i é n en la c a t e g o r í a "profesio 
n i s ta" una F i a t - 5 0 1 c o n s i g u i ó una 
bri l lante v ictoria . E l s e ñ o r Steere, 
que era su conductor, l o g r ó en efec-
to clasif icarse P R I M E R O A B S O L U -
T O , mientras Butcher en Huymobl le 
y Por!: en W i l l y s - K n l g h t se pusie-
ron respectivamente en el segundo 
y tercer puesto. 
Hace poco m á s de dos a ñ o s se ini-
c ió um renacimiento del h e l i c ó p t e r o , 
puesto de relieve por la act iv idad de 
un n u m e r ó s e grupo de helicopteris-
tas. 
D e s p u é s de muchas promesas se 
hizo nuevamente el s i lencio , y el 
mundo de la a v i a c i ó n , que h a b í a 
vuelto sus ojos hacia los aparatos 
de s u s t e n t a c i ó n y velocidad indepen-
dientes, v o l v i ó su a t e n c i ó n hac ia la 
corriente en favor del vuelo a vela, 
que a l c a n z ó su m á x i m u m de actua-
l idad en el pasado a ñ o y sigue s i e r -
do tema preferente en los medies 
a e r o n á u t i c o s . 
S in embargo, aunque olvidados, 
los helicopterlstas no d o r m í a t ' y de 
vez en cuando se anunciaron ensayos 
m á s o meros satisfactorios de nue-
vos modelos de aparatos. 
E n estos ú l t i m o s meses, las noti-
cias acerca de experlerc ias de esta 
clase se renuevan frcuentemente 
con visos de veris imil i tud y aun con 
g a r a n t í a s de indiscutible certeza. 
L o s inventores t rabajan en todos 
los p a í s e s . 
Pescara , protegido en F r a n c i a por 
el Servicio T é c n i c o de la A e r o r á u t i -
ca , t rabaja con laudable constancia 
y va recogiendo los frutos de su te-
naz labor. Registremos los ú l t i m o s : 
De enero a marzo ú l t i m o r e a l i z ó 
unas 50 pruebas, e l e v á r d o s e entre 
uno y dos metros de a l t u r a y perma-
neciendo en el aire de 30 segundos a 
dos minutos. E f e c t u ó a d e m á s unas 
20 l í r e a s rectas de corta longitud y 
varios v irajes , part icularmente una 
r o t a c i ó n completa de 3 60 grados en 
el aire algunas medias vueltas de 
180 grados y á n g u l o s rectos. 
E l 27 de febrero se sostuvo a 2,20 
metros y el 28 hizo una l í n e a recta 
cor' v i ra je de 90 grados. 
E l 5 de marzo se e l e v ó nuevamen-
te a dos metros de a l tura , permane-
ciendo en e'ia un par de minutos. E l 
aterr izaje—debido s in duda a l a po-
c a exper ierc ia del p i l o t o — f u é un 
poco duro, a v e r i á n d o s e el aparato. 
Repasado é s t e , ha efectuado recien-
temente un interesante vuelo de 60 
metros en l í n e a recta. 
Todas estas pruebas sor.' controla-
das oficialmente por delegados del 
S, T . Ae. , que ha puesto como condi-
ciones para la r e c e p c i ó n del aparato, 
las pruebas siguientes: 
Vue lo vert ical hasta l a a l t u r a de 
dos metros; e s t a b i l i z a c i ó n en e l la ; 
vuelta normal al suelo; c u e v a sa l ida 
ver t i ca l ; vuelo en l í n e a rec ta; v i r a -
jes en á n g u l o recto a izquierda y de-
recha. 
E l pilotaje del aparato parece ser 
muy delicado por mostrarse este he-
l i c ó p t e r o sumamente sensible a la 
accióri de los diferentes mandos. Si 
a esto se une la fa l ta de pract ica á¿\ 
piloto y el descohocimieato ae como 
se comporta el aparato en mttnlobra 
l i l r e eci el a ire , f á c i l m e n t e se expll 
c a r á l a t imidez de los ensayos y IOÍ 
accidentes que sobrevienen algunas 
veces durante a q u é l l o s . 
H a y que a ñ a d i r , a d e m á s , que, se-
g ú n c o m p r o b a c i ó n , de E m i c h e n , todas 
Jas pruebas cerca del suelo £e en 
cuentran dif icultadas por la crea-
c i ó n de una zoca de violentos remo-
linos originados por el reflejo en tie-
r r a de las corrientes de a ire que las 
h é l i c e s e n v í a n hac ia abajo, ( E m i -
chen ca lcula que hfesta 3 o 4 metros 
de e l e v a c i ó n se puede encontrar un 
principio de tranqui l idad en el aire y 
atribuye a esta zona de a g i t a c i ó n el 
fracaso de muchas experiencias, 
Y y a que de ( E m i c h e n hablamos, 
diremos que ha progresado mucho 
en sus trabajos . De su pr imer hel i -
c ó p t e r o , que v o l ó muchas veces col-
gado de un globo, a su aparato ac-
tual , hay una dis tancia considerable. 
A u n q u e el globo del pr imer mode-
lo solo d e b í a ayudar un poco a la 
s u s t e n t a c i ó n , no c a b í a duda de que 
d e s e m p e ñ a b a t a m b i é n un. importante 
papel de estabil izador e s t á t i c o que 
restaba fuerza probatoria a los re-
sultados obtenidos, introduciendo 
u n a just i f icada duda, tanto m á s ad-
misible cuanto que una vez en; el a i -
re, e l aparato oscilaba de una mane-
r a poco tranqui l izadora, 
Pero fil ( E m i c h e n n ú m e r o 1 c u m -
p l i ó su m i s i ó n de aparato de ensa-
yos y su inventor s a c ó de e l prove-
chosas e n s e ñ a n z a s que cr is ta l izaron 
en el modelo n ú m e r o 2, con el que, 
s ó l o de 6 de noviembre a 15 de ene-
ro , e f e c t u ó unos 30 vuelos, estacio-
n á n d o s e en al turas de uno a tres 
metros y m a n t e n i é n d o s e en el aire 
hasta dos minutos y 37 segundos. 
T a m b i é n l o g r ó hacer recorridos ho-
rizontales que las reducidas dimen-
siones del terreno impidieron que 
pasasen de unos 80 metros, 
( E m i c h e n , que ha hecho largos es-
tudios sobre el problema de! heli-
c ó p t e r o , c o m p l e t ó sus conocimientos 
e investigaciones t e ó r i c a s con nume-
rosas observaciones p r á c t i c a s acerca 
de! funcionamiento y pi lotaje de es-
ta clase de aparatos, Y es una de 
el las la que m á s arr iba indicamos 
sobre l a conveniencia de separarse 
del sue'.o, cuando menos unos cuatro 
metros, para evitar l a zona de agita-
c i ó n del a ire que envuelve a l h e l i c ó p -
tero a ras del suelo. O b s e r v ó as imis-
mo que al funcionar estos aparatos 
cerca de t ierra , s u fuerza sustenta-
dora propia se encuentra acrecida 
por estar el aire a p r i s i o n a d o — d i g á -
moslo a s í — e n t r e las h é l i c e s y el sue-
lo, c o n d i c i ó n que no se da cuando, a 
c ierta a l tura , el aire es repelido l i -
bremente. E s t a o b s e r v a c i ó n f u é 
comprobada por las experiencias 
efectuadas en. la balanza a e r o d i n á m i -
ca. 
Progresando en sus trabajos, 
( E m i c h e n acaba de rea l i zar en los 
primeros d ía s de mayo un vue!o en 
circuito cerrado de 120 metros de 
longitud en Valent igney ( D o u b s ) , 
donde verifica sus ensayos. 
E n N o r t e a m é r i c a se destacan Ber -
liner y Bothezat, que h a n obtenido 
resultados apreciables, 
Ber i iner . con un aparato del g é -
nero Damblanc , d e s p e g ó numerosas 
veces y rea lzó algunas p e q u e ñ a s l í-
neas rectas a poca a l t u r a . 
Bothezat ut i l iza un h e l i c ó p t e r o 
m á s complicado, con cuatro h é l i c e s 
sustentadoras de seis palas, cuyos 
ensayos 69 vienen efectuando desde 
0 
VÉ 
í e s : 
i. 
j R í ^ n w i á s í a s Je l a í f d i a n a ! 
cU ict £xce¡£Hcia en Ca Sema 
E s a ú n i c a manera segura es comprar por nombre, entrar en 
casa de a lgún distribuidor y pedirle Gomas Goodyear, las cubier-
tas con una r e p u t a c i ó n de calidad consialente. 
Insista que le s irvan Goodyear. S u r e p u t a c i ó n e s tá cimenta-
tada en su rendimiento. Se les conoce como las gomas que rue-
dan el m á s prolongado millaje, que proven la m á x i m a comodidad, 
que ofrecen l a mayor ausencia de fallos. 
Construidas de los m á s puros materiales y de acuerdo con 
los m á s adelantados y escrupul 
ha escatimado gasto alguno para 
tisfactoido que usted tiene dere 
a ú n as í las Goodyear le cuesran 
por gomas inferiores. 
T é n g a l o usted presente y p 
sas de nuestros Distribuidores A 
cias de estas cubiertas de garan 
didas y un precio por cada tipo 
JSOS me'odcs de fabr i cac ión , no se 
colocarles deniro el servicio sa-
ho a recibir de sus cubiertas. Y 
i g u d suma que la que le piden 
"da Gomas Goodyear en las C a -
:torizados. Tienen frescas existen-
ía , en varios tipos, todas me-
diferente. 
M A S P E R S O N A S G A S T A N G O M A S G O O D Y E A R Q U E C U A L Q U I E R A O T R A G O M A 
D I S T R I B U I D O R E S A U T O R I Z A D O S D O O D Y E A R E N L A H A B A N A : 
Bernardo Adrover , Monserrate 31. 
Miguel Adrover , E n r i q u e V i l l u e n -
das n ú m e r o 185-A. 
Manuel A l v a r e z L ó p e z , 10 de Oc-
tubre n ú m e r o 11. 
C o m p a ñ í a de Accesorios de Auto -
m ó v i l e s ; A v e n i d a de I t a l i a y R e p ú -
blica. 
R a m ó n Cort inas , S. en u.} B a r c e -
lona n ú m e r o 13. 
Demetrio C e r v i n o ; Soledad 24. 
Marcel ino Cubi l las , S a n F r a n c i s -
co n ú m e r o 53. 
Doval y H e r m a n o , Morro 5-A. 
R a m ó n F e r n á n d e z ; F i n l a y N» 109. 
F e r n á n d e z y Hermano , Cerro 781. 
F e r n á n d e z y L a u l h é ; E n r i q u e V i -
Uuendas n ú m e r o 19 6. 
F e r n á n d e z y S u á r e z , 10 de Octu-
bre n ú m e r o 634, 
D e l f í n F i n a : San Miguel 210-G. 
G a n c í a y Garc ía , Monte 2 -G. 
G a r c í a Hnos , ; A v e n i d a de I t a l i a 
n ú m e r o 1, 
A n d r é s G a r c í a , Campanar io y D r a -
gones. 
Alberto G i l , San J o s é N» 99-A. 
E d u a r d o G o n z á l e z Bobes; M á x i m o 
G ó m e z 304, 
A . G o n z á l e z e H i j o s ; V i v e s 135-A. 
A . M. G o n z á l e z y Hno , ; A l c a m a 
n ú m e r o 110. 
Vicente L a d r a ; A n i m a s 173. 
A n g e l L ó p e z , In fanta 10 6. 
Antonio L ó p e z , Padre V á r e l a 124. 
M a r t í n e z y Cía. S. en C . ; Indus -
t r i a y S a n J o s é , 
Modero y Hoz; Padre V á r e l a 64 6. 
C . Miguez y C í a , ; A l d a m a 71. 
E , W . Miles , P r a d o y Genios. 
O ' F a r r i l y Cuesta , San Rafae l n ú -
mero 143-A. 
Penedo y H e r m a n o ; Zulue ta 73, 
Antonio P é r e z ; Calzada de Con-
cha y V e l á z q u e z , 
F r a n c i s c o P í a y C i a , S. en C.¡ A v e -
nida de I t a l i a 49. 
E m i l i o P o r a t h ; Infanta 72. 
Sard inas y P é r e z , 10 de Octubre 
n ú m e r o 349. 
E m i l i o Seigido; Compostela 139. 
Gu i l l e rmo Soto;. F e r n a n d i n a 62. 
A , S u á r e z , S, en C ; Padre V á r e l a 
n ú m e r o 27. 
S. T u m a y Hnos , ; Calzada de G ü i -
nes y Guadalupe . 
V e l i l l a , A l v a r e z y L ó p e z ; San Mi-
g u » ! n ú m e r o 173, 
"Muda de Rabionet y C ía . ; Ca lza -
da ó e C o n c h a 3 7 . ' 
A r m a n d o V i l l a ; Aratnburo 23 , 
noviembre de 1921 en Me. Cook 
F i e l d , 
E l aparato hizo var ios vuelos con 
una d u r a c i ó n m á x i m a de uní minuto 
4 8 segundos, y a s c e n d i ó de un metro 
a cuatro metros el 18 de diciembre 
p r ó x i m o pasado. 
E l 19 de enero ú l t i m o se e l e v ó con 
dos personas a bordo a una a l t u r a 
de cuatro metros y el mismo día, p i -
lotado por Banc y S m i t h , hizo otros 
varios vuelos a una a l tura m á x i m a 
de 3,30 metros. 
C o n los dos v iajeros del pr imer 
vuelo, el aparato pesaba 1,800 kg . 
Su motor es un 180 H P , L e Rhone . 
No terminaremos s in recordar que 
los m á s probartes é x i t o s de todos 
estos aparatos no son comparables a 
los resultados admirables que J . de 
la C i e r v a alear zó con su autogiro y 
de los que oportunamente tuvieron 
r.oticia nuestros lectores. 
E l autogiro se caracter iza a d e m á s 
por una simplicidad m e c á n i c a verda-
deramente notable, sobre todo s i se 
le compara c o n . l a c o m p l i c a c i ó n ex-
traordinar ia de los h e l i c ó p t e r o s de 
CEmlchec , Bothezat y Pescadora , en 
los que sus respectivos Inventores 
patentizaron su Indiscutible talento 
con la rea l i zac ión' de soluciones me-
c á n i c a s d i f i c i l í s i m a s . Y la sencClez 
en una m á q u i n a , cua lquiera que 
e l la sea y m á s a ú n en este caso, es 
u n a cual idad de i m p o r t i n c i a verda-
deramente transcendental . 
; A d ó n d e l legaremos por el cami -
no ti^ jas h é l i c e s sus tentadoras? 
Di f í c i l es preveeri"), poro s i ' o m -
paramos los resultadas nlcanzadcs 
con aquellos que I03 e s c é p t i c o s mi -
raban con desprecio en ¡og o r í g e n r s 
de] aeroplano y establecemos un yx\-
raiolo entre ambos aparatos , el op-
timismo se impone. 
D e s a r r o l l o d e l a P r o d u c c i ó n E L N U E V O C A B R I O L E E A R L T r i u n f o d e l a H a r l e y D a v i d s o n 
Grac ias a sus potentes medios de 
p r o d u c c i ó n y a su o r g a n i z a c i ó n me-
t ó d i c a en el trabajo, las f á b r i c a s C i -
troen han podido producir, 'en dos 
a ñ o s , un n ú m e r o de v e h í c u l o s j a m á s 
alcanzado por n inguna o tra f á b r i c a 
europea. E n efecto, 30,000 v e h í c u -
los c irculan actualmente en todos los 
caminos del mundo. 
E l nuevo v e h í c u l o 5 H P Citroen, 
que f u é creado a p e t i c i ó n de miles 
de compradores h a sido establecido 
j s e g ú n los mismos m é t o d o s . 
F i e l e s a su principio de construc-
c i ó n en gran escala, las F á b r i c a s C i -
¡ troen no han visto la posibi l idad de 
| construir este nuevo v e h í c u l o en sus 
¡ actuales talleres. E s t e principio que 
1 consiste en destinar u n a f á b r i c a a 
un solo producto s e r á de esta for-
ma mantenido en p ié . 
E n estas condiciones y antes de 
lanzar el 5 H P ha sido necesario ase-
gurarse de "hna f á b r i c a potente, con 
ut i laje a la moderna y en la que fue-
r a posible establecer los mismos m é -
todos de f a b r i c a c i ó n empleados en 
el Quai de J a v e l . 
L a voiturete 5 H P es fabr icada en 
las f á b r i c a s Clement B a y a r en L e -
vallois . ¿ o n d e la C a s a A n d r e Citroen 
ha obtenido la libre d i s p o s i c i ó n . E s 
construida aprovechando los experi-
mentos adquiridos en la c o n s t r u c c i ó n 
do su hermana mayor, el 10 H P . 
T é c n i c o s probados de las f á b r i c a s 
del Qua i de J a v e l han sido designa-
dos para d ir ig ir esta nueva fabrica-
c ión prevista para una p r o d u c c i ó n 
de 30-000 v e h í c u l o s por a ñ o . Pode-
mos a f i rmar que en F r a n c i a hay po-
cas f á b r i c a s donde e s t é concentrada 
semejante fuerza de p r o d u c c i ó n . 
E s t a potencia ha permitido a las 
f á b r i c a s Ci troen dotar e l mercado 
E l d i s e ñ o decoroso y el encanto 
de l í n e a s se combinan con notable 
e c o n o m í a y comodidad en el Nuevo 
C a b r i o l é E a r l que aparece i l u s t r a -
do. 
E n efecto, toda la bel leza ut i l i -
d a i p r á c t i c a que buscan los compra-
dores se ha l lan precisamente en ese 
C a b r i o l é , Solamente una vista de 
cerca del C a b r i o l é d a r á una idea de 
sus proporciones exquisitas y dis-
t i n c i ó n en sus l í n e a s correctas, l a 
gran a r m o n í a de eu cuero e s p a ñ o l 
gris interior. 
L a s l í n e a s bajas y elegantes i m -
parten a i C a b r i o l é E a r l su d is t in-
c i ó n especial. Su largo total es de 
14 pies, menos una pulgada; su a l -
tura total es de solamente 74 pu l -
gadas. E l espacio para cabeza es 
bastante amplio—desde los as ien-
tos has ta el forro de l a capota, 37 
pulgs. E l tonneau es de 53 pulgs. 
de largo. E l asiento posterior de 
4 5 ^ pulgadas de ancho, p u d i é n d o -
se sentarse en él tres personas s in 
estaraapretadas. L o s asientos de lan-
teros se inc l inan hacia adelante a 
á n g u l o recto y los traseros se plie-
gan. L a s portezuelas son ex tra a n -
chas. 
a u t o m ó v i l de un v e h í c u l o 15 H P , el 
m á s e c o n ó m i c o del mundo, como le 
ha permitido sa l i r con el v e h í c u l o 
5 H P , la pr imera voiturette france-
sa construida en gran serie y que ha 
sido asi mismo l a m á s e c o n ó m i c a , 
pues su consumo os de unos 5 l i tros 
de esencia y de 175 gramos de acei-
te por 100 k i l ó m e t r o s . 
E n Kansas City, Missouri, sobre una 
pista de milla y cuarto, ol día 3 de sep-
tirmbre últ imo, John Branson montan-
do una Harley Davidson de 61 pulga-
das cúbicas, de v á l v u l a s al lado, ga-
nó el champion nacional de 100 millas 
en 60 minutos y 11 segundos, a un 
promedio de velocidad de OD'T millas 
por hora para la distancia completa. 
Tres décimas de una mil la m á s y hu-
biese sido al primer motocicleta que 
cubriese 100 millas en una hora. E l 
tiempo empleado por Branson para cu-
brir las 100 millas es el nuevo record 
del mundo, Ralph Hepburn, montando 
Harley entró on tercer lugar, aventa-
jado por medio largo de máquina por 
Krieger,sobre Indian, quo quedó en se-
gundo lugar, 
. E n la prueba de calif icación para es-
ta carrera, J im Davis montando una 
Harley Davidson. hizo el tiempo m á s 
corto, cubriendo la milla y un cuarto 
on 40 2|C segundos a un promedio de 
velocidad de l l l ' l l millas por horas. 
E n la carrera preliminar 10 mi-
llas, J im Davis hizo el recorrido en el 
tiempo más corto que jamás se h a cu-
bierto esta distancia. Su record es 5 
minutos y 37 3|5 segundos, un prome-
dio de velocidad de 106'66 mil las por 
hora. E l segundo lugar lo cubrió Hep-
burn, ambos sobre Harley Davidson. 
E n Mlhvaukeev "Wls, el 12 de agos-
j to últ imo, J im Davis, sobre una Har-
1 ley Davidson de un cilindro de 30 1|2 
I-ulgadas cúbicas (medio litro) ganó el 
champion nacional de 25 millas para 
motores de este tamaño, en 20 minu-
tos y 35 segundos, cortando 52 1|5 se-
gundos dol record anterior establecido 
por Don Marks sobro un Indian. 
P A U L X A V L i . M l U U ^ o c t u b r e » de i i f ^ o 
A N O ALÍ 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P O R 
F E R N A N D O L O P E Z O R T I 2 
D E I A l l E S T E C N I C O S D E L O S A U T O M O V I L E S " C I T R O E N " 
E l chassis y s u s u s p e n s i ó n : E l 
cliassis deacubierto con eaulpo e l é c -
trico y rueda de recambio pesa 510 
k i l o s . Garrosado en torpedo de 
cuatro asientos, pesa 750 k i l o s . S u 
a n c h u r a es de 1 m. 19 y el bastidor 
de 2 .83 . L a dl&tancia del suelo a l 
extremo m á s bajo del b a t i d o r es de 
2 3 c e n t í m e t r o s E l chassis propia-
mente dicho, es de forma trapezoi-
dal y e s t á unido por tres travesanos. 
L a s u s p e n s i ó n ha sido adoptada a 
fin de supr imir las art iculaciones 
cuyo engraso es d i f í c i l y el desgaste 
inevi table . E s t á formada, en l a par-
to anterior, por dos medios muelles , 
que unen el eje a ios l argueros . 
L a hoja maestra del muelle e s t á 
f i jada al eje y a los largueros; la 
¿ e g u n d a ho ja m á s ancha que l a p r i -
m e r a y terminada en forma de una 
T se corre l ibremente hac ia l a br i -
da de f i j a c i ó n del eje y asegura el 
entrenamiento de é s t e en caso de 
ruptura de l a hoja m a e s t r a . 
L a s u s p e n s i ó n A R e s t á formada 
por dos pases por medios resortes 
superpuestos, art iculados sobre el 
puente A R . E s t a s u s p e n s i ó n , cuya 
suavidad es incomparable a l a de 
ios grandes v e h í c u l o s , supr ime la 
biela de p r e s i ó n . 
L o s ejes: E l eje delantero ea rec-
to, instalado bastante elevado del 
« u e l o , a s í como la palanca de dlrec-
o ióu , a fin de evitar que se produz-
can 'accidentes por choque contra 
loa p e q u e ñ o s o b s t á c u l o s del sue lo . 
S i cuerpo e s t á forjado en s e c c i ó n 
do doble I . Sus extremidades con-
t ienen pivots de acero templado que 
¿ i r á n en anillos do bronce. 
Puente posterior: E l puente pos-
terior, totalmente montado en bolas, 
naturalmente, contiene u u diferen-
cial de p i ñ o n e s c ó n i c o s que ataca 
un acoplamiento de engrauages C l -
t i o e n . E s t e corte presenta l a do-
ble ventaja de tener p i ñ o n e s c ó n i -
cos, dando u n a p r e s i ó n ax ia l p r á c -
ticamente n u l a . E s t o s pifiones en-
granan sin ru ido . L a r e d u c c i ó n es 
de 10 |44 . L a velocidad en pal ier 
a lcanza unos 6 5 k i l ó m e t r o s ¡por 
h o r a . 
IÍAS K L E D A S , L A DIRECOION Y 
L O S F K E X O S 
L a s ruedas de (10x90, son de 
acero. Amovibles no exigen, para 
n ldament© para obtener toda segu-
r i d a d . 
E l motor: H e c h a l a s í n t e s i s del 
chassis propiamente dicho y de sus 
anexos má,s Inmediatos, pasemos a 
examinar el ó r g a n o que generalmente 
es juzgado como princ ipal : el motor. 
E l motor4 es un cuatro c i l indros de 
6 8 í ! s 0 0 , que dá 2100 revoluciones y 
desarrol la una potencia do 20 H P . 
U n a part icular idad I n t e r é s a t e del 
mismo es l a amovil idad de l a culae-
sa, permitiendo la fác i l l impieza de 
las c á m a r a s y de los pistones, sin ne-
cesitar el desmontaje del grupo de los 
c i l indros . 
L'na j u n t u r a m e t a l o p l á a t l c a asegu-
ra el c ierre h e r m é t i c o entre los c i -
l indros y la cu lassa . 
L a s v á l v u l a s se ha l lan todas a l 
mismo lado. E l c i g ü e ñ a l , part icu lar-
mente recio, e s t á suspendido por me-
dio de dos soportes a l c á r t e r supe-
rior. Loa engranajes de d i s t r i b u c i ó n 
son rectos de dentada he locc ida l . 
Respecto al engrase, ae e f e c t ú a ba 
jo p r e s i ó n hasta laa cabezas de bielas 
y a l árbo l de levas por medio do u n a 
bomba movida por el motor . 
E s de observar, que e l c á r t e r I n -
ferior no tiene a q u í o tra m i s i ó n que 
la de protector las partes inferloies 
del mecanismo y del d e p ó s i t o de ace i -
te, en el cual se sumerge, lo m á s bajo 
posible, l a bomba. A q u í no existe, 
pues, como en tantos otros modelos, 
c a n a l i z a c i ó n de aceite que l lega al 
plano de j u n t u r a da loa doa carters , 
dando lugar a escapes d» l í q u i d o y 
a p é r d i d a s de p r e s i ó n . 
E l carburador, un Solex horizontal , 
es a u t o m á t i c o : su palanca de admi-
s ión y escape ea comandada por me-
dio de un pedal . 
A d e m á s , un aparato f á c i l m e n t e ac-
cesible a la parte ba ja de la b a r r a 
de d i r e c c i ó n , permite regular la mar-
c h a . 
E l magneto tipo R . B . , es de avan-
ce f i jo . E l enfriamiento del motor se 
verifica por medio de t e r m o s i f ó n , con 
un volumen de agua poco importante 
(10 l i t r o s ) . 
A u n subiendo una r a m p a muy d u r a 
y p i ü l o n g a d a . el motor no se cal len-
ta j a m á s . ¿ P r e c i s a expl icar el secre-
to del invento? Helo a q u í . Genera l -
mente no se emplea m á s quo un solo 
conducto para la subida del agua y 
otro para el descenso; en u n a pala-
f mantiene l a carga de loa acumulado-
rea, para las necesidades de l a puesta 
en m a r c h a y del a lumbrado . 
E m b r a g u e y velocidades: E l em-
brague e t s á formado por un disco ú n i -
co, recubierto en sus doa fa&es de 
mater ia p l á s t i c a y clavetado sobro 
el á r b o l de toma d irec ta . U n juego i 
de muelles apoyado sobre u n a coro-i 
na so l idar ia del c á r t e r de embragaje i 
asegura el empuje del disco actuando 
a p r e s i ó n esta corona y e l volante del 
motor. 
L a c a j a de velocidades contiene 
tres combinaciones de m a r c h a , ade-
lante la p r i m e r a en toma directa y 
una de m a r c h a a t r á s . 
Su comanda e s t á hecha por u n a 
palanca a los baladeurs , y por lo 
tanto s in des-gasta y s in reg lage . 
L o s cambios de velocidad se rea l i -
zan con u n a facil idad g n a n d e ü porque 
la inerc ia del disco do embragage es 
muy d é b i l . L a palanca comanda al 
ternat ivamente dos baladeurs; segun-
da velocidad y toma d irecta; pr imera 
velocidad y m a r c h a a t r á s . L o s ejes 
de l a c a j a eon sostenidos por bolas de 
acero . L o s engranajes e s t á n tallados 
de b a r r á de acero a l n í q u e l cromo y 
sometidos, d e s p u é s dentados, a un 
tratamiento de c e m e n t a c i ó n que ase-
gura l a d u r a c i ó n . 
E l r é g i m e n del motor y l a reduc-
c i ó n h a n sido c á l c u i a d o s de ta l suer-
te, que todas las marchas medias pue-
den ser en la toma directa. S ó l o las 
rampas acentuadas r e c l a m a n l a se 
g u n d a . 
A l lado dertecho da l a c a j a 0» h a l l a 
fijado el desmarrador, que a r r a a t r a 
ol m a t a r por medio de u n a corona 
dentada de l c i g ü e ñ a l . 
A l a parte posterior se ha l la el 
freno c l á s i c o , l lamado de pie, consti-
tuido poi< un p a r de mordazas i n m ó -
viloa, sol idarlos del canter, el cua l en 
el momento del frenage ee sparan pe 
r a f r i cc ionar 1 Inter ior de u n tambor 
sol idario del á r b o l de los c a r d a n s . 
L a t r a n s m i s i ó n de la c a j a de velo-
cidades a l diferencial e s t á costltulda 
por un á r b o l cuyas extremidades es 
t á n unidas por una a r t i c u l a c i ó n . E s -
tas art iculaciones eon i d é n t i c a s y es-
tán formadas cada u n a por u n disco 
de caontehone que no necesita n i n -
g ú n cuidado, a la vez que suprime 
todo i<uIdo. 
iu iporta s e ñ a l a r : l a extremidad 
ul cambio de un n e u m á t i c o d é t e - bra, del radiador §ólo ee ut i l i za una I delantera del á r b o l e s t á concentrada 
¡ i o r a d o por otro bueno, m á s que e l | columna centra l . A q u í , po? el con- |en hueco sostenido por la polea 
simple manejo de cuatro tuercas. E l 
constructor entrega, desde luego, 
con el v e h í c u l o , la quinta rueda In-
dispensable de recambio. 
L a d i r e c c i ó n e s t á formada por un 
;canillo sin fin, obrando en un sec-
tor dentado; es, pues, i r revers ib l e . 
Su desplazamiento l imitado por so-
portes, permite a l v e h í c u l o g i rar en 
un c í r c u l o de 8 metros de d i á m e t r o 
Pifesenta, a d e m á s , la part icu lar idad 
tan r a r a como l ó g i c a , que por medio 
de una tuerca de s u p r e s i ó n de juego 
y de anil los excentrados puede regu-
larse . E s t a tuerca e s t á colocada a 
la derecha o a la izquierda del chas-
sis soportes regabdes l imitan el des-
place. L o s frenos e s t á n colocados: el 
de mano, sobre las ruedas posterio-
res, el de pie, a l a sa l ida de la c a j a 
de velocidades; l ievan las mismas 
guarniciones y e s t á n calculados dete-
trario, nos hallamos en presencia dejdo freno y destinada a asegurar ' toda 
un radiador muy cuidadoaamentej s a r a t í a , en el caso poco probable de 
calculado desde el punto de v is ta de 
su superficie t e ó r i c a m e n t e út i l y, so-
bre todo, gracias a sus dos entradas 
de agua, p r á c t i c a m e n t e ut i l izada en 
toda esta superficies 
El motor e s t á provisto de una puer-
ta en marcha que se ver i f ica por me-
dio de un pedal . Se t ra ta de u n mo-
tor e l é c t r i c o del tipo m á s sencillo, 
el cual en el momanto en que el pe-
dal cifirra la c i r c u l a c i ó n recibe l a co-
rriente de la ba ter ía y a r r a s t r a e l 
motor, d e s p u é s ee re t i ra por s i mis-
ma apenas este ú l t i m o e s t á lazado. 
F inalmente , al lado Izquierdo del mo-
una rupturia del disco anter ior 
Organos y accesorios: E l chass is 
e s t á provisto de escuadras formando 
soporte de tablero y de d e p ó s i t o per-
mitiendo l a p r e p a r a c i ó n completa pa-
r a poder se? montada toda l a Insta-
l a c i ó n e l é c t r i c a , totalmente indepen-
diente de la c a r r o c e r í a . 
L a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a comprende: 
U n a b a t e r í a L l n l n (50 amperes 
h o r a . 
Colocada en un soporte f i jado a l 
larguero del chassis , al imentado por 
un dinamo de c a r g a . 
U n conmutador de arranque (pe-i 
n 
P A C K A R D 
ZO S v a r i o s m o d e l o s d e a u t o c a m i o n e s P a c k a r d , s o n e l r e s u l t a -n d o d e a ñ o s d e e s t u d i o s d e n u e s t r o s i n g e n i e r o s , q u i e n e s 
h a n r e s u e l t o t o d a c l a s e d e p r o b l e m a s d e t r a n s p o r t a c i ó n . 
R e c u e r d e U d . q u e n o e s e l c o s t o i n i c i a l e l q u e d e b e t e n e r s e 
e n c o n s i d e r a c i ó n , s i n o e l g a s t o d i a r i o d e o p e r a c i ó n p o r t o n e -
l a d a d e k i l ó m e t r o . L a fina m a n o d e o b r a P a c k a r d r e d u c e 
e l c o s t o d e o p e r a c i ó n a u n m í n i m o — e s t o e s , e l t r a n s p o r t e 
c o n u n P a c k a r d r e s u l t a a l fin m á s e c o n ó m i c o y m á s s e g u r o . 
J . U L L 0 A Y C í a . 
P R A D O 3 Y 5 - T E L E F O N O M - 7 9 5 I - H A B A N A 
tor, se ha l la situado un ó r g a n o d e | d a U fijado en l a cub ier ta de la c a j a 
gran Importancia: la dinamo (6 volts, 
10 amperes) qu© a í r a s t r a por medio 
de una j u n t a flexible, uno de los en-
granajes de la d i s t r i b u c i ó n . E l que 
de veJocidades, asegura el funciona-
miento del demarreur , y, de consi-
guiente, l a puesta en m a r c h a del 
motor, y otros v a r i o s . 
L o s a c n m u l a d o r e s E x i d c s o n los p r e f e r i d o s e n h t 
m i n a s , ingenios d e a z ú c a r , e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r í a l e s 
y f e r r o c a r r i l e s . 
E n l a a c t u a l i d a d e l - n a y o r n ú m e r o de t n t o m Ó T i l e s 
e s t á n equ ipados c o n a c n m u l a d o r e s E x i d e . 
A C U M U L A D O R E S E S P E C I A L E S P A R A v 
R A D I O 
fe 
A C C E S O R I O S Y R E P A R A C I O N E S E L E C T R I C A S E N G E N E R A L 
S E E N V I A N A C U M U L A D O R E S P O R E X P R E S O A C U A L Q U I E R 
P A R T E D E L A I S L A . 
H A V A N A B A T T E R Y C o . 
A V E D E L A R E P U B U C A ( S a n L á z a r o ) 7 7 . — H A B A N A 
A C U M U L A D O R E S 
E L A C U M U L A D O R D E L A R G A V I D A P A R A S U C O C H E 
P r u e b a d e r e g u l a r i d a d B a r . 
c e l o n a - S a n S e b a s t i á n 
T r e s c a t e g o r í a s de motos y dos de 
cochecillos tomaron parte en la prue 
ba, a saber: clase C , motos hasta 500 
c . c ; clase D , motos superiores a 750 
c. c.;, clase H , autocicloa has ta 750 
c. c. y clase I , autocicloa superiores 
a 750 c. c. 
E n la clase C , v e n c i ó n Antonio A l á 
sobre "Douglas", ganando la Copa 
A t r a c c i ó n de F o r a s t e r o s ; en l a c la -
se D, v e n c i ó Ignacio M a c a y a , sobre 
" l u d í a n " q u e d á n d o s e con l a Copa 
Domingo M u m b r ú ; R a m ó n R i b a ga-
n ó con l a clase Q, C o p a B a n ü s , sobre 
" P a t r i s " ; l a casa Peugeot , en un co-
che tripulado por V . P . B . , v i ó a l -
canzar la Copa C í r c u l o A r t í s t i c o en 
l a c a t e g o r í a H , y los " C i t r o e n " , tras 
rea l i zar un recorrido admirable , se 
adjudican l a C o p a del R e y y cua-
tro medal las de oro, es decir, sacan 
avante, con m á x i m a d i s t i n c i ó n , a to-
do su equipo que otra vez ha demos-
trado las magnif icas cual idades de 
l a m a r c a . 
L a " H a r l e y D a v l d s o n " t a m b i é n 
h a logrado en esta g r a n prueba de 
regular idad ver su nombre f irme-
mente unido a l a v i c tor ia , logrando 
adjudicarse seis meda l la s de oro, dos 
de el las en la c a t e g o r í a de motos s u -
periores a 750 c. c. y cuatro en la 
prueba de slde-cars. 
¡ E l f u n c i o n a m i e n t o c a r a c t e r í s t i c o d e l o s m o t o r e s d e s e i s c i l i n d r o s , 
y u n s i n f i n d e d e t a l l e s d e g r a n l u j o ! 
E l C o c h e S t u d e b a k e r L i g h t - S i x 
Puesto en la Habana 
$ 1 4 9 5 
con rueda» de disco 
El parabrisa de una pie-
za, a prueba de la lluvia, 
permite una vista bien 
despejada del camino. 
Klegantealámparas late-
rale» se encuentran en 
•u haae. 
C I R C U I T O D » B R E S C I A 
E n las mi smas c a r r e t e r a s en que 
en 1931 se d i s p u t ó la g r a n prueba 
europea automovi l i s ta pres id ida por 
el R e y de I ta l ia , se ha celebrado es-
te aflo un mit in consistente en var ias 
carreras . 
E n la c a r r e r a de motos de catego-
r ía 1.000 c. c. v e n c i ó D a m i a n o R o -
gal, favorito del p ú b l i c o Ital iano, so-
bre " H a r l e y D a v l d s o n " establecien-
do un nuevo record m u n d i a l , al lo-
grar una media de 124 k i l ó m e t r o s 
veinte metros por hora . 
Domingo Malv i s i , t a m b i é n corre-
dor de la " H a r l e y Dav ldson" , sostu-
vo con R o g l a un duelo formidable, 
emocionante, como bien lo demues-
tran los tiempos Invert idos en lít c a -
r r e r a : 2 horas . 33 minutos . 28 se-
gundos y cuatro quintos , Rogai y 
2 horas, 53 minutos y 50 segundos 
Malvis i . 
E n la c a t e g o r í a de coches de c i -
l indrada basta 1.500 c c. desperta-
ba gran e s p e c t a c l ó n la a p a r i c i ó n en 
la c a r r e r a de H u m b e r t o Cagno. el 
famoso m e c á n i c o de l a casa F i a t , 
que, como ú n i c o defensor de su m a r -
ca, a c u d í a a medir sus fuerzas de 
veterano con los nuevos corredores, 
audaces y renombrados . 
E l antiguo c a m p e ó n y actual J e - , 
fe de la oficina de per i taje y apro-1 
bac lón general de l a F i a t , r e a l i z ó uu 
recorrido senci l lamente maravi l loso , i 
S ó l o u n a parada r e a l i z ó , y a a la 
v i g é s i m a vuelta , en el recorrido to- | 
tal de 522 k i l ó m e t r o s , y tal parada 
la hizo para sur t i r se de bencina. 
Cagno, con su " F i a t " , c o r r i ó los | 
522 k i l ó m e t r o s en 4 horas 2 minutos 
16 segundos y cuatro quintos, esto 
es, a u n a media 129 ,272 por hora, 
y en las tres ú l t m i a a vue l tas en un 
alarde de m a e s t r í a y de g a l l a r d í a , 
m a r c ó u n a velocidad de 139,759 a 
la hora, sin que, s e g ú n los peritos, 
llegase en un solo momento a em-
plearse a fondo. 
L e n t i , sobre " B u g a t t i " , l l e g ó en 
segundo, termino, empleando 4 ho-
ras 36 minutos 56 segundos y un 
quinto, y en tercer l u g a r Marconc in i . 
sobre " C h i r l b i r l " , en 4 horas, 41 mi -
nutos, 24 segundos y dos quintos. 
El postigo de ventila-
ción semanejaconuna 
palanca de acción rá-
pida. 
Los cojines de los 
asientoa son de 
cuero legitimo, de 
23 cm. de espesor, 
y e x c e p c i o n a l -
mente cómodos. 
S e i s c i l indros , m a r c h a s u a v e y d ó d l ; bstfo c o s t o de m a -
n u t e n c i ó n ; c o m o d i d a d s i n par ; be l l e za excepcional—tales 
s o n l a s c u a l i d a d e s q u e d i s t i n g u e n a l coche de t u r i s m o 
S t u d e b a k e r a l prec io d e $1495 , pues to e n l a H a b a n a , 
comple to c o n r u e d a s de d i s c o s y todps lo deta l les que 
p u e d e n c o n t r i b u i r a l a c o m o d i d a d de l o s ocupantes . 
L a c a r r o c e r í a del c o c h e de t u r i s m o L i g h t - S i x ea hecha 
to ta lmente de acero , finamente e s m a l t a d a a l h o m o a i n -
t e n s a t e m p e r a t u r a - G r a c i a s a e s e proced imiento e l es-
m a l t e es m u y d u r a d e r o y no s e e m p a ñ a n u n c a . 
E l p a r a b r i s a de u n a p ieza , a p r u e b a de l a l l u v i a , con 
elegantes l á m p a r a s l a tera le s e n l a base; el post igo de v e n -
t i l a c i ó n de c i e r r e r á p i d o d i s p u e s t o en el b u c l i é ; l a mue l l e 
t a p i c e r í a de c u e r o l e g í t i m o , y l a c e r r a d u r a de l c a m b i o de 
ve loc idades n o s o n s i n o deta l les q u e i n d i c a n c u á n c o m -
pleto es e l L i g h t - S i x y lo m u y ventajoso q u e r e s u l t a este 
c o c h e a l prec io de $1495 . 
E x a m i n e el L i g h t - S i x a n t e s de compjmr c u a l q u i e r otro 
a u t o m ó v i l . IES el t r iunfo q u e c o r o n a 71 a ñ o s de experien-
c ia fabri l de l a c a s a S t u d e b a k e r ! 
(Izquierda) Cerradura que, 






Precios de los Automóvi les Studebaker—Entregados en la Habana 1 
LIGHT-SIX (5 tsientos) 






SPECIAL-SIX (5 asientos) 
Coche de turisino.-.$2050 
Roadster (2 asien-
tos) „ 2050 




Coche de turismo ...$2650 
Speedeter (5 asien-tos) „.Jfít5 
Cupé (5 asientoa)....J825 
Sedán 4125 
W I L L I A M A e C A M P B E L L 
P r a d o 4 1 y O ' R e i i l y 2 & 4 , H a b a n a 
Estación de Servicio—Jeaúa Peregrino, 81—una cuadrm 
de InfantM y directamente detrás del HoapitaJ Municipal 
r. • 
i 
Coche de Turismo Light-Six 
5 asientos—$1495 
E S T E E S E L A Ñ O D E L S T U D E B A K E R 
A f l O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 7 de 1 9 2 3 
V E I N T I T R E S M G I N 
A U T O M O V I L . I S M O Y A V IJ± G I O J j 
P O R F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , D I R E C T O R D E L A U T O M O V I L D E C U B A 
L O S C A M I O N E S A U T O M O V I - E A U T O C A M I O N M U N D I A L 
L E S E N E J A P O N 
•El «robierno J a p o n é s recomienda el 
empleo de camiones p a r a el trans-
porta de m e r c a n c í a s en substi-
t u c i ó n de los s istemas ant i -
cuados. 
L a F e d e r a l Motor T r u c k Co., de 
Detroit , Mich, E . U . A . fabrica un 
a u t o c a m i ó n que e s t á generalmente 
reconocido como comprendiendo 
m á s de las c a r a c t e r í s t i c a s de inge-
n i e r í a m á s recientes, que cualquier 
otro a u t o c a m i ó n en el mercado 
mundia l . 
TTi TáDldo d e s a i r ó l o de la v ida I n - fSe Pretende que aunque algunos 
^ n S r í a f y comerc ia l del J a p ó n , que autocamiones tienen ciertas caracte-
r i z ó a mediados del siglo X I X , ríst lca3l ^ otros no tienen y vice-
COISo l l e g ó T a lcanzar importantes r 'er8a . los Autocamione6 F e d e r a l tle-
^ n o r c i o n e s sino hasta el a ñ o 18R7, nent ^ ^ f P ^ a d a s en s í todas las ca-V̂l%emo en gran parte a la I n - ™ c ^ í s t l c a 3 ^ autocamiones 
fluencia del Gobierno j a p o n é s . E l 
Gobierno ha tomado s iempre la Ini -
ciativa en todas las fases de dicho 
desarrollo y ha sido a fuerza direc-
triz del progreso de aquel lejano 
^ C u a n d o sse t r a t ó de Honstrulr fe-
rrocarri les , el E s t a d o f u é un inno-
vador. No obstante l a o p o s i c i ó n del 
elemento conservador, se c o m e n z ó la 
c o n s t r u c c i ó n de una v í a f é r r e a de 
Toldo a Y o k o h a m a , la que f u é inau-
gurada oficialmente por el empera-
dor el a ñ o de 1872. E l buen é x i t o 
á 
m á s 
recientes y ventajosos. 
"El A u t o c a m i ó n F e d e r a l « el re-
sultado de tres a ñ o s de progreso 
constante en la industr ia de autoca-
camiones, y a d e m á s de ser uno de 
los fabricantes mayores y e x c l u -
s ivamente de autocamiones, la F e -
deral Motor T r u c k Co. probablemen-
te puede considerarse como una de 
las empresas m á s fuertes en la in-
dustr ia , desde el punto de vista fi-
nanciero. L o s Autocamiones F e d e -
r a l se conocen muy bien en los paí-
ses del exterior. E n los Es tados Uni -
dos hay m á s de 243 ciudades en 
^1 í-oa l í n e a se hizo inmediatamente ! . U 1 " ° u,c 
párente y en los a ñ o s subs iguien-Idonde h ^ estacione 
tesel estado c o n t i n u ó promoviendo 
donde pueden comprarse las piezas 
de recambio para los Autocamiones 
S „ C ^ í a C C o o n \ . r u t % d Ó 5 r C é T r S 6 8 : , ' 
mo o concediendo Importantes sub-
venciones a las c o m p a ñ í a s part icu la-
res que se encargaban del trabajo . 
L a Ins ta lac ión de redes t e l e g r á f i c a s 
8e c o m e n z ó m á s o menos en ia mis-
ma época , y el t e l é f o n o f u é Introdu-
cido bajo los auspicios del gobierno 
«n el a ñ o de 1877. 
T a m b i é n en el desarrol lo indus-
trial tuvo el gobierno una importan-
te parte adquiriendo en propiedad 
instalaciones dedicadas a indus-
trias tan divergentes como son la fa-
bricación de papel y l a de hilados 
de a l g o d ó n . E n 1890 y a h a b í a m á s 
de 200 f á b r i c a s movidas por vapor 
y los anticuados trabajos a mano 
habían sido substituidos por m á q u i -
nas modernas. No f u é , sin embarggo, 
sino hasta d e s p u é s 'de l a guerra con-
tra China en 189 4 que la industr ia 
japonesa c o m e n z ó el r á p i d o desarro-
llo Que la ha conducido a su actual 
estado de desenvolvimiento 
r 
L A F U E R Z A 
d e l c o j i n e t e d e b o l a s S K V n o e s t á 
s o l a m e n t e e n su n o t a b l e y a d m i r a b l e 
c o n s t r u c c i ó n , s i n o t a m b i é n e n t o d o s los 
d e t a l l e s d e l c o j i n e t e , c o m o a s i m i s m o e n 
l a s b o l a s , c u y a p r e c i s i ó n y r e s i s t e n c i a 
r e p r e s e n t a n lo m á s p e r f e c t o q u e la 
i n d u s t r i a d e h o y p u e d e p r o d u c i r 
A P R O V E C H A M I E N T O D E 
L O S A U T O M O V I L E S 
V I E J O S 
v m m w m w m m . 
¿ Q u é se hace de los a u t o m ó v i l e s 
viejos, incapaces de .-ontinuar tra- t • i i . 
bajando? Todas las m á q u n ae. por 23 de Jul io , en el camino que desde 
D E S D E I T A L I A 
E l premio del Rey de l ' .al ía para 
el Concurso de Consumo en el C i r -
cuito do las Cuatro Pro%iricias, f u é 
atribuido a un toxi-FIAT de la S. 
T . A. de Roma. 
E l certamen se e f e c t u ó *»: 22 y el 
C O M P A Ñ I A S I C F D E C U B A , O REILLY 21 - H A B A N A . 
muy 
c ión . 
robusta que sea su con, t ruc - Roma, por seguidos y empinados re-
llegan a gastarse con el uso. | pechos, a lcanza Aqui la . 
Algunos de los a u t o m ó v i l e s pr imit i -
vos que s e r á n retirados este a ñ o y el 
p r ó x i m o es tár d'ando aun un servicio 
m á s o menos satisfactorio a sus due-
ñ o s , pero a un coste mucho mayor 
que el de los v e h í c u l o s modernos 
L o s resultados se establecieron en 
base a una f ó r m u l a resuhante del 
peso de la m á q u i n a , c i l inr .raje , ve-
locidod media y consumo. 
He a n u í las clasif icaciones: 
l o . F I A T - t a x i ( B e l a i d i ) , peso 
Otros aunque en perfecto estado K g . 1680; c i l indraje eme. 1870; re-
de uso, son " h u é r f a n o s " , eeto es. .sus I c o r r i ó los 515 k i l ó m e t r o s < 
fabricar tes ya no existen, y en con-
secuencia el problema df conseguir 
miendo complexivamente K g . 39.500 
de bencina. 
2o .—O. M. ( L u z z e t t i ) . 
S o . — F I A T ( V e n t u r i ) 
40.—FIAT ( I « m i n i ) . 
5o.—O. M. ( F e r r i ) . 
C o . — F I A T C o n t i n i ) , 
nen Sucursales en todas las ciudades 
importantes del mundo. 
E l motor que se uaa en el Auto-
c a m i ó n F e d e r a l es fabricado por 
la Cont inental Motor Company, que 
ha estado fabricando motores por 
20 a ñ o s . Durante ese tiempo los pro-
ductos de l a Cont inental Motor Com-
pany han demostrado su eficacia en 
m á s de i r / l l ó n y medio de autoca-
miones y a u t o m ó v i l e s , para pasaje-
ros y carga. No deja de ser m a r a -
villoeo el ref lexionar el n ú m e r o de 
mil lones de caballos de fuerza, los 
millones de personas transporta-
das, los mil lones de mi l las y- los 
centenares de miles de toneladas de 
m e r c a n c í a s transportadas, todas ta-
reas de un t a m a ñ o gigantesco y 
l levadas a cabo con la mayor faci-
lidad con los innumerables Motores 
Continental . Por lo tanto, la expe-
r iencia de l a Continental Motor Com-
pany, junto con !a de los Ingenieros 
N O T I C I A S 
C I R C U I T O D E L A S C U A T R O 
P R O V I N C I A S 
E l gobierno ha d e s e m p e ñ a d o tam- de ^ F e í e r t 1 Mo>°r1 Compa-
bién el principal papel en cuestiones 
de agricultura, f inanzas, comercio y 
transportes, papel que, s i bien en 
menor grado, sigue d e s e m p e ñ a n d o 
en la actual idad. 
L a prueba m á s reciente d é l a in-
fluencia oficial se hace aparente en 
la adopción por el gobierio y por las 
diferentes munic ipal idades del J a -
pón de los camiones a u t o m ó v i l e s pa-
ra substituir los v e h í c u l o s tirados 
por caballos o por gentes, cuy'o uso 
aún persisic en algunas regiones 
del imperio. 
Desde hace tiempo se hizo c o m ú n 
el uso de a u t o m ó v i l e s , pero hasta 
hace pocos a ñ o s se dudaba de la 
conveniencia de adoptad el c a m i ó n 
para trabajos pesados, b a s á n d o s e di-
cha duda m á s bien en ol deseo de 
no descartar costumbres arca icas 
que en las dificultades que pudiera 
ofrecer su manejo. 
E l desarrollo industr ia l trajo co-
mo resultado na tura l un aumento 
een la riqueza y l a consiguiente de-
manda de nuevas f á b r i c a s , nuevos 
alojamientos, nuevos edificios y un 
rápido engrandecimiento de las c i u -
dades. Pronto comprendieron las 
diferentes municipal idades japone-
sas que esa necesaria e x p a n s i ó n se 
vería seriamente amenazada por la 
lentitud de los m é t o d o s existentes. 
Comprendieron que el problema de 
los transportes era la principal cau> 
ny, han hecho posible un producto, 
cuya excelencia no puede ser de-
mostrada sino por la i n v e s t i g a c i ó n . 
de uso corriente para el acarreo de 
materia les d^ c o n s t r u c c i ó n y de ma-
quinar ia , habiendo plenamente de-
mostrado la e c o n o m í a de tiempo y 
dinero que con ellos se obtiene. Su 
é x i t o ha sido tan notable que muchas 
ciudades los e s t á n adoptando para 
todos sus servicios, y ya son var ias ' 
las ciudades de importancia donde 
pueden verse aparatos de Incendio, 
m á q u i n a s barredoras y tanques de 
riego montados en camiones; las 
ambulanc ias a u t o m ó v i l e s e s t á n 
substituyendo r á p i d a m e n t e los an-
tiguos v e h í c u l o s t irados por caballos 
y en el e j é r c i t o i m p e r é los camio-
nes han reemplazado casi entera-
mente las bestias de t iro. 
L o s modelos m á s populares pare-
cen ser los de una, una y media y 
dos tonaladas deltipo parecido a l 
G. M . C . L a ciudad de Hokkai -do , 
en la parte norte del imperio, y la 
munic ipal idad de K u m a i r b t o , en l a 
extremidad sur , han comenzado ex-
tensas obras de e d i f i c a c i ó n ut i l i zan-
do numerosas flotas de camiones 
Gr, M. C . equipados con cajas ade-
cuadas. E l e j é r c i t o imperia l parece 
t a m b i é n prefer ir este modelo de c a -
m i ó n , habiendo equipado muchas de 
«ás acciones de ambulanc ia con ca-
sa de dicha lentitud y muy pronto j nilones G . M. C . 
comenzaron a adoptar los camiones! A l Igual que .en todos los otros 
para l levar a cabo su programa de 
construcciones. 
E l empleo do camiones no se vio 
circunscrito a un^ r e g i ó n determi-
nada del pa í s sino que o m e n z ó si-
m u l t á n e a m e n t e en todo el Imperio. 
En la actualidad los camiones son 
casos en que el gobierno no h a to-
mado la in ic iat iva en a lguna fase 
del desenvolvimiento Industr ia l o 
comercial del J a p ó n , los Interese»» 
part iculares lo e s t á n Imitando en el 
caso actual . Muchos contratistas 7 
constructores que han observado 
F R A N C I A 
Oran Premio para Aviac ión Comercial 
E l Gran Premio para aviones de trans-
porto se l l evará a cabo del 17 al 19 de 
septiembre. 
L a s pruebas cons i s t i rán en hacer una 
vez el recorrido del circuito Par ís Salnt-
Jnfrlegrevert-Metas (escala obligatoria Pa-
rís. 860 kms. 460 m.) y cuatro veces 
el recorrido Par l s -Metz -Par í s (2170 
kms. 960 m.) E n total, 3.037 kms. 420 
metros. 
Un nnovo centro de Aeronáutica Marí-
tima 
E l ministro de Marina ha decidido la 
creación de un centro de Aviación mix-
ta—marí t ima y civil—el cual estará, si-
tuado cerca de Tolón, en Pallvestre, 
junto a d'Hyeres. 
H O L A N D A 
L a l»rogT«GÍ6n Antomovilista 
L a locomoción mecánica progresa de 
un modo cierto en Holanda, tanto en 
lo concerniente a veh ícu los automóvi les 
cem a motocicletas. 
He aquí la es tad í s t i ca qu© ha pu-
blicado hace poco l a revista "Autole-
ven": 
Automóvi les 
1913. . . „ 4.700 
1914 4.760 
1915. . . • • 4.729 
1916 B.495 
1917. . . . . . . . . . . . 5.283 
1918 4-700 
1919. G.676 
1920 • • 11-041 
1921 n . 14.441 
1922. . ,. % , . . . 19.609 
E n 1922, un automóvi l por 628 habi-



















los resultados del empleo de camio-
nes en las construcciones munic ipa-
les, los han adoptaa ío para sus pro-
pios trabajos , hal lando que pueden 
t r a b a j a r m á s y mejor , y a un cos-
to mucho menor del que s e r í a posi-
ble empleando los m é t o d o s anti-
guos. 
1921. ,. ., 26.200 
1922 • • • • 81.540 
I N G L A T E k R A 
Lo» viajes aéreos Europa-América, del 
Sur 
Parece definitiva la Idea, de acueir-
E l premio del Rey de I t a l i a para 
el Concurso de Consumo en el c i rcu i -
to dé las cuatro provincias, fué a tr i -
buido a un taxi " F i a t " de la S. T . 
A- de R o m a . 
piezas de repuesto es muy di f íc i l a 
la vez que costoso. 
Todos los a ñ o s desaparecen mi l la -
res de coches, s e g ú n puede verse en 
las l istas de las c o m p a ñ í a s de segu-
ros y en los informes de la p o l i c í a 
Unos sor destruidos por el fuego: 
otros se estrellan contra un árbo l o 
son precipitados o arrol lados al que-
rer adelantarse los conductores a l 
tren er los pasos a nivel , y otros ac-
cidentes. 
Los labradores deshacen anual -
mente mil lares de coches para " t í - Lambl ing_Trataf lo de 
l lzar en los trabajos de la hacienda Biológica. Un grueso 
aquellas partes que aar. e s t á n en I tela 
buen uso. Algunos labradores han 
U L T I M A S O B R A S R E C I B I D A S 
P O R E S T A C A S A 
Química 
volumen .? 5.00 




demostracro poseer gran ingenio p a r a ' ^ r a y Bartolomé de las Casas.— 
a a p l i c a c i ó n de los rcecanismos de ¡ Disputa con Ginés de Sepúlveda 
. . , ,, , - acerca de la licitud de las Con-
los a u t o m ó v i l e s er- sus trananos. quistas de las Indias. Holan-
U n a gran parte de los a u t o m ó v i - drsa 
les gastados van a parar a manos de I Fabié.—Vida y Escritos de F r a y 
E l certamen se e f e c t u ó el 22 y el ! . . funerarios. . de a u t o m ó v i l e s , quie-1 B ^ o l o m é de ^ C a s a s . Obispo 
23 de ju l io en el camino que desde | nes l06 desarman y aprovechan casi 
2.50 
10.00 
Roma, por seguidos y empinados re-
do con España, de llevar a cabo la | pechos, a lcanza A q u i l a . 
unión aérea entre Europa y América L o s resultados se establecieron en 
del Sur. E l punto de partida serla Se-i base a una f ó r m u l a resultante del 
vi l la y las aeronaves Zeppellnes. | peso de la m á q u i n a , c i l indraje , v e l ó -
se anuncia que un segundo equipo de | cidad media y consumo. 
Ingenieros ingleses está ya en Casa-
blanca en estudio del trayecto de una 
linea aérea por aviones entre Casa-
blanca y Dakar, con prolongación pro-
bable hasta Buenos Aires. 
Z>a o o n s t m c c l ó n en serla da «v lone i -
turismo 
Un acuerdo acaba de ser ultimado en-
tre el mayor Gnosspellns y los estable-
cimientos Short-Brothers para la cons-
trucción en serla de la avioneta "Gull" 
equipada con el motor Blackburne de 
sólo 700 c. c. L a s usinas Short acep-
tan los pedidos y garantizan la entre-
ga de los aparatos, completamente equi-
pados. 
S I progreso del Turismo aéreo 
Un moto-avlete, de 6 HP. dirigida 
por el aviador Inglés James, ha hecho 
en curso de pruebas un vuelo de 15 
minutos de duración, e levándose a 350 
metros y realizando una velocidad de 
100 k i lómetros , la, hora. 
TTn av ión para 12 pasajeros en pruebas 
E l ministro do Aviación, slr Samuel 
Hoar©, ha dado datos de una "perfo-
mance" que ha batido el record de las 
efectuadas anteriormente con grandes 
aparatos. 
Se. trata de un avión a doce plazas, 
que ha cubierto durante una sola jorna-
da los 1 600 ki lómetros que separan 
Gotamburbo de Londres. E l final del 
recorridos se e fectuó de noche obscura, 
guiándose el piloto por los faros espe-
ciales instalados sobre varios aeródro-
mos. , , , 
I T A L I A 
£ 1 esfuerzo da I ta l ia por un buen motor 
E l gobierno de Ital ia acaba de Ins-
tituir tres premios de un total de 11-
todas sus piezas. Er . el comercio se 
los designa con el nombre de "co-
merciantes en piezas", especializados 
en el suministro de piezas de segun-
da m a r o a coches h u é r f a n o s y a 
aquellos v e h í c u l o s tan antiguos que He a q u í la clasif icaciones: 
1» F I A T - t a x i ( B e l a r d I ) , peso kg. j las existencias de refacciones en la 
1.680; c i l indraje 1870 e m e ; r e c o r r i ó 
los 515 k i l ó m e t r o s consumiendo com 
plexivamente 39,500 kg. de bencina. 
2 ' O. M. ( L u z z e t t i ) . 
3» F I A T V e n t u r i ) . 
4' F I A T ( I s m i n i ) . 
5' O. M. ( F e r r i ) . 
6» F I A T (Cont in i ) . 
f ábr i ca han sido ya acotadas. 
C H I N A 
l o s transportes aéreos 
L a gran Compañía Aérea de China, 
ha encargado 24 aparatos "Curtís" para ciudad y sufrimos por no tener a mano 
M A P A S D E B O L S I L L O E N L A 
M O D E R N A P O E S I A 
Una de las cosas más práct icas y 
titiles es poseer un mapa de bolsillo o 
mejor, una serle de mapas de esa clase. 
¡Cuántas veces necesitamos localizar 
un punto cualquiera de un país deter-
minado o una calle en el plano de una 
asegurar el servicio de cinco lineas que 
re propone explotar. L a primera de es-
tas lineas será prontamente Inaugurada 
entre Tinet-Tslnt. Pekín, Kargan y Uru-
ga. E l gobierno chino ha autorizsido los 
aterrizajes sobre los terrenos militares 
de Pekín y Tient-Tsin. 
I N G L A T E R R A 
E l Gobierno Inglés subvencionará a 
aviación civil 
la 
E l Gobierno Inglés tiene el propósito 
úe subvencionar la aviación civil de 
su país, a partir de marzo de 1924, en 
ia forma sguicnte: 
Formación de una Compañía con un 
capital de un millón de libras esterli-
nas. 500.000 de las cuales habrán de 
ser desembolsadas al hacerse la suscrip-
ción. 
Hecho esto, el Gobierno, que estará 
representado en el Consejo de Adminis-
tración, garantizará un mil lón de libras 
por un periodo de diez años, o sea por 
anualidades de 100.000 Hnras. 
el mapa o plano apropiados! 
L a serle de pequeños mapns de bol-
sillo que " L a Moderna Poesía". Pí y 
Margall 135. acaba de recibir de los 
Kstados Unidos comprenda muchos paí-
ses, y los precios de los mismos son 
de lo más barato que se ha visto en 
el mercido. 
Europa ' % 
Asia 
Africa 
América del Norte 
América Central. : 
América riel Sur 0.50 
Oceanla y Malas ia . . 0.50 
, Canadá 0.50 
I Estados Unidos 0 .25 
! México '0.25 
Cuba 0.50 
Plano de la Habana 0.35 
Planisferio 0.25 
España y Portugal 0.50 
Nota.—Para el Interior el precio es 
5 centavós más en cada uno para el 
franqueo. 
X.A M O D E R N A F 3 £ S I A 
de Chiapas. 2 Vols . P a s t a . . . . 
Huguet Campañá.—El Abogado 
Popular. Consultas Práct icas de 
Derecho Civil . Común. Coral, 
Canónico, Polít ico, Mercantil, 
. Penal Administrativo, Social y 
Procesal, profusamente anota-
das con su respt-ctivo texto le-
gal vigente, copiosa Doctrina 
d<l Tribunal Supremo y de la 
Dirección General de los Regis-
aros, etc. Formularios indis-
pensables para acudir personal-
mente ante los Juzgados etc. 
7 tomos tela 25.00 
Urrutia.—Enfermedades de los 
Intestinos. Tela 4.50 
Pittaluga.—Enfermedades de la 
Sangre y Hematología Clínica 4.50 
Suñer.—Enfermedades de la In-
fancia. (Doctrina y C l ín i ca ) . 
Tela. 3 grandes vo lúmenes . . 20.00 
Monroe.—Historia de la Pedago-
gía Antigua y Media 3.00 
Monroe.—Historia de la Pedago-
gía Moderna y Contemporánea 3.00 
Freud.—El Chiste y su relación 
con lo Inconsciente 2.00 
Angel Salcedo.—Historia de E s -
paña. Resumen Critico. 1 grue-
so volumen de 965 páginas , 
ilustradas con numerosos gra-
bados y encuadernado en lujo-
sa pasta holandesa . . . . 4.50 
Merklen y Heltz .—Métodos de 
Examende 1 Corazón. E l Ritmo 
Cardiaco en el Estado Normal 
y Pato lóg ico . Tela 1.25 
Merklen y Heltz .—Métodos del 
Examen del Corazón. E l Ritmo 
Pels Leusden.—Tratado de Opera-
ciones. Obra Ilustrada con 778 
figuras intercaladas en el tex-
to. Encuademación en lujosa 
tela 9-00 
Maryan.—El Secreto del Marido. 0.80 
Carrere .—La Tristeza de Burdel . 0.80 
Espina (Concha).—La Rosa de los 
Vientos 1.00 
ras para repartir entre los constructo-
res italianos que se clasifiquen en el |100 8erA Parfl las acciones y el 90 por 
mejor lugar en el concurso de resls 
Obispo 135, Te l . A-7714. 
Respecto a los beneficios, el 10 por i ; 
ría 1-00 
Claudio de Alas. Salmos de Muer-
te y de Pecado 1.00 
Chantepleure.—Esfinge Amorosa. 
Tela 0.90 
Freud .—El Chiste y su relación 
con lo Inconsciente 2.00 
L I B R E R I A N U E V A 
J O S E L O P E Z G O N Z A L E Z 
S U C E S O R D E 
J O R G E M O R L O N 
D R A G O N E S E R E N T E AIi T E A T R O 
M A R T I 
A P A R T . 255. T E L . A-2717. H A B A N A . 
íenc la para motores de aviación, orga-
nizado en Francia por el subsecretario 
de Estado de la Aeronáutica. 
L a n u e v a " R o y a l C o r c T 
L a ^ R o y a l C o r c T d e h o y s e f a b r i -
c a d e u n a n u e v a c a l i d a d d e g o m a 
p u r a , c o n u n n u e v o e s t i l o d e c u e r -
d a ; y p o r n u e v o s m é t o d o s d e f a -
b r i c a c i ó n . 
E s u n a g o m a c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a q u e r i n d e u n m i l l a j e y s e r -
v i c i o i n i m i t a b l e p o r n i n g u n a o t r a . 
P r u é b e l a y « e c o n v e n c e r á 
E l av ión Italiano Antonl 
E n Turln se ha construido por la So-
100 repartido por mitad entre el Go-
bierno y ¡os accionistas. 
Una vez el Gobierno haya embolsado 
el millón de libras, dejará a la Com-
pañía autónoma. 
E s t a solución es la misma que M. 
lasques Ealsan, jefe de la misión fran-
cledad Italiana Brevvettl-Antonf e l !cesa aeronáutica en la Gran Bretaña, 
nuevo aparato 'que lleva su nombre. Se 
trata de un biplano provisto de alas a 
planos variables, tipo Antony, reunien-
do en conjunto una serie de perfeccio-
nes, que lo colocan entre los mejores ¡ ror M- Holt Thomas. que fracasó en sus 
aparatos construidos en estos úl t imos iTelimin.-u^. 
propuso a Lord Weir. ministro del A l -
re en 1918, algunos meses antes del ar-
misticio. 
Y es la misma presentada en 1919 
E s . asimismo, 
en Francia. 
días. 
S U I Z A 
Nnova linea aérea Jturlch Londres 
Una nueva linea Zurich-Londres y 
viceversa ha sido recieoitemente Inau-
gurada 
E l primer viaje con cinco pasajeros 
a bordo, partió de Croydon, pasando por 
Bourget (escala) y siguiendo a Bále 
aterrizó en Zurlch. 
E S T A D O S U N I D O S 
Ira Aviación contra los Incendios da 
los campos 
L a Aviación militar, on relación con | rnnte Coilnbo 
el servicio forestal, ha asumido la vi-
gilancia do los grandes bosques y cam-
pos del Oregón. Sanatlen. Cascade, Slns-
kawn, Sisknjon y otros puntos. 
Cerca de 500 Incendios fuerrm descu-
la que se —"coniza 
P O R T U G A L 
I>a vuelta al mundo en avión, por el 
comandante Sacadura Cabral 
L a vuelta ni mundo está a la orden 
del día. Sabido rs que el Royal Alr 
Forre, de Inglaterra, lo hará Intentar 
n partir de la primavera próxima. 
Por otra parte, el comandante Saca-
dura Cabral, que efectuó la travesía 
del SUd Atl.'intico en unión do! almi-
araba de exponer Bim 
proyectos para el viaje alrededor del 
mundo. 
Con el concurso de sumas muy Im-
portantes, procedentes de suscripciones 
abiertas n ea'e propósito, lo mismo en 
bltsrtos desde que empezó la vigilancia L , Rrasll que en Portugal. Sacadura Ca-
aérea y pudieron ser eficazmente com- hra, va a proCPd?r a la ihmefllat* ad-
bltí,df8_ P0r 1^nzamlento ** Productos | ni,i8,c,rtn de sels aparatos y lln bu. 
que mercante, que será utilizado para extintores. 
Loa Estados Unidos y la Copa Oordon 
Bennet 
ol aprovisionamiento, el transporte de 
piezas do recambio, las reparaciones y 
L a Unión Nacional Aeronáutica de ¡ oomunlc-aclones radiotelegráfleas . 
América cablegraf ió a tiempo debido, 
a la oficina de Bruselas el nombre de 
los tres pilotos que tomarán parte el 
23 de septiembre próximo en el Con-
curso Copa Internacional do globos li-
bres. Dichos concursantes son: el te-
niente Olmstead (de la Armada), el te-
niente Lurrence (marino) y Honeywell 
el constante sportman... 
l ia Aviación a l servicio de la Astronomía 
Los tenientes aviadores Mac. Riady 
y Stevens. este Ultimo poseedor del re-
cord del mundo de altura, han sido in-
vitados a trasladarse a San Diago con 
objeto de fotografiar « .fin del actual 
Cuando todo este material se halle 
reunido en Lisboa, hacia fines del co-
rrióme año. el comandante pedirá al 
gobierno portugués los créditos nece-
sarios para equipar su buqua y subve-
nir los gastos del raid propiamente di-
cho. 
Ademá* se dirigirá al gobierno bra-
si leño para proponerle participar al r a l i 
con tres aviones suplementarios y un 
segundo buque de socoro. 
Cabral ha manifestado que el raid se 
eferíuará durante la marcha todas las 
modifIcaeiones necesarias con arreglo a 
la naturaleza de las reglones atravesa-
das, tanto desde el punto de vista del 
j 6 
B i e n 
t a s u A u t o m ó v i l 
E q u i p a d o ? No lo e s t a r á a 
m e n o s que l l eve las d e f e n s a s " W e e d " , a l a n t e y a t r á s . 
P a r a u n a u t o m ó v i l p r o v i s t o de de fensas " W e e d " , u n c h o q u e 
no es m á s que u n a c c i d e n t e s in i m p o r t a n c i a y no u n a c c i d e n t e de 
g r a v e s c o n s e c u e n c i a s . 
¿ E n t o n c e s , p a r a q u é a r r i e s g a r s e ? P r o t e j a a su a u t o m ó v i l 
q u e c o n el lo se p r o t e g e a s í m i s m o . 
L a s d e f e n s a s " W e e d " , 
a l a n t e y a t r á s , no s ó -
lo son u n a p r o t e c c i ó n 
s e g u r a s ino h a s t a un 
a d o r n o . E l l a s a g r e g a n 
d i s t i n c i ó n a su a u t o -
m ó v i l . C u í d a s e de p e -
dir l a m a r c a " W e e d * ' 
a su p r o v e e d o r d e a c -
cesor ios . 
P a r a a u t o m ó v i l e s p e s a d o s de fensas " W e e d " d e b a r r a s d e 
P a r a a u t o m ó v i l e s l i v i a n o s d e f e n s a s " W e e d " t ipo d e s e g u r i d a d , 
recorte . 
mes. el telipse de sol., a-una altura de \ personal como del material 
6 oOO metros 
A R G E N T I N A 
t a vnelta al mundo- en avión 
E l proyecto de viaje aéreo alrededor 
del mundo exalta estos días el entu-
siasmo de los pilotos de aviación. Loa 
Inscriptos para este raid son numero-
sos. E l comandante Pedro Zaunl se en-
trena a tal objeto. Su itinerario serta.: 
Nueva York. Terranova, Corti. Roma, 
Constantinopla. Bagdad. Calcuta. Ha-
noi. Tokio. Petro Pavlosk. Kadian, Van-
couverl, Chicago y Nueva York. 
Al efecto, ut i l izará sucesivamente 
aviones de ruedas y flotadores: su per-
sonal adjunto estará compuesto, según 
las etapas, de oficiales mecánicos o de 
marinos. Por eso tomará al almirante 
Gago Continho únicamente para el ñl-
tlmo trozo del recorrido: la traves ía 
del Atlánt ico. 
Cuenta efectuar él sólo la vuelta al 
mundo. Cambiará de aparato cada 60 
lloras de vuelo, tomando, d? nuevo el 
mismo avión previamente examinado y 
reparado, al término do la expedición. 
P r o v e a su a u t o m ó v i l de 
S A S " W E E D " 
d e l a n t e y a t r á s . 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y . 
I n c . 
D e p a r t a m e n t o de la E x p o r t a c i ó n : 
G r a n C e n t r a l T e r m i n a l B u i L ' r .^, 
N e w Y o r k , E . U . A . 
R e p r e s e n t a n t e : J o s é P . L ó p e z , L o n j a d e l C o m e r c i o . H a b a n a 
alt. 3 d-7 Oct. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E I a M A R I N A O c t u b r e 
A N O 
I m p o r t a n t e A s a m b l e a d e l a s F u e r z a s 
V i v a s s e E f e c t u ó A y e r e n M a t a n z a s 
F U E C O N V O C A D A P O R E L G O B E R N A D O R Y E N E L L A S E H A N 
A D O P T A D O A C U E R D O S D E E X C E P C I O N A L I M P O R T A N C I A E N 
R E L A C I O N C O N L O S A C O N T E C I M I E N T O S A C T U A L E S 
I C A S D E L 
M A T A N Z A S , octubre 6. 
E l doctor J u a n Gronl i er , goberna-
dor propietario de esta provincia , te-
niendo en cuenta las especlalee c i r -
cunstancias porque atrav iesa el p a í s , 
r e u n i ó hoy en el s a l ó n de sesiones 
del Consejo Prov inc ia l , a los e lemen-
tos Sociales, p o l í t i c o s y e c o n ó m i c o e 
de la P r o v i n c i a , p a r a tratarse los 
asuntos actuales. 
L a asamblea se e f e c t u ó a las diez 
y media de la m a ñ a n a , asistiendo re -
presentantes de todas laa fuerzas v i -
vas. 
Incurr iendo, como es l ó g i c o , en las 
omisiones inevitables, a l tomar nom-
bres en actos como el que nos ocupa, 
a los que el mutuo i n t e r é s l l eva 
cuanto vale y s ignif ica en la v ida 
social , p o l í t i c a y e c o n ó m i c a de l a 
local idad, haremos una breve r e s e ñ a 
de los concurrentes . 
Corone l Vicente Jorge, presidente 
del Centro de Veteranos; doctor A n -
tonio F o n t T i ó , s e ñ o r F e r n a n d o L l é s , 
s e ñ o r Alberto Urrechaga , doctor A n -
gel de l a Por t i l l a , s e ñ o r I smae l Q u i -
roga, ingeniero F r a n c i s c o D u c a s s í , 
c cnce ja l R icardo C a m p a ñ e r í a , inge-
niero Manuel E s t r a d a , s e ñ o r F e d e r i -
co Maza , doctor Mario B . Dihigo, 
presidente del C lub R o t a r l o ; doctor 
Vic tor iano Barroso , s e ñ o r Mariano 
Va l l e jo , notario comerc ia l ; s e ñ o r 
F e r n a n d o L l é s . don A n d r é s L u q u e , 
s e ñ o r Adolfo M é n d e z Quedes, s e ñ o r 
Ignacio Nr lar te , doctor F r a n c i s c o 
Moret, doctor J o s é T i j e r a s , s e ñ o r B o -
nifacio M e n é n d e z , presidente del C a -
sino; doctor Domingo R u s s i n y o l , d i -
rector del Inst i tuto; s e ñ o r Alfredo 
E s q u e r r é , doctor Humberto de Cár -
denas, Ingeniero R a m ó n S a r r i a , doc-
tor Miguel Za'balo, s e ñ o r ' J o a q u í n 
Quintana , Pedro P . I t u r r a l d e . V a l e n -
•ín Santos, Laude l ino G o n z á l e z . A r -
turo Muro, J u a n O. Ol lacarr i squeta , 
doctor J o a q u í n Afiorga, doctor J u l i o 
C a p ó Dai ly , arquitecto Giordano C a -
sas, concejal Bas i l io Soler, F é l i x U . 
Casas , presidente de l a A s o c i a c i ó n de 
la P r e n s a ; hacendado doc* J u a n Me-
n é n d e z , concejal Rosendo S o c a r r á s , 
doctor L u i s A . Herques , s e ñ o r A l -
berto Ul loa , s e ñ o r e s Alonso y Z a m o -
r a , doctor Antonio Recasens , s e ñ o r 
J o s é R . V á r e l a , secretarlo del Centro 
Detal l i s ta; doctor Feder ico Esco to . 
Per iodis tas : 
S e ñ o r e s Manuel A lbuerne , E n r i -
que P izz i de P o r r a s , R a m ó n P é r e z , 
Adolfo Piloto, C h á v e z F e r r e t y , H o r a -
cio Ol iva , Manuel P e r e l r a , Pedro S i -
m e ó n , Car los G ó m e z , C a r l o s V a l d é s , 
Alberto L o v i o , J o s é Wf. Huerta-
L A A S A M B L E A 
Reunidos los representantes de las 
entidades citadas, en e l s a l ó n de se-
siones de l Consejo, ocuparon l a pre-
s idencia, el gobernador propietario 
doctor J u a n G r o n l i e r ; e l alcalde m u -
nic ipal de Matanzas doctor Horac io 
D í a z P a r d o ; y e l coronel V icente 
Jorge, presidente de l Centro de Vete -
ranos. 
E l doctor Gron l i er u s ó de l a pala-
b r a p f r a d a r iks grac ias a los concu-
rrentes por s u as i s tenc ia a l p a t r i ó t i -
co acto, y a c o n t i n u a c i ó n expuso el 
motivo de l a convocatoria, haciendo 
ga la do s u e locuencia en u n sincero, 
p a t r i ó t i c o y ardoroso discurso, que 
f u é aplaudido por los concurrentes . 
L e s i g u i ó luego e l doctor D í a z P a r -
do, quien con su conceptuoso e ins -
pirado verbo, e x p l i c ó l a d i f í c i l s i tua-
c i ó n d e l p a í s , con motivo del estado 
de cosas re inante , pidiendo, por ú l -
l imo, l a conformidad de los a s a m -
b l e í s t a s , es decir, que expresaran s í 
lo estaban con las gestiones l levadas 
a cabo por el doctor G r o n l i e r ante el 
Congreso como representante de l a 
Prov inc ia que gobierna, encontrando 
el apoyo u n á n i m e de los reunidos , 
que a d e m á s lo í e l i c i t a r o n por su h a -
bil idad y tacto. 
D e s p u é s se c o n c e d i ó l a p a l a b r a a 
cualquiera de los asamfbleistas que 
quis iera decir algo, hablando el doc-
tor Antonio Recasens , en el sentido 
de que, por su contacto con elemen-
tos que no t ienen roce con las a l tas 
autoridades, p o d í a asegurar que, 
c o ñ f o r m e h a venido diciendo la pren-
sa, existe u n hondo males tar en el 
pais, que ve asombrado como no se 
cumplen las promesas de rect i f ica-
ciones necesarias , lo que da l u b a r 
a que cua lquiera se crea con el dere-
cho de i n j u r i a r a los gobernantes, lo 
que s ignif ica un estado de a n a r q u í a 
insostenible puesto que no respeta a 
los poderes constitucionales. F u é 
muy favorablemente comentado el 
corto pero c í v i c o discurso del doctor 
Recasens . 
H a b l ó d e s p u é s el doctor F e d e r i c o 
Escoto , quien dijo que s í es verdad 
que l a m a l a a d m i n i s t r a c i ó n r e s u l t a 
culpable en gran parte de l a s i t u a -
c i ó n , no es menos cierto que l a m a -
lacr ianza de los c iudadanos de l a 
R e p ú b l i c a , no bien preparados para 
gobernrse solos cuando el Gobierno 
Interventor les e n t r e g ó l a d i r e c c i ó n 
de l a I s la , es t a m b i é n parte m u y c u l -
pable en el origen de los sucesos ac -
tuales. 
T a m b i é n c o n q u i s t ó grandes 
clones el doctor Escoto . 
P o r ú l t i m o , h a b l ó e l s e ñ o r M é n d e z 
Guedes, miembro de l a A s o c i a c i ó n de 
Hacendados y Colonos, y alcalde m u -
nic ipal de U n i ó n de Reyes. 
Dijo que por razones de sus ne-
gocios, recorre de un extremo a otro 
l a I s l a , y que no cabe dudar que exis-
te tan hondo males tar en todo el te-
rr i tor io nacional , tanta í n c e r t i d u m -
bre, y tanto descontento, que es ne-
cesario resolver el problema plantea-
do con la brevedad mayor que pueda 
imprimirse a las gestiones que a ese 
objeto se han Iniciado. 
L o s oradores se mostraron, como 
se ve. dentro de la mayor a r m o n í a , 
sensatez y cordial idad. No hubo f r a -
ses difamatorias , sino, por el contra -
rio, un respeto m á x i m o para con los 
poderes l e g í t i m a m e n t e constituidos 
en la R e p ú b l i c a . No hubo acusacio-
nes directas, s ino que se s e ñ a l ó e l 
mal , y se a c o r d ó Interesar del G o -
bierno central que se pongo coto a l a 
s i t u a c i ó n reinante, a l mismo t iempo 
que se le ex i ja a los ciudadanos, y a 
que se le c o n c e d e r á n sus derechos 
plenos, el perfecto cumplimiento de 
las leyes y el debido y sumiso res -
peto que deben inspirar los funcio-
narlos . 
Se d ió por concluida la asamblea , 
previa u n a nueva a l o c u c i ó n del doc-
tor Gronl ier encomiando a los a sam-
b l e í s t a s por el perfecto comporta-
ova-
miento observaio durante el acto, en 
el que p r e v a l e c i ó ei m á s puro senti-
miento do patriotismo. 
E L A L M U E R Z O 
De a l l í part ieron los Consejeros 
y A lca ldes presentes al a lmuerzo 
que les o f r e c i ó el D r . Gronl ier en el 
Hote l "Velasco" siendo objeto de 
u n a atenta y amable i n v i t a c i ó n por 
parte del Gobenador Prov inc ia l , l a 
r e p r e s e t n a c i ó n de la prensa local y 
h a b a n e r a que c o n c u r r i ó a l a asam-
b l e a . 
E n torno de una mesa elegante-
mente adornada, tomaron pues asien-
to los comensales. 
Ocuparon el lugar de honor, con 
el Dr . Gronl ier , el Gobernador Inte-
rino, Sr . I srae l P é r e z , el Alcalde M u -
nic ipal D r Horacio D í a z Pardo , y los 
Consejeros Sres. F e r n a n d o Est iddo , 
D r F e r m í n A , M u ñ o z ; J o s é Mayoz; 
Pr i sc i l i ano P i e d r a ; Leopoldo R i e r a ; 
Marcos Torr lente ; y E n r i q u e L a u -
c lr i ca , y sucesivamente, los Alca ldes 
Munic ipales de los T é r m i n o s de l a 
P r o v i n c i a , Sres : D . Car los de l a 
R o s a , de C á r d e n a s ; J u a n P e r e i r a ; de 
C a r l o s R o j a s ; Manuel Diaz, de L i -
monar; A g u s t í n Va l ladares , de J a -
g ü e y Grande ; Alfonso M é n d e z G u e -
des. de U n i ó n de Reyes ; Marco T u -
llo Regojo, de M a r t í ; Ceci l io Noble, 
de Per ico; Miguel F u n d o r a , de Bo-
l o n d r ó n ; A g u s t í n Gronl ier , de Man-
guito; Coronel R a f a e l Agui la , de 
C o l ó n ; E l a d i o G a r c i a , de C i d r a ; D r . 
P a d r ó n , de A l a c r a n e s ; J o s é F . Ace-
vedo, de Saban i l l a ; Roque del B u s -
to, de San J o s é de los R a m o s ; G a -
br ie l I sas l . de Pedro Betancourt ; 
Domingo V . P a s t r a n a , de Cabezas: 
e l Jefe de la P o l i c í a de L i m o n a r ; 
y los periodistas s e ñ o r e s : Horac io 
Ol iva , de E l Mundo; Car los V a l d é s , 
de L a Noche; Octavio Chavez F e -
rrety , de H e r a l d o de C u b a ; A lber -
to Lovio . de E l P a i s ; Angel Saave-
dra , de E l T r i u n f o ; Ovidio S. San-
tana , Jefe de I n f o r m a c i ó n de E l I m -
p a r c i a l de esta ciudad, y el C o r r e s -
ponsal del D I A R I O . 
E l m e n ú servido, bajo l a super-
v i s i ó n de los Sres- G o n z á l e z , genen-
tes del acreditado establecimiento, 
f u é senci l lamente superior. 
Se c o m p o n í a de E n t r e m é s ; Pesca-
do gratan; A r r o z con pollo; F l a n ; 
C a f é y tabacos . Se s i r v i ó a d e m á s un 
delicioso aperit ivo, y vinos c laros y 
^-nto. . 
E l servicio m e r e c i ó u n á n i m e elo-
gios, tanto por lo exqnisito de 1o>? 
platos, como por la esmerada aten-
c i ó n de los empleados del re s tau-
rant . 
Terftninado e l a lmuerzo se t ras -
ladaron los comensales a las ofici-
nas del Gobierno C i v i l , donde el Go 
bernador Gron l i er r e u n i ó para un 
ligero cambio de Impresiones, sobre 
los trabajos que se e f e c t ú a n , y e l 
stado de los diversos t é r m i n o s m u -
nicipales, a los s e ñ o r e s A lca ldes . 
Se t r a t ó a s í mismo, de ciertas me-
joras y sol icitudes que se d i r i g i r á n 
a l Gobierno C e n t r a l , en beneficio de 
l a P r o v i n c i a , t a n bien adminis trada 
por los excelentes funcionarios que 
actualmente t i ene . 
UN' O B S E Q U I O 
E l Gobernador Interlng, S r . T?-
rriel P é r e z , o r d e n ó una comida es-
pecial para el As i lo de los A n c i a n i -
tos de los Desamparados , que f u é 
servida por e l Hotel " L o u v r e " . 
L e s f u é remi t ida a l As i lo , con 
una c a r t a del Gobernador . L a Su-, 
per íora del bené-fico centro. Sor Do-
lores de San R a f a e l , c o n t e s t ó la co-
m u n i c a c i ó n de l s e ñ o r P é r e z , dando 
las m á s expresivas grac ias . 
U N T E L E G R A M A A L H O N O R A B L E 
P R E S I D E N T E 
U n a c o m i s i ó n formada por los doc-
tores M a r t í n J . del Junco ; A n g e l de 
la P o r t i l l a y los s e ñ o r e s F e r n a n d o 
L l é s y Adolfo M é n d e z Guedes, r e -
d a c t ó e l siguiente telegrama., q u é 
í u é trasmit ido por el s e ñ o r Gober-
nador Prov inc ia l , a l Honorable P r e -
fiidente de l a R e p ú b l i c a doctor A l f r e 
do Z a y a s . 
Gobierno P r o v i n c i a l de Matanzas , 
—octubre 6 de 19 23. 
Honorable s e ñ o r Presidente do l a 
R e p ú b l i c a . 
H a b a n a . 
L o s representantes de todas laa 
fuerzas v ivas de l a c iudad y su pro-
v inc ia . Presidentes del Centro de 
Veteranos de l a Independencia, C á -
m a r a de Comercio, Colegio de Abo-
gados, Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales , Gremios Obreros , 
Hacendados y Colonos, Club R o t a -
rio , Log ias M a s ó n i c a s , A s o c i a c i ó n 
de Propietarios , Sociedades de I n s -
t r u c c i ó n y Recreo , profesionales y 
otros muchos elementos de represen-
t a c i ó n , p o l í t i c a y e c o n ó m i c a ; Go-
bernador interino, Sr . I srae l P é r e z ; 
Consejeros Provinc ia les s e ñ o r e s D r . 
F e r m í n Armando M u ñ o z ; E n r i q u e 
L a u c i r i c a , A r m a n d o L i m a , F e r n a n -
do Est iddo , J o s é Mayoz, Pr i s t i l l ano 
U n a C a r t a y u n a B a n d e r a les h a 
E n v i a d o el D r . T ó r n e n t e . N u e v o s 
M A S S P O R T S 
V U E L V E E L C A M P E O N A T O 
D E P O L O A L O S E S T A D O S j 
U N I D O S V 
W S U S P E N S I O N O E L l N O T I G I ñ S D E L i H U N I C I P l o 
P R E S U P U E S T O O E L 
D e nues tra r e d a c c i ó n en New Y o r k . 
Hote l AValdorf As tor ia , octubre 6. 
D e s p u é s de tres meses de vacacio-
nes d i s p ó n e s e a reanudar Bfe» pa-
t r i ó t i c a s actividades el b e n e m é r i t o 
C o m i t é P r o - C u b a que, como es sa-
bido, tuvo su cuartel general duran-
te toda la pr imera y tan d i f í c i l eta-
pa de su existencia en las mismas 
oficinas qu.e en el Hotel W a l d o r f 
A s t o i i a sostiene el D I A R I O y que 
con el mayor gusto pusimos desin-
teresadamente a la d i s p o s i c i ó n de 
tan s i m p á t i c o organismo, sin que es-
to s ign i f i cara en modo alguno que 
nosotros I n t e r v i n i é r a m o s en sus fuu 
clones l i m i t á n d o n o s entonces, como 
ahora , a darles l a ampl ia y entu-
s i á s t i c a publicidad que otros cole-
gas les negaran y a ú n combatieran 
con tanta desconfianza como poca 
generosidad. 
L a s e s i ó n , como ora de r i tua l , la 
p r e s i d i ó el caballeroso tundadbr del 
C o m i t é , s e ñ o r Leoncio Serpa, y - h e 
a q u í , en s í n t e s i s , lo en é l l a tratado. 
Se leyeron var ias cartas de promi-
nentes autoridades norteamericanas, 
dando las gracias a l C o m i t é por los 
acuerdos tomados en testimonio de 
duelo por el fallecimiento del P r e -
sidente H a r d i n g . 
W E S T B U K Y , N . Y . , octubre 6. 
E l Campeonato de polo abierto de 
r\ • Estados Unidos ha vuelto hoy al 
A c t o s P a t r i ó t i c o s se U r g a m z a n nativo suelo. 
No defendido por los "cuatro ginetes 
de la Argentina", a quienes no les fué 
posible venir a defender el titulo que 
ganaron el año pasado, el Campeonato 
se disputó tenazmente por el team del 
Ejérci to Inglés, que cayó gloriosamen-
te derrotado, en el Meadowbrook Club, 
12 a 9. 
Los teams entraron en el úl t imo pe-
riodo empatados con 8 para cada uno, 
y mientras oscilaba el triunfo entre los 
ingleses y los americanos el público se 
excitaba y prorrumpía en frenét icas 
exclamaciones. 
P A P Y R U S D I O U N A P R U E B A 
D E S U V E L O C I D A D 
N U E V A Y O R K , octubre 6. 
Papyrus, el ganador del Derby In-
g lés , que competirá con el americano 
Zev en Belmont Park dentro de dos 
semanas en el match de $100.000, reve-
ló hoy su primera indicación de velo-
cidad desde su llegada a esto p a í s . 
Los tnuners americanos que lo vieron 
quedaron muy Impresionados. 
A l final do un recorrido de una mi-
l la Papyrus cubrió el cuarto final en 
24 segundos, sin esfuerzo y sin ser 
instigado por el muchacho que lo ejer-
citaba. 
U n a R e s o l u c i ó n P r e s i d e n c i a l a E s t e 
R e s p e c t o , B a s a d a e n N u m e r o s a s 
I n f r a c c i o n e s 
E L D E C R E T O I » S U S P E N S I O N ^ I Z . Z ^ I Z ^ ^ ^ 
fio. L u í s Lorenzo L ó p e z y 1 al¡-
Zequelrae, a fin do determhl11011'» 
zona que a cada uno corre* 
v ig i lar en el Reparto Mendo2aPO,l(l5 
de los tres t r a b a j a n . ' ÔQ. 
c o m ^ i c L i ó n ^ r L c r T t a H o "de Es*^ C O M P E T E N C I A A E R E A 
tado del Gobierno cubano, ofrecien- j 
do su incondicional ayuda a l Comi- rtE D I I T I I T F R 
t é . Y a c o n t i n u a c i ó n se d ió l e c t u r a ' V** I U 1 IIÜÍIIJIV 
a otra car ta del doctor Cosme de Ig, } -
Torr lente , que dice: 
" L e í d a y estudiada detenidamen-
te por m í la c o n s t i t u c i ó n , programa 
y d e m á s documentos relacionados 
con esa p a t r i ó t i c a i n s t i t u c i ó n , me 
ha parecido no s ó l o de alto I n t e r é s 
p a t r i ó t i c o , sino que exige que todos 
los cubanos que quieran bien a su 
P a t r i a le presten su c o o p e r a c i ó n . 
Usted sabe que yo estoy secundan-
do en l a H a b a n a a nuestro gran pa-
tr iota y muy entusiasta e i lustre 
amigo Carr i car te . Cuenten para to-
do conmigo". 
A esta carta a c o m p a ñ a b a , como 
regalo, u.na lu josa bandera nacio-
n a l . 
E l C o m i t é , en jus ta corresponden-
c ia , a c o r d ó a g r a d e c é r el obsequio y 
fel ic i tar a l doctor de l a Torr iente 
por haber sido electo Presidente de 
l a L i g a de las N á c i o n e s . 
Seguidamente se a c o r d ó encargar 
a l escultor s e ñ o r Romano un bus-
to en bronce de J o s é Mart í , con des-
tino al Congreso cubano, y otro de 
Car los Manuel de C é s p e d e s , que se-
rá, enviado a l Presidente de l a R e -
p ú b l i c a , e s p e r á n d o s e que estos deli-
cados obsequios, sean aceptados, res 
pectivamente, por el poder L e g i s l a -
tivo y por e l E j e c u t i v o de l a Na-
c i ó n cubana. 
Ambos bustos s e r á n Inaugurados 
en Nueva Y o r k , a fines del a ñ o co-
rr iente , en una p ú b l i c a y solemne 
ceremonia . , 
P o r seguir enfermo el Alcalde 
H y l a n , se a c o r d ó aplazar el te con 
que se h a b í a acordado obsequiarle 
el p r ó x i m o d ía 10. 
E l d í a 15 de noviembre se cele-
b r a r á uan banquete en honor al 
C ó n s u l General , s e ñ o r F e l i p e T a b e a -
da, y el 23 de diciembre se d a r á 
u n a r e c e p c i ó n al .Cuerpo Consular 
acreditado en Nueva Y o r k . 
Por ú l t i m o , y d e s p u é s de acordar 
l a as istencia a diversas fiestas para 
las el C o m i t é h a sido invitado, 
«e a c o r d ó otorgar a las s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s que formen parte de la 
I n s t i t u c i ó n los mismos derechos con-
cedidos por a q u é l l a a los coballeros 
que ds é l l a forman parte. 
Y a h o r a a real izar la tan bella 
labor. 
Z A R R A G A . 
S A N L U I S , octubre 6. 
E l teniente A . J . Williams, de la 
marina de los listados Unidos, en un 
aeroplano Curtía Wright ganó hoy la 
competencia Putllzer desarrollnado una 
velocidad de 243.67 millas por hora pa-
r a los 200 h i lómetros . E l tiempo fué 
30 minutos S6.01 segundos. 
V I N C I T O R ! 
E l Club Pol ic ía Junlors ha unido 
tres eslabones m á s a la larga e Inque-
brantable cadena de sus triunfos. E l 
Canadá, y San Francisco han sido sus 
ú l t i m a s v í c t i m a s . Quince Juegos lle-
van ganados los novatos, y uno «m-
patado. 
E n el juego con los Bomberos que-
daron 3 a 3. Este team ha sido el que 
mejor se defendió del ataque irresis-
tible de sus bateadores, no logrando 
vencerlos, a pesar de utilizar todo el 
material rodante de que dispone esa 
humanitaria Inst i tución. 
V é a n s e los scores: 
Pol ic ía Junlors ^ « 11 
Banco Canadá, 7 
Pol ic ía Junlors 
Bomberos . . 
Po l i c ía Junlors 
San Francisco H M 
D E R R O T A D E L O S O R I O L E S 
dereg constitucionales de l a R e p ú -
bl ica, y t ienda a destruir el pr inc i -
pio de Autor idad . 
T e r c e r o : — P o r ú lMmo, l a A s a m -
blea espera y desea que las prome-
sas de r e c t i f i c a c i ó n sean cumplidas 
y la A d m i n i s t r a c i ó n se desenvuelva, 
en general , con la honradez, digni-
dad y patriotismo que anhe la y me-
rece el Pueblo Cubano; contribuyen 
do todos con nues tra f irme volun-
tad y acatamiento de las Leyes , a l a 
r e a l i z a c i ó n do esos p r o p ó s i t o s no-
bles. 
Y cumpliendo acuerdo expreso de 
d i c h a Asamblea , respetuosamente 
lengo el honor de t rasmi t i r a us 
ted el presente Despacho. 
F d o . D r . J u a n G r o n l i e r y S a r d l 
ñ a s . — G o b e r n a d o r Prov inc ia l 
O T R A S N O T I C I A S 
E L D R . C A R L O S M . P A R A D I S 
E l culto abogado y orador de al 
5 tos vuelos doctor Carlr» TVínnnoi •Do 
- ¡ r a d i s , que ha sido í n T i t f d o 
H A R T F O R D , Conn., octubre 6. 
Los Senadores de Hartford, campeo-
nes de la L i g a del Este, alcanzaron 
una victoria absoluta sobre los Orio-
les aquí hoy, 3 a 0. 
Anotac ión: 
Baltlmore . . . 000 000 000—4 S 2 
Hartford « . . 010 000 02x—3 6 1 
Groves, Thomas y Cobb, Styles; 
Sloan y Redman. 
A V E N T U R A S ¡DE B A T T L I N G S I K I 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S Y 
C A N A D A 
Por r e s o l u c i ó n presidencial , s e g ú n 
y a hemos publicado, h a sido suspen-
dido parcia lmente el presupuesto or-
dinario del Ayuntamiento de la H a -
bana. L a parto disposit iva de l a a lu -
dida r e s o l u c i ó n dice a s í : 
" P r i m e r o . Suspender parc ia lmen-
te, por las Infracciones que citan en 
los anteriores Considerandos, e l 
acuerdo aprobatorio del Presupuesto 
ordinario del Municipio de la H a b a -
na p a r a e l corriente a ñ o f iscal de 
1923-924, y en s u consecuencia l a 
e j e c u c i ó n de dicho Presupuesto en 
los s iguientes extremos: 
( A ) E n cuanto a los c r é d i t o s c i -
tados en los Resul tandos que antece-
den, y que se detal lan en las re lacio-
nes de gastos n ú m e r o s 2, 15, 16, 
20, 44, 62, 63 y 85. 
( B ) E n cuanto so aumenta en l a 
r e l a c i ó n n ú m e r o 8, $3,600.00 e l 
haber a n u a l del m é d i c o para la S a l a 
de Ortopedia y n i ñ o s que viene figu-
rndo en los Presupuestos anteriores 
con $2,400.00, y en la parte corres-
pondiente a l c r é d i t o de $15,200.00 
a que asciende l a p lant i l la del per-
sonal de l Mercado L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n restablec ida por d i s p o s i c i ó n 
del A l c a l d e y que se Incluye en l a 
R e l a c i ó n 27, C a p . 8, A r t . 1 dejando 
vigente s ó l o e l de 2,760.00 p a r a el 
Mercado de C o l ó n que viene f igu-
rando en los Presupuestos anter io-
res. 
( C ) E n cuanto r e b a j a l a consigna-
c i ó n que para recogida y c r e m a c i ó n 
de animales muertos y residuos or-
g á n i é o s en el T é r m i n o Munic ipal «le 
l a H a b a n a , viene figurando t a m b i é n 
en los Presupuestos anteriores. 
'Segundo. Que en v ir tud de la sus -
p e n s i ó n , en parte, de este Presupues-
to se d é cumpl imiento a lo que dis-
pone el p á r r a f o segundo del a r t í c u l o 
8 de l a L e y de Contabi l idad Munic i -
pal , y 
T e r c e r o . Que a los fines que pre-
viene el Art . 83 y siguientes de l a 
L e y de Contabi l idad citada anter ior-
mente, en cuanto a l examen defini-
tivo de l a s cuentas del Municipio de 
la H a b a n a , se comunique esta Reso-
l u c i ó n a l Interventor Genera l de l a 
R e p ú b l i c a . " 
S O B R E L A R U P T U R A D E R E L A 
C I O N E S E N T R E M E J I C O Y 
V E N E Z U E L A 
A y e r f irmo el s e ñ o r Cuesta el s i -
guiente decreto: 
V i s t a la r e s o l u c i ó n del Honorable 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , fecha 
cuatro de los corrientes , suspendien-
do en parte, el Presupuesto Ordina-
rio de este Municipio, para el E j e r -
cicio E c o n ó m i c o de 1923 1924, en 
uso de las atribuciones que me con-
fiere l a L e y , vengo en declarar ter-
minados los servicios de los s e ñ o r e s 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan, to-
da vez que dejan de f igurar en di -
cho Presupuesto , las plazas que ocu-
pan actualmente: 
R E L A C I O N No. 2 .—Departamento 
de Sanidad y Benef icencia Munic ipal 
( J e f a t u r a ) M a n u e l M e n c í a , M é d i c o 
Inspector; A n t o l í n Cebr ían y D í a z , 
Jefe de Servicio y E n r i q u e Benavides 
Jefe del Negociado de E d u c a c i ó n y 
C u l t u r a . 
R E L A C I O N No. 1 5 . — D e l mismo 
Departamento. M a r í a Anguera , Con-
serje para l a Creche del B a r r i o A z u l ; 
G u i l l e r m i n a L a t a t u d y M a r í a V a l i e n -
te, cr iadas para l a m i s m a creche. 
R E L A C I O N No. 27 .—Persona l del 
Mercado de L A P U R I S I M A C O N C E P -
C I O N . Manue l R e y , Adminis trador , 
T o m á s E . Madan, Inspec lcr , Orest3S 
Morales Delgado, Sub-Inepector R e -
conocedor del pescado, J o s é Garc ía 
G r a c i a , Cobrador y C o n c e p c i ó n ü r z a i s 
Mendive, Oficiales Terceros , R a m ó n 
G o n z á l e z Mera , escribiente, J o s é L u i s 
Izquierdo, conductor del ascensor. 
Ir iano H e r n á n d e z , Conserje , F l o r e n -
tino G a r c í a y J u a n Mesa, Crdenanzos 
Gabr ie l B a r r e r a s Valer ino . Fe l ipe V á -
l e l a C a s a m a y o r , Gerardo R u i z , Be -
nigno Mol ina Soto, F r a n c i s c o Gon-
z á l e z y F l o r e n t i n o P é r e z , Mozos de 
L i m p i e z a . 
T a m b i é n queda rebajada a escr i -
biente l a c a t e g o r í a del Oficial P r i m e -
ro del Reg is tro Pecuar io de Puentes 
Grandes , que f igura en la r e l a c i ó n 85 
y que ocupa el s e ñ o r F r a n c i s c o Sague 
Ramos y reducido a D O S M I L GÜA-
T R O C 1 E N T O S pesos, el haber del 
doctor I n c l á n como m é d i c o p a r a la 
S a l a de Ortopedia y N i ñ o s del Hospi-
ta l Munic ipa l , que f igura en l a R e -
l a c i ó n n ú m e r o 8. 
- E x p í d e n s e l a s ó r d e n e s que seau 
menester p a r a el cumplimiento do 
este Decreto, ( f ) J o s é M . de 
Cueslta. A L C A L D E M U N I C I P A L . 
E R A R I O M U N I C I P A L 
E x l s l e u c l a en las arcas 
les: 
E j e r c i c i o C o r r i e n t e . , . ^ 
Resul tas M 
Consejo P r o v i n c i a l . , „ 
Extraord inar io , 
M I T I N V E T E R A N I S T A 
F o r el s e ñ o r A g u s t í n T i e t o , Jefe 
del Departamento de G o b e r n a c i ó n , so 
h a tras ladado a l a S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n l a sol ic i tud presentada por 
Veteranos y Patr io tas para celebrar 
un mi t in e l d í a 8 del actual en la 
calle del Oeste, Reparto L o s Pinos. 
N O M B R A M I E N T O 
Por el A l c a l d e ha sido nombrado 
ayer el s e ñ o r C a r l o s Alvarez , Jefe 
de Negociado de Segunda clase con 
el haber a n u a l de dos mi l pesos, en 
e l Departamento de Impuestos. 
E s t e nombramiento s ignif ica u n 
ascenso p a r a e l s e ñ o r Alvarez , ocu-
rr ido con motivo del fal lecimiento 
del s e ñ o r Aure l io Noy, 
" 20,560 : 
Tota l ^ i s T s T r r 
L I C E N C I A S D E O B R A S 63 
R e l a c i ó n de las Licenc ias de Oh 
que se remiten por el Departamen!* 
de Fomento a l de Adminis trac ión ./ 
Impuestos para el cobro de arbu i 
y enitrega a los Interesados ^ ? 
c e n c í a y planos en las taquilia8 
rrespondientes. ^ 
S. Ju l io e. Sta . Irene y s. Berna 
d i ñ o , J u a n T o r r e s . D r . ü u i z ^ ^ ' 
zurr iaga 168, J u a n Mart ínez . 0nU 
esq. a C , Vedado, Joseph Tran e9 
Mariano e. Nueva y Auditor, j0,; 
P a l m ó n . Cerezo e. R a m í r e z y Sa 
Antonio. Azer . Oquendo y Peñalve^ 
E . R o d r í g u e z y J . X l i n o a . üravlna. \\ 
decoa, L e a n d r o G ó m e z . Luco e. Á n 
go y E n n a , Car los R ipo l l . sta! Bef 
triz e. Czda . B e j u c a l y Primera, !\ia 
r ía J . Biosca . Oquendo 31, RicaH 
I l l a . Trece , Vedado, 136, Julián Á \ 
coz. L a g u n a s 37, Pedro P i ta , Ave 
de I t a l i a 125, G a r c í a y l i n o . Calza 
da 72, A . P é r e z P é r e z . 1'elipe rpo^ 
23, Alfredfi G a r c í a . Rayo esq. [ 
Dragones, C h a n Man J u n . Vigía t 
B l a n c a R . M o r é . Parque 3, Jaim'g 
F e r r e r . Pocito esq. a M. González 
24, C . G , B r u n o . A v e . 10 de Cktui 
bre 683, Dionis io L ó p e z . A e, 27 y 
29, C o n c e p c i ó n O. de Mol ina . R . j j 
Alonso 141, L u i s Cranlnazzu . Refu! 
gio 2, J u l i á n C h a n g . M á x i m o Gómez 
18, Amable Achong . San Benigno 
83, Antonio F e r n á n d e z , Aramburu 
51, Patr ic io S á n c h e z : M , Morua Del-
gado 230, J o s é L é r i d a . Infanta Las 
C a ñ a s . Cerro 68, Onofre Morales. Es. 
peranza 67, I sabe l S. de Raña. Es-
cobar 27, E v a s i o Si lvela , Ave. de 
I t a l i a 67, S. B a ñ o s J r , Escobar 54, 
Alfonso de la C u e d t a . Soledad 4, Ni! 
colas V i l l a n u e v a , 
rr lente ; y alcaldes municipales de 
C á r d e n a s , Car los L a R o s a ; de M a -
tanzas, Dr . Horac io t D í a z P a r d o ; de 
S a n J o s é de los R a m o s , Roque del 
Busto; de S a n t a A n a , E l a d i o G a r c í a ; 
de C o l ó n , Rafae l A g u i l a ; de A g r á -
mente, R i c a r d o S á n c h e z C i f r a ; de 
U n i ó n de Reyes , Alfonso M é n d e z 
Guedes; de Sabani l la , J o s é F . Ace-
vedo; de Perico, doctor Cecilio No-
ble; de Jovellaos, Gabrie l I s a s l ; de 
Mart í . Marco T u l l o Recojo; de C a r -
los Rojas , doctor J u a n R. P e r e l r a ; 
de Cabezas, Domingo V . P a s t r a n a ; 
de Manguito, A g u s t í n Gronl i er ; de 
Alacranes , Ignacio P a d r ó n ; de Bo-, 
l o n d r ó n , Miguel F u n d o r a ; de J a -
g ü e y Grande . A g u s t í n V a l l a d a r e s ; y 
sociedad "Colonia E s p a ñ o l a " de Pe-
dro Betancourt , para pronunciar el 
discurso de apentura en la velada 
que aque l la i n s t i t u c i ó n c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o d í a 12, para conmemorar ¡a 
F i e s t a de l a R a z a , a c e p t ó l a invi ta-
c i ó n , y se ha hecho cargo de tan 
importante encomienda. 
E n su oportunidad, daremos cuen-
ta de lo que s e r á la f iesta que cele-
b r a r á en dicho d ía , l a progresista 
colonia e s p a ñ o l a de aquel la v i l la 
Y nuestra f e l i c i t a c i ó n a l conse-
cuente amigo, por su d e s i g n a c i ó n . 
D E L A S U N T O D E L O S B O M B E R O S 
E l Coronel P r i m e r Jefe del C u e r -
de Guamacaro . Manuel D í a z ; reunf-1 po de Bomberos de Matanzas, ha 
do« en Asamblea Magna, en los Sa 
Iones del Consejo Prov inc ia l , bajo 
mi Pres idencia; objeto de conside-
r a ? los problemas actuales que afec-
tan al P a í s , so tomaron los siguien-
tes acuerdos: 
P r i m e r o : — Q u e ha visto con s im-
p a t í a l a p a t r i ó t i c a g e s t i ó n intenta-
da por los s e ñ o r e e Gobernadores 
tenido la a t e n c i ó n de enviarnos una 
cumpl ida car¿a, en la que expresa su 
agradecimiento al D I A R I O D E L A 
M A R I N A , por s u eficaz y act iva cam-
p a ñ a en beneficio de l a b e n e m é r i t a 
I n s t i t u c i ó n . 
E L C A S I N O C H I N O 
L o s s e ñ o r e s R a f a e l L o o On, y 
Provinc ia les , en el problema deba-1 J u a n L o c k . han tenido l a amabi l idad 
tido, dec lara que e s t á de acuerdo' de invitarnos a la i n a u g u r a c i ó n - del 
ron la conducta del Gobernador ^ o ' C í r c u l o del "Partido Nacional is ta do 
esta P r o v i n c i a , doctor J u a n G r o n - C h i n a " , instalado en la cal le de T e -
l ier , a cuya persona It, p r e s t a r á to-' lio L á m a r 25 y medio, cuyo acto se 
da al a d h e s i ó n necesaria, para cuan 
to signifique s o l u c i ó n p a t r i ó t i c a , ne-
tamente cubana. 
Segundo:—Que l a Asamblea con-
dena todo intentj revoh'.rionario 
que perturbe la ítfz y ponga en pe-
l igro el l ibre ejercicio de loa Pode-
ver i f i cará el p r ó x i m o d í a It) a las 
12 en punto de la tarde. 
Se preparnn grandes festejos para 
ese d ía . por la Colonia C h i n a de 
Matanzas. 
Agradecidos s l a gentileza. 
Car los M . G O M E Z . 
M O N T R E A L . octubre 6. 
H o y se ha podido dar con " B a -
t t l ing" S l k l desp 'ués de haber cons-
tituido un verdadero misterio s u pa-
radero durante mas de 24 horas, o 
tea desde el momento en que fué 
expulsado de un tren por alegar el 
conductor que iba a entablar desco-
m u n a l combate con "todo el perso-
n a l " , 
S i k l ha estado vagando a l a ven-
t u r a por Montreal , é l solo, y por Jo 
q u é v i ó dec lara que le gusta l a c iu -
dad decidiendo f i j a r su residencia 
a q u í al menos por a h o r a . 
B a r b o t ó amenazas contra su m a -
nager a quien acusa de haberse l le-
vado todas sus ganancias a Ne^v 
Y o r k , d e s p u é s do su a v e n t u r a del 
t r e n . 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
H I P I C O E N B E L M O N T P A R K 
W A S H I N G T O N , octubre 6. 
No habiendo I n d i c a c i ó n , n i por 
parte de Venezue la n i de M é j i c o do 
que ser ien bien acojldos los buenos 
oficios de los Es tados Unidos por 
los gobiernos de esos dos p a í s e s , pa-
r a l a r e s t a u r a c i ó n de las relaciones 
amistosas entre uno y otro, e l go-
bierno norte-americano se ha abs-
tenido de ofrecer sus servicios con 
ese p r o p ó s i t o . 
D i j e se hoy en e l departamento do 
E s t a d o que, en conformidad con las 
reglas d i p l o m á t i c a s , las ofertas pa-
r a ayudar a una s o l u c i ó n amistosa 
de una controvers ia pendiente entre 
dos gobiernos, s ó l o pueden proceder 
de un tercer gobierno, en l a eventua-
l idad de que exista una grave emer-
gencia, a menos que los gobiernos 
contendientes indiquen que acoge-
r í a n gastosos los buenos oficios de 
la n a c i ó n Intermediar la . 
L a s diferencias entre M é j i c o y Ve-
nezuela datan desde a l g ú n tiempo 
y son de tal í n d o l e que no h a habido 
relaciones d i p l o m á t i c a s entre esos 
dos p a í s e s durante un p e r í o d o con-
s iderable . 
L a reciente r u p t u r a de las r e l a -
ciones consulares no s i r v i ó m á s que 
p a r a aumentar l a t e n s i ó n entre las 
dos capitales , y se indica que hasta 
ahora b o h a habido I n s i n u a c i ó n a l -
guna por conducto de los represen-
tantes d i p l o m á t i c o s a q u í acreditados 
en el sentido de que dichos buenos 
oficios p o d r í a n contribuir a solucio-
n a r l a c u e s t i ó n pendiente. 
N O S E H A F I J A D O D I A P A R A L A 
S E S I O N 
E n reciente cambio do impresio-
nes efectuado por los concejales so 
t r a t ó de l a necesidad de efectuar se-
s i ó n ex traord inar ia ; man no se ha 
f ijado el d í a en que esa r e u n i ó n debe 
celebrarse , porque varios ediles no 
e s t á n conformes con v a r í e s asuntos 
que f iguraron en la orden del d í a 
de l a s e s i ó n fracasada , l a c u a l se 
desea reproduc ir Integramente. 
R E T I R A N L O S A N U N C I O S 
E l Alcalde de acuerdo, con el in-
forme del Jefe del Departamento de 
Fomento , y a propuesta de la Sec-
c i ó n de P o l i c í a U r b a n a , ha ordenado 
que se le notifique a todos los pro-
pietarios de anunc ios instalados en 
sentido perpendicular y que atravie-
san la v í a p ú b l i c a en l a calle Juan 
Clemente Zenea, que no ecan lumí-
nicos, que procedan a retirarlos en 
un plazo no mayor do 10 d ías , aper-
c i b i é n d o l o s de que no verificarlo se 
les i m p o n d r á u n a mul ta y se retira-
r á n por obreros de l D e p ó s i t o . 
P A R A L I Z A C I O N 
E l Alca lde ha ordenado la parali-
z a c i ó n de las siguientes obras d3 
c o n a t r u c c i ó n : , 
Ca l l e de A m a r g u r a en el Calvario 
propiedad del s e ñ o r Marcelino San 
R o m á n ; Cal le 15 entre C y D, en si 
Vedado. 
M U L T A 
S I N L I C E N C I A 
A l a A l c a l d í a h a denunciado el 
Inspector s e ñ o r J o s é Ol iva que en la 
azotea de l a casa Perseveranc ia n ú -
mero 13 se e s t á construyendo una 
h a b i t a c i ó n s in l a correspondiente l i -
cencia munic ipa l . 
T a m b i é n el Alca lde h a dejado ia-
curso en mul ta de t25.00 a l a señora 
Micaela G u z m a n y Morales propieta-
r ia de u n a casa s i tuada ert la calle 
A t l a n t a en el Reparto Gavi lán por 
i n f r a c c i ó n del a r t í c u l o '451 de la» 
Ordenanzas de C o n s t r u c c i ó n . 
S E R E N O S C I T A D O S 
P o r el s e ñ o r Treto se h a dlspues-
P L A Z O C O N C E D I D O 
Se h a concedido un p la io de seis 
meses a l s e ñ o r J o s é Genaro Sánchez 
propietario de las casas situada en la 
Ca lzada del C e r r o 448 y 450 para 
que proceda a l a d e m o l i c i ó n de las 
mismas . 
H a b r á R e v i s t a M i l i t a r 
e l P r ó x i m o 1 0 d e O c t u b r e 
E l A r z o b i s p o d e S a n t i a g o 
d e C u b a s e H a l l a E n f e r m o 
N O P E R M I T E N M A N I F E S T A C I O N E S 
P O L I T I C A S E S E D I A 
N E W Y O R K , octubr» «. 
Ted Rice, el notable Jockey del cir-
cuito neoyorklno, fu i herido mortal-
mente en la pista de Belmont Park 
hoy al caer en la sexta carrera de 
McKee, un potro de tres años de Mr. 
Charles Stoneham, el magnate de Orien-
tal Park . Rice murió en el camino al 
Hospital de Jamaica. 
E l pur sang se torció al rodear la 
curva lejana, tropézando con la cerca. 
Rice cayó y sobre él fué a caer todo 
el peso del caballo. McKee también 
quedó en muy malas condiciones. 
Rice era casado y v iv ía en Jamaica. 
P E R D I O E L C 1 N C Í N N A T 1 
C I N C I N N A T I , octubre 6. 
. E l Plttsburgh derrotó fác i lmente a 
los Rojos hoy en el primer Juego de 
la serle final de la temporada, 7 a 1. 
Anotación: 
C. H . B. 
Plttsburgh h m • 220 200 100— 7 11 1 
Cincinnatl . . . 000 000 001— 1 6 4 
Bater ías : Meadows y Gooch; Rlxoy, 
Me Quald y Sandberg. 
L A S C A R R E R A S D E L A T O N I A 
LATON'IA, Kent . , octubre 6. 
Chacolct ganó el especial agregado 
de Kcntucky de cincuenta mil pesos 
hoy. 
I n Memorlan l legó en segundo lugar 
y Shuffle Along en tercero. 
Tiempo: 1:36 315.: 
A y e r dieron comienzo los traba-
jos para l evantar r á p i d a m e n t e una 
glorieta en .el M a l e c ó n , donde se ha 
levantado en anteriores oportunida-
des, a f in de que presencien desde 
el la las autoridades y algunos i n v i -
tados la revis ta mi j i tar que t e n d r á 
efecto el m i é r c o l e s p r ó x i m o en con-
M U E R T E ^ J ' ^ ^ j ^ ' ^ R ' O S ] Z ^ ^ Í ^ A l ^ l . 
¿UDLLVAÜUS I C I O N E S P O L I T I C A S E L D I A 10 
A propuesta del Secretario de Go-
b e r n a c i ó n el Jefe del Es tado ha f ir -
mado el siguiente decreto: 
P O R C U A N T O : por ley de 18 de 
marzo de 1903, ee dispuso que el 
diez de octubre sea uno de los d í a s 
declarados de fiesta nacional , y des-
tinado a la c e l e b r a c i ó n de fiestas 
a n á l o g a s a las del veiqjte de mayo. 
P O R C U A N T O : E n Consejo de Se-
cretario.» celebrado en mayo de 19 22, 
en a t e n c i ó n a que el veinte de dicho 
mes es d í a destinado de una mane-
r a especial a festejar l a Independen-
cia de l a R e p ú b l i c a y a la glorif ica-
c ión de sus fundadores, se a c o r d ó 
que el citado día no se autorizase 
m a n i í e s t a c i ó n a lguna que no tuv iera 
el c a r á c t e r de c o n m e m o r a c i ó n pa-
t r i ó t i c a a que s e t á á d e d i c a d a aquel la 
gloriosa fecha. 
P O R C U A N T O : E n el expresado 
d í a diez de octubre no deban cele-
brarse fiestas de c a r á c t e r p o l í t i c o , 
part idar is ta ni semejante. 
R e s u e l v o : 
P R I M E R O : Proh ib i r el d í a diez de 
octubre del corriente a ñ o , toda m a -
n i f e s t a c i ó n p o l í t i c a o de c a r á c t e r se-
S O S T U V I E R O N B L S I T I O D U R A N -
T E O C H E N T A Y U N A H O R A S 
C A D U C A N , K y . , octubro 6. 
H o y fueron hal lados los c a d á v e -
res de los tres asesinóla convictos, 
que desde el m i é r c o l e s han tenido 
a r a y a a las autoridades del pres i -
dio, matando a tres guardias desde 
el s a l ó n de l a P e n i t e n c i a r í a de W e s -
•tern, K e n t u c k y , donde c o m í a n , c u a n -
do los s it iadores entraron en el ba-
luarte acribi l lado, d e e p u é a de l l enar 
el edificio de emanaciones de amo-
niaco. 
D e s p u é s de a r r o j a r s e ios m o r t í f e -
ros gases a l Interior de l a b a r r i c a -
| da construida por los tres desespera-
' dos pres idiar ios y a l ver que no 
h a b í a s e ñ a l e s de v ida , un grupo dv 
siete e n t r ó en e l edificio. Todo esta-
ba tranqui lo en el primor piso y se 
movieron cautelosamente h a s t a el 
segundo. 
A l l í encontraron los c a d á v e r e s do 
los amotinados que h a b í a n dado mejante , pudiendo s ó l o celebrarse 
muerte a '¡.res guardias do la p r i s i ó n aquel las de Indole p a t r i ó t i c a social 
con sus pistolas a u t o m á t i c a s cuando 0 cu l tura l , como corresponde a los 
in ic iaron el arranque para l ibertar- • ̂ nes que se tuvieron en cuenta pa-
se, en las pr imeras horas de l a m a - ! r a dec larar dicho día de fiesta na-
ñ a n a del m i é r c o l e s . / c ional . 1 
L a s autoridades lograren r o d e a r ' S E G U N D O : E l Secretario de Go 
l a b a r r i c a d a d e s p u é s de un sitio de b e r n a c i ó n queda encargado del cum 
S I horas, durante las cuales los pl imlento del presente Decreto 
guardias de l a p r i s i ó n , reforzados Dado en l a Habana , Palac io P r e -
por dos destacamentos de guardias s idcnc ia l . a cinco de octubre de mi l 
nacionales de K e n t u c k y . acr ib i l la - 'novec ientos v e i n t i t r é s . — ( F . ) A l f r e -
ron el edificio con rifles y dos a m e - I d o Zayas , Pres idente .— ( F . ) I ta fao í 
tral ladonas, » I t u r r a l d e , Secretario do G o b e r n a c i ó n 
R U M O R E S I N W N D A D O S . — R E C I -
B I M I E N T T O A L M A N U E L A R M » -
( P O R T E L E G R A F O . ) 
S A N T I A G O D E C U B A , octubre 6-
D I A R T O , H a b a n a . 
Nuestro amado prelado monsefioí 
F é l i x Am'brosio e n c u é n t r a s e enfermo 
a consecuencia de las grandes fati-
gas de su laboriosa e x c u r s i ó n por el 
inter ior motivo é s t e que le obligó a 
decl inar su as is tencia en el día de 
hoy a las fiestas del Rosario 611 
P a l m a S o r í a n o . 
— A u n q u e c ircu lan rumores alar-
mantes ¿ e l Interior de l a Provincia, 
puede asegurarse que el amor a Cu-
ba y el patriot ismo de los Vetera-
nos i m p e d i r á n cualquier desorden 
que pueda t u r b a r la paz de la ReP^' 
bl ica. 
— E n las pr imeras horas de la ma' 
ñ a ñ a es esperado en este puerto ^ 
m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l "Ma-
nuel A r n ú s " , al que se d i spensará un 
entusiasta recibimiento. 
— O r d e n completo en toda la 'Pro-
vincia. 
Abez». 
D E L C E N T R A L S E N A D O 
( P O R T E L E G R A F O ) 
P R O P A G A N D A P O L I T I C A 
O C T U B R E 6. 
E s t a m a ñ a n a , a las 9 y 30, l l egó • 
esta l a c o m i s i ó n "Pro-JVIachado", ^ ' 
tegrada por e l Gobernador de 1* 
provinc ia s e ñ o r Rogelio Zayas Ba-
z á n , doctores T o m ó , Varona , Guerra 
y Abat y Jefe de P o l i c í a de Cania-
g ü e y y s e ñ o r A u r e l i o Acosta, cam-
biando Impresiones con los correi -
gionarios del ( t é r m i n o . 
Z A Y A S , C o r r e s p o n s a l ^ 
L L E G A D A D E L L O Y D G E 0 R G E A 
M O N T R E A L 
M O N T R E A L , octubre 6. 
S I r Dav id L l o y d Georgc, "P1"1.111" 
Ministro de l a G r a n B r e t a ñ a en tiem 
pos de l a G r a n G u e r r a , fué o ^ 6 ^ 
hoy de un delirailte recibimieu'io 
l legar esta noche a Montreal , a 
9.15, con el p r o p ó s i t o de pasar af 
dos d í a s . 
iqu< 
A f l ü X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 7 de 1 9 2 3 
T A U I I N A V L l N T l l ' l í N a ; 
Ánmcios Clasifícados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S S E O F R E C E N 
C A S A S Y P I S O S C r i a d a s d e m a n o 
H A B A N A 
y m a n e j a d o r a s ! 
N £ 3 8 B » ^ »awla modcrna casa de 
*ual\3/icuel 288 entre Infanta y Basa-
San ^ g ^ c o m U n e de sala, comedor 3 
rrate. ?e„pca0 cocina, baflo y patio. L.a 
Ubitacione.¿ cocm^ a infaRta. I n -
Jl^'6 t Jor los te lé fonos F-5241 y M-
fornies P"1 
3718. 12 Oct. 
J ~ r r l SB Ü Q U n - f t - C I E N P E -
I ' o C A T \Wm altos, el que está v a c ^ en 
sos 00 ..i \\2 con O sin armatostes. Tam-
obiSP« alaulla el que ocupa la YOllt*-
^ J n > S e . ^ la l i b r e r í a . ^ ¿ / 
- " - ^ ^ ¿ . A E l . M O D E R N O P R I M E R 
sB .vTnsulado 16, compuesto de SH-
P1S0 iVihidor, cuatro hermosos cuartos. 
la reclbuio ^ todo8 ^ servicios 
cuarto ue u Uco con servicio para podernos, ^ r i c $130 00 
riada. Ar9508 y M-2542. L a 
J O V E N P E N I N S U L A R D E M U C H A MO 
ralidad y con tres meses en c-1 país se 
ofrece para criada o manejadora, infor-
man Omoa núm. 1 esquina a F i l a . 
38S27 g Obre. 
C R I A D O S D E M A N O 
F I N C A S U R B A N A S 
A U N A C U A D R A D E C A R L O S I I I 
y m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e 
V e n d o b o n i t o c h a l e t de 2 p l a n -
tas , f a b r i c a d o a t o d o cos to , c o n 
CRIADO SE DESEA CODOCAR EN CA- 1 j a r d í n y g a r a g e , en 
sa partlculor o comercio es práctico y 
sirve mesa con recomendación. Tinto-1 
rerfa L a I s la te léfono ^£-3956 
38844 9 obre 
C O C I N E R A S 
mforroan. ¿ . iso do Consulado 14 
llave en el pumei v ^ 0bre 
38831 
- r ^ - S ^ T o D E C U A T R O P I E -
C0N ^ a b o de construir, servicio apar-
ras apacau comedor y tres cuar-
,e deBr^lauÍla el alto San Lázaro núm. 
,C8-:D frénte al cine Florencia. Precio 
S8841 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E C O L O R 
liiesea colocarse con una buena familia 
cubana o amoricana para cdcin.ir y pa-
ra lavar ropa fina. Uaná buen sueldo. 
Teléfono A-1950. 
38828 10 Qbr*. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
extranjera. Monte 22. 
38834 9 Obre. 
$ 1 8 , 5 0 0 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 3 2 . D E 3 A 5 . 
id-8 Oct. 
V E N D O E N $95.000 U N A C A S A E N 
la calle O'Reilly. (J. Forcadc. Obispo, 
63. M-6921. 
C O C I N E R O S 
38780 12 Oct. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 6% a 7 centivos. 
Cerda, de 10% centavos el del pais 
y a 12% el americano. 
Lanar, de T'á a 8 centacos. 
M A T A D L K O D E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 20 a 24 y 27 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 
Keses sacriTicadas en este matadi?o: 
Vacuno,^ 132. 
Cerda, 114. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan •! los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 y 27 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 
Lanar de 48 a 55 centavos. 




E N T R A D A S D E C.AXADO 
Ayer l legó de L a s Vil las un tren con 
doce carros coa guiado vacuno para el 
consumo consignado a Serafín Pérez . 
De la misma procedencia llegaron hoy 
quince carros mas de los cuales vinie-
ron cinco para Codofredo Perdomo, cinco 
mas para !a bisa Lykes Bros y los 
cinco restantes para Domingo Loynaz. 
E s t a noche se espera un tren con ca-
torce carros también con reses para la 
mlstna tnsa de L y k c s Pros . 
¡ I e r g í i d o 
! d e c a m b i o s 
S O C I E D A D E S E § P ñ l [ f l § l 
V E D A D O 
« T ^ o u r r - A 0 S E V E N D E 30 E N T R E 
"a Reparto Almemlares a 2 cua-
/ d e la Hnea de la Playa tiene sala, 
' rLta comedor. 6 habitaciones, cielo ra-
, l,año intercalado, servicio de criados. 
80' v asua abundante. L a llave al 




J E S O S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
¿ T ^ ^ H A N LOS AI.TOS SANTOS 
, , v r 3 i|2 terraza, sala, comedor, cua-
^ U ™ " . . . « o „ o ^ . « . ^ 
¿¿-TEQUILA E N UN PRECIO MUV 
fronómico, la casa sita en San Mariano 
in a una cuadra cío la calzada, con tres 
W r t o s sala, saleta, comedor y cocina. 
?nform¿ R- pis- Compostela 109, te-
ll«ono$A-S372. , Obre. 
S E O E R E C E : M A E S T R O C O C I N E R O 
y repostero español para a lmacén o casa 
| particular va al campo, buenos infor-
mes. Teléfono M-2013. 
38829 9 Obn^ 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O A S I A T I C O 
tiene mucha práct ica da cocina desea 
coiocarse en casa particular u de co-
mercio y también puede trabajar como 
Agento de vendedor dependiente de ho-
tel o tienda tiene muclios conocimientos 
de comercio, sabe leeer y escribir per-
fectamente bien en castellano. Drago-
nes 70 altos, te léfono M-8221. Anto-
nio Pon. 
3S854 9 Obre. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E C O L O R 
se ofrece a cnsa particular buenas re-
ferencias también orlado español muy 
práctico. Tel . M-9578. 
38S43 9 Obre. 
F I N C A S R U S T I C A S 
SE A l Q i n L A L A H E R M O S A R E 8 I -
íipncia d^ Patrocinio número 13 a una 
rnadra del Paradero se puede ver do 
«•u a 5 p. m. para más informe» te-
SE ALQUILA U N A CASA A C A B A D A 
de fabricar en la "Loma de Chaple". 
Tiene jarofn. portal, gar.ige. sala, tres 
hermosas habitaciones, comedor, pantry, 
c.icina lavadero, cuarto y servicios de 
eriados Alquiler 120 posos. Informan 
fn el teléfono A-0ol9. 
moo g 0b''e-
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A S E O F R E C E U N A S E -
ñora española para criandera bastante 
leche parida de dos meses tiene certifi-
cado de fVnldad. Informe calle. Luz nú-
mero 7, Sof ía Hernández. 
38777 ^ 9 Obre. 
E S Q U I N A D E F R A I L E , V E D A D O 
R e g i a c a s a de u n a p l a n t a , 8 her-
m o s a s h a b i t a c i o n e s , g a r a g e p a r a 3 
m á q u i n a s . 1 , 2 0 0 m e t r o s d e s u p e r -
f i c i e , e n 
$ 6 5 , 0 0 0 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 5 . 
E S Q U I N A E N V E N T A 
Consulado $f.r.,0fi0: Orespo $26,000; Cam-
panario $2ÍÍ,OU0; Manriáue S30.000; <;a-
liano $60.000; Aguacate ¥:!7,000; Male-
«•rtn $100,000: Animas $57,000. Evelio 
Martínez. Habana 66 de 9 a 12 y de 
Y O R K . Octubre 6. 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas, cable 
Esterlinas, a la v i s ta . . . . 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista 
Francos belgas, a la vista 
Francos fcelgas, cable. . . . 
/lolanda, cable ., . . 
Holanda, vista 
Liras , caído 
L iras , vista 






































H O Y D O S G R A N D E S F I E S T A S E N L A 
T R O P I C A L : E L H O M E N A J E A B A R G Ü E I R A S 
Y L A J I R A D E L C L U B G R A D E N S E 
R O M E R I A E N E L P A R Q U E M U N D I A L . — L A J U N T A D E L " A . B . C . 
J U V E N T U D D E P O R T I V A C A S T E L L A N A . - V E R B E N A H I S P A -
N O C U B A N A E N L A Q U I N T A D E L O B I S P O . — P E T I C I O N 
D E I N D U L T O . — L A " C O L L A C A T A L U N Y A " D E M A -
T A N Z A S . — C L U B A L L E R A N 0 D E L A H A B A N A 
A C T O S Y F I E S T A S P A R A H O Y 
17.73 
P L A T A E N B A R R A S 
Pluta en bárras'i 
Pesos mojicanos. 




t S í A B L E C I M 1 E N T 0 S ' v A R i O S 
E N «IODO V E N D O U N A V I D R I E R A 
préxlma a Galiano en un enfé y sola en 
esquina vende ;i0 pesos diarios. Infor-
ma Francisco Fernández en Monte 2-D 
de 1 a 3. 
38773 10 Obre. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
•)d-8 Oct. 
C H A U F F E Ü R S 
C H O F E R P E N I N S U L A R S I N P R E T E N -
s loñes desea colocarse en casa particu-
lar o de comercio, tiene inmejorables 
referencias de donde tiene trabajado. I n -
forman B y 5a.Yodado , te lé fono F-2518. 
387S2 9 Obre. 
L A CASA M A L O J A , 166, S E VETTDE, 
mide 28 varas de fondo por siete do 
frente, tiene cuatro cuartos, sala, come-
dor. 
38538 7 Oct. 
P R E S T A M I S T A S COLOCO S U D I N E R O 
en primaras hipotecas sin gastos para 
usted; tengo pedidos constantemente en 
i"das cantidades. Informa Rodríguez, 
Santa Teresa E de 12 a 3 y do 6 a 9 de 
la noche*. Teléfono 1-3191. 
3SS1S 16_Ol>re._ 
TOMO 91.000.00 2 0 0, 82,000,00. $4,000,00 
$6,000,00 1 y 112 0|0 $12,000.00 %\ 5.000,00 
1 0|0 mensual. Varias cantidades 8, 9 
10 0|0 anual. Libro de gastos para el 
prestamista^ Buenas hipotecas. Lago-So-
to. Reina 28, Teléfono A-9115. 
3S.S46 9 Obre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S PARCELA EN EL VEDADO, A LA 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
T E N E D O R D E L I B R O S CON V A R I O S 
años de práctica en la península y en 
este país , se ofrece para llevar contabi-
lidades por horas. Seriedad y reserva. 
Buenos informes. Teléfono A-3291. 
38843 21 Obre. 
C A S A B U F F A L 0 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tral. L a mejor casa para familias. No 
deje de verla y también los altos de 
Pavr. t. por Zulueta. 
38816 5 Oct. 
SB ALQUILAN M O D E R N O S Y V E N T I -
lados ci:;irtos da salita y habitación a 
$14 con luz. J . del Monte 136. Informes 
el encargado. 
nssn io_ oct. 
SE A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A -
bltaciones en proporción para hombre 
.solo o mujeres en Corrales 106 entre I n -
Oio y San N'icolás. 
38S37 / 9 Obre. 
V A R I O S 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha salido profesora duranto algunos 
años en las escuelas de los Estados 
Undos desea algunas clases porque tle-
ne varias horas desocupada.!!. Dirigirse a 
Miss H . L i n c a © I núm. SS. 
.?S815 21 O b m 
DEPARTAMENTO MUV CENTRICO, 
Se alquila un departamento de dos ha-
liilariones, una con balcón a la calle, 
cielos rasos, buen baño, servicio hig ié-
nico y luz en $37 mensuales. Lampari-
lla o."). 2do. derecha (Por Compostela). 
1 OJJbre. 
A LAS SOMBRERERAS. SE ALQUILA 
v.n local para una sombrerería con vl-
dripra en Obispo 64. 
_38S53 9 Obre. 
OJOI E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
para hombres solos y matrimonio sin 
Hños; con asistencia y sin elln, abun-
dante agua y con su terraza, buen 
trato y precios de reajuste. Muralle 57 
tntre Habana y Compostola. 
.JJ£S3S - 10 Obre. 
Se alquila un Departamento grande y 
frsíco propio para dar comidas, ba i -
lante agua con una cocina de 4 homi-
lías y en la misma se alquilan habita-
t ones con b a l c ó n a la calle e interior. 
San l?nacio 57 altos, cerca de L u z . 
^^WSó 9 Obre. 
S I T I O S 12 
áinU"i0S paS0s de Angeles y Monte se 
jquiian dos habitaciones nuevas, fres-
"-is! Imdas y baratas. 
-•"^•^ IT Obro. 
J O V E N V I Z C A I N A D E S E A I N G R E S A R 
••omo aprendiza de enfermera en clí-
nica particular. Tiene quien do por clin 
referencias. Dirección Merced 49 (bajos) 
9 Obre. 
S E O F R E C E : P E N I N S U L A R M E D I A N A 
edad para criado, portero o limpieza 
oficinas o colegio, buenos informes. Te-
léfono M-2013. 
38829 9 Obro. 
O P O R T U N I D A D E S P L E N D I D A 
Se solicita un agente o agencia que ten-
ga una clientela bien establecida con 
casas, que vendan art ícu los de vestir 
para caballeros, señoras y n i ñ o s . Para 
representar varias fábricas americanos 
de primera clase, quo hacen camisas, 
medias y corbatas, el aplicante debe 
incluir nombres y direcciones de casas 
aue representen de los Estados Unidos 
como referencias en su carta de aplica-
ción. Su aplicación será confidencial. 
Número X . Hotel Royal Palm. 
3884 9 Obre. 
B R I S A 
16 m e t r o s de f r e n t e p o r 36.32 
de f o n d o , ca l l e 21, a $32 m e t r o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 32. D E 3 A 5. 
5d-8 Oct. 
S E V E N D E UNA CAMA C A M E R A D E 
bronce de uso completa con su basíicb)i 
todo estado de nuevo. Calle 10 número 
162-C. altos entro .17 y. 19. 
38819 9 Obre. 
M A Q U I N A S D E D O B L A D I L L O 
de ojo. So venden baratas como nuevas. 
Hay de olisar y forrar botones. Venga a 
verlas. San Rafael y Lealtad. Agencia 
de Singer. Se enseña a bordar a las 
dientas co;nprando las d i familia a pla-
zos cómodos o al contado. Tel . A-4522. 
38851 21 Obre^ 
1 GANGA. V E N D O E S P L E N D I D O C H A -
let 3 cuartos, eitc, (uno alto) con cuar-
to y servicio criados etc., en 7600 Olti-
mo precio. Parte alta Avenida Serrano, 
dueño Betancourt. Cuba 32, te léfono 
M-23fí6. de 4 a 5. 
38830 14 Obro. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
S E N E C E S I T A N 
U R B A N A S 
í r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
<? j0'ic*ta 111111 criada de mediana 
edad, que sepa leer, escribir y telefo-
n a r , con informes de casas conoci-
das. Presentarse por l a m a ñ a n a en l a 
^u>nta Palatino, Cerro. 
, c 7790 3 d 7. 
^ f O ^ C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
e?a 0 americana para las atencio-
lnfJre una C o r i t a , que sea educada. 
ís«i".an: 0bÍ8PO. 68. - a881j 10 Oct. 
f f n 8 ? " * 1 ^ U]NrA M A N E J A D O R A D E 
Cali» ^ bl,en sueldo y ropa limpia. 
. NssiT n<lmero 212 entre 21 y 23. 
•S14 10 Obre. 
~~ C O C I N E R A S 
V I B O R A , C A L L E S A N M A R I A N O 
L u j o s a c a s a d e e s q u i n a , c e r c a 
de l a C a l z a d a y d e l C o l e g i o d e los 
M a r i s t a s , c o n c a p a c i d a d p a r a n u -
m e r o s a f a m i l i a , j a r d i n e s , g a r a g e , 
f r u t a l e s y 1,400 m e t r o s c u a d r a -
dos , e n 
$36,000 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 32. D E 3 A 5. 
C - ^ n ? 4 " P A » A C A L L E P N U -
nue L en el Vedado, se solicita una 
ha d« « buena para corta familia pero 
f-l Pfmanecer en la colocación todo 
da v * sallr hasta después de servi-
S"*ído da la corada. Se da buen 
5cl-8 Oct. 
3*?4!! 
V A R I O S 
1 -^ta?, CTTA A V / ' D A N T B Q U E E S T E 
•"rajerfB adelar>tado en herrería y ce-
i:i>artele-<,Ui« 8 « a . a c t i v o en su trabajo. 
38835 9 Obre. 
A NÜESTROS SUSCRIPÍORES 
S i V d . no recibe el per iód ico 
oportunamente, a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844, M-6221 
J M-9008. De 8 a 11 a . m. j de 
1 • 5 p. m . 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E , DOS 
cis i tas en 4,400 pesos cada una. otra de 
3 cuartos batió intercalado moderna en 
5 000 pesos, gran casa de esquina, por-
tal sala 2 cuartos bajos, dos altos, 
cielo raso. 9.000 pesos, tengo muchas 
casas y solares. Informa el señor 'Jon-
zAlez Calle de Pérez, número 50, entre 
Lnsetiada y Atarés , J e s ú s del Monte. 
38721 10 Oct. 
SB V E N D E U N A P R E C I O S A CASA E N 
la Víbora a una cuadra de la Calzada, 
portal, sala, recibidor, 3 cuartos, baño 
intercalado, comedor al fondo, cocina y 
despensa, dog cuartos criados, garage. 
Precio $18,500 se puede dejar algo en 
hipoteca. Informes Tel. A-9677. 
38833 12 Obro.^ 
GANGAS S I N P R E C E D E N T E S . CASA 
esquina cemerelo, contrato. Moderna 
cielo raso. Renta $1.440.00 al a ñ o . | 
J14 250.00. Dos plantas. Otra una planta 
comercio renta $900.00 al año. $8.800.00. 
Casa dos plantas moderna, lujosa, pun-
ió de «rlrr.era $24,000.00 Lago Soto. Re i -
na 28. Teléfono A-9115. 
38846 L - 0 b r l _ 
CASA A N T I G U A O P A R A P A B R I G A R O 
renta, media cuadra de Calzada del 
Monte 200 varas cabida $6,300,00. E s -
quina dos plantas cantería, rentando 23 
mil pesos al año. $20,000.00. Otras de 
menos precio. Lago Soto. Reina 28. Te-
léfono A-9115. ^ ^' 
38846 » Obre. 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O L A S O L A , E N SANTOS 
Suárez, vendo de contado y a plazos 
parcelitas de terreno. E s un lugar pro-
pio para el comercio. O . Forcade. Obis-
po. 63. M-6921. ,„ ^ . 
38780 12 Oct. 
S O L A R C A L L E D O L O R E S 
Se vende un solar de 10 por 51 metros 
en la calle Dolores, entre Encarnación 
v Cocos. Magníf ico punto, una cuadra 
de la Calzada. E . W. Miles. Teléfono 
A.-2201 Prado y Genios. 
38796 13 Octt 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas de lami-
lla y talleres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"Sípger" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Sa hacen cam-
bios. Se alquilan y hace,n reparaciones. 
Av í senos personalmente, por correo o al 
te léfono A-4 522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Sínger". Llevamos cp.tálo-
gq a domicilio si usted lo desea. No se 
moleste en venir. Llame al te lééfono 
A-4522 . San Rafael y Lealtad. 
38849 9 O b m 
S E V E N D E C A J A A C E R O C O L O R CAO-
ba como nueva; máquina sumar Inter-
national con su mesa; anunciador eléc-
trico Tjcciueño, muchas piezas de re-
pueslo'de la máquina do sumar, del mi-
m e é g r r / o Rotospeed as í como tinta y 
papel para el mismo. San Juan de Dios 
1-A al lado de la Imprenta preguntar 
por J o s é . 
38811 1-Í(«¿Í«ÍB» 
" M A Q U I N A S S I N G E R 
Si las desea a plazos, contado, acm-
b:ar, alquiler o arreglar, diríjanse a la 
agencia de "Sínger, San Rafael y Leal -
tad o avisen al te léfono A-4522. V a -
mos a domicilio. Profesora de bordados 
gratis para los clientes. También tene-
mos algunas uí-adas muy baratas. 
38850 . 50 Obre. 
Doméstica 
O F E R T A S D E 0 Í N E R 0 
L a s ofertas de dinero estuvieron fir-
mes durante el día, 
Lá más altéi 5 
L a más baja 4 112 
Promedio 4 1|2 
Ultimo préstamo 5 
Ofrecido 5 l!2 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos.. . . 4 
Prés tamos a 60 días . . . . 5 114 a 5 112 
Préstamos a 6 meses 5 1|2 
Papel mercantil 5 ll4 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Libertad 3 ]|2 OjO. 99 17132. 
Primero 4 010. sin cotizar. 
Segundo 4 0|0, sin cotizar. 
Primero 4 1|1 010, 97 16132. 
Segundo 4 1|4 ojo. 97 10|32. 
Tercero 4 1|4 0|0, 98 10132. 
Cuarto 4 114 ojo, 97 11132. 
U . S. Treasury 4 114 0¡0, 98 2313Í. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , octubre 6. 
Renta del 3 010, 56 fr . 
Cambios sobre Londres, 76 fr. 70 ota. 
Emprést l tp 5 0|0. 75 fr . 
E l dollar. 16 f r . SI .1)2 cts . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , octubre 6. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 58 1|2. 
United l í a v a n a Raihvay, 74 1|2. 
Emprés t i to Británico, 5 0|0, 102 6lS. 
Emprést i to Británico, 4 1|2 010, 98 IjS. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , octubre 6. 




V A L O R E S C U B A N O S 
N E W S O R K , octubre 0. 
Hoy se registraron las siguientes co. 
llzaclones a la hora del cierre para los 
calores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 0(0, do 1905. '96 
Deuda Exterior, 5 010. de 1949. 90 
Deuda Exterior, 4 1|2 010, 1940. 84 3¡4 
Cuba Railroad, 5 0|0, 19(52. . . 84 1 ¡2 
Havana E . Cons.. 5 OjO, de 1952 93 1Í4 
Inter. T e l . and Telph. Co., s in 
COt Í Z3 l' 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , octubre 6. 
American Sugar.—Ventas, 200; alto, 
63 1|2; bajo, 63 112; cierre, 63 1|2. 
Cuban Amer. Sugar. — Ventas. 600; 
alto, 31; bajo, 30 5|8; cierre, 30 5|8. 
Cuba Cana Sugar.—Ventas, 100; alto, 
11 112; bajo, 12 1|2; cierre, 12, 1|2. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Unquotcd. 
Punta Alogre Sugar.—Ventas. 400; 
alto, 55 112; bajo, 55 114; cierre, 55 112. 
A s o c i a c i ó n de Propietar ios e I n - ¡ 
clustriales de Medina y Pr inc ipe . — 
G r a n m a t l n é e . 
J u v e n t u d A s t u r i a n a . G r a n fiesta 
bailable. 
r l u b G r á d e n s e . G r a n g ira en L a 
T r o p i c a l . S a l ó n E n s u e ñ o . 
P r o H a b a n a - M u n d i a l . M a t l n é e en 
el F o m e r t C a t a l á . 
" E s p a ñ a I n t e g r a l . F i e s t a bai la-
ble en los salones de la U n i ó n Caste-
l lana de Cuba . 
L i g a Santa bal lesa. M a t l n é e en la 
Quinta del Obispo. 
TJOS de Cedeira . M a t i n é e en la 
Mambisa . 
S a n t a M a r í a de Mera. M a t i n é e en 
L a Polar . 
Homenaje a l s e ñ o r B a r g u e i r a s . E n 
el Mamoncl l lo abuelo de L a T r o p i -
ca l . 
O r f e ó C a t a l á . G r a n baile en sus 
salones. 
Juventud Regional do l a V í b o r a . 
F i e s t a bailable. Pr inc ipe de A s t u r i a s 
y L u i s E s t é v e z . 
Nuestros aplausn*. por su, entu-
s iasmo que demuestran en todos sus 
actos. 
A . B . C . 
L a J u n t a Direct iva o r d i n a r i a que 
c e l e b r a r á e.3ta sociedad el d í a 8 del 
rorrii-nle, en los salones del Centro 
Gallego, Prado y S;in J o s é , a las S 
y media p. m. 
Orden del d í a : 
L e c t u r a del acta anterior y de la 
correspondencia; Informe del s e ñ o r 
Contador; Informe del s e ñ o r Tesore-
ro; P r ó x i m a fiesta; Asuntos gene-
raless s 
G R A N R O M E R I A Y V E R B E N A H I S -
P A N O C U B A N A KN L A Q U I N -
T A D E L O B I S P O 
E L D I E Z D E O C T U B R E 
Crece por momentos el entusias-
mo para acudir a esta gran fiesta 
y los componentes de la s i m p á t i c a 
sociedad Juventud Hispano A m e r i -
cana, organizadora de esta son po-
cos, para atender a todas las sol ic i tu-
des, tanto de lugares para a lmorzar , 
como para que no so les deje sin l a 
correspondiente i n v i t a c i ó n , pues es 
tanto el embullo para concurr ir a 
este gran festival para conmemorar 
fechas tan gloriosas como son, e l 
Diez y Doce de octubre, que es pro-
bable que ese d í a no se quepa en la 
hermosa arboleda de la Quinta del 
Obispo. 
L a s orquestas de Pabllto Valenzue-
la y Fe l ipe V a l d é s amenizaran l a 
parte bailable tocando lo mejor de 
su repertorio, desde las dos de l a 
tarde, hasta las dos de la m a ñ a n a 
del d í a siguiente, asi , como en otro 
lugar lo h a r á n , los varios sones ga i -
teros, y organil los. 
¿ M U E B L E S B A R A T O S ? 
Sí señora, QU la Sociedad, Neptuno nú-
mero 227 y 229 encuentra usted muebles 
de todos estilos, y muy baratos, que los 
nuevos dueños, tienen sumo gusto en 
complacer a sus clientes. Nota: hace-
mos muebles a gusto del capricíio más 
refinado. Teléfono M-9109. 
ríSS39 31 Ohr^. 
P A R Q U E M U N D I A L 
Hoy, domingo, se ce lebra l a gran-
diosa r o m e r í a e s p a ñ o l a . 
L a c o m i s i ó n de esta fiesta p o n d r á 
una grandiosa i l u m i n a c i ó n por la 
noche y por el d í a un gran adorno. 
L a r o m e r í a s e r á desde las dos de 
la tarde a la una de l a m a ñ a n a . 
Grandes premios de canto. E l juez 
de este premio es el gaitero y el ven-
cedor de é l t e n d r á un premio. 
T o c a r á n dos orquestas: las dos de 
F é l i x V a l d é s . H a b r á tambores y gal- \ 
tas para los halles e s p a ñ o l e s ; h a b r á 
s idra de la gran m a r c a " E l Gai tero" . 
J U V E N T U D D E P O R T I V A C A S T E -
L L A N A 
E s t a entidad deportiva, que tan 
b izarramente se p o r t ó este a ñ o ga-
nando ol C á m p e o n i i t o de Foot, B a l l , 
de la L i g a Nacional de B a l o m p i é oo 
quiere l imitarse solamente a este 
deporte, y prueba do ello, e s t á n or-
ganizando un Campeonato de bi l lar , 
q u e r i é n d o n o s demostrar con ese ges-
to, que no solo menejan bien !KS! 
"bolas de foot ba l l ," que lateen con \ 
las del bi l lar lo mismo. 
X o hay duda que dicho Campeona-j 
to r e s u l t a r á completamente del todo, i 
interesante. 
E n no muy le jano tiempo hemos' 
de a oste^Club ponerse a l a a l t u r a de 
las pr imeras instituciones de su c la -
se. ¿ P r u e b a s ? 
E n el pr imer a ñ o de su f u n d a c i ó n 
ganaron l a P r i m e r a Copa del C a m -
peonato de Foot B a l l . H a n construi -
do un F r o n t ó n , si s e ñ o r , un f r o n t ó n 
para recreo de sus socios y ahora or-
ganizan un campeonato de bi l lar , an-
tes mencionado. 
H a b r á tres c a t e g o r í a s : P r i m e r a , 
segunda y tercera. 
E s bob'ería, quie se atreve a des-
confiar de su é x i t o ? ¡ N a d i e ! 
" E S P A Ñ A I N T E G R A L " P I D E I N -
D U L T O P A R A P R O F U G O S Y D E -
S E R T O R E S 
C A B L E G R A M A A P R I M O D E 
R I V E R A 
E s t a A s o c i a c i ó n en la J u n t a Ge-
nera l celebrada el d í a 28 de Sep-
tiembre, a propuesta del S r . C á n d i d o 
F r a g a Santa l la , se a p r o b ó por u n a -
n imidad , redactar u n a Instancia , su -
p l i c á n d o l e al Directorio Mil i tar , que 
en la actual idad rige los destinos 
de l a Madre P a t r i a , indulte a los 
p r ó f u g o s y desertores e s p a ñ o l e s que 
se encuentran en las A m é r i c a s , ; 
T a m b i é n se a c o r d ó que dicha ins tan-
c i a fuera dada a conocer a todas 
las d e m á s sociedades e s p a ñ o l a s , r e -
sidentes en esta Ciudad y en el i n -
terior de la I s l a , a fin de conseguir 
se adhieran a d icha so l ic i tud. 
Con motivo de esto, se le e n v i ó 
a l Presidente del Directorio M i l i t a r 
un cablegrama que copiado a la le -
t r a dice a s í : 
"Presidente Directorio Mi l i tar . 
M a d r i d . 
A s a m b l e a Genera l , a c o r d ó sup l i car 
Directorio , indulte p r ó f u g o s y deser-
tores . 
I n s t a n c i a correo . 
" E s p a ñ a Integral" . 
L A " C O L L A C A T A L U N Y A " D E 
M A T A N Z A S 
L a fraternal y efusiva a g r u p a c i ó n 
C o l l a C a t a l u n y a de Matanzas cele-
b r a r á hoy un cordial y t í p i c o a l -
muerzo en las a l turas de Monserrat , 
l a co l ina matancera de los e s p l é n -
didos panoramas. H a sido Invitado 
especialmente a la s i m p á t i c a f iesta 
el socio de m é r i t o de d icha a g r u p a -
c i ó n nuestro part icu lar amigo C a r -
los Mart í , Secretarlo de la A s o c i a -
c i ó n de Dependientes del Comerc io . 
" C L U B A L L E R A NO D E L A 
H A B A N A 
Se cita a los socios del " C l u b A l l e r a -
no" para la J u n t a Genera l reg lamen-
t a r i a que t e n d r á efecto el domingo 
7 del actual a las 2 p. m. en los sa 
Iones del Centro Gallego. R u é g u e s o 
la m á s puntual as is tencia por reque-
r ir lo as í , la iu-portancla de los a sun-
tos, que en e l la se han de tratar . 
E s p a r a t ra tar sobre la j i r a del 
d í a 14 . • 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E UN' M A G N I F I C O P I A N O 
eléctrico de la famosa marca Rica, casi 
nuevo, se da muy barato. Puede; verse en 
los bajos de Manrique 73. 
38821 12 Obre. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
R E P A R T O M E N D O Z A Y SUS A M -
pliaciones y en los alrededores de los 
parques, vendo a usted el solar o canti-
dad de terreno que desea, a muy buen 
precio v a plaxos. G . Forcade. Obispo, 
68. M-6921. 
38780 12 Oct. 
R E P A S T O AI iMEND A B E S , B U E N A -
vista v sus ampliaciones, vendo a l con-
tado v a plazos casas y solares. G . 
Forcade. Obispo, 63. M-6921. 
88780 12 Oct. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S O L A R A P L A Z O S 
E n lo mejor del Reparto, frente a l Par-
que de la Sierra y l ínea tranvía, vende-
mos varios solares baratos y con gran-
des facilidades de pago. Para verlos o 
informes en la oficina de Mario A. Du-
raas y S. Alpendre. Calle 9 y 12. Te lé fo -
no 1-7260. Reparto Almcndares. Maria-
nao. 
38770 16 Oct. 
S E V E N D E M A Q U I N A E S C B I B I R L . 
C Smith como nueva. Ultimo precio 55 
pesos, no se rebaja nada. Habana, 49,-
altos. Notar ía Sorzano. 
38811 11 Oct. 
B U E N N E G O C I O 
Traspaso tres solares en la manzana 509 
ampliación del Almendares. Pasa el 
tranvía por el frente pagué ya 5.320. A 
la compañía los doy en 2680. porque ne-
cesito urgencia dinero. Arroyo. Belas-
coaín BO-A Tel. M-9133. 
38836 9 Obre. 
C A R T E L E S P A R A C A S A S V A C I A S . B B -CIIJOS para alquileres. Recibos para lii-
potecas cartas de fianza y para fondo. 
JDe venta en Obispo 31 1¡2 librería. 
38820 10 Obre. 
A Ü I U M U V i l i i í i 
U R G E L A V E N T A D E U N AUTOMO-
vll de cinco asientos, cinco ruedas de 
alambre, arranque y alumbrado todo en 
buenas condiciones, su precio 450 pesos, 
pregunte en la bodega de Justicia y 
Rodr íguez . Je sús del Mote. 
38765 , 9 Oct. 
C H I C A G O , octubre C. 
T R l u C 
Dic—Abré , 107 á|8; alto, 110 1IS; ba-
jo, 107 ÍI8; cierre, 109 3|4. 
Mayo.—Abre, 111 118; alto. 113 3¡S; 
bajo 110 1718; cierre 113 1¡8. 
Julio. —Abre, 107 5|8; alto, 1Ü9 3|4; 
bajo 107 5|S; cierre, 109 3|4. 
Julio.—Abre, 107 ojS: alto, 109 8|4; 
bajo, 107 [i¡S; cierre, 109 "¡4. 
MAIZ 
Dic.—Abre, 74 S|4: alto, 76 112; bajo. 
74 1|2; ci(-ri e, 76 SIS. 
Mayo.—Abre, 73 J ^ ; alto, 75 Z\%\ bajo, 
j 73 1|S; cierre, 75 ]|4. 
Julio.—Abre, 74 l!4; alto, 75 Sl4; ba-
jjo, 74; cierre 75 518. 
A V E N A 
Dic.—Abro. 4 3 i;S: alto, 43 5!8; bajo, 
42 718: cierre, 43 5|S. 
I Mayo.—Abro, 45 IjS; alto, 46 bajo, 
' 14 7i8; c erre 40. 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
Entregas fatnras 
M A N T E C A 
Oct.—Abre, 12.27; alto, 12.27; bajo, 
12.15; cierre, 12.35. 
Kna.—Abre, 11.10; alto, 11.20; bajo, 
I11.05; cierre 11.15. 
C O S T I L L A S 
Oct.—Abre, 9.30; alto, 9.45; bajo, 9.30: 
cierre, 9.45. 
Enero.—cierre 9.55. 
P U T U R O S D B A L G O D O N 
N E W Y O R K , octubre 6. 






28.15 27.80 i-? 03|i0 2S.20 
27.84 27.52 27 70|72 27.85 
27.32 27.00 27 20¡23 27.34 
27.32 27.00 27 16122 27.35 
27.35 27.05 27 22125 27.37 
M E T A L E S 
N E W Y O R K , octubre 6. 
E l cobre, quieto; el e lectrol í t ico, de 
entrega Inmediata y futura, 13 314 a 
13 718; Estaño, sostenido; de entrega 
inmediata y futura, 41.37: hierro, sos-
tenido; de entrega inmediata de $6.76 
á $7.00; Zinc, quieto, del Este de San 
I.uis, entrega inmediata y cercana, de 
$6.50 a $6.00; Antimonio, do $7.50 a 
S7.60; Plomo, sostenido. 
M E R C A D O D B V I V E R E S 
D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , octubre 6. 
Trigo rojo. Invierno, 1.22 314̂  
Trigo duro, invierno, 1.25 1¡4.: 
Maíz, 1.14 tlf. 
Avena de 56.00 a 59 112., 
Centeno, 82 3|4. 
Harina, de 6.25 a 6.75. 
Heno, de 28.00 a 29.00., 
Manteca, 14.70. 
Oleo, 12 314. 
Grasa, de 6 3|4 a 7.00. 
Aceite semilla de algodón, 12.00. 
Papas, de 3.35 a 4.25. 
Frijoles, S.25. 
Cebollas, de 1.40 a 1.60. 
Arroz Fancy Head, de 7^1|2 a 8.00. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Hemos recibido un completo surtido 
de accesorios en general, así como Co-
ronan, P iñones de ataque. P iñones sa-
té l i tes y Planetarios, y muelles delan-
teros y traseros para toda clase de 
automóvi les y camiones, a los precios 
afamados de esta casa ¡Sin competen-
cia! También tenemos un bonito y va-
riado surtido' en Defensas de calidad 
y gusto insuperable. Próx imamente lle-
gará otro gran ciirgamento de acceso-
rios en general. E s t a es ia casa de to-
dos. E l que nos compra es siempre 
nuestro cliente. Con esmero y puntua-
lidad debida atendemos '.os pedidos del 
interior. Avenida de la República, an-
tes San Lázaro, 362, esquina a Belas-
coaín. Teléfono A-8124. R. Serrano. 
38810 5 Xbro. 
M I S C E L A N E A 
U R G E L A V E N T A . U N A E S Q U I N A 
con bodega a una cuadra de Monto venta 
$225 un solo recibo, es de altos 268 me-
tros, buen negocio, 31,000. Francisco 
Fernández en Monte 2-D do 8 a 9 y de 
1 a 3. 
ÍS774 10 Obre. 
R U S T I C A S 
R B F A R T O M E N D O Z A C A L L E S A N T A 
Catalina una cuadra del carrito vendo 
casa esquina con bodega otra casa al 
lado con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño, dos cuartos altos y d e m á s 
servicios bastante terreno yermo sin 
fabricar, alquilado en 10&, un solo in-
quilino ú l t imo precio $16ii0O. demás in-
rormes Monte 2-D Francisco Fernán-
dez de 1 a 3. 
38775 10 Obra 
EVELIO MARTINEZ 
S A B A N A 66 
Compro y vendo fincas rús t i cas ; facilito 
dinero en hipotecas en todas cantidades' 
CASAS'EÑVENTA 
E n Neptimo $;>5:ouü; Industria MT,Ód0*1 
O'Reilly $55,000; Suárez $13,U00; Male-
cón $50,000; Escobar $28.000; Gervasio I 
M8,000; Virtudes con fondo a Aguila1 
$44,000; Aguiar, $19.00,); Concordia 
$25.000; Oficios, $35,000; Consulado'! 
$55,000; Crespo $21,000; Bernaza $34.000 
Evelio Martínez; Habana GG de 9 a 12 
y de 2 a 5.. / 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S Y P L O -
res frescas. Especialidad en Col Tam-
bor. Pimiento Mahon, BeréngeiM Cti-
gante. Tomate Stone, Cebollino de Ca-
narias, Papas y Cebollas en tubérculos. 
Tenemos actualmente 800 va^edades. 
Alimentos do Aves y Pájaros . lOspecia! 
para Sinsonte, Huevos de Pura .'laza, 
4000 frutales injertados de A a 5 me-
tros de altura, presos en sus envases. 
Especialidad en Naranjos injertados. 
H. Wllsdb. Teléfono M-!*04l. J'Jn el 
mismo edificio de In Piafa del Vapor, 
número 71. por Aguila. 
387^3 9 Qct. 
S E V E N D E N T A B L O N E S D E 1 1 2 x 10. 
Mfardas de .?x4 para nndamios y enco-
frados, y cabillas corrugadas de 3|4 y 
c-orretillas. Jnforme Delicias 58. Ví-
bora. 
3S83Í i , 
E . P . O . 
£ í / ? . P . Esteban Plana y Plana 
SACERDOTE D E L A S ESCUELAS PIAS D E GUANABAC0A 
H A F A L L E C I D O E N L A Q U I N T A C O V A D O N G A ^ 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I I N A P O S T O L I C A 
E l M . R. P,. F r a n c i s c o F á b r e g a , V i c . P r o v . , e l R . P . P r u d e n c i o So l er , R e c t o r de! C o l e g i o d e 
G u a n a b a c o a , l a s C o m u n i d a d e s E s c o l a p i a s de G u a n a b a c o a y d e l a H a b a n a , s u p l i c a n a s u s 
a m i s t a d e s se s i r v a n e n c o m e n d a r a D i o s e l a l m a d e l f i n a d o y a c o m p a ñ a r l o s en e l p i a d o s o a c t o 
d e t r a s l a d a r e l c a d á v e r desde l a Q u i n t a C o v a d o n g a , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e G u a n a b a c o a , a c t o 
que t e n d r á l u g a r a las 4 p . m . d e l d í a ¿2 h o y . 
G u a n a b a c o a , 7 de O c t u b r e d e 1923. 
P 
9 Obra, 'd . 7 OCt, 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A I T ^ V O c t u b r e 7 d e 1 9 2 3 
ARO 
D E C I E N F U E G O S 
2 D E O C T U B R E . 
U N C A E L E G R A M A A L G E N E R A L 
P K D I O D E R I V E R A 
Algunos e e p o ñ o l e s de esta c iudad, 
Que s iguen paso a paso los aconte-
cimientos que vienen d e s a r r o l l á n d o -
se en la Madre fPatrla, en sus gran-
des deseos de v e r l a p r ó s p e r a y fe-
liz v /Tppn se c o n s e g u i r á mediante 
i ^ r o c e d l m i e n t o s iniciado* por ^ ^ V M T ^ S ^ T Í 
general P r i m o de R i v e r a - ^ o n fecha | > A L A L M L T í R / X ) . — _ F X TRASSL 
29 del p r ó x i m o pasado mes de Sep-
t iembre le dir ig ieron e l cable que 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
P R O F E S í O N A L E S 
tengo e l gusto de a d j u n t a r , copiado, 
y es como sigue. 
"Cienfuegos 29 de septiembre de 
1923. E x m o . S e ñ o r G e n e r a l P r i m o 
de R i v e r a Madrid . Sl i^ c a r á c t e r ofi-
c ia l de nues tra Colonia E s p a ñ o l a , 
pero en r e p r e s e n t a c i ó n gran n ú m e r o 
compatriotas nos adherirnos con el 
mayor entusiasmo obra r e g e n e r a c i ó n 
L A F I E S T A D E SAN F R A N C I S C O 
K .N G VA NA HA C O A 
L A C I U D A D S E R A F I C A . — S O L E M -
N E N O V E N A R I O . — M I S A D E C O -
M U N I O N G E N E R A L . — M I S A SO-
T O D E S A N F R A N C I S C O . — P R O -
C E S I O N . 
Guanabacoa es la ciudad s e r á f i c a 
do Cuba por excelencia, no s ó l o por 
el convento que en la m i s m a tienen 
establecido los Padres F r a n c i s c a n o s , 
sino m á s especialmente porque el 
t é r m i n o parroquial e s t á a su cuida-
do. Son los habitantess de G u a n a -
bacoa, hi jos 'espir i tuales de los F r a n -
ciscanos, pues ellos sen los Padres 
nues t ra amoda E s p a ñ a emprendida | de la f e l l g r e s í a de t é r m i n o de la 
por V . E . hasta hoy con el mayor 
b e n e p l á c i t o de propios y e x t r a ñ o s 
e n c a u z á n d o l a por los senderos de l a 
l ibertad y el derecho bien entendi-
do, hasta ser colocados sus destinos 
en hombres Civ i l e s pero i n m a c u l a -
dos que c o n t i n u é n su obra de A p ó s t o l 
que nos coloquen a l a a l t u m que 
merecemos. Dios gde. a V . E . m a -
chos a ñ o s . C r i s t ó b a l A l v a r e z ; J o s é 
L ó p e z ; Pedro C a r ú s ; F e r n a n d o S a n -
J u l i á n ; J o s é V á z q u e z ; Pedro A l v a -
rez- F r a n c i s c o D í a z ; Patr ic io P é r e z . 
R a b i ó n A l v a r e z ; Ildefonso M i r a n d a ; 
Sandal io G a r c í a ; J o a q u í n F e r n á n -
dez; M a n o l í n M a r t í n e z ; Ange l C a l v o ; 
Pablo H o r m a c h e a ; Pedro P e d r e g a l ; 
Al fredo C a r r i z o ; Manue l G . D í a z ; 
Vic tor iano F e r n á n d e z ; Antonio G o n -
z á l e z ; Manuel L o r e n z o ; R a f a e l M a r -
t í n e z ; Manue l R o d r í g u e z y Manue l 
Busto" . 
L o s e s p a ñ o l e s de Cienfuegos s i em-
pre se han distinguido y sabido ex-
teriorizar su profundo amor a E s -
p a ñ a ; y los que h a n f irmado e l c a -
ble que anltecede, todas personas do 
arra igo , pueden tener l a seguridad 
de haber sabido Interpretar los sen-
t imientos de los d e m á s residentes 
en esta t i e r r a cubana. 
Todos p o n d r í a n s u f i r m a m u y gus-
tosos. 
L u i s SEVrON. 
M E L E N A 
D E A M O R 
O C T U B R E 6. 
E l ú l t i m o compromiso que se ean-
clona v que cuenta con todas las 
s i m p a t í a s de l a c r ó n i c a y de l a so-
ciedad g ü i r e ñ a en general . 
Son sus protagonistas dos j ó v e n e s 
a l tamente estimados en nuestro' 
mundo elegaante. 
E l l a : C o r a l i a H e r n á n d e z , d is t in-
guida profesora de l a E s c u e l a n ú -
mero 2, y é l : el correcto cabal lero 
y apreciable amigo nuestro F r o i l á n 
Ü r l a r t e , socio gerente de l a f i r m a 
M a r t í n e z U r i a r t e , una de las m á s 
Importantes de nuestro comercio. 
F u hecha l a p e t i c i ó n l a noche de 
ayer viernes a l querido hermano de 
Cora l ia , el joven abogado y caba-
llero correcto doctor J o s é D . H e r -
Qández. 
F e c h a escogida para ta l ceremo-
n i a por tratarse del c u m p l e a ñ o s dle 
joven pretendiente, a quien fel ic i ta-
mos s inceramente por ambos moti-
vos. 
E s t a boda, tenemos entendido no 
ee h a r á esperar y r e v e s t i r á los ca -
racteres do verdadero acontecimien-
to social , dado la, a l ta d i s t i n c i ó n ^ ^ o ^ c o n v e ^ 
A s u n c i ó n de Guanabacoa, a la cual 
edifican con su s e r á f i c o ejemplo de 
humildad y mansedumbre e ins tru-
yen en la ley santa de Dios por la 
p r e d i c a c i ó n y la e n s e ñ a n z a por me-
dio de la escuela parroquia l . L a .fies-
ta de San F r a n c i s c o se ce lebra en 
ei Convento de la Comunidad Se-
r á f i c a con solemne pompa, of ician-
do los Padres Dominicos, conmemo-
rando el pacto celebrado por el Se-
rá f i co P a t r i a r c a y el a n g é l i c o Do-
mingo de G u z m á n , en estas t i e r n í -
slraas palabras: F r a n c i s c o , t u eres 
m i c o m p a ñ e r o . Trabajemos por el 
mismo fin., pernianozcnmos unidos 
y nadie p r e v a l e c e r á contra nosotros. 
E l beso que ante la b a s í l i c a de San 
J u a n de L e t r á n se d ieron los dos 
Patr iarcas , como f i rma del pacto 
que celebraban, ee t r a s m i t i ó de ge-
n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n a los des-
cendientes de ambos P a t r i a r c a s , y 
todos los a ñ o s , el oficio de Santo Do-
mingo, lo celebran los F r a n c i s c a n o s 
y los Dominicos en la d« San F r a n -
cisco, y d e s p u é s de la fiesta comen 
reunidos en fraternal banquete el 
pan que Dios les e n v í a . E n el c á n -
tico de a c c i ó n de gracias , se loa 
a s í a ambos P a t r i a r c a s : E l S e r á f i c o 
P a d r e F r a n c i s c o y e l E v a n g é l i c o 
P a d r e Domingo, nos h a n e n s e ñ a d o 
tu ley, oh S e ñ o r . 
E s t e intercambio espir i tual tiene 
lugar entre los F r a n c i s c a n o s de G u a -
nabacoa y los Dominicos de la H a -
bana. 
A l a fiesta pr inc ipal , p r e c e d i ó el 
solemne novenario. 
L a parte musica l estuvo a cargo 
de la Comunidad S e r á f i c a . 
Se v i ó bastante concurrido. 
E l ú l t i m o d í a del novenario, v í s -
pera de la festividad del Santo P a -
t r i a r c a San F r a n c i s c o de A s í s , or-
questa y voces. Interpretaron las 
L e t a n í a s de Cosme de Benito y la 
Salve de E s l a v a . 
Of ic ió de Preste en la Salve , el 
R . P . F r a y Mariano Oss inaldi , T e -
niente C u r a de la P a r r o q u i a , as is t i -
do de los Padres J o s é M a r í a Olacoa-
ga y J o s é V a r e a , O. F . M. 
E l d í a de San F r a n c i s c o , a las sie-
te y media, c e l e b r ó l a Misa do Co-
m u n i ó n general , el R . P . F r a y J u -
lio do A r r i l u c c a , G u a r d i á n del Con-
vento. 
Comulgaron los T e r c i a r i o s , los 
alumnos do la E s c u e l a C a t e q u í s t i c a 
y numerosos fieles. 
F u é amenizado el banquete eu-
c a r í s t i c o por los a lumnos de l a re -
ferida escuela dominicai . 
L a Misa solemne fué ce lebrada 
por el R . P . F r a y F é l i x de l V a l , S u -
perior del Convento de San J u a n de 
L e t r á n de Padres Dominicos de l a 
H a b a n a , a.'lstido de los Padres del 
entre 
BUS protagonistas 
E s e l tema de actua l idad 
nues tra " é l i t e " . 
Con estas l í n e a s les e n v í a el cro-
n i s ta su m á s afectuosa f e l i c i t a c i ó n . 
L O S F E S T E J O S P A T R I O S 
Nuestro querido Alca lde , doctor 
R o d r í g u e z , nos e.nvía la siguiente in -
v i t a c i ó n para la gran m a n i f e s t a c i ó n 
p a t r i ó t i c a que t e n d r á efecto el d í a 
10 en c e l e b r a c i ó n del aniversar io del 
grito de Y a r a , y que t e r m i n a r á con 
el cambio de nom.bre a l a cal le L u z 
por el del i lus tre miédico munic ipa l 
doctor R a f a e l Moreno y P i m i e n t a , 
que tan gratos recuerdos d e j ó de su 
v i d a a l tru is ta en. este pueblo que llo-
r a su d e s a p a r i c i ó n . 
T a m b i é n el Pres idente del " C í r c u -
lo F a m i l i a r " , amigo nuestro, A r m a n -
do P e r d i g ó n , nos invi ta para el gran 
baile que e f e c t u a r á la docana socie-
dad g ü i r e ñ , en c o n m e m o r a c i ó n del 
d í a de la patr ia . 
A l c a l d í a Munic ipa l de G ü i r a d e H D 
A l c a l d í a M u n i c i p a l 
de 
G ü i r a do Melena 
" G ü i r a de Melena, 4 de octubre 
de 1923 . 
S e ñ o r corresponsal del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Loca l idad . 
S e ñ o r : 
Tengo el honor de Inv i tar a usted 
para l a m a n i f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a que 
t e n d r á efecto el p r ó x i m o 10 de octu-
bre a las nueve de l a m a ñ a n a . 
E l punto de part ida de la misma 
«erá l a e s t a c i ó n del f errocarr i l . 
E s p e r a n d o que nos honre en tan 
p a t r i ó t i c o acto, con su presencia, 
queda de usted con l a mayor consi-
d e r a c i ó n . 
Doctor Anton io R o d r í g u e z , 
Alca lde M u n i c i p a l . " 
A s o c i a c i ó n de Corresponsales 
y P r e n s a L o c a l 
Hemos recibido la siguiente Invi -
t a c i ó n para la r e u n i ó n de periodistas 
que t e n d r á efecto ei domingo 7 en 
los salones del " C í r c u l o F a m i l i a r " 
con el objeto de constituirse en en-
tidad social . 
" G ü i r a de Melena, octubre 3 
de 1923. 
S e ñ o r Rafae l A . Ga l lardo , w 
C o m p a ñ e r o : 
Tenemos el p r o p ó s i t o de consti-
tuir en este pueblo, la " A s o c i a c i ó n 
de Corresponsales y Prensa L o c a l " , 
a cuyo fin, celebraremos una J u n t a , 
que se v e r i f i c a r á el p r ó x i m o domin-
go siete, a las 9 a. m. en los salones 
del " C í r c u l o F a m i l i a r " . 
Y con ta l motivo, nos permit imos 
citarle para dicho acto, r o g á n d o l e 
la m á s puntual asistencia. 
Muy cordialmente, 
R a m ó n San Pedro , director ñe " E l 
C a ñ ó n " ; A . de la Nuez, corresponsal 
de " E l P a í s " ; J u a n R o i g , director 
de " E l Poder"; E n r i q u e F . S á n c h e z , 
corresponsal de " E l Mundo". 
A la nobe] in ic ia t iva de los labo-
riosos c o m p a ñ e r o s ofrecernos muy 
Binceramente nues t ra humilde coope-
r a c i ó n , haciendo votos por el é x i t o 
m á s l isonjero corone sus p r o p ó s i t o ? . 
Y agradeciendo la deferencia, les 
prometo m i as is tencia a la r e u n i ó n . 
G a l l a r d o . 
yo y F r a y Manuel V e l á z q u e z , O. P . 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o de San 
F r a n c i s c o , el R . P . F r a y T o m á s 
Lonrbardero, dominico eminente por 
su v ir tud y ciencia. 
F u é P r i o r del Convento de Domi-
nicos de Cienfuegos, ¿ o n d e d e j ó 
g r a t í s l n i o s recuerdos como P á r r o c o 
y como Director de la E s c u e l a de 
Q u í m i c a Azucarera . 
F u é socio fundador del Colegio 
de San Pablo No. 1317 de Cienfue-
gos de la Orden de los Cabal leros 
de C o l ó n , perteneciendo hoy a l de 
l a H a b a n a , en donde actualmente 
ejerce su apostolado de v i r t u d y 
ciencia. 
Su s e r m ó n f u é u n á n i m e m e n t e 
celebrado por la numerosa concu-
rrencia . 
L o s cantantes Padres A lberd i , J u -
lio ue A r r i l u c e a , Beni to A z u a , L a -
rrea y Cesnia , y los s e ñ o r e s Azpuzu , 
R u e d a y Urres tarazu a c o m p a ñ a d o s 
de orquesta, interpretaron l a Misa 
de Jul io V a l d é s , Santus de Peros i , 
y concluida l a Misa "Himno a San 
F r a n c i s c o ' d e A s í s . 
D i r i g i ó el conjunto, el P a d r e I g -
nacio Maestro J u a n de la Cangrega-
c i ó n de l a M i s i ó n de l a H a b a n a . 
P r e s i d i ó l a grandiosa festividad, 
el Exorno, y Revdmo. S e ñ o r Obispo 
de l a Habana , M o n s e ñ o r Pedro G o n -
zález E s t r a d a , a quien asist ieron los 
Padres F r a y L u c a s G a r t é l s , C o m i s a -
rio de T i e r r a Santa en Cuba y Fmy 
J o s é V a r e a , ambos de l a Comunidad 
S e r á f i c a de Guanabacoa. 
D e s p u é s de la fiesta rel igiosa a l -
morzaron reunidos Dominicos y 
Franc i scanos , presidiendo el E x c m o . 
y R v d m o . S e ñ o r Obispo. As is t ieron 
como invitados los Padres Alberd i , 
L a r r e a , H e r n á n d e z y Maestro J u a n 
y los s e ñ o r e s Dr . C a s t a ñ e d o , J o s é 
E l i a s E n t r a l g o , Toribio Alp iazu y 
Justo del R í o , Ministro de l a Vene-
rable Orden T e r c e r a de G u a n a b a -
coa. 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A y 
" E l Correo E s p a ñ o l " , estuvieron re-
presentados por el s e ñ o r E u g e n i o 
Blanco V i l l a r , Redactor del ú l t i m o 
de los citados diarios y de " L a Dis-
c u s i ó n " , culto joven hijo de nues-
tro Redactor C a t ó l i c o , s e ñ o r L o r e n -
zo Blanco Doval , 
Muy agradecidos a l a Comunidad 
Seráf i ca de Guanabacoa, por las 
atenciones dispensadas al citado 
c o m p a ñ e r o . 
Por l a noche tuvo lugar la fun-
c ión conmemorat iva del T r á n s i t o de 
San Franc i s co , en la cual p r e d i c ó el 
R. P. P . Benito A z u a . F u é presen-
ciada por n u m e r o s í s i m a concurren-
cia, que s a l i ó altamente impresiona-
da. 
Concluido el canto del Sa lmo 14 
del R e a l Profeta, la venerada ima-
gen del Sera f ín de A s í s , f u é l leva-
do procesionalmente por las naves 
del templo constituyendo la a p o t é o -
sis f inal del homenaje tributado a 
San F r a n c i s c o de A s í s por l a Comu-
nidad y pueblo c a t ó l i c o de la V i l l a 
de Guanabacoa, a los cuales com-
placidos felicitamos. 
. gen María , bajo la a d o r a c i ó n de 
| Nuestra S e ñ o r a del Rosar io , t í t u l o 
alcanzado por la Madre en la c é l e -
I bre batal la de Lepante . Hoy en su 
, d ía , hablemos aunque muy breve-
mente del Santo Rosar lo . 
E l Rosar io ha sido dispuesto en 
la forma en que hoy lo rezamos por 
Santo Domingo de G u z m á n , uno de 
los sentos m á s grandes del C r i s -
t ianismo, y uno de los m á » piadosos 
y predilectos hijos de la S a n t í s i m a 
Virgen . F u é Santo Dominggo, natu-
r a l de Caleruega en Cast i l la l a V i e -
j a , y C a n ó n i g o de Osma. F u n d ó l a 
Orden de Predicadores, que l l a m a -
mos Padres Dominicos, que por s u 
saber y e n e r g í a ha sido l lamado la 
Orden de la verdad. Santo Domin-
go m u r i ó a 4 de Agosto de 1221. 
Consta nuestro Rosario de las dos 
oraciones m á s m a g n í f i c a s de la R e -
l i g i ó n , la O r a c i ó n dominical y la 
.Sa lutac ión a n g é l i c a . L a O r a c i ó n do-
minical o el P a d r e nuestro nos la 
e n s e ñ ó el mismo Jesucr i s to , . nuestro 
Salvador; y la s a l u t a c i ó n a n g é l i c a 
(o el A v e M a r í a ) el Angel San G a -
briei en cuanto a la pr imera parte, 
y en cuanto a la segunda, el Conci -
lio general de Efeso , reunido el a ñ o 
431 por el P a p a San Celestino para 
condonar las h e r e g í a s de Nestario, 
que atacaba el culto de la V i r g e n . 
No es cierto que el Rosario sea , 
como creen algunos, una d e v o c i ó n 
buena solo para las mujeres. ¿ Q u é 
diferencia hay entre é s t a s y los hom-
bres en cuanto al e s p í r i t u y sobre 
t ó d o en cuanto a] c o r a z ó n ? E n m u -
c h í s i m a s cosas ellas valen m á s que 
nosotros. 
Por otra parte, ¿ q u é hay' en el 
Rosario que no sea bueno para todo 
el mundo? ¿ L a s oraciones de no 
las han compuesto Jesucristo , un A n -
gel y un Conci l io? ¿ L a s haremos 
nosotros mejores? 
E l R e y L u i s X I V lo rezaba todos 
los d í a s , y en una o c a s i ó n en que 
uno de sus cortesanos, menos pia-
dosos que é l , h a b i é n d o l e visto con 
el Rosar io en la mano, le manifes-
t ó la sorpresa que le causaba el que 
el u sara la d e v o c i ó n tan popular y 
tan senci l la , le r e p r e n d i ó el R e y es-
ta necia (Observancia a ñ a d i e n d o es-
tas interesantes palabras: L a R e i n a 
mi madre os la que me h a e n s e ñ a d o 
a rezar el Rosar io y desde mi infan-
cia he tenido l a dicha de de jar de 
hacerlo r a r í s i m a vez. 
L a madre de San L u i s era espa-
ñ o l a . 
E l gran Bossuet, San Vicente de 
P a u l , S a n Carlos Borromeo, San 
F r a n c i s c o J a v i e r y mi l otros paga-
ban igualmente a la S a n t í s i m a V i r -
gen este cotidiano tributo de a l a -
banzas, y San F r a n c i s c o de Sales 
hasta voto hizo de rezar todos los 
d í a s el Rosar io . Ser ía , pues, preciso 
estar p o s e í d o del m á s extraordina-
rio y desmedido orgullo para desde-
ñar una o r a c i ó n con que se honra-
ron estos hombres eminentes. 
L a fiesta del Rosar io se celebra 
hoy con gran pompa en la Ig les ia 
parroquial del C o r a z ó n de J e s ú s del 
Vedado y Carmelo . 
Vn C a t ó l i c o . 
' J O S E 1. R I V E R O 
Y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g o i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
. H a b a n a . 
P R O F E S I O N A L E S 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOQADOb: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo ntlza. 30, asqnMia u Compostsliv 
Teléfono A-7957 
d* 4 a 12 7 Si a 8 
D r . J . H . H e r n á n d e z I b á ñ e x 
E S F K C l A l . l ü T A D E VIAS U R I N A -
R I A S D E LA ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vta. ".rlnanas Enfermedadoa venérea», 
Ciatoscopla r Cateterismo de lo» uréto-
rea. Consultas de á a «. Amistad, 15. a l -
tos. Teléfono A-B469. DomlclU*: C 
Monte, 374. Te lé íono A-964S. 
.r.41« 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
O - i B O A V T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 6 lunes, miércoles 
y viernes, Lealtac, 12. Teléfono M-4S7a. 
M-3014. 
D R . J . L Y O N 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
AÜOOADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Herencias divorcios, esc-auras, asun-
t - í biDotecanos, administración de 
bi^ne^ y capitales. Manzana de Gómez, 
¿ iZ. ' e léfono A-4952. 
;<6ilfc-) 20 Oct. 
De la Facultad de París . Especialista en 
, la curación radical de las hemorroides, 
sin operación Consultas: de 1 a 3 p, ra. 
diarlas. Correa esquina a San Indalecio. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de vis i ta de la Asociación «Je 
Dependientes. Afecciones Venérea», 
Vías urinarias y enfermedades de se 
floras. Martes, Jueves y sábados de d a o 
Obrapía, 51, altos. Te lé fono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . A R M A N D O CRUCET 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a l o s p o b r e s 
Dr David Cabarroca. Ramón Soler. 
Especialista en enfermedades de seno-
ras y nlflos. venéreas , piel y s í f i l is , 
partos y c irugía en general, lny«f,^,0: 
nea Intravenosas para el asma sirius y 
reumatismo. A n á l i s i s de esputos y ori-
na. Examen de sangre para la sirius 
(Reacc ión de Qate) |4. Rayos X trata-
miento moderno de las quemaduras, l e -
léfono A-0344. Consultas diarias de » a 
11 v de 1 a 4. 
. D I A 7 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DE, CARLOS OAB4.TS BKTT 
Onba, 19, 
Abogado 
Te l é íono A-a434 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Prado No. 8. Teléfono A-624l> 
34010 30 sp. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a . m. y de 3 a 
5 o. m. 
P A S Í 0 R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E f . C A S T E L L A N O S 
ABOGADO» 
Banco Nacional, 420. Telófono M-3639. 
Habana. 
¿7S69 81 Dbre. 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0551, M-5679.—Cable y T«-
leg "Wolfrego". O Reilly. núm. 114, 
altos. (Engl lsh Spoken). 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
0 ' R E I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M - $ 6 7 9 
M A N U E L G í M E N E Z L A N i E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO i N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r n g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E XiA QÜINSA SSB 
D E P E N D I E N T E » 
C i r u g í a 0 « B a r « k 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicUlo. D, •"•tre 2 
y 23. Teléfono F-4433. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r « z 
OvBITOAVO O B IMJL 
ASOCXACXUM OB D E P E N D I E N T E S 
Cor.aui^g fl<i l <• a. Cárdenas, D'jmero 
42. halos. iuueK, miércoles y • icrnea. 
Domicilio: San U'guel número ^88. Te-
léfono A - 9 m . 
C64K0 Ind. 16 J L 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93, Te lé -
fono A-0226. Habana. 
88146 81 oct. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teletono A-
7418. Industria. 87. 
S U A R E Z . 3 2 , P 0 U C U N I C A 
D i medicina y Cirugía en general. Em 
poci.iiista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 <i« la tard^ y de 7 
a V de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n i ñ o s . Gar-
ganta, Nariz y Oídos, (OJOS) . Enfer-
meca.aes nerviosos, es tómago. Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enfermeda-
des de la piel. Blenorragia y Sí f i l i s , 
invecciones Intravenosa-» para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis, Obesidad, 
Partos. Hemorroides, Diabetes y enfer-
m^daaes mentales eto. Anál i s i s en ge-
neral . Rayos X . Masages y Corrientes 
e l éc tr icas . Los tratamientos sus pagos 
a plaxos. Teléfono M-8233. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Eiiftrmedades de la Piel y Señoras ) . 
So ha trasladado a Vlrtuñas. 1<3 y me-
dio altos. Consultas: de 3 a 6. Teléfo-
no A-l'203, ^ „ , _ 
C/Í30 lnd- 21 SP-
D R . F . R . T I A N T 
Ecpecal l^t i i del Hospital San Luis de 
París . Enfermedades d e la piel. S í f i l i s 
r Venéreo. Consultas de 9 a 12 y de 3 
a 5 Consulado, 90, altos. Teléfono M-
8667, 
D R . E . P E R D 0 M 0 . 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
u.-inaiias. estrechez de la orina, vené-
rea hdirócele, s í f i l i s : su tratamiento 
por Inyec í lone? sin dolor. J e s ú s María. 
38. Teléfono A-1760. 
D r . V a l e n t í n G a r d a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: i^as, 16. M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Donolcilio: 
Sta. Irene y Serrano. J e s ú s del Monte. 
1-1643. Medicina interna. 
Ind. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeoclo. 
nes del pecho agudan y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 4«t. 
Teléfono M-1660. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Asdrade. Especialista en v í a s urlna-
r.as y enfermedades venéreas . Cistos-
jopia y cateterismo de los uréteres. I n -
yecciones de Neojalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 6 p. m. en la 
cxlie de Cuba, número 69. 
D r . E N R I Q U : F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Con&ultás: 
jjunes. Martes y Jueves; de 1 a 2. L a -
g^nas. 46, esquina a Perseverancia, Nc 
nace visitas. Teléfono A-4465. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad, medico 
de vlsfta, especlalistaC de la "Covadon-
ga". Vía:; urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 2 
a 6 Neptunov 126. 
C3051 Ind. 13 Ab. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago e intesti-
nos. Carlos 111, 209. De 2 a 4. 
L a semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en la iglesia del 
Santo Cristo. 
Domingo ( X X después de Pentecos-
t é s ) .—Nues tra Señora del Sant í s imo 
Rosarlo.—Santos Marcos, papa y Mar-
lín, confesores; Sergio, Marcelo y Apu-
leyo, márt ires ; santas Justa y Justina, 
v írgenes y mártires . 
L a devoción del rosarlo se ins t i tuyó 
singularmente para reconocer la digni-
dad de la Madre de Dios; y la clase 
superior a todas fas criaturas que ocu-
pa la Sant í s ima Virgen, por aquellas 
mismas palabras con que se anunció 
la primera yez la divina maternidad, y 
con que fué saludada por el ángel co-
mo llena de gracia. Acordámosla en el 
rosario este singularÍ!*mo favor, esta 
eminente prerrogativa, y la damos los 
parabienes por ella. Redúcese en él to-
da nuestra oración a dar un solemne 
testimonio de nuestra fe, de la parta 
que nos toca en su elevación y en su 
dicha, y de la confianza que tenemos 
en su poderosa bondad. Hacemos públi-
ca profesión de reconocor con toda la 
Iglesia a la Sant í s ima Virgen por ver-
dadera Madre de Dios y en virtud de 
heste augusiío título, por Soberana Se-
ñora dol Universo. 
E L A R R E S T O D E U N E S T U D I A N T E 
R E V O L U C I O N A R I O P R O V O C A U N A 
H U E L G A G E N E R A L E N L I M A 
D R . M A N U E L 1 B A N E Z 
KSSXOO 
Consultas do 1 a 3. Gratis a los po-
bres: lunes, miércoles y viernes. Be-
lascoaín 104. 
38671 * oo-
D R . L U I S H U G U E T 
Director Cirujano-Partero del Hospital 
de Maternidad e Infancia de la Haba-
na 
Especialista en partos y enfermeda-
des de s e ñ o r a s . H, número 3, entre C a l -
zaoa y 5, de 1 a 3. Teléfono F-1346. 
37951 31 Oct. 
D R . J - D I A G 0 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de las señoras Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
Piel, Venero, Síf i l i s . Tratamiento nuevo 
y eficaz de la impotencia. Consultas do 
1 a 4 Campanario, 38. 
S7958 31 Oct, 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático di Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón Consultas de 2 a 4. Campanario, 
f.2 bajos. Teléfono A-l32'i r F-357». 
C7525 30d-lo. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C rugla y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, hígado, riñón. etc.) enfer-
medades de señoras . Inyecciones en se-
rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
nj JF¡mpedrado, 5-. Habana. 
L I M A , P e r ú , octubre 5. 
E l arresto del s e ñ o r H a y a de l a 
T o r r e , conocido estudiante y l í d e r 
revolucionario, d ió lugar esta tarde 
a una huelga general en toda la 
c iudad. Como medida de precau.c ión 
patrul laban por las calles fuertes 
contingentes de tropas. 
H a n sido detenidos el senador L u -
j á n , el diputado E p e l n a s y varios 
oficiales del E j é r c i t o y de l a Ma-
r ina , bajo l a a c u s a c i ó n de estar com 
pilcados en un complot revoluc iona-
rio. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la ^"a-
"ulliid de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miérco.es y Viernes de ¿ a 6. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Teléfono F-4457. 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
LAMPA1ÍÍL.L.A 74 
Enfermedades del estomago e intesti-
nos. . Consulta y tratamientos especia-
les para dichas dolencias, de 7 y me-
dia a 10 y media a . ni. Radioscopia 
(rayos X ) a horas convencionales y a 
peticiAu cíe.' cliente. 
S80C1 31 Oct. 
D R . L A G E 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del art í t i smo, 
piei. í e s z e m a barros, etc.) reumatismo 
diabetes, dispepsias, hlperclorhidria. en-
terenolitis, Jaquecas, neuralgias, neuras-
tónla, histerismo, p a r á l i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 3 
a 5. Escobar. 105, antiguo. No hace vl -
sltru a domicilio. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano, Cirugía general, en* 
fermedades de s e ñ o r a s y niños. 
Médico de vis i ta de la Quinta Oova-
donga. 
Horas de consulta do 1 y media a 
tres y media todos los olas. 
San Rafael, 113. altos. Teléfono M-
4417. Habana. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
M E D I C I N A Y C1TVOÍA 
E s r ecialidad, enfermedades del pecno. 
(Tubrfrculosir>. Electricidad médica. 
Rayos X . y alta frecuencia, tratamiento 
especial para la impotencia; afecciones 
nerviosas y reumatismo. Enfermedades 
de lat- v ías urinarias . Consultas de 1 
a 6 p. m. Gratis para pobres, martes 
y viernes. Prado, número 62. esquina a 
Colón , T e l . A ¿344. 
C7010 30d-9 So. 
Cirugía Dental y^Oral. SlnUcltl 
Va0la" A 
i entro Industria lDacleí!M 
A-4021. lrla y Cr¿M 
ca del maxilar. Piorrea Alveo)'8 f->(lJ 
tcsi« por ei gas. Hora fiia Ü ,?R' A Î 
Malecón. 25 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A n ^ 
L O S O J O S ^ 
Prado, n ú m e r o 105. Teiéfono . 
Habana, Consultas de 9 a 12 y ̂ "^i í 
D r . F R A N C i S C 0 M ¡ . F E R N A ^ I 
Oculista del Centro Gallego y 
tico por Oposición de la -
•Nacional. 
D O C T O R L U I S R . f ERNANDE? 
Oculista del Centro Canario v v. 
de¡ Hospital "Mercedes". ' 
A . C. P O R T O C A R R E R o 
Oculis'a Garganta, nariz y olon. 
sultán do 12 a 4 para pobres dn i Coitl 
$2.00 ai mes. San Nicolás. 52 m *i 
no A-3627. a£' ^\it¿\ 
C A L L I S T A S 
L U Í S E . R E Y 
Q n i R O P E D í S T A 
Unico en Cuna, con título unlverm» 
F-J el despacho $1. A domicilio nUr!M 
según d í s t a n c a Prado. 98. TPI/»*CI' 
A-3817. Manlcurf.. Mioaic-B. "'«"ío 
" A L F A R 0 " , OBISPO, 37 
yulropedista español, reputádisitn 
de gran nombradla entre el com«LM 
quiropedista del Centro Dependi'-n, M 
Reportcrs. Trabaja sm bisturí sin T 
ligro ni dolor. Anestesia simniM M 
Use el te lé fono M-5367 para su turin* 
8 a 1 un peso, de 1 a 7 dos PASOS 0,l« 
i " " 4 J óct. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
Viciure péndulo o «bultado; es r'dlm, 
lo y perju. .dal porque las grasas l S 
den '.vs paredes del corazón, ríñones *t, 
imr'rtiendo sus funcionen, nuestra tat. 
suspoi de y reduce hasta dar forma Vi 
c>.'-rpo Descenso del estómago, anara 
to fra-icés que coloca el estómago en ¿I 
si de. aejan de sufrir, ios que en m« 
chof" sñoa no habían encontrado allvi« 
R..Vin flotante, aparato graduador «u! 
mVi. Herniap vendage francés. deaví« 
oi'-n rie la r^aimna vertebral. Corsé di 
aluminio, pié zambo y toda clase d« 
im^triacciones. Especialista de Alema 
nia, HaHs y Madrid. De regreso de En 
TOTS f-" ha trasladado de la calle del 
Sol. •8, Animas, 101. Teléfono A-9559 
Cr .F . j i í a s de 10 a 12 y de 3 a 5 
C n ^ H • Ind. 16 so 
C O M A D R O N A S F A O J l T A T í V A S 
D O C T O R A A M A D O R 
Especial ista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultas diariao de 1 a 3. Pa-
ra pobres;. Lunes, miérco les y viernes. 
Reina, 90. 
C4»06 Ind. a Jn. 
D R . J . V E L E 2 
BKAKZZIJ 
Consultas de 1 a 3. i'.-lt. L a r g a d.s\an-
d a . (Consultas $10.00) 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad de París . E s t ó -
mago e Intestinos. Enfermedades de la 
nutric ión (Atrepsia) . Consultas de 8 a i 
10 a . m. y d e l a ; p. m. Y a horas 
convencionales. Refugio. 1-B. bajos, Te-
iófonc A-8385. 
M A R I A A N A VALDES 
A N A M A R I A V . VALDES 
COMADRONAS 
Muchos afios de practica. Lna Qlti.tM I 
procedimientos cientí f icos . Consultas di ] 
12 a 2. p\ ecios convencionaus. Veln. 
t:trAi> No. 381. entre 2 y 4 VP̂MO. TÍ-
iéfono F-1252. 
38611 4 Nv. 
A M P A R O S A N C H E Z GOMEZ 
Comadrona titular. Después de su ex-
cursiórf por los hospit iles americanc* 
avisa por este medio a sus numerosa! 
dientas y a las damas en general qut 
ha instalado su gabinete con todos los 
adelantos hasta el dja en la Calzada de 
San Lázaro 27/, bajos. Inyecciones Hi< 
podérmicas a precios convencionales. 
36318 17 ot. 
D R . J . L Y O N 
Me.llolna general. Especialidad e s tóma-
go. Debilidad sexuai. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas . De 2 a 
4 y a horas especialet. Teléfono A-
3761. Monte. 125. entraC.a por Angeles. 
C9676 lnd-23 d. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
De los Hospitales de P a r í s y Ber l ín . 
Medicina Interna enfermodade» de tie-
ñoras y v ías urinarias. Consultas l e 2 
a 4. Animas, 113. Te lé fono A-6950. 
C6051 IdL lo. J L 
D R . F . R . T I A N T 
Eppeciallsta del Hospital San Luí s de 
Par ía . Enfermedades de la Piel . S í f i l i s 
y Venéreo. Consultas de 9 a 12 y da 
3 a 5. Consulado, 90, altos. Teléfono 
M-dt>u i . 
366S7 y 88 20 Oct. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
dlenJo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias v sin dolor, consultas de 2 
° o y d ó 7 a 9 p , m, Suárez, número 32, 
Pol ic l ín ica . Teléfono M-6233. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas da 3 a 4. ' I d é f o n o A-441Ü. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades dt 
los ojos, nariz, gargamr y o ídos . Con-
sulta, de 1 a 4. Monte. 386. Te lé fono 
A3-2H.S0. 
D r . V I C E N T E B A N E T 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina Gener»'., Corazón y Ríño-
nes, Enfermedades Venéreas. Consul-
tas Je 1 a 3. Neptuno. 36. Teléfono A-
5263. F.6382. 
34754 6 Oct. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
CunMJltas todos los d ías ná.t>iles de 3 
a 4 p. m. Medicina interna. especiRl-
mentf del corazón y de los pulmón»-». 
Paitos y enfermedades de n iños . J a i i -
pr.i\ar'o. 68. altos. Teléfono M-267Í. 
De la Facultad do Parts. I3specialidad 
en li. curación radical de las hemorroi-
des, sin operac ión . Consultas: do 1 a 3 
? . m diarias. Correa, esquina a San ndaleclo. 
D R , C . E . F I N L A Y 
Profesor de Of ta lmolog ía de la Univer-
sidad do la Habana. Aguacate, 27, al'os. 
Te l é fonos A - 4 6 H , F-1778. Consultas de 
11 a 12 y de 2 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Señoras y niños . R e g í m e n e s alimentl 
cloa. Gordura. Delgadez. Diabetes, Ar-
tritismo. Aparato digestivo. Sangre y 
orino. Neurosis Infanta, 75. casi esqui-
na a J e s ú s Peregrino. Consultas de 11 
a i . especiales a horas fijas. Teléfono 
M-4714. 
35049 8 Oc. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de Par ís y Madrid 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-728f.. Domicilio: 4. núm. 205. Vedado 
T e l é f o n o F-223« 
M A S A G I S T A E S P E C I A L I S T A 
-Ma. L U Z R O D R I G U E Z 
Nuevo método por la Escuela de Ber-
lín, ejercicios para corregir defectoi 
f í s i c o s y eliminar' la grasa. Prado, C4, 
altos. Te lé fono M-1476. 
38748 5 Nbre. 
GIROS D E LETRAS 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e » 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los s e ñ o r e s socios del Centro 
Gallego, d. 3 a 5 p. m. días hábiles . 
Habana. 65. bajos. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sanatoi.* "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlad 
de 1 a 3, excepto los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7287. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, Con preferencia, 
p^rtiB. enfermedades da nl*,os. del pe-
cho v sangre. Consultas de i a 4. J e s ú s 
María 114. altos. Te lé fono A-6488. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
•Sníermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: D. 12 •. ¿. los días la-
borables. Salud .número 34. Teléfono A-
D R . F . H . B U S Q U E ! 
Ounrultaa y tratamientos de V'ias Uri -
narias y Electricif'ad Médico. Rayos X_ 
ai'r. frecuencia y corrientes. Manrique. 
56 De 12 H 4. Telefono A-4474. 
ES LA r i K S T . A D E L S A N T I S I M O 
R O S A R I O 
Celebra hoy nuestra Santa Ma-
dre la Igles ia , l a fiesta de la V l r -
P O R T A Y M A H Y 
ABOGADOS 
Asuntos Judiciales en General. 
Especialidad en Reclomaciones, Asun-
tos Criminales y Divorcios. Cobramos 
después de gestionados los asuntos. 
Banco Nova Escocia . Departamento" 
415. Teléfono M-4115. 
38503 3 >Jv. 
L e d o . R a m ó n F e s n á n d e z L l a n o 
ABOGADO í N O T A R I O 
Habana. 57 .Teléíono A-83io 
D R . B E R N A R D O C A R D E L L £ 
Médico de niftos. Consuetas: i^une», ¡ 
miércoieu y viernes d<í J a 6. Marti. 38. I 
Teléfono 616b. Guanabacoa. 
C6747 Ind. t So. 
D O C T O R V A L D E S M O L I N A 
CIBXTJANO DENTISTA 
Extracciones sin dolor. Dentaduras de 
20 k S<» pesos. Trabajos garantizados y 
a precios módicos. Teléfono A-8383. 
Avenida de Ital ia número 24. altos. Con-
sultas de 8 a 11 y de 1 a 5. 
37tiJü 31 0:1. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista Asi Hospital S A I N T LtOUIS 
de P A B J S en las enlsrmedades de la 
P I E L y S I F I L I S 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
S I F I L I S P O R E L S U E R O D E L 
D R . Q U E R Y 
26 inyecciones, una cada día, curan 
radicalmente la infección s i f i l í t ica, por 
antigua que sea. haciendo desaparecer 
todas sus manifestaciones Incluso la 
• m o c i ó n de W*SBcnnaim. 
Es un tratamiento que no expone a 
'os enfermos a los peligros y a las 
molestias de los tratamientos nechos 
•zon mercurio, sales de bismuto y sal-
varsan y además de practicarse solo en 
25 días no hay nunca necesidad de re-
petirlo. 
De gran eficacia en la ataxia, paráll-
ale genera!, nefritis, aneurismas y en 
las demás eníer-nedades s i f i l í t i cas que 
se tenían como .ncurables. 
Consultas: ($5). de 10 a 12 a. m . y 
de 3 a ó p. ¡r . 
Virtudes. 70. Te lé fono A-8225. 
D R . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de Fuanema. rtew 
fork y Mercedes. Especialista en v>as 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
te los uréteres. Examen del rlflón por 
ios? Rayos X. inyecciones de 60b y í-c i 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3 
C682« 30d-lo. 
D R . A r t u r o M c o s . B e a n j a r d i n 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Miembro fundador de la Sociedad den-
tal y Ex-lnspector que fué de los ser-
vicios odonto lóg icos de la "Asociación 
de Dependientes". Los señores asocia-
dos que deseen utilizar mis consultas, 
serán atendidos con la eficacia (jue 
siempre tuve con todos mis, clientes. 
Chacón, 18. bajos. Consultas de 8 a 5 
y de 7 a 9 p. m . 
38465 3 Nbre. 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des Pensylvanla y Habana. Horas fijas 
para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
media. Consulado, 9. bajos. Te lé fono A-
6792. 
J . B A L C E L L S Y t o . 
S. e n C . 
Sa^i I g n a c i o . N ú m . 3 3 
Hace;, pagos por el cubia y giran le-
tra» •* corta y larga vista sobre Ne« 
York. Londies. Pa. ts y sobre todas M 
capiiaies y pueblos de España e islas 
Btt-lMtéa y Canarias. Agentes de u 
Comnpñía de Seguros contra incendioJ 
"Ro ••&»". 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
C u b a , NOÍ. 7 6 y 7 8 
Hacen giros de '.odas clases so-
bre todas las ciudades de B8P«J 
ña v sus pertenencias. Se recl°en 
d-TÓclics en cuenta corriente, na-
cen nagos por cable, giran letras 
corea y larga vista y dan cartas o» 
crédito sobre LónJres, París. Madrio. 
Barcelona. New York, New Orleans. í1'-
ladel+'a y demás capitales y ciudaaei 
de los Estados Unidos. México V f^0* 
pa «si como sobr". todos los pueblos. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar 108. esquina a Amanítija. 
Hace pagos por el cabio, facilitan car 
taa dt crédito y giran pingos por cabl« 
giran letras a la corta y larca soor» 
todas las capitales y ciudades Importan 
'es de los Estados Unidos. México J 
Europa, así como sobre todos los pu* 
blos de E3paña. Dan cartas de r̂M11" 
soore New York. Flladelfia, New 
leans, San Francisco, Londres. "arl" 
Hi.ir.burBro. Madrid v Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
LA*I tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos ™oa*l. 
noc y las alquilamos para guardar y 
lores de todas clases bajo la propia cu 
Lóala de los interesados. E n esta 01 
c l r a daremos todos los detalles que " 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M F . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Va-
cilhíndes en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a . m. a 3 p . m. A ios empiea-
cos del comercio, ñoras especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B. frente al caf í 
" E l Lía". T e l é f o n o M-6395. 
alto- entre Angeles e Indio. 
D r a . A M P A R O S. D E L E D 0 N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas do 2 a 4 p. m. exclusivamen-
te para s e ñ o r a s y n i ñ o s . Tejadillo, li». 
altos. T e l é f o n o A-4510. 
•"S*? 21 Oct. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por I3S Universidades de Madrid y Ha-
ppnt. Especialidad, eníerrueviadee de" 
^ ^ L n i V ^ V J30' c a u « Afeccionea 
de las e n c í a s y dientes. Dentista del 
* T i ? vd5. ^ f P ^ ' ^ e s . Consuuas d j 
tos y drt 12 a o p. m. Monte. 149. al-
12 O c t 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas: 3 a 12 y de i a 6. Q-Roiiiv 
89. por Vi l legas . Teléfono A-6730 ^ 
A N U E V A Y O R K 
Precios E s p e c i a l t 
de I d a y R e g r e r » 
1 3 0 
Lo* precio* Inclu-
yen comida y es- . f 
inarote. Boletines ^ ^ 
valido» por a e l a ^ ^ ' - " » ! ooba<J0* 
meses. Salan todos lo • Marte» y lo» »au 
D E H A B A N A A N U E V A Y O l ^ 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgo» d !• Ward Lhl» 
Tamfcien molida» todo» fo« Lan*' </• 
aProgrmto, Vara Crumy Tampico 
W A R D U N Í 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . O 
DEPARTAMENTO DE PASAJE* 
la. Claae, Telefono A-*154 
Paseo de Ma'ti U*- , 
^ y ta. CU»o. Telefono A-OI» 
Egldo esq. a Paula 
AvancU Genentl 
9Acloa 24 y 26, Telefono M- 7»» 
WM. HARRY SMITH 
Vlca-Prea. y • f r-.-^,r«l ^ _ _ 
ind i« 
y 
I. sin „. , 
Oct 
4 Nv, 
A N O X L 1 I.A MAKIJN O c t u b r e / de l » Z J 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provis to» de la T e l e f r a f í a sin h ü o s ) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a jos señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
ceñor Cónsul de E s p a ñ a . 
' Habana. 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
Saa Ignacio, 72, altos. Telf . A-7&00. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 




S A N T A N D E R 
JO D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de ia marca-
da en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de sn equipaje, se 
nombre y puerto de destino, con to* 
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
S u C o n s i g n ó t e rio. 
M . O T A D Ü Y 
San Ignacio. 72 , altos. Telf . A-790C 
A V I S O S R E L I G I O S O S A L Q U I L E R E S 
L I N E A 
A 
S E R V I C I O R E G U L A R D E V A P O R E S E N T R E M E J I C O , A N T I L L A S 
Y E L R I O D E L A P L A T A 
E l vapor cubano " M A R I A P I Ñ A N G O " de 3.000 toneladas, sal-
drá sobre el 15 de O C T U B R E para B U E N O S A I R E S . M O N T E V I -
D E O , con escalas en F O R T S P A I N ( T r i n i d a d ) , admitiendo carga 
general y pasajeros para dichos pcertos y t a m b i é n para V E N E Z U E -
L A y G U A Y A N A S , con trasbordo en Trinidad. 
E n su viaje de regreso a la Habana, saldrá de B U E N O S A I R E S 
«obre el \ de D I C I E M B R E con escalas en M O N T E V I D E O , P O R T 
S P A I N , (Tr in idad) y C I E N F U E G O S . 
Los vapores de esta Empresa h a r á n escala en cualquier otro 
puerto cubano siempre que la carga lo amerite. 
P r ó x i m a m e n t e se fijará la fecha de salida del segundo vapor 
de esta Empresa . \m$*\®$] i'&lÍMÉMMMkíml£e&*id>. 
P a r a in formo de todas clases, d ir í janse a : 
E l hermoso trasat lánt ico español 
" I N F A N T A I S A B E L " 
S a l d r á de este puerto F I J A M E N T E 
c| d ía 15 de Octubre, admitiendo car-
ga y pasajeros p a r a : 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z v 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
jpaar cualquiera de estos puertos, 
$0.75.05. incluidos los impuestos, 
j Agentes G^n.-.ales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . E N C . 
! t a n Igní.c o. Ib . T e l é f í m o A-3082 
h a b a n a 
P W A N G O L A R A L T D . 
Tacón, n ú m . 8. Apdo. 424 
Habana 
C A R L O S V A L I E N T E 
Agente General de Fletes 
Oficios, n ú m . 30 , T e l f : A-6540 . 
H a b a n a * 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
E l próximo miércoles , día 10, se ce-
lebrará en esta Iglesia solemne fiesta 
en honor a la Stma. Virgen de la Ca-
ridad del Cobre, principal Patrona y 
Protectora de la Repúbl ica de Cuba. 
JJB. Directiva fundadora de la Asocia-
ción de la Stma. Virgen de la Caridad 
que acaba de ser eregida en esta Pa-
rroquia con la aprobación y bendición 
de nuestro Amantloimo Prelado, Is de-
dica esta gran fiesta en el so lemnís imo 
día de su toma de posesión. 
Día 9 
A las 5 p. m. , entre alegre repique de 
' campanas se izará la bandera de la Vlr -
1 gen como feliz anuncio de la gran fies-
| ta que comienza en esta noche a las 7 
i y media p. m., después del Stmo. Ro-
fiario se cantará solemne Falve, que 
! terminará, con el canto del Himno a la 
Patrona de Cuba. 
Día 10 
Fiesta principal. 
A las 7 misa de Comunión general a 
cuyo acto deben concurrir todos los her-
manos que integran tan s impát ica Aso-
ciación para honrar debidamente a la 
Stma. Virgen. 
A las 8 en punto, se veri f icará la 
bediclón solemne « imposic ión de los 
distintivos a la Junta Directiva y de-
i más asolados que se hallen presentes. 
A las 8 y media gran misa de minis-
tros y orquesta que dirigirá el laureado 
maestro Rafael Pastor. 
KI Sermón es tá a cargo del lltmo. y 
Rvdmo. Monseñor Santiago G. Amigo. 
A las 3 de la tarde y en el Salón de 
Actos de la Parroquia, se veri f icará la 
entrega de nombramientos a los que 
integran la Directiva. 
Da nueva Directiva como asi mismo el 
Párroco, se complacen en invitar por 
este medio a todos los fieles devoto» 
de la Stma. Virgen a tan solemnes cul-
tos. 
Notar Al ofertorio de la Misa, el día 
10, se distribuirán preciosos recordato-
rios con la Imagen de la Stma. Virgen 
a todos los fieles asistentes. 
Xta. Directiva. 
SS822 10 Oct. 
C A S A S Y P i S O S 
H A B A N A 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P I 
CON D E ' S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E Y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Steam Navigation Co. 
Tho Royal Malí Steara Packet Co. 
S A L I D A S F I J A S P A R A E U R O P A : 
H a c i e n d o e s c a l a s e n V I G O , C 0 R U -
Í Í A , S A N T A N D E R , L A P A L L I C E y 
L I V E R P O O L 
Vapor "OROYA", el 27 de Septiembre. 
"CÍRCOMA", el 24 de Octubre. 
"OROPESA", el 5 de Noviembre 
"ORITA", el 21 de Noviembre. 
„ "ORIANA, el 10 de Diciembre. 
,. "OROYA", el 26 de Diciembre. 
S U R - A M E R I C A : 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U j 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
Vapor "ORITA", el 7 de Octubre. 
" K S S E Q U I B O " , el 17 de Oct. 
"OROYA", el 11 de Noviembre. 
"KBRO'" el 14 de Noviembre. 
"ORCOMA", el 9 de Diciembre. 
" E S S E Q U I B O " . el 12 de Dcbre. 
G R A N R E B A J A en pasajes de cámara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
españoles para las tres categorías de 
pasaje. Excelente COMODIDAD, CON-
F O R T . R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
Servicios combinados a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nica-
ragua, Honduras. Salvador y Guate-
Piira informes: 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l C a r m e n 
CAOiSADA O S rPTFANTA, E N T R E 
C O N C O R D I A Y K E B T D N O 
Solemne novena a Santa Teresa de 
Jesús . 
Empezará el día 6 en la forma si-
guiente. A las 8 misa en altar, de la 
Santa y a cont inuación se hará el 
ejercicio. 
Por la tarde a las 7 los ejercicios de 
costumbre y novena a la Santa. Los dos 
domingos se hará el ejercicio de la no-
vena a las 5 v media. 
E l día 15 fiesta do la Santa, habrá 
misa solemne con panegír ico a cargo 
del R.vdo. P. Juan de la Cruz. 
Da misa de comuniCn general será a 
las 7 y medía. 
3S692 8 Oct. 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
P R O X I M A S A L I D A 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés "ESPA-GNE" saldrá el 5 de Octubre. 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R S 
Vapor correo francés "ESPAGNE." saldrá el 15 de Octubre a las doce 
del día. 
NOTA: S I eqnlpaj. 
San Francisco (en dond 
Octnbra, de 8 a 10 de la nanana y de l a 4 ae as, narae, m cqmpaje a* ma-
no f bultos peqneftos, ios podrás aerar los señores pasaieroa ai «noventa 
del embarque «1 día i n A* Octubre do U n 10 f.a la niaJUa». 
E l v a p o r h o l a n d é s 
Je de bodega y aacaarote se recibirá ea el tnnelle da 
e estai-i Atracado el vapot) solamente e) día H de 
 mafi o d la tard K l e nl d?
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E , tienen comedor con asíeB-
los individuales, y son servidos ea la mesa. C a m a r o t e » para 1, 2 , 3 y 4 per-
•oaas numerados, sa lón de fumar y amplias cubiertas paseos. 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
Pera m á s ir 'crmes, dirisirse a t 
R N E S T G A Y E 
Oficios, No. 90 . Apartado 1090. . ú l é f o n o A 1476. 
H A B V N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
T E L E F O N O S : 
a MAX P Z B V O , 8. Dirocción TolegTi í lca: "Empreñado". Apartado I M L . 
A-S316<—Xnfoncacldn OeneraL 
A-4T30.—Dpto. do T iflco y Flotea, 
A-623e.—Contaduría y Pasajes. 
A-C56S.—Opto, do Compras y Almacén. 
C O S T A N O R T E 
Los vaporea "fOlBIlTO T A R A F A " - C A V O (^RIGTO" y 4'I*A F E " «aldrán 
fl« este puerto todas las semanas, altercatlvamente, para los d« T A R A F A . 
MJüViTAS. MANATI y P U i i R T O P A b R B U í h a i w r a ) . 
Atracarán al muelle en Huerto Padre. 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " saldrá fie este puerto el viernes 5 del actual, 
Hará los de NUISVITAS, M A N A T I y P U E R T O P A D R E , (Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO DK CL'BA" saldrá de oate puerto el viernes 5 del ac-
tual, para los de T A R A F A . G I B A R A , dlolguln), V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E (Ma-
yar!, Anttlla. Preston). S A G U A D E TANAMO, (Cayo Mambí) . BARACOA, 
OUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO DE C U B A . 
Este buque recibirá carga a flete corrido en comblnaclfln con los F c 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON. E D E N . D E L I A , G E O R O I N A , V I O L E T A , V E L A S C O . L A G U N A L A R G A 
ABARRA. CÜNAGUA. CAONAO, WOODIN. DONATO. JIQU1. J A R O N U . RAM. 
C H U E L O L A U R I T A LOMÜILLO SOLA, SENADO. N U R E Z , LUGAREÑO, C I E -
GO D E A V I L A , 8AÍ^TO TOMAS. SAN M I G U E L . L A R E D O N D A . C E B A L L O S 
£INA. C A R O L I N A S I L V E 1 R A . JUCARO. F L O R I D A , L A S A L E G R I A S . C E S -
P E D E S . L A Q U I N T A , P A T R I A , F A L L A J A G U E Y A U CHAMBAS. S A N RA. 
V A E L . T A B O R N'UMERO UNO. AGRA MONTE. 
Vapor " R A P I D O " saldrá de este puerto el viernes t del actual, directo 
DMa BARACOA, GUANTANAMO. (Caimanera) y SANTIAGO DE C U B A 
C O S T A S U R 
Salidas de esto puerto todo* lo» viernes, para lo» do C I E N F U E G O S . 
CASILDA, T U N A S D E Z A Z A J U C A R O . SANTA C R U Z D E L S U R . M A N O P L A 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N1QUERO, C A M P B C H U E L A , M E D I A L U N A 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O DE C U B A . 
Vapor " L A S V I L L A S " saldrá do este puerto el viernes 5 del «rtual . pa-
r* los puertos arriba mencionados. 
Vapor "LA FE" sa ldrá de este puerto el miérco les 8 del actual, directo 
Ptra «1 do CIENFUEGOS. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T A P O B "ANTOZiXN D E L COUbAOO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y SO de cada mes, a las 8 p. m. para 
i«" d» B A H I A HONDA, R I O B L A N C O . (N iágara ) . B E R R A C O S . P U E R T O E S . 
f E R A N Z A M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A , MINAS (De Mataharobro) RIO 
t ' K L MEDIO, D1MAS, A7»HOYOS D B MANTUA Y L A Ftt. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VATC» «QArBABTBH" 
^ Saldrá do esta puerto todo» lo» sábados, directo para Calbarlén, reclbion-
• i ^ í r * » « ^ e corrido para P U N T A A L E G R E y P U N T A SAN J U A N , desd* 
n>lérc-íle» hasta las 9 a- m. <5el df» de salida. 
U N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
m A J x a OOUICTOS A O TI AKT A5Í AMO T SANTIAGO DB CUBA) 
. . . Lo» vapores "CUANTANAMO'* y "HABANA" «nidrán do esto puerto cada 
« w c o días a l ternat lvameat». 
Vapor ••GUANTANAMO" saldrá d» este puerto el sábado 15 de septlem-
!K?» • « f 10 a. m directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O D B C U B A SAN-
I X . P P ^ I N G O . SAN P E D R O DB MACORlS. (R. D.) . SAN J U A N . M A Y A G U E 2 
A O U A D I L L A Y P O N C E tP. R . ) 
U« Santiago do Cuba saldrá el sábado dta 22 a las 8 a. m 
rmr.tVa-por "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 13 del actuaK dl-
par» los do GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, PUERTO P L A T A , LLA S S l f J S J . SANCHEZ (R. D.) SAN JUAN. MAYAGUFZ. AGUAD?» 
r. T . P0*NCE (P. R . ) 
"e Santiago de Cuba saldrá el sábado 20 a las 8 a. ra. 
s a l d r á e l 12 d e O c t u b r e p a r a 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vjpor "Spaarntíam" 27 de Octubre. 
Vapor ••Maasdam'. IV de Noviembre, 
Vnpor •'Edam". 8 de Diciembre. 
Vnpo! "Leeidam". 29 de Diciembre. 
Varor ••Spaarndam". 19 £e Enero. 
Vap-^r •'M.^asdam',, 9 da Febrero. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor ••Maasdam", 21 de Octubre. 
Vapor "Edam". 11 de Noviembre. 
Vapor '•Leerdam", 30 de Noviembre. 
Vwpor S p a a r n d a m 2 3 de Diciembre. 
Vapoi" "Maasdam", 13 fie Enero. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Secunda, Segunda Económica V o® 
Tercera Ordinaria. reunier.do todos ellos 
comodidades especiales para los pasaje-
roa d? tercera Mase. 
Aroullas cubiertas con toldo*, mma-
rotcs numerados para 2. 4 y 6 persona». 
Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a : 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
T I E S T A A S A N T A M A R T A 
E l Domingo a las 9 a. m. misa con 
orquesta. 
E l sermón a cargo del P . Amigd. 
E l Párroco y la Camarera suplican 
la asistencia. 
3S376 7 oct. 
P A R R O Q U I A D E L A K G E L 
A P O S T O L A D O E S ZiA OBACXON 
E l domingo 7 a las 8 a . m. tendrá 
lugar la comunión reparadora a las 9 
a . m. misa solemne con exposición 
del Sant í s imo y Sermón. 
38313 7 Oct. 
D O Y E N A B H B N D A M I E N T O TTNA CA-
sa. en la Habana que renta 18^ P^"s 
mensuales, en cien pesos, al Pri™ I ? 
que venga le hago el negocio. M a ñ e r o . 
Aguiar, 7*. Teléfono A9030. 
38787 3 oct- .. 
60 P E S O S M E N S U A L E S , DOS M E S E S 
fondo, alquilase alto Espada, ••>, entre 
Chacón y Cuarteles. Llave bodega es-
quim Chacón. Dueño: de 12 a 3. Empe-
drado. 40, bajos. g u w * 
38803 H Oct. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Campanario 119. tiene sala, saleta, za-
guán para automóvil , 5 espléndidas ha-
bitaciones con 3 baños intercalados y 
roperos, una habitación alta, cocina y 
patios a todo lujo. Informan: Teléfo-
nos 1-7052, M-6763. Teniente Rey, 80, 
altos. 
38801 12 Oct. 
S E A L Q U I L A E L L U J O S O , COMODO, 
ventilado y bien situado úl t imo piso de 
Consulado 24. a media cuadra del Pra-
do; con salón, saleta corrida, cinco 
cuartos, hall, comedor, dos baños, co-
cina de gas y lavandería. Todo de már-
mol y cielo raso, decorado. Ultimo pre-
cio 150 pesos al mes y fiador a satis-
facción. L a llave en el primer piso al-
to. Informan por el teléfono F-Íf7S. 
S8725 13 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N P A S E O M A R T I , 123. S E A L Q U I L A 
segundo piso y zaguán «1 piso pru^lo 
para casa de huéspedes, centro de so-
ciedad o cosa análoga. 
38466 10 Oct. 
E N b l I C I O S , 33. S E A L Q U I L A PX&O 
con sala, saleta, 6 habitaciones y cuar-
to de baño propio pa.'a oficinas vivien-
das, casa de huéspedes q cosa por el 
. estilo. 
! 38466 10 Oct. 
S E A L Q U I L A L A BSQUXÑA~JEBUS del 
. Monto. ^4. a una cuadra de Tejas, pro-
I pia para estoblocimiento. Informan en 
I el 26. 
38474 8 Oct. 
Se alquila en el Edificio Recarey, uc 
piso. Tiene el m á x i m o de comodida-
des lo no corriente en este p a ú . Be-
l a s c o z í n 95. E n la porter ía las lla-
ves. 
38002 31 oc 
AVISO, S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A 
i propia para establecimiento en Misión 
¡ y Someruelos. tiene comodidades para 
I familia. Informan: Misión, número 27. 
38346 11 Oct. 
SB A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P O R 
run espléndido local nuevo con 130 me-
' tros de superficie, propio para csta-
j hit-cimiento, situado en Obispo 4C. In-
I forman en la misma. T«'l. M-?374. 
37208 9 oct. 
: A L Q U I L E R E S C A S A S 
Se alquila una planta baja que se com-
pone de tres esquinas, para un gran 
establecimiento. Precio $200. Infor-
man en la misma y en el t e l é f o n o F -
1079 y dos casas de altos, una $100 
y la otra ? 9 5 . Pr ínc ipe e Infanta. 
37967 n oc 
P R A D O , 1 1 3 
' Se alquilan, en los altos de esta casa. 
Antiguo Capitolio, hermosas habitacio-
' nes muy baratas. Teléfono A-JoS 1. 
. s: >;Ú L' UCT-
S E A L Q U I L A E L P R E S C O Y COMODO 
! últimu piso (segundo) de la casa ca-
lle de Amistad. 94. entre San Jor-é y 
1 Barcoiona. con puesto de sala, recibido., 
i seis cuartos, dos cuartos de baño mo-
! demos Intercalados, gran nall. come-
i dor, cocina, cuarto y servicio para cria-
dos y pantry. Informan: Casteleiro, VI-
' zoso y Cia. Ferretería. Lamparilla, nQ-
1 mero 4. L a lla\»e en Amistad, numero 
38196 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N P L O R I -
da. número 3. bajos, compuesta de salu. 
comedor, ires cuartos y baño Intercala-
do. Informan en Misión, número 75. 
Marmolería. 
38748 9 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN L A Z A R O . 
número 480, bajos. Loma de Universi-
dad, comuuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, baño Intercalado, comedor, pan-
try y demás servicios. Tiene gartge. 
L a llave en loa al to». Informes: Telé-
fono F-4370. 
38663 11 Oct. 
Se alquila un m a g n í f i c o pbo bajo,! 
para oficina o comercio, en la calle 
de Galiano, cerca de S a n L á z a r o . In-
forma: Dr . Miguel S u á r e z , Habana, 
72, a)ios. Telf . A . 7 5 9 1 . 
38746 9 oc. 
SAN L A Z A R O , 158, S E A L Q U I L A N 
dos pisos modernos con seis cuartos de 
dormir, sala, cocina de gas, dobles ser-
vicios y bario con agua caliente cada 
uno. Precio de s i tuac ión . Enrique Ló-
pez ona. Teléfono A-S980. L a llave en 
los bajos. 
38752 13 Oct. 
SB A L Q U I L A L A CASA E E N J U M E -
da, 48 entre Marqués González y 
Oquendo, con sala, saleta corrida, tres 
habitaciones y demás servicios, de cons-
trucción moderna. Informa: Señor Al-
varea. Mercaderes. 22. alto», de H B 
12 y de 5 a 6. E l papel dice donde está 
la llave. 
38063 8 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Miguel, número 179-C, sala, saleta, 3 
cuartos, baño Intercalado, cocina de 
gas, servicio de criada, alquiler 65 pe-
sos. L a llave en la botica. Informan: 
Mercaderes, 27. Teléfono (3524. 
• 38654 10 Oct. 
M O N T E , N U M E R O 360, C U A R T O N U -
mero 20, se desea colocar una muchacha 
española de criada de mano o maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación, 
tiene referencias. 
38547 8 Oct. 
S E A L Q U I L A GASA S A N L A Z A R O 931 
I>. esquina a Gervasio, altos, con sala, 
recibidor, cuatro cuartos, baño Interca-
lado, comedor, servicio de criados, co-
cina de gas acabada de fabricar. L a lla-
ve e informes en la bodega. 
38340 8 Oct. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A S E C R E T A -
rla de Obras Públ icas .—Jefatura üe la 
Ciudad de la Habana.—Administración 
del Acueducto de" Arroyo Naranjo. 
Aviso.—Habana, 5 de Octubre de lrf23. 
—Venciendo en 31 de Octubre de 1923 el 
plazo para el pago de las cuotas co-
rrespondientes por el consumo de agua 
en el barrio do Arroyo Naranjo, del 
trimestre vencido en oO de Septiembre 
de 1923. por el presente se avisa a 
los vecinos de dicho barrio que si trans-
currida la éxpresada fecha no satisfa-
cen en la Pagaduría Central de este 
Departamento, sita en el edificio ocu-
pado por la Secretaría de Obras Públi-
cas, el citado importe, serán declarados 
morosos y se les apl icará el procedi-
miento de cobro por la v ía de apremio. 
L a s horas para efectuar el pago, en 1H 
expresada Pagaduría , son las de 8 a 10 
a . m. y d e l a 3 p . m. los días hábi-
les, con excepción da los sábados, que 
solo se efectuarán de 8 a 11 a . m. 
( F d o . ) Francisco Cuél lar . Ingeniero Je-
fe de la Ciudad. 
C7791 4d-7 2d-29 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Apodaca, número 22. Informan en 
los bajos. 
38561 19 Oct. > 
S E A L Q U I L A E N P A U L A 78 U N D E -
partamento coi: sala, comedor, 3 cuar-
tos, servicio ban'tarlo moderno y azo-
tea a med'a cuadra do la estación Cen-
tral . Se da muy barato. 
386»! 13 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C R E S -
PO 42, con sala, comedor y cuatro cuar-
tos, baño Intercalado y servicios de 
criados. Informes en A-3809. S . Alfon-
so. L a llave en los altos. 
38693 8 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Rafael 140; tiene sala, comedor, cuatro 
cuartos, habitaciones, cocina, cuarto de 
baño con bafiadera c Instalación de gas 
para poner calentador y cocina de gas; 
y luz eléctrica; todo muy grande. I n -
forman e-n San Josó 126, letra D. Telé-
tcno A-9724. 
38C95 13 oct. 
S E A L Q U I L A L A A C C S S O B 5 A D E 
Aguila 269. Vale 125.00; dos meses en 
fondo. Dueño: Cuarteles 18. 
38700 8 oct. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A S A L A 
para consultorio o establecimiento en 
Galiano 1S, bajos. 
38701 12 oct. 
Se alquila la casa Animas, 123, que 
esfa a c a b á n d o s e de construir y está 
compuesta de dos plantas. L a alta 
consta de muy hermosa sala, saleta, 
siete cuartos, dos b a ñ o s intercalados, 
ga ler ía cerrada de persianas, come-
dor, cocina de c a r b ó n y de gas y ca -
lentador, pantry, cuarto de criados 
con sus servicios sanitarios y lavade-
ro. L a planta ba ja de sala, saleta, 
cinco cuartos, dos b a ñ o s , comedor, co-
cina de c a r b ó n y de gas y calentador, 
pantry, cuarto de criados y sus ser-
vicios sanitarios, lavadero y tres pa-
tios. Puede verse en las horas de tra-
bajo preguntando por el encargado, 
y para m á s informes puede llamarse 
al t e l é f o n o A-7347. D r . Llanes. en «lio-
ras de oficina, Empedrado, 34 . 
38005 7 oc 
A UNA C U A D S A DB M O N T E E N - N -
dio número 35. se alquila el primer pi-
so compuesto de sala, comedor, tres ha-
bitaciones y demás servicios. Puede 
verse de 8 a 11 a . m. Informan: Cris -
to, número 7. (2o. piso). 
38195 7 Oct. _ 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D.3 MA-
lecón 236, propios para corta familia, 
sala, tres cuartos, baño completo y de-
más servicios. L a llave en Campanario 
esquina a Lagunas, ( carnicer ía ) . Infor-
man Habana 186, altoa. Tels. M1641 
y F-1795. 
SS290 7 oct. 
D E L A S C O A I N Y S A N M I G U E L , altos, 
de L a Noble Habana. Se alquila un pi-
so muy a propósito para matrimonio 
que desee mucha venti lación, comodidad 
y a legr ía . Informan en la peleter ía . 
38247 8 oct. 
SB A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A R A 
el arrendamiento de un edificio de tres 
Ídantas situado en lo más céntrico de a zona comercial construido con todos 
los adelantos modernos, destinado a 
oficinas. Informan: Teléfono A-8532. 
38224 7 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
de Suárez 116 y 116 A, con sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, baño In-
tercalado, cocina de gas. calentador y 
servicios de criados, agua abundante. 
Informan A-4S58. altos Droguería Sa-
rrá. 
37918 18 oct. 
A L Q U I L A N B A R A T O S L O S 3SOS 
ú l f nios pisos (salones) de la casa Pau-
la. D8, a 30 m. de la Estación Terminal, 
r>.'Opi'">H para almacén, In.lüatrlas. hotel 
etc., con elevf-dor y todos los servi-
cios. También se admiten proposicio-
nes por toda la casa, (no hay contra-
tos). L a llave en el número 100. tren 
de h.vado. Informes únicamente su 
Juíño E . Juarrcro. 1-7656. 
36ü.rit» 7 O c t 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa Amistad 44. L a llave e informes, 
en la esquina. " L a Regente". 
38291 10 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
hermosa y ventilada casa Calzada d». 
la Infanta No. 47, frente a la Fábrica 
de Chocolate " L a Estre l la" . Tiene te-
rraza, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
baño Intercalado, espaciosa galería con 
cierre de persianas, corredor corrido, 
cocina, cuarto y servicio de criados y 
otra terraza m á s al fondo. Informan en 
los bajos de la misma. 
38292 7 oct. 
S N C U A T R O CAMINOS P O R MOZTTE, 
341, se alquila con buen contrato una 
ca a propia para un Baturro, bodega o 
caíi*!, también está lista para ropa o pe-
letorfí? por tener hechas vidrieras y ar-
matostes. Informarán en la ferretería 
al lado Monte, 335. 
3'.'67D 8 Oct. 
A l comercio importador. E l l o . de 
Octubre q u e d a r á disponible el gran 
a l m a c é n de la calle de Inquisidor n ú -
mero 15, ocupado, actualmente, por 
la C o m p a ñ í a Morris de C u b a . P a r a 
informes, en Arbol Seco y P e ñ a l v e r , 
L a Vinatera . 
S7804 8 Oct. 
B E A L Q U I L A N , ACABADOS D E P I N -
tar, los espléndidos y ventilados altos 
de Amistad, número 34, a dos cuadras 
del I-arque Central, compuestos de sala, 
finteKila. tres habitaciones. comedor, 
verlo oaño completo, cocina do gas y 
cjarto y servicio de criados. E n el ter-
CM piso. 3 habitaciones con magní f ico 
hnfto en ambos agua callente. Infor-
man: Banco Nacional de Cuba. S i l . 
J7832 14 Oct. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Jefatura del Distrito de Santa Cla-
ra.—Anuncio de Tercera Convocatoria. 
—Santa Clara, 6 de Octubre de 1923.— 
Hasta las diez de la mañana, hora ofi-
cial de la Habana, del día 20 de Octu-
bre do 1923. se recibirán en esta Oficina, 
calle de Leoncio Vidal número 9, Santa 
Clara y en la Dirección General da 
Obras Públ icas Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para el Suministro 
de Forraje para el Servicio de Conser-
vación de Carreteras en Clenfuegos. 
Santa Clara. Trinidad, Caibarién, Reme-
dios. Camajuaní, Sancti -Spíritus . Sagua. 
Clfuentes y Placetas del Norte, y en-
tonces serán abiertas y le ídas públ ica-
mente a la hora y fecha mencionadas.— 
E n esta Oficina v en la Dirección Gene-
ral de Obras Pública."?. Habana, se fa-
ci l i tarán al que lo solicite. Pliegos de 
Condiciones y cuantos Informes fueren 
necesarios.—Manuel l i . P é r e z . — I n g e -
niero Jefe. 
C7721 , 4d-6 2d-18 Oct. 
S E A L Q U J L A N L O S COMODOS B A J O S 
de la moderna cnsa Tenerife 8, entre 
Antón Hcdo y S. Nicolás , a una cuadra 
de Monte. Se compone dj sala, con pre-
ciosas columnas de escayola, saleta, 3 
habitaciones, comedor al fondo, bitño 
intercalado con aparatos sanitarios mo-
dernos y listo para ponerle calentador, 
cuarto para criada con sus servicios, 
cocina dj gas y un hermoso patio. I n -
formes en Tenerife 8, T e l . M-4734. 
38713 8 oct. 
Se alquilan en setenta pesos los altos 
de J e s ú s María 28, compuestos de es-
paciosa sala, comedor, tres habitacio-
nes y servicios. L a llave en los bajos. 
Informan: Perseverancia, 30 , al'.os de 
las doce en á d e l a n t e . 
38013 M e e 
S E A L Q U I L A L A T E R C E R A P L A N -
fa de la casa Lealtad 12 entre Lagu-
nas y San Láa iro . acera de la som-
bra y brisa. Tiene sala, comedor co-
rrido, cinco habitaciones, cocina de gas, 
dos servicios de baño e Inodoro con todo 
confort, cómoda escalera de m á r m o l . 
L a llave en> la bodega esquina a L a g u -
nas. Informan: Manzana de Gómez ii¿ 
Teléfono A-4047. 
38431 7 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P I N -
lay. 116, sala, recibidor, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, co-
cina de gas, cuarto y servicio para 
criada. Llave en la botica. Informan: 
Mercaderes, 27. Teléfono A-6524. 
38536 9 Oct. 
E N L A SONA C O M E R C I A L A UNA 
cuadra del muelle, Sol. 14, entre Oficios 
e Inquisidor, se alquila un local para 
almacén con tres puertas de hierro, se 
da contrato. Informan: Industria, 8. 
Teléfono M-2503. 
38C30 15 Oct. 
Se alquila acabado de fabricar el se-
gundo piso de Cárce l , 27 , esquina a 
S a n L á z a r o , cuatro habitaciones, sa-
la, saleta y comedor. 
38648 11 oc 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O S 
Aguiar 92 , casi esquina a Obispo se 
alquil^ el z a g u á n propio para l ibrería 
o sillones de limpiabotas. E s el mejor 
punto de la Habana . Informan en el 
c a f é del 94. 
38676 13 oc. 
L A N C H A D E G A S O L I N A DP 30 P I E S 
por 8 v media con motor de trabajo. 
MIANUS. Se vende. Informe: L u i s 
Harty. Baratillo, 3, de 9 a 11 a. m. 
38653 15 Oct. 
S E R M O N E S 
quo s«j p r e d i c a r á n en la S . I . Cate -
d r a l , durante el segundo se-
mestre de 1923, 
Octubre 2 1 — D o m i n i c a I I I del mes. 
M . I . S r . L e c t o r a l . 
Noviembre 1 — P . de Todos los 
Santos . M . 1. S r . Pen i tenc iar io . 
Noviembre 1 6 — S a n C r i s t ó b a l , P . ¡ 
¿o l a D l ó c e c l s . M . I . S r . Magi s tra l . | 
Noviembre 1 8 — I I I Domin ica de 
m e « . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
Dic iembre 2 — I Dominica ds ká-, 
viento. M . I . S r . L e c t o r a l . 
Dic iembre 8 — L a I . C o n c e p c i ó n del 
M a r í a . M . I . S r . Maostrescuela . 
Dic iembre 9 — I I D o m . de Adviene; 
to. M . I . S r . S á l z de l a M o m . 
Dic iembre 13—Jueves de Circu lar . } 
M . I . S r . M a g i s t r a l . 
Dic iembre 1 6 — I I I D o m . da á-d-
vlento. M . I . S r . Arced iano . 
Diciembre 2 3 — I V D o m . da A d -
viento. M . I . S r . D e á n . 
Diciembre 2 5 — L a Nat iv idad del 
S e ñ o r . M . J . S r . L e c t o r a l . 
N U E V A C A S A D E B A Ñ O S 
O b r a p í a 88 entre Villegas y Bernaza . 
L o encuentra de todas clases, bien 
servido y a precios m ó d i c o s . 
38323 13 oc. 
H E R M O S A S A L A 
E n Belascoain 123 casi esquina a Rei -
na, propia para profesional. Tieno agua 
corriente y piso de mármol; hay tam-
bién departamentos y habitaciones suel-
tas. Parada oficial de tranvías en la 
puerta. 
3840S 8 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S DB L A 
casa acabada de reconstruir de la calle 
de Amistad, número 54, entre San Jo-
sé ' y Barcelor.a, compuestos de dos 
grandes salones a l frente, gran patio, 
comedor, cocina, cuatro habitaciones y 
servicio sanitario. Informan en L a m -
parilla, número 4. Ferretería le '.'aate-
Iciro Vizoso y Cía. L a llave en el 71 
de Amistad. 
38196 7 Oct. 
S Í " A L Q U I L A E L A L T O B E L A * C A S A 
Habana 27 y ei bajo del 25, compuesta 
da sala, recibidor, tres habitaciones, co-
modor al fondo, cocina de gas, baño 
moderno, cuarto >' servicio de criados. 
1.a llave e Informes en Rayo 110. 
38573 12 oct. 
E N DESAGÜE. 60, S E A L Q U I L A N BOS 
casas altas, compuestas -de sala, come-
dor, tres cuartos, cuarto de baflo con 
sus accesorios, cocina de gas y luz eléc-
trica. Precio cincuenta pesos. Para In-
formes: Dr. Alejandro Castro, Campa-
nario. 235. Teléfono A-2602. 
38505 12 Oct. 
O F I C I O S , 8 8 - B , P R I N C I P A L 
Se alquila esto hermoso piso principal 
con vista a la Alameda de Paula, abier-
to a la brisa con servicios sanitarios do-
bles y agua abundante oor motor. I n -
forman en los bajos, a lmacén. 
88187 17 Oct. 
O S T I O N E S D E S A G U A 
No se deje e n g a ñ a r con otros que no 
sean leg í t imos y nocivos a la salud. 
Alonso y Garc ía reciben los l eg í t imos 
de Sagua todos los d ías , frescos, por 
express. Haga su pedido a Gloria 29 , 
Habana, t e l é f o n o A-3626 . 
37792 2 9 ce. 
E n S3S.00 un departamento de tres 
habitaciones muy amplias en el pri-
mer piso, con servicio privado, terra-
z a e ins ta lac ión de gas y electricidad. 
Compórte la 113 entre Sol y Mural la . 
38452 7 oct. 
Se alquila una nave propia para de-
pós i to o industria de cualquier clase, 
situada en T u l i p á n . No. 23 . Precio 45 
pesos. Informes en la misma. Merce-
des Velez. Te l . A-2856 . 
38440 I I oct. 
S E A L Q U I L A N L O S M O B E B N O S V 
ventilados altos de Manrique, 117, com-
puestos de recibidor, sala. comedor, 
cuatro grandes habitaciones, galería de 
persianas y dobles servicios. Llave e n-
formes en el 119, tintorería. 
38183 12 Oct. 
Se alquila un e s p l é n d i d o local, 650 
melros cuadrados, para a l m a c é n , c o a 
oficinas amplias y ventiladas a l fon-
do. M a g n í f i c o punto comercial. O b r a -
p í a 61, entre Compostela y A g u a c a -
te, local que ocupaba l a antigua C a s a 
cárter . Informan en los altos. 
38397 10 oc. 
C E B O UNA E S Q U I N A CON C O N T E A -
to de 6 unos en la Habana, propia paiu 
café o bodega. Trahádelo. Crespo Sm 
Café, de 1 a 3 y de 8 a 10 nochu. 
38458 6 oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA Q U I N T I N Ban-
deras, número 29. antes Revillagigedo. 
Informan en la misma, de l a 3 p. m. 
o en Luz, 24, bajos. 
38652 9 Oct. 
E n Prado 123, primer piso, se alqui-
la un departamento con dos habita-
ciones, vista a la calle, a persona ds 
moralidad. * 
38282 17 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E Oqv.en-
do, 99, esquina a Desagüe, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicio en 50 
pesos. L a llave en la lechería . Infor-
man: Tenerife, 23, altos. 
38545 7 Oct. 
S E A L Q U I L A E N C I E N P E S O S ÜU se-
gundo piso, en Villegas, 23, compuesto 
de sala, comedor, tres cuartos grandes», 
baño y servicio para criados. L a l la -
ve e Informes en los bajos. 
38550 14 Oct. 
O F I C I O S , 8 6 
Se alquilan los bajos de la casa Oficios. 
86, buenos para almacén o estableci-
miento. Informan en Oficios, 88, alma-
cén. 
38187 17 Oct. 
S e a l q u i l a a o p i so v e n t i l a d o y c ó -
m o d o , c o n £ g u a e n a b u n d a n c i a , 
i n f o r m e s : C i c n f u e g o s , 1 8 . 
Ind. 
H E R M O S O S A L T O S , A C A B A B O S B E 
fabricar, sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, cocina de gas. Instalación eléc-
trica Invisible, baño completo, agua 
abundante, casa de 3 plantas 80 y S5 pe-
sos cada una. Campanario, 197, entre 
Figuras y Concepción de la Valla 
38179 7 Oct. 
E N OQUENBO Y J , P B E E O S I N O , S E I 
alquila un piso bajo acabado de f a l r i -
car muy bonito y fresco, cerca del co-
legio "La-Salle" . Informes: Bayona, 2 ! 
a lmacén . Teléfonos M-2781, M-2069 1 
38886 7 Oct. 1 
S B A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O B E 
la casa Neptuno, esquina a Industria, 
compuesta de sala, ttts cuartos, come-
dor, cocina de gas, baño Intercalado, 
escalera de marmol, toda la casa de 
nueva construcción, cuarto criada. I n -
forman en los bajos, café y en Drago-
nes y Prado. Café su dueño. 
88655 13 Oct. 
S B A L Q U I L A N BOS PEQUEÑOS Y 
ventilados altos Clenfuegos, número 67. 
L a llave e Informe en la bodega de la 
esquina. 
38677 8 Oct. 
V E D A D O 
H a b a n a y Jun io 23 de 1923 
V i s t a l a d i s t r i t m c i ó n de sermones, 
que, Dios mediante se p r e d i c a r á n en 
Nuestra S . I . Catedral , por el pre-
sente, venimos en aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 d í a s de 
indulgencia, en l a forma acoetumbra-
da, a cuantos piadosamente oyeren 
la p r e d i c a c i ó n de l a divina polabra 
— E L O B I S P O — P o r mandato de S.' 
E . R . D r . M é n d c r , Arcediano Secre-
tar lo . 
A V I S O 
A L O S F A B R I C A N T E S D E 
T U R R O N E S Y D U L C E S 
P r ó x i m a l a t e m p o r a d a d e e l a -
b o r a c i ó n de T u r r o n e s Ies 
o f r e c e m o s l a s a c r e d i t a d a s 
O b l e a s R e d o n d a s y C u a d r a -
das t a n d e s e a d a s p a r a d i c h a 
e l a b o r a c i ó n a prec ios m ó d i -
cos los p e d i d o s p a r a e l c a m -
po se s i r v e n c o n p r o n t i t u d . 
P i d a p r e c i o s . 
R E V I L L A G I G E D O , 1 0 8 . 
H A B A N A . 
S E A L Q U I L A N L O S E S F L E N B I B O S 
pisos de planta baja y primer piso re-
cién construidos, todos con lindos de-
corados y con todas sus comodidades. 
Se componen de recibidor, sala, cuatro 
cuartos, lujoso cuarto de baflo comple-
to, magnifico comedor, cuarto de cria-
dos y servicio de criados, espléndida 
cocina con gas y calentador de ajua . 
L a s llaves en los miamos, el portero. 
Calle Progreso. H . entre Compostela y 
Aguacate. Su dueño: Príncipe Asturias 
esquina a Libertad, Víbora. 
^8324 11 Qct. 
E N AGOSTA 25, S E A L Q U I L A U N her-
moso piso con sala, saleta, 5 habitacio-
nes, cuarto de baño y servicio para 
cr'adt s. 
38466 10 Qct. 
P E R E Z Y L O P E Z 
c-mis ^Od-lo. 
Villegas 8 6 entre Teniente Rey y Mu-
ralla, se alquila un departamento in-
dependiente, dos cuartos, cocina, ba-
ñ o , etc. en el alio. Informa Alvarez. 
$35.00. Dos meses en fondo. A-7738 . 
38442 8 oct. 
V l i C T U B E S 23. E S P L S N B I B O S A L -
UM, acabados de renovar, a dos cua-
dras d» Prado con cuatro habitaciones, 
wna en la azotea, doble servicio sani-
tario, sala y saleta, comedor. Alquiler 
120 pesos. L a llave en los bajos. Para 
más informes: Teléfono A-8735. 
D Oct. 
Se a l q u i l a u n m a g n í f i c o y a m p l i o 
l o c a l p a r a c o m e r c i o en S a n L á z a -
ro, entre d a l i a n o y S a n N i c o l á s . 
P r e c i o , $ 2 2 5 . I n f o r m e s : A p a r t a -
do 9 2 3 . 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T 16, NU-
mero 176, entre 17 y 19. Amplio, nuevo, 
con todas las comodidades, patios alre-
dedor y al fondo. Precio 130 pesos. L a 
llave en el 172. Informes: F-28S3. 
38724 21 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I A O S 
altos sin estrenar de Virtudes y Gerva-
sio esquina de la brisa con techos de 
corados, compuesta de sala, comedor, 
cuatro espléndidas habitaciones, con 
vista a la calle, baño Intercalado, servi-
cios y entrada de criados, agua fría y 
caliente, su propietario on los bajos. 
38799 14 Oct. 
c7376 10d-29 
C A E K E N H, A L T O S , B N T K E CAM-
panarjo y Lealtad, tíe alquila un venti-
lado piso alto con sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina de gas, cuarto de 
criados y doble servicio, agua abundan-
te. Informes: Teléfono A-6313, A-4842 
Abella. 
38492 Oct. 
C A S A S N U E V A S 
Alquilo los pisos altos del edificio de 
cuatro plantas, situado en l a esquina 
de Inquisidor y Sol con todos los ade-
lantos modernos. Tienen tres habita-
ciones, sala, comedor, b a ñ o interca-' 
lado y d e m á s senricios. Ganan de 70 
a 90 pesos. Informan: calle Quinta 
No. 23 esquina a G , Vedado, de 1 a 
2 y de 6 a 8 p. m. Telf . F-4634 . 
2775^ 9 oc. 
S E A L Q U I L / . 5a., N U M E R O 78, A L -
tos. Vedado, entre Paseo y Dos. a la 
brisa con cuatro cuartos, sala, hall, co-
medor, pantry, baño completo, cuarto 
criados con baño, dos terrazas y demás 
comodidades. Informan: Paseo. 32, ba-
jos. 
37737 9 Qct. 
S E A L Q U I L A P A S E O , 36, E S Q U I I T A 
6a., Vedado, a la brisa con 7 cuartos, 
hall, saleta, sala, comedor, tres cuar-
tos criados, garage y rodeada de jardi-
nes, con Instalaciones de gas y electrici-
dad, dos bafios completos, otro de cria-
do, persianas, mamparas y demás como-
didades. Informan al lado, bajos. 
"7"37 9 Oct. 
S B A L Q U I L A , PASBO, 30, E N T R E 5a. 
y 3a. Vedado, a la brisa, con cuatro 
grandes cuartos, hall, sala, comedor, 
pantry. portal, cuarto criados, dos ba-
ños, cocina, patio, persiana», mamparas, 
gas y electricidad. Informan al lado, 
número 32, 
37737 9 oct. 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O DE L A M A R I N A O c t u b r e 
A N O X C I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S B A X Q U I I i A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa calle Cuatro, número 170, entre 1 < 
y 19, Vedado, compuesto de cinco nam-
taclones y demás servicios. Informan en 
Mercaderes, número 31. Teléfono A-65ib. 
38608 15 0c-
S B A L Q U I L A N L O S H E B M O S O S A L -
tos de la casa calle 17, número 26», en-
tre D y E , Vedado, con dos baños, ga-
rage y servicio para criados. L a 
en los bajos. Informan: Concordia, 44. 
Teléfono A-2583. , _ . 
38610 8 0ct-
A L Q U I L O B U E N L O C A L B A B A B A B -
berla. Quinta y 10, Vedad<^ bodega. Ro-
gelio Rodríguez . TeléfonW F-5123.. 
38650 8 Oct. 
A L Q U I L O L O C A L B A B A C A B N I C B -
rfa. Rogelio Rodríguez . Quinta y 10, 
Vedado. Teléfono, r-5123, bodega. 
38651 12 Oct. 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O CITA-
let de dos plantas con Jardín, sala, sa-
leta, 8 habitaciones, cocina, dobles ser-
vicios sanitarios, gran patio, calle id 
número 25, entre 2 y 4. Vedado, t-l por-
tero de Vi l l a Sarrá. Dos y Trece, tiene 
la llave. Precio $90.00. Informes: Te-
léfono A-4358. ¿ » 
38681 12 Oct. 
B E A L Q U I L A U N A H E B M O S A C A S I -
ta en el Vedado en un punto muy salu-
dable en muy buenas condiciones v 
amueblada con todo lo necesario para 
una familia a personas de moralidad 
u.ue no tengan niños. Para Informes di-
rigirse a Tejadillo y Aguacate, Sastrería 
3S577 8 oct-
S E A L Q U I L A E N MODICO P R E C I O 
una casita, calle 13. entre G y H, Tiene 
portal, sala, comedor, dos cuartos, baño 
completo, cocina y patio. L a llave e 
Informes en H, 128, entre 13 y lo- í 
38606 8 O c t 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A S A N P K A N C I S C O , " V i -
lla Emma", entre Armas y Porvenir, 
Víbora, hermoso chalet con todas lau 
comodidades moderna; portal, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, oaño ccmpleto 
con agua callente, comedor al fondo, 
cocina y entrada independiente, doble 
servicio, tres patios, lavabos en las ha-
bitaciones. L a llave en la bodega de Sao 
Francisco y Porvenir. Dueño: San Nico-
lás . 180. Habana. 
38656 11 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A 
casa Enamorados, entre Flores y Serra-
no, compuestos de terraza, sala, reci-
bidor, cinco habitaciones para familia 
con un magníf ico cuarto de baño com-
pleto intercalado, comedor al fondo, 
cuarto de criados, cocina etc., garage 
con su cuarto para chauffeur. L a llave 
en la bodega, esquina a Flores. Infor-
man: Rayo, número 62. Teléfono M-
5583." „ 
38330 13 Oct. 
A L Q U I L O E L A L T O B E C O R R E A , 44, 
portal, gabinete, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño comp-ieto. comedor, ducha e 
Inodoro para el servicio, cocina de gas, 
abajo Informan. 
38383 9 Oct. 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O SA-
lón de 300 metros sobre columnas, pro-
pio para una industria o establecimiento 
de importí lncia. J e s ú s del Monte 156. 
Mucho transito y barrio. L a llave al 
fondo. Informan en Monte 350, altos, 
te léfono M-1365. 
38245 12 oc. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N 10, en-
tro 19x21, tiene sala, dos cuartos don-
de guardar Fords. Informan: 21 núme-
ro 454, entre 8 y 10. „ 
38562 9 Oct. 
V E D A D O . L I N E A , E N T R E O Y H . £ 0 1 -
ficio nuevo sin estrenar. Se alquilan 
pisos a todo lujo. L a llave en los ba-
jos. Izquierda y A-4729. 
38553 7 Oct. 
S E A L Q U I L A B O N I T A CASA CAÜE 
dos, entre 28 y 25. Llaves e Informes en 
23, esquina a Dos. Señora Vda. de L ó -
pez. 
38399 7 Oct 
V E D A D O . S E V E N D E P R E C I O S O cha-
let de dos plantas en calle de letra ca-
si esquina a 27, es una ganga. Infor-
man: 23 y 2. Señora Viuda de López. 
88400 t 7 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S 
del Monte, 543 sala, saleta, cinco ha-
bitaciones y dobles servicios. L a llave 
e informes al lado. 
38167 12 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Concha 236, con terraza al frente, 
sala, recibidor y cuatro cuartos. Infor-
ma: Méndez. Mercaderes, 4, altos, de 
2 a 4 p. m. 
38211 7 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N E L R E P A R T O A L U E N D A R E 3 , S E 
alquila un casita acabada de construir, 
cómoda para corta familia y un salón 
propio para barbería. Informan en L a -
nuza y Primera, bodega L a Estre l la . 
Te lé fono 1-7726. 
38617 11 Oct. 
de 1 9 2 3 
S E N E C E S I T A N 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
S E N E C E S I T A N 
A L Q U I L E R E S . E N B U E N R E T I R O , 
frente al paradero Calzada, frente a la 
Gran Avenida del Hipódromo y frente a 
la Calzada Real de Marlanao, se alquila 
casa con Jardín, portal, sala, gabinete 
cenador, tres habitaciones, comedor, 
baño, garage, cuarto y servicios de cria-
dos. L a llave al lado en el número 27. 
Para m á s informes: G. Maurlz. Teléfo-
no 1-7231, precio 65 pesos. 
38727 14 Oct. 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A 
hombres solos de estricta moralidad. 
oooí?í.an en Lu2. <8. Baños de Belén. 
•̂ 8̂ 96 12 Oct. 
S E A L Q U I L A 
E n Monte 2, letra A, esquina a Zu-
lueta, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vista a la calle. Se 
exigen referencias 
38741 io Oct. 
P A L A C I O DE G A L I A N O . SE A L Q U I -
lan lieimosas habltacloned a la brisa: 
ba'cón a la calle; lavabos de agua co-
rrlentf, baños fríos y callentes; e s p l é n -
dida comida. Moralidad at-soluta. Ga-
l.ar.o. 101, por San José. 
siises 7 Oct. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A H E R -
mosa casa de dos plantas en Buena 
Vista , Avenida 2, entre 7 y 8, a media 
cuadra de los tranvías do la Playa y 
a dos del de Marlanao. Los pisos se 
componen de recibidor,- sala, tres cuar-
tos, servicio moderno Intercalado, coci-
na, servicio de criado y cuarto en la 
azotea, precio de cada piso cuarenta 
pesos. Se alquilan Juntos_o separados. 
ICntrada maepenaienxe. informes en 
Malecón, 11, altos. Teléfono A-9969.. 
36675 22 Oct. 
EN PRADO, 123, PRIMER PISO, SE 
alquilan habitaciones, con o sin mue-
bles a personas de moralidad. 
37159 s i Oct. 
SE ALQUILA EN AGUACATE 86, UNA 
hermosa habitación muy fresca, con 
muebles o sin ellos casa de familia, 
agua muy abundante. Teléfono A-4371. 
38343 13 Oct. 
• E A L Q U I L A U N D E P A R T A l r S N T O 
con dos habitaciones amplias con balcón 
a la calle, lo mismo so alquila para fa-
milia que para oficina. Aguacate, 69. 
38103 7 Oct. 
E N C A L I ANO, 109, A L T O S , S E A L -
quila una hermosa habitación con baf.o 
privado y demás servicioJ, tiene baña-
deni. con agua caliente. 
2VE78 9 Oct. 
E N DESAGÜE. L E T R A ^ . « J / S J í S í 
ta una criada P a r a f . ^ ^ ^ ^ o r m í r fue-a los quehaceres, tiene que tiormu 
ra del acomodo. , , Qct. 
3S628 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
no que tenga ^ ^ n a s recomendac^n^ 
i de las casas en que haya estaa0 j 
servir a un matrimonio. Sueldo 30 pe 
I sos. Tulipán, número 1, antiguo, u.eri 
38498 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
CASA D E H U E S P E D E S , COiMPOSTE-
:a 10, esquina a Chacón, amplias y ven-
tlUdaa habitaciones con oaicón a la ca-
lle con toda existencia, excelente comi-
da. Precios reajustados. 
3755;, 7 Oct. 
A L T U R A S D E A L U E N D A R E S . P R E N -
te al Parque. Se alquilan los altos Je 
un chalet acabado de construir, com-
puestos de sala, comedor, cinco habl-
t;>.clores, dos baños Intercalados, gara-
ge y demás servicios para criados. Pun-
to muy fresco y a media cuadra del 
t ranv ía . L a llave en los bajos. Infor-
man: Teléfono M-7945. 
S799C 16 Oct. 
S A N L A Z A R O , 222 Y 224, S E A L Q U I -
lan bonitos departamentos con su cuar-
to de baño. E l portero informa. 
38553 7 Oct. 
V A F i O S 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS M O D E R -
nas en Ta calle de Pérez, esquina a F á -
brica, con portal, sala, dos habitacio-
nes grandes, baño y cocina. Precio 30 
pesos cada una. L a llave en la bodega. 
Informan en la ferretería de Belascoaín, 
esquina a San Rafael . Teléfono M-
9416. 
38176 8 Oct. 
S E A L Q U I L A E L PEQUEÑO C H A L E T 
San Francisco. 49-A, Víbora, con 7 ha-
bitaciones, garage, etc. Informan en el 
mismo de 10 a 11 y do 4 a 5. 
38192 7 Oct. 
A L Q U I L E R D E CASAS, V E D A D O S E 
alquila unos bajos con jfran sala, co-
medor, cuatro cuartos muy amplios, 
baño, cocina y sótano con lavadero, 
cuarto y senvlc1» de criado, garage y 
ui» hermoso jardín alredeilor. Calle C 
esquina a 21, Vedado. Alquilar $150.00. 
385S4 11 oct. 
S E A L Q U I L A C H A L E T D E DOS plan-
tas, sala, gabinete, comedoh, diez habi-
taciones, dos baño» famila, otros dos 
para criados; garage dos máquinas y 
demás dependencias. Calle 13, número 
77, entre 8 y 10. Vedado. Precio 250 
pesos. Informa: Señor Mestre. Agular. 
100. Teléfono A-9938, de 11 a 12 y de 
3 a 6. 
38387 13 Oct. 
S E A L Q U I L A , L I N E A , No . 6 , E N -
T R E 0 y N , V E D A D O 
tres pisos lujosamente decorados y só -
tano habitable para el servicio y dos 
trarages. gran situación, vista al mar, 
propia para familia extensa acomoda-
do n hotelito americano. Informan y 
llave en Paseo, entre 25 y 27. Doctor 
Nogueira, de 1 a 2. 
37942 17 Oct. 
V E D A D O . P A S E O 6, C O M P U E S T A D E BJL'H. saleta, cuatro cuartos, cuar: o de 
baño completo, cocina de gas, cuarto y 
servicio de criados, garage para dos má-
quinas. Informan: C&Ue A, número 4. 
37813 9 Oct. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L l í Y A N O 
S E A L Q U I L A A M P L I A Y V E N T I L A -
da casa con sala. 6 habitaciones, baño, 
com-ídor, hall, 3 habitaciones de cria-
dos, K'Tagi para dos máquinas y Jardín 
y traspatio propio para gallinas. Ca-
lle Lu» Caballero, entre Patroci-
nio y Carmen, Reparto Loma del Ma-
zo, chalet ViUa Pancho. Informan por 
el teléfono 1-2484. 
Ind. 
E N E L PAJct U E D E %A L O M A D E L 
Mazo, con vista espléndida para la 
Habana, so alquila hermoso chalet pro-
pio para tatnlla de gusto. Informan: 
Vi l la Virginia. Parque de ia Loma dei 
Mazo. Víbora. Teléfono 1-2484. 
Ind. 
L U T A N O , 1, E S Q U I N A R O S A E N R I -
quez y Reglita, 13 por 49. Se vende. 
J . Allonca. A . Castillo, 34. Guanabacoa. 
38750 16 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A V 
ventilada habitación a matrimonio sin 
n iños en lo mejor de la Víbora, Luz , 
30. 
38754 9 Oct. 
S E A L Q U I L A E N 95 E P S O S U N MO-
derno chalet con parque inglés , jardi-
nes, terraza, portal, sala, comedor, tres 
espléndidas habitaciones, baño interca-
lado moderno, baño de criados, dos 
cuartos para criados, agua fría y ca-
llente en todos los servicios, calentador 
y cocina de gas y garage. Avenida de 
Chaple, 37. Víbora. A tres cuadras de 
la Calzada. Informan en la misma. 
C7759 3d.7 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S T E N I E N -
te Rey, número 78, constan sala, come-
dor, tres cuartos y demás servicios sa-
nitarios, pueden verse de 2 a 4 su due-
ño: Clenfuegos, número 74. Teléfono 
M-4639. 
38197 7 Oct. 
SB ALQUILA. JESUS DEL MONTE, 
número 631. Se alquila la hermosa, fres-
ca y espaciosa casa capaz para nume-
rosa familia, o establecimiento con tres 
departamentos a su frente. 
38219 10 Oct. 
SE A L Q U I L A U N S O L A R DE 1,600 
metros de superficie, en la calle Con-
cha esquina a Pérez; tiene unos 50 
metros por Concha, dos costados con 
cerca ; es frente de la estación de I n -
fanzón, de la Havana Central y pasan 
los carritos de Havana Electris por 
en frente. Contrato si se desea. Su 
dueño. A. E . Kielly. Tamarindo 49. 
Apartado de Correo 1247. 
38127 31 oct. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA re-
cién fabricada, con cinio espaciosas 
h?L-irr,clones, sala, saleta, cuatro cuar-
tos de baño, servicios de lo más moder-
no, grandioso parque, jardín," situada 
en lo más alto de la Loma del Mazo, 
se domina toda la Habana, en O'Farrl l l 
y L'Strampes. Víbora. Informan en la 
casita de al lado o en Consulado, 114, 
altó». 
37 564 7 Oct. 
EN JESUS DEL MONTE, SE ALQUI-
lan casas pequeñas con portal, dos de-
partamentos, cocina, serv'clos y patio 
coniplt»amente Independiente a 28, 25 
y 23 pesos a una cuadra del paradero 
de Havana Central y 2 de los tranvías 
Santos Suárez, en la manzana de Bue-
nos Aires, Paz Balaguer y San Julio. 
Informan en las mismas, letra K , o te-
léfono A-6366. 
S7593 27 Oct. 
SE A L Q U I L A EN 40 PESOS L A CASA 
calle Cuarta, número 10, entre Lague-
ruela y Gertrudis, Víbora, con sala, tres 
cuartos, comedor corrido, baño, patio y 
traspatio. Informan; Teléfono A-6270. 
L a llave al lado. 
38632 10 Oct. 
Se alquilan dos bonitas casas en los 
suburbios , con sus muebles, $100 y 
$150, una gran casa con sus muebles, 
frenle a L a Glorieta, L a Sierra, $350. 
Otra m á s chica, $80. Calle Habana, 
altos, $110. Calle Consulado, ú l t imo 
piso, grande, b a ñ o de lujo, $150. Se 
necesita para un matrimonio america-
no, casa con garage, sin muebles, por 
Vedado, Miramar, etc. $150. Beers y 
Co . O'Reil ly 9 12 A-3070. 
C 7748 3 d 7. 
C A L L E C U B A , No . 4 
Casa acabada de reedificar, con todos 
los servicios sanitarios modernos, agua 
a todas horas, en el mejor punto de la 
Habana, con vista al parque de Luz Ca-
ballero, Malecón y el Mar, vista hace 
fé. Se alquilan espléndidos departa-
mentos propios para oficinas, comisio-
nistas con o sin muestrario, q matri-
monios de gusto, se desea que sean 
personas de moralidad, los departamen-
tos con muebles o sin ellos, se piden re-
ferencias y se dan. L a planta baja pro-
pia para comercio. Depósi to y familias 
particulares. Informan en la misma o 
en el café, ni plantas ni animales. 
38191 22 Oct. 
EN JESUS MARIA, 6, SE ALQUILAN 
muchas habitaciones con abundante 
agUH, luz y buenos servicios, las hay 
también en la azotea para hombres so-
lor;. 
r997 11 Oct. 
E s p l é n d i d a casa en la entrada de V e n -
to, frente a l T e j a r Capdevi la . Se a l -
quila en $35.00 mensuales. Tiene por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, coci-
na y b a ñ o , jardín a l frente y extenso 
patio con árboles frutales. L u g a r sa-
ludable y apropiado para el que quie-
ra descansar o pasar una buena tem-
porada de campo a l lado de l a ciudad. 
Informes en el Te jar Capdevila y en 
T a c ó n No. 4, ai.os. 
4 d. 5 oct. 
H A Y C U A R T O S N U E V O S , N U E V A CA-
sa con baños, duchas a familias y hom-
bres. Campanario, 143, entre Reina y 
Estrel la , pegado a Reina. Infornrin, en 
la misma, son económicos . 
38063 16 o 
K 0 T E L E S P A Ñ A 
Villegas número 58, esquina a Obrapía. 
Magníf icas habitaciones con agua co-
rriente, a precios de s ituación. Excelen-
te cocina criolla y española. Se admi-
ten abonados. Engjlsh Spoken. Teléfo-
no A-1832. 
3780 ' 14 Oct. 
TH.Ü HOTEL VANDSRBILT. NEPTU-
n« 30f-, (telephone A-6204); nlce. alry, 
fi;rnlfned rooms to »"eni; reasonable 
rale; Spanlsh and American culslnes; 
specla' inducements to permanent 
Buesti? 
37741 8 O^t 
M U C H A C H I T A DE 15 ASOS S E S O L I 
cita con referencias "J " ¿ ^ " n ú -
ceres casa pequeña. Cal e . ^ ^ ' l es-
mero catorce, izquierda, bajos, casi es 
quina Calzada. Vedado. . 
38504 
S E D E S E A S A B E R E L j>Aw~¡== 
¡del español Juan Martínez 
que lleva en esta Isla uno-* i^"11*^ 
residía el 1918 en Bartle Oru aflo''i 
Interesa un hermano que resld* J11*- l i 
SE SOLICITA CRIADA 
blanca o de color: sueldo 
SE MANO 
25 pesos. 
O B I S P O 9 7 
Segundo piso, so alquilan habitaciones 
con vista a la calle y lavabo de agua 
«.vrrlente, mucha llmnloza. Buena co-
mida. Razón T e l . M-*492. 
37769 10 ort. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y 
habitaciones muy baratas, en la nueva CUÍIH cíe la calle de Obispo, número 40, 
esquina a Haban-t, altos del café Velas-
co. Informan en el café. 
33^36 io Oct. 
A G Ü I A R 4 7 
Próximo al comercio, oficinas y paseos. 
Se alquilan modernas y ventiladas ha-
bitaciones altas, amueblad-is, con la va-
cos de agua corriente y asistencia. Pre-
cios reajustados. 
38105 16 oct. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Confortables habitaciones todas exte-
riores, precios muy reducidos, con o sin 
pcr.áiOn. Punto inmejorable, loma de Jua 
UaivMsidaU Nacional. Neptuno, 309, es-
quina a Mazón. 
."r741 8 Oct. 
S E A Y R I E N D A U N A F I N C A E N E L 
Guajay con casa. Informan Manzana de 
Gómez 457. T e l . A-2422. 
38574 7 oct. 
A L Q U I L O U N A H E R M O S A CASA aca-
ba la de construir de mamposter ía con 
tocas las comodidades apetecibles con 
su portal, b e j a de hierro, espléndida 
sala, comedor, tres habitaciones. su 
cuarto de baño completo, su cocina y su 
patio, precio convencional. E n Calaba-
zar 112 cuadra de la Es tac ión y frente 
del tér.tro allí mismo. Informa; Jesús 
Rivfc'-o 
S728G 10 Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O S A M P L I O S , P R E S -
cos y económicos, se alquilan en Mura-
lla, 18. Informes en la misma y en Mer-
caderes, 41. Colchonería. 
38726 14 Oct 
Se alquila en el lugar m á s pintoresco 
de la L o m a del Mazo, una casa con 
seis cuartos, sala, saleta y comedor y 
un e sp l énd ido garage, en excelentes 
condiciones, jardín , hall , servicio sa-
nitario y todas las comodidades. L a 
casa es nueva y e s tá situada en lo 
mejor de la L o m a del Mazo, i n la 
calle de Carmen y L u z Caballero. P a -
ra informes, dirigirse a la misma o 
llamen por t e l é f o n o a l 1-2841 e I -
1871, a todas horas. L a llave en cí 
chalet Vista Hermosa. 
S E A L Q U I L A E S P A C I O P A R A C A R -
petas individuales, con o sin carpetas 
en un piso excepcional de oficina en 
O'ReÚly, por mensualidades. L lámese al 
A-7732. 
38759 13 Oct. 
E N L A A V E N I D A D E S E R R A N O Y 
í a n t a Emil ia , se alquila una buena es-
quina acabada de fabricar, preparada 
para cualquier clase de establecimien-
to y ca,7a particular. L a llave al lado. 
38714 8 oct. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
dos departamentos, cocina y alumbra-
do, a 16 pesos. Calle Rodríguez, 57 y 
59, entre Florez y San Benigno. Tama-
rindo. 
38562 14 Oct. 
S E A L Q U I L A N L A S DOS C A S I T A ^ 
nuevas sin estrenar las que hacen es-
quina en la calle Cortina y General Lee, 
Víbora. Informan en Infanta, 61, anti-
guo, entre Pocito y Jesús Peregrino, 
taller de carruajes de Francisco Pero-
r a . Teléfono A-9522. 
38477 19 Oct. 
P R O Z I M O A D E S O C U P A R S E E L cha-
let de nueva construcción. Milagros 
casi esquina a Mayía Rodríguez, el lo. 
acera izquierda, tiene toda clase de co-
modidades, con cuatro cuartos. Su due-
ño: Angeles, número 8. Teléfono A -
S464. 
38573 i S Oct. 
C O M E R C I A N T E S , S I Q U E R E I S E s -
tableceros, se alquila ¡a planta baja 
le la hermosa casa de Emna y Cueto, 
I r.yanó. lo mismo se alquila junta que 
por locales Independiente'', tiene para 
4 establecimientos. Informan: Merca-
dores y Obrapía, Café . Teléfono M-4742. 
37010 7 oo 
V I I ORA. S B A L Q U I L A N DOS CASAS 
bajas, una en 75 con 4 cuartos, sala, 
saleta, baño .patio, cocina, a media cua-
dra de la Calzada. Informan: Milagros 
y Delicias. V i l l a Celia, 77. 1-1400. C. 
Berna!. 
37870 7 Oct. 
A G U A C A T E , 24, A L T O S , CASA P A R T I -
cular, se alquilan dos hermosas habi-
taciones a hombres de moralidad o ma-
trimonios sin niños. 
38701 12 Oct. 
SE ALQUILA DEPARTAMENTO DE 
dos habitaciones con balcón en esquina. 
Se admiten caballeros solos. Precio 31 
pesos. Pocos Inquilinos. Informes, ba-
jos de San Nicolás , 34. 
38783 9 Oct. 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
U n buen local para bodega y habitacio-
nes con balcón e interiores. Dinero a 
módico interés, compra y venta de fin-
cas en esta ciudad. Sr. Frades Veranes. 
Maloja, entrada por Manrique. 
38798 10 Oct. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A UNA H E R M O -
SH. Quinta con portal, sala, saleta, co-
medor, siete cuartos, garage y grandes 
jaidlnes, planta baja y alta, 2 baños, 
cocina y de esquina. Informa: C . Per-
nal . Milagros y Delicias, Vi l la Celia, 
77. 1-1400. 
37S7C 7 Oct. 
M A L E C O N 35, E N T R A D A P O R SAN 
Lázaro, 114, altos, se alquila una habi-
tación para dos personas con terraza al 
Malecón y una para una persona, buena 
buena comida y casa de moralidad. 
38802 16 Oct. 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos, tres y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio interior y con hermosa vist^t 
al mar. Alquiler sumamente económi-
co. Narciso López, No. 4, antes Enna, 
frente a la Plaza de Arnvas. Se exigen 
referencias. Informa el encargado. 
38741 10 Oct. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y callente. Manrique. 123, 
entre Reina y Salud, hay pianola y ra-
dio para los huéspedes . 
38182 1 Nbrc. 
Se solicita una criada de mano, para 
corta familia. Calle L í n e a , 113, altos, 
entre J y K , Vedado. 
38366 7 0 ^ 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
cariñosa con los niños y traiga referen-
cias. Manrique 20, ,bajos. 
38425 7 OCI- _ 
ü SOLICITA UNA EXCELENTE MA-
nejadora que tenga ™uch* Vac¿e™ * s 
que tenga recomendaciones de las casas 
donde, haya manejado. Sueldo treinta 





V A R I O S 
DESEA COLOCARSE POR RORA? 
española . Darán razón: Monte *^ los. 
38766 ai-
- — - J Oct 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S p r j T - ^ . 
ser sombreros de n iño . Acosta D-, CO-38S08 
C K 1 A D 0 S D E M A N O 
S E N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O qna 
entienda un poquito de cocina, que trai-
ga referencias. Calle Almendares, ¿¿. 
Marianao. . .„ ^ ^ 
38801 l2 0ct-
CASA PAMILIAS. OBRAPIA, 57, AL-
tts Borbolla. E s t a casa ofrece las ha-
bitaciones m á s frescas y amplias de la 
Habana, a precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente y baño 
con agua caliente. Habitaciones con 
comida desde 35 pesos en adelante por 
reisoiiH. Se admiten abonados. 
87610 27- Oct. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado, a precios 
m ó i l o o s y espléndida comida a gusto 
de los- señores h jéspedes . Paseo de 
Martí 117. T e l . A-719D. 
35T05 12 Oc. 
SAN M I G U E L No. 5 E N T R E PRADO 
y Consulado, se alquilan hermosas ha-
bitaciones altas y bajas; también se 
alquila el zaguán y la saleta. 
38118 21 oct. 
NECESITO JOVEN ESPAÑOL PARA 
criado de mano, sueldo de 30 a 35 pesos 
y ropa limpia. También hace falta un 
muchacho peninsular para ayudante 
chauffeur. Sueldo 15 pesos. Habana, 
126. „ '• 
38530 8 Oct. 
N E C E S I T O 500 H O M B R E S 
viaje pago, embarque hoy dé 11 E*, 
a. m. Vengan a Oficina EmharL? ^ 
Acosta SS. l iornández . artaaora 
¡8707 
oct. 
E B A N I S T A S , S E S O L I C I T A N B T I v ^ * 
operarios para trabajar a nW No8 
jornal en Cristina. 20. d3 o 4 
••S,;7S 8 Qct 
3 E SOLICITA UNAMÜCHACHA~~^ 
ven que desee trabajar por horTI. 
do, 105. ^ ^ra. 1 
38572 , n 
7 Oct S E N E C E S I T A 
corresp 
3 , BUENOS AGEN̂  
. onsales en los slguientpvi í88 
blos del carnpo, Pinar del Río ArtQJP.Ue-
Sancti Spírltus, Colón, Santa p?83» 
Cruces, Calbarlén y Cuan táñame n4, 
reportes comerciales a 50 centavo''? 
uno; y otros negocios: tienen nneCad* 
personas respetables y con referan ?er 
bancarlas de sus pueblos Beers 
COC7697y* 0'Reilly• 9 y medio- Habají 
INSTITUTRIZ. SE SOLICITXVN^ 
número 343, Vedado, que tenga al ' 
experiencia en educar niños, con ref1* 
C O C I N E R A S 
E n San Rafae l 287 , se solicita una 
cocinera que ayude algo a la limpie-
z a y para corta familia. 
38612 11 oc 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea muy limpia, sepa cocinar bien y 
hacer postres, que duerma en la colo-
cación para corta familia, sueldo 35 pe-
sos. Informan: San Ignacio, 82. Ofici-
na, número 2, de 10 a 12. Teléfono 1-
1250. 
38730 10 Oct. 
rendas 
38334 9 Oct. SE SOLICITA UN VENDEDOR""""̂  
quincalla que tenga experiencia en i 




SE NECESITA UNA LAVANDERATT 
ra lavar y ayudar a la cocina j . ^ r 
bar, 78,- bajos, buen sueldo ' ^ 
38371 Oct. 
S E S O L I C I T A UN C O M P E T E N T E * ? ? 
quigrafo en Inglés y español, para lá 
correspondencl'a y ayudar en los traba 
jos a una compañía Importante Dirigir 
se al Apartado 2.111. Habana ' 
3S252 8 oct. 
E D I F I C I O C A N O 
Ofrecemos habitaciones y departamen-
tos frescos, higiénicos, muy bien aten-
didos con agua corriente, en los baños 
caliente, elevador y buena comida si se 
desea. English Spoken. Villegas, 110, 
entre Sol y Muralla. 
38255 12 Cct. 
Vil legas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones, luz toda la noche. 
C a s a de moralidad. T e L M-4544. 
38126 16 cct. 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O MCJY 
fresco en casa de familia, con abun-
dante agua fría y caliente a hombres 
solos de moralidad. Muralla 85, 2o. 
38123 7 oct. 
A G U A C A T E , ,24, A L T O S , S E A L Q U I -
moralidad a un matrimonio sin hijos o 
moralidad a un matrmonio sin hijos o 
a hombres solos, se piden y dan refe-
rencias. 
.•;7947 9 Oct. 
" B I A R R I T Z " 
E N DAMAS, N U M E R O 8, S E A L Q U I L A 
una habitación a hombres solos. 
38792 9 Oct. 
S E A L Q U I L A E N A G U A C A T E , 43, en-
tre Lampari l la y Obrapía, altos, dos 
habitaciones a hombre solo o matrimo-
nio sin n i ñ o s . 
38790 13 Oct. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o de u n 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o ser-
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a en todos los p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
C 10123 Ind. 16 d 
S E A L Q U I L A U N A CASA CON P O R -
tal, sala, dos cuartos, comedor, patio 
y traspatio. Juan Abreu número 30, 
Euyanó. L a llave en Juan Alonso y 
Juan Abreu, bodega. 
38069 7 oc. 
C E R R O 
CASA C E R R O , 641, S E A L Q U I L A con 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor a l fondo. L a llave en número 
643 . Informan: Cerro, número 634. 1-
3035. 
38744 14 Oct. 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones para oficinas y viviendas en 
Aguiar , 92 , entre Obispo y Obrap ía , 
que es lo m á s céntr ico de la viudad. 
Los hay desde $12 en adelante. 
38676 13 oc 
P R A D O 8 7 
A C A B A D A D E P A B R I G A R . S E A L Q U I -
la la casa calle de Centurión, entre San l 
Francisco de A s í s Ave. de Chaple. A 
do« cuadras de la Calzada, compuesta ' 
de cuatro cuartos, sala, comedor, baño 
Intercalado y doble servicio. Precio 75 
pesos. L a llave en la misma. Puede ! 
verse de 9 a 11 a . m. y de 2 a 5 p. m. 
Informan: Calle 9, número 44, Vedado. ' 
Teléfono F-1341. 
38609 9 Qct. 
V I B O R A . B E A L Q U I L A N A~aa~PESOS 
con luz, dos habitaciones juntas con 
»u cocina y baño Independiente. Mila-
gros, 124, entre Lawton y Armas 
38568 8 Oct. 
E N J E S U S D E L MONTE* C A L L E " s A N 
Lázaro entre San Francisco y Coucep-1 
clón, » tres cuadras de la Calzada, por 
«I lad9 pasan loe carros, se alquila, en 
módlcí» precio para familia de- trusto, 
una preciosa casa. Se compone de sala, 
paleta, cuatro l.'íbitaclonos, baño Inter-
calado, «ervicio para criada, muy ven- i 
filada, fabricación moderna. Informan! 
en la calle Sol 117, bodega. L a Lonja . ¡ 
38581 12 c e . 
SB A L Q U I L A UNA O R A N N A V E CON 
85 metros per la Calzada de Conch.-t y i 
doce metros por la calle Fábrica, sirve 
P*ra cualquier negocio, tiene grúa para 
levantar dos toneladas. También se ce-
de la mitad. E n la misma se vende una 
bomba West India de cinco galones, en 
150 pesos. Una bomba Brunner de aire ' 
en 140 pesos y dos tanques "Wayne de 
«ce l te en 90 pesos 
38^70 g 0ct, 
S E A L Q U I L A L A CASA P R E P A R A D A 
para carnicería Juan Delgado esquina 
a Libertad. Gana $25.00. E n la misma 
infefrman. 
38 704 13 oct. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A L I B E R -
tad y Juan Delgado, preparada para 
bodega frente a la l ínea Santos Suá-
rez. Jess del Monte. E n la misma in-
forman . 
38704 13 oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E S A N -
tovenla, número 22, compuesta de sa-
la, saleta, 3 cuartos, baño Intercalado, 
cocina y servicios a una cuadra de la 
Calzada del Cerro. 
38666 7 Oct. 
Esquina a Neptuno, altos del "Centro 
Alemán", se alquilan habitaciones con 
muebles o sin ellos, con comida o sin 
ella. Precios módicos. Telf. M-349G 
38656 20 %c 
H O T E L L C Ü V R E 
San Rafael y Consulado. E s t a casa se 
encuentra en lo más céntrico de la ciu-
dad, tranvías mira todas partes, ofrece 
departamentos y habitaciones con ba-
ños, timbres y te léfono y toda clase de 
comodidades. Precios económicos. Te lé -
fono A-4556. 
38656 20 oc. 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N , H A Y 
balcón a la calle. Lealtad 129. 
38708 8 oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA CON CUA-
tro cuartos en el Cerro, calle Patria, nú-
mero 24. L a llave en la bodega en-
frente. Su dueño: E n Zanja y Arambu-
ro. Teléfono M-5667. 
38372 7 Oct. 
S E ~ A L Q U I L A UNA " E S P L E N D I D A iia-
bltaclón en lo más céntrico a hombre 
solo o matrimonio sin niños con muebles 
o sin ellos, luz, teléfono, baño. Vil le-
gas. 11, bajos. Teléfono A-9328. 
38603 ja Qct. 
B€ A L Q U I L A N DOS N A V E S PROplas 
paia almacén o Industria a 2 cuadras de 
la calzada del Cerro, en !a Manzana de 
Novabuena y Stuart, Calzada de Bue-
nos .Aires, uonde informan o te lé fono 
A-f'366. 
o'^97 27 Oct. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS P E D R O S 3 
9 y Cruz del Padre, 16. L a llave y con-
diciones: Cruz del Padre, 8. 
88364 8 O c t 
E N R E I N A 77 Y 79, A L T O S , S E A L ^ 
qullan grandes y hermosas habitaciones 
con balcón a la calle y Interiores a 
hombres .*oloa o matrimonio sin ni í ios . 
E s casa sena . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-, 
clones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y 1VI-3259. 
Gnm casa de huéspedes . Habitaciones 
dasde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. B a -
ños con ducha fría y caliente. Se ad 
mi ten abonados al comedir, a 27 pe-
so? mensuales en adelante. Trato In-
moKroble, eflclene servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria 124, altos. 
Se solicita una muchacha para coci-
nar y ayudar algo a la limpieza, que 
duerma en el acomodo y que sepa 
cumplir. Calle D , n ú m . 214, entre 21 
y 23 . 
38735 9 oc. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola, que traigR. referencias. San Ma-
riano, entre Párraga y Felipe Poey. V i -
l la Rosa, Víbora. 
38596 9 Oct. 
Se solicita una buena cocinera que 
duerma en la c o l o c a c i ó n , para corta 
famil ia . Sueldo $25.00. Informan: 
Te l . 1-2484. 
E L O R I E N T A L " 
Teniente Rny y Zulueta. Se alquilan 
haL'it^riones muebladas, amplias y có-
mcd^ii con vista a la calle. A precios 
razonables. 
S E A L Q U I L A , E N L A P A R T E A L T A 
de la Universidad, dos apartamentos, 
uno alto y otro bajo, compuestos de sa-
la, comedor, tres cuartos y cuarto de 
baño, cada uno, en la cnlle Jovellar, es-
quina a N . Llaves en los bajos de la 
esquina. Informes: Malecón, 3. 
38148 7 o 
V E D A D O 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
bajo con gran sala, comedor, cuatro 
cnartcs muy amplios, baño, cocina y 
sítanc, con lavadero, cuarto y servicio 
de criado, garage y un hermoso jardín 
nlrod^dor. Calle C, esquina a 21. Veda-
do alquiler 150 pesos. 
3'^36 16 Oct. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Se solicita peninsular para cocinar y 
hacer alguna limpieza. Sueldo, $35. 
Cale 22 esquina a 13, Vedado, te lé -
fono F-2395 . 
38650 8 oc 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N 
hijos y sin pretensiones, ella para la 
cocina y él para la limpieza y jardín, 
han de ser de 40 a 45 a ñ o s . L , 172, es-
quina a 19. 
38614 8 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, sueldo 40 pesos. Belascoaín, 98, 
altos. 
38569 7 Oct. 
S E S O L I C I T A P A R A U N A CASA D E 
dos caballeros solos en el Reparto San-
tos Suárez, una señora de mediana edad, 
española, que sepa cocinar y limpiar, es 
casa pequeña. Sueldo 25 pesos, casa, 
comida y ropa limpia. SI no sabe cum-
plir con su obl igación no se presente. 
Se exigen referencias. Informan: Ma-
lecón, 6-A, bajos. 
38557 7 Oct. 
SE SOLICITA UNA 3Efí,0RITA_~0üP 
tenga la letra clara y buena ortocra 
fía para hacer las escrituras, matrlcM 
y otros trabajos notariales que deben 
ir manuscritos. L a aspirante tiene au» 
ser mayor de edad, haber practicado 
en alguna Notar ía u oficina análoga v 
gozar de buena salud. Informan Á 
O'Reilly, 114, altos. Notaría Pública. 
38234 7 
A G E N T E S Y V E N D E D O R l T 
Se necesitan en la Habana y toda ]» 
Isla, para vender el nuevo Jabín en 
Polvo marca "Mecánico", que quita de 
las manos manchas de tizne, grasa, pin-
tura, petróleo crudo, tinta, etc. Apro-
vechen la oportunidad para ganar dine-
ro fác i lmente . Muestra gratis. Escriba 
a "Jabón Alecónlco". Apartado 1412., 
Hábana. 
21*SZ íl oct. 
250 PESOS O MAS, SEGUN APTÍrTT 
des. Ŝ  solicitan Agentes, Vendedores o 
personas con buenas relaciones que 
quieran establecer una buena agencia en 
el pueblo donde resida. Apartado, 1961. 
Ha car.a. 
37845 9 Oct 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
sipa cocinar y ayude a ios quehaceres 
de la casa. Informan; J e s ú s María, nú-
mero 60, altos. 
38009 14 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
un matrimonio solo, ca^a chica, que 
duerma en la colocación y la limpieza. SVI'ÜO 25 pesos, que sepa cocinar. Do-
loreí' 4, entre 8a. y 9a. Víbora. 
57666 7 Oct. 
S O L I C I T O C O C I N E R A Q U E S E P A E L 
oficio; para un matrimonio. Sueldo 20 
pesos. Vi l la Josefina, 21 y A, Vedado. 
38481 7 Oct. 
E n Milagros, 40 , entre Buenaventura 
y S a n L á z a r o , J e s ú s del Monte, se so-
licita una criada. 
5 d oc. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sea peninsular, joven y sepa su 
obl igac ión . San Lázaro, 239, antiguo. 
38731 7 Oct. 
LA MEJOR CASA DE PAMILIAS LA 
encontrará usted en Marritiue, 124, se-
riedad amplitud, fresco y excelente co-
mida. También se da comida vegetaria-
na a quien lo desee aunque no viva en 
la casa. Precios módicos. Pida infor-
mvn por el te léfono M-3f:'84. 
374S1 11 Oct. 
E N L I N E A , 5, S E S O L I C I T A U N A 
criada de mano, que sepa su obligación, 
sueldo 25 pesos y ropa limpia, se piden 
referencias. 
38732 9 Oct. 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPAÑO-
la para los quehaceres en casa chica, 
buen sueldo, si no es formal que no se 
presente. Porvenir, 37. Víbora. 
38757 9 Oct. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a la ca l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i en te , .buena c o m i d a y p r e -
c ios m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , a 
d o s c u a d r a s de P r a d o , y L e a l t a d , 
1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora de color que no tenga novio, que 
sepa cumplir con su obligación y que 
tenga muy buenas referencias, si no es 
así no se presente. Buen sueldo, 19, 
número 239, esquina F , bajos. 
38767 10 Oct. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no peninsular, formal y con referencias, 
I buen sueldo. Aguacate, 41, altos. 
S O L I C I T O I N T E L I G E N T E C O C I N E -
ra para todo servicio de un caballero 
solamente. O'Reilly, 72, altos, entre V i -
llegas y Aguacate, a todas horas, señor 
Rolg. 
38516 8 Oct. 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A , que 
sepa cocinar para Sol, número 107. A l -
macén Los Muchachos. 
38527 7 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que sea limpia y entienda su 
obligación y ayudar a lgún trabajo de 
la casa. Belascoaín, número 41, altos 
de la locería. 
38506 7 Qct. 
S E SOLICITA UNA COCINERA blan-
ca y joven que sepa cocinar bien y sea 
muy limpia, ha de dormir en la colo-
cación, sueldo, mayor de treinta pesos 
s' lo merece. Calle D, entre Línea y 11 
Vi l la Antonia. 
30 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N ESPASrO-
¡a que sea aseada y sepa cocinar y ayu-
dar a la limpieza para corta familia. 
Tiene que dormir fuera. Calle N. núme-
ro 20, entre Línea y 17. Vedado 
8JS49 so' Sp. 
3876S 19 Oct. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay Ú. 
él departamentos con t a ñ o s y demás 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tleneo lavabos . agua cornen'.e. 
Su propietario Joaquín Socarras, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
m á s serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grai'D "Romoter .. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
nos y una cocinera para matrimonio 
solo. Sueldo $25 .00 cada una, buen tra-
to y tienen poco trabajo. Informan: 
Habana 12G, bajos. 
38694 9 oct. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA PARA 
los quehaceres de un matrimonio y que 
sepa cocinar. Gloria, número 4. 
38599 8 Oct. 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A E S F A -
I ñola para toda la limpieza de la casa, 
| ganando 25 pesos y ropa limpia. Infor-
man: Calle 23, número 22, Vedado. 
3S640 8 Oct. 
i s s ta 8 oct. 
SE SOLICITA U N A C R I A D A Q U E en-
tienda algo de cocina para corta fami-
lia. Rodríguez. 48, entre Calzada y Do-
lores. J e s ú s del Monte. 
38654 8 Oct. 
A L Q U I L A CASA CON C U A T R O ha-
bitaciones, sala y salón corrido y todo» 
sus servicios. Lnyanó, 59. Su precio 
60 peso». 
38<"8 12 Oct 
A Q U I N C E P E S 0 S ~ 
E n Jesús del Monte 321 esqulaa a San 1 
XlcolAs, se alquilan hermosas habita-1 
clones de piso de mosaico y muy fres-
cas. V ía las y la gustaráui. 
««*0* | oct. i 
M A R I A N A O , C E I B A . 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L R E -
parto Almendares un gran chalet mo-
derno portal, sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, cocina, reglo baño, gran patio, 
doble l ínea por el frente. L a llave en 
la fábrica del fondo, a todas horas. C a -
Ue 14. entre 3 y 5» Teléfono F.-2568. 
38797 8 OcL 
SB ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
vista a la calle en Angeles. 40. Angeles 
52, San Ignacio 16. Kn las mismas in-
forman. Teléfono 1-4984. 
38478 12 Oct. 
EN TENIENTE REY, 104, ALTOS, SE 
alquila una hermosa habitación a hom-
bres solos, es muy ventilada, frente al 
mismo D I A R I O . 
' 38484 7 Oct. 
LAMPARILLA, 20, ENTRE CUBA Y 
San Ignacla. ^ l ó n corrido planta baja 
7 metros de puntal: se alquila. Visible 
en días y horas laborables. 
38573 7 Qct 
A Q U I N C E P E S O S 
¡En Amargura 16, altos, habitaciones 
con vista a la calle, e interiores, mu} 
hermosas y frescas: también una sala 
[para oficina con su puerta a la calle 
en $25.00. Pase a visitarlas para que 
i vea que baratura. 
k 3840$ A oct. 
Se alquilan apartamentos con todo 
servicio; hay uno con magnifica co-
cina. B e l a s c o a í n , 98, altos del cine 
E d é n . 
37093 9 oc. 
3 E .ALQUILAN EN EL PUNTO MAS 
fresco de la ciudad, departamentos y i 
habitaciones altas a $8, 9. 10. 11. 12 y ¡ 
15 C\JU lavamanos de porcelana, agua . 
coTleiite en Pozos Dulces y Desagüe. 
Reparto Knsanche de la Habana, a dos 
cuadras del paradero del Pr ínc ipe . Te-
léfonc M-3524. 
3759''. 120ct. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A 
limpiar y servir la mesa, que es té acos-
tumbrada, buen sueldo. Habana, 83, a l -
tos. 
3S659 8 Oct. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA P E -
ninsular que no sea recién llegada en 
Empedrado, .39, bajos. 
38672 8 Occ. 
" L A D E S E A D A " 
Ca^a de huéspedes Marqués González, 
S4. habitaciones frescas con agu; co-
rriente, baños y servicios especiales, 
api-itamento con vista a la calle y ser-
vicie privado, precios económicos . Te-
léfono A-7665. C B r a ñ a . 
37566 27 Oct. 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO con 
buenas referencias, inútil presentarse 
sin ellas. Víbora . L u i s Estévez, 74, en-
tre O'Farrl l l y Concejal Velga. Domin-
go 6. de 8 a 1 A . M . 
38621 8 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 
13 a 14 años para ayudar en la casa. Se 
le da buen trato y sueldo. Santa E m i -
lia. 49, esquina a San Julio. J e s ú s del 
Monte. 
38659 8 Oct. 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPAÑO-
la para cocinera que traiga recomenda-
ción. Sueldo J25.00. Se prefiere duer-
ma en la co locac ión. Riríjase a Agui-
lera 18. segundo piso. Antes Mr.loja 
;:7519 30 sp. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
S é so l i c i tan p a r a v e n d e r l a "Guía 
de l a H a b a n a ' ' , e n e s t a Ciudad y 
en e l i n t e r i o r d e l a I s l a , un libro 
ú t i l y n e c e s a r i o a todo e l que tran-
site p o r e s t a C i u d a d . S a b e usted 
en s e g u i d a e l n ú m e r o d e una casa 
entre q u é c a l l e y q u é ca l l e queda. 
L i s t a d e los ed i f i c ios públicos, 
s e r v i c i o s , e t c . P r e c i o , $ 1 , y como 
a n u n c i o se r e m i t e a l r e c i b o de 50 
c e n t a v o s , los p r i m e r o s m i l ejem-
p l a r e s . H a g a s u o r d e n y pida la 
A g e n c i a e x c l u s i v a p a r a su distri-
b u c i ó n a l B u r e a n d e C r é d i t o y fo' 
m e n t ó C o m e r c i a l . C h a c ó n , 15. 
A p a r t a d o 2 3 1 6 . T e l é f o n o s A-6756 
y A - 0 4 9 9 . H a b a n a . 
C7524 lOd-lo. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
empaquetar y hacer repartos, se exigen 
referencias. Cristo, 25, bajos. 
38354 8 Oct. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
S R A S . P R O P O S I C I O N O CON mromes, 
criadas, camareras, cocineras, niñeras, 
criadas, mando fuera, escribo cartas y 
documentos. Calle San José, 8, bajos, 
esquina Aguila. 
38694 8 Oct. 
O R A N A G E N C I A D E COLOCACIO-
nes, la mejor y m á s antigua. Está us-
ted sin trabajo? Venga y lo tendrá. 
SI quieren estar bien servidos pldan 
toda su servidumbre al señor Sosa o 
Plácida. Teniente Rey 59. Telf. A-l5^-
38020 11—Oct. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De M-arcellno Menóndez es la única qu« 
en cinco minutos facilita todo el l>er* 
sonal con buenas referencias. Para aen¡ 
tro y fuera de la Habana. T.inmen ai 




S i U S T E D D E S E A C O L O C A R S E O ne-
oe¿lta a lgún empleado, llame a la aSen' 
cía "Gómez". Ave. Bélgica, número 
a l t - s . Teléfono A-9976, Se tramitan 
pasrportes. „ . 
37834 14 Oct._^ 
S E O F R E C E N 
C H A Ü F F E Ü R S 
CHAUFFEUR SOLICITO UNO PARA 
manejar mi Dodge dos horas diarias. 
Doy veinte pesos mensuales sin cornil 
da. Ha de traerme recomendaciones. 
Doctor Orosmán López. San Rafael L&5 
38745 9 Oct. 
L A E S C U E L A A U T O M O V I -
L I S T A D E L A H A B A N A , 
" K E L L Y " ofrece nuevamen-
te a los A S P I R A N T E S D E 
C H A U F F E U R cursos ráp idos 
t í iu los de chauffeur en muy 
corto tiempo. Pidan prospec-
tos y manden 3 sellos de a 
2 centavos. Parque de Ma-
ceo, S a n Lázaro , 249. 
38488 
C r i a d a s d e m a n o 
m a n e j a d o r a s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVE* 
pañola de manejadora, la. de la •Wat' 
na . Muralla, letra B. 
38710 9 Oct. 
7 OC. 
S O L I C I T O C R I A D A 
que tenga referencias., 
398-A. altos. 
S8472 
P E N I N S U L A R , 
J . del Monte, 
7 Oct. 38914 
¡ ¡ A S T U R I A N O S ! ! 
Les Interesa saber que en '«La Mundial" 
San Miguel número 11. Teléfono A^OáS* 
en siete días le gestionamos su tituló 
de chauffeur y le enseñamos el iirme-
jo de cualquier máquina . Un buen 
chauffeur puede franar más de 300 ne-
sos niensunles. Gánelos usted " L a 
Mundial" e s tá en San Miguel número 11 
Venpa hoy. 
11 oct. i 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑO»* 
de mediana edad de criada de ' ^ " ¿ e -
trabajar por horas. D i r e c c i ó n : 1 arJ ,, 
ro de Orf i la . Re lo jer ía . Teléfono 
38804 j M J c t ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
pañola para criad/i de manos o mai 
dora. Tiene recomendaciones, 
man Oficios 76, alto. 
38698 
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA COL0 
carse de criada de mano o '"^mLi-a. 
ra, es formal y trabajadora. \ . can 
Dolores, 15, entre San Lázaro > 
Agust ín . _ ^ t . 
38601 ^ S S C SE DESEA COLOCAR UNA o 
cha peninsular de criada de '^ ¡cog , 
manejadora, es cariñosa para ¿a-
recién llegada. Informan: \edaao. 
lie I 230, entro 23 y 25. 8 oct. 
38594 
S E D E S E A C O L O C A R 
cha recién llegada. Alambique 
cer.P'A0- g Oct 
38607 
JOVEN PENINSULAR, SE OP»^! 
para criada de mano o manejacioi<!• 
la famil ia. Lamparil la, número J- • 
386 
TNA JOVEN ESPAÑOLA, DESEA ^ 
locarse de criada de mano o "V1" .,ciaS 
ra en casa de moralidad, da relV„4ado. 
de las casas de donde ha ^^''anciS' 
Informan en Concordia y San 
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^ ^ ¡ b ¡ ¡ ¡ í r ^ r ] o y e n asturiana 
? manejadora o criada de mano fi-
de muy dispuesta y cariñosa con los 
^ / con garantía. Escobar, 12b. 
' ' 
MUCHACHA ES 
í f Ó ^ ^ ^ o ^ i n f o r m a n en 
J ^ a c ^ S . cuarto 6 
^ J ^ r r r ; COI.OCAB UNA JOVEN P»-«S PBSEA ^"*J1 de mano o manejado-'insular de «rl%da eerenc.a8 de 
ra. t16"6!,̂  trabajado. Informan: Jesu» 
Monte 58^. Teléfono 1-2793. 




_ ^ r = T - ^ £ H c A B U N A M U C H A -
S E D E S E A COZiOCAR XTNA C O C I N E -
ra españo la , en casa par t icular o co-
merciu . Calle Tamarindo, n ú m e r o , r6 y 
medio, entrando a la izquierda, cuarto, 
n ú m e r o 11. 
38546 7 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESFAÑOIiA 
j de cocinera, sabe trabajar correctamen-
te, sueldo 30 pesos en adeiante, no duer-
me en la colocación, en la misma una 
j lavandera o criada de mano en caso 
i de moral idad. In fo rman : Agu i l a , 116 y 
1 124, entresuelo, n ú m e r o 36. 
38543 7 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , 
j sabe cumpl i r con su obl igac ión , sueldo 
I veinticinco o t re in ta pesos. Su domici -
1 l i o : Gloria, n ú m e r o 129, cuarto, n ú m e -
ro 3. 
38507 7 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
i cha e s p a ñ o l a para cocina y l impieza pa-
j ra corta famil ia , sabe cocinar a la cr io-
lla y a la e spaño la , t a m b i é n entiende 
dulce un poco, trabajadora y honrada. 
| Inquisidor, 29. 
38519 7 Oct. 
C A B A L L E R O D E M E D I A N A E D A D , 
i profesional, educado y bien relaciona-
do , desea ocupación como adminlstra-
¡ dor de bienes u otro empleo análogo y 
decoroso. Puede facilitar buenas refe-
rencias. Dirigirse a señores Roig, F e -
rrer v Co. (Para Profesional) Concor-
dia, 35. 
38483 8 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
I color para lavandera en casa particu-
lar, es muy formal, tiene quien la re-
| comiende. Informa en la calle H, n ú -
I mero 46, entre Calzada y Quinta, Veda-
| do. 
| 38495 S Oct. 
' lina señorita, de buena familia, edu-
; cada, ofrece sus servicios como me-
canógrafa bordadora, educadora, etc. 
Dirigirse a Paula, 24, altos. 
38324 7 oc. 
18580 — «*«BACOLOCAR UNA JOVEN E B -
» E S ^ criada de manos y lleva tlem-
pafiola de cr s ^ su ^yggacWn y 
Vo en .f^n la 'recomiende de K a casas 
tlenevq trabajado. Informan San Lázaro 
S 2S5 Tel- ^4268- 7 Oct. 
* 38435 
- - r ^ X c o L O C A R U N A J O V E N de 
8S pESr.1 manejar un niño en casa ue 
color P'»ra " cariño.sa, no gana menos 
^oraliaaa, D- nC) 8e presenten. 
feU:3 ^ r í q u e ? 184, habitación. ... 
38321 
. - ^ - r r ^ T c o L O C A R UNA MUCHA-
8B -?fnriana para mat r imonio solo o 
cha ^ " [ o famil ia , seria y sabe c^m-
muy corw i6n con referencias, no 
Plir i« famil ia de moral idad, no se mo-
leste. •ie'17 3834a Oct. 
^^CKXCHÜA ESPAÑOLA DE-
VÍ»A i nrs^ de criada de manos en 
8ea C^ corta" f a m i l i a . E s f o rma l y t ie -
cas^„ien la garantice. F a c t o r í a 1 A . 
ne Q}1,1®" 7 oct. 
-^T^SVS DEL MONTE, 3tí0, CUARI 
^f.To 20, se desea colocar una 
t0 haHia e spaño la de criada de mano 
Manejadora , sabe cumpl i r con su 
00blT¿lUn. tiene referencias. 
38547__ , 
~Z ñpRECE UNA MANEJADORA 
sB . Vibrada en el p a í s , con buenas 
a^Stp,Sas In fo rman en Gervasio 97 
^ i t o s ^ e l . 1-7709. 
UNA B U E N A C O C I N E R A P R A N C E S A 
desea cas-i; es repostera; tiene referen-
cias. Calle Paseo y Tercera, .frente al 
Uarxre, por Tercera. Vedado. 
3841 C 7 oct . 
UNA SEÑORA, D E S E A C O L O C A R S E 
para cocinar en casa de corta f ami l i a 
prefiere sea casa de comercio, cocina a 
la c r io l la y a la e s p a ñ o l a . In fo rman 
en Monte, 238, hab i t ac ión , n ú m e r o 5. 
38331 7 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N de 
color de cocinera, sueldo 30 pesos. I n -
forman: Lagunas, n ú m e r o 8. 
38468 7 CJÍ. 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E M E -
diana edad para sereno o cobrador de 
I casas particulares, tiene para poner ga-
1 rant la si es preciso. I n f o r m a en calle 
I 17. entre 18 y 20, n ú m e r o 8, ant iguo. 
! 38348 8 Oct. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
i desea colocarse en hotel o casa de h u é s -
i pedes para l impia r habitaciones o re-
I pasar ropa. In fo rmen : Amargura . 8. 
38379 7 Oct. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL PORMAL~ 
j desean casa seria para encargados, el 
l hombre trabaja fuera. I n fo rman : Cres-
po. 48. Eduardo Puente. 
38370 7 Oct. 
C O C I N E R O S 
7 oct. 
- r r ^ ^ C A R S E U N A S E DORA de 
o ¿dad para manejadora, lleva 
"V6 en el p a í s y está, acostumbrada 
t i f f i niños con b iberón y tiene buenas 
a S io J as y en la misma una criada 
reíp corta fami l ia . Calle Domínguez , 
Súmero 36 frente a la f á b r i c a de gaseo-
sas la Paz. 7 0 c t ' 
38511 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O ESPAÑOL 
muy l impio, sol ici ta par t icular , hotel o 
casa comercial, conoce \ el arte perfec-
tamente. A-138C, P o l v o r í n Mercado, 7 y 
8, por Animas. 
38720 9 Oct. 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O 
peninsular, conoce a la pe r fecc ión el 
sistema Vejetariano, se ofrece para par-
t icular o comercio, a l mismo tiempo un 
ayudante adelantado. I n fo rman : Agui la , 
136. Te lé fono A-9893. 
38645 8 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N chi-
co, 18 a ñ o s , de cocinero; se coloca en 
casa par t icu lar ; sabe cocinar bien; que 
sea corta f a m i l i a ; hace l impieza tam-
b i é n . En la callo Espada, 19-A, tren de 
lavado, preguntar por Francisco Lee. 
38668 9 Oct. 
SEÑORITA M E C A N O G R A F A D E S B A 
empleo en casa de comercio u oficina 
f o r m a l . Tiene referencias. P a r a m á s 
informes, l lame al T e l . M-2025. 
38272 7 oct. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. D i -
rectoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 16 medallas do oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Place de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
titulo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarlas alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan informes: 
Aguila, 101. entre San Miguel y Nep-
tur.o. Teléfono M-1143. 
36 '5t» 20 Oct. 
V N E S T U D I A N T E D E I N G E N I E R I A 
se ofrece para dar clases de m a t e m á t i -
cas a domicilio o en alguna Academia. 
Prefiere horas de la noche. Informan 1 
en Monte, 378. 
38S58 8 Oct. ' 
Profesora de Francés, graduada de 
academia francesa; da clase de su 
idiomaa domicilio. Tiene referencias y 
práctica. Dirigirse, Maillard, Romay 
No. 44. Habana. Tel. A-6662 por la 
tarde y la noche. 
38586 17 oct. _ 
V I O L I N Y S O L F E O . P R O F E S O R A 
graduada del Conservatorio de E s p a ñ a , 
con mucha práctica y referencias, da 
cursos a domicilio. Métodos nuevos. 
Precio módico. En la misma rasa otra 
señora graduada igualmente da clases 
de solfeo y mandolina a domicilio. D i -
rigirse: Srras . Cruz. Avenida Wllson 
No. 136, Vedado. T e l . F-5572. 
38587 7 oct. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar, informan en Nepíuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 9 ag 
Escuela Politécnica Nacional 
F-.ndada en 1909. Instrucc:ón Primarla 
v Sunerlor. Clases desde la» ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Tiqulfrafta , M e c a n o g r a f i é Teneduría 
de l>,fcros. Cálculos Mercantiles. Com-
net>;me cuadro de profeso-es. Atención 
c.T^fCial a los alumnos de Bachillerato 
'iVlegrafía y Radiotelegrafía. Admiti-
rles pupilos y medio pupilas. También 
enseñamos por ccrrospcnd^nc'.a. Visite-
res .. pida Informes. San Rafael, nú-
rr-To 101, entre Gervasio y Escobar. 
TfK-fono A-7S67. 
36937 22 Oct. 
I N G L E S , P R A C T I C O , C O N V E R S A C I O N 
¡desde la primera lección. Clases para 
I principiantes y alumnos aventajados, en 
casa y a. dr-micilio. Precios módicos . 
1 Informes person' Imento: Miss. Surner. 
| Dragones, 42, altos, entre Galiano y 
I Aguila. Departamento 19. Ruego diri-
jan correspondencia: calle Lugareño, 26, 
altos. 
I 38026 11 o 
P R O P E S O R A D E I N S T R U C C I O N , CON 
! práctica y por un sistema muy rápido, 
I se ofrece para dar clases de primera y 
1 segunda enseñanza . Para informes: Te-
i léfono M-6557. 
| 38061 11 o 
E R T A . P R O F E S O R A G R A D U A D A E N 
I la Escuela Normal de la Habana, se 
: ofrece para dar clases a domicilio a 
nifloa y s eñor i tas . T e l . A-0497. 
i 38579 12 oct. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" Pocas lecciones con nuestro fácÜ mé-
todo. Pida información. THE UNI-
VERSAL INSTITUTE. (56) 235 W. 
! 108 th. St. New York Cty. 
P E R S O N A D E NEGOCIOlt , MUY CO-
nc M'iu en la Habana, se hace cargo de 
to<'a clase de ciudadelas, en arrenda-
miento o a d m l n s i t r a c l ó n , cen toda cla-
se de g a r a n t í a s . General Lee, ó, (Ví-
bora) . Te lé fono 1-4984. 
36939 7 Oct. 
U N J O V E N D E S E A E M P L E O E N CASA 
de comercio o cosa a n á l o g a ; escribe en 
maquina y tiene conocimientos generales 
de o f ic ina . Aramburu 21, E , a l tos , 
38268 7 oct . 
P R O P E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas libres para ense-
ñar inglés v francés, inmejorables re-
ferencias. Bernaza, 36. principal. Te-
léfono M-4 67Ü. 
38344 18 Oct. 
U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL S I N N i -
ñea y de moralidad, desea encontrar una 
casa para encargados. I n f o r m a n : M a -
loia. 131. hab i t a c ión , 2. 
rf008 14 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa pa r t i cu la r . Vil legas, 103, an-
tiguo. 
384C3 7 Oct, 
SV O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S -
pañol para encargado de la limpieza 
•le un solar, se encarga también de las 
reparaciones sanitarias que tenga la ca-
| sa por ser su oficio, tiene garant ía 
p^ra todo. Estévez , número 10. cuarto 
13. P,. Várela. Se atiendo por carta o 
peifcnalmente. 
3VÜ93 9 Oct. 
Í ^ T I O V E N ESPAÑOLA, D E S E A CO-
S a r w de manejadora. Es c a r i ñ o s a con 
os rlfios. Tiene referencias Cierifue-
lo;. número 29. altos de la bodega 
¡7014 _ iZ_ . 
r r - B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
Snafl'a ele criada de mano o de cuar-
^ leva tiempo en el pala 5 tiene bue-
1 J recomendaciones. In forman en 
? r , V m % 5 4 , entre 8 y 10. Vedado 
3;9S¿ ' u 
U N J A P O N E S C O C I N E R O Y R E P O S T E 
ro, desea colocarse casa americana. Ca-
lle Monte, n ú m e r o 146. Te lé fono M -
9290. 
38524 7 Oct. 
C O C I N E R O D U L C E R O Y R E F O S T E -
ro e spañol , se ofrece para casa p a r t i -
cular o comercio. I n f o r m a n . Te lé fono 
A-986Í. 
C'.851 7 Oct. 
C R I A N D E R A S 
Matrimonio de mediana edad, sin hi-
jos, desea colocarse lo mismo para el 
campo que para la Habana. Ella pa-
ra cuartos y coser; él para criado de 
comedor, referencias inmejorables de 
casas en que han servido. Dirección: 
P. Martínez, Sol, 85, Departamento, 
405. 
37952 8 oc 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
Pavón, corsés , sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na, en florea de modista, preciosos tra-
bajos. Clases por la mañana, tarde y 
noche. A fin de curso un valioso titulo 
So r-dmiten internos. Clases por corres-
fiondencia, solo corte y costura. Pidan nformes: Habana, 65, altos, entre O' 
Reil ly y San Juan de Dios. De venta el 
método "Parri l la". 
HlSiZ 29 Oct. 
Cálculos Mercantiles, Teneduría do L l -
•bros, Gramática- iSscritura en máqui-
na, etc. Ciases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
1 lardo L . y Castro. J e s ú s Muría, núme-
i n> 70. alto.s 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
Sistema "Parrilla" Profesora: 
PILAR A. DE FERNANDEZ 
Rápida enseñanza por este moderno y 
I prác'Jct, sistema de corte, costura, som-
i breroá corsets. pintura oriental y oleo, 
cestos de papel " florea y labores en 
! general en esta academia podrá usted 
; en DACOI meses adquirí" completo co-
;no:imiento de todo garantizando la en-
i Stfñ.mza y prepara para, profesora con 
1 títi.lg L a alumna puede hacer PUS ves-
i tW-.s y sombreros desde pHmer mes 
esp.-í-.tildad en la confección tamo en 
| ves.-ldos como en los sombreros. Mis 
precies son sumamente baratos. Vlstte-
i me ;/ se convencerá. Muralla, 13, aPos. 
« m í e San Ignacio y Cuba. Teléfono M-
9360 
33f49 11 Oct. 
30(1-2 Oct. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAf 1A. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE C U -
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
S7J4 Ind. 15 N. 
BAILES, INGLES, A-1827 
Clases de bailo e Inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, de 1J 
a 22 pesos curso completo. Clases pri-
vadas de 3, 4 y 5 pasos. Apartado 1033. 
Informa el te léfono A-1827. exclusiva-
mente, de 12 a 1 112 y de 4 a 6 1|2. Prof. 
Williams. 
37718 9 oc. 
POR CORREO 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r i 
UNA ESPAfíOI.A S E COI.OCA P A R A 
limolar unas habitaciones y coser. SSoe 
cortar o lo mismo cuida s e ñ o r a p i r a ! 
vestirla v arreglar sus ropas, es fina, 
tiene referencias. Agui la , 238, altos, en-
tre Vives y Esperanza. • 
3SC39 , 8 UCt. | 
XJNA CRIADA D E ttTEIHANA E D A D , I 
desea colocarse para l impia r cuartos y i 
zurcir, lo mismo se coloca para el ser-
Violo de un matr imonio para cocinar y i 
limpiar, es trabajadora, l impia y l leva 
tiempo en el país . San Ignacio, n ú m e r o 
S E D E S E A C O E O S A R TINA SEÑORA 
recién llegada de E s p a ñ a de criandera, 
tiene buena leche y abundante, su cer-
tificado de sanidad. A y e s t e r á n , n ú m e r o 
10. Te lé fono A-653G. Finca de Méndez. 
38805 • 9 Uct. 
61, 
38073 8 Oct. 
C R I A N D E R A ESFAÑOEA. D E S E A C o -
locarse con buena y aDuncanlo lecli»;, 
tiene un niño muy hermoso, tloue dos 
meses y d í a s y pesa 16 l ibras con cer-
tif icado de sanidad. In fan ta y Jovellar, 
bodega. 
38496 7 Oct. 
SEÑORA P H m N S U L A R , D E S E A C u i -
dar un niño en su casa, no menor de 
un año, es muy c a r i ñ o s a con los n iños , 
y en la misma se ofrece modista pe-
ninsular que corta y cose por f igu r ín 
para casa par t icular . Salud 64, bajos, 
h a b i t a c i ó n No. 0. 
38030 9—Oct. 
SE O P R E C E UN M A T R I M O N I O E S P A -
ñol con inmejorables referencias, ella 
para criada de cuartos, comedor o ma-
nejadora y él para criado, portero o 
ayudante de jardinero, t a m b i é n tiene 
tí tulo y sabe manejar Ford, no Íes Im-
porta salir de la Habana, se exige casa 
do moralidad. Informan en Oquendo, 
1, alos. esquina a San L á z a r o . Te l f fo -
no A-03G9. 
ZÍSii 7 Oct 
SE DESEA*"COEOdAR UNA M U C K A -
cha para l impiar y coser, sabe cortar y 
no le importa nalir fuera de la Habana. 
MéfCed, 15. Telefono M-3270. 
38565 7 Oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
C H A U F F E U R S 
S E O F R E C E U N M U C H A C H O F O R -
mal y trabajador y tiene referencias 
para ayudante de chofer, sabe l impia r 
las maquinas. I n fo rman : A-5934. 
34791 1 Oct. 
UN J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
carse de ayudante chofer en casa p a r t i -
cular o mozo de a l m a c é n , es rec ién l le-
gado, tiene quien lo garant ice. In fo r -
ma: Teléfono F-4447, pregunten por A n -
tonio Méndez. 
38377 7 Oct. 
J O V E N S I N P R E T E N S I O N E S Y CON 
buenas referencias, p r á c t i c o en contabi-
lidad y m e c a n o g r a f í a . Conocimientos de 
i n g l é s . Se ofrece como aux i l i a r para 
casa seria de comercio. I n f o r m a n : Ze-
nea, 10. Te lé fono A-8037. 
38626 8 Oct. 
SEÑORA E D U C A D A , S O L I C I T A CASA 
m ' j i a i para educar n i ñ a s o cosa a n á l o g a . 
Sp.oe coser y zurcir, y ayuda en alguna 
labo- de la pasa. Te lé fono A-8Í35 . 
3784S 6 Oct. 
O F I C I A L A D E S O M B R E R O S , D E S E A 
colocarse en un taller o casa de modas 
para trabajar en vestidos de s e ñ o r a y 
sombreros, corta y cose por f i g u r í n y 
borda vestidos, dan referencias en 
Compostela, 4, a l lado de la Ig les ia del 
Angel . 
38518 7 Oct. 
A V I S O . UNA SEÑORA D E S E A CUIdar 
un niño en su casa bien atendido. I n -
formes; Gloria, 138. Ramona Vázquez. 
38405 13 Oct. 
Se da clases de corte y costura por el 
sistema m á s moderno y rápido de PA-
R R I L L A . 
Se garantiza la enseñanza por este 
sistema. A fin de curso se da titulo. 
Pida Informes a Habana, 65, altos. 
Autora: Felipa Parril la de Pavón. 
De venta el método de corte y costu-
ra S I S T E M A P A R R I L L A . E n uno solo 
encontrará cuatro métodos, de corte, de 
sombrero, de corsé, de flores, de cesto 
y trabajos manuales. 
Compre este método y se a legrará 
de haberlo adquirido. 
Precio: $7.50. 
38489 3 Nv. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes 
¡Clases part iculares y por el d ía en la 
¡Academia y a domici l io . ¿Desea usted 
¡ap render pronto y bien el Idioma i n -
g l é s? Compre usted el METODO NOVT-
8JM0 ROBERTS, reconocido universal -
mente como el mejor de los m é t o d o s 
¡ b a s t a la f-cha publicados. Es el ún ico 
I racional a la par que sencillo y agra-
1 dable: con él p o d r á cualquier persona 
I dominar en poco tiempo la lengua i n -
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, Tía. edic ión Pasta. $1.50. 
E N 24 H O R A S T R A M I T A M O S CARtas 
de c iudadan í a , pasaportes y t í t u l o s de 
chauffeurs, cobrarnos cuentas atrasa-
das. Concordia, 83, altos, por Leal tad. 
38393 8 Oct. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano práct ico y trabajador con buenas 
casas que lo garantice. Para informes; 
Llame al teléfono M-2013. 
38655 8 Oct. 
CRIADO D E MANO D E M E D I A N A 
edad, práct ico e inmejorables referen-
cias, estable en las colocaciones, va a 
cualquier punto del In te r ior . Estrada 
Palma. Teléfono I-2G70. E l Recreo. 
••̂ 8657 y Oct. 
CRIADO, SE D E S E A C O L O C A R E N ca-
sa particular o comercio, p r ác t i co y 
sirve mesa con r e c o m e n d a c i ó n . Teléfo-
no M-H95(i. San Rafael, !*6. 
^ 38570 7 Oct. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -
mnsular de criado de mano, desea tor-
^•r (.-n su casa, tiene buenas recomen-
tlaclones. Informen al te léfono ¡526. 
_ 38528 8 Oct. 
BE O P R E C E B U E N C R I A D O D E 'l.7A-
no peninsular, p r á c t i c o . trabajador, 
nonrado, presenta referencias. Lo mis-
mo se coloca de portero, camarero o de-
pendiente. In fo rman : Habana, 126. Te-
léfono A-4792. 
38530 g QCt 
Tenedor de Libros. Llevo sus libros, 
balances y liquidaciones por horas. 
Sumamente práctico. Precios económi-
cos. Horas oficina: Teléfono A-2954. 
38647 9 oc 
Experto tenedor de libros, $c ofrece 
para toda clase de trabajo» de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 Alt, Infi. 19 
S E O F R E C E U N E X P E R T O A D M I -
nistrador para ingenio, colonia. E m -
presa o industr ia , habla Inglés y es-
pañol , tiene notables referencias de su 
honorabilidad e inteligencia. D i r ig i r se 
a Mr . L . Turnure . Agente de Empleos, 
en Cuba y E. Unidos. Box 501, Habana. 
37961 8—Oct. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado c( leglo iue 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogaaos, comercan-
tes, altos empicados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida Instrucción .para el 
ingreso en los institutos y Universidad 
y u/ia perfecta preparación para la lu-
cha por la vida- EstA situado en ta es-
pléndida quinta San José de Beliavls-
ta, que ocupa la manzana comprendld 
por las calles Primera, Keesel. Segunda 
y Bellavlsta. a una cuadra de la Cal-
zada de la Víbora, pasando el crucero. 
Por su magnifica situación le hace ser 
el colegio más saludabi de la capital-
Grandes au]as. espléndido comedor 
ventilados dormitorios, jardín, arboleda 
campos de ?port ai estilo de los gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bellavlsta y Primera. Víbora. Ha-
bana. Teléfono I-18Ü4. 
37088 9 oc. 
A E A S SEÑORAS Y SEÑORITAS DEE 
Vedtado. Academia de corte y costura, 
sistema Mar t í , de las s e ñ o r i t a s Gonzá-
lez. En esta academia se e n s e ñ a la con-
feociór completa de traje? Incluyendo 
lo-', complicados bordados de moda, s:n 
exceptuar ninguno; e n s e ñ a n d o , a d e m á s , 
sombreros y toda clase de-, labores y 
ficrav finas, bien sean para vestidos o 
la imi tac ión exacta de la naturaleza he-
nhá< en batista, seda o terciopelo. Tam-
bién se hacen dibujos para trajes u 
otras cosas. Se pintan trajes con p i n t u -
ra lavable y se da clase de la misma . 
Se dan clases a domic i l io . Vedado. 
Cp.lle B. n ú m e r o 7. Te lé fono F-1302. 
37791 29 Oct. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
marla, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestrcs alumnos do Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
vtn y 30 íuixll lares enseñan Taquigrafía 
en español e Inglés. Gregg, Arellana y 
Pltman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, tilti-
mó modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, In-
g lé s lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidíslmoa, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766, Tejadillo, nüm. 18. ba-
jos y altos, entro Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvías . TeindlJIo 19. 
38044 31 Oct. 
"Pilar", peluquería de señoras y ni» 
ños. Salones especiales para cortar el 
pelo, último estilo europeo. Especiali-
dad en melenas corte americano. Cor-
tar el pelo a niños, por expertos pe-
luqueros, 50 centavos. Aguila y Con-
cordia. Teléfono M-9392. 
38388 7 oc. 
DOMINGO IBARS 
Mecánco en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas. calentadores y co-
cinas e^tuflna. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha práctica. 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos do cuarto» do baño, lo 
mismo que Instalaciones eléctricas , 
¡contando con un personal experto. Car-
men. 68. Teléfono M-3428. Habana. L l a -
men desde las 7 a . m. a las 6 p. m. 
los días laborables 
Petvqnerfm de 
S e ñ e n * * f Ntfio* 
A C A D E M I A D H 
B E L L E Z A 
J U D M l i l i . . . 
Obispo, 86. Telf. A-6977 
Habana 
Recomienda su nuevo aparato de 
onduiacioo permanente, ideal con-
jün*o para producir con rapidez la 
Onda Marcel, sin temor de contac-
to eléctrico. 
Incomparables tratamientos -fel 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y aplicación del Radio-
Actif-Limon-Volcanique Naturel, 
Espec:alidad en el tinte de los ca-




A cargo de un experto contador, se dan 
clases de contabilidad y cá l cu los mer-
cantiles para j óvenes aspirantes a te-
nedores de l ibros. Método p r á c t i c o y 
ráp ido . Se otorga d ip loma. Escr ib i r a 
"Cuba Commerclal Sechool", Cuba, 99, 
altos. 
38177 1 Nbre. 
I N S T I T U T R I Z . E X T R A N J E R A TITT7-
lada por inglés , francés, iJemán. espa-
ñil , música, etc., desea colocación a cía* 
seo excelentes tstlmonlales referencias 
y experiencia. Línea, 60. Te lé fono F -
568?. 
87079 8 Oct. 
PROfESORA FRANNCESA 
Da clasos a domicilio y en su ca^a. 
Mell3. Mahieu. Calle 10. esquina a 17, 
casita 7. 
87339 15 oct. 
A C A D E M I A I ) E MUSICA. I N C O R P O -
rada y Conservatorio 'Peyrellade" cia-
s.'!» dt piano y solfeo a domicilio y en 
la Ac«demia . Director:».: E l i sa Rom. 
Cuba 6. Ta'.éíono M-6375. 
G6296 18 Oct. 
PROFESOR DE MATEMATICAS 
^oüi- l ta dar clase, en colegio de 2a. en-
MfiAntít o preparatorio para carroras 
I fsr.í-cíales y a domici l io par t i cu la r . S i n 
! Pvafpel esquina a Indust r ia , l l i . . Casa 
MBltiiritz. Te lé fono A-6749. m 
3'.2bb 26 Oct. 0 
C A P A T A Z E B E S T I B A Y E E S E S T I B A 
de barcos, capataz de muelle, hombre 
entendido en todo lo relacionado con 
trabajos de muelles y almacenes, tan-
to de a z ú c a r e s como de carga general, 
en despacho de aduanas, lo mismo de 
barcos que de m e r c a n c í a s , con una 
p r á c t i c a de 20 años , se ofrece s in n i n -
guna p r e t e n s i ó n ; tiene la referencia de 
la ún ica casa que ha trabajado en el i n -
terior de la R e p ú b l i c a ; atiende cual-
quier aviso en Salvador, 37, Cerro, en-
tre Palatino y Chaple. Va a cualquier 
parte del inter ior . 
38432 • 7 Oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
J O V E N D E 2C ASrOS, S E O F R E C E P A - 1 
rp ayudante de tenedor de libros, con 
conocimientos mercanti les y conoce el 
in'Més buenas referencias. Di r ig i r se a 
J ' C n r r e r a . Apartado, 871. Habana 
38363 9 Oct. 
V A R I O S 
EIVUEIA A. D E C I R E R , P R O P E S O R A 
de piano, t eo r í a y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n -
za efectiva y r áp ida . Pagos a ü e l a n t a -
dos. Empedrado, 31, bajos. Te lé fonó M -
3286. 
38723 31 Oct. 
SE DESEA C O L O C A R TJN BUXíM o m -
PnJ)'ira comedor de casa p^rucuh. i- o 
comedor de hotel, t a m b i é n va, pura el 
terla0, Erana bUen sueldo- A "71'-i' '¿apa-
_28502 7 0(.t. 
f?.?1"1113013 J O V E N S S P A S O E P A S A 
j-r.aüo, acostumbrado al servicio de 
"uenas casas, sabe servir a la rura y 
r i ) , ,n f r ancés y planchar ropa de 
p a n e r o s y t a m b i é n se coloca de por-
F-1950 camílrero- I n f o r m a n : Teléfono 
tilas 
S E O P R E C E M A T R I M O N I O E S P A S O I i 
de mediana *dad para encargado de ca-
sa de inqui l inato o fincas, son forma-
les y trabajadores. No les impor ta i r 
ai campo. E l habla ing lés . I n fo rman : 
Oficios, 72. J . R o d r í g u e z . 
38718 9 0ct-
7 ( V i . 
ŝ í ^ " A D O D E MANO J A P O N E S , de-
traho< 0c1.a/se' t a m b i é n cualquier otro 
M-92qo- Ionte' numero 14 6. Te léfono '9290-
«8525 8 Oct. 
e " 1 ^ 0 ESPAÑOL CON P R A C T I C A 
ne* 0 y con buenas r^comenda" 
cnlar i * s u s servicios a casa pa 
¿Sur man en cl te lé fono F-13 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de 
pr incipianta de m e c a n o g r a f í a , sabe i n -
glés en casa de moralidad, pueden d i r i -
girse n Tamarindo, 73, J e s ú s del Monte. 
M a r í a Luisa Ben í t ez . , , ~ t 
38717 j*¡ Qct-
S E O P E C E J O V E N P A R A P A R M A C I A 
o d r o g u e r í a , tiene bastante p r á c t i c a en 
la p r imera y sabe cumpl i r con su deber. 
I n f o r m a n : Salud, 173. T s ^ f o n o A -
2895. , „ v Í 
38740 10 Oct-
UNA L A V A N D E R A , D E S E A U N A R O -
pa para lavar con su casa. Calle 16 y 
19, n ú m e r o 180. * 
38806 10 Oct. 
C O C I N E R A S 
Í ? a ^ J 0 V E l í ^ S P A S O L A D E S E A CO-
ü^e l)ara cocinar y l impia r en casa 
ti9 ho»Ji158̂ 1"101110 8010 0 de camarera 
Para ( . 0 duerme en la co locac ión . 
SSfiori 0rmes: A g u i l a 164, bajos. 
- S oct. 
í í n ñ M a C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
SabV . 6 mediana edad para cocinar. 
ÜtT o f t » * ? r a la e spaño la y a l a cr io-
qui «Ha Heva una n iña de 13 a ñ o s 
casa «1 j en 108 auehaccres de la 
es eórf. # casa de moralidad y si 
lodo c . ^ ¡ " l U a no le importa hacerlo 
3ífiQ7 • departamento 210. 
- - - 1 1 8 oct. 
df. ^ ^SI>AfíOLA D E S E A C O L O C A R S E 
recom*nriera.: sabe su obl igación y con 
solo a . aclones y siendo mat r imonio 
AKUila "^t a la Umpleza. In forman en 
8 oct . 
Penií>^l,?BA C O L O C A R U N A SEÑORA 
^oralirti^ para la cocina en casa de 
' 'mpú, - 'A"0 10 importa ayudar a la 
í leoo A^uacate, 152, bajos. 
— u 8 Oct 
S E D E S E A N C O L O C A R C U A T R O MU 
chachas recién llegadas. In fo rman K g l -
i o 99 Hotel B é l g i c a . T e l . M-331D. 
S8710 8 oct . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
paño l en cualquier j i r o de comercio o 
en otro cualquier trabajo, l leva 4 a ñ o s 
en Cuba y tiene quien lo recomiende. 
San Rafael y Gervasio e in forman café . 
38624 8 Oct. 
SB O P R E C E ESPAÑOL D E P E N D I E N -
te p rác t i co en ca fés y hoteles, habla 
ing l é s Para informes: Oficios, 72, 
Telé fono A-5355. J 1 ]. 
38633 8 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de modista en casa par t icular , 
tiene buenas referencias. In fo rman en 
la fonda L a Gran A n t i l l a . Oficios, 17. 
38634 8 Oct. 
"LA MILAGROSA" 
Colegio para niñas y señoritas, di-
rigido por las señoritas Bueno. 
Jesús María, No. 49 
Este nuevo Colegio bendecido por el 
Rdo. Padre R a m ó n Gaude, Superior de 
la Iglesia de la Merced, a b r i ó sus au-
las el pr imero de Septiembre. Es Co-
legio ca tó l ico , y en él se admiten ex-
ternas y tercio pupilas. E n s e ñ a n z a 
Elemental y Superior enteramente mo-
derna: labores: idiomas ing lés , f r ancés , 
e I tal iano: m e c a n o g r a f í a a l tacto y 
t a q u i g r a f í a ; piano, mandolina y v lo l ín ; 
dibujo y pintura . Precios módicos . L.a 
Milagrosa, tiene academia Nocturna 
para s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s , en ciases a l -
ternas para garan t i r l a moral idad. Re-
comiendan l a Milagrosa los Padres Je-
s u í t a s , Franciscanos, Carmeli tas y Pau-
les de la Habana. E l Padre Alvarez 
( Ig les ia de l a Merced) es Director espi-
r i t u a l del Colegio y c l Padre R a m ó n de 
Diego (Mon-Dleu) profesor de Re l ig ión 
y Mora l . Te lé fono A-4210. 
38742 6 Nv. 
E D U C A C I O N D E NIÑOS Y NIÑAS 
anormales, nos hacemos cargo de la en-
s e ñ a n z a por los m é t o d o s de Binet y Si-
m ó n de los retrasados por defectos sen-
sibles (miopes sordos parciales o re-
trasados por perturbaciones pa to lóg i -
ca», retrasados p e d a g ó g i c o s por fre-
cuen tac ión escolar i r regula r o medio 
desfavorable y retrasados por déf ic i t 
p s íqu i co . L a e n s e ñ a n z a de la palabra a 
los sordos-mudos y educac ión de los 
ciegos. Véanse nuestras clases. Se ad-
miten pupilos y se dan clases a domi-
c i l i o . San L á z a r o , 67, Víbora . Respon-
demos de los resultados. 
38807 9 Qct. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
s-.stema "Martí". Clases diarlas por 
Profesora Diplomada, con c pelón al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
r i^mc también corsés y sombreros. 
Ciasef H todas horas. San Rafael, 101, 
bajos, 
36938 22 Oct. 
SAN PABLO 
Aovdc.Tila. Corrales. 01 . (J-jrca del Cam-
p. de Mar t e . M e c a n o g r a í i a Taquigra-
f U Tenedu r í a . Ing lés , O r t o g r a f í a . A r i t -
mA;1ra. Algebia . Contabilidad. Reforma 
de L^t ra . Bachi l le ra to . Clases por co-
rrospor dencla. 
3ri()Sl 21 Oct. 
C O L E G I O 
1 A GRAN ANTILLA 
P R O P E S O R A D E P I A N O . T E O R I A Y 
solfeo, incorporada al "Conservatorio 
Orbón" . E n s e ñ a n z a ráp ida . San Rafael, 
78,. bajos. Te léfono M-3708. 
38339 2 Nbre. 
POR CORREO 
TAQUIGRAFIA SIMPLEX 
Gran invento alemán 
Sictema moderno y fácil 
Apréndalo en nna semana 
INSTITUTO DE TAQUIGRAFIA 
Apartado 1523, Habana. 
3S188 • 1 Nbre. 
AMBOS MUNDOS. C O L E G I O D E l a . Y 
2a. e n s e ñ a n z a s : E s t u d i o » comerctah-iS e 
Idiomas. P r ep a r ac ió n especial para el 
ingreso en el Ins t i tu to . Admite pupilos 
a veint icinco pesos; medio pupilos, 
a 51!), y externos. Surez. 26 y 28. Te-
léfono M-9Ú14. 
37148 9 oc. 
PROFESORA DE PIANO 
Una señorí a profesora de piano, sol-
feo y teoría, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio o en Malecón 152, ba-
jos. Para informes llamen al Teléfono 
M-4984. 
L a raajor t lntur» del mundo en li^ulA* 
Color castaño claro un estuche ?1.50 
n cas taño oscuro un estuche 1.50 
castaño natural un estuch» 160 
rubio un estuche . . . . 1.60 
negro un estuche . . . 1.00 
B N P A S T I L L A ! 
Color negro un estuche . . . . 12.50 
cas taño claro un estucho 2.50 
rubio un estuche 2.50 
E N P O L V O 
Hene natural un estuche . . . . Jl.00 
Manzanilla Alemana un frasco . 1.60 
Cliampulg . . . 0.40 
Regenerador 2.50 
Bnilantina 0.76 
Run quina 0.80 
L O C I O N A S T R I N G E N T E 
Quita barros un frasco 1160 
Cierra poros y quita grasa . . 1.60 
Contra las manchas y pecas . . 1-60 
Contra las espinillas 1.50 
C R E M A S 
Para masage un frasco . . . . |1.00 
Contra las manchas y pecas . 1.00 
Cr.-̂ rmi Venus „ 1.50 
Crema de leche <3e cabra . . . 2.50 
Inmacula 1.50 
Vinagrillo para labios y cara . 0.60 
E a u colonia 0.75 
Peinados de señora fl.00 
Pelado y rizado a señoritas . . 1.00 
Pelado y rizado a niños . . . 0.70 
Manicure 0.50 
Masage 0.60 
Arreglo de cejas con pinzas . . 0.50 
Lavado de cabeza 0.60 
Moños, trenzas, patillas cocas. 
Transformaciones, pelucas, bisefiés, 
barbas y bigotes. 
Precios económicos 
"LA PARISIEN", Peluquería 
S A L U D 47, Habana. T E L . M-4125 
38641. 11 Oct.. 
37026 12 oct. 
9 9 
D E l a . y 2 a . E N S E Ñ A N Z A . 
CHAMPION INTERCOLEGIAL DE BASE BALL DE 1923 
N O H A Y V A C A N T E S 
Este antiguo y acreditado Colegio, fundado en el año 1868 > 
situado en uno de los mejores puntos del Vedado, dispone para ei 
internado de amplios y ventilados dormitorios y patios y la Segun-
da Enseñanza y Preparatoria está a cargo de distinguidos y com-
petentes catedráticos del Instituto de Secunda Enseñanza de la Ha-
bana. 
La Enseñanza elemental, a la que se le dedica gran atención 
está a cargo de 6 profesores internos titulares. 
Para más detalles p'da Reglamento. 
Se admiten internos, medio internos y externos. 
VEDADO 
C A U E 6 N o . 9 T E L E F O N O f - S W 
CAA .MEN L O R E D O , P R O P E S O R A gra-
duada de solfeo y piano, con p r á c t i c a en 
la enj^rfianza. Calla 2, número 232, Ve-
dado. F-4012. 
35920 14 Oct. 
P R O P E S O R A D E P l A N o T S O L P E O Y 
t eor ía , graduada en ei Conservatorio 
Nacional. Da clases en su casa y a do-
m i c i l i o . Aramburo 21 E entre Animas 
y Concordia. T e l . A-7045. 
.'7214 10 oct. 
CURSILLO DE DIC EMBRE 
Preparo en M a t e m á t i c a s , F í s i c a y Quí -
mica, para Matanzas y Santa Clara. 
Ex lo «fpruro. Informas: J e d ú s del Mon-
•o. .e3 4-A. 
3:261 10 Oct. 
C L A S E S A D O M I C I L I O , D E P R I M E R A 
y segunda enseñanza para n iños de am-
bos sexos por doctora en p e d a g o g í a I n -
formes por el te lé fono M-3467. 
35523 19 Oct. 
F. de Herrera, Profesor Mercantil 
y t i t u l a r de i n s l é s . Clases de 12 m . a 
5 p . m . Gervasio. 62. 
38485 10 Oct. 
V E D A D O 
C7341 'nd-27 
I M P O R T A N T E P A R A L O S D I R E C T O -
res de colegios. Maestro de i n s t rucc ión 
pr imar ia , se ofrece para dar clases y 
no tiene reparo en I r para el campo. 
Egido. 81. 
38506 7 Oct. 
P A R A L A S D A M A S 
U N J O V E N ESPAÑOL S E COLOCA pu-
ra la l impieza de oficina o casa de 
comercio u o t ro cualquier t rabajo. I n -
forman en Colón y Consulado, bodega. 
38657 8 Oct. 
Ci'enfu.o-̂ 11 la co locación. i n f o r m a n : 
habana ' numero 29. esquina Gloria. 
^ ¿ i í í i 8 Oct. 
1 1 ( , l t a ^ SAN F R A N C I S C O 14, SB SO-
•«c lus iv i 'nera Joven formal y limpia, 
cocinar enoe Para cocina, que se-
Taquígrafo en español y con sufi-
ciente práctica, solicita trabajar en 
Compañías, o casa comercial. Dirigir-
se a Desagüe, letra M. 
38531 9 oc. 
SB D E S E A C O L O C A R U N NIÑO E S P A -
¡ñol. de 12 años. Sabe hacer mandados 
7 limpieza. I n fo rman Vi l legas X4, altos. 
3858? 7 oct. 
ESCUELA SUPERIOR 
PARA SEÑORITAS 
P r e p a r a c i ó n especial para los p r ó x i m o s 
«xárpenes de aspirantes a l magisterio. 
Ingroso en la normal do Maestras y en 
el I n s i tu to . Plano, labores, mecanogra-
fía e Idioma. Cómodo y honorable pu-
pilaje para las sefiorltas del Interior. 
T a m b i é n se admiten mediolnternas y 
externas. Las clases de la Escuela de 
P e d a g o g í a es tán a cargo de la d i s t in -
guida y muy conocida profesora docto-
ra María Josefa Domezain. Co l ig ió 
"Claudio D u m á s " , Calzada 10 de Octu-
bre_461. Te lé fono 1-4945. 
11 oc 
• f- o_ «c p a  
38670 • Su^d0 20 Pesos- 8 Oct. 
S B O P R E C E U N SEÑOR P E N I N S U -
la r de mediana edad para camarero, 
criado de mano o portero o cosa a n á l o -
ga sin prehensiones. Para informes: 
Aguacate, 69, altos. 
38164 9 Oct. 
UNA S E S O B I T A D E N A C I O N A L I D A D 
americana graduada en la renombrada 
Universidad Smith , de los Estados U n i -
dos, y de f ami l i a dis t inguida, se ofrece 
como profesora del Idioma Ing lés a se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s y t a m b i é n a n iños na, 
menores de diez a ñ o s . IrA a domici l io 
si asi lo desean. Di recc ión : Apartamen-
to mVnero 208. Calle 23 y M . Te lé fono 
F-55S>5. Vedado. 
38618 13 oct. 
C O L E G I O D E 
" S A N A G U S T I N " 
PLAZA DEL CRISTO 
Amargura y Bernaza 
De fnmera y Segunda Enseñanza, Bachillerato, Lomer-
fc—, Mecanografía y Taquigrafía en Inglés y Español. 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Nor-
te. El idioma oficial del Colegio es el Inglés. 
f A T H E R M0YNIHAN, Director 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
nnrr Set. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
de S A U Z A R Y BÜEND1A 
.ftanicure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas). Lavados de cabe-
za. Confeccionamos y vendemos 
toda clase de trabajos de pe!o. 
Corte y rizado de pelo a niños y 
melenas a señoritas. Teñidos de 
pelo, con la insuperable Tintura 
"Josefina". Alquilamos y vende-
mos peinetas de teja, muy elegan-
tes. Peinados para baile y teatro. 
Productos para hermosear las 
uñas y el cutis. Avenida de Ita-




Un j abón f r a n c é s fabricado especial-
mente para el cutis al que suaviza ha-
c!SÍ?o?eSP SSCÍÍ ^ r t í f ¿ n * M ' aiI"ua íICiU4uer<'s. en ia gran pem-
Habana. Se envía al interior , franco de ! quería de J u a n Martínez. NeptU-
I C 7 7 " 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita pjr completo las 
amigas Vale $2.40. Al interior, l a 
m-uido por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez. Neptuno, 81 . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece lo i tejidos del cu-
tis. 1<» conserva sin anugas, como en 
su^ primeros años. Sujeta los polvos, 
ui-vaS'ido en pomos de $2. De venta en 
seJorlas y boticas. Esmalte "Misterio 
pafj. aar brillo a las uñas, de mejor ca-
I ldal y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
iFUENTEMlLIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garantl-
za'ia con la devolución de su dinero. Su 
pre;,araclón es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
En Europa lo usan los hospitales y sa-
nunrtOB. Precio: $1.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos v y ' e m a » : desaparece para siempre, 
a ta-í tres veces que es aplicado. No us* 
navaia. Precio: 2 peso.-. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rabia? Lo consigue fác l l -
mont;- usando este preparado. ¿Quiere 
aolararse ei pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua, que puede emilearse en la ca-
beol»a de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su ptio peniéndos«¡o claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pesos. 
AGUA RIZAD0RA 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
fp.-h-jdo- ¿No conoce el Agua Rizadr-
ra del Profesor tíusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apll-
c ic i ím le dura hasta 45 días; usa 
Uii SOÍO pomo y se convencerá. Vale $3. 
Al interior. $3.40. L e •"enta en Sarrá! 
Wiiscn Taquechei. L a Casa Grnnde. 
Jol.ndon. Pin de Siglo. L a Botica Ame-
r r a n : i . También vencer, y recomiendan 
todos los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Martínez, Neptuno 
8i, U-iéfono A-503il. ' 
QUITA PECAS 
Paño f manchas de la cara. Misterio se 
l.dma esta loción astringente de c a r a e« 
intalible y con rapidez quita pocas 
mi nchas y paño de su cara est-.s pro-
ducidas por lo que sean Oe muchos años 
y u^t«d las crea .ncurables. Vale tres 
posos para el campo. $3 40. PMalo en 
U s boticas y sede- ías o en su depósito-
Peluquería de Juan Martínez. Neptuno) 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula suaviza, evita la caspa orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niénd; lo sudoso. Use un pomo. Vale un 
piso. Mandarlo al interior. $1.20 Boti-
cas y sede i ía s o mejor en su depósito . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
aljjún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu< 
36 4d-6 I n o , 8 L 
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MUELLES Y PRENDAS 
de 1 9 2 3 Octubre 
MUEBLES Y PRENDAS 
P A S A LAS J5AMAS. OOBELINOS «n S E V E N D E VKJL C A J A M OATTDA-
MUEBLES Y PRENDAS 
venta muy barato, non preciosos, los | - . )nfi„_tr|a can l * l ñ i « l vendo a 13.50. tengo una colección :nuy | ^ " ' ^ IndUSWa. ban Miguel 
les tamafto mediano propio para cual-
Belas-
llnda, vengan a verme en Toncordla. 9, 
esquina a Aguila. Teléfono M-3828. 
K A S T T E I i E S A PBSO, S A B A N A S CA-
meras a $1.30, serhilleta. toballas, ves-
tidos y toda clase de ropa Inte-
rior, trajes de nifios, todos muy 
ratísimo. Concordia, 9, esquina Aguila. 
Teléfono M-38:8. 
386G3 8 Oct. 
LO MEJOR PARA LAS CANAS 
coafn. d» 
3 s n 2 
3 a 6. 
8 Oct. 
S E V E N D E N L O S K T J E B L E S D E nn» 
casa, son modernos, por ausentarse su 
duefto. Informarán en el te léfono I -
4072. 
38571 8 Oct. 




en Amistad 52, 
vfr* 3 " ^ NEVERA PROPIA 
volf PVmtoa de frutas, fonda o r-stan 
gldo Jnfornian: Oficios, 
38470 
LOS 




PIANOLA MUY BUENA 
5j!^fI>f*„« la Primer oferta razonable. 
tlt wllos y rollero. San Nico lás 216 
en . ! í - , .^ont« >' Tenerife, de 9 a 12. 
9 oct. 
E L CLARIN 
A los aficionados a lo C A R T E L E S P A R A CASAS ^ ^ f 1 ^ ' CRM de Compra-Venta. Se w n p r S a ^ ^ ^ ^ l ¡ S ^ ' i ^ S S r ó ¿ ' ' « • ! • P°r "n |de recibir unp hermo" 
•míenles nuevos y de uso. SH papnn más ^ " ' " a l o n p c " de rerih-.s oara hipoteca. | de viudas del Sen»gal. 
que nnguiio, por necesi'ar grandes can- | 
r M a o e . S'járez. 105, esquina a Alean- . 
i .illa 4. 
349fi5 
T e l . A 2029. 
10 Oct. 
E N POS DÉLA BELLEZA 
Envíe su dlreccidn al BOX, 191.-.. c a -
bana., v recibirá a vuelta de correo el 
más Interesante folleto que sobre be-
lleza se ha escrito en castellano. 
C7738 . od-6 
APLICACION GRATIS 
TINTURA PARIS PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades, tiñe 
y guarda el secreto, es instantánea, en 
Instantáneamente, se borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintura 
AJemana; es superior a todas; es la 
única que se garantiza en plaza con 
su aplicación gratis en el depósito, 
Industria 119, Peluquería de Señoras, 
vale el estuche $2.00. Para el inte-
rior, $2.50. Se dan muestras gratis. 
Salón especial de Peluquería de Se-
ñoras, abíerio los domingos. Pelados 
de niños, manícure, pedicuro, masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitas 
a la americana a señoritas, a $0.50. 
altos 
31 oct 
n é . o Talonee c bo , - ^ ^ 
T r 7 a s de fianza v para fundo. De ven- ta s. Tricolores n n p u i ^ ^ l a r ^ 
ta en ObVpo. 31 v medio, librería. Te- pailetas c lnr im* ^lanrln c a , ^ 
ra en i/pjspv, 01 j I m n t a n rtneras. Perdices pSi 
'"fnldad de8*^ 
léfono A-8178. 8 Oct. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
ca  óper , 
¡nos. Jilgueros i 
loros do Africa, 
38225 
refo'riamos, reparan.os toda clase ^ \ f r 
miieoles, dejándolos « ompletaniente ' 
nf.tvos y de la fo-ma más moderna. Le ; ̂ glf, A-0622. 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis- 1 
mo ín esmalte, barniz, o tapiz, lo en-
vasA'nos sos müfblea, oara el interior 
o e! extranjero. "10! Arle", Manrique 
12'̂  Teléfono M-1059. 
S.'.fiSS 12 Oct. 
CASA D E R U E D A . S E "VENDEN V I -
«Irieras «le lunch y do t intorería 
tren de lavado, cocina de gas y sillas 
de t ijera. Apodaca 5S.' Tel. -\r-:i2.'.S. 
K8287 • 12 oct. 
. j . — - — v-•, 'UHV; I Ĵi 
s . « M M y ^ . ^ í - i f f F í W ^ ' ^ " . ^ 
la librería Universal, rrado 
1 si:rl lila 14 oc 
K l riarfn c s ' l a " v 
que hay en Ouha ^«rtá' 
•«ib 
| COMPRO M U E B L E S , EOTíOORAPOS, 
má-jninas Stnger y escribir, letame al 
t«!étcno 129fi. Gloria \2*. er.tre San 
tel^'ono M-1296. Gloria, 125, entre San 
"7'(0n 29 Oct. 
un solo pomo, rapidísima y sumamen-|pei ^ 
te f a c í de aphear. No con .ene m-1 f ía ^ la m ¡ s m a 8 c a s a Se u 
trato de plata y si una garanha a b s o - ^ ^ ^ ^ ^ 
hita de ser la mejor de todas. Prue- ^ a $0 60 j ^ ^ ^ 1 ] 9 T e I é f o n o s 
be y se convencerá. A-7034 y M-2290. M. Cabezas. 
Formula aprobada por las eminen- 35227 9 oct. 
cías médicas de todos los países. 
^ o ^ r 0 d e p < , i , 0 Í M Ü E B L E S Y P R E N D A S 
Amistad, 49, salón de Masaje de la | 
Dra. Alonso. Teléfono M-6192. PARA M U E B L E S BARATOS 
M O S Q U I T K R O S 
En nuestro Depariamcn^o de 
colchonetas y ^nosquileros—«n el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
C0MPRAM0S 
Muebles modernos de todas clases, 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Rey, comidas a la española y a IH crio_ 
lia. se admiten abonados a 2.Í l^fuS > 
se reparten cantinas a domicilio 10 t en-
taros al día para uno, no se onuie . 
Telefono A-9918. , 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
T e l é f o n o M-Ux:,. .Jao.,i,0 i,vv»ve7 ^ 
bame. Renufo pedid,,«, ,„,_ ^"er. ¿Jl 
rantlzo los aniiuales ,11, . en1,re!'8 7'1 
::s(;s2 ilKí "^a, , .^i 
JACAS MARCHADORAs"~ñ :-
c*y- ."illv n";,s >' •"ansas ^ 
ispecialiin-nit. para s.-r,,,,.. ' • «du,. 
cuatro cu el establo o,, i/.í' se vf 
TeI- i - !S i 
Calzada de Vives H5 
ÍSL'SS 
MULOS Y VACAS 
.cili'mos semanalment. 
» fie todas Clas«o y t 
T<;-omos un gran surtido' d 
Surtido completo de os afamado» Bl-
Lf^AKívS mTCií ••BRU^'SW1CK••. 
lip.cemo» ventas a plazo*. 
Tud* clase de accesorios para billar. 
Recaraciones. Pida Catálogos y precios. 
O'REILLY. 102 
Teléfono M-4241 
NO HA O A ST7 MUDADA S1K ANTJ3S 
C3»3C Ind. 15 Mi. 
pianolas, viejolas, máquinas de CO- ñ a m a r al M~158fi. San Lázaro 271. Ha-
bana, grarantlza retocar todas la? 
abolladuras que sufran los muebles en 
el transporte, con un etfperto barniza-
dor. Taller de Barnizar d<» Orosa. y Kt 




Bureaus, archivos, máquinas de escri-
bir, etc. etc. Suárez, 34, teléfono A-
7589. 
37789 29 oc. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
, COMPRAMOS TODA C L A S E D E M U E -
Prestamos, Se realizan grandes exis- ble», prendas y ropas; pasamos a domi-
d \ . • - • ' #• j » j cHlo, ^'end»>tno« toda clase de muebles i •', 
C2 clases y de todos los tama- I '««cías de joyería fina, procedente de piaaos. Teiéfoño M-36.62. san Nico lás Ay'¿^»m,ento-
préstamos vencidos, por la mitad de 1 ' 2 
P I A N O L A . S E V E N D E P E R D I E N D O 
alifó, fÜB buena maií-u y de poco uso. 
costó 976 pesofl. t'er/-o, 847, esquina 
9 Oct. 
ños, a los más bajos precios. 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 ;J.U va,?r; Tfmbié,1 M Z A f T 
• i* , , 7,^ des existencias en muebles de todas m«io« < 
Id. medianos, desde. 
Id. grandes, desde. , 
> BARATÉ 
Rocili' os sfiianal e if. i , , ™ 
lo* oe todas elaseo y lodos nj 
cherss de razas Hol.s'em de ^"^í '^ 
Guerr.sey cahallos de 'n.oM.^'-Sey 
nop. üarppr Brnthere A '"UÍ , 
mero «1 . H.-ihana. loncha ' 
12 
31 oc. 
S E COMPONEN M U E B L E S por 
^ . « i «na ^Aiaiviivios cu uiuvwit» un tuuaa iu«ij«.r« que est^n dejándolos como nue-
Z.4Í> . I - . . . _ ^.,„i • - ' j ; _ _ j voo, esmaltamos en todos colores, en-
^ ^ : ^ j C , a s e , » a Cualquier preCíO. ÜOy dine-| tal)lz..moSi barnizamos de muñeca y en-
y .^Jlro coa módico interés, sobre alhajas reJ1I,a^08- Mca«numI,l!.ernárire?;íeManr1' 
nn i r 1 1 i ' QlJp- número 52. Teléfono .M-444.f>. 
leñemos, ademas, mosquiteros y objetos de valor, guardando mucha: 37960 2 Nv. con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
reserva en las operaciones. Visite es- SOLITARIO DE BRILLANTES, SE 
U mmmm — - -. £ c__ i vende de cuatro noventa quilates y casa y se convencerá. J>an Wico-|otI.0 un0 sesenta; en verdadera san-
P O R H A B E R N O S R E D U C I D O , V E N -
demos un magnifico autopiano moderno 
casi nuevo con su banqueta, rollero y 
rollos en muebo menos de la mitad de 
BU valor. San Rafael, 86, bajos. Inte-
rior. _. ' 
3S738 1° 0ct-
Venta de toda clase de productos, * i > j icial para camas de colegiales, 
de beDeza y de los rizadores Victo- U Casa Díaz y Chao, Almacén de ^ r M / , i m r r J 
ría, ánicos que positivamente rizan el mwblai y casa de prestamos. Gran re- " E L ENCANTO" 
cabello con cualquier agua de toca-11".* ^ precios en todas nuestras 
dor. 
37959 7 oc 
J U E Z A N M A R T I N 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El 'arreglo > servicio es mejor y 
más complct'» que en ninguna otra 
caja. Enseño a Manícure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta CAsa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, poi su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un ano; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
. i módico precio de $i.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos n: el calor se 
rúente en la cabeza. Vsndo material 
de la mis.na para el rizo, a particu-
lares y prcfesicnales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos 
niños m Cuba. 
L A V A R LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 V 60 CENTAVOS 
El masaje es. la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer les 
ai rugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantirán, 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQLTTAS ¡ . ssosc 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver 'os modelos y 
existencias, surtido para todos los gus-
tos; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
35400 11 oc 
MAQUINAS "SINGER" 
T'va talleres y casa» de /amilla, desea 
unted comprar, vender o cambiar má-
quinaa de coser al contado o a plazos? 
T-lam^ al telefono A-S381. Agente de 
felnjíer. P ío Fernández. 
38141 31 Dbra. 
CTRAN GANGA, SE VENDEN BUSOS 
de roble y caoba, sillas de Viene, nue-
vaa pti cantidad, mamparas de vidrios 
nevados. Apodaca 58. 
38286 12 oct. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
las, 250 entre Corrale, y Gloria, te- aa- U r a e j ^ v e n t a . i ^ o r - s ^ S r . F a ^ | i l 9 Teléfono A-3462 
lefono m-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre 
INSTITUTO CANINO "NOCAI 
Monfidc a la altura de 'os »», 
lo* K- lados fnidos y Kun.na ejn0re« t 
]>r Mig-uel AnK<l Mrndo/a VDlr,*li 




Luyanó, de 1 a 5 p. m . 
9 Oct. 
CIO». 
EL RIO SE L A r i i A T A . SE VENDEN 
armatostes, mostradores, neveras, pi-
llas y mesas d© café y fonda y otro.---
varloa muebles en Apodaca 58. 
3S298 12 act . 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
L A ZILIA 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
SE VENDE T7N MAGNIFICO Y EI.E-
pante juego de cuarto esmaltado de 
color gris. Calle 12, número 14. Veda-
do. 
38378 7 Oct. 
Compramos muebles modernos 
Juegos de cuarto, comedor y sala, mA-
quinas SInger y de escribir muebles de 
oficina y Victrolas de todas clases y 
piezas sueltas. Papamos más que na-
die por necesitar muchos. I-damen pa-
ra que se convenzan. A-3790 y pasare-
mos en el acto por su casa. 
38320 18 Oct. 
agrT7EBX.ES B A R A T O S . E S C A P A R A T E S 
a 15 Camas, a 10. Coquetas, lavabos, 
cómodas. chiffon;ers, mesas, flambre-
• ras. ^''trinas, apa.-adores. nevera?, pri-
S E V E N D E E l . M O B I L I A R I O COM- j nadores. sillas, .sillones, Id., de portal, 
pleto en conjunto o reparado en 19, es- Kureaus Id., de señorita, lámparas . Jue-
quina a I , y también caballerizas des- | g^s rie cuarto, de dos y tres cuerpos. 
montables y tm radio completo. In 
forman; Teléfono F-2425. 
38649 9 Oct. 
SE VENDEN 9 VIDRIERAS DE VA-
rios t a m a ñ o s . Cerro, 608, a todas horas. 
38480 14 Oct. 
Id., de color marfil, id., de comedor, jue-
gos de sala desde 55; Id., esmaltados, a 
85. Id,, con tapiz, una VIctrola de ga-
binete con discos. Nota: Se reciben 
muebles de uso en cambio de nuevos. 
F.n Nueva Moda, San José 75. Tel . -
fono .U-7429. 
3fií"72 19 Oc. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
ajustes de máquinas de escribir UN 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0 . Box, 81. 
C ^ 3 3 7 I n c M 2 a g 
C O M E R C I A N T l f S P A R A A P R O V E c h a r 
las grandes rebajas en precios que he- j ciases. 
mos efectuado en pulsos cristal, aretes | cuadradas, relojes de páred, s í l i ones de 
de moda y mil novedades de todos los ' 
países. Born Brothers, Riela, (Mura-
lla. 20). 
38747 9 Oct. 
COMPRO BIBLIOTECAS 
textos para colegios y novelas en buen 
estado. Pago mejor que nadie y voy 
es oí mejor salón de I en seguida a cualquier parte de la 
| Isla. Librería ''La Miscelánea". Te-
miente Rey, a 0 « . Teléfono M-4878, 
frente al DIARIO D E L A MARINA. 
38734 12 oc. 
o resto de ellas, libros de Derecho J ^ - L a Enpeciar , Neptun 
MUEBLES EN GANGA 
"Ta Especial", almacén Importador 
de muebles y objetos de fantas ía , salón f n 
de exposición Neptuno, 159. entre Esco-1 laUer de limpieza, reparaciones y 
bar y Gervasio. Teléfono A-7 620. 
Vendemos con un £>ü por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos 
de sala, sillones de mimbre, espejos do-
rados, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de h iero , camas de niño, bu-
rós, escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa. ?.-numnns y macetas mayól icas , 
.figuras eléctricas, sillas, butacas y es-
quines dorados, porta n.acetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremesea, 
cherlonea. aoornos y figuras de todas 
mesas correderas redondas y 
das, relojes de páred. sillones d 
portal, escapaia tes americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l ler ía del país en to-
dos loa estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffomer y banqueta a 186 pesos. 
Antea de comprar hagan una vis i ta 
MATA MOSQUITOS " K A T 0 L " 
Sihumerio para matar mosquitos, cono-
';ii1c mundiaimente. E s sorprendente el 
verlos caer muertos ante el fino humo 
que expiden unas pocas varil las. Ga-
rarfizamos su éxito. Si usted quiere 
dormir tranquilo, ¡probadlo! De venta 
en " E l Sol Naciente", O'Reilly número 
80. 
thnhl 14 Oct. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
SE V E N D E U N A C A J A D E CAUDA-
les tamaño mediano en buen estado. 
Informan en Neptuno, 245. Teléfono 
A-1686, 
:>'S772 1 4 Oct. 
S evende un gran lote de 50 miqulnas; 
bien servidos. í . o confundir. Neptuno. hay Underwood modelo 5: rUmingtor 
loír- ^ , . . , 10; Royal 10; Koyal modelo 5; L . C . 
Vendo los muebles a plazos y f a b r l - ¡ S m i t h Bros( modelo 8; Centura de via-
camos tooa clase do mueble» a gusto ¡jantes y de otras varias; hay máqui-
rtps desde Í25.00 hasta $65.00. Pueden del más exigente. L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C O NT A D O R A S "NATIONAIi" , S E V B N -
de de relance, caoba o niqueladas. Zu-
lueta 3. Teléfono A-2fl8. 
3 8097 16—Oct. 
verse a todas horas en Indio 39 
37197 
¡OJOf V I S T A H A C E P E . S E COM-
pran toda clase de muebles y máqui-
nas de coser SInger y Victrolas y Fo-
nógrafos Víctor, pándolos más que na-
die. Elaine al T e l . A-8620. Neptuno j 
No. 176 esquina a Gervasio. 
35i'08 12 oct. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N D E mué- ; 
bles de uso y nuevos. Esmaltamos y 
barnizamos a mufieca y tapizamos y re- | 
formamos toda clase de muebles" por | 
finos o deteriorados que e.stén, refor-
mamos los antiguos do')á.ndoi'0& moder-
nos, también embalamos para todos 
puntos de la Isla, nosotros fíarant Iza-
mos nuestros trabajos. E'.ame al te lé fo-
no M-7637 y se convencerá de nuestra 
seriedad y prontitud 
126. Prieto y González. 
38309 10 Oct. 
4 : O M P O S T E L A 48. H A B A N A 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto. ?100. con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juegos de sa]a. $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadores. $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; n esas de no-
che. $2 y $4 modernas; peiuadores. $8; 
$2; camas de hierro. $10; s c ^ sillas y 
dos sillones de caoba. $25. Hay una vl-
*rola de salón modernista, $38. Juegos 
esmaltados de sala. $95. Sil lería do to-
dos modelos; lámparas, míqu inac d« co-
ser, buró;- de cortina y planos, precios 
de una verdadera gang^. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
M. RGB Al NA 
Acabo de recibir 50 nnjJ 
maestras de tiro, 25 caballoj Ú 
Kentucky. finos de paso; 60 vJ 
Discos para fonógrafos y victrolas. | cas recentínas de gran cantil,. 
Gran surtido en óperas de los mejo-ide leche de las razas Holsteb, 
res artistas, zarzuelas, paso-dobles, Jersey y Duramms. 
San' joSé . mime,o marchas, cantos regionales, danzones, T o r o s Holstein. Jersey. 
puntos, mmbas, canciones, fox-trots,! T j j i 
Liquidi un lote de discos a 40, 50; T o d o « a n a d o nuevo ^ 
y 60 centavos. Plaza* Polvorín, frente l m e r a « 
al ho^el Sevilla. Teléfono A-9735.| Recibo semanalmente ccrdci 
Manuel Pico. I americanos para el consumo. 
• 2A oc Precios módicos; hágame sin! 
pedidos. 
Vicente Ruiz de Lnzurriaga {n\ 
tes Vives), 151. 
TELEFONO A-6033 
pn. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . E N I .A MAftAKA D E L 2 
i de Octubre, se ha extraviado urm pe-vestidores, tl¿; columnas de madera nnSiton T#»rr¡pr color necro con J2: ca as e hierro. $10: sr-l» sillns v rrlla, ""rí011 i e rner coior nepro con 
Compramos vendemos a plazos 
calílji de caudales, archivos muebles 
de oficina, máquinas de escribir, má-
quina:-! de coser, SInper, y muebles mo-
dernos. Villefras. número 6. Por Ave. 
de bé ig ica . número 37-D. Teléfono A-
8C.'>4. Losada. 
.17708 28 Oct. 
MUEBLES 
Se compran muebles papándolos más 
q:ie nadie, asi como tatnblín los ven-
demos a precios de verdadera ganj^.v 
JOYAS 
5» ct. 
GANE DIKERO VENDIENDO NUES-
tros atractivos art ículos Juguetes, Jo-
yería, qu incala, novedades alemanas 
Agencia Mercantil Anti l lana Apartado 
No. 2344. Habana. Pida nota de precios 
5.118 30 d 11 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, comedor, sala, sa-
leta y recibidor, en caoba, mimbre 
y esmaltados, lámparas, camas, pia-' SE VENDE TTNA MAQUINA DE SU-
restar y multiplicar marca Dal-
Marcos Fernández. Matadero, L 
S E V E N D E E D M 0 7 I X . I A R I O C O M P I . E -
to, separadamente o en conjunto en 19, 
esquina I , Vedado. F-2425. 
38175 5 Oct. 
s é T r i S u ^ a S victrolas. burós , archivos, libre-! ^ 
cedentes del Raneo Español . Corrales, ros, ca jas de Caudales y toda clase de l ' I>„ ,^no ^-7;,sri-
• O, entre Aguila y Angeles. I . «. . . I 
11 o piezas sueltas a precios increíbles. 
EN J O Y E R I A 
Tenemos un inmenso surtido en ro-
setas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
13 Oct. 
' 'LA P R O T E C T O R A " 
Antes de hacer sus compras visite 
primero esta casa y saldrá compla-
cido. Un juego cuarto blanco $95.00: 
id. para señorita, fino, con escultura, sífnhl,a,' f6!?^» y re,0,,t?, ^ 0,r? 
$215.00; un juego de comedor cao- plat,no y b",lai;te' » precios baratisi-
prccios de esta casa Mando pedidos ba> f¡ lete de hro $295.00: id re- mos' por Proceder de «mpeno. Damos 
de todo el campo. Manden sello P a - c¡b¡dor cuero de h ( t h l o $198í00 'idem dinero sobre alhajas y toda clase de 
ra la conlestac.on. , d b u ^ $64.00: ^ i 0 8 ^ [ « P ^ f c valor. " L a 
Estnalte Meleno para dar bnllo esca' ^ ^ ^ J ^ Confianza", Aguila, 145, A-2898 en-
a las unaS_ de mejor cahdad y mas de ^ ^ $ l i a r a s tre,?1?!;",ona y San Jo"- t t 
duradero. Precio: 50 centavos. i j j c e AA J I J I 38077 11 or 
n i TT A D n o m m i ve An r T Q 'de8de $5,00; mesas de noche desde ' 1 oc-
PARA CANAS *4MJ " ^ V de ^ $3-00; " ^ " Bastidores colombino, a domicilio., 
, , , M . , f «•» df m,mbre; 'd- de otras clases,i Precios muy económicos. Llame al te- El planchar con el antiguo sistema de • 
Lse la Mixtura de M i s t e r i o . I X cha«elon|ues, bufetes planos, apara- léfono M-7775 y enseguida será aten-, planchas de anafe, es molesto y se v 
colores y todos garantizados. Hay e.. |dttWí » $l6.00; l.breros, neveras, cu- dido en la sucursal de L a Casa delpierde mucho t¡em¿o, planchando con 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " ES LA 
MEJOR 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que fcínguna de su pi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez. 2. Te-
!ffono M-I914. Rey y Suárez. 
muebas blancas en la cabeza, que en 
tiende por Toppy la persona que la 
enlrepue en la casa calle A, esquina a 
13 en el Vedado, casa del señor J o s é 
Colmenares, se le gratif icará. 
38196 7 Oc. 
D E A N I M A L E S 
DR. R A F A E L LAGARDE 
M E D I C O V B ^ - S F I K A B I O 
V I S I T A S A D O . V I C I L I O 
Inyecciones para evitar a rabia en el 
perro tratamiento moderno para el mo-
quillo, consultas de 2 a 4 p. m. C a -
li.' 11. nflmero 139. entre K y L . Ve-
dado. Teléfono F-5606 . 
3601H i« Oct. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S EN Vi-
r í a s cantidades para la Habana a Int* 
r é s lo más medico y operaciones reset» 
v a d a s . Informan: Botica San Afrustln. 
oiempre tenemos en nuestro establo Amarprura X o . 44 de í a 10 a. »• 
A N I M A L E S D E V E N T A . S E VENDE! 
bO m u í a s nuevas, sanas, maestras di 
tiro, clase especial 50 muías de gran 
tanútfto sanas, maestras de arado y 
aporque. 50 muías de segunda propia 
para cualquier trabajo, 40 vacas de lu 
raz-: Jersey Holsteins y Guernsey, li 
m a y o r í a de ellas recent ínas y las otra 
muy próx imas todas de gran cantidid 
d̂ . • leche, caballos fino» de silla y lu 
meiores muías marobadoras. Todas lai 
eomL-.nas se reciben nuevos lotes de a-
trtS clases de ganado, venpa por «sti 
q j o 'siempre encontrará ganado fresco; 
t a m b i é n se venden carros de cuatro ru> 
das. bicicletas, arreos de toda cías» » 
toda clase de objetos relacionados con 
e.̂ to negocio, 20 crepé, 6 cucharones, 1( 
trvy 4 arañas , 6 faetones. Marina y 
Ataréw. al fondo de la Calzada de Con-
c h a . Te l é fonos 1-1.176. A-5429. Jarro y CJ-TVO. Fred Wolfe. 
3 R n i 10 Oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
LIQUIDACION DE JOYAS 
procedentes de empeño. Aretes de 18 | magníficas jacas y yeguas muy fí-1 s R f r ^ ^ 8 
desde un peso el par biiiites. ; prarsran- 1 _ _ , J _ _ , . i_ k'»^»..^!,., T 
UUas 18 küatcs desde dos posos; dijes, | nas. caminadoras de Kentucky y l e n 
desd-J un peso, en 18 kilates; pulseras ¡ nessce> Maaníficos caballos de trote 
fina.?, de cana, de media caria, de omta. »/i i i , 
muy modernos, en oro 18 kilates. desde I IVJuy buenos sementales y un magm 
J pt'Sos; yugos 18 kilates. tres pesos 
par: anillos, un peso, 18 quilates: sor-
tijones prniesos. 3 pesos; 18 kilates; 
boi.Ti-aduras desde S pe808a 18 kilates; 
bolsUloa de plata fina. 2 pesos; relojes 
de p.jita de las mejores marcas, a 5 pe-
sos; de oro idem., desde 6 basta 40 pe-
sos 1« ontinas tmodernas, 18 quilates, 
y barbadas 18 kilates, 12 pesos; 
cintas para relojes desde t,i» centavos en 
lor'os los modelos. Relojes de pulsera 
nara señori tas en tamaño pequeño, muy 
artist'cos. de oro 18 kilates. garantiza-
d.;^, a 8 pesos: despertadores alemanes, 
CMI hora prantizada. a un peso. Hebi-
llas de faja de oro macl.io 18 kilates, 
a S pesps; bolsas de plata muy fina, 
desdí; 5 a 30 pesos: hay un gran surti-
lo. Venemos preciosidades en brillan-
tes, muy fino todo y por la tercera par-
t" ( b su valor. "Lia Casa López". Te -




M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N DOS A P A R A T O S C I I T E -
iriatbtfráíFlcoS, uno marca ACMJS. Para 
ramilia, otro Pawell con bombllk), com-
nuevo y una pantalla al 
para proyección. Intorman: Cí-
Monte, 94. 
38649 9 Oct. 
tuches de un peso y dos; también nas de hierro, percheros, biombos e pUeblo, Campanario 191, esquina a una Royal, tiene menos gasto y e l S e compran barriles de cemento va-
ttmmos o la aplicamos en los infinidad de objetos todo muy barato. Concepción de la Valla. La Tercera'aposento de planchar siempre está cío$ en ^ Sondes y pequeños, 
plendidos^abmetes de esu Anima, 43 y 45, esquina de Mastache. Gran surtido en muebles fresco. Sin bomba, genera la gasoli 
a Amistad. N^a.—Se venden infini- ¡de U80# p¡dail precio». 
la dad de joyas finas a precios sama- TQni7 
PAGAMOS 1% A LO 
D O R E S 
CORRE-
E n todas cantidades. Oficina partit» 
lar Sarrá, (al^os Botica). Tenientt 
fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E M A R I N A I R e y y Compostela. A-4358. Dr. V¿ 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
Recibimos todas las semanas magní-
ficos 1 t %3 de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
38534 19_oĉ  
K 1 P O T E C A , TOMO 8,500 P^SOS Al J 
por ciento sobre buena propiedad » 
J e a ü s del Monte, por dos años ProrIj. 
gables a dos m á s . Corrales, 191. <" M 
a 2 
38551 8 Oct 
HIPOTECA 
Tomo sobre una esquina en la calle 
R a f a e l , tme tiene 800 metros fabricad0' 
$45,000 al 7 por ciento." Trato diren» 
mente con el que de «-l dinero, m1"' 
mes: Vidriera WJlspn. i W-lasfuafn >'SM 
R a f a e l . Teléfono A-2319, ^ , 
385r.9 7 Oct 
T O M O 7,000 P E S O S E N HIPOTECA » 
bre esquina con establecimiento, * 
metros, renta ir.5 pesca y vale mtK' 
m á s del doble, es buen punto. Tfl0 ' 
r A i i c o r v r M T D F UAnvmiA I r ® c t o ' Figuras, 78. A-6021. Manuel 
C A L L E 25, No. / , E N T R E MARINA, 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 
bien la hay progresiva que cuesta 
$3.0Q; ésta se aplica al pelo con la ^ t 
mano; ninguna mancha. mente económicos; no deje de verlas. 
VINAGRILLO MISTERIO 38304 12 oct. 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto logítimo de fresas. Es un en-
38017 31 oc 
UN PRECIOSO REGALO 
-Real 106 (Ceiba). Tel. 1-7768. 
38709 8 oct. 
'LA NUEVA ESPECIAL' 
V E N D O O CAMBIO P O B U N C A M I O N -
clto Ford una máquina de hacer dulce 
alfroflrtn, con su c-irrito. Puede versa. 
Salud 2, Rastro E l Volador. 
£8705 s oct. 
a toda persona que para sus com-
pras presente este anuncio en la 
. y objetos de Casa del PIIPKIO 
cia en la qu ímica moderna. Vale 60 l^ntas ia . , v'asa QCl r u e D I O . 
0 , \ • c \ endemos con un 50 por ciento de 
csnlavos. oe vende en Agencias, rar-¡ descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
^ r U r í a » v en «n denóofn comedor. juego de mimbre y cretonas 
macias, ^ederias y en su deposito, muy barato»; espejos oorados, juegos 
a f U E B I . E S E N OANOA 
canto vegetal. Ll coior cue da a los Neptuno. t a i - m , entre ciervasto v 
laKírt»- nlhma nr#.narar:nM A* la ri^n Belascoaln. 'i e léfono A-2010. Almacén 
jamos, ultima prepararon e ia cien-1 jmportmj,,,. dtI njueijiea 
VEAN ESTOS PRECIOS 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, ENTRE MANRIQUE 
X SAN NICOLAS. T E L F . A-5039. 
tapizado?, camaa de hierro, camas de 
niño, burós. escrltcrios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas 
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
I das clases, mesas corrsderas redondas 
• . t f y cuadradas, relojes de pared, sillones 
AVISO a las ramillas que «e COItaD de portal, escaparates americanos, 11-
la melena. ¡Ojol No consientan, por r b í ^ f l , e ^ 
flechodo que ustedes tengan el pe lv t 0 \ ? ! j ™ 0 T } X .famado. juego, d . 
Un mal pelado, noy todos y en todos1 meple compuestos de escaparate, cama, 
Coqueta, mesa de noche, cMffonler y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca da unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de mue-
bles y cuero marroqu' de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy haratlslmoj 
Antes de comprar hagan una vls:ta 
a " L a Xr.eva Kspecal". Neptuno. 1S1 y 
193. y aerftn bien servjdos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrlca-
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás 
y verá qué perfectas y airosas, qut 
estilo tan distinto a las otras. Qué 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tone esta 
casa y Ies dirán que vengan ustedes ™ | exigente" de ,n"eble" a *ust0 del 
a servirse a la uran Peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. 
Juego cuarto 5 piezas nuevo de ce-
dro con lunas alemanas y marquetería 
IOS pesos. 
Juego sala 14 piezas de caoba y ce-
dro ¡una alemana con marquetería 75 
Cernedor ? piezas de cedro y caoba lu-
nr.s alemanas con marquetería 80 pesos. 
Estas gangas solo en la rasa del pue-
blo. Figuras. 26. 
TA BEOTTNDA BE MASTACHE 
Kcta Vendo también a los muebl!»-n 
WfclT 31 Oct. 
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
.•'y02!« 23 Oct. 
LA CASA F E R R E I R O 
MucDies y joyas. Ames "íOl Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevoa y usados, en to- c r V C N i r i L M U n V C H A C A í i o n 
»iaH cantidades. Joyas y objetos de tan- ^ V E - l l l / L n D U V t U A o , A $ l o U 
tasla. Monte. 9. Te lé fono A-iyü.I. 
COMPRA DE UN C A B A L L O 
POZOS P R O F U N D O S P A R A AGUA, pre-
ctóa bajos. Dirección -HT. Manzana de 
CSOmex, ::SI;I;Í I O Oct. 
Se desea comprar un caballo criollo de 
tres años de edad y seis y media cuar-
tas de alzada. Se prefiere que sea buen 
enminador; es té completamente sano y 
no tfnga resabios. Para informes l la-
me al Departamento de Publicidad y 
ClrcuiaclOn del D I A R I O DK L A MA-
R I N A , de 8 a 11 a m. y de una a cin-
co p. m. Telf. M-CSI4. 
A Ind. 14 np. 
VACAS, 50 VACAS 
H I P O T E C A S 24 H O R A S . 
colocar urgentemente en la. y -a- 'ó'j 
potecas la cantidad de 200.000 pê J 
para todas partes, bajo Interés, v» 
directo con el propietario, no se 
ren corredores. Concordia, 83, altos. I"" 
Leal tad . „ , 
38393 S__£5-> 
E N H I P O T E C A , S E DAN 2,000 PBS?» 
a 30,000 7 1|2 en adelante. Habana, » , 
dado. Alarianao. Informan: San 
y Agui la . Café Siglo X X I , vidriera 
tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 4. Díaz. 
38204 lOOCt^ 
H I P O T E C A , D E S E O COLOCAR 
mi l pesos; compro una casa; trato 
recto . H . ValdC-s, M-üITG. . 
38254 9 oct 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
bay juegos completos, también pleias 
sueltas, escaparates desde $ 10 con lunas 
|30. camas bastidor fmo 10 pesos, cftmo-
da 15 pesos, chiffonler 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pe^os 
Id. noche 'i pesos, juego cuarto mar- dera' 14.pesos. Marmolería, L a Prime-
queterla 120 pesos, sala 60 pesos, co- ra de 23, de Rogelio Suárez. 23 y 8, Ve-
medor moderno 75 pesos y otros que no dado. Teléfonos F-2382, F-1512. 
se detallan, todo a precios de ganga, i 3S047 3i o 
véalos en 
Recibiremos e 
50 vacas de 
unes que viene 
as mejores razas le-
BOvedas con su osario, con tapas de 
mármol, a $1S0. Bóvedas con todos sus 
mármoles y tapas de 6 cent ímetros , 
325 pesos. Panteones de dos bóvedas, 
con sus mármoles y tapas de 6 centl-: i i • 
rm-tros, a ri.Mi p. (>,]r. un panteón eneras; y, ademas, seguimos reci 
de cuatro bóvedas en la Calzada Pr in-
cipal y cerca de la puerta de epfrada. 
Se hncen exhumaciones con cajas de 
mármol, a 23 pesos. Con cajas de ma- son 
ta 
"LA PRINCESA" 
5an Rafael, 107. Tel. A.6926 
hiendo semanalmente. Los precios 
os más económicos de plaza. 
MULOS, MULOS 
Tenemos siempre en existencia 
gent 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C7343 Ind. 27 Sp. 
MUEBLES BARATOS 
LA PERLA", ANIMAS, 84 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usa-
do o trapos en todas cantidades, in-
formarán San Pablo y Mariano, Cc-
V E N D O DNA C A N C E L A O P U E R T A 
reja de dos hojas de 2.SO m. de an- J « L . „1 
cbo por 2.00 m. de alto muy fuerte, pro- a e lOQaS CiaSCS. 
pia para entrada de camiones o anto- M - - : « « 1 1» ' i 
"iT-ií.10" y ^ , , ! * ^ 'JJ ' barata. Informes: , í " a r m a » ,í» CSQUin» 3 Ata fPS , Je Carmen 37544 58. Habana. 17 Oct. 
T-c*mos g.fin existen ; a de jue^ot ,it 
cuarto. S*! «ala y comedor, tamo finos 
como opi>taat*a) tenemos surtido pura prft T e l é f o n o M 4291 
todas lu<< fortunas; vendemos pieza» ' * 1 eleron() l " - 1 » ^ ^ 
sueltan -.•< aparates, camas, lámparas I C 153 
burós. sllieríi de todas clases y cuan-
to pueda ne?esltar una casa bien amue-
blada Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero ao-
hre alhajas y vendemos Jovas baratí-
simas. 
Ind 4 e 
S E V E N D E H E R M O S A P I A N ODA A L E -
mana "AVu rl 11 Tor". de gran orquesta, 
propia para cabar*. cine II otro espec-
táculo pfibllco. Amistad 83 A. altos. 
3S453 13 ocL 
S E T. E N D E N M D Y B A R A T O S 47 T u -
bos ot- iá>br« da 4 por 32. propios para 
serp. :itln. Informan: García y Canosa 
Montf' 33 5. 
177 S 13 «>ct. 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
«Desde 1«. 11. 12 y 13 pesos, colocadas 
y sin colocar. Aprovechen ru octe mes 
Beiascoain sfi B. T e l . M-7883 
Sitios y Maloja. entre 
!S414 'S oct. 
sus del Monte. 
T E L S . : 1-1376 y A-5429. 
FELIX CABRERA 
JARRO Y CUERVC 
FRED WOLFE 
37 452 26 Oct. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguei 
F . Márquez. Cuba. 32. . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
0BRAP/A, 42 
DE 9 A 10 Y DE 1 A Z 
37212 'iOj£¿. 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 0 pe. 
lldadffs. Interés desde G OID anua^ in, 
serva, prontitud. $:>on .000 .00 ¡jntl-
vert ir en comprar casas ntiPvaS: |p0t<' 
guas, solares, fincas, terrenos, "^mí. 
cas. Laeo-Soto. Simón Bolívar. 
X..._i2.S. A-'J115. 9 
DINERO SOBRE ALHAJAS , 
v objetos de valor, no ropa rain;1* .. ¿» 
reset:. AUiullercx do muebles y fM-1'.,]wr. 
c- .M.,l.'s ;i plazos. I.a Ilisp-'-'10 p̂ .ipl' 
Vl lUpas . aOniero fi Por Ave. <'p ¿ó" 
fa nnniero 37-D. Te lé fono A-SOa-*» $ 
En3?707 « Oct 
Be 








A u t o m ó v a e s y A c c e s o m s ^ 
•!S=:=^XWÍLL[TPASAS 
Quenas ^ ^ ^ ^ " a m e n t e y lo doy 225 
r u n c 1 ^ D?fmero Que llegue. B . W. Ml-
f r ^ e o ^ M - t l y Genios. ^ 
AUTOMOVILEJ: COMPRAS TINCAS URBANAS S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S T U T Z , 5 P A S A J E R O S 
^« un automóvi l Stutz, de cinco 
S« Tf iSS con motor de 16 vá lvu las , en 
^ ^ m c a s condiciones por todos los 
^ ntos Tiene 15 meses de uso. E . 
S8T89 
P A I G E , 7 P A S A J E R O S 
1° ^ l i - ruedas alambre. Magneto en 
8 S f r J ^ condiciones de funclonam en-
I,erf.n p?ecTo de ganga. E . W. M ü e s . 
L e " K Martí y Genios. 
-38794 13 Oct 
P A I G E , ? T O N E L A D A S 
^ '̂VHH uno de estos magní f i cos ca-
8e Vf« completamente nuevo y garan-
C A M I O N 
W^ÍÜ'nor ia Agencia. Por el pago al 
tliado Por 1da por la mitad de su valor 
contad o> 
STloneB comp 
{?zad  p  
^ ^ m b i é ^ s e vende a planos. Se e n v í a n 
y í?^*os gratis. Para verlo e i n fo r -
c*1*1 l ^ v i n W Miles. Prado y Genios, 
mea: Eawm 3 0ct 
387^ 
Marmon. Vendo 7 pasajeros, estado COSIPBO ULIRA CASA, SALA, COMB-
n . L j i r. . dor y tres cuarto*, de Prado a Beia» 
flamante y a toda prueba. Precio 
oportunidad. Verlb garage Eureka. 
Concordia, 149. Dueño, teléfono A-
2954. 
38646 8 oc 
coaln de Malecón a Reina. A. Ibarguen. 
Campanario. 46. Teléfono A-0877. 
S8510 11 Oct. 
U R B A N A S 
mejor máquina americana, toda on per-1 cma' Patio y servicioa, en la calle de 
fecto estado. Pasen a verla en Gallano ,y*n Cristóbal. 28. entre .Prensa y ,Co-
número 48, ron, Reparto "Las Cartas . Cerro, en la 
37757 ' i i not misma informan sus dueños. 
i 3i>7]8 9 Oct. 
MAQUINAS PARA BODAS 
Las mejores en la Habana 
con chapa particular, cho-
fer y paje elegantemente 
uniformados. 
PRECIO $15 EN ADELANTE 
INDUSTRIA, 8 
T E L F S . M-4444 Y M-2503 
C 7n69 Ind 12 sp. 
A V I S O . S E V E N D E U N A P R O P I E D A D 
propia para fábrica de gaseosas, zapa-
tería o almacén, son 525 metros altos y 
bajos, con una casa completa, es buena 
Inversión y puede adquirirse aun te-
niendo poco dinero. DJana, entre Bue-
nos Airea y Carvajal . . 
38733 16 Oct. 
Emilio Prats y Ca. Arquitect?! y 
Constructores. Nos hacemos cargo de; 
toda clasr de fabricación a precios 
baratísimos, como también planos y 
presupuestos. No cobramos nada ade-i 
lantado. Teniente Rey, 14, Depto. 6, del 
4 a 5 p. m. entre San Ignacio y Mer-
caderes. 
35865 12 Oc. 
V E N D O E N I . A P A U T E C O M E R C I A L 
de Reina una casa con 1S metros de 
frente y total 744, propia para fabri-
carla para comercio. Precio ?óS.000 y 
rfconocer hipoteca de $65.000 sin inte-
rés durante 5 artos. E s t a hipoteca se 
nuede liquidar hoy por $45.000. T r l a -
na San Mariano 40. T e l . 1-1272. 
37758 * oct 
A X.OS T A L L E R E S D E M A D E R A . S E 
venden S:iii Martín, cerca de Infanla. 
8.254 varas terreno con chucho de fe-
rrocarril . Informa Tave l . A-5710. Telé-
fono M-S7Í8. 
37025 10 oct 
G . D E L M O N T E 
Notar io C o m e r c i a l . S o l a r e s e n e l 
V e d a d o . D i n e r o e n h i p o t e c a a l 7 
p o r c iento . H a b a n a , 8 2 . T e l é f o -
no A - 2 4 7 4 . 
p. 30d-25 Sp. 
V E N D O T R E S E S Q U I N A S E N L A H A -
bana, una en 40.000 pesos, o t ra en 30.000 
ot ra en 6,250, tengo una casa en Gerva-
sio a 60 el metro, e s t á de Reina a San 
L á z a r o . Traliadelo. Crespo. 83. café, de 
1 a 3 y de 8 a 10 noche, no curiosos. 
38761 9 Oct. 
rrTJ¡2oÑ K l Ü S E L D E U N A T O N E L A -
CA^n c a r roce r í a cerrada y gomas en 
d* « t a d o se vende a la pr imer per-
buen esLci , a u oferta razonable. 
B0^rma Amador GonzAlez. Cantina del 
g tel l 'oaton. A v . . Bé lg i ca n ú m e r o 71 
S E V E N D E U N CAMION D O P G E 
Brothers con su ca r roce r í a de paseo en 
el caso de que la necesitan, se da a 
prueba. Ferrer y M a n i l a . Cerro. Te-
léfono 1-2597. 
38309 13 Oct. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
y 73 antes Egldo. de 2 
Ch3e8644 
12 de la no-
10 Oct. 
S E V E N D E U N F O R D D E L 20, C O N 
arranque, se da barato. Barcelona. 13, 
pregunten por Lamelras. 
38392 10 Oct. 
5 0 mulj! 
aballo» 4 
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5e vende un Ford en perfectas condi-
ciones; se da barato. Puede verse y 
tratar en Salud y Soledid. Taller. 
38713 _ _ _ _ 11 oct-
• r j f ^ R O L E T D E A B U A N Q U B CON 
7.' cuerda, fuelle y vestidura nue-
ÍM'V motor a toda prueba en.350 pesos. 
rt,unción, n ú m e r o 1. esquina a San 
^ stmo. Marlanao. 
Ct3,S006 , 16 0ct-._ 
- r ^ S l T ^ V E N D O U N C H E V R O L E T 
• o ^ $300.00. In forman Salud 205 
JUW7. ^ g e . 
38696^ , 11 f>Ct-
C Á M I C N B U E N O 
n« 5 toneladas con solo 8 meses de 
íiao se vende barato. Informes: Pro-
GOMAS U. S. R O Y A L CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surrido de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7C55, Habana. 
C 1784 !nd 4 mz 
i Gran negocio en lo mejor del Reparto, 
i vendemos la mejor y m á s grande resi-
| dencia de 2 plantas con todos sus 
i servicios completos y tiene su jardín de 
I 1500 varas, además tenemos otra con 
! frente a doble linea de Alarianao, con 
bastante terreno y dando algunas faci-
lidades pkra su compra para ver cual 
quler negocio de los mismos. Diríjan-
se a la oficina de Marco. A. Dumas y 
J . Alpendre, Teléfono 1-7260. Maria-
nao. 
38770 16 Oct. 
G a n g a . V e d a d o . C a s a de m a n i p o s -
t e r í a , en so lar c o m p l e t o , de 6 8 3 
m e t r o s , a c e r a b r i s a , f á c i l f o r m a 
de p a g o . M u y b a r a t a . A . A z p i a z u . 
H a b a n a , 8 2 . 
E R E N T E A L P A R Q U E M E N D O Z A , 
acera de la sombra en donde ya hay 
casas, se vende un solar de catorc* por 
cincuenta y ocho varas, a siete pesos 
vara, con facilidades de pago. Infor-
man en Amargura 4 8. bajos. Te lé fo-
no A-2505. 
38079 9—Oct. 
V E D A D O , V E N D O S O L A R D B 14 P O R 
35 r su mitad de 7 por 36 a 28 pesos. 
Caile 6, casi esquina a 25. Francisco 
Quintana. Nentuno. esquina Leal tad. 
TéK-ícno A-28*3. 
£7797 1< OcL 
30d-25 Sp. 
S E V E N D E U N O V E R L A N D T I P O 90, 
e s t á en muy buenas condiciones y se da 
muy barato, pueden ver lo . Calle 1. nú -
mero 14, entre 9 y 11, Vedado. José 
Coello. 
38172 8 Oct. 
G R A T I S D A R E M O S P L A N O S P A R A 
IV r u » ! . Solo coliramos dirección. Ha-
comof lásacionca. Precio mínimo 10 pe-
soc. rietancourt. Arquitecto, Cuba, 32. 
M-3S6I. de 4 a 5. 
3fiXfi2 t i Oct. 
VENTa. E S Q U I N A B O D E G A , T E S R E -
no. dos casas 3,600 pesos. San Indalecio 
terreno 3 frentes, 2 esquinas sin dinero 
dos años sin interés, solar Santos Suá-
rez, llano a 6 pesos, esquina renta 84 
pesos 9,000 pesos, otra 16.000 pesos, 
otra 30.000 pesos, otra dos plantas San-
tos Suárez. 18, García. 
38213 » Oct. 
C A R R U A J E S 
greso No. 12. 
3S70." 9 oct. 
C O M P B A S N E C E S I T O A U T O M O V I L 
Tf ñoco uso 5 o 7 pasajeros, condicio-
nas buenas y precio conveniente. T ir i -
rfrse: Henry. Apartado, 1270. n ^ ^ firs» 
38592 
8 Oct. 
• B V E N D E U N C A M I O N A L L A M E -
rlcan cu muy buen estado. Dos y me-
ñ\o toneladas. Informos: A-28o6. G a r c í a 
C A R R U A J E S . S E V E N D E N 2 M I L O -
res part iculares de lo mejor, un v is a 
vis nuevo con au tronco de p la t ina y 3 
caballos moro, dorado y a l azán de 7 y 
media cuartas a precios módicos . I n -
forma Sustacha. Luz, 33. 
37944 10 Oct. 
R E V E N D E , i E S G A N G A ' . C A S A P A R A 
fabricar a la brisa, próxima a Prado, 
y Galiano, calle de Amistad de Animas 
a Virtudes, puede adquirirla con f5,800 
y reconocer, si quiere $5,000 con módi-
co in terés . Aguiar. 70. altos, de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
385 I I 7 Oct. 
V I B O R A . S E V E N D E N A 5,000 P E S O S 
cada una las casas Santa Catalina, 87 
y 89. entre Lawton y Armas, con tres 
habitaciones y buen baño y aun sin es-
i trenar. Dueño: Teléfono 1-2862. Váz-
i quez. 
38568 8 Oct. 
V I B O R A . S A N T A C A T A L I N A , N U M i Ñ 
ro 85, entre Lawton y Armas, se alqui-
lan a 21 pesos con luz. casitas interio-
res, aún sin estrenar, compuestas de 
dos habitaciones con su cocina y baño 
independíete. 
38568 8 Oct 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
ven^--. dos casas grandes en lo mejor de 
Rti"S. Informan en O'Roilly, número 
S3 kltos^ Teléfono A-0631 . Manuel 
Ma't írez . _ „ 
37846 T .Oct. 
C A L L E M U N I C I P I O . V E N D O U N S O -
IJT do esquina 30 metros por 20 o 50 
P').- 20. otro solar Goicuria. entre E s -
trntla Palma y Lu i s Estévoz, 500 varas 
a 4 pesos. Informan en el te léfono 1-
24R6 
37688 13 Oot. 
jia toneladas 
rmVm and Co. Aguia r esquina a M u -
'&UÚ0 ^ oct . 
POR D O S C I 3 N T O S P E S O S , V E N D O 
camión una tonelada, ca r roce r í a corra-
da propio para p a n a d e r í a , du lce r ía , ví-
veres etc., puede verse y probarlo. 
O'Reilly, 72, entre Vil legas y Aguaca-
te, altos. „' ' 
JHS17 8 O c t 
V E N D O P O R S A L I R D E L G I R O U N 
camión nuevo sin estrenar de diez tone-
ladas de potencia a plazos o contado. 
Se sacrif icará para hacer r á p i d o nego-
cio Amargura, 48. Agencia Wich i t a . 
38537 _19 Oct. 
B O A M E R T I P O S P O R T D E C U A T R O 
pasajeros, con seis ruedas de alambre 
y sus gomas nuevas, tiene excelente 
motor Continental, sello rojo, a toda 
prueba, es propio para persona de gus-
to Se vende por tener que ausentarme. 
.Informan: Teléfono F-43 4Ü. 
3S540 19 Oct. 
F A E T O N F R A N C E S 
Se vende uno casi nuevo, muy barato, 
marca Gautier y Ca.. P a r í s , vuelta en-
tera, con sus arreos y una caja adicio-
nal a t r á s para muestrario de viajante 
o para reparto de m e r c a n c í a s . Informes 
IMartI 8. T e l . 5116. Guanabacoa. 
P. 30 d 4 oct . 
S E V E N D E U K C A R R O D E C U A T R O 
ruedas grande, uno en bruto propio 
para carne y menudencia, uno chico cu-
bierto propio para venta de café y un en-
vase para basura de 1 metro. Marcos 
F e r n á n d e z . Matadero, 1. Te léfono A -
7989. 
38327 13 Oct. 
A V I S O . S í V E N D E N 3 MAQUINAS 
Sin per de 3 y 5 y una de cajón, nue-
vas, casi regaladas. Aprovechen panga. 
Precios: 30, 25 y 23 pesos. O'Reil ly 53 
esquina a Aguacate, hab i t ac ión 4. 
38277 • • 7 oct . 
EE V E N D E UN DODQE B R O T H E R S , 
en magníficas condiciones y precio. 
Santos Suárez, 2. Teléfono 1-3108. Je-
sús del Monte. 
- 38470 12 Oct. 
F O R D D E L 2 3 
Con poco uso. una goma de repuesto, fa-
roles y chaleco niquelado y muciios ex-
tras más que tiene, lo vendo a ia prime-
— oferta. Dragones, 45. Valdivia. 
A P L A N A D O R A D E C A R R E T E R A 
"American" de catorce toneladas, pre-
cio económico. Una concretera chica de 
mano y otra de 1|2 yarda. Calderas 
de 4. 15 y 60 HP. Macarises. Inquisi-
dor, 35, altos. 
38198 12 Oct. 
V E N D O U N L U J O S O Y M O D E R N O 
obalet de dos plantas, en quince mil po-
sos. ($»6,000.00). pudiendo dejar la mi-
tad en hipoteca Está rodeado de jar-
dines, con su garage, que tiene servicio 
de criados y su correspondiente servi-
cio sanitario. Situado en la Lisa , re-
parto "Torroella". con mil doscientos 
metros, colindando con la famosa fin-
ca del doctor Claudio Mendoza, a una 
cuadra del tranvía eléctrico de Zanja 
y una cuadra de la Carretera Central. 
Situado en ia calle San Antonio, eaqutna 
a Primera. Puede verse a todas horas. 
Teléfono A-9728. Solo trato con compra-
dor. 
34233 7 Oct. 
B O D E G A S E N L A H A B A N A , U N A E N " 
5500 pesos con doce años de contrato, 
no paga alquiler, otra solo cantina pre-
cio 6.7 50 pesos, otra en 1.800. Trabadelo, 
Animas y Crespo. Café, de 1 a 3 y de 
S a 10 noche, no trato con curiosos. 
38762 9 Oct. 
V E N D O C A F E E N L A H A B A N A , 7 
años contrato, no paga alquiler, precio 
12.000 pesos con facilidad en el pago. 
Trabadelo, Crespo, 82, café, de 1 a 3 y 
de 8 a 10, noche, no trato con paluche-
ros. 
38763 9 Oct. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A -
11a, 60 años establecida, vendo en gan-
ga, por embarcar, buen punto e inme-
jorables local > contrato. Informe»: 
Calzada del Cerro, 765. antiguo. 
28248 17 Oct. 
Vendo casa de empeño. Bien situada 
en calle de tranvías; tiene buen con-
trato con poco alquiler; se vende por 
disgusto entre los socios; es un buen 
negocio. A los curiosos que no se mo-
lesten. Para tratar con seriedad visite 
a J . Scott, de a 6 de la tarde, Cuba 
No. 2. Departamento 1. 
38712 8 oct. 
C A R N I C E R O S ¿ Q U E R E I S C O M P R A R 
una buena carnicería? aprovechad esta 
ocasión, el dueño de esta tiene que Ir 
a España y por necesidad imperiosa tie-
ne que venderla. Informa: Manuel Cas-
cos. Calle 14 y 15 del Reparto de A l -
mendares.! Coja carro Playa o Marianao 
Parque Central. ' ^ 
•38564 8 Oct. 
C A P E C O N P O N D A Y V I D R I E R A . S E 
vende o arrienda uno instalado en el 
mejor local del Mercado Unico, con todo 
su mobiliario. Informan: Señor Mestre, 
calle Aguiar, número 100. Teléfono 
A-9938 y M-100B. 
38387 13 Oct. 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
Se vende un establecimiento de v í v e -
res, acreditada y con algunos año^ d© 
establecido en punto céntrico de la 
Habana; tiene contrato largo y no paga 
alquiler; vende de 9 a 10 mil pesos 
mensuales. Precio: $8.000. Informa; 
Angel Ruiz. Jesús del Monte 479 B . 
Telééfono 1-1625. 
38407 13 oct 
T A L L E R D E E B A N I S T E R I A CON ma-
quinaria, se vende en módico precio por 
no poderlo atender. Informes: Santa Te-
resa, 8-B, Cerro. 
38595 15 Oct. 
Ganga. Se vende una vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla. Está bien 
situada y se da barata. Informan en 
el Deposi:o de tabacos y cigarros, 
Reina, 8. 
38459 * 7 oc 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda ciaso de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Iniormea; R c l r a y Rayo, c a f é . Te lé fo-
no A-9374. 
Panadería y víveres , vendo dos: Tienen 
buena venta y buenos contratos. Pagan 
poco alquiler. Se admite parte a plazos. 
Informa: Federico Peraza. Reina y R a -
yo, café. 
TERRENOS. EN A R B O L S E C O Y S U -
birana y a media cuadra de Infanta, 
vendo lotea de 6x22 a $23.00 el metro 
y en Carlos I I I un iota do 13x25 y loteo 
de 1.200 metros a una cuadra de In-
fanta, Carlos I H No. 4, barbería, de 0 
a 10 y de 1 a 4. T e l . 1-7789. 
85406 10 oct. 
Cafés, fondas y casas de huéspedes. 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios, tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s , informa; Federico Peraza. Reina 
y Rayo. c a f é . Teléfono A-9374. 
V E D A D O . S E V E N D E L A E S P A C I O S A 
casa 25, número 398, entre 2 y 4, con 6 
habitaciones, dos m á s de criados, dos 
baños y otras muchas comodidades. E l 
dueño en la misma. 
38568 8 Oct. 
P R O X I M O A SAN R A F A E L Y M U Y 
cerca de Galiano, vendo una casa en 
8,500 pesos. Más informes en Santove-
nia. 15, altos. Cerro. Señor González. 
38507 7 Oct. 
V E N D O E N L A H A B A N A Y S U S B A -
rrios casas grandes y chicas, precios 
increíbles. Puede podirme lo que desee 
que con seguridad saldrá complacido. 
Compostela 36, bajos. 
38575 10 oct. 
O P O R T U N I D A D . E N E L R E P A R T O 
Puena Vista, a una cuadra de los tran- | 
v í i S do la Playa, calle de Consulado, 
entre 7a. y 8a., vendo una casa en 2.500 | 
p.-sas a reconocer 1.000 pesos en hi- i 
potería 1,000 pesos de contado y el res-
to a plazos. Para más informes: su 
duoñe: Castillo, número 53. 
37i)90 31 Oct. 
B U E N T E R R E N O 
Vendo con 20 varas de frente a la cal-
zada de Ayesterán. y una cuadra de 
Carlos Tercero, 1104 varas a 20- pesos 
vara, pudiendo dejar la mitad en nipo-
teca. se realiza este gran negocio por 
asuntos de familia. Informes; Vidriera 
Wilson. Belascoaín y San Rafael. Te-
léfono A-2319. 
88559 i 7 Oct. 
S E V E N D E C H A L E T R O D E A D O D E 
jsrdín, portal, sala, saleta, recibidor, 
tres habitaciones, dos haños. comedor, 
en 5.500 pesos, reparto Mendoza. Víbo-
ra Goicuria, entre Libertad y Milagros, 
una cuadra del carro. 
3779,d 14 Oct. 
A V E N I D A D E A C O S T A E N L O M A S 
alto di» dicha calle, un lote de 1000 me-
tres 2* de frente por 40 de fondo a 4 
pefL-s el metro. Informan en el te léfo-
no 1-2466. 
SVfiSS Vi Oct. 
V E D A D O , A L A E N T R A D A D E L V £ -
dado en lo mejor magní f ica residencia, 
capacidad para dos famlias con todas 
comodidades, precio de oportunidad. G. 
•Maurlz. Aguiar, 100. Telé fonos A-6443, ( 
1-7231. 
V E N D O E L S O L A R D E E S Q U I N A , P I -
pueroa y Freyre Andrade a |3.50 vara 
tiene f 1.800 en hipoteca; \<¡ quedan 2 
años al 8 0{0; el solar importa |2.208 
si quiere puede entregar los $408.00 y 
seguir con la hipoteca. Mide 631 varas 
Informa su dueño . J e s ú s María 42, 
altos. Teléfono M-9333. 
38445 I oct. 
C A L Z A D A D E L C E R R O , 829, S E V E N -
de esta hermosa casa. Informan en la 
misma. 
38479 3 Nv , 
B A R R I O DE M O N S E 3 R A T B , BUENA 
casa dos plantas moderna 8 por 25, a la 
brisa, $34,000, escribir a J . González. 
Damas, 6, al'os y contestará, no a in-
termediarios. 
38464 14 Oct. 
O C A S I O N . S E V E N D E M U Y B A R A T O 
sólido edificio en forma de nave de la-
drillo y techo de zinc doble de esquina 
9 por 30 metros, en Blanquizal o Bena-
vides y Quiroga, Luyanó. tiene 900 va-
ras de terreno, de construcción recien-
te. Parte de contado seguir pagando te-
rreno. Informa: A. Fernández . San Lá-
zaro, 163, de 5 y media a 6 y media p. 
m. o por el te léfono 1-1105. 
38467 19 Oct. 
38214 8 Oct. 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
Si usted desea alquilar un Pacltard ce-
rrailu. pura su botín, vaya a Morro 5-A. 
nraati que es la c i sa nías sena y acre-
iltada de Cuba. Para el servicio de ño-
las y oaseos precios módicos. Uovai y 
Uno. .Niorro. 5-A. Teléfono A-76.'{&. Ua-
S E V E N D E N 5 C A L D E R A S V E R T I C A -
les. de 8. 10, 18, 20 y 30 hp . 3 Donkys 
de 4x3 y 2x l - l | 2 . Maceo, 4. Teléfono 
56. San Antonio de los B i ñ o s . E . An-
devert. 
38923 7 o 
jana. Cuba. 
C2832 Ind. 15 Ab. 
MOTOCICLETAS H A R L E Y DAVID^CN 
L'is nue ya compraron e! nuevo modelo 
dicen es el mejor mo^or que se 
ha instalado en vnhículo alguno. Venca 
t' familiaricesa con el m á s p r a n d « sport 
«obre ruedas. ¡ He aqu í un sport que 
no abrirá agujero en r«ii bo l sü lo : 50 
rnillas por un peso solamente? ('.;.s.i-
llna. aceite, pomas y todo. Nuestros 
expertos le e n s e ñ a r á n a manejarla. 
Presas y Ca. Agentes exclusivos. San 
Lázaro, 238. 
34505 ¿1 Oct. 
POB^. CAMIONCITO CERHAdo con go-
cuerda, blok nuevo i toda prueba, 
'3>l pesos. Concepción, n ú m e r o l , es-
Î A-11 San Celestino. Marlanao. 
^ m 16 Oct. 
8 0 C O M P R E P O R D S I N A N T E S VEÍT 
IT' '08 tengo de 3 y 4 meses de uso. 
i n . u honito nue circula en la Habana, 
hay rif> 380 pesos. 400, 450 y 500, 
Ji.í^an'T?s de 'as 12- llie f>st;in t ra-
Jaji.ido. Bruzón y Pozos Dulces, gara-
5 t ^ c í a y I ' achó . Te lé fono A-0339. 
—''Vi31 is oot; 
Se vender, cuatro calderas multitubu-
lares de uso, en buen estado. Dos de 
¿00 caballos cada una y dos de 150 
tatailos a una prueba del50 libras 
de prerión hidráulica. Se encuentran 
cr. ios Taüleres de paüeria de Ignacio 
Goicoechea. Calbarien. 
T. 30d- lo. Oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C 1 M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
D O S C A S A S D E M A N I P O S T E R I A , UNA 
y la otra de madera, modernas y con 
grandes comodidades, se venden muy 
baratas en el Reparto Montejo, prolon-
gación de la Víbora, al l í mismo se ven-
de un solar de 10 por 40 que da a la 
carretera de Bejucal . Informan: Con-
cepción. 7. T e l í f o n o 1-4352. 
38487 12 Oct. 
S E V E N D E E N $5,000 E N L A C A L L E 
Nueva, entre Universidad y Estévez , 
una casa moderna, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto de baño a 
la moderna intercalado, cocina de gas y 
servicio de criados. Pueden dejar dos 
mil quinientos pesos en hipoteca a pa-
gar en buenas condiciones. Informan: 
Teniente Rey. 71. Oficina Cuban Coal 
Company. T e l . A-7445. 
_ 38493 7 Oct. 
V E N D O trNA C A S I T A - E N E L P U N T O 
más sano de la República por su situa-
ción alta, sita en el Reparto Buen<a 
Vista, frente a donde construyen el Co-
legio de Beién, portal, sala, dos cuartos, 
comedor y los demás servicios y un 
uian trasnatio en $2.850. completamen-
te libre de gravámenes . También pue-
den dejar ?1.500 al 8 0|0 por espado da 
seis a ñ o s . Informa: Angel Castro. Be-
lascoaín 86 B . T e l . M-7883. 
38415 7 oct 
V E D A D O , C A F A D E E S Q U I N A E N L O 
más céntrico, I r i s a 45,000 pesos. G . 
Mauriz. Aguiar, 100. Te lé fonos A-6443. 
1-7231. 
V E D A D O , C A S A M O D E R N A A L A bri-
sa 13.66 por 38, garage y cuarto cho-
fer, Í25,5Ü0. G . Mauriz. Teléfonos A -
6443, 1-7231. 
V E D A D O , A L A B R I S A , J A R D I N , P O R -
tal, sala, comedor y servicios criados, 
4 habitaciones y baño, 12,500 pesos. G. 
Mauriz. Aguiar. 100. Te lé fonos A-tí443, 
1-7231. 
R U S T I C A S 
F I N C A R U S T I C A D B 1 y 114 C A B A -
l ler ías a 9 ki lómetros de la Habana, 
empastaBa de hierba del paral, millo, 
maíz y boniatos, vendo su acción en 
900 pesos, está en calzada, tiene pozo, 
casa, río y palmar, está dividida cuarto-
nes. J . Díaz Minchero. Caserío Vi l la 
María. Guanabacoa. 
38686 • 13 Oct. 
V E D A D O . C A S A C O N 700 M E T R O S 
26.000 pesos. G . Mauriz. Aguiar, 100. 
Teléfono A-6443, 1-7231. 
V E D A D O . P A R C E L A S D E 10, 12, 14, 16 
por 30 de fondo a $30.00 a la brisa. G . 
Mauriz. Aguiar, 100. Telé fonos A-6443, 
1-7231. 
88170 7 Oct. 
T R A T O D I R E C T O , V E N D O U N i T ' c X -
sita para fabricar a una cuadra de 
Egido en $5.200. Su dueño en laiz 33 i 
Establo. 
37903 7 oct. ; 
V E D A D O . A L Q U I L O U N C H A L E T D E \ 
altos y bajos entrada independiente se | 
alquilan juntos o separados está sin 
estrenar y para más Informes y la 
llave teléfono M-4583. 
37667 30 Sep. 
V E N D O H E R M O S A P I N Q U I T A E N 
las proximidades de la Habana. ,con 
apeadero del tranvía eléctrico H a v a m 
Central, que divide la finca en dos, com-
puesta de tres cabal lerías y pico sella-
da de árboles frutales con muchas pal-
mas y río fértil , tierra de primera. In-
forma su dueño en Inquisidor 5, bajos. 
38420 l l _ o c t . _ 
V E N D O " H B R M O S A ~ P I N C A D E D O C E 
caballerías ubicada en el Jyirrio de Jai-
manitas. Término Municipal de Maria-
nao. Informa su dueño en General Za-
yas 2. Quemados, Marlanao. 
38420 11 oct 
V E Ñ D 0 " U N A C A B A L L E R I A Y M E D I A 
de tierra en el barrio de Jalmanltas, 
Término Municipal de Marianao, terre-
no de primera buen río y buena situa-
ción a un kilómetro de la Playa. In-
forma su dueño Paz No. 15 entre San-
ta Emil ia y Zapotes. Reparto Santos 
Suárez. 
38420 11 oct 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A S 
propia para matrimonio. Informan: Te-
jadillo y Compostela, bodega. 
38522 8 Oct. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
V e n d o n e g o c i o i m p o r t a n t e — 
el m e j o r s i t u a d o e n P i y M a r -
g a l l ( a n t e s O b i s p o ) — g r a n lo -
c a l c o n c o n t r a t o . T a m b i é n 
a d m i t o soc io c o n c a p i t a l n o 
m e n o r de v e i n t e m i l p e s o s . 
D i r í j a s e : A p a r t a d o 8 3 0 . 
38529 7 obre 
Vendr» y compro bodegas. Desde mil pe-
sos al contado en todos los barrios de 
la ciudad, a precios reajustados. Infor-
ma: Federico Peraza, Reina y Rayo., 
Café. Telé íüno A-9374. 
Se vende oodega con cinco años de con-
trato, no paga alquiler, vende 40 pesos 
de cantina diarios. Precio 5,500 pesos, 
se deja parte a plazos. Informa: Ma-
nuel Fernández . Reina y Rayo. Café. 
Vendo bodegas en todos los barrios, 
desde 80G pesos de contado. Dentro 
lg ciudad y fuera, con buen contrato y 
comodidades para faaillia, Federico Pe-
raza. Reinu y Rayo. Café. 
Vendo una posada, bien situada y muy 
acreditada, el mejor negocio hay . eq 
plaza. Informes; Federico Peraza. Rei-
na y Rayo. Café . 
38381 13 Oct. 
V E N D O L A M A S M O D E R N A Y H E R -
mosa bodega de uno de los mejores ba-
rrios de la Habana. E s cantinera ver-
dad y está sola en esquina. Largo con-
trato, gran venta diaria y poco alquiler 
en $7,000. Santamaría . T e l . A-4711, de 
8 a l l y d e l a 3 . 
38542 9 Oct. 
S E V E N D E L A S A S T R E R I A D E T B -
niente Rey, número 15, entre Cuba y 
San Ignacio, tiene muy buena marchan-
terfa. Informan en la misma. 
38549 12 Oct. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
rei» y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina, 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021, de las once en adelante. 
G R A N B O D E G A l N C A L Z A D A 
E n $7.500 gran bodega en la Calzada 
Real de Puentes Grandes, gran local, 
contrato largo, alquiler barat í s imo; ha-
ce gran venta; tiene más de tres mil 
pesos de mercanc ías . Figuras 78. Ma-
nuel L l sntn . 
P O N D A B A R A T A . E N L A M E J O R Cal -
zada de la ciudad, se vende una fonda 
con bastantes abonados y marchantería 
de contado. E l dueño actual no es «iel 
giro como se just i f icará por cuya cau-
sa se da muy barata. Informes: Fajín. 
Revillagigedo, número 1. altos. Telifo-
no M-547tí. 
38401 n Oct. 
B O D E G A E N L A C A L L E C O M P O S T E -
la, cantinera, con buen contrato, muv 
poco alquiler , comodidades para f a m i -
l ia , vendo ú l t i m o precio como buen 
negocio en 5 m i l pesos con 3 m i l al con-
tado. M a r í n . Be la scoa ín , 17. Te lé fono 
A-5817. 
38205 8 Oct. 
V E N T A D E U N C O L E G I O , V E N D O uno 
de los más acreditados colegios de la 
Habana, con mucho y buen mobiliario 
y material escolar bien situado en ca-
lle de línea, con pocos gastos. Informa: 
Señor Verdura. Reina, 85, altos. 
38657 s Oct. . 
H O T E L V A N D E R B I L T P O R S A L E L o -
catéd at the best part of tbe citv, c ió-
se to the National University. Would 
a.so consider any proposltion for a 
panner. fusiness with a proportional 
amenut. Neptuno, 309. Córner Mazón. 
37741 i i Oct. 
P L A N O S G R A T I S P A R A F A B R I C A R . 
Solc cobramos dirección. Betancourt. 
Arquitecto. Cuba, 32 o Vl-2356, de 4 a 
5 
¿oVt'ít 21 Oc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
f a r a quien desee o r o p r a r 
máquina , p o r tener que a b a n -
donar el negoc io , s e r e a l i z a n 
diferentes a n t o m ó v i l e i de 
D«O, de dist intos t ipos y m a r -
cas todos en m u y b u e n a r c o n -
diciones y a p r e c i o s m u y re-
ducidos. P u e d e n v e r s e c; i n -
formes, e n M a r i n a , 1 2 . V e l é -
fono M - 4 1 9 9 . 
1716 w jé tí 
Ind. 9 my 
*0TíT05<OyiZ,ES D:B *>UJO C E R R A D O S 
Dautl2n,m^rado " i ^ r i o r . para bodas. 
í«-ir tros y Pasaos, con chaui-
•reo.n w orniado y chapa particular. 
!an-e r Sa«e lre8 Peso8 la hora en -.de-
íuadra rtt"0^ .del Monte. 12, a media 
C58iide T^a8- Teléfono M-2379. 
ind. lo. Ag . 
AUTOMOVILES 
re0 "raprpii ni vendan sus autos, sin 
• r Pj^efo los qu« tengo en esisten-
»• tarros regios, últimos tipos, pre-
v ' ;orPr«ndentes y absoluta reserva. 
mi* V}no- Morro 5-A. te ,*^o A 'UJ5, Habana. 
Ü Z ? * Ind 5 m. 
COMPRO 
Casa planta baja, 9 x 25. Radio: Be-
lascoaín, Galiano, Reina y San Láza-
ro. También doy dinero al 8 por cien-
to sobre primeras hipotecas, en la Ha-
bana. E . L . San José, 85. 
38603 15 oc 
COMPRO T R E S CASAS E N B E V B -
fla(Jp, una de llS.QQQ; " t ra de ílfi.OOO 
y otra de $20.0ÜO; t amb ién compro un 
polar en el Vedado. Trato d i rec to . I n -
t o rman : T e l . M-9333. 
3814 5 9 oct. 
V E N D O H E R M O S A P R O P I E D A D E N 
la calle Real de Marianao, lugar el más 
céntrico, compuesta de tres casas y con 
3.80O metros de terreno. Informan su 
IllftliO P M r'ío- 15 entre Santa Kmllia 
! y Zapotes, Reparto Santos SuArez. 
j 38420 11 oct. 
C A S A D E E S Q U I N A T E N G O O R D E I í 
1 de vender una con 198 metros .buena 
renta en la calle Estévez , precio $8,500; 
| otra casa antipua, con 400 varas en 
$ 1.000. Pora m á s informes en Animas 
1 y Consulado, bodega. A . Fernández. 
38443 7 oct. 
MANUEL LLENIN 
— i — i •• • — i 
G A N G A . E S Q U I N A A 5 P E S O S , G E R -
trudis y Avellaneda. Víbora, 1.058 va- I 
ras, sombra, otro centro 15.33 por 51.29. I 
Parcelitas a plazos. Víbora, 626. Teléfo- I 
no 1-1216. 
38739 10 Oct. . 
E N V E D A D O . C A I a l i E 25, E S Q U I N A 6, 
mide 23 por 23 metros. Paseo, entre ca- i 
lies 23 y 25, mide 15 por 45 menos. Ca- ! 
lie 23, esquina I , mide 50 por 50 me-
tros. E n Reparto de L a Sierra. CaUe t, 
esquina 6, mide 47 por 4 7 varas. E n Re-
parto Nueva Floresta Land Cu. Víbora; 
Calle Estrampes, L solar 13 por 52 va-
ras, otro 12 por 40 varas. Trato direc-
to. No corredores. Escribo señor W . 
Cowan. América Arias, 14. Habana. 
38749 5 Oct. 
V E D A D O : V E N D O U N S O L A S M U Y 
bien situado, en la parte alta calle 4, en-
tre 15 y 17.—Tiene 18 varas de frente 
por 60 de fondo; es el único sc'ai que 
no está fabricado en esta cuadra, t / e -
cio muy barato 23 pesos la va.a cua-
drada. Su dueño: Dragones, 110. 
S E A L Q U I L A L A F I N C A B E L L A Man-
tilla antes Tamarindo, en el centro del 
poblado de Mantilla, con gran frente y 
portadas a esta carretera y haciedo es-
quina, a la carretera provincial en cons-
trucción al Lucero, tiene 10 y siete mil 
ción al Lucero, tiene diez y sete mil 
metros de terreno alto con arboledas 
prandes, vistas sobre la Habana, gran 
casa establo, luz eUotrlca en la puerta 
También se vende a peso el metro. Due-
ño: Doctor Rosa en la misma carrete-
ra, número 67. k i lómetro 6 
38351 8 Oct. 
P I N C A E N P R O V I N C I A H A B A N A , S I N 
gravámenes , ocbo un cuarto cabal lerías . 
Se vende. Pane de moate, muchos fru-
tales. Con ganado vacuno, caball-ir y 
mular. Muchas aves. Buenas casas vi-
vienda, dei<?ndiente y tabaco. Pozo ex-
celente, con molino y motor petróleo, 
con su casa y depós i to . P r ó x l m i a ca-
rreteras y f errijcarril. Informes: Telé-
fono A-6727. Pedrosa. 
38043 8 o 
BODEGA EN REGLA 
E n 5,700 pesos, bodega cantinera cer-
quita da ios muelles de Regla, e s tá bien 
surtida, vende 60 pesos diarios a prue-
ba, contado y plazos. Figuras, 78. A -
6021. Manuel Llenín. 
BODEGA CERCA"DE CHACON 
E n $3,000 bodega cerca de la calle Cha-
cón con $1,500 de contado; es muy can-
tinera y tiene buen contrato. Garanti-
zan $50.00 diarios de venta. F iguras 78. 
A-6021. Manuel Llenín. 
CALZADA DELA VIBORA 
E n 2.250 pesos bodega en la Calzada de 
la Víbora, sola en esquina, muy cantine-
ra y antigua, buen contrato, se vende 
por enfermedad del dueño; es verda-
dera ganga. Figuras, 78. A-6021. Ma-
nuel Llenín. 
CAFETFONDA 
E n 2,700 pesos café y fonda en lo me-
jor de Guanabacoa, vende 50 pesos dia-
rlos, alquiler 26 pesos, contrato 6 años, 
tiene caja contadora que costó 400 pe-
sos. Figuras, 78, A-6021. Manuel L l e -
nín. 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venti de casas, solares, esta-
¡ lilccimientoe en general y toda clase d« 
negocios honrados y legales, con reser-
I va y rapidez. Domicilio y oficina, F1!-
j guras 78. cerquita de Monte. Teléfono 
A-fi02l. hasta las 9 de la noche. 
3-.9 O". 11 Oct. 
Se desea comprar casa comercial mo-
derna. No soy corredor. Compra di-
rectamente. Escriba o venga a verme. 
Infonna: Constantino, Calle Monte, 
5, altos. 
36948 7 oc. 
"EL PEDAL" 
ALMACEN L v u O R I ADOR D E 
i'»tS>rr-r,T' -7 -̂'fuu^ •r< -̂ri<-r *'J 
r Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
^«novuitos, Faroles, Gomas, Municio-
7 todo lo concerniente al ramo, 
aquinas de coser y accesorios. Gran 
*Uer de reparaciones. Ventas al por 
*ayor y al d€talle pjda Catálogo y 
¡ 2 j e precios. " E l Pedal", de Ra-
,ó n Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
50, teléfono A-3780. Habana. 
6 Sp. 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Comiiro casas de esquina y rte centro, 
compic solares pagados y contratos de 
folr.i-fF. f ac i l i to dinero en hipoteca, a 
módico i n t e r é s . Figuras. 78. Te lé fono 
A ' f O l l , Manuel L len ín . 
3796,5 11 Oct. 





Vende casas de centro y es* 
quinas, fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo mis bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-89O0. 
5367 Ind 10 H 
V E D A D O : V E N D O D O S í i O L A R ^ S jun-
tos o separados, en la parte alta calle 
B. cerca de 29. Un solar tiene K vams 
de frente por 60 de fondo y el otro 21 y 
medí» varas de frente por CQ de i.^ndo; 
casi toda ia cuadra e s t á fal>rlcicia. Pre-
cio muy barato a 16 P*»SOB la vdra jua-
drda. s u d u e ñ o : Lragones, 110. 
Ahora tiene usted la oportunidad de 
comprar una parcela de 7 x 29 varas 
y muy cerca de la calzarla de Jesús 
del Monte, enn solo 125 pesos de con-
tado y 14.50 mensuales. Véalo, pue-
de ser que le convenga. Informes I-
2003, Villavicencio. 
37823 7 oc. 
CALZADA DEL CERRO 
E n 4,750 pesos, bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llenín. 
38482 14 Oct. 
URGENTE TENTA 
De una finca y bodega on 8.500 pesos 
preparada para al tos; es un ragilo. 
Informan, en Be la scoa l» y Zanja, c a f é . 
Adolfo Carneado. 
V E D A D O : V E N D O U N S O Z i A K D E E S -
quina para dividirlo en parcelan, '^alle , 
B, esquina a 31. Tiene 25 va-as fie ] 
frente por la calle B y i l y 1,' varas TTM AI M A f F N CASI RFGAÍ ADíY 
por la calle lo muy ba: V" nLl l I r tV , IMl CrtOl I V L U A L A U U 
le a 15 pesos la vara cuadrada. Su due 
ño: Dragones. 110. 
200 CASAS E N G A N G A . G R A N D E S Y 
chicas, para renta y para reedificar, 
dentro de la Habana. Tengo, varias des-
de $1.700 en los repartos. Informa; 
Rodríguez de 12 a 2 y de 8 a 0 de la 
noche. Teléfono 1-8191. 
37891 9 oct. 
V E D A D O : V E N D O U N A P A R C E L A en 
la caile SI, entre A y B. tiene 16 1|4 
varas de frente por :;.s varas de fondo; 
está situado •Aira dos casas buenas. 
Precio muy barato a i5 pesos la vara 
drada. Su d u e ñ o : Dragones. 110. 
V E D A D O : V T N D O U N A PAX&CEIaA D E 
esquina calle 6, esquina a U". Tiene 
28.314 varas de frente por la calle 6 
y 43.1|4 varat> por la calle 27. l 'recio 
muy barato a 20 pesos la vara cuadra-
da, riu d u e ñ o . Diagones. 110. 
que tiene existencia más de lo que se 
finiere por el que son 10.000 pesos. 
Aprovechen la oportunidad. EstA en-
ffrmo su dueño, y no necesit! de ffí. 
Informa: Adolfo Carneado. Belascoaín 
y Z.inja, c a f é . 
38021 7 o 
F O R E N F E R M E D A D D E S U D U E Ñ O , 
se vende un café y fonda o se admite 
un socio aunque aporte poco dinero, 
dan razónt Acosta, 88. Agencia de 
colocaciones, a todas horas. 
38558 12 Oct. 
Se vende en ganga una gran casa ce 
huéspedes con 36 habitaciones, todas 
ocupadas, contrato, a dos cuadras del 
Parque Central, gfindes utilidades. 
Informes, de 8 a 12, por el teléfono 
A-5469. No corredores. 
38019 11 oc 
P O R N O E N T E N D E R E L G I R O , S E 
vende un café o se admite un socio 
aunque no aporte más que $600.00 o 
se cambia por una bodega; el café 
vende $80.00. Dan razón Reina y R a -
yo. Federico Peraza. Café L o s Álpe»^ 
38446 11 oct. 
V E N D O C A F E E N E L C E N T R O D E L A 
Habana. Tiene coijtrato, no paga alqui-
ler, venta diarla $90.00; precio $15,500 
con $1,500 de contado, el resto a 500 
cada 3 meses sin in terés . Trabadelo. 
Animas y Crespo, café, de 1 a 3 y de 
8 a 10 noche. No palucheroa. 
O C A S I O N . S E V E N D E U N A V I D R I E -
ra de tabacos y cigarros y quincalla 
en calle céntrica y buen contrato por 
ausentarse, barata y una tienda de 
quincalla, urgente. RazOn: Bernaza 47, 
altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S . LIzondo. 
37921 7 oct. 
C A F E C O N L O C A L F A R A F O N D A , S E 
vende mî y barato por no conocer el 
giro. Buen contrato y poco alquiler. 
Su dueño. Animas 47. mueblería. No 
trato con corredores. 
3'. 767 9 Oct. 
F U R E N F E R M E D A D D E S U D U E Ñ O , 
S'J vende o se admite un socio para un 
café, el café so garantizan 50 pesos 
de venta, dan razón: Calle Martí, nú-
mero 82. Regla, el dueño de la fonda 
da razón. 
£7886 7 Oct. 
S E V E N D E U N A B A R B E R I A E N E L 
m'.'joi punto de'. Cerro, con dos sillo-
ros nuevos marca Koken, por no ser 
su dueño del giro. Informeu en Flo-
rencia y Parque (bodega). 
8«2B6 21 Oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
¡HIPOTECAS! 
r m p e d r a d o ,30-B. 
£7885 14 Oct. 
Vendo 4 casas de esquina con esta-
blecimiento a $18,000 en la Habana, 
qne dan el 12 0 0. Benjamín García. 
Cuba 54. TeL M-5443. 
Ind. 
S.fi V E N D B U N A C A S A JE E S Q U I N A 
quí> tiene comercio, gana hutna renta, 
no corredores. Reparto Santa Amalla, 
C'i'la Miguel y Santa Isabel. 
S7863 14 Oct. 
V E D A D O ; V E N D O J U N T O S 0 S E P A -
rados dos solares calle tí, entre 21 y 23. 
Tiene cada uno 20 varas de frente por ' 
60 de fondo. Precio muy barato a 20 I 
pesos la vara cuadrada. Su d u e ñ o : Dro-
gones. 110. 
38685 8 Oct. 
VEDADO, SE VENDE SOLAR 
B y 21, esquina de fraile, 30 metros 
por 20, a $35 el metro. Teléfono F -
1766. 
38616 15 oc 
SE V E N D E N T R E S V I D R I E R A S E N 
punto comercial, una m i l peco? otra 
dos mi l quinientos; otra 1.500. Paul i-
no. San Miguel y Belascoaiu, café, de 
2 a ó c a f é . 
•SI quiere comprar . bodega sola en es-
quina, seis a ñ o s contrato, comodidades 
para fami l ia , poco alqui ler en la Ha-
bana se v e n d í en $4.500; si V d . trae 
referencias se le admiten .«2.500 al con-
tado y el reato en plazos cómodos. Ven-
ga a verme a San Miguel y P.^lascoain, 
de 2 a 5. café . Ta margo 
Vendí> bodega on la Habana en $5,000 
ron $2.000 al contado; se vende por en-
í. rmedad del dueño . Informan San M i -
guel y Belascot»in, café, de 2 a 5. Pau-
l i n o . 
Compro una o dos casas, en puntos 
comerciales que su valor verdad sea 
de veinte a sesenta mil pesos; trato 
directo con dueños. Tel. 1-2452. 
35628 12 oo. 
C O M P R O D O S O T R E S CASAS E N LA 
Habana, hasta hacer una Invers ión en 
punto de comercio. Monte, Neptuno, 
San Rafael, Monserrate o punto cén-
t r i co : t a m b i é n una casa para fami l ia 
o terreno para fabricar . T ra to directo. 
Te léfono M-9S33. 
38445 9 oct. 
Q-ANGA. CASA DE 2 FLANTAS CON 
frente a Monte y fondo a otra calle, 
''erca del Mercado con 2.000 metrov do 
tc-reno, en $76.000. E l tarren» solo 
VĤ  m á s . Otra j$anga: Una manzana 
de 5.480 metros con frente a Infanta, 
de Carlos I I I a San Lázaro, fabrloaalta 
antigua, a $46.00 metro. Media manza-
na en lo mejor de Santos Suárez con 
unas 4.000 varas, parte fabricado que 
renta raáe de $500.00. con todo a $3.0*. 
Muchos solares en la Víbora, a la dere-
cha de la calzada con L- ~-dida que 
auieran, desde $7.00. Dos í a s a s «nti-
. guas. pegado a Toyo con bastante N -
j rreno a $12.000 . Están en la parte co-
imerclal . Solar en el Vedado calle 8 
¡entre 11 y 17 con rasa de manipostería 
a $23.00. Solar después de la calle 12 
I cerca de 23 a $10.00 metro. Solar en 
127 y letras de 20 por 50 a $21.00. So-
lares en 4 cerca de 23 a $26.00. Sola-
re» en todo el Vedado, baratos. .Triana 
San .NViriano 40. T e l . 1-1272. 
37758 g oct. 
EN 220 P E S O S , S O L A R 5 F O B 30 ME-
tros. 150 en los Mameyes, ceref la ( 'al-
zada, pasando A r r o y o Apnlo. hay operi-
t u r a . Figuras, 78. A-6021. Manuel L le -
nín. 
38560 8 Oot. 
Oran bodega en el Vedado, buen con-
trato, precio 115.000; se le admite la 
n.itad al contado. Informa Tamargo. 
San Miguel y Be lascoa ín , ca fé de 2 a 6 
P A R C E L I T A S D E T E R R E N O 
Vendo Juntas o separadas en la calle 
Oquendo y Peflalver. cinco parcelas de 
S y media por 20 con poco dinero de 
contado a 37 pesos metro, también me 
hago cargo de fabricarlas por muy poco 
dinero dando facilidadet «n el pago. I n -
formes en el mismo, obra de la esquina 
y en lo vidriera Wilson. Belascoaín y 
San Rafael. Te lé fono A-231í>. 
_ 38559 7 Oct. 
VEDADO. VENDO SOLAR DE DOS'EÍT-
quinas con un frente de 50 por 23 de 
fondo, o vendo su mitad de 25 por 23 a 
$33.00. Calle 21 y 10. Francisco Quin-
lana, N«t>n»no esquina a Lealtad. Te-
léfono A-2873. 
3T191 18 oct 
Urge la venía de una bodega sola en 
esquina, buen contrato n se admite un 
socio porque el dueño tiene otra y no 
pueda atenderla. Si trae mil peros se 
le hace «I negocio. Informa Tamargo. 
San Miguel y Belascoaín, café, de 2 a 5 
¡Vendo una gran bodega, fonda y caft-
jen la mejor Calzada de la Habana; tie-
ne $3.000 de mercancía, a prueba; ven-
de $90.00 diarios; es una oportunidad 
¡para ganar dinero en $6.500 con la mi-
t^d de contado; es un gran negocio: si 
¡quieri trabajar. Informa: Paulino. San 
Miguel y Belascoaín, de 2 a 5, café. 
E n la calle Neptuno le vendo la mejor 
bodega, mucho contrato, mucha cantin»: 
en $15.000. Tamargo. Belascoaín y San 
Miguel, café, de 2 a 5. 
38702 20 oct. 
BENJAMIN GARCIA 
CUBA, 54. T E L F . M.5443. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
EN LATHABANA 
Se vende una panadería, hace 7 sacoa 
diarios tiene pran local para víveres, 
dos hornos, un camiftn y tres carros, y 
dos canetll las de mano precio 10,000 
pesos, tengo otra de 16,500 pesos y otra 
de 30,000. 
EN LA HABANTUN KIOSCO DE 
BEBIDAS, TABACOS Y DULCES 
Se vende en 4.700 pesos dando 2.700 al 
contado y el resto a 10o pesos mensua-
les. 
B U E N N E G O C I O . S E A D M I T E N F R O -
posiciones para la acreditada casa de 
Frutos del País y Víverea finos E l 
Camaglley, situada en Galiano y Con-
cordia. Para más informes ent iéndase 
con el S r . GeU, en Los Reyes Magos, 
Gallano 73. Por motivos poderosos de 
salud obligan hacer esta venta. 
37503 20 oct 
S E V E N D E U N C A F E P U N T O C O -
morcíal y buen contrato chicos y gran-
dia tengo bodegas cantineras chicas y 
grandts en buenas condiciones y faci-
lidad de pa&o y una buena vidriera ta-
bacos y quincalla. Informes: Monte y 
Angeles. Nuevo Siglo, de 7 a 10 y de 
ü a 4. Señor Marrero. 
37543 12 Oct 
B G D i ' G A C A N T I N E R A MUV B U E N A , 
sa vende para poco alquiur y seis a ñ o s 
d? contrato, venga a verme antes de 
coir.prai otra. Pancho García. San Gre-
gorio, número 2, entre Es tévez y Uni-
voibldad. 
3747. 26 Oct 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
i 
A V T S O . C O M P R O Y V E N D O C H E Q U E S 
| intervenidos de "Penabad" Areces y 
Compa. trato directamente con los in-
teresados. Diríjanse a Celestino Alva-
rez. Aguila, 128, entre Monte y E s t r e -
lla, sombrerería E l Castor. 
38328 18 Oct. 
C a f é en v e n t a , en la H a b a n a 
Vendo un café reaiaurants dulcería y 
lunch, vende 7.000 peaos mensuales 
tiene buen contrato y no paga alquiler, 
!a planta dei café se vende por' el pre-
cio dt 25.000. Otro cantinero en 8.000 
pesos pegado a Prado, buen contrato y 
poco alquilar. 
B O D E G A S 
Vendo una en el barrio de ¡San Lázaro 
en 7,000 con 3,000 de contado; y otra 
en Gervasio, oir^ en Marquís Gonzá-
lez otra en Pama, otra en Infarte y 
otra en la caile ae Cuba Tengo en el 
Vedado Cerro y Jesi íe del Monte dando 
1.000 de contado, bodegas muy buenas 
y bien surtida* 
P O S A D A S E N E G I D O , H O T E L , 
C A S A D F H U E S P E D E S 
5e venden dos posadas, un hotel y una 
casa de huéspedes. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez, 
211. Manuel P iño l . 
37344 i 5 oct. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
V I D R 1 E S A D E T A B A C O S 
S» vende una en Prado de 2.000 pesca 
otra en Aguiu de 600 pesos, otra en Ga-
liano i otra en Reina. 
F O N D A 
Pegada al muelle, ac vende que vende 
.'fiO pasos diarlos en la cahtldad de 6.0lM> 
pesoa. 
"LA NATURISTA" 
Gran casa de huéspedes. Calle Aldama 
N o . 83, A, altos (antes Amistad). Te-
léfono M-91S0. Montada con la higiene 
y confort que requiere el Naturis.no. 
Habitaciones amuebladas. Comida ve-
getariana solamente. Propietario L . 
Soto. 
38456 2 nv. 
LA VILLALBESA 
L a r.i-ijor casa de huéspedes de toda la 
República, servida y atend'da por los 
mismoí interesados, necesito abonados 
al comedor, lo mismo señoras que ca-
baTeros de orden y moralidad a 20 pe-
so'} y con habitación y todo servicio 
45 pesos, comida abundante e inmejo-
rable. San José 137, altos, moderno. 
Teléfono M-4243. 
86838 21 O c t 
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OEL CONGRESO 
A p r o b ó la C á m a r a una Ley por 
la que se Nivelan los Ul t imos 
que han V o t a d o Ambos Cuerpos 
1ILÜS1 
DOLZ 
D E D I A E N D I J ; 
Aplausos Efusivos T u v o A y e r la 
C á m a r a Para Unas Declaraciones 
P a t r i ó t i c a s del Sr. G e r m á n L ó p e z 
En una breve sesión extraordina-
ria que comenzó a las cuatro de *a 
tarde aprobó ayer tarde la Cámara 
por unanimidad, el proyecto de ley, 
procedente del Senado, en que se 
nivelan los crédi tos votados por el 
Congreso en la presnte legislatura 
y que a Juicio del señor Secretario 
de Hacienda no podían hacerse efec-
tivos en el Tesoro, ni mucho menos 
situarse para responder a las leyv-s 
en que se couslfrnaron. debido a la 
falta material de fondos disponi-
• bles en el r.rario_ Público. 
Sólo un voto en contra tuvo el 
proyecto y fué el del señor Caste-
llanos quien dijo, fundando su im-
pugnación, que deseaba evitar que 
en el futuro—y a v i r tud de la 
^aprobación del proyecto del Sena-i 
do—la Repúbl ica se viera impedida' 
en el futuro, por una apreciación 
er rónea del Congreso entre los con-
ceptos " tmperávl t " y "sobrante" de 
disponer do los ingresos del Tesoro 
Nacional y quo nc están afectados 
expresamenle. como podía demos-
trar out'6 la Cámara , por el E m p r é s -
t i to cié los cincuenta millones. 
Este mismo criterio mantuvo — y 
así lo expresó—el señor Santiago 
Rey lider del Partido Conservador 
aun cuando votó en favor del pro-
yecto toda vez que " la ley, en cir-
cunstancias difíciles como la presen 
te, venía a resolver un complicado 
problema planteado ante el Con-
greso y el Ejecutivo". 
F u é la de ayer una jornada par-
lamentaria en que no abundaron los 
discursos, ni se prodigaron las inte-
rrupciones, n i se regis t ró un sólo 
incidente. E l hemiciclo, a pesar de 
los ochenta y nueve representantes 
que en él tomaban asiento, perma-
necía silencioso, sosegado, atento al 
desarrollo de la sesión. Dos veces 
sin embargo rompió el silencio: las 
dos veces para aplaudir al señor 
C e r m á n López cuya explicación de 
voto es sin duda una vibrante pieza 
oratoria: cívica, consecuente, pa t r ió-
tica y llena de fe y sinceridad. Re-
conociéndolo el señor Mulkay, soli-
citó de la Cámara que tr ibutara un 
a p l a c o al señor Germán López; 
y aáí lo hizo la Cámara justamente. 
L A SESION 
E l Oficial de Actas lee la convo-
catoria para la sesión extraordina- i 
r ia . 
Vázquez Be l l» : Han firmado 89 ¡ 
señorea Representantes la convoca-
tor ia ; el resto está convocado tele-
gráf icamente . Se va a dar lectura 
al Proyecto de Ley. 
E l señor Giró lee el proyecto. 
Castellanos: Pido la palabra en 
contra. 
S. Pacheco: Pido la palabra en ¡ 
pro. 
Germán López: Pido la palabra 
en pro. 
V&zqnez Bello: Tiene la palabra 
el señor Castellanos. 
Castellanos: Sfiñor Presidente y 
señores Representantes: Desde qu.e 
se comenzaron a discutir los presu-
puestos que rigen actualmente sur-
gió este problema: ¿De cuale* can-
tidades podrá disponer el Gobierno 
de la República para solventar av\ie-
llos crédi tos votados por el Congre-
so en leyes d& carác te r general o 
de emergencia? ¿Cont ra qué fon-
dos no afectos al pago del Emprés -
t i to podrá girarse? Desde entonces, 
sostuvg en esta Cámara qíl> el Es-
tado Cubano podía afectar todas 
cuantas cantidades aparecieran en 
el Tesoro por concepto de ingresos, 
que son las que censtituyen el su-
perávi t , porque en el contrato cele-
brado con los banqueros america-
nos para concertar el Emprés t i to de 1 
cincuenta millones, sólo se han gra-1 
vado, por modo exclusivo, los so- I 
brantes del Presupuesto. Este asun-
to se discutió largamente, con am-
pl i tud extraordinaria en la C á m a - ' 
ra y la mayor ía de los señores Re-
presentantes aceptó con un cr i ter io ; 
que le honra que el Superáv i t lo 
constitu./en todos los Ingresos de la 
Nación en tanto no se liquiden los | 
Presupuestos y que el Sobrante se 
determina por el resultado final a l ' 
computarse, en la l iquidación de los I 
Presupuestos, los ingresos con los 
egresos. Es pues «el Scbrapte (des-: 
pués de liquidados los Presupuestos 
repito) lo qu.e está afectado por el 
Emprés t i to de Cincuenta Millones. | 
Es un error de apreciación mante-i 
ner r l criterio que sustenta el Pro-
yecto. Se equivocan los que creen! 
que sólo de esa manera se puede dis-
poner del superávi t , porque no hay 
necesidad de decir que podemos dis-
poner de aquello que está a nues-
tro alcance y se halla a nr.estra dis-l 
posición. Si en el contrato del Em-
prés t i to hemos gravado exclusiva-1 
mente el sobrante. . . 
H . Sctolcngo: Eso es exacto; pero 
el Poder Ejecutivo que tiene sus ¡ 
dudas desea que nosotros le aclare-
mos el particular. 
Castellanos: Vamos a hacernos 
eco de las apreciaciones del Poder] 
Ejecutivo y 'de seguro incurriremos! 
en el error de que antes hablaba.! 
porque es er róneo lo que se pre ten- ¡ 
de en el proyecto al autorizarnos a i 
disponer precisamente de aquello 
de que estamos facultados a dispo-j 
ner sin que ninguna ley lo estVu ! 
ya. De esa manera que señala el j 
proyecto, nos atamos de picv; y ma ; 
nos para el futuro con relación a l ' 
superávi t de los presupuestos v e n i -
deros. . 
Terminó el señor Castellanos ma-! 
nifestando que tenia la convicción 
ds que sr.s nalabras no convence. ' 
'LA DE U 
ENCIMA DE 1DD0S 
DE 
TIENE QUE ESTAR 
T NO DEDERSE A NADIE; 
PROPIA 1AUDAD". -DDLZ 
" U N A REPUBLICA, QUE A C A D A PASO ESTA EN PELIGRO 
DE M U E R T E Y QUE TIENE QUE V E N I R A S A L V A R L A U N 
MEDICO, ES U N A REPUBLICA DE SEGUNDO ORDEN O ES 
U N A REPUBLICA E N F E R M A " , DICE E L I L U S T R E SENADOR 
El M o d o de Conjurar la S i t u a c i ó n « Acud iendo a un Personaje I m -
personal e Invis ib le , Pero que es el Un ico Capaz de Mantener en 
Sosiego y en Progrese Us In t ranqui las Mul t i tudes Humanas, A c u -
diendo a la Ley . 
Acrerct del «-ífiifi? actual de cosas IXTFTRVBM IOX D E A M I G A B L E S 
< 'OMPON F/D( >RES. 
Confío en el patriotismo del ilus-
tre leader liberal Coronel Mendieta 
r í an a la Cámara , ya que ésta apro-
baría la ley de todos modos, obe-
deciendo a una convicción absoluta 
sobre el particular; y ag regó : "Pe-
ro yo quiero salvar mi opinión y 
trato de evitar que en lo adelante, 
la República, por una apreciación 
de su propio Congreso, se vea im-
pedida de disponpr de los ingresos 
que existen en el 'Tesoro Nacional 
no afectos expresamente por contra-
to alguno de Emprés t i to , n i consi-
derados como sobrantes. Impugno 
pues el proyecto y entiendo que la 
C á m a r a debe rechazarlo. Yo, por mi 
parte, no he de votarla". 
El señor Santa Cruz Pacheco ha-
bló en favor del proyecto a nombre 
de la representación oriental, mani-
festando que ésta había aceptado, 
para llegar a una solución práct ica 
y a rmónica al problema enunciado 
por la Secretarla do Hacienda y a 
fin de que se hicienin viables todat 
las leyes votadas por el Congreso, 
que del crédi to de dos millones con-
cedido para las obras del acueducto 
de Santiago se rebajase un mi l lón ; 
cantidad suficiente j a r a emprender 
las obras y resolver de momento el 
conflicto del apua que aflige a la 
ciudad', oriental. Agregó que los 
orientales no .quer ían mostrarse in-
transigentes en esta hora de verda-
dera prueba para la República y 
mostróse agradecido a la C á m a r a 
por sus buenos oficios en pro de 
Orlente; rogando al final a sus com-
pañeros , que aprobasen el proyecto 
del Senado. 
Terminado su turno el señor San-
ta Cruz Pacheco, el señor Presiden-
te concedió un turno al señor Ger-
m á n López. 
Vákque^ I lcl lor Ti*ne la palabra 
el señor Germán López. 
Gorm&.x López: Señor Presidente 
y señores Representantes: Corres-
pondiendo a la expresa citación de 
la Presidencia en la que se consig-
na que Psta tardo =f. t r a t a r í an aquT 
asuntos de importanrin tfáís%enderi"-
tal , he venido a'la iseslón a cumplir 
con el deber que mi cargo me im-
pone. 
"LA Ley que se va a votar esta 
t a rde—con t inuó manifesando el se-
ñor Germán López— envuelve, a no 
dudarlo, una rectificación de actos 
realizados anteriorru-nte por la Chá-
mara. Yo he estado siempre pidien-
do a lá Cámara que los gastos de la 
Nación <,ean limitad-)"? de una ma-
nera abr-o.uta, no adquiriendo obli-
gaciones mayores que las que natu-
ralmente pi'.edan ser cubiertas con 
los Ingresos de la N.;fión. Y esta 
tarde, tu r.ue por indicación " del 
Ejecutivo la Cámara va a aprobar 
una ley, rectificando otras anterior-
mente rotadfcs, vengo a dar mi vo-
to q¡ favor, pero ni hacerlo quiero 
qu.> s.' lerántij Acta de las manifte-
taciones q i . " vcv n hacpr y que son 
la d» mostración más completa de 
mi p , ^ • veraneia ert loa deíi-os de 
que se haga adminis t rac ión econó-
mica y honrada. 
En mi ausencia h / l e f d c la* acu-
saciones que se han lanzado contra 
el Congreso por Instituciones Pa-
t r ió t icas que piden rectificaciones 
administrativas, .y yo, que soy Con-
gresista, que me ha opuesto Va que 
ee voten leyes que de algún Nmodo 
signifiquen gastos superiores a los 
que con los ingresos naturales la 
República pueda subvenir; que he 
sido contrario a todas ]afí leyes que 
de alguna manera envuelvan dudo-
sas apreciaciones. qulerq declarar 
que esas acusaciones nn son justas, 
porque si el Poder Ejecutivo que 
pretende rehuir las responsabilida-
des del momento lanzándolas todas 
sobre el Congreso, hubiera, como 
era su deber, mantenido un e«tre-
I d i o nexo con el Poder Legislativo 
haciéndole conocer la realidad de la 
s i tuación, yo estoy seguro de que 
la Cámara , d i la misma manera 
que esta tarde viene a rectificar le-
yes votadas, i j hubiera votado nin-
guna que no armonizara cou los 
principios fundameniples del -espe-
i to a las Instítuclon>ís del Pa í s y con 
la más elemental consideración a .a 
I economía ; evitando de esa manera 
| los acontecimientos que úl t imamen-
te se han sucedido y que han oca-
sionado horas de tristeza, o por lo 
menos de grave duda, a todos los 
habitantes de la República. 
Mulkay : E l señor Germán T.opez 
tiene razón. El Congreso se propone 
rectificar aquellas leyes que estima 
dignas de rectificación. S. S., que 
es hombre cívico y honrado y sabe 
proclamar, sin titubeos, la verdad a 
todas ñoras como sincero. y justo 
que es, reconocrá que la Cámara no 
puede admitir las bravas ni las Im-
posiciones de un grupo ínfimo de 
individuos, sin autoridad mora l : sin 
criterio propio, puesto que secunda 
la labor disolvente e interesada de 
una inst i tución extranjera enemiga 
jurada de nuestra l ibertad; sin cré-
dito alguno, puesto que de sobra le 
conocemos en Cuba para dar paten-
te de honorabilidad y civismo.' La 
C á m a r a obra a impulso de sus pro-
pias iniciativas, obediente al patrio-
tismo que inapira todos sus actos no 
por1 las imposiciones ridiculas, de 
quienes SÍ complacen en cubrir de 
Injurias y calumnias al Congreso de 
la República. 
C e r m á n López : Quiero decla-ar, 
no obstante haber s:do contrarl-) a 
muchas leyei5 Votadas y seguir n an-
tpniendo mi criterio, de una con-
ducta extremadameme elevada ev r ] 
desenvolvimiento de la coî a públi-
ca; quiero declarar que siendo Con-
írrrsista. y s in í iéndome altamente 
honrado con oeu.par un escaño en la 
Cámara , no puedo estar conforme 
conque entidades ajenas al Congre-
so, aunque muy respetables, quieran 
envolverlo en la ola de descrédito en 
que lafi campañas apasionadas han 
querido llevarlo, porque no es asi 
ciertamente como puede pedirse a 
los Poderos legalmente constituidos 
rectificaciones, sino llegando a ellos, 
fcñalándole^. si'es'o ¡ta necesario, el 
mejor sendero, pero nuiu-a inrentar 
por la violencia impedir a uno de 
lor! Poderes constituidos el libre 
ejercicio de JUS fu iicium-s. 
Tened la- seguridad, señor Presi-
dente y s.-ñores Representante, que 
aún sosteniendo mis puntos de vis-
ta, sostenidos en ocasiones, si vos-
otros queréis, en forma AMolenta. rs-
taüé óiepnéstó a correr con vosotros, 
la misma suerte que esté dosipnada 
a la ra-.ara de llóp.'Géenlantea, 
(Aplausos en t r i o s los bancos.) 
MHIUM.V: Felicito ñ", señor Germán 
j Lcpez por las cívicas declaraciones 
ore acaba d" hacer y lap euales lp 
enaltecen y le honran ante la r i -
mara Tiere el mér i to extraordina-
rio de provenir de quien Sabe W 
t. ntar .̂ on dignidad y decoro su 
<'.T. po. -io pido, pues, a . la Cámara, 
que tribute en hmienaje. un since-
ro y entusiasta amanso al señor 
Germán López. 
íNuevos y pro'r.naradcr, aplausos.) 
Aúz-quoz Relio: Se oone a vota-
ción la totalidad del *proveeto. Los 
que estén conformes se servirán po-
nerse de pie. 
Aprobado. 
— a n ó m a l o , centrad.ctorlo, comfuso—• 
producto de la c.'impaña del grupo 
llamado de Veteranos y Patriotas, 
:i';iU'»s pedido su cpinlón, siempre au- y en le habilidad de-los Gobernadores 
toriza.-.a. oí Ilustra ca tedrá t i co de lasque han demostrado sus condiciones 
Universidad .» eminente hombre p ú - l d e directores de multitudes, hacién-
büco Dr. Ricardo Dolz. I dose elegir popuiarmente para los i m -
El Dr. Dolz—cuya amabilidad es1 portantes cargos que d e s e m p e ñ a n , 
ea rac te r í s t l ca—no ha Yacllado en! Les deseo éxito, aunque al obtener-
complacer nuestra demanda. Suyo lo, m i regocijo será meramente t ran 
es el á t ico trabado que publicamos a l e i t o i l o ; md intranquil idad por la 
cunünuac lón , pleno de donosura y .suerte de la República, con t inua rá 
ecuanimidad y en él se refl©r« a los a ú n después dol éxito que obtengan, 
problemas actuales con esp í r i tu se-|Y es que la Repúbl ica , la naciona-
rcuo e Imparclal: lidad & que uno pertenece, el Esta-
do de que uno se enorgullece eer 
El DIARIO DE L A MARINA, a cu- ciudadano, no puede depender en su 
ya solicitud me es siempre grato C < H # f * J « BU estabilidad de la ges-
rtvsponfler me. hace varias pmgun- | l l6n do a gunos de sus ciudadanos 
tas relativas * los acontecimientos'Por ,consPÍcuos que sean. La vida 
actuales. Nada menos que un cuestlo-!de la ^ P u b l i c a tiene que e?-( 
nario de media docena de Interroga- í.ar POT ene ma de todos y no de-
cíones! Si vo lograra contestar con: bers« » .na;("e'J8lll° d^e,nf!1rJ de 
acierto a una tan sólo de ellas, n » vi ta l idad Una República qu-
cons idera r ía satisfecho. Esto quiere a cada Pas° está en V^gro de muer-
decir que la fiituación es más confusalt9 ^ W tiene que venir a salvarla 
que grave: antP la gravedad material u ? ™ 6 d l c o afortunado o es una Re-
de Jos acontecimientos se pueden fi-1 P^1?** de segundo orden, o es una 
jar los peligros y aún señalar los re- R^1511051 enferma, 
medios; ante la confusión, abstracta! Recuerdo que cuando en la Cáma-
a invisible, es difícil acertar, porque ra francesa se discut ía la libertad 
la confiisión es el ecos, la obscurl-' P1" '̂1610,11^ de los Procesados, al-
dad, rebeldes al estudio y a Ja predic- fl4,en a[\0 Q118 eae Paticular debía 
ción.- Y como de las citadas pregun-l deJafs* ftl « n t e r l o de los jueces Ins-
tas dos se re í ieren a Jos peligros deLtrUf.tlora*-. g r l tó 1111 DiPlltado-
4Ü« estamos amenazados, otras dos al! R libertad no puede gozarse poH Ift 
éxito que puedan tener las personas ibeil6Volencia de 1,11 Juez' 6Íno Por 
que están íntervlniondo para solucio-
nar la crisis, y las dos restantes a 
las fórmulas y acciones para conju-
rar esos males que, a mi juicio, sean 
piocedentes, en vez de . responder 
concretamente a cada interrogación, 
voy a haberlo refiriéndome separa-
damente n esos tr^s órdenes en qu? 
las dejo clasificadas. 
P E L I G R O S Q U E A T R A V I E S A liA 
R E P U B L I C A 
el imperio de la Ley. Nó, digo yoj 
ahora> la República no debemos go-
zarla por la gestión de nadie, sino! 
por el majestuoso imperio de su pro 
pía organización y por el solemne 
andamiaje de su lesrislación vigen-j 
te. Pero ya veo que me he metido' 
en el tercer capítulo y paso a é l . 
MODO D E CONTITLAR L A SITUA-
CION 
Fues Acudiendo a un personaje 
Un hombre que, estando sentado a 
la mesa, apoya el rostro en nna ma-
no, tamborileando los dedos en la 
mejilla, mientra» en la otra mano 
empuña nn cabo de tabaco, lo mis-
mo puede ser nn lobo de mar disfru-
tando de las delicias de una taberna 
que el ex-Preniler Lloyd George. 
Xo saca esta deducción Brisbane, 
pero nos permitimos sacarla noso-
tros. 
E n cambio el gran, periodista ame-
ricano, le» saca pnnta a otro» Intere-
santes detalle» que ofrero la perso-
nalidad fínica del rran británico, 
recién llegado a Nueva York. 
Mr. Lloyd George, por ejemplo, re-
sulta que tiene la» orejas, milímetro 
más o menos, donde las tiene todo el 
mundo. Esto le hace recordar al re-
dactor de "Hoy" que ayer los hom-
bres, cnando acababan de ser monos, 
tenían las oreja» pegadas al cuello. 
Tal vez por eso los cuellos almidona-
dos y altos fueron desconocidos del 
hombre de las cwvernas. 
L a deducción última, es también 
nuestra; conste así, para continuar 
con las filosofía» de Brisbane. 
I>a« orejas—prosigue afirmando 
éste—, incluso las que adornan a 
Lloyd George, fueron las agallas, en 
un tiempo más lejano, en que los 
hombres no eran más que tristes par-
gos, o caballerotes recién salidos del 
protoplasma. 
Esto es una observación Inexacta: 
No todos los hombres han perdido 
las agallas. E l mismo Lloyd George 
demostró tener muchas, cuando In-
glaterra estaba a punto do "diñar-
la" en compañía de Francia, luchan-
do contra oíro hombre de. agallas 
descomunales que entonces dirigía 
las cosas de Alemania. Y' últimamen-
te, ahí tenemos a Polncaré, con más 
agallas que todos juntos y además 
unas tragaderas enormes, demos» 
trando que la transformación «le los 
voraces peces en hombres voraces, 
no ha concluido. 
E l ex-Premler, tiene además los 
brazo» cortos. Gracias a esa feliz ca-
sualidad sabemos ahora, phr boca de 
Brisbane, que los brazos cortos sig-
nifican desarrollo cerebral extraor-
dinario. Y pnede que ocurra lo mis-
mo con los brazos cortados. Verbi-
gracia, CerTantes escribió la historia 
del ingenioso hidalgo, después de 
quedarse manco. Y' en una esfera 
más modesta pueden citarse los ca-
sos de Obrégón, Presidente actual 
mexicano, y de León y de Valladares, 
concejales que fueron del Ayunta-
miento de la Habana, teniendo sim-
plemente mano izquierda. 
No recomendamos sin eniba»-. 
sistema para adquirir dewuT^^ 
telectual. E l Kaiser, qne e» manco \ 
bido es que perdió la cabeza « 
ma hora y—lo que fué má* tx 
para ^1—teniendo la corona p t ^ j 
Aparto de esas filosofía» dapn^*' 
ñas, no se registran má« inrid *" 
desagradables a la llegada de 
G o r g e a Nueva York. ^ 
Turquía, ya no es nn sultanato. 
República. 
No hay plazo que no se cnmpi^ 
deuda que no se pague. 
L a Civilización empieza a Yen I 
se de los muchos Presidentes ^ * I 
pública que se convirtieron ,1 
tañes. 
Las autoridades ProhlbieJonigtJ 
de Estados Unidos, tratan de procj 
sar a Mr. HUI, un congresista 
aquella nación, por el delito de j j 
bricar vino en su casa. 
E l acusado, niega la acusación. 
— L o que yo he hecho—deelar^J 
es, exprimir, simplemente, raelnuj 
de uvas y guardar su jugo en ho{A 
Has. Fisto, no hay I>ey que lo prohlbj 
Si después el líquido se convirtió n 
vino, no es culpa mía y estoy {¡¡A 
pnesto a bebénnelo sin el menor r J 
mordimiento de conciencia. 
Los agentes de la Ley seca, estij 
perplejos ante este caso de un honj 
bre cuyo único delito consiste ej 
haber exprimido uvas. 
Y nada lograrán con proceder con. I 
ira ól, pues cuando un ciudadano es. 
tá dispuesto a beber lo logrará, pj. 
primiendo uvas o exprimiéndose g 
cerebro hasta conseguirse una hp. 
bida. 
" E l Maestro Kivas hace una réplj. 
c a . . . . y punto f ina l" . 
Así encabe/a la riposta «leí nota, 
ble esgrimista a las deelaraclonei 
del redactor de esta sección, el p?. 
riódico que la publica. 
Pero el punto final depende de 
que alguien intente otra vez hater-
nos comulgar con ruedas de molino, 
poniéndonos el Código del Honor-
herencia de los hunos—a la respeta-
ble altura del Código Penal, conquis. 
ta de la Civilización. 
Por lo demás , si el Maestro Uivas 
desea continuar esta polémica en 
privado, a su disposición estamos. 
Eu la seguridad de que lo convon-
coremos. 
Tal seguridad le d a r á la nudid» 
de nuestro aprecio personal, a! re» 
minciar en su obsequio a las miele? 
de un t r iunfo en público torneo. 
Grandes, muy grandes. ¿Ee que';7P;"0nnaiB^^lsIbIf i ' ?*™ ^ es! 
va a estallar, en esta época de lafti * J * * V X ^ 611-f0 i 
grandes tempestades tropicales. n r ^ l ^ ^ J ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
revolución espantosa? No la empero. ^ ^ ^ « ^ T , ^ acu,dlendo+ a , ^ 1 
. .Es que va a entrar ya el acorazado ^ i y ' hpt ^ ^ T ^ 6 mist«rl0-
amerlcano y desemlx.rcar un Capi-j : ^ \ V e , d I r L 1 " r ^ V 6 ^ ^ ! 
tan o Sargento que asuma la dlrec querldo ,perIc>d,sta( \ 
ción .de la . KepúiXlca? No lo creo. quiea de los grandes Entonces, podra decírseme, no hay pe- .itrfl,.paHmna * ~. - itrraNesamos, encontrara siempre in 
males quej 
. . . . „ , ' " atravesamos, encontrará, sie re 
hgro . Sí. hay Inmenso peligro: eS¡ Uorectll)leinente( dependen ' de 
que pudiera suceder que a las srue- llna violación de la Lev o de un-
bas auterlortis, ekstuvléramoe aña - falta de energía en el cumplimiento 
diendo ahora una prueba más , que " 
los juristas pudieran llamar "plena". 
de la Ley vigente. No acuso a na-
die; el mal puede ser colectivo, 
de nuestra Incapacidad para el g o - ¡ - N o existe una Constitución que de 
blerno propio. Y me parece que es termina laa atribuciones y faculta-
siempre gravp y peligrosa una decía 
ratería de incaparidad, ora Hecaiga 
sobre una persona física o «obre una 
entidad jurídica o política, aunque 
dea del Ejecutivo y del Congreso? 
.-.Quién es más grande que esa Cons-
titución? ;.No existen leyes elec-
torales que pemiten reunirse a to-
inmediatomente no haya amenaza de dos los ciudadanos j l lerar a lo* 
•jn peligro cierto. | comicios sus hombres, con sus pro-
mula m á s práct ica de llegar a "uña 
solución pa t r ió t ica y decorosa ante 
el P a í s y porque de se modo vería I 
la C á m a r a que no obstruccionaba,1 
sino que se man ten ía en el terreno' 
qqe su conciencia le dictaba con res | 
pecto a su desenvolvimiento en el 
Congreso; siembre en Interés del 
bien públ ico. 
E l señor Salazar, representante 
por Oriente y ^y.tor del provecto de 
ley del acueducto de Santiago 
la 
Y sucesivamente se aprueban los 
ar t ícu los . 
E X P L I C A C I O N D E VOTOS 
E ; señor Santiago Rey, l íder del 
Partido Conservador de Ja Cáma-
ra, explica su voto favorabla al 
proyecto y dice que ha votado que 
sí, porque en tendía que esa ley en 
circu.nistancias difíciles, venía a re-
solver un complicado problema que 
el Congreso y el Ejecutivo tenemos 
planteado. Pero eso significa en 
manera alguna que no mantenga 
exacto criterio, iguales principios 
que aquellos de qué manera br i l lan-
te ha expuesto a la consideración 
de la Cámara el doctor Castella-| cuando sufriera un quebranto "ün 
nos respecto a las 'acultades de> Con ! considerable, el que se había ' ron 
greso y de la disponibilidad de los, signado para el acueducto dp ' 
sobrantes del Tesoro Públ ico . Pero tiago de Ci'.ba. Agregó que ni ¿1 ni 
como der-o que cualesquiera qu.e sus compañeros podían mostrarse 
 l t   ti  expl 
^ó f ina lmenté su voto en pro de 1 
Jey, manifestando que se había con-
vencido de que lo más conveniente 
en la hora actual resultaba de ar-
monizar los créditos votados aún 
ista do 
aconsejen votar leyes aunque entien-
da que no hay dinero en el Tesoro 
para ejecutarles debidamente. 
Así mismo explicó BU voto favo-
rable el señor González BeauvillP. 
Manifestó el representante habane-
ro que la Cámara venía a darle la |rez Representante a la Cá 
Y no habiendo otro asunto de 
qué tratar se le-antd la" SP^6n i 
Con motivo de una subasta cele-í 
brada para abastecer de víveres la 
Cárcel y el Presidio de la Habana i 
.v qup a juicio del señor Elpidio P é - ! 
mará 
yecto de acueducto de Santiago de greso: ' " " v " 01 
Cuba y al aumento de sueldo de los A I amparo de qué precepto v ñor 
maestros, hab ían sido derrotadas en qué motivo no ha sido adjudic.ida 
la Cámara por el solo hecho de ser j la subasta de víveres al Hcltador nue 
suyas, sin que se meditara un Ins-1 p resen tó precios más bajos, en las 
tante; esto es. que la Cámara ante que se efectuaron en el Presidio v 
la Imposibilidad de que la Hacien- la Cárcel de la Habana, 
da cumpla las leyes, rectificase, re-j En caso de haber sido anulada la 
bajando los créditOR votados. Maní- "nbasta por qué motivo no se cum-
festó que votaba en favor del pro- piló el arr ículo 88 d*» la Ley Orgá-
yecto porque entendía que era la f ó r | nica de IPoder Ejecutivo. 
gramas, para rea fizar!na de^de el 
poder? Pues todo otro camino pa-| 
ra el mejoraimiento social o político! 
es un camino contrario a la leyJ 
¿No está lá prensa para la expre-
sión del pensamiento escrito? ¿No, 
está la t r ibuna para la acción de 
la palabra? ¿Acaso el progreso del 
los pueblos se consigue a hachazos' 
como se derrumba un árbol , y noj 
a paletadas, me tód icamente , come' 
se construye un edificio? ¿No hay 
ieyes para acusar a los que roben?j 
¿No hay Código Penal que defina1 
Jos delitos contra la vida del l is -
tado? ¿No hay tribunales para juz-
gar? Cúmplaso la Ley y la Ilopú-
bllea manchará serena y hermosa en 
brazos de su único defensor: Ja 
Ley. 
POST-PR KG C NTA S. 
Me adelanto a una objeción que 
pudiera hacé r seme . Se dirá quo a 
veces los pueblos necesitan movi-
mientos extra-ley. Ejemplos recien-1 
tes y que es tán en el conocimiento: 
de 'todos para no acudir a hechos! 
desconocidos por la generalidad de 
los lectores, son los slguentes: Mu-j 
ssoline en I ta l ia , Primo de Rivera | 
en E s p a ñ a . E l movimiento fascista 
no fué extra-ley sino que cupo den-
tro de esos grandes desagües que 
oiflrece el sistema ipariamentario. 
Si aquí lo tuv i é ramos l l amar íamos! 
ahora el gobierno a veteranos y pa-
triotas pai^a gozar viéndolos, desde, 
el poder realizar su virtuoso progra-| 
ma de r egene rac ión . E l movimien 
to del G eneral Primo de Rivera en i 
E spaña ha sido una sedición mi l i t a r ' 
bien caracterizada; representa unaj 
reaección colocando al país í u e r a 1 
( M rég imen constitucional, y como! 
el régimen es la defensa del Rey, I 
¡imenaza a mi juicio al Rey, prov"-¡ 
cando el advenimiento de la Repú-
blica. Es pues algo conocido y do I 
posible estudio en el orden del de-
recho pol í t ico . Y de todas maneras: 
esas grandes conmociones las pue-
den sufr i r naciones de viejo consti-; 
luidas como E s p a ñ a e Palia y que 
no tienen la enmienda Pla t t . Entre | 
nosotros cualquiera de esas fórmu-i 
las y especialmente la española se-j 
ría mortal para la Repúbl ica . Espa-
ña puede perder la monarqu ía , y 
q u e d a r á la Repúb l i ca . Nosotroií 
perder íamos el único objeto de núes 
iros amores( de las ansias do tantos 
cubanos, del sufrimiento y de la 
muei'te de tantos patriotas Inmola-
dos. Pero entre nosotros, ¿qué exis-
te? Yo estoy algo preparado y aca-
so por mis aficiones de profesor 
me. da siempre por buscar una defi-
nición y una clasificación, y sin em-
bargo no he podido definir1 n i clasi-
ficar ia actual s i tuación del po í s . 
No encuentro conceptos dentro del 
Derecho público para expresarla; 
no veo el casillero técnico en que 
debo colocarla. Y eso que yo he 
leído la Psthologla Sociale de Paul 
de Ll l ienfeld que examina las distin-
tas enfermedades que puede sufrir 
el Estado. Nos hallamos, pues, fren-
te a una enfermedad desconocida, pro 
bablemente tropical o c r io l l a . Dire-
mos como empezamos: estamos ante 
una confus ión . Cuando el médico 
sabe que el paciente sufre una pul-
monía o un tifus, aún frente a la 
gravedad, encuentra medios de com-
bat i r la . Cuando el médico no pued:. 
diagnosticar, el enfermo llerva el ca-
mino del Cementerio. 
Ricardo Dolá. 
D E F U N C Í O N E S 
Relación de las Defunciones ocu* 
rridas ayer, día 6 de octubre da 
1923: 
Joaqu ín F r í a , raza mestiza, 7J 
años. Infanta 63, Ar ter io Esclerosis. 
Sara Mart ínez, raza blanca, 7 mo« 
ses, San Indalecio 3, Toxmfección. 
Armando Borgos, raza blanca, 11 
meses, Santa Cabalina J9, Bronco 
Neumonía . 
Fé l ix Caballero, raza blanca, !* 
años. Hospital C. García, Tubérculo* 
sis rpnlmonar. 
Ramiro García, raza blanca, M 
años. Hospital C. García, Neoplasia. 
Un Desconocido, raza blanca, como 
60 años, HospilLal C. García , Mal del 
Est ómtago. 
Pascual L a r r í n a g a , raza negra, 
años. Asilo Santovenia, Arterio Es-
clerosis. 
Caridad de la Torre, raza blanca, 
6 meses, Carlos Tercero 3 5, Infección 
Intestinal. 
Francisca Rey, raza blanca, 44 
años, Cerro 586, Cardio Esclerosis. 
Enrique Aechaederra, raza blan-
ca, 50 años. Cerro 440, Cáncer. 
Manuel Insua, raza blancta, 8» 
años, Covadonga, Tuberculosis Pul' 
monar. 
Heriberto Pérez , raza blanca, 55 
años, Covadonga, Neumonía . 
Buenaventura Perora, raza blanca, 
45 años, Oquendo 25, Asiütolia. 
Santos Chardeston, raza blanca, 
81 años. Vapor 3 4, Insuficiencia car-
diaca. 
Dolores Mart ínez , raza negr»í. 73 
años. San Rañael 14 5, Hemorrag!» 
Cerebral. 
Juana Hernández , raza blanca, 4' 
años. Hospital Municipal, Miocard • 
tÍS- V Ramón O. Pujol, raza negra. ¿B 
afioí, Hospital Municipal, Oclusión 
Intestinal. 
Casimiro Cárdenas , raza negra, »* 
años, Salud 13 9, Arter io Esclerosis-
Amalia Mart ínez , raza mestiza. 
años. Hospital Municipal . Cáncer. 
Amelia Zaldivaf, raza blanca, »6 
años, 17 y 14, Vedado, Colitis. 
Emil io Sebas t i án Marai . raza blan-
ca, 9 días , Vista Alegre, Persistencia 
del agujero Botal . 
T E R R I B L E INCENDIO EN UNA 
P O B L A C I O N D E L ESTADO DE 
NEW JERSEY 
( I .ATKO H O T E L E S V GRAN Nj¡¡ 
M E R O D E E S T A B L E C O n E M 0 8 
Ql EDA RON DESTRUIDOS 
ASBURY PARK, N . J.. octubreS. 
A consecuencia de un terrible • 
cendio que a r r a s ó toda una manzana 
comprendida entre la avenida Ocean. 
avenidas 3 y 4 y calle Kingsley, ba» 
quedado reducidos a e-?combro3 
hoteles, gran n ú m e r o de establee -




Han sido echados de menos 
hombres en el Hotel Brls tol , que 
donde empezó la conflagración. 
Todos los hoteles dtíhtruUo-? S 
han cerrados durante c^ i témpora 
V E A N S E L A S S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S E N L A P A G 2 5 
